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MIRADA INICIAL
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ parcialmente inconexa
VIENE DE _ tener varios objetivos abiertos
VA A _ concretar y centrarse en un objetivo
RAZÓN _ quiere dar respuesta a una orden o inquietud 
CÓMO SE ACTIVA _ teniendo una expectativa
OPERATIVIDAD _ para aproximarte a tu objetivo sin llegar a coincidir manteniendo una condición de invisibilidad
ESPACIO/TEMPORAL _ no importa el lugar. Importa el espacio creado entre objeto y sujeto. Existe relación de 
ida(hacia el objeto) pero no de vuelta (hacia el sujeto). Importa el pasado(inmediato o lejano) del objeto puesto 
que es lo que ha llamado la atención para comenzar la mirada. 
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 
- mirada indefinida: la m.indefinida no concreta. En el momento que hay un objetivo se considera m.inicial.
- mirada inocente: la m.inocente viene en el momento que alguien tras tener una m.inicial se interesa por algo sin 
mala intención de manera inocente.
- mirada víctima: la m.víctima se activa tras la m.inicial en el momento en que el que posee la mirada pasa a ser 
mirado por interés y sin saberlo.
- mirada instante: la m.inicial viene de una m.instante que es el momento en que pasa a concretarse y fijar un 
objetivo. La m.inicial al tener un objetivo puede caer en una m.instante que lo redirija.
- mirada dirigida: la m.inicial viene de una m.dirigida que lo conduce por unos intereses hacia algo.
- mirada vigilante: tras una m.inicial activada a partir de un objetivo, pasas a fijarte constantemente en algo por 
un interés determinado y la mirada se convierte en m.vigilante. 
- mirada ingenua:  la m.inicial puede convertirse en una m.ingenua en el momento que en la relación el sujeto que 
mantenía un contacto con algo o alguien pasa a ser usado.
BILL MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN COBB
- ¿Seguir?
- A seguir, empecé a seguir a la gente
- ¿Por qué lo hacías?
- Para ver a dónde iban. Cualquiera, vaya. ¿Cómo puedo explicárselo?¿alguna vez…
ha ido a un partido de futbol…y siguió, se dejo llevar por la muchedumbre de gente…
se detuvo lentamente y se fijó en una persona? De repente esa persona ya no forma 
parte de la muchedumbre. Se ha convertido en un individuo, así de repente. Se 
convirtió en algo irresistible.
- ¿Seguías a mujeres?
- No seguía a mujeres, no era algo sexual, seguía a cualquiera. Solo quería ver a donde 
iban, lo que hacían. 
- ¿Jugabas a ser agente secreto?
- Al cabo de un tiempo de seguir extraños, me volví adicto, tuve que crear reglas 
para no perder el control. Nunca seguí a personas mucho tiempo, ni a mujeres por 
un callejón de noche, ya sabe, ese tipo de cosas. Tenía que ser algo completamente 
aleatorio. Y cuando dejó de ser aleatorio, es cuando se convirtió en algo malo. Empecé 
a seguir a gente, a gente en concreto, cuando elegí a una persona a quien seguir, es 
cuando empezaron los problemas. Las demás personas me resultan interesantes. 
¿Nunca escuchó las conversaciones de otros en el autobús o en el metro? Ves a 
alguien en la calle que es interesante o se comporta de forma un tanto extraña, o algo 
así y te preguntas qué hay en sus vidas, lo que hacen de donde vienen y a donde 
van. Cuando observas el comportamiento de alguien, te haces cien mil preguntas. 
Quería hacer esas preguntas y quería saber las respuestas. Así que seguí a la gente 
para intentar averiguarlas. La regla más importante era que aunque averiguara dónde 
trabajaba alguien o donde vivía no podía seguir a la misma persona dos veces. Ésa era 
la regla más importante. Fue la primera que violé. 
La mirada inicial la posee Bill. Tras observar y seguir a muchos 
para inspirarse y escribir sus relatos, esta actividad se vuelve 
obsesiva y decide ponerse unas reglas entre las cuales se encuentra 
la regla de “no seguir a la misma persona dos veces”; en el momento 
en que no respeta esta regla, la mirada indefinida se convierte en 
mirada inicial con un objetivo. La muchedumbre inicial se centra 
en un individuo.
BILL MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN LA RUBIA
- Aquí no hay nada de valor
- No pareces muy preocupado
- No lo hago por el dinero
- Entonces, ¿por qué?
- Porque como tú, me interesa la gente. Sabes mucho de la gente por sus cosas.
   Y aquí está la caja.
- ¿Contiene algo valioso?
- No, aún más interesante. Cosas personales, como fotos, cartas, baratijas de 
Navidad. ¡Sorpresa!¿ves? un sobre, fotos, tarjetas, notas. Es una colección 
inconsciente, una exposición. 
- ¿Cómo que una exposición?
- Una exposición, cada objeto revela algo muy íntimo de otra persona. Es un gran 
privilegio verlo, no suele ocurrir. Es como un diario, lo esconden pero quieren que 
alguien lo vea, eso hago yo. Esconder y exponer, son las dos caras de la misma 
moneda.
La mirada inicial la posee Bill en tanto que se interesa por la rubia 
entre muchos otros robos que ha hecho. Bill observa y se introduce 
en las vidas personales de los demas a traves de sus objetos 
personales sin ninguna intención en concreto (mirada indefinida). A 
partir de unas fotografías (mirada dirigida) decide centrarse en una 
chica (la rubia).
SOPHIE MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN UN HOMBRE EN CONCRETO
- Aquí no hay nada de valor
- No pareces muy preocupado
- No lo hago por el dinero
- Entonces, ¿por qué?
- Porque como tú, me interesa la gente. Sabes mucho de la gente por sus cosas.
   Y aquí está la caja.
- ¿Contiene algo valioso?
- No, aún más interesante. Cosas personales, como fotos, cartas, baratijas de 
Navidad. ¡Sorpresa!¿ves? un sobre, fotos, tarjetas, notas. Es una colección 
inconsciente, una exposición. 
- ¿Cómo que una exposición?
- Una exposición, cada objeto revela algo muy íntimo de otra persona. Es un gran 
privilegio verlo, no suele ocurrir. Es como un diario, lo esconden pero quieren que 
alguien lo vea, eso hago yo. Esconder y exponer, son las dos caras de la misma 
moneda.
La mirada inicial la posee Sophie Calle. La artista observa 
a la gente al azar (mirada indefinida) por la calle hasta que por 
casualidad (mirada instante), coincide que una de esas personas se 
la presentan esa misma noche. Decide centrarse en esa persona 
(mirada inicial) y seguirle. El objetivo ya no es arbitrario sino que 
es concreto.
La mirada inicial la posee Azul cuando comienza un acercamiento 
a Negro a través de la visita recibida por parte de Blanco para 
encomendarle el trabajo (mirada falsa)
suite venitienne
bill vs la rubia
azul recibe órdenes para seguir a negro
bill vs individuo
Cobb (mirada inicial) busca en Bill (mirada víctima) un cómplice para 
que aprenda su modus operandi y en el momento de asesinar a la 
rubia, Bill parezca el sospechoso. Bill (mirada ingenua) arrastrado 
por Cobb (mirada falsa) lleva a cabo una serie de robos. En 
el tercer robo, Bill observa diversas fotos (mirada dirigida) de la 
mujer(compinchada (mirada ingenua) con Cobb (mirada falsa)) 
que le llaman mucho la atención, lo que le lleva a despertar un 
especial interés por ella. Bill (mirada victima) comienza a seguirla y 
acaba teniendo una relación con ella (mirada falsa).
Cobb busca un individuo que ingenuamente sea su 
cómplice para que le acaben acusando del asesinato de 
la rubia. Cobb se da cuenta (mirada instante) que Bill le 
observa (mirada inicial) y entonces Cobb (mirada inicial) 
comienza a seguir a Bill (mirada víctima). Cobb (mirada 
falsa) acaba consiguiendo la confianza de Bill (mirada 
ingenua)
la rubia vs bill
mirada falsa la de blanco cuando manda el trabajo a azul
cobb vs bill
Azul es detective y trabaja en su propia agencia. Un tipo llamado 
Blanco (mirada falsa) entra en la oficina encargando a Azul 
(mirada ingenua) que controle (mirada vigilancia) a un tal negro.
MIRADA FALSA
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe pero no es consciente
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa.
VIENE DE _ el que mira quiere usar al mirado.
VA A _ conseguir usar al mirado.
RAZÓN _ hay un objetivo para lo cual necesitas una víctima.
CÓMO SE ACTIVA _ por la aparición de un objetivo.
OPERATIVIDAD _ para no desvelar tu implicación en algo.
ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Lo que importa es la relación de tensión entre objeto y sujeto que se 
desarrolla en el tiempo.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inocente: la m.inocente, que es sin mala intención, puede convertirse en m.falsa en el momento que 
tu objetivo cambia y quieres mantener una relación próxima con alguien o algo, habiendo cosas que el contrario 
desconoce.
- mirada vigilante:  una m.falsa puede venir de un estado de control previo o m.vigilante lo que puede haber 
provocado que el sujeto que comenzó la relación inicial haya pasado a padecer la relación siedo la víctima(queda 
activada la m.falsa)
- mirada dirigida:  la m.dirigida puede venir por interés de una persona que posea una m.falsa haciendo que se 
modifique la relación existente.
- mirada revelada: la m.revelada puede proceder de una mirada falsa cuando el que posee la mirada le hace 
conocer al sujeto originario de la mirada que está siendo controlado.
- mirada ingenua: la m.falsa da lugar a una situación de desconocimiento por parte del sujeto sobre el interés del 
otro extremo de la relación. En este momento cuando el sujeto posee una m.ingénua sobre la situación.
Cobb (mirada falsa) tiene una relación con la rubia (mirada inocente) 
por interes para asesinarla. Cobb (mirada falsa) entabla una relación 
con Bill (mirada inocente) para que parezca el asesino de la Rubia. 
Cuando Cobb ya tiene engañado a Bill (mirada instante), se encuentra 
con la rubia en su casa (mirada inocente) y conversando con ella le 
empieza a hablar del “jefe” y otras cosas (mirada revelada) a 
partir de lo cual la rubia se queda descolocada (mirada sospecha)
COBB DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 
[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]
- es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus 
exigencias se han vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa 
con tus chantajes. Dijo que fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma 
habitación. Fue muy preciso sobre cómo y dónde debía hacer esto. Habló de una 
alfombra manchada de sangre que tienes escondida para corroborar tu historia. Por si 
llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)
Bill (mirada inocente) tiene una relación con la rubia (mirada falsa). 
A raiz de esta relación Bill llega a robar unas fotos al calvo para 
proteger a la rubia. Tras el robo ve las fotos (mirada instante) y se da 
cuenta que no se corresponden con lo esperado (mirada sospecha) y 
va a casa de la rubia. La rubia le cuenta (mirada revelada) a Bill 
(mirada decepción)la verdad del caso.
LA RUBIA DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 
[En casa de la Rubia. Bill y la rubia hablan]
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob. Entró en un apartamento hace unas semanas encontró a una vieja apaleada 
a muerte. Huyó y alguien le vio. Unos días después la policía le interrogó. Creen que 
la mató.
- Seguramente la mató.
- Es un ladrón, no un asesino. Así que les dijo que lo confundieron con otro ladrón que 
conocía. Uno que usaba el mismo modus operandi.
- ¿Por qué yo?
- Tu mismo caíste en la trampa.
Cuando la rubia (mirada falsa) le cuenta la verdad del caso a Bill 
(mirada decepción), Bill se dirige a la policía para acusar a Cobb 
y contarle el caso. Bill (mirada ingenua) que creía a Cobb su 
compañero, ha sido victima de la actuación de Cobb dejándose 
llevar por él. La policía acusa a Bill del asesinato de la rubia. Bill dice 
que es imposible. La policía le hace ver que si es posible (mirada 
revelada) a partir de las pertenencias que Bill posee de la rubia 
tras el robo inicial.
Azul (mirada víctima) tiene el deber de vigilar (mirada vigilancia) a 
Negro por orden de Blanco (mirada falsa). Nada ocurre y Azul piensa 
(mirada sospecha) que todo es mentira y que él mismo está siendo 
controlado (mirada instante) por lo que decide aproximarse a Negro 
para comprobarlo. Azul (mirada falsa) se aproxima a Negro (mirada 
victima) para conversar y Negro le cuenta su propia historia al revés 
(mirada revelada).
Azul piensa (mirada sospecha) que todo es mentira y que él 
mismo está siendo controlado (mirada instante) por lo que decide 
aproximarse a Negro para comprobarlo y hacerle ver a Negro 
(mirada revelada) que ya lo ha descubierto y no es Negro el 
único listo. Se miran y evitan reciprocamente.
Azul (mirada decepción) ya sabe toda la verdad del caso después de 
haber investigado sobre sus propias suposiciones (mirada sospecha) 
una vez que veía que una persona como Negro no podía existir. Azul 
(mirada inicial) se dirige a casa de Negro para finalizar el asunto y 
plantarle cara. Azul pide a Negro que le cuente el caso a lo que Negro 
responde (mirada revelada) que Azul ya sabe todo, que lo sabe 
desde el principio y que él solo se había dado cuenta de ello.
la rubia vs bill
policía vs bill
negro le cuenta la historia al reves a azul
cobb vs la rubia
azul quiere demostrarle a negro que ya lo sabe
negro le dice a azul que ya sabe toda la historia
MIRADA REVELADA
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y conocida.
VIENE DE _ ocultar algo.
VA A _ desvelar lo oculto.
RAZÓN _ querer que ambas partes tengan conocimiento.
CÓMO SE ACTIVA _ por deseo de querer llegar a un desenlace.
OPERATIVIDAD _ Para concluir con el caso.
ESPACIO/TEMPORAL _ Un lugar donde objeto y sujeto estén situados de manera próxima o el hecho que revele lo 
oculto esté próximo a ambos en algún momento.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada instante: la m.revelada, en donde el sujeto pasa a darle a conocer toda la totalidad de la relación al 
objeto, puede producirse a partir de un momento concreto mediante una m.instante.
- mirada dirigida:  una m.dirigida puede llevar a una m.revelada en cuanto a que los elementos en los que te fijas 
te desvelan algo y hacen cambiar la relación.
- mirada vigilante: a partir de una m.vigilante donde el sujeto mantiene una relación de control se puede 
transformar la relación a una m.revelada por una actuación determinada que haya llevado a cabo el objeto.
- mirada falsa: la m.revelada puede proceder de una mirada falsa cuando el que posee la mirada le hace conocer 
al sujeto originario de la mirada que está siendo controlado.
- mirada ingenua: la m.ingenua desemboca en una m.revelada en el momento que el sujeto es consciente de una 
situación que desconocía.
- mirada decepción: la m.revelada va a una m.decepción en el momento que en la relación establecida entre 
objeto y sujeto se destripa algo desconocido por parte de uno de los dos extremos afectando en sus planes 
futuros.
LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]
- Ya te dije que miraría dentro del sobre.
- Me dio su palabra, le creí.
- No es nada personal, no pudo resistirse. Es un mirón nato. (Cobb analiza a la rubia 
con la mirada) Es igual, es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus 
exigencias se han vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa 
con tus chantajes. Dijo que fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma 
habitación. Fue muy preciso sobre cómo y dónde debía hacer esto. Habló de una 
alfombra manchada de sangre que tienes escondida para corroborar tu historia. Por si 
llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)
La rubia (mirada ingenua) tiene una relación con Cobb (mirada falsa) 
para ayudarle a conseguir a Bill como cepo para que le acusen de 
un supuesto asesinato. El objetivo de Cobb es asesinar a la rubia. 
Cuando ya han conseguido que Bill (mirada ingenua) haya caido 
en la trampa, Cobb (mirada revelada), hablando con la rubia(mirada 
ingenua), se refiere al “jefe”, a un asesinato producido en ese mismo 
lugar(el asesinato que presenció la rubia). Mientras la rubia (mirada 
sospecha) observa cómo prepara su modus operandi y piensa 
que Cobb se está volviendo en su contra. Cobb (mirada revelada) se 
dirige hacia la rubia (mirada decepción) para asesinarla.
Bill (mirada ingenua) es influenciado por Cobb (mirada falsa) para 
llevar a cabo una serie de robos. Uno de ellos es en casa de la rubia 
donde a partir de unas fotos colocadas estratégicamente (mirada 
dirigida) hacen que Bill se fije en ellas e interese por la rubia. Bill 
(mirada víctima) entabla una relación con la rubia (mirada falsa). 
Cuando Bill va a casa de la rubia observa que las fotos que tanto le 
habían llamado la atención ya no estaban en ese lugar y le llama la 
atención (mirada sospecha)
BILL DESCUBRE QUE LA RUBIA LE HA MENTIDO Y SOSPECHA  
[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-
- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quien es tu amigo?
Bill (mirada inocente) a través de Cobb (mirada falsa) y por medio de 
unas fotos (mirada dirigida) se acerca a la rubia. Bill (mirada inocente) 
comienza una relación con la rubia (mirada falsa) llegando a robar 
unas fotos de ella al calvo. Bill tras robar las fotos, se da cuenta 
(mirada instante) que las fotos no eran como le había dicho la rubia y 
comienza a sospechar (mirada sospecha) que pasa algo raro.
la rubia vs cobb
bill vs la rubia
bill vs la rubia
Azul (mirada inocente) por encargo de Blanco (mirada falsa) tiene 
que vigilar (mirada vigilante) a Negro. Por la situación tan extraña 
le parece verosimil que él mismo este siendo el vigilado (mirada 
sospecha) por Negro a partir de Blanco.
azul sospecha que negro le esté devolviendo la mirada
Azul (mirada víctima) observa a Negro (que es Blanco (mirada falsa)) 
y le tiene perfectamente calado. Se da cuenta que no pasa nada raro 
(mirada sospecha) y empieza a pensar que hay una parte de 
todo esto que él no sabe.
azul piensa que negro no existe por lo tanto que le esté mirando a él
Azul (mirada víctima) a traves de la observación a Negro (que es 
Blanco (mirada falsa)) se da cuenta (mirada instante) que todo es 
mentira. Azul (mirada falsa) se aproxima a Negro (mirada víctima) 
disfrazandose (mirada dirigida). Negro (mirada víctima) habla largo y 
tendido con Azul (mirada falsa) por lo que Azul sospecha (mirada 
sospecha) si Negro sabe que el disfrazado es Azul.
negro habla con el mendigo y azul cree que negro sabe que es azul
Azul (mirada vigilancia) controla a Negro. El caso es muy raro y nada 
en especial ocurre. Azul empieza a pensar (mirada sospecha) 
que quizás Blanco (mirada falsa) tenga que ver con Negro y que el 
que esté siendo observado sea el mismo.
negro trabaja con blanco?
MIRADA SOSPECHA
EL QUE MIRA _ lo sabe y sospecha del conocimiento del mirado
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa.
VIENE DE _ algo que levanta la sospecha.
VA A _ comprobar que tu mirada te es devuelta.
RAZÓN _ comprobar que tu intuición es cierta.
CÓMO SE ACTIVA _ unos hechos que dejan la relación aparentemente unidireccional en evidencia.
OPERATIVIDAD _ para salir de la ignorancia.
ESPACIO/TEMPORAL _ No hay lugar concreto. Importa la relación entre ambas partes en el tiempo y los hechos que 
se van destripando en el presente procedentes del pasado. Todo ello tiene una repercusión en el futuro.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada víctima: la m.víctima la posee un sujeto que desconoce que está siendo mirado. Puede modificarse a 
una m.sospecha cuando el sujeto empieza a intuir a partir de una serie de hechos o acciones que es víctima de 
una observación.
- mirada instante:  una m.sospecha se convierte en otro tipo de mirada a partir de una m.instante. Del mismo 
modo un tipo de mirada sin concretar se puede convertir en una m.sospecha a partir de un momento dado o 
m.instante.
Un  momento  en un estado de encuentros a partir del cual empiezas a actuar y 
transformas la realidad
lo que vemos lo que nos mirarelación
RUBIA MIRA Y ES TESTIGO DEL ASESINATO
[Conversación entre Bill y la Rubia en el bar sobre el calvo]
- Nunca explicas porque es peligroso
- Está bien. Vino a mi apartamento con un par de colegas suyos. No supe lo que 
estaba ocurriendo hasta que llegó otro tipo que al parecer les debía dinero. Eso no les 
gustó mucho, así que agarró un martillo, le sostuvieron y le machacó cada uno de sus 
dedos y luego le machacó el cráneo.
- ¿Me tomas el pelo?
- No
La mirada instante no la posee nadie. La rubia, de manera 
inconsciente es testigo de un asesinato. A partir de este momento las 
cosas se vuelven en su contra (mirada victima ya que quienes cree 
sus allegados son sus rivales). El calvo(mirada inicial) entabla relación 
con Cobb para que la asesine. Cobb (mirada falsa) se aproxima a la 
rubia (mirada víctima), ganándose su confianza (mirada ingenua) y 
aparentar una relación que finalmente acabará en desgracia.
BILL OBSERVA A COBB. COBB SE DA CUENTA Y LE DEVUELVE LA MIRADA
-¿Quién y por qué?
Obviamente no eres un policía, así que, ¿quién eres y porqué me sigues?
- Lo siento, no sé qué dices.
- No me mientas. ¿Quién carajo eres?
- No te estaba siguiendo. Te vi con ese saco, me pareciste interesante.
[conversación entre Bill y la Rubia. Bill está decepcionado tras el robo de las fotos 
para la rubia]
- Tu mismo caíste en la trampa. Cobb notó que le seguías muchos días antes de que 
se acercara a ti. Al principio creyó que eras un policía y entonces él te siguió a ti.
- ¿Me siguió a mi?
- Te siguió y vio que eras un pobre infeliz esperando a ser usado.
- Así que tú y Cobb os aprovechaseis de mi ¿cómo pudiste hacerme esto a mi? ¿A 
cualquiera?
La mirada instante no la posee nadie. Bill tras seguir a una 
muchedumbre sin concretar (mirada indefinida) se centra (mirada 
inicial) en Cobb con la ventaja del que mira sin ser visto. Cobb en 
un momento dado, que se corresponde con la mirada instante, 
se da cuenta de que esta siendo mirado y devuelve esa mirada a 
escondidas de que Bill lo sepa (mirada víctima).
“A finales de enero de 1980 en las calles de París, seguí a un hombre que perdí la 
pista  entre la multitud unos minutos después. Esa misma noche, en una fiesta, me 
lo presentaron por casualidad. Mientras hablábamos, me contó que se iba de viaje a 
Venecia. Decidí unirme al viaje sin que él lo supiera.” 
Suite vénitienne. Sophie Calle 1980
La mirada instante no la posee nadie. Azul tras haber estado 
observando a Negro desde su ventana (mirada vigilante) y sospechar 
la realidad del caso (mirada sospecha) sobre si Negro (mirada falsa)
le devuelve la mirada (mirada víctima) decide cruzar la calle y subir 
a casa de Negro. Una vez en la puerta, Negro abre y es el momento 
(mirada instante) en que se enfrentan cara a cara. Azul quiere 
conocer la verdad del caso y comprobar que todas sus sospechas 
son ciertas.
testigo
cobb se da cuenta de ser observado
suite venitienne
Azul va a casa de Negro, ya no hay vuelta a atras
La mirada instante no la posee nadie. Azul al entrar en casa de 
Negro se da cuenta que sus sospechas tras haber estado mirando 
a Negro eran falsas, nada se asemejaba con la realidad, dandose 
cuenta que efectivamente todo es una farsa y el caso no es un caso 
(mirada decepción)
Azul se da cuenta que no hay nada
La mirada instante no la posee nadie. El momento a partir 
del cual Sophie se da cuenta que una de las personas que había 
seguido esa mañana(mirada indefinida) era el hombre que le acaban 
de presentar y en consecuencia de ello comienza a seguirle (mirada 
inicial).
leer lo que lee
Azul (mirada víctima) a partir del encargo que recibe por parte de 
Blanco (mirada falsa), controla (mirada vigilante) a un tipo llamado 
negro (mirada falsa) y escribe un informe semanal sobre su actividad. 
Azul cae en la desesperación por la escasa actividad de Negro (no 
sale de casa, está todo el rato en una habitación, prácticamente 
no se levanta del sofá). Azul, a partir de esta innactividad (mirada 
instante), decide que ya que no es capaz de ver lo que hace o 
escribe Negro va a leer lo que lee (mirada relación) y de este modo 
poder conocerle un poco más.
MIRADA INSTANTE
EL QUE MIRA _ lo sabe pero no siempre es consciente
EL QUE ES MIRADO _ es una situación
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa en el instante
VIENE DE _ estar en algun sitio y ser testigo o fijarte en algo(a veces de manera inesperada o inconsciente)
VA A _ transformas la situación
RAZÓN _ el azar, la sospresa.
CÓMO SE ACTIVA _ por una acción pasada
OPERATIVIDAD _ no se controla. En consecuencia se actúa.
ESPACIO/TEMPORAL _ no hay escena concreta. Ni si quiera espacio. La escena es el tiempo en cuanto a que se 
produce en un momento dado. Influye el pasado (lejano o próximo) como generador de la acción.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 
- mirada inocente: la m.instante es un momento a partir del cual una mirada o relación de algún tipo despierta un 
interés en un sujeto. Este, comienza una nueva relación o mirada que puede ser de manera inocente y sin malas 
pretensiones. Por el contrario, a partir de una m.inocente puede cambiar el tipo de relación a partir de una mirada 
instante en un momento concreto.
- mirada inicial: la m.inicial viene de una m.instante que es el momento en que pasa a concretarse y fijar un 
objetivo. La m.inicial al tener un objetivo puede caer en una m.instante que lo redirija.
- mirada indefinida: la m.instante es un momento a partir del cual la m.indefinida, que no concreta en nada, se 
modifica mostrando interés por algo.
- mirada dirigida: la m.dirigida precede a la m.instante ya que cuando tienes un tipo de mirada en curso que te la 
están tratando de desviar(sin que seas consciente de ello) la situación cambia en un momento dado a otro tipo de 
relación a partir de la m.instante.
- mirada vigilante: mientras se tiene una relación de control y vigilancia a partir de la m.vigilante, en un momento 
dado mediante la m.instante esa relación puede modificarse. Por el contrario una relación (en este caso sin 
concretar el tipo de relación) a partir de una m.instante se puede llegar a cambiar a un estado de control.
- mirada sospecha: una m.sospecha se convierte en otro tipo de mirada a partir de una m.instante. Del mismo 
modo un tipo de mirada sin concretar se puede convertir en una m.sospecha a partir de un momento dado o 
m.instante.
- mirada víctima: una relación en la que el sujeto(que cree ser el único controlador de la situación)se vuelve 
víctima sin saber que el otro extremo de la relación tiene conocimiento de ello(el sujeto posee una mirada víctima) 
puede cambiar de estado a partir de un momento dado o mirada instante. Así mismo una mirada ajena puede 
convertirse en m.victima a partir de un instante concreto(m.instante).
- mirada decepción: la m.instante puede ser el momento en el cual una mirada o relación se convierta en una 
m.decepción.
- mirada revelada: la m.revelada, en donde el sujeto pasa a darle a conocer toda la totalidad de la relación al 
objeto, puede producirse a partir de un momento concreto mediante una m.instante.
BILL SE INTERESA POR LA RUBIA DE MANERA INOCENTE Y LA RUBIA LO UTILIZA
[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-
- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob.
Bill (mirada victima) es atraido en uno de los robos por unas fotos de 
una rubia (mirada dirigida). Bill (mirada ingenua) decide entablar 
una relación con ella (mirada falsa) porque le parece atractiva y le 
gusta.
Bill sigue a la multitud (mirada indefinida) son fijarse en ningun 
individuo hasta que empieza a seguir a Cobb de forma continuada 
(mirada inicial). Cobb se da cuenta que le siguen y comienza a seguir 
(mirada inicial) a Bill (mirada victima). Cobb decide entrar en contacto 
con Bill y se aproxima a él. Cobb (mirada falsa) se gana la confianza 
de Bill (mirada ingenua)
LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
LE AYUDA A BUSCAR UNA VICTIMA Y CAMELARSELA PARA QUE LO ACUSEN.
[Cobb se encuentra en casa de la rubia con ella. La rubia le empieza a hablar]
- ¿Qué fue todo eso?
- Tú, tus cosas. Las va a vender él mismo. 
- ¿qué significa eso?
- Significa que mordió el anzuelo
- Lo guardará, fingirá que lo vendió, me dará el dinero y quizá recuperes casi todo, si 
tienes suerte. Dios, salió perfecto. Lo de las fotos funcionó. Incluso conseguí que se 
cortara el pelo y cambiara su forma de vestir.
- ¿Eso significa que me dirás donde escondiste mi pendiente?
- No. Y no esperes que devuelva las bragas. Le da demasiada vergüenza. 
- Cállate. ¿Por qué rompiste mi ventana?¿No pudiste encontrar una llave?
- No, hubiesen sido tres llaves seguidas. Incluso Bill no se creería eso. Dios, que 
vergüenza cuando fuimos a su apartamento. Justo debajo del felpudo, como le dije. 
¡Da lástima! Era un felpudo nuevo. Estoy convencido de que lo compró solo para 
esconder la llave.
La rubia tiene una relación con el calvo. Al ser testigo de un asesinato 
(mirada instante) el calvo le presta especial atención poniendola bajo el 
punto de mira (mirada ingenua) hasta que llega un momento que 
decide asesinarla. El calvo (mirada inicial) manda a Cobb asesinar a la 
rubia. Cobb (mirada falsa) se aproxima a la rubia (mirada ingenua) 
ganandose su confianza para asesinarla llamando lo menos posible 
la atención.
bill vs la rubia
la rubia vs cobb
bill vs cobb
MIRADA INGENUA
EL QUE MIRA _ lo sabe (víctima)
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe (se aproxima sin que se exceda la confianza)
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y conocida que oculta algo.
VIENE DE _ tu rival te ha inspirado confianza.
VA A _ tener confianza en el contrario sin saber que es tu rival.
RAZÓN _ ocultar algo para conseguir otra cosa.
CÓMO SE ACTIVA _ necesitando a alguien para usarlo.
OPERATIVIDAD _ para conseguir algo de alguien.
ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Es cuestión del tiempo que se tarda en conseguir ese objetivo que está en el 
aire y la relación entre objeto-sujeto para que no se desvele la verdad.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inocente: la m.inocente se puede volver ingenua en el momento que la relación que tienes con algo se 
vuelve interesada por parte del otro sin tu saberlo.
- mirada falsa:  la m.falsa da lugar a una situación de desconocimiento por parte del sujeto sobre el interés del 
otro extremo de la relación. En este momento cuando el sujeto posee una m.ingénua sobre la situación.
- mirada inicial:  la m.inicial puede convertirse en una m.ingenua en el momento que en la relación el sujeto que 
mantenía un contacto con algo o alguien pasa a ser usado.
- mirada revelada:  la m.ingenua desemboca en una m.revelada en el momento que el sujeto es consciente de 
una situación que desconocía.
MIRADA INOCENTE
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ ha habido algún tipo de contacto previo
VIENE DE _ tener una intención a priori con buena voluntad.
VA A _ resolver la intención.
RAZÓN _ ha habido algún tipo de contacto y se te ha despertado un deseo.
CÓMO SE ACTIVA _ a partir de un contacto previo.
OPERATIVIDAD _ conocer mejor al objeto.
ESPACIO/TEMPORAL _ no importa la escena de la mirada, pudiendo no estar cara a cara todo el rato. Importa la 
suma de tiempos en espacio compartido.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 
- mirada inicial: la m.inocente viene en el momento que alguien tras tener una m.inicial se interesa por algo sin 
mala intención de manera inocente.
- mirada dirigida: la m.dirigida precede a la m.inocente ya que mientras que tú ya eras poseedor de una mirada, 
una tercera persona puede estar interesada en redirigir tu mirada, consiguiéndolo a través de algún medio externo 
a cualquiera de las relaciones. Te pasas a fijar/relacionar con algo de manera inocente.
- mirada instante: la m.instante es un momento a partir del cual una mirada o relación de algún tipo despierta un 
interés en un sujeto. Este, comienza una nueva relación o mirada que puede ser de manera inocente y sin malas 
pretensiones. Por el contrario, a partir de una m.inocente puede cambiar el tipo de relación a partir de una mirada 
instante en un momento concreto.
- mirada falsa: la m.inocente, que es sin mala intención, puede convertirse en m.falsa en el momento que tu 
objetivo cambia y quieres mantener una relación próxima con alguien o algo, habiendo cosas que el contrario 
desconoce.
- mirada ingenua: la m.inocente se puede volver ingenua en el momento que la relación que tienes con algo se 
vuelve interesada por parte del otro sin tu saberlo.
- mirada víctima: la m.víctima viene de una m.inocente en el momento que en la relación inocente (donde la 
relación sólo la conoce el sujeto) el objeto es consciente de ello y se interesa por el sujeto, pero el sujeto es 
totalmente inconsciente que le están devolviendo la mirada.
- mirada relación: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando la 
relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.
- mirada consentida: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación 
cuando la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.
suite venitienne
bill VS la rubia
azul mira a negro
“Seguí a extraños en la calle. Por el placer de seguir, no porque me interesaran. Los 
fotografié sin su conocimiento, anoté sus movimientos, y finalmente les perdí de 
vista y olvidé.
A finales de enero de 1980 en las calles de París, seguí a un hombre que perdí la 
pista  entre la multitud unos minutos después. Esa misma noche, en una fiesta, me 
lo presentaron por casualidad. Mientras hablábamos, me contó que se iba de viaje a 
Venecia. Decidí unirme al viaje sin que él lo supiera.” 
Suite vénitienne. Sophie Calle 1980
BILL MIRA A LA RUBIA SIN MALA INTENCIÓN
[Bill y Cobb están robando en casa de la rubia. Bill se sorprende por las fotos de 
la chica]
- ¿Es ella?
- Si, está buenísima.
- Tiene fotos de ella por todas partes.
- Si, es tractiva.
[Bill entra en el bar que ha entrado la rubia. Baja las escaleras y entra en la sala. Ve a 
la rubia en la barra. Se acerca a otra parte de la barra y pide una cerveza. Observa a 
la rubia y se acerca a ella]
- ¿Puedo invitarte a una copa?
- Si, pero no te acostarás conmigo
- ¿Por qué?
- Porque estoy con ese tipo
- ¿ese calvo?
- Puedes invitarme a una copa pero olvídate del sexo ¿aun quieres invitarme a esa 
copa?
- No (silencio entre los dos) ¿Qué hace una chica linda como tú..?
- ¿Aquí?
- Aquí con ese calvo cabrón
- Es una historia muy larga. Baja la voz, es el dueño de este lugar.
- Quería que me prestaras atención. (Silencio) Me llamo Daniel Lloyd, mis amigos me 
llaman Danny. (le tiende la mano y no ofrece respuesta. La rubia contesta bebiendo 
vino)
- ¿Y qué?
- Obviamente has tenido un día malo. La clase de día que te hace creer que todos 
son unos interesados.
- Si. He tenido muchos días así últimamente. (Se miran. La rubia mira al calvo, se 
levanta) Dime algo.
- ¿Cómo qué? (la rubia le pega un bofetón en la cara. El calvo se ríe)
- Te veo fuera en diez minutos.
La mirada inocente la posee Bill. Tras una serie de robos 
llevados a cabo (mirada indefinida) con Cobb, Bill se centra en la 
rubia (mirada inicial) por causa de una mirada dirigida por parte de 
Cobb a través de unas fotografías. En este momento (mirada instante) 
la intención de Bill es conocer a la rubia sin  aprovecharse de ella, 
simplemente como relación personal.
La mirada inocente la posee Azul. Él ha recibido el encargo por 
parte de Blanco (mirada falsa) de controlar a Negro y escribir un 
informe semanal sobre la situación. Azul obedece y realiza un deber.
Sophie Calle observa al individuo sin ninguna intención negativa a 
través de una mirada honesta sin intención de aprovecharse de 
él negativamente. Simplemente mirar por satisfacción personal para 
cumplir con un deseo. 
Calle, seguía individuos (mirada indefinida) por las calles de Paris 
cuando una noche le presentaron a un hombre el cual reconoció 
(mirada instante) como uno de los que había estado siguiendo ese 
mismo día. El hombre le contó que se iba de viaje a Venecia al día 
siguiente y ella pensó que eso no era fruto de la casualidad, por lo 
que decidió seguirle. (mirada honesta)
Su rol de flâneuse la ha convertido en agente activo, en la 
mujer poseedora de la mirada. Para la teórica Laura Mulvey la 
mirada del hombre se definía como voyeur, y su victima eran las 
representaciones femeninas en el cine clásico de hollywood(L.
Mulvey: placer visual y cine narrativo). Por el contrario con Calle, ella 
es la voyeur cuyo objeto de deseo es el hombre  desconocido.
MIRADA INDEFINIDA
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ inconexa
VIENE DE _ querer mirar/dar respuesta a preguntas. Querer resolver algo.
VA A _ descubrir lo escondido
RAZÓN _ la “no razón” 
CÓMO SE ACTIVA _ con la incertidumbre
OPERATIVIDAD _ dar respuesta a preguntas
ESPACIO/TEMPORAL _ escenas públicas, semipúblicas, frecuentadas por personas ajenas entre sí. La multitud 
(objeto a seguir) no tiene pasado ni futuro. Reconstruyes tu presente a partir de su presente. 
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 
- mirada inicial: la m.indefinida no concreta. En el momento que hay un objetivo se considera m.inicial.
- mirada instante: la m.instante es un momento a partir del cual la m.indefinida, que no concreta en nada, se 
modifica mostrando interés por algo.
BILL MIRA A MUCHOS. MUCHEDUMBRE
- ¿Seguir?
- A seguir, empecé a seguir a la gente
- ¿A quién?
- A cualquiera al principio. De eso se trataba, alguien al azar. Alguien que no sabía 
quién era. 
- Y entonces ¿qué?
- Entonces nada
-¿Nada?
- Nada, sólo veía a dónde iban… y lo que hacían y luego me iba a casa. 
- ¿Por qué lo hacías?
- Para ver a dónde iban. Cualquiera, vaya. ¿Cómo puedo explicárselo?¿alguna vez…
ha ido a un partido de futbol…y siguió, se dejo llevar por la muchedumbre de gente…
se detuvo lentamente y se fijó en una persona? De repente esa persona ya no forma 
parte de la muchedumbre. Se ha convertido en un individuo, así de repente. Se 
convirtió en algo irresistible.
Las demás personas me resultan interesantes. ¿Nunca escuchó las conversaciones 
de otros en el autobús o en el metro? Ves a alguien en la calle que es interesante o se 
comporta de forma un tanto extraña, o algo así y te preguntas qué hay en sus vidas, 
lo que hacen de donde vienen y a donde van. Cuando observas el comportamiento 
de alguien, te haces cien mil preguntas. Quería hacer esas preguntas y quería saber 
las respuestas. Así que seguí a la gente para intentar averiguarlas. La regla más 
importante era que aunque averiguara dónde trabajaba alguien o donde vivía no 
podía seguir a la misma persona dos veces. Ésa era la regla más importante. Fue la 
primera que violé.
La mirada indefinida la posee Bill. Su intención es observar a la 
multitud sin concretar en ningún individuo. Gente al azar que no sabe 
de donde vienen o a donde van, simplemente por el hecho de dar 
respuesta a las preguntas que le surgen en el momento.
muchedumbre
filatures parisiennes
l’hôtel
“Lunes, 16 de febrero 1981, después de diversos procedimientos y un año de espera, 
me contrataron como empleada doméstica para una suplencia de tres semanas en un 
hotel de Venecia: Hotel C.
Me dieron doce habitaciones en el cuarto piso. Durante mis horas de limpieza, 
examiné los efectos personales de los viajeros, los signos de una estancia temporal de 
determinados clientes, su permanencia en la misma habitación. Vi los detalles de las 
vidas ajenas a mí. El viernes, 06 de marzo 1981, terminó mi suplencia.” 
L´Hôtel. Sophie Calle 1981
“Seguí a extraños en la calle. Por el placer de seguir, no porque no me interesaran. 
Los fotografié sin que se enteraran, anoté sus movimientos, y finalmente les perdí la 
vista y les olvidé.” 
Filatures parisiennes. Sophie Calle 1978-79
Tras un largo periodo fuera se su ciudad, Sophie Calle regresa a 
París. Deambula por las calles siguiendo a la gente a través de una 
mirada indefinida, lo que le lleva a realizar su obra Filatures 
parisiennes. La artista observa a la gente por la calle, busca en el 
desconocido un aliado. Descifra los distintos mapas criptográficos 
que anidan en cada individuo buscando la sombra del otro.
Calle, es capaz de utilizar su innata observación, para descubrir 
lo escondido, lo inaccesible. Deambular y perseguir la multitud. 
Conseguir rastrear la sombra de un perseguido. La razón por la cual  
sigue a la gente es la no razón. Una razón de instinto.
Sopgie Calle observa a la gente con una mirada indefinida a 
través de sus pertenencias y objetos personales para construir una 
realidad. No le interesa centrarse en un individuo sino que le interesa 
la acción de construir una historia a partir de objetos aparentemente 
insignificantes.
En la obra de Filatures Parisiennes reconstruye su vida cuando 
regresa a la ciudad, a partir de las huellas de otros. En este caso 
reconstruye la vida de otros a partir de sus objetos personales. 
Ambos casos se desarrollan a partir de una mirada indefinida puesto 
que lo que le interesa no es concretar en un individuo.
MIRADA DIRIGIDA
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ el que mira está posicionado desde fuera provocando la atención y sin implicarse 
necesariamente en ella.
VIENE DE _ un hecho pasado que lo provoca o pretende algo
VA A _ cambiar la situación y que se produzca lo deseado
RAZÓN _ monotonía, rumbo incorrecto o no deseado.
CÓMO SE ACTIVA _ a partir de algo que llama la atención.
OPERATIVIDAD _ desviar una situación. Cambiar algo.
ESPACIO/TEMPORAL _ Un lugar concreto que esté en el paso del que va a padecer la acción. Tiene relación con el 
pasado para producirse y las consecuencias influirán en el futuro. 
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inicial: la m.inicial viene de una m.dirigida que lo conduce por unos intereses hacia algo.
- mirada falsa: la m.dirigida puede venir por interés de una persona que posea una m.falsa haciendo que se 
modifique la relación existente.
- mirada inocente: la m.dirigida precede a la m.inocente ya que mientras que tú ya eras poseedor de una mirada, 
una tercera persona puede estar interesada en redirigir tu mirada, consiguiéndolo a través de algún medio externo 
a cualquiera de las relaciones. Te pasas a fijar/relacionar con algo de manera inocente.
- mirada instante: la m.dirigida precede a la m.instante ya que cuando tienes un tipo de mirada en curso que te la 
están tratando de desviar(sin que seas consciente de ello) la situación cambia en un momento dado a otro tipo de 
relación a partir de la m.instante.
- mirada decepción: desde una mirada no concretada a partir de una m.dirigida puede cambiar la relación a 
una m.decepción en el momento que, a partir del elemento en el que te fijas, tus espectativas u objetivo queda 
desviado o anulado.
- mirada relación:  la m.relación puede venir de una m.dirigida en cuanto a que los elementos que te hacen 
desviar la mirada te permiten establecer una nueva relación sin necesidad de hacer uso de la vista para entrar en 
contacto con la otra parte de esa relación.
- mirada revelada:  una m.dirigida puede llevar a una m.revelada en cuanto a que los elementos en los que te fijas 
te desvelan algo y hacen cambiar la relación.
Bill inicialmente de manera desinteresada ve a la rubia con mirada 
indefinida. A partir de la disposición de una serie de fotos por parte 
de la Rubia y Cobb (mirada dirigida) se fija una y otra vez en 
ellas, lo que le lleva a activar un estado de deseo personal hacia ella 
(mirada inocente).
Bill podría considerarse el hombre de en medio:
Cobb --- Bill --- Rubia
Cobb mira a Bill (mirada falsa) y le lleva a mirar (mirada dirigida) a 
la rubia. Bill mira a la rubia (mirada inocente) y la rubia (mirada falsa) 
se deja mirar por Bill (mirada victima)
La mirada dirigida la posee Cobb, ya que entrar en casa de la 
rubia o las fotos encima del piano no es casualidad sino que son 
señales para que Bill se fije en ella y comience una relación.
bill vs la rubia
azul se disfraza para atraer a negro
La mirada dirigida la posee Azul cuando a partir de una serie 
de circunstancias comienza a sospechar que una persona como 
Negro no existe por lo que cree (mirada sospecha) que Negro le está 
observando. Azul se disfraza (mirada dirigida) y de este modo 
llama la atención de Negro que se para a hablar con él.
MIRADA VIGILANTE
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ desconocida. Conectada a partir de un tercero.
VIENE DE _ una situación ajena.
VA A _ controlar una situación.
RAZÓN _ hay unos principios que se tienen que cumplir.
CÓMO SE ACTIVA _ a partir de algo o un tercero que quiere obtener un conocimiento.
OPERATIVIDAD _ comprobar.
ESPACIO/TEMPORAL _ No importa el lugar concreto sino la situación de proximidad entre ambas partes de la 
relación. Se desarrolla, generada por un pasado, en un presente sin estar implicado el futuro.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada instante: mientras se tiene una relación de control y vigilancia a partir de la m.vigilante, en un momento 
dado mediante la m.instante esa relación puede modificarse. Por el contrario una relación (en este caso sin 
concretar el tipo de relación) a partir de una m.instante se puede llegar a cambiar a un estado de control.
- mirada inicial: tras una m.inicial activada a partir de un objetivo, pasas a fijarte constantemente en algo por un 
interés determinado y la mirada se convierte en m.vigilante. 
- mirada revelada:  a partir de una m.vigilante donde el sujeto mantiene una relación de control se puede 
transformar la relación a una m.revelada por una actuación determinada que haya llevado a cabo el objeto.
- mirada falsa: una m.falsa puede venir de un estado de control previo o m.vigilante lo que puede haber 
provocado que el sujeto que comenzó la relación inicial haya pasado a padecer la relación siedo la víctima(queda 
activada la m.falsa)
Bill, (mirada inocente)               fruto de su relación tan próxima con 
la rubia intenta ayudarla. La rubia (mirada falsa) se hace la víctima 
con unas supuestas fotos que tiene el calvo de ella. Para que no 
se aprovechen de ella, Bill inocentemente (mirada víctima) controla 
y vigila al calvo (mirada vigilancia) para robarle las fotos que 
posee de ella.
La mirada vigilancia la posee Bill controlando los movimientos 
y actuaciones del calvo y en este sentido poder actuar en su contra 
para proceder al robo con los metodos aprendidos de Cobb.
Bill a partir de una mirada dirigida de Cobb mediante unas fotos se 
interesa por la rubia. Cuando la empieza a seguir (mirada inocente) 
entra en un bar y se acerca a conversar con ella sin mala intención. 
El calvo(amante de la rubia) controla a partir de una mirada 
vigilante el primer acercamiento de Bill a la rubia.
Primera toma de contacto entre Azul y Negro. Azul comienza a vigilar a Negro
Azul es un espía que trabaja en su propia oficina cuando un día 
entra un individuo llamado Blanco (mirada falsa) y le encarga una 
misión. Azul debe vigilar, a partir de una mirada vigilante, a un 
tipo llamado Negro. Para ello, Blanco ha alquilado un piso frente a 
la ventana de Negro. Azul (mirada ingenua) obedece las órdenes de 
Blanco. Lo que Azul no sabe (mirada víctima) es que Negro a su vez 
le está mirando.
bill vs el calvo
bill vs la rubia
azul vigila a negro
BILL SE INTERESA POR LA RUBIA DE MANERA INOCENTE Y LA RUBIA LO UTILIZA
[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-
- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob.
Cobb (mirada falsa) le lleva a Bill (mirada ingenua) a realizar una 
serie de robos. Uno de los robos va dirigido a una chica rubia. Cobb 
(mirada falsa) y la rubia (mirada ingenua) como cómplice colocan una 
serie de fotos (mirada dirigida) en la casa para llamar la atención de 
Bill. Bill se fija en ella, empieza a seguirla y empiezan una relación 
personal. Lo que Bill (mirada víctima) no sabe es que la rubia 
(mirada falsa) es cómplice de Cobb y todo es un montaje.
LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
LE AYUDA A BUSCAR UNA VICTIMA Y CAMELARSELA PARA QUE LO ACUSEN.
[Cobb se encuentra en casa de la rubia con ella. La rubia le empieza a hablar]
- ¿Qué fue todo eso?
- Tú, tus cosas. Las va a vender él mismo. 
- ¿qué significa eso?
- Significa que mordió el anzuelo
- Lo guardará, fingirá que lo vendió, me dará el dinero y quizá recuperes casi todo, si 
tienes suerte. Dios, salió perfecto. Lo de las fotos funcionó. Incluso conseguí que se 
cortara el pelo y cambiara su forma de vestir.
- ¿Eso significa que me dirás donde escondiste mi pendiente?
- No. Y no esperes que devuelva las bragas. Le da demasiada vergüenza. 
- Cállate. ¿Por qué rompiste mi ventana?¿No pudiste encontrar una llave?
- No, hubiesen sido tres llaves seguidas. Incluso Bill no se creería eso. Dios, que 
vergüenza cuando fuimos a su apartamento. Justo debajo del felpudo, como le dije. 
¡Da lástima! Era un felpudo nuevo. Estoy convencido de que lo compró solo para 
esconder la llave.
Cobb (mirada falsa) entabla una relación con la rubia (mirada 
víctima) para aproximarse a ella y cometer el crimen de asesinarla. 
Para que la rubia no sospeche le cuenta una historia sobre un 
asesinato falsa y la convence para que ella (mirada falsa) tenga un 
acercamiento con Bill (mirada víctima) y hacer a Bill culpable de 
ese asesinato, que acabará siendo su propio asesinato.
“Según mis instrucciones en el mes de abril de 1981, mi madre fue a la agencia 
“Duluc, detectives privados”. Pidió que me siguieran y exigió un informe escrito de mi 
tiempo y una serie de fotografías como prueba” 
La Filature. Sophie Calle 1981
BILL OBSERVA A COBB. COBB SE DA CUENTA Y LE DEVUELVE LA MIRADA
-¿Quién y por qué?
Obviamente no eres un policía, así que, ¿quién eres y porqué me sigues?
- Lo siento, no sé qué dices.
- No me mientas. ¿Quién carajo eres?
- No te estaba siguiendo. Te vi con ese saco, me pareciste interesante.
[conversación entre Bill y la Rubia. Bill está decepcionado tras el robo de las fotos 
para la rubia]
- Tu mismo caíste en la trampa. Cobb notó que le seguías muchos días antes de que 
se acercara a ti. Al principio creyó que eras un policía y entonces él te siguió a ti.
- ¿Me siguió a mi?
- Te siguió y vio que eras un pobre infeliz esperando a ser usado.
- Así que tú y Cobb os aprovechaseis de mi ¿cómo pudiste hacerme esto a mi? ¿A 
cualquiera?
Bill pasea por las calles de la ciudad siguiendo a la multitud (mirada 
indefinida) cuando acaba concretando en un individuo (mirada inicial): 
Cobb. Cobb termina percibiendo esa mirada (mirada instante). Le 
interesa tener una persona para usarla y decide hacer uso de Bill 
(mirada inocente)por lo que le devuelve la mirada (mirada inicial) 
y comienza a seguir a Bill sin que éste (mirada víctima) se de 
cuenta. Cobb (mirada falsa) se acaba acercando a Bill para entablar 
relación con él (mirada ingenua)
Azul (mirada inocente) recibe el encargo por parte de Blanco (mirada 
falsa) de vigilar a un tipo llamado Negro. Azul vigila (mirada vigilante) 
a Negro. El caso, simplemente es porque Negro, que es Blanco, 
necesita a Azul (mirada víctima) mirandole y mandandole 
informes para ser consciente de su propia existencia.
Azul (mirada vigilante) observa a Negro pensando que es un caso 
muy raro. Comienza a sospechar (mirada sospecha) que Negro sea 
Blanco y el observado esté siendo él mismo. Azul sabe (mirada 
decepción) la verdad del caso (mirada instante) y pasa a actuar de 
manera especial sin contarle a Negro (mirada víctima) que sabe 
la verdad.
bill vs la rubia
cobb vs la rubia
sophie
bill vs cobb
azul engañado
mirada victima la de negro, azul ya lo sabe
Sophie Calle (mirada inicial) le pide a su madre (pensar mirada) que 
contrate un detective (mirada víctima) para que la siga, fotografíe, 
tome notas durante un día y después mande un informe de todo. 
Calle sabe que está siendo observada y controlada. La mirada del 
detective es una mirada víctima, ya que, pese a ser él el que 
inicia esa relación a partir de la mirada, Calle sabe que esta siendo 
mirada, por lo tanto es conocerora de esa relación. El detective 
desconoce el conocimiento por parte de la artista acerca de su 
actividad como observador.
MIRADA VÍCTIMA
EL QUE MIRA _ no lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa pero inconexa. Ambos se conocen pero mantienen distancia y 
disimulan.
VIENE DE _ darse cuenta de una relación.
VA A _ cambiar las circunstancias de esa relación.
RAZÓN _ hay algo que se quiere guardar en el anonimato pero a la vez se quiere continuar la relación.
CÓMO SE ACTIVA _ el objeto(que oculta algo) se da cuenta y quiere mantener la relación pero sin contacto y 
conocimiento del sujeto original.
OPERATIVIDAD _ para mantener una relación mientras “lo oculto” va discurriendo en paralelo.
ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Es el tiempo el que marca la relación en función del hecho que ocurre en 
paralelo y el deseo del objeto.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inocente: la m.víctima viene de una m.inocente en el momento que en la relación inocente (donde la 
relación sólo la conoce el sujeto) el objeto es consciente de ello y se interesa por el sujeto, pero el sujeto es 
totalmente inconsciente que le están devolviendo la mirada.
- mirada inicial:  la m.víctima se activa tras la m.inicial en el momento en que el que posee la mirada pasa a ser 
mirado por interés y sin saberlo.
- mirada instante:  una relación en la que el sujeto(que cree ser el único controlador de la situación)se vuelve 
víctima sin saber que el otro extremo de la relación tiene conocimiento de ello(el sujeto posee una mirada víctima) 
puede cambiar de estado a partir de un momento dado o mirada instante. Así mismo una mirada ajena puede 
convertirse en m.victima a partir de un instante concreto(m.instante).
- mirada sospecha: la m.víctima la posee un sujeto que desconoce que está siendo mirado. Puede modificarse 
a una m.sospecha cuando el sujeto empieza a intuir a partir de una serie de hechos o acciones que es víctima de 
una observación.
“Conocí a gente que nació ciega.
Que nunca habían visto.
Les pregunté lo que para ellos es la imagen de la belleza” 
Les Aveugles. Sophie Calle 1986
TESTIMONIOS DE LOS CIEGOS SOBRE ¿QUÉ ES LA BELLEZA?
“La cosa más hermosa que he visto es el mar, la vista de la perla del mar”
“El Museo Rodin, hay una mujer desnuda con pechos muy eróticas y culo increíble. 
Ella es hermosa”
“Los peces me fascinan. No puedo decir por qué. No hace ruido, es una mierda que 
no debería tener ningún interés para mí. Es la idea de su evolución en el agua lo que 
me gusta. La idea de que están unidos mediante la nada. A veces me encuentro a 
mí mismo durante minutos de pie delante de un acuario. De pie como un tonto. Es 
hermoso, eso es todo”
“El pelo es hermoso. Sobre todo el de los africanos. El pelo largo de la mujer. Mi 
cabeza es rectangular. No hay nada, esta limpia. Ella es hermosa, entonces creo que 
de esa manera es lo que yo quiero”
“En el libro Romance en Granada del autor Claude Jaunière narra la historia de una 
periodista de una familia modesta, su jefe la envía a Granada a un gran hotel. Ella 
nunca había conocido tanto lujo antes. En su habitación, hay cortinas, cuadros, 
muebles antiguos, una hermosos cama. Se veía tan hermosa en el libro... Me encantan 
las cosas hermosas y nunca me imaginé algo así.
Un cielo estrellado, debe ser hermoso. Una estrella, dicen que es una luz, pero puede 
haber cosas en el interior”
“El verde es hermoso. Porque cada vez que me gusta algo, me dicen que es verde. La 
hierba es verde, árboles, hojas, naturaleza ...
Me gusta vestir de verde”
“Hermoso, hice mi luto. No necesito belleza, no necesito las imágenes en el cerebro. 
Como no puedo apreciar la belleza, siempre huyo”
les dormeurs
azul piensa que se ve a si mismo
mirar a negro es como no mirarle
negro se revela contando la historia al revés
leer lo que lee
Sophie Calle se hace la pregunta de ¿qué es la belleza para un 
ciego? a partir del momento en el que se encuentra observando a un 
grupo de deficientes visuales en dónde escucha que uno le dice a 
otro “Ayer vi una película preciosa”
Calle juega con la ventaja del que mira sin ser visto, pero a diferencia 
de en los durmientes (mirada consentida) no debe ocultarse. 
Los ciegos experimentan un mayor desarrollo de los otros sentidos. 
Una mirada háptica. Un acercamiento sin dominación visual. Los 
demas sentidos se configuran como herramienta necesaria para la 
descodificación de los códigos escópicos basados en el elogio de 
la visión. 
Tanto la mirada de Calle como de los ciegos es una mirada 
relación. La mirada va más allá del sentido de la vista y entran en 
juego otros sentidos como el tacto, olfato, etc.
Sophie Calle comienza su andadura con una mirada indefinida, 
reconstruyendo su propia realidad o intuyendo la de otros a partir de 
la relación con una multitud. En este caso, a partir de seguir a esa 
multitud observa, por casualidad, la relación que se produce entre 
gente con deficiencia visual (mirada relación). Quizá éste 
es el caso donde mejor se entiende cómo la mirada es más que un 
sentido visual.
Azul es detective y trabaja en su propia agencia. Un tipo llamado 
Blanco (mirada falsa) entra en la oficina encargando a Azul (mirada 
ingenua) que controle (mirada vigilancia) a un tal negro. Azul controla 
a Negro desde la ventana de enfrente. No ocurre nada fuera de lo 
normal lo que le lleva a Azul a tener un conocimiento extremo de 
él. Negro no hace nada, Azul tiene la sensación de no hacer nada 
tampoco llegando a tener la impresión que mirar a Negro es mirarse 
a si mismo y viceversa (mirada relación).
Azul (mirada víctima) a partir del encargo que recibe por parte de 
Blanco (mirada falsa), controla (mirada vigilante) a un tipo llamado 
negro (mirada falsa) y escribe un informe semanal sobre su actividad. 
Azul cae en la desesperación por la escasa actividad de Negro (no 
sale de casa, está todo el rato en una habitación, prácticamente 
no se levanta del sofá). Azul, a partir de esta innactividad (mirada 
instante), decide que ya que no es capaz de ver lo que hace Negro 
va a leer lo que lee (mirada relación) y de este modo poder 
conocerle un poco mas.
Negro (mirada falsa) es consciente de la actividad tan frustrante 
que es para Azul (mirada victima) estar observandole sin encontrar 
ninguna respuesta.
MIRADA RELACIÓN
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.
VIENE DE _ entender la mirada como algo más alla del acto visual.
VA A _ mantener o hacer ver esa relación.
RAZÓN _ mantener relación con alguien a traves de elementos compratidos pero no directamente visuales.
CÓMO SE ACTIVA _ queriendo conocer algo del otro.
OPERATIVIDAD _ para resolver la inquietud que se tiene.
ESPACIO/TEMPORAL _ La relación entre los cuerpos no precisa ningún tipo de estrategia. El que inicia la relación no 
tienen ninguna necesidad de esconderse para no ser visto.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inocente: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando 
la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.
- mirada dirigida:  la m.relación puede venir de una m.dirigida en cuanto a que los elementos que te hacen 
desviar la mirada te permiten establecer una nueva relación sin necesidad de hacer uso de la vista para entrar en 
contacto con la otra parte de esa relación.
LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]
- Ya te dije que miraría dentro del sobre.
- Me dio su palabra, le creí.
- No es nada personal, no pudo resistirse. Es un mirón nato. (Cobb analiza a la rubia con la mirada) 
Es igual, es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus exigencias se han 
vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa con tus chantajes. Dijo que 
fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma habitación. Fue muy preciso sobre cómo y 
dónde debía hacer esto. Habló de una alfombra manchada de sangre que tienes escondida para 
corroborar tu historia. Por si llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)
Cobb recibe órdenes del calvo para matar a la rubia. Cobb (mirada inicial) 
se aproxima a la rubia (mirada ingenua) ganándose su confianza, para poder 
asesinarla con el mayor disimulo posible. La rubia (mirada ingenua) cree la 
historia que le ha contado Cobb (mirada falsa) sobre un asesinato que ha 
presenciado y le ayuda a buscar a alguien para que no le acusen de asesino. Al 
conseguir Cobb (mirada falsa) engañar a Bill (mirada ingenua) para aparentar ser 
el asesino, Cobb (mirada falsa) conversa con la rubia (mirada decepción) 
desvelándole (mirada revelada) que se trata de su propio asesinato. 
Bill en uno de los robos, a través de unas fotos (mirada dirigida) se 
siente atraído por la rubia, lo que le lleva a seguirla y entablar una 
relación con ella. La rubia (mirada falsa) se ha ganado la confianza 
de Bill (mirada ingenua) pero en realidad ella (mirada ingenua) es 
cómplice de Cobb (mirada falsa) para conseguir que Bill se aproxime 
a la Rubia y parezca culpable del asesinato que va a cometer Cobb 
con ella.
Aprovechándose de su complicidad, la rubia (mirada falsa) le hace 
a Bill (mirada ingenua) robar unas fotos suyas al calvo. Tras el robo 
Bill mira las fotos (mirada instante) y se da cuenta que no era lo que 
la rubia le había contado (mirada sospecha) y empieza a pensar que 
hay algo que no sabe. Bill (mirada decepción) va a conversar 
con la rubia (mirada falsa) y esta le cuenta (mirada revelada) que está 
ayudando a Cobb.
LA RUBIA DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 
[En casa de la Rubia. Bill y la rubia hablan]
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob. Entró en un apartamento hace unas semanas encontró a una vieja apaleada 
a muerte. Huyó y alguien le vio. Unos días después la policía le interrogó. Creen que 
la mató.
- Seguramente la mató.
- Es un ladrón, no un asesino. Así que les dijo que lo confundieron con otro ladrón que 
conocía. Uno que usaba el mismo modus operandi.
- ¿Por qué yo?
- Tu mismo caíste en la trampa.
Bill, tras enterarse de la complicidad de la rubia (mirada ingenua) 
con Cobb (mirada falsa) va a la policía para hacerle saber la verdad 
del caso. Cobb (mirada falsa) ya había actuado en consecuencia 
asesinando a la rubia. La policía escucha a Bill contar el caso (mirada 
revelada) pero, habiendose (mirada ingenua) dejado influenciar por 
Cobb (mirada falsa) en los robos y tener las pertenencias de la rubia, 
la policía le acusa (mirada revelada) a Bill (mirada decepción). 
la rubia vs cobb
bill vs la rubia
bill vs policía
mirada decepción de azul: negro le cuenta la historia al reves a azul
Azul (mirada victima) por peteción de Blanco (mirada falsa) vigila 
(mirada vigilante) a Negro. Pasado un tempo se da cuenta que no 
ocurre nada (mirada sospecha) y que ese caso no puede ser real. 
Azul cree que Blanco y Negro son la misma persona (mirada instante) 
y que él mismo está siendo vigilado por lo que decide acercarse 
a Negro. Finalmente Negro le confirma (mirada revelada) sus 
suposiciones (mirada decepción).
blanco como culpable
azul se da cuenta que sus suposiciones se aproximan a una verdad
Azul (mirada vigilante) controla a negro. Tras un tiempo sospecha 
que el caso en el que trabaja no es real y que es probable (mirada 
sospecha) que Blanco (mirada falsa) esté relacionado con Negro y 
el que esté siendo controlado sea él mismo. Azul (mirada víctima) 
decide cruzar la calle e ir a casa de Negro. Al llegar (mirada instante) 
corrobora la veracidad de sus imaginaciones comprobando que sus 
suposiciones estaban en lo cierto (mirada decepción) aunque no 
llega a cercionarse de ello al 100%.
MIRADA DECEPCIÓN
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.
VIENE DE _ haber tenido/conseguido confianza.
VA A _ tener conocimiento de que has caído en la trampa.
RAZÓN _ terminar el asunto.
CÓMO SE ACTIVA _ porque ya se ha terminado la actividad que discurría en paralelo.
OPERATIVIDAD _ para conocer la verdad.
ESPACIO/TEMPORAL _ No importa el lugar sino la tensión oculta que se ha resuelto. Se produce en el presente pero 
procede de hechos pasados.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada instante: la m.instante puede ser el momento en el cual una mirada o relación se convierta en una 
m.decepción.
- mirada dirigida:  desde una mirada no concretada a partir de una m.dirigida puede cambiar la relación a una 
m.decepción en el momento que, a partir del elemento en el que te fijas, tus espectativas u objetivo queda 
desviado o anulado.
- mirada revelada:  la m.revelada va a una m.decepción en el momento que en la relación establecida entre 
objeto y sujeto se destripa algo desconocido por parte de uno de los dos extremos afectando en sus planes 
futuros.
“Le pedí a la gente que me diera un par de horas de sueño. Que vinieran a dormir a 
mi cama. Para fotografiarlo. Para responder a algunas preguntas.
Me puse en contacto por teléfono con cuarenta y cinco personas: estraños cuyos 
nombres me había atraido por ser como los de amigos; amigos y vecinos me 
pidieron dormir durante el día, como el panadero.
Mi habitación se convirtió en un espacio constantemente ocupado durante ocho 
días, con gente durmiendo a intervalos regulares.
Veintinueve personas accedieron a venir a dormir. Cinco de ellos no se 
presentaron: entre ellos, una niñera contratada en el último moemnto pero que fue 
sustituida por ellos.
Dieciséis personas lo rechazaron, no estaban disponibles o algo les ocurría.
La ocupación de la cama comenzó el domingo 01 de abril 1979 a 17 horas y 
terminó el lunes 9 de abril a las 10 horas.
Veintiocho personas durmieron de manera sucesiva. Algunos coincidieron.
Se ofreció a todos desayuno, almuerzo o cena, dependiendo de la hora del día. 
Siempre tuvieron ropa de cama limpia.
Les hice a un par de preguntas. No para conocerlos, o investigarlos, sino para 
establecer un contacto neutro y remoto.
Tomé fotografías cada hora. Vi el sueño de los durmientes.” 
Les Dormeurs. Sophie Calle 1979
La mirada de la Sophie Calle es una mirada consentida ya que el 
ciego sabe que la está mirando. 
Calle juega con la ventaja del que mira sin ser visto, pero a diferencia 
de en los durmientes (mirada consentida) no debe ocultarse. 
Los ciegos experimentan un mayor desarrollo de los otros sentidos. 
Una mirada háptica. Un acercamiento sin dominación visual. Los 
demas sentidos se configuran como herramienta necesaria para la 
descodificación de los códigos escópicos basados en el elogio de 
la visión. 
La mirada como facultad de estableces una relación, mas que 
recoger imágenes.
“Conocí a gente que nació ciega.
Que nunca habían visto.
Les pregunté lo que para ellos es la imagen de la belleza” 
Les Aveugles. Sophie Calle 1986
“La cosa más hermosa que he visto es el mar, la vista de la perla del mar”
“El Museo Rodin, hay una mujer desnuda con pechos muy eróticas y culo increíble. 
Ella es hermosa”
“Los peces me fascinan. No puedo decir por qué. No hace ruido, es una mierda que 
no debería tener ningún interés para mí. Es la idea de su evolución en el agua lo que 
me gusta. La idea de que están unidos mediante la nada. A veces me encuentro a 
mí mismo durante minutos de pie delante de un acuario. De pie como un tonto. Es 
hermoso, eso es todo”
“El pelo es hermoso. Sobre todo el de los africanos. El pelo largo de la mujer. Mi 
cabeza es rectangular. No hay nada, esta limpia. Ella es hermosa, entonces creo que 
de esa manera es lo que yo quiero”
“En el libro Romance en Granada del autor Claude Jaunière narra la historia de una 
periodista de una familia modesta, su jefe la envía a Granada a un gran hotel. Ella 
nunca había conocido tanto lujo antes. En su habitación, hay cortinas, cuadros, 
muebles antiguos, una hermosos cama. Se veía tan hermosa en el libro... Me encantan 
las cosas hermosas y nunca me imaginé algo así.
Un cielo estrellado, debe ser hermoso. Una estrella, dicen que es una luz, pero puede 
haber cosas en el interior”
“El verde es hermoso. Porque cada vez que me gusta algo, me dicen que es verde. La 
hierba es verde, árboles, hojas, naturaleza ...
Me gusta vestir de verde”
“Hermoso, hice mi luto. No necesito belleza, no necesito las imágenes en el cerebro. 
Como no puedo apreciar la belleza, siempre huyo”
les dormeurs
les aveugles
La mirada de la Sophie es una mirada consentida ya que 
obtiene el permiso de quien es mirado. Se establece una relación, 
un entre. 
El que es mirado se somete a un estado de indefensa y 
vulnerabilidad, una antivisión total, un no ver lo que ocurre a tu 
alrededor.
El que duerme se convierte en una especie de ciego temporal. La 
relación de mirar es es unidireccional del que mira hacia el mirado. 
La visión del durmiente se reduce a una opacidad absoluta, sin luz, 
sin ojos.
El que mira posee una capacidad de vigilancia que rechaza cualquier 
tentativa onírica, traspasa el umbraculo de invisibilidad(el que es 
mirado lo sabe pero no devuelve la mirada) para satisfacer sus 
espectativas escópicas. 
Estado de indefensa y vulnerabilidad(Sophie_durmientes)
MIRADA CONSENTIDA
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.
VIENE DE _ tener interés por algo y pedir permiso para conseguirlo.
VA A _ conseguir resolver tu interés.
RAZÓN _ queriendo conseguir algo sin necesidad de ocultamiento por parte de nadie.
CÓMO SE ACTIVA _ teniendo un deseo hacia algo o por parte de alguien.
OPERATIVIDAD _ para resolver la inquietud que se tiene.
ESPACIO/TEMPORAL _ La relación entre los cuerpos no precisa ningún tipo de estrategia. El que inicia la relación no 
tienen ninguna necesidad de esconderse para no ser visto.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inocente: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando 
la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.
MIRADA INICIAL
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ parcialmente inconexa
VIENE DE _ tener varios objetivos abiertos
VA A _ concretar y centrarse en un objetivo
RAZÓN _ quiere dar respuesta a una orden o inquietud 
CÓMO SE ACTIVA _ teniendo una expectativa
OPERATIVIDAD _ para aproximarte a tu objetivo sin llegar a coincidir manteniendo una condición de invisibilidad
ESPACIO/TEMPORAL _ no importa el lugar. Importa el espacio creado entre objeto y sujeto. Existe relación de 
ida(hacia el objeto) pero no de vuelta (hacia el sujeto). Importa el pasado(inmediato o lejano) del objeto puesto 
que es lo que ha llamado la atención para comenzar la mirada. 
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 
- mirada indefinida: la m.indefinida no concreta. En el momento que hay un objetivo se considera m.inicial.
- mirada inocente: la m.inocente viene en el momento que alguien tras tener una m.inicial se interesa por algo sin 
mala intención de manera inocente.
- mirada víctima: la m.víctima se activa tras la m.inicial en el momento en que el que posee la mirada pasa a ser 
mirado por interés y sin saberlo.
- mirada instante: la m.inicial viene de una m.instante que es el momento en que pasa a concretarse y fijar un 
objetivo. La m.inicial al tener un objetivo puede caer en una m.instante que lo redirija.
- mirada dirigida: la m.inicial viene de una m.dirigida que lo conduce por unos intereses hacia algo.
- mirada vigilante: tras una m.inicial activada a partir de un objetivo, pasas a fijarte constantemente en algo por 
un interés determinado y la mirada se convierte en m.vigilante. 
- mirada ingenua:  la m.inicial puede convertirse en una m.ingenua en el momento que en la relación el sujeto que 
mantenía un contacto con algo o alguien pasa a ser usado.
BILL MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN COBB
- ¿Seguir?
- A seguir, empecé a seguir a la gente
- ¿Por qué lo hacías?
- Para ver a dónde iban. Cualquiera, vaya. ¿Cómo puedo explicárselo?¿alguna vez…
ha ido a un partido de futbol…y siguió, se dejo llevar por la muchedumbre de gente…
se detuvo lentamente y se fijó en una persona? De repente esa persona ya no forma 
parte de la muchedumbre. Se ha convertido en un individuo, así de repente. Se 
convirtió en algo irresistible.
- ¿Seguías a mujeres?
- No seguía a mujeres, no era algo sexual, seguía a cualquiera. Solo quería ver a donde 
iban, lo que hacían. 
- ¿Jugabas a ser agente secreto?
- Al cabo de un tiempo de seguir extraños, me volví adicto, tuve que crear reglas 
para no perder el control. Nunca seguí a personas mucho tiempo, ni a mujeres por 
un callejón de noche, ya sabe, ese tipo de cosas. Tenía que ser algo completamente 
aleatorio. Y cuando dejó de ser aleatorio, es cuando se convirtió en algo malo. Empecé 
a seguir a gente, a gente en concreto, cuando elegí a una persona a quien seguir, es 
cuando empezaron los problemas. Las demás personas me resultan interesantes. 
¿Nunca escuchó las conversaciones de otros en el autobús o en el metro? Ves a 
alguien en la calle que es interesante o se comporta de forma un tanto extraña, o algo 
así y te preguntas qué hay en sus vidas, lo que hacen de donde vienen y a donde 
van. Cuando observas el comportamiento de alguien, te haces cien mil preguntas. 
Quería hacer esas preguntas y quería saber las respuestas. Así que seguí a la gente 
para intentar averiguarlas. La regla más importante era que aunque averiguara dónde 
trabajaba alguien o donde vivía no podía seguir a la misma persona dos veces. Ésa era 
la regla más importante. Fue la primera que violé. 
La mirada inicial la posee Bill. Tras observar y seguir a muchos 
para inspirarse y escribir sus relatos, esta actividad se vuelve 
obsesiva y decide ponerse unas reglas entre las cuales se encuentra 
la regla de “no seguir a la misma persona dos veces”; en el momento 
en que no respeta esta regla, la mirada indefinida se convierte en 
mirada inicial con un objetivo. La muchedumbre inicial se centra 
en un individuo.
BILL MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN LA RUBIA
- Aquí no hay nada de valor
- No pareces muy preocupado
- No lo hago por el dinero
- Entonces, ¿por qué?
- Porque como tú, me interesa la gente. Sabes mucho de la gente por sus cosas.
   Y aquí está la caja.
- ¿Contiene algo valioso?
- No, aún más interesante. Cosas personales, como fotos, cartas, baratijas de 
Navidad. ¡Sorpresa!¿ves? un sobre, fotos, tarjetas, notas. Es una colección 
inconsciente, una exposición. 
- ¿Cómo que una exposición?
- Una exposición, cada objeto revela algo muy íntimo de otra persona. Es un gran 
privilegio verlo, no suele ocurrir. Es como un diario, lo esconden pero quieren que 
alguien lo vea, eso hago yo. Esconder y exponer, son las dos caras de la misma 
moneda.
La mirada inicial la posee Bill en tanto que se interesa por la rubia 
entre muchos otros robos que ha hecho. Bill observa y se introduce 
en las vidas personales de los demas a traves de sus objetos 
personales sin ninguna intención en concreto (mirada indefinida). A 
partir de unas fotografías (mirada dirigida) decide centrarse en una 
chica (la rubia).
SOPHIE MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN UN HOMBRE EN CONCRETO
- Aquí no hay nada de valor
- No pareces muy preocupado
- No lo hago por el dinero
- Entonces, ¿por qué?
- Porque como tú, me interesa la gente. Sabes mucho de la gente por sus cosas.
   Y aquí está la caja.
- ¿Contiene algo valioso?
- No, aún más interesante. Cosas personales, como fotos, cartas, baratijas de 
Navidad. ¡Sorpresa!¿ves? un sobre, fotos, tarjetas, notas. Es una colección 
inconsciente, una exposición. 
- ¿Cómo que una exposición?
- Una exposición, cada objeto revela algo muy íntimo de otra persona. Es un gran 
privilegio verlo, no suele ocurrir. Es como un diario, lo esconden pero quieren que 
alguien lo vea, eso hago yo. Esconder y exponer, son las dos caras de la misma 
moneda.
La mirada inicial la posee Sophie Calle. La artista observa 
a la gente al azar (mirada indefinida) por la calle hasta que por 
casualidad (mirada instante), coincide que una de esas personas se 
la presentan esa misma noche. Decide centrarse en esa persona 
(mirada inicial) y seguirle. El objetivo ya no es arbitrario sino que 
es concreto.
La mirada inicial la posee Azul cuando comienza un acercamiento 
a Negro a través de la visita recibida por parte de Blanco para 
encomendarle el trabajo (mirada falsa)
suite venitienne
bill vs la rubia
azul recibe órdenes para seguir a negro
bill vs individuo
Cobb (mirada inicial) busca en Bill (mirada víctima) un cómplice para 
que aprenda su modus operandi y en el momento de asesinar a la 
rubia, Bill parezca el sospechoso. Bill (mirada ingenua) arrastrado 
por Cobb (mirada falsa) lleva a cabo una serie de robos. En 
el tercer robo, Bill observa diversas fotos (mirada dirigida) de la 
mujer(compinchada (mirada ingenua) con Cobb (mirada falsa)) 
que le llaman mucho la atención, lo que le lleva a despertar un 
especial interés por ella. Bill (mirada victima) comienza a seguirla y 
acaba teniendo una relación con ella (mirada falsa).
Cobb busca un individuo que ingenuamente sea su 
cómplice para que le acaben acusando del asesinato de 
la rubia. Cobb se da cuenta (mirada instante) que Bill le 
observa (mirada inicial) y entonces Cobb (mirada inicial) 
comienza a seguir a Bill (mirada víctima). Cobb (mirada 
falsa) acaba consiguiendo la confianza de Bill (mirada 
ingenua)
la rubia vs bill
mirada falsa la de blanco cuando manda el trabajo a azul
cobb vs bill
Azul es detective y trabaja en su propia agencia. Un tipo llamado 
Blanco (mirada falsa) entra en la oficina encargando a Azul 
(mirada ingenua) que controle (mirada vigilancia) a un tal negro.
MIRADA FALSA
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe pero no es consciente
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa.
VIENE DE _ el que mira quiere usar al mirado.
VA A _ conseguir usar al mirado.
RAZÓN _ hay un objetivo para lo cual necesitas una víctima.
CÓMO SE ACTIVA _ por la aparición de un objetivo.
OPERATIVIDAD _ para no desvelar tu implicación en algo.
ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Lo que importa es la relación de tensión entre objeto y sujeto que se 
desarrolla en el tiempo.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inocente: la m.inocente, que es sin mala intención, puede convertirse en m.falsa en el momento que 
tu objetivo cambia y quieres mantener una relación próxima con alguien o algo, habiendo cosas que el contrario 
desconoce.
- mirada vigilante:  una m.falsa puede venir de un estado de control previo o m.vigilante lo que puede haber 
provocado que el sujeto que comenzó la relación inicial haya pasado a padecer la relación siedo la víctima(queda 
activada la m.falsa)
- mirada dirigida:  la m.dirigida puede venir por interés de una persona que posea una m.falsa haciendo que se 
modifique la relación existente.
- mirada revelada: la m.revelada puede proceder de una mirada falsa cuando el que posee la mirada le hace 
conocer al sujeto originario de la mirada que está siendo controlado.
- mirada ingenua: la m.falsa da lugar a una situación de desconocimiento por parte del sujeto sobre el interés del 
otro extremo de la relación. En este momento cuando el sujeto posee una m.ingénua sobre la situación.
Cobb (mirada falsa) tiene una relación con la rubia (mirada inocente) 
por interes par  asesinarla. Cobb (mirada falsa) entabla una relación 
con Bill ( irada inocente) par  q e parezc  el asesino de la Rubi . 
Cuando Cobb ya tiene engañado a Bill (mirada instante), se encuentra 
con la rubia en su casa (mirada inocente) y conversando con ella le 
empieza a hablar del “jefe” y otras cosas (mirada revelada) a 
partir de lo cual la rubia se queda descolocada (mirada sospecha)
COBB DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 
[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]
- es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus 
exigencias se han vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa 
con tus chantajes. Dijo que fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma 
habitación. Fue muy preciso sobre cómo y dónde debía hacer esto. Habló de una 
alfombra manchada de sangre que tienes escondida para corroborar tu historia. Por si 
llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)
Bill (mirada inocente) tiene una relación con la rubia (mirada falsa). 
A raiz de esta relación Bill llega a robar unas fotos al calvo para 
proteger a la rubia. Tras el robo ve las fotos (mirada instante) y se da 
cuenta que no se corresponden con lo esperado (mirada sospecha) y 
va a casa de la rubia. La rubia le cuenta (mirada revelada) a Bill 
(mirada decepción)la verdad del caso.
LA RUBIA DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 
[En casa de la Rubia. Bill y la rubia hablan]
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob. Entró en un apartamento hace unas semanas encontró a una vieja apaleada 
a muerte. Huyó y alguien le vio. Unos días después la policía le interrogó. Creen que 
la mató.
- Seguramente la mató.
- Es un ladrón, no un asesino. Así que les dijo que lo confundieron con otro ladrón que 
conocía. Uno que usaba el mismo modus operandi.
- ¿Por qué yo?
- Tu mismo caíste en la trampa.
Cuando la rubia (mirada falsa) le cuenta la verdad del c so a Bill 
(mirada decepción), Bill se dirige  la policía ara acus r a Cobb 
y tarle el caso. Bill (mirada ingenua) que creía a Cobb su 
compañero, ha sido victima de la actuación de Cobb dejándose 
llevar por él. La policía acusa a Bill del asesinato de la rubia. Bill dice 
que es imposible. La policía le hace ver que si es posible (mirada 
revelada) a partir de las pertenencias que Bill posee de la rubia 
tras el robo inicial.
Azul (mirada víctima) tiene el deber de vigilar (mirada vigilancia) a 
Negro por orden de Blanco (mirada falsa). Nada ocurre y Azul piensa 
(mirada sospecha) que todo es mentira y que él mismo está siendo 
controlado (mirada instante) por lo que decide aproximarse a Negro 
para comprobarlo. Azul (mirada falsa) se aproxima a Negro (mirada 
victima) para conversar y Negro le cuenta su propia historia al revés 
(mirada revelada).
Azul piensa (mirada sospecha) que todo es mentira y que él 
mismo está siendo controlado (mirada instante) por lo que decide 
aproximarse a Negro para comprobarlo y hacerle ver a Negro 
(mirada revelada) que ya lo ha descubierto y no es Negro el 
único listo. Se miran y evitan reciprocamente.
Azul (mirada decepción) ya sabe toda la verdad del caso después de 
haber investigado sobre sus propias suposiciones (mirada sospecha) 
una vez que veía que una persona como Negro no podía existir. Azul 
(mirada inicial) se dirige a casa de Negro para finalizar el asunto y 
plantarle cara. Azul pide a Negro que le cuente el caso a lo que Negro 
responde (mirada revelada) que Azul ya sabe todo, que lo sabe 
desde el principio y que él solo se había dado cuenta de ello.
la rubia vs bill
policía vs bill
negro le cuenta la hi toria al reves a azul
cobb vs la rubia
azul quiere demostrarle a negro que ya lo sabe
negro le dice a azul que ya sabe toda la historia
MIRADA REVELADA
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y conocida.
VIENE DE _ ocultar algo.
VA A _ desvelar lo oculto.
RAZÓN _ querer que ambas partes tengan conocimiento.
CÓMO SE ACTIVA _ por deseo de querer llegar a un desenlace.
OPERATIVIDAD _ Para concluir con el caso.
ESPACIO/TEMPORAL _ Un lugar donde objeto y sujeto estén situados de manera próxima o el hecho que revele lo 
oculto esté próximo a ambos en algún momento.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada instante: la .revelada, en donde el sujeto pasa a darle a conocer toda la totalidad de la relación al 
objeto, puede producirse a partir de un momento concreto mediante una m.instante.
- mirada dirigida:  una m.dirigida puede llevar a una m.revelada en cuanto a que los elementos en los que te fijas 
te desvelan algo y hacen cambiar la relación.
- mirada vigilante: a partir de una m.vigilante donde el sujeto mantiene una relación de control se puede 
transformar la relación a una m.rev lada por una actuación determinada qu  haya llevado a cabo el obj to.
- mirada falsa: la m.revelada puede proceder de una mirada falsa cuando el que posee la mirada le hace conocer 
al sujeto originario de la mirada que está siendo controlado.
- mirada ingenua: la m.ingenua desemboca en una m.revelada en el momento que el sujeto es consciente de una 
situación que desconocía.
- mirada decepción: la m.revelada va a una m.decepción en el momento que en la relación establecida entre 
objeto y sujeto se destripa algo desconocid  por parte de uno de los dos extremos afe tando en sus pla es 
futuros.
LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]
- Ya te dije que miraría dentro del sobre.
- Me dio su palabra, le creí.
- No es nada personal, no pudo resistirse. Es un mirón nato. (Cobb analiza a la rubia 
con la mirada) Es igual, es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus 
exigencias se han vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa 
con tus chantajes. Dijo que fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma 
habitación. Fue muy preciso sobre cómo y dónde debía hacer esto. Habló de una 
alfombra manchada de sangre que tienes escondida para corroborar tu historia. Por si 
llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)
La rubia (mirada ingenua) tiene una relación con Cobb ( irada falsa) 
para ayudarle a conseguir a Bill como cepo para que le acusen de 
un supuesto asesinato. El objetivo de Cobb es asesinar a la rubia. 
Cuando ya han conseguido que Bill (mirada ingenua) haya caido 
en la trampa, Cobb (mirada revelada), hablando con la rubia(mirada 
ingenua), se refiere al “jefe”, a un asesinato producido en ese mismo 
lugar(el asesinato que presenció la rubia). Mientras la rubia (mirada 
sospecha) observa cómo prepara su modus operandi y piensa 
que Cobb se está volviendo en su contra. Cobb (mirada revelada) se 
dirige hacia la rubia (mirada decepción) para asesinarla.
Bill (mirada ingenua) es influenciado por Cobb (mirada falsa) para 
llevar a cabo una serie de robos. Uno de ellos es en casa de la rubia 
donde a partir de unas fotos colocadas estratégicamente (mirada 
dirigida) hacen que Bill se fije en ellas e interese por la rubia. Bill 
(mirada víctima) entabla una relación con la rubia (mirada falsa). 
Cuando Bill va a casa de la rubia observa que las fotos que tanto le 
habían llamado la atención ya no estaban en ese lugar y le llama la 
atención (mirada sospecha)
BILL DESCUBRE QUE LA RUBIA LE HA MENTIDO Y SOSPECHA  
[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-
- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cre  que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quien es tu amigo?
Bill (mirada inocente) a través de Cobb (mirada falsa) y por medio de 
unas fotos (mirada dirigida) se acerca a la rubia. Bill (mirada inocente) 
comienza una relación con la rubia (mirada falsa) llegando a robar 
unas fotos de ella al calvo. Bill tras robar las fotos, se da cuenta 
(mirada instante) que las fotos no eran como le había dicho la rubia y 
comienza a sospechar (mirada sospecha) que pasa algo raro.
la rubia vs cobb
bill vs la rubia
bill vs la rubia
Azul (mirada inocente) por encargo de Blanco (mirada falsa) tiene 
que vigilar (mirada vigilante) a Negro. Por la situación tan extraña 
le parece verosimil que él mismo este siendo el vigilado (mirada 
sospecha) por Negro a partir de Blanco.
azul sospecha que negro le esté devolviendo la mirada
Azul (mirada víctima) observa a Negro (que es Blanco (mirada falsa)) 
y le tiene perfectamente calado. Se da cuenta que no pasa nada raro 
(mirada sospecha) y empieza a pensar que hay una parte de 
todo esto que él no sabe.
azul piensa que negro no existe por lo tanto que le esté mirando a él
Azul (mirada víctima) a traves de la observación a Negro (que es 
Blanco (mirada falsa)) se da cuenta (mirada instante) que todo es 
mentira. Azul (mirada falsa) se aproxima a Negro (mirada víctima) 
disfrazandose (mirada dirigida). Negro (mirada víctima) habla largo y 
tendido con Azul (mirada falsa) por lo que Azul sospecha (mirada 
sospecha) si Negro sabe que el disfrazado es Azul.
negro habla con el mendigo y azul cree que negro sabe que es azul
Azul (mirada vigilancia) controla a Negro. El caso es muy raro y nada 
en especial ocurre. Azul empieza a pensar (mirada sospecha) 
que quizás Blanco (mirada falsa) tenga que ver con Negro y que el 
que esté siendo observado sea el mismo.
negro trabaja con blanco?
MIRADA SOSPECHA
EL QUE MIRA _ lo sabe y sospecha del conocimiento del mirado
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa.
VIENE DE _ algo que levanta la sospecha.
VA A _ comprobar que tu mirada te es devuelta.
RAZÓN _ comprobar que tu intuición es cierta.
CÓMO SE ACTIVA _ unos hechos que dejan la relación aparentemente unidireccional en evidencia.
OPERATIVIDAD _ para salir de la ignorancia.
ESPACIO/TEMPORAL _ No hay lugar concreto. Importa la relación entre ambas partes en el tiempo y los hechos que 
se van destripando en el presente procedentes del pasado. Todo ello tiene una repercusión en el futuro.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada víctima: la m.víctima la posee un sujeto que desconoce que está siendo mirado. Puede modificarse a 
una m.sospecha cuando el sujeto empieza a intuir a partir de una serie de hechos o acciones que es víctima de 
una observación.
- mirada instante:  una m.sospecha se convierte en otro tipo de mirada a partir de una m.instante. Del mismo 
modo un tipo de mirada sin concretar se puede convertir en una m.sospecha a partir de un momento dado o 
m.instante.
Un  momento  en un estado de encuentros a partir del cual empiezas a actuar y 
transformas la realidad
lo que vemos lo que nos mirarelación
RUBIA MIRA Y ES TESTIGO DEL ASESINATO
[Conversación entre Bill y la Rubia en el bar sobre el calvo]
- Nunca explicas porque es peligroso
- Está bien. Vino a mi apartamento con un par de colegas suyos. No supe lo que 
estaba ocurriendo hasta que llegó otro tipo que al parecer les debía dinero. Eso no les 
gustó mucho, así que agarró un martillo, le sostuvieron y le machacó cada uno de sus 
dedos y luego le machacó el cráneo.
- ¿Me tomas el pelo?
- No
La mirada instante no la po ee na ie. L  rubia, de manera 
inconsciente es testigo de un asesin to. A partir de este momento las 
cosas se vuelven en su cont a (mirada victima ya qu  quienes cr e 
sus allegados son sus rivales). El calvo(mirada inici l) entabla relación 
con Cobb para que la asesine. Cobb (mirada falsa) se aproxima a la 
rubia (mirada víctima), ganándose su confianza (mirada ingenua) y 
aparentar una relación que finalmente acabará en desgracia.
BILL OBSERVA A COBB. COBB SE DA CUENTA Y LE DEVUELVE LA MIRADA
-¿Quién y por qué?
Obviamente no eres un policía, así que, ¿quién eres y porqué me sigues?
- Lo siento, no sé qué dices.
- No me mientas. ¿Quién carajo eres?
- No te estaba siguiendo. Te vi con ese saco, me pareciste interesante.
[conversación entre Bill y la Rubia. Bill está decepcionado tras el robo de las fotos 
para la rubia]
- Tu mismo caíste en la trampa. Cobb notó que le seguías muchos días antes de que 
se acercara a ti. Al principio creyó que eras un policía y entonces él te siguió a ti.
- ¿Me siguió a mi?
- Te siguió y vio que eras un pobre infeliz esperando a ser usado.
- Así que tú y Cobb os aprovechaseis de mi ¿cómo pudiste hacerme esto a mi? ¿A 
cualquiera?
La mirada instante no la posee nadie. Bill tras seguir a una 
muchedumbre sin concretar (mirada indefinida) se centra (mirada 
inicial) en Cobb con la ventaja del que mira sin ser visto. Cobb en 
un momento dado, que se corresponde con la mirada instante, 
se da cuenta de que esta siendo mirado y devuelve esa mirada a 
escondidas de que Bill lo sepa (mirada víctima).
“A finales de enero de 1980 en las calles de París, seguí a un hombre que perdí la 
pista  entre la multitud unos minutos después. Esa misma noche, en una fiesta, me 
lo presentaron por casualidad. Mientras hablábamos, me contó que se iba de viaje a 
Venecia. Decidí unirme al viaje sin que él lo supiera.” 
Suite vénitienne. Sophie Calle 1980
La mirada instante no la posee nadie. Azul tras haber estado 
observando a Negro desde su ventana (mirada vigilante) y sospechar 
la realidad del caso (mirada sospecha) sobre si Negro (mirada falsa)
le devuelve la mirada (mirada víctima) decide cruzar la calle y subir 
a casa de Negro. Una vez en la puerta, Negro abre y es el momento 
(mirada instante) en que se enfrentan cara a cara. Azul quiere 
conocer la verdad del caso y comprobar que todas sus sospechas 
son ciertas.
testigo
cobb se da cuenta de ser observado
suite venitienne
Azul va a casa de Negro, ya no hay vuelta a atras
La mirada instante no la posee nadie. Azul al entrar en casa de 
Negro se da cuenta que sus sospechas tras haber estado mirando 
a Negro eran falsas, nada se asemejaba con la realidad, dandose 
cuenta que efectivamente todo es una farsa y el caso no es un caso 
(mirada decepción)
Azul se da cuenta que no hay nada
La mirada instante no la posee nadie. El momento a partir 
del cual Sophie se da cuenta que una de las personas que había 
seguido esa mañana(mirada indefinida) era el hombre que le acaban 
de presentar y en consecuencia de ello comienza a seguirle (mirada 
inicial).
leer lo que lee
Azul (mirada víctima) a partir del encargo que recibe por parte de 
Blanco (mirada falsa), controla (mirada vigilante) a un tipo llamado 
negro (mirada falsa) y escribe un informe semanal sobre su actividad. 
Azul cae en la desesperación por la escasa actividad de Negro (no 
sale de casa, está todo el rato en una habitación, prácticamente 
no se levanta del sofá). Azul, a partir  esta innactivida  (mir da 
instante), decide qu  ya que no es apaz de v r lo que hace o 
escribe Negro va a leer lo qu lee (mirada relación) y de este modo 
poder conocerle un poco más.
I  I STANTE
EL QUE MIRA _ lo sabe pero no siempre es consciente
EL QUE ES MIRADO _ es una situación
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa en el instante
VIENE DE _ estar en algun sitio y ser testigo o fijarte en algo(a veces de manera inesperada o inconsciente)
VA A _ transformas la situación
RAZÓN _ el azar, la sospresa.
CÓMO SE ACTIVA _ por una acción pasada
OPERATIVIDAD _ no se controla. En consecuencia se actúa.
ESPACIO/TEMPORAL _ no hay escena concreta. Ni si quiera espacio. La escena es el tiempo en cuanto a que se 
produce en un momento dado. Influye el pasado (lejano o próximo) como generador de la acción.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 
- mirada inocente: la m.instante es un momento a partir del cual una mirada o relación de algún tipo despierta un 
interés en un sujeto. Este, comienza una nueva relación o mirada que puede ser de manera inocente y sin malas 
pretensiones. Por el contrario, a partir de una m.inocente puede cambiar el tipo de relación a partir de una mirada 
instante en un momento concreto.
- mirada inicial: la m.inicial viene de una m.instante que es el momento en que pasa a concretarse y fijar un 
objetivo. La m.inicial al tener un objetivo puede caer en una m.instante que lo redirija.
- mirada indefinida: la m.instante es un momento a partir del cual la m.indefinida, que no concreta en nada, se 
modifica mostrando interés por algo.
- mirada dirigida: la m.dirigida precede a la m.instante ya que cuando tienes un tipo de mirada en curso que te la 
están tratando de desviar(sin que seas consciente de ello) la situación cambia en un momento dado a otro tipo de 
relación a partir de la m.instante.
- mirada vigilante: mientras se tiene una relación de control y vigilancia a partir de la m.vigilante, en un momento 
dado mediante la m.instante esa relación puede modificarse. Por el contrario una relación (en este caso sin 
concretar el tipo de relación) a partir de una m.instante se puede llegar a cambiar a un estado de control.
- mirada sospecha: una m.sospecha se convierte en otro tipo de mirada a partir de una m.instante. Del mismo 
modo un tipo de mirada sin concretar se puede convertir en una m.sospecha a partir de un momento dado o 
m.instante.
- mirada víctima: una relación en la que el sujeto(que cree ser el único controlador de la situación)se vuelve 
víctima sin saber que el otro extremo de la relación tiene conocimiento de ello(el sujeto posee una mirada víctima) 
puede cambiar de estado a partir de un momento dado o mirada instante. Así mismo una mirada ajena puede 
convertirse en m.victima a partir de un instante concreto(m.instante).
- mirada decepción: la m.instante puede ser el momento en el cual una mirada o relación se convierta en una 
m.decepción.
- mirada revelada: la m.revelada, en donde el sujeto pasa a darle a conocer toda la totalidad de la relación al 
objeto, puede producirse a partir de un momento concreto mediante una m.instante.
BILL SE INTERESA POR LA RUBIA DE MANERA INOCENTE Y LA RUBIA LO UTILIZA
[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-
- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob.
Bill (mirada victima) es atraido en uno de los robos por unas fotos de 
una rubia (mirada dirigida). Bill (mirada ingenua) decide entablar 
una relación con ella (mirada falsa) porque le parece atractiva y le 
gusta.
Bill sigue a la multitud (mirada indefinida) son fijarse en ningun 
individuo hasta que empieza a seguir a Cobb de forma continuada 
(mirada inicial). Cobb se da cuenta que le siguen y comienza a seguir 
(mirada inicial) a Bill (mirada victima). Cobb decide entrar en contacto 
con Bill y se aproxima a él. Cobb (mirada falsa) se gana la confianza 
de Bill (mirada ingenua)
LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
LE AYUDA A BUSCAR UNA VICTIMA Y CAMELARSELA PARA QUE LO ACUSEN.
[Cobb se encuentra en casa de la rubia con ella. La rubia le empieza a hablar]
- ¿Qué fue todo eso?
- Tú, tus cosas. Las va a vender él mismo. 
- ¿qué significa eso?
- Significa que mordió el anzuelo
- Lo guardará, fingirá que lo vendió, me dará el dinero y quizá recuperes casi todo, si 
tienes suerte. Dios, salió perfecto. Lo de las fotos funcionó. Incluso conseguí que se 
cortara el pelo y cambiara su forma de vestir.
- ¿Eso significa que me dirás donde escondiste mi pendiente?
- No. Y no esperes que devuelva las bragas. Le da demasiada vergüenza. 
- Cállate. ¿Por qué rompiste mi ventana?¿No pudiste encontrar una llave?
- No, hubiesen sido tres llaves seguidas. Incluso Bill no se creería eso. Dios, que 
vergüenza cuando fuimos a su apartamento. Justo debajo del felpudo, como le dije. 
¡Da lástima! Era un felpudo nuevo. Estoy convencido de que lo compró solo para 
esconder la llave.
La rubia tiene una relación con el calvo. Al ser testigo de un asesinato 
(mirada instante) el calvo le presta especial atención poniendola bajo el 
punto de mira (mirada ingenua) hasta que llega un momento que 
decide asesinarla. El calvo (mirada inicial) manda a Cobb asesinar a la 
rubia. Cobb (mirada falsa) se aproxima a la rubia (mirada ingenua) 
ganandose su confianza para asesinarla llamando lo menos posible 
la atención.
bill vs la rubia
la rubia vs cobb
bill vs cobb
MIRADA INGENUA
EL QUE MIRA _ lo sabe (víctima)
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe (se aproxima sin que se exceda la confianza)
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y conocida que oculta algo.
VIENE DE _ tu rival te ha inspirado confianza.
VA A _ tener confianza en el contrario sin saber que es tu rival.
RAZÓN _ ocultar algo para conseguir otra cosa.
CÓMO SE ACTIVA _ necesitando a alguien para usarlo.
OPERATIVIDAD _ para conseguir algo de alguien.
ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Es cuestión del tiempo que se tarda en conseguir ese objetivo que está en el 
aire y la relación entre objeto-sujeto para que no se desvele la verdad.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inocente: la m.inocente se puede volver ingenua en el momento que la relación que tienes con algo se 
vuelve interesada por parte del otro sin tu saberlo.
- mirada falsa:  la m.falsa da lugar a una situación de desconocimiento por parte del sujeto sobre el interés del 
otro extremo de la relación. En este momento cuando el sujeto posee una m.ingénua sobre la situación.
- mirada inicial:  la m.inicial puede convertirse en una m.ingenua en el momento que en la relación el sujeto que 
mantenía un contacto con algo o alguien pasa a ser usado.
- mirada revelada:  la m.ingenua desemboca en una m.revelada en el momento que el sujeto es consciente de 
una situación que desconocía.
MIRADA INOCENTE
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ ha habido algún tipo de contacto previo
VIENE DE _ tener una intención a priori con buena voluntad.
VA A _ resolver la intención.
RAZÓN _ ha habido algún tipo de contacto y se te ha despertado un deseo.
CÓMO SE ACTIVA _ a partir de un contacto previo.
OPERATIVIDAD _ conocer mejor al objeto.
ESPACIO/TEMPORAL _ no importa la escena de la mirada, pudiendo no estar cara a cara todo el rato. Importa la 
suma de tiempos en espacio compartido.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 
- mirada inicial: la m.inocente viene en el momento que alguien tras tener una m.inicial se interesa por algo sin 
mala intención de manera inocente.
- mirada dirigida: la m.dirigida precede a la m.inocente ya que mientras que tú ya eras poseedor de una mirada, 
una tercera persona puede estar interesada en redirigir tu mirada, consiguiéndolo a través de algún medio externo 
a cualquiera de las relaciones. Te pasas a fijar/relacionar con algo de manera inocente.
- mirada instante: la m.instante es un momento a partir del cual una mirada o relación de algún tipo despierta un 
interés en un sujeto. Este, comienza una nueva relación o mirada que puede ser de manera inocente y sin malas 
pretensiones. Por el contrario, a partir de una m.inocente puede cambiar el tipo de relación a partir de una mirada 
instante en un momento concreto.
- mirada falsa: la m.inocente, que es sin mala intención, puede convertirse en m.falsa en el momento que tu 
objetivo cambia y quieres mantener una relación próxima con alguien o algo, habiendo cosas que el contrario 
desconoce.
- mirada ingenua: la m.inocente se puede volver ingenua en el momento que la relación que tienes con algo se 
vuelve interesada por parte del otro sin tu saberlo.
- mirada víctima: la m.víctima viene de una m.inocente en el momento que en la relación inocente (donde la 
relación sólo la conoce el sujeto) el objeto es consciente de ello y se interesa por el sujeto, pero el sujeto es 
totalmente inconsciente que le están devolviendo la mirada.
- mirada relación: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando la 
relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.
- mirada consentida: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación 
cuando la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.
suite venitienne
bill VS la rubia
azul mira a negro
“Seguí a extraños en la calle. Por el placer de seguir, no porque me interesaran. Los 
fotografié sin su conocimiento, anoté sus movimientos, y finalmente les perdí de 
vista y olvidé.
A finales de enero de 1980 en las calles de París, seguí a un hombre que perdí la 
pista  entre la multitud unos minutos después. Esa misma noche, en una fiesta, me 
lo presentaron por casualidad. Mientras hablábamos, me contó que se iba de viaje a 
Venecia. Decidí unirme al viaje sin que él lo supiera.” 
Suite vénitienne. Sophie Calle 1980
BILL MIRA A LA RUBIA SIN MALA INTENCIÓN
[Bill y Cobb están robando en casa de la rubia. Bill se sorprende por las fotos de 
la chica]
- ¿Es ella?
- Si, está buenísima.
- Tiene fotos de ella por todas partes.
- Si, es tractiva.
[Bill entra en el bar que ha entrado la rubia. Baja las escaleras y entra en la sala. Ve a 
la rubia en la barra. Se acerca a otra parte de la barra y pide una cerveza. Observa a 
la rubia y se acerca a ella]
- ¿Puedo invitarte a una copa?
- Si, pero no te acostarás conmigo
- ¿Por qué?
- Porque estoy con ese tipo
- ¿ese calvo?
- Puedes invitarme a una copa pero olvídate del sexo ¿aun quieres invitarme a esa 
copa?
- No (silencio entre los dos) ¿Qué hace una chica linda como tú..?
- ¿Aquí?
- Aquí con ese calvo cabrón
- Es una historia muy larga. Baja la voz, es el dueño de este lugar.
- Quería que me prestaras atención. (Silencio) Me llamo Daniel Lloyd, mis amigos me 
llaman Danny. (le tiende la mano y no ofrece respuesta. La rubia contesta bebiendo 
vino)
- ¿Y qué?
- Obviamente has tenido un día malo. La clase de día que te hace creer que todos 
son unos interesados.
- Si. He tenido muchos días así últimamente. (Se miran. La rubia mira al calvo, se 
levanta) Dime algo.
- ¿Cómo qué? (la rubia le pega un bofetón en la cara. El calvo se ríe)
- Te veo fuera en diez minutos.
La mirada inocente la posee Bill. Tras una serie de robos 
llevados a cabo (mirada indefinida) con Cobb, Bill se centra en la 
rubia (mirada inicial) por causa de una mirada dirigida por parte de 
Cobb a través de unas fotografías. En este momento (mirada instante) 
la intención de Bill es conocer a la rubia sin  aprovecharse de ella, 
simplemente como relación personal.
La mirada inocente la posee Azul. Él ha recibido el encargo por 
parte de Blanco (mirada falsa) de controlar a Negro y escribir un 
informe semanal sobre la situación. Azul obedece y realiza un deber.
Sophie Calle observa al individuo sin ninguna intención negativa a 
través de una mirada honesta sin intención de aprovecharse de 
él negativamente. Simplemente mirar por satisfacción personal para 
cumplir con un deseo. 
Calle, seguía individuos (mirada indefinida) por las calles de Paris 
cuando una noche le presentaron a un hombre el cual reconoció 
(mirada instante) como uno de los que había estado siguiendo ese 
mismo día. El hombre le contó que se iba de viaje a Venecia al día 
siguiente y ella pensó que eso no era fruto de la casualidad, por lo 
que decidió seguirle. (mirada honesta)
Su rol de flâneuse la ha convertido en agente activo, en la 
mujer poseedora de la mirada. Para la teórica Laura Mulvey la 
mirada del hombre se definía como voyeur, y su victima eran las 
representaciones femeninas en el cine clásico de hollywood(L.
Mulvey: placer visual y cine narrativo). Por el contrario con Calle, ella 
es la voyeur cuyo objeto de deseo es el hombre  desconocido.
MIRADA INDEFINIDA
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ inconexa
VIENE DE _ querer mirar/dar respuesta a preguntas. Querer resolver algo.
VA A _ descubrir lo escondido
RAZÓN _ la “no razón” 
CÓMO SE ACTIVA _ con la incertidumbre
OPERATIVIDAD _ dar respuesta a preguntas
ESPACIO/TEMPORAL _ escenas públicas, semipúblicas, frecuentadas por personas ajenas entre sí. La multitud 
(objeto a seguir) no tiene pasado ni futuro. Reconstruyes tu presente a partir de su presente. 
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 
- mirada inicial: la m.indefinida no concreta. En el momento que hay un objetivo se considera m.inicial.
- mirada instante: la m.instante es un momento a partir del cual la m.indefinida, que no concreta en nada, se 
modifica mostrando interés por algo.
BILL MIRA A MUCHOS. MUCHEDUMBRE
- ¿Seguir?
- A seguir, empecé a seguir a la gente
- ¿A quién?
- A cualquiera al principio. De eso se trataba, alguien al azar. Alguien que no sabía 
quién era. 
- Y entonces ¿qué?
- Entonces nada
-¿Nada?
- Nada, sólo veía a dónde iban… y lo que hacían y luego me iba a casa. 
- ¿Por qué lo hacías?
- Para ver a dónde iban. Cualquiera, vaya. ¿Cómo puedo explicárselo?¿alguna vez…
ha ido a un partido de futbol…y siguió, se dejo llevar por la muchedumbre de gente…
se detuvo lentamente y se fijó en una persona? De repente esa persona ya no forma 
parte de la muchedumbre. Se ha convertido en un individuo, así de repente. Se 
convirtió en algo irresistible.
Las demás personas me resultan interesantes. ¿Nunca escuchó las conversaciones 
de otros en el autobús o en el metro? Ves a alguien en la calle que es interesante o se 
comporta de forma un tanto extraña, o algo así y te preguntas qué hay en sus vidas, 
lo que hacen de donde vienen y a donde van. Cuando observas el comportamiento 
de alguien, te haces cien mil preguntas. Quería hacer esas preguntas y quería saber 
las respuestas. Así que seguí a la gente para intentar averiguarlas. La regla más 
importante era que aunque averiguara dónde trabajaba alguien o donde vivía no 
podía seguir a la misma persona dos veces. Ésa era la regla más importante. Fue la 
primera que violé.
La mirada indefinida la posee Bill. Su intención es observar a la 
multitud sin concretar en ningún individuo. Gente al azar que no sabe 
de donde vienen o a donde van, simplemente por el hecho de dar 
respuesta a las preguntas que le surgen en el momento.
muchedumbre
filatures parisiennes
l’hôtel
“Lunes, 16 de febrero 1981, después de diversos procedimientos y un año de espera, 
me contrataron como empleada doméstica para una suplencia de tres semanas en un 
hotel de Venecia: Hotel C.
Me dieron doce habitaciones en el cuarto piso. Durante mis horas de limpieza, 
examiné los efectos personales de los viajeros, los signos de una estancia temporal de 
determinados clientes, su permanencia en la misma habitación. Vi los detalles de las 
vidas ajenas a mí. El viernes, 06 de marzo 1981, terminó mi suplencia.” 
L´Hôtel. Sophie Calle 1981
“Seguí a extraños en la calle. Por el placer de seguir, no porque no me interesaran. 
Los fotografié sin que se enteraran, anoté sus movimientos, y finalmente les perdí la 
vista y les olvidé.” 
Filatures parisiennes. Sophie Calle 1978-79
Tras un largo periodo fuera se su ciudad, Sophie Calle regresa a 
París. Deambula por las calles siguiendo a la gente a través de una 
mirada indefinida, lo que le lleva a realizar su obra Filatures 
parisiennes. La artista observa a la gente por la calle, busca en el 
desconocido un aliado. Descifra los distintos mapas criptográficos 
que anidan en cada individuo buscando la sombra del otro.
Calle, es capaz de utilizar su innata observación, para descubrir 
lo escondido, lo inaccesible. Deambular y perseguir la multitud. 
Conseguir rastrear la sombra de un perseguido. La razón por la cual  
sigue a la gente es la no razón. Una razón de instinto.
Sopgie Calle observa a la gente con una mirada indefinida a 
través de sus pertenencias y objetos personales para construir una 
realidad. No le interesa centrarse en un individuo sino que le interesa 
la acción de construir una historia a partir de objetos aparentemente 
insignificantes.
En la obra de Filatures Parisiennes reconstruye su vida cuando 
regresa a la ciudad, a partir de las huellas de otros. En este caso 
reconstruye la vida de otros a partir de sus objetos personales. 
Ambos casos se desarrollan a partir de una mirada indefinida puesto 
que lo que le interesa no es concretar en un individuo.
MIRADA DIRIGIDA
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ el que mira está posicionado desde fuera provocando la atención y sin implicarse 
necesariamente en ella.
VIENE DE _ un hecho pasado que lo provoca o pretende algo
VA A _ cambiar la situación y que se produzca lo deseado
RAZÓN _ monotonía, rumbo incorrecto o no deseado.
CÓMO SE ACTIVA _ a partir de algo que llama la atención.
OPERATIVIDAD _ desviar una situación. Cambiar algo.
ESPACIO/TEMPORAL _ Un lugar concreto que esté en el paso del que va a padecer la acción. Tiene relación con el 
pasado para producirse y las consecuencias influirán en el futuro. 
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inicial: la m.inicial viene de una m.dirigida que lo conduce por unos intereses hacia algo.
- mirada falsa: la m.dirigida puede venir por interés de una persona que posea una m.falsa haciendo que se 
modifique la relación existente.
- mirada inocente: la m.dirigida precede a la m.inocente ya que mientras que tú ya eras poseedor de una mirada, 
una tercera persona puede estar interesada en redirigir tu mirada, consiguiéndolo a través de algún medio externo 
a cualquiera de las relaciones. Te pasas a fijar/relacionar con algo de manera inocente.
- mirada instante: la m.dirigida precede a la m.instante ya que cuando tienes un tipo de mirada en curso que te la 
están tratando de desviar(sin que seas consciente de ello) la situación cambia en un momento dado a otro tipo de 
relación a partir de la m.instante.
- mirada decepción: desde una mirada no concretada a partir de una m.dirigida puede cambiar la relación a 
una m.decepción en el momento que, a partir del elemento en el que te fijas, tus espectativas u objetivo queda 
desviado o anulado.
- mirada relación:  la m.relación puede venir de una m.dirigida en cuanto a que los elementos que te hacen 
desviar la mirada te permiten establecer una nueva relación sin necesidad de hacer uso de la vista para entrar en 
contacto con la otra parte de esa relación.
- mirada revelada:  una m.dirigida puede llevar a una m.revelada en cuanto a que los elementos en los que te fijas 
te desvelan algo y hacen cambiar la relación.
Bill inicialmente de manera desinteresada ve a la rubia con mirada 
ind finida. A partir de la disp sición de una serie de fotos por parte 
de la Rubia y Cobb (mirada dirigida) se fija una y otra vez en 
ellas, lo que le lleva a activar un estado de deseo personal hacia ella 
(mirada inocente).
Bill podría considerarse el hombre de en medio:
Cobb --- Bill --- Rubia
Cobb mira a Bill (mirada falsa) y le lleva a mirar (mirada dirigida) a 
la rubia. B ll mira  la rubia (mirada inoc nte) y la ubia (mirada falsa) 
se deja mirar por Bill (mirada victima)
La mirada dirigida la posee Cobb, ya que entrar en casa de la 
rubia o las fotos encima del piano no es casualidad sino que son 
señales para que Bill se fije en ella y comience una relación.
bill vs la rubia
azul se disfraza para atraer a negro
La mirada dirigida la posee Azul cuando a partir de una serie 
de circunstancias comienza a sospechar que una persona como 
Negro no existe por lo que cree (mirada sospecha) que Negro le está 
observando. Azul se disfraza (mirada dirigida) y de este modo 
llama la atención de Negro que se para a hablar con él.
MIRADA VIGILANTE
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ desconocida. Conectada a partir de un tercero.
VIENE DE _ una situación ajena.
VA A _ controlar una situación.
RAZÓN _ hay unos principios que se tienen que cumplir.
CÓMO SE ACTIVA _ a partir de algo o u  tercero que quiere obtener un conocimiento.
OPERATIVIDAD _ comprobar.
ESPACIO/TEMPORAL _ No importa el lugar concreto sino la situación de proximidad entre ambas partes de la 
relación. Se desarrolla, generada por un pasado, en un presente sin estar implicado el futuro.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada instante: mie tras se tiene una r lación de control y vigilancia a partir de la m.vigilante, en un momento 
dado mediante la m.instante esa relación puede modificarse. Por el contrario una relación (en este caso sin 
concretar el tipo de relación) a partir de una m.instante se puede llegar a cambiar a un estado de control.
- mirada inicial: tras una m.inicial activada a partir de un objetivo, pasas a fijarte constantemente en algo por un 
interés determinado y la mirada se convierte en m.vigilante. 
- mirada revelada:  a partir de una m.vigilante donde el sujeto mantiene una relación de control se puede 
transformar la relación a una m.revelada por una actuación determinada que haya llevado a cabo el objeto.
- mirada falsa: una m.falsa puede venir de un estado de control previo o m.vigilante lo que puede haber 
provocado que el sujeto que comenzó la relación inicial haya pasado a padecer la relación siedo la víctima(queda 
activada la m.falsa)
Bill, (mirada inocente)               fruto de su relación tan próxima con 
la rubia intenta ayudarla. La rubia (mirada falsa) se hace la víctima 
con unas supuestas fotos que tiene el calvo de ella. Para que no 
se aprovechen de ella, Bill inocentemente (mirada víctima) controla 
y vigila al calvo (mirada vigilancia) para robarle las fotos que 
posee de ella.
La mirada vigilancia la posee Bill controlando los movimientos 
y actuaciones del calvo y en este sentido poder actuar en su contra 
para proceder al robo con los metodos aprendidos de Cobb.
Bill a partir de una mirada dirigida de Cobb mediante unas fotos se 
interesa por la rubia. Cuando la empieza a seguir (mirada inocente) 
entra en un bar y se acerca a conversar con ella sin mala intención. 
El calvo(amante de la rubia) controla a partir de una mirada 
vigilante el primer acercamiento de Bill a la rubia.
Primera toma de contacto entre Azul y Negro. Azul comienza a vigilar a Negro
Azul es un espía que tr baja en su pr pia oficina cuando un día 
entra un individuo llamado Blanco (mirada falsa) y le encarga una 
misión. Azul debe vigilar, a partir de una mirada vigilante, a un 
tipo llamado Negro. Para ello, Blanco ha alquilado un piso frente a 
la ventana de Negro. Azul (mirada ingenua) obedece las órdenes de 
Blanco. Lo que Az l no sabe (mirada víctima) es que Negro a su vez 
le está mirando.
bill vs el calvo
bill vs la rubia
azul vigila a negro
BILL SE INTERESA POR LA RUBIA DE MANERA INOCENTE Y LA RUBIA LO UTILIZA
[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-
- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob.
Cobb (mirada falsa) le lleva a Bill (mirada ingenua) a realizar una 
serie de robos. Uno de los rob s va dirigido  una chica rubia. Cobb 
(mirada falsa) y la rubia (mirada ingenua) como cómplice colocan una 
serie de fotos (mirada dirigida) en la casa para llamar la atención de 
Bill. Bill se fija en ella, empieza a seguirla y empiezan una relación 
personal. Lo que Bill (mirada víctima) no sabe es que la rubia 
(mirada falsa) es cómplice de Cobb y todo es un montaje.
LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
LE AYUDA A BUSCAR UNA VICTIMA Y CAMELARSELA PARA QUE LO ACUSEN.
[Cobb se encuentra en casa de la rubia con ella. La rubia le empieza a hablar]
- ¿Qué fue todo eso?
- Tú, tus cosas. Las va a vender él mismo. 
- ¿qué significa eso?
- Significa que mordió el anzuelo
- Lo guardará, fingirá que lo vendió, me dará el dinero y quizá recuperes casi todo, si 
tienes suerte. Dios, salió perfecto. Lo de las fotos funcionó. Incluso conseguí que se 
cortara el pelo y cambiara su forma de vestir.
- ¿Eso significa que me dirás donde escondiste mi pendiente?
- No. Y no esperes que devuelva las bragas. Le da demasiada vergüenza. 
- Cállate. ¿Por qué rompiste mi ventana?¿No pudiste encontrar una llave?
- No, hubiesen sido tres llaves seguidas. Incluso Bill no se creería eso. Dios, que 
vergüenza cuando fuimos a su apartamento. Justo debajo del felpudo, como le dije. 
¡Da lástima! Era un felpudo nuevo. Estoy convencido de que lo compró solo para 
esconder la llave.
Cobb (mirada falsa) entabla una relación con la rubia (mirada 
víctima) para aproximarse a ella y cometer el crimen de asesinarla. 
Para que la rubia no sospeche le cuenta una historia sobre un 
asesinato falsa y la convence para que ella (mirada falsa) tenga un 
acercamiento con Bill (mirada víctima) y hacer a Bill culpable de 
ese asesinato, que acabará siendo su propio asesinato.
“Según mis instrucciones en el mes de abril de 1981, mi madre fue a la agencia 
“Duluc, detectives privados”. Pidió que me siguieran y exigió un informe escrito de mi 
tiempo y una serie de fotografías como prueba” 
La Filature. Sophie Calle 1981
BILL OBSERVA A COBB. COBB SE DA CUENTA Y LE DEVUELVE LA MIRADA
-¿Quién y por qué?
Obviamente no er s un policía, así que, ¿quién eres y porqué me sigues?
- Lo siento, no sé qué dices.
- No me mientas. ¿Quién carajo eres?
- No te estaba siguiendo. Te vi con ese saco, me pareciste interesante.
[conversación entre Bill y la Rubia. Bill está decepcionado tras el robo de las fotos 
para la rubia]
- Tu mismo caíste en la trampa. Cobb notó que le seguías muchos días antes de que 
se acercara a ti. Al principio creyó que eras un policía y entonces él te siguió a ti.
- ¿Me siguió a mi?
- Te siguió y vio que eras un pobre infeliz esperando a ser usado.
- Así que tú y Cobb os aprovechaseis de mi ¿cómo pudiste hacerme esto a mi? ¿A 
cualquiera?
Bill pasea por las calles de la ciudad siguiendo a la multitud (mirada 
indefinida) cuando acaba concretando en un individuo (mirada inicial): 
Cobb. Cobb termina percibiendo esa mirada (mirada instante). Le 
interesa tener una persona para usarla y decide hacer uso de Bill 
(mirada inocente)por lo que le devuelve la mirada (mirada inicial) 
y comienza a seguir a Bill sin que éste (mirada víctima) se de 
cuenta. Cobb (mirada falsa) se acaba acercando a Bill para entablar 
relación con él (mirada ing nua)
Azul (mirada inocente) recibe el encargo por parte de Blanco (mirada 
falsa) de vigilar a un tipo llamado Negro. Azul vigila (mirada vigilante) 
a Negro. El caso, simplemente es porque Negro, que es Blanco, 
necesita a Azul (mirada víctima) mirandole y mandandole 
informes para ser consciente de su propia existencia.
Az l (mirada vigilante) observa a Negro pen ando qu  es un aso 
muy raro. Comi nz  a sospechar (mirada sospecha) que Negro sea 
Blanco y el observado esté siendo él mismo. Azul sabe (mirada 
decepción) la verdad del caso (mirada instante) y pasa a actuar de 
manera especial sin contarle a Negro (mirada víctima) que sabe 
la verdad.
bill vs la rubia
cobb vs la rubia
sophie
bill vs cobb
azul engañado
mirada victima la de negro, azul ya lo sabe
Sophie Calle (mirada inicial) le pide a su madre (pensar mirada) que 
contrate un detective (mirada víctima) para que la siga, fotografíe, 
tome notas durante un día y después mande un informe de todo. 
Calle abe que está siendo observada y controlada. La mirada del 
detective s una mirada víctima, ya que, pese a ser él el que 
inicia esa relación a partir de la mirada, Calle sabe que esta siendo 
mirada, por lo tanto es co oceror de esa relación. El dete tive 
desconoce el conocimiento por parte de la artista acerca de su 
actividad como observador.
MIRADA VÍCTIMA
EL QUE MIRA _ no lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa pero inconexa. Ambos se conocen pero mantienen distancia y 
disimulan.
VIENE DE _ darse cuenta de una relación.
VA A _ cambiar las circunstancias de esa relación.
RAZÓN _ hay algo que se quiere guardar en el anonimato pero a la vez se quiere continuar la relación.
CÓMO SE ACTIVA _ el objeto(que oculta algo) se da cuenta y quiere mantener la relación pero sin contacto y 
conocimiento del sujeto original.
OPERATIVIDAD _ para mantener una relación mientras “lo oculto” va discurriendo en paralelo.
ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Es el tiempo el que marca la relación en función del hecho que ocurre en 
paralelo y el deseo del objeto.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inocente: la m.víctima viene de una m.inocente en el momento que en la relación inocente (donde la 
relación sólo la conoce el sujeto) el objeto es consciente de ello y se interesa por el sujeto, pero el sujeto es 
totalmente inconsciente que le están devolviendo la mirada.
- mirada inicial:  la m.víctima se activa tras la m.inicial en el momento en que el que posee la mirada pasa a ser 
mirado por interés y sin saberlo.
- mirada instante:  una relación en la que el sujeto(que cree ser el único controlador de la situación)se vuelve 
víctima sin saber que el otro extremo de la relación tiene conocimiento de ello(el sujeto posee una mirada víctima) 
puede cambiar de estado a partir de un momento dado o mirada instante. Así mismo una mirada ajena puede 
convertirse en m.victima a partir de un instante concreto(m.instante).
- mirada sospecha: la m.víctima la posee un sujeto que desconoce que está siendo mirado. Puede modificarse 
a una m.sospecha cuando el sujeto empieza a intuir a partir de una serie de hechos o acciones que es víctima de 
una observación.
“Conocí a gente que nació ciega.
Que nunca habían visto.
Les pregunté lo que para ellos es la imagen de la belleza” 
Les Aveugles. Sophie Calle 1986
TESTIMONIOS DE LOS CIEGOS SOBRE ¿QUÉ ES LA BELLEZA?
“La cosa más hermosa que he visto es el mar, la vista de la perla del mar”
“El Museo Rodin, hay una mujer desnuda con pechos muy eróticas y culo increíble. 
Ella es hermosa”
“Los peces me fascinan. No puedo decir por qué. No hace ruido, es una mierda que 
no debería tener ningún interés para mí. Es la idea de su evolución en el agua lo que 
me gusta. La idea de que están unidos mediante la nada. A veces me encuentro a 
mí mismo durante minutos de pie delante de un acuario. De pie como un tonto. Es 
hermoso, eso es todo”
“El pelo es hermoso. Sobre todo el de los africanos. El pelo largo de la mujer. Mi 
cabeza es rectangular. No hay nada, esta limpia. Ella es hermosa, entonces creo que 
de esa manera es lo que yo quiero”
“En el libro Romance en Granada del autor Claude Jaunière narra la historia de una 
periodista de una familia modesta, su jefe la envía a Granada a un gran hotel. Ella 
nunca había conocido tanto lujo antes. En su habitación, hay cortinas, cuadros, 
muebles antiguos, una hermosos cama. Se veía tan hermosa en el libro... Me encantan 
las cosas hermosas y nunca me imaginé algo así.
Un cielo estrellado, debe ser hermoso. Una estrella, dicen que es una luz, pero puede 
haber cosas en el interior”
“El verde es hermoso. Porque cada vez que me gusta algo, me dicen que es verde. La 
hierba es verde, árboles, hojas, naturaleza ...
Me gusta vestir de verde”
“Hermoso, hice mi luto. No necesito belleza, no necesito las imágenes en el cerebro. 
Como no puedo apreciar la belleza, siempre huyo”
les dormeurs
azul piensa que se ve a si mismo
mirar a negro es como no mirarle
negro se revela contando la historia al revés
leer lo que lee
Sophie Calle se hace la pregunta de ¿qué es la belleza para un 
ciego? a partir del momento en el que se encuentra observando a un 
grupo de deficientes visuales en dónde escucha que uno le dice a 
otro “Ayer vi una película preciosa”
Calle juega con la ventaja del que mira sin ser visto, pero a diferencia 
de en los durmientes (mirada consentida) no debe ocultarse. 
Los ciegos experimentan un mayor desarrollo de los otros sentidos. 
Una mirada háptica. Un acercamiento sin dominación visual. Los 
demas sentidos se configuran como herramienta necesaria para la 
descodificación de los códigos escópicos basados en el elogio de 
la visión. 
Tanto la mirada de Calle como de los ciegos es una mirada 
relación. La mirada va más allá del sentido de la vista y entran en 
juego otros sentidos como el tacto, olfato, etc.
Sophie Calle comienza su andadura con una mirada indefinida, 
reconstruyendo su propia realidad o intuyendo la de otros a partir de 
la relación con una multitud. En este caso, a partir de seguir a esa 
multitud observa, por casualidad, la relación que se produce entre 
gente con deficiencia visual (mirada relación). Quizá éste 
es el caso donde mejor se entiende cómo la mirada es más que un 
sentido visual.
Azul es detective y trabaja en su propia agencia. Un tipo llamado 
Blanco (mirada falsa) entra en la oficina encargando a Azul (mirada 
ingenua) que controle (mirada vigilancia) a un tal negro. Azul controla 
a Negro desde la ventana de enfrente. No ocurre nada fuera de lo 
normal lo que le lleva a Azul a tener un conocimiento extremo de 
él. Negro no hace nada, Azul tiene la sensación de no hacer nada 
tampoco llegando a tener la impresión que mirar a Negro es mirarse 
a si mismo y viceversa (mirada relación).
Azul (mirada víctima) a partir del encargo que recibe por parte de 
Blanco (mirada falsa), controla (mirada vigilante) a un tipo llamado 
negro (mirada falsa) y escribe un informe semanal sobre su actividad. 
Azul cae en la desesperación por la escasa actividad de Negro (no 
sale de casa, está todo el rato en una habitación, prácticamente 
no se levanta del sofá). Azul, a partir de esta innactividad (mirada 
instante), decide que ya que no es capaz de ver lo que hace Negro 
va a leer lo que lee (mirada relación) y de este modo poder 
conocerle un poco mas.
Negro (mirada falsa) es consciente de la actividad tan frustrante 
que es para Azul (mirada victima) estar observandole sin encontrar 
ninguna respuesta.
MIRADA RELACIÓN
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.
VIENE DE _ entender la mirada como algo más alla del acto visual.
VA A _ mantener o hacer ver esa relación.
RAZÓN _ mantener relación con alguien a traves de elementos compratidos pero no directamente visuales.
CÓMO SE ACTIVA _ queriendo conocer algo del otro.
OPERATIVIDAD _ para resolver la inquietud que se tiene.
ESPACIO/TEMPORAL _ La relación entre los cuerpos no precisa ningún tipo de estrategia. El que inicia la relación no 
tienen ninguna necesidad de esconderse para no ser visto.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inocente: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando 
la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.
- mirada dirigida:  la m.relación puede venir de una m.dirigida en cuanto a que los elementos que te hacen 
desviar la mirada te permiten establecer una nueva relación sin necesidad de hacer uso de la vista para entrar en 
contacto con la otra parte de esa relación.
LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]
- Ya te dije que miraría dentro del sobre.
- Me dio su palabra, le creí.
- No es nada personal, no pudo resistirse. Es un mirón nato. (Cobb analiza a la rubia con la mirada) 
Es igual, es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus exigencias se han 
vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa con tus chantajes. Dijo que 
fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma habitación. Fue muy preciso sobre cómo y 
dónde debía hacer esto. Habló de una alfombra manchada de sangre que tienes escondida para 
corroborar tu historia. Por si llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)
Cobb recibe órdenes del calvo para matar a la rubia. Cobb (mirada inicial) 
se aproxima a la rubia (mirada ingenua) ganándose su confianza, para poder 
asesinarla con el mayor disimulo posible. La rubia (mirada ingenua) cree la 
historia que le ha contado Cobb (mirada falsa) sobre un asesinato que ha 
presenciado y le ayuda a buscar a alguien para que no le acusen de asesino. Al 
conseguir Cobb (mirada falsa) engañar a Bill (mirada ingenua) para aparentar ser 
el asesino, Cobb (mirada falsa) conversa con la rubia (mirada decepción) 
desvelándole (mirada revelada) que se trata de su propio asesinato. 
Bill en uno de los robos, a través de unas fotos (mirada dirigida) se 
siente atraído por la rubia, lo que le lleva a seguirla y entablar una 
relación con ella. La rubia (mirada falsa) se ha ganado la confianza 
de Bill (mirada ingenua) pero en realidad ella (mirada ingenua) es 
cómplice de Cobb (mirada falsa) para conseguir que Bill se aproxime 
a la Rubia y parezca culpable del asesinato que va a cometer Cobb 
con ella.
Aprovechándose de su complicidad, la rubia (mirada falsa) le hace 
a Bill (mirada ingenua) robar unas fotos suyas al calvo. Tras el robo 
Bill mira las fotos (mirada instante) y se da cuenta que no era lo que 
la rubia le había contado (mirada sospecha) y empieza a pensar que 
hay algo que no sabe. Bill (mirada decepción) va a conversar 
con la rubia (mirada falsa) y esta le cuenta (mirada revelada) que está 
ayudando a Cobb.
LA RUBIA DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 
[En casa de la Rubia. Bill y la rubia hablan]
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob. Entró en un apartamento hace unas semanas encontró a una vieja apaleada 
a muerte. Huyó y alguien le vio. Unos días después la policía le interrogó. Creen que 
la mató.
- Seguramente la mató.
- Es un ladrón, no un asesino. Así que les dijo que lo confundieron con otro ladrón que 
conocía. Uno que usaba el mismo modus operandi.
- ¿Por qué yo?
- Tu mismo caíste en la trampa.
Bill, tras enterarse de la complicidad de la rubia (mirada ingenua) 
con Cobb (mirada falsa) va a la policía para hacerle saber la verdad 
del caso. Cobb (mirada falsa) ya había actuado en consecuencia 
asesinando a la rubia. La policía escucha a Bill contar el caso (mirada 
revelada) pero, habiendose (mirada ingenua) dejado influenciar por 
Cobb (mirada falsa) en los robos y tener las pertenencias de la rubia, 
la policía le acusa (mirada revelada) a Bill (mirada decepción). 
la rubia vs cobb
bill vs la rubia
bill vs policía
mirada decepción de azul: negro le cuenta la historia al reves a azul
Azul (mirada victima) por peteción de Blanco (mirada falsa) vigila 
(mirada vigilante) a Negro. Pasado un tempo se da cuenta que no 
ocurre nada (mirada sospecha) y que ese caso no puede ser real. 
Azul cree que Blanco y Negro son la misma persona (mirada instante) 
y que él mismo está siendo vigilado por lo que decide acercarse 
a Negro. Finalmente Negro le confirma (mirada revelada) sus 
suposiciones (mirada decepción).
blanco como culpable
azul se da cuenta que sus suposiciones se aproximan a una verdad
Azul (mirada vigilante) controla a negro. Tras un tiempo sospecha 
que el caso en el que trabaja no es real y que es probable (mirada 
sospecha) que Blanco (mirada falsa) esté relacionado con Negro y 
el que esté siendo controlado sea él mismo. Azul (mirada víctima) 
decide cruzar la calle e ir a casa de Negro. Al llegar (mirada instante) 
corrobora la veracidad de sus imaginaciones comprobando que sus 
suposiciones estaban en lo cierto (mirada decepción) aunque no 
llega a cercionarse de ello al 100%.
MIRADA DECEPCIÓN
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.
VIENE DE _ haber tenido/conseguido confianza.
VA A _ tener conocimiento de que has caído en la trampa.
RAZÓN _ terminar el asunto.
CÓMO SE ACTIVA _ porque ya se ha terminado la actividad que discurría en paralelo.
OPERATIVIDAD _ para conocer la verdad.
ESPACIO/TEMPORAL _ No importa el lugar sino la tensión oculta que se ha resuelto. Se produce en el presente pero 
procede de hechos pasados.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada instante: la m.instante puede ser el momento en el cual una mirada o relación se convierta en una 
m.decepción.
- mirada dirigida:  desde una mirada no concretada a partir de una m.dirigida puede cambiar la relación a una 
m.decepción en el momento que, a partir del elemento en el que te fijas, tus espectativas u objetivo queda 
desviado o anulado.
- mirada revelada:  la m.revelada va a una m.decepción en el momento que en la relación establecida entre 
objeto y sujeto se destripa algo desconocido por parte de uno de los dos extremos afectando en sus planes 
futuros.
“Le pedí a la gente que me diera un par de horas de sueño. Que vinieran a dormir a 
mi cama. Para fotografiarlo. Para responder a algunas preguntas.
Me puse en contacto por teléfono con cuarenta y cinco personas: estraños cuyos 
nombres me había atraido por ser como los de amigos; amigos y vecinos me 
pidieron dormir durante el día, como el panadero.
Mi habitación se convirtió en un espacio constantemente ocupado durante ocho 
días, con gente durmiendo a intervalos regulares.
Veintinueve personas accedieron a venir a dormir. Cinco de ellos no se 
presentaron: entre ellos, una niñera contratada en el último moemnto pero que fue 
sustituida por ellos.
Dieciséis personas lo rechazaron, no estaban disponibles o algo les ocurría.
La ocupación de la cama comenzó el domingo 01 de abril 1979 a 17 horas y 
terminó el lunes 9 de abril a las 10 horas.
Veintiocho personas durmieron de manera sucesiva. Algunos coincidieron.
Se ofreció a todos desayuno, almuerzo o cena, dependiendo de la hora del día. 
Siempre tuvieron ropa de cama limpia.
Les hice a un par de preguntas. No para conocerlos, o investigarlos, sino para 
establecer un contacto neutro y remoto.
Tomé fotografías cada hora. Vi el sueño de los durmientes.” 
Les Dormeurs. Sophie Calle 1979
La mirada de la Sophie Calle es una mirada consentida ya que el 
ciego sabe que la está mirando. 
Calle juega con la ventaja del que mira sin ser visto, pero a diferencia 
de en los durmientes (mirada consentida) no debe ocultarse. 
Los ciegos experimentan un mayor desarrollo de los otros sentidos. 
Una mirada hápti a. Un acercamiento sin do in ción visu l. Los 
demas sentidos se configuran co o herramienta necesaria para la 
descodificación de los códigos escópicos basados en el elogio de 
la visión. 
La mirada como facultad de estableces una relación, mas que 
recoger imágenes.
“Conocí a gente que nació ciega.
Que nunca habían visto.
Les pregunté lo que para ellos es la imagen de la belleza” 
Les Aveugles. Sophie Calle 1986
“La cosa más hermosa que he visto es el mar, la vista de la perla del mar”
“El Museo Rodin, hay una mujer desnuda con pechos muy eróticas y culo increíble. 
Ella es hermosa”
“Los peces me fascinan. No puedo decir por qué. No hace ruido, es una mierda que 
no debería tener ningún interés para mí. Es la idea de su evolución en el agua lo que 
me gusta. La idea de que están unidos mediante la nada. A veces me encuentro a 
mí mismo durante minutos de pie delante de un acuario. De pie como un tonto. Es 
hermoso, eso es todo”
“El pelo es hermoso. Sobre todo el de los africanos. El pelo largo de la mujer. Mi 
cabeza es rectangular. No hay nada, esta limpia. Ella es hermosa, entonces creo que 
de esa manera es lo que yo quiero”
“En el libro Romance en Granada del autor Claude Jaunière narra la historia de una 
periodista de una familia modesta, su jefe la envía a Granada a un gran hotel. Ella 
nunca había conocido tanto lujo antes. En su habitación, hay cortinas, cuadros, 
muebles antiguos, un  hermosos cama. Se veía tan hermosa en el libro... Me enc nt n
las cosas hermosas y nunca me imaginé algo así.
Un cielo estrellado, debe ser hermoso. Una estrella, dicen que es una luz, pero puede 
haber cosas en el interior”
“El verde es hermoso. Porque cada vez que me gusta algo, me dicen que es verde. La 
hierba es verde, árboles, hojas, naturaleza ...
Me gusta vestir de verde”
“Hermoso, hice mi luto. No necesito belleza, no necesito las imágenes en el cerebro. 
Como no puedo apreciar la belleza, siempre huyo”
les dormeurs
les aveugles
La mirada de la Sophie es una mirada consentida ya que 
obtiene el permiso de quien es mirado. Se establece una relación, 
un entre. 
El que es mirado se somete a un estado de indefensa y 
vulnerabilidad, una antivisión total, un no ver lo que ocurre a tu 
alrededor.
El que duerme se convierte en una especie de ciego temporal. La 
relación de mirar es es unidireccional del que mira hacia el mirado. 
La visión del durmiente se reduce a una opacidad absoluta, sin luz, 
sin ojos.
El que mira posee una capacidad de vigilancia que rechaza cualquier 
tentativa onírica, traspasa el umbraculo de invisibilidad(el que es 
mirado lo sabe pero no devuelve la mirad ) para satisfacer sus 
espectativas escópicas. 
Estado de indefensa y vulnerabilidad(Sophie_durmientes)
MIRADA CONSENTIDA
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.
VIENE DE _ tener interés por algo y pedir permiso para conseguirlo.
VA A _ conseguir resolver tu interés.
RAZÓN _ queriendo conseguir algo sin necesidad de ocultamiento por parte de nadie.
CÓMO SE ACTIVA _ teniendo un deseo hacia algo o por parte de alguien.
OPERATIVIDAD _ para resolver la inquietud que se tiene.
ESPACIO/TEMPORAL _ La relación entre los cuerpos no precisa ningún tipo de estrategia. El que inicia la relación no 
tienen ninguna necesidad de esconderse para no ser visto.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inocente: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando 
la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.
MIRAD INICIAL
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe
RELACIÓN ENTRE MBOS _ parci mente incon xa
VIENE DE _ tener varios objetivos abiertos
VA A _ concretar y e tr rse  un objetivo
RAZÓN _ quiere dar respuesta a una orden  inquietud 
CÓMO SE ACTIVA _ teniendo una expect tiva
OPERATIVIDAD _ para a roximart  a tu objetivo sin llegar a coincidir manteniendo una condición de invisibilidad
ESPACIO/TEMPORAL _ no importa el lugar. Importa l espacio creado entre objeto y sujeto. Existe relación de 
ida(hac a el obj to) pero no de vuelta (hacia el sujeto). Importa l pasado(inmediato o lejano) del objeto puesto 
que es lo que ha llamado la atención para comenzar la mirada. 
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 
- mirada indefinida: la m.indefinida no c ncre a. En l momento que hay un objetivo se considera m.inicial.
- mirada inocente: la m.inocente viene en el momento que alguien tras tener una m.inicial se interesa por algo sin 
mala intención de manera inoce te.
- mirada víctima: la m.víctima se activa tras la m.inicial en el om to  que el que posee la mi ada pasa a s r 
mirado por i terés y sin saberlo.
- mirada instant : la m.inicial v en  de una m.instante que es el momento n que pasa a concretars  y fijar un 
objetivo. La m.in cial al tener u  bjetivo puede caer en una m.instante que lo redirija.
- mirada dirigida: la m.inicial viene de una m.dirigida que lo conduce por unos intereses hacia algo.
- mirada vigilante: tras una m.inicial activada a partir de un objetivo, pasas a fijarte constantemente en algo por 
un interés determinado y la mirada se convierte en m.vigilante. 
- mirada ingenua:  la m.inicial puede convertirse en una m.ingenua en el momento que en la relación el sujeto que 
mantenía un contacto con algo o alguien pasa a ser usado.
BILL MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN COBB
- ¿Seguir?
- A seguir, empecé a seguir a la gente
- ¿Por qué lo hacías?
- Para ver a dónde iban. Cualquiera, vaya. ¿Cómo puedo explicárselo?¿alguna vez…
ha ido a un p rtido de futbol…y siguió, se dejo llevar por la muchedumbre de gente…
se detuvo lentamente y se fijó en una persona? De repente esa persona ya no forma 
parte de la muchedumbre. Se ha convertido en un individuo, así de repente. Se 
convirtió en algo irresistible.
- ¿Seguías a mujeres?
- No seguía a mujeres, no era algo sexual, seguía a cualquiera. Solo quería ver a donde 
iban, lo que hací . 
- ¿Ju ab s a ser agente secreto?
- Al cabo de un tiempo de seguir extraños, me volví adicto, tuve que crear reglas 
para no perder el control. Nunca seguí a personas mucho tiempo, ni a mujeres por 
un callejón de noche, ya sabe, ese tipo de cosas. Tenía que ser algo completamente 
aleatorio. Y cuando dejó de ser aleatorio, es cuando se convirtió en algo malo. Empecé 
a seguir a gente, a gente en concreto, cuando elegí a una persona a quien seguir, es 
cuando empezaron los problemas. Las demás personas me resultan interesantes. 
¿Nunca escuchó las conversaciones de otros en el autobús o en el metro? Ves a 
alguien en la calle que es interesante o se comporta de forma un tanto extraña, o algo 
así y te preguntas qué hay en sus vidas, lo que hacen de donde vienen y a donde 
van. Cuando ob ervas el comportamiento de alguien, te haces cien mil preguntas. 
Quería hacer esas preguntas y quería saber las respuestas. Así que seguí a la gente 
para intentar averiguarlas. La regla más importante era que aunque averiguara dónde 
trabajaba alguien o donde vivía no podía seguir a la misma persona dos veces. Ésa era 
la regla más importante. Fue la primera que violé. 
La mirad  inici  l  posee Bill. Tras observar y s guir a muchos 
para inspirarse y scribir sus relatos, esta activid d se vuelve 
obsesiva y decide ponerse u as reglas entre las cuales se encuentra 
la regla de “no seguir a la misma persona dos veces”; en el momento 
en que no respeta esta regla, la mirada indefinida se convierte en 
mirada inicial con un objetivo. La muchedumbre inicial se centra 
en un individuo.
BILL MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN LA RUBIA
- Aquí no hay nada de valor
- No pareces muy preocupado
- No lo hago por el dinero
- Entonces, ¿por qué?
- Porque como tú, me interesa la gente. Sabes mucho de la gente por sus cosas.
   Y aquí está la caja.
- ¿Contiene algo valioso?
- No, aún más interesante. Cosas personales, como fotos, cartas, baratijas de 
Navidad. ¡Sorpresa!¿ves? un sobre, fotos, tarjetas, notas. Es una colección 
inconsciente, una exposición. 
- ¿Cómo que una exposición?
- Una exposición, cada objeto revela algo muy íntimo de otra persona. Es un gran 
privilegio verlo, no suele ocurrir. Es como un diario, lo esconden per  quieren que 
alguien lo vea, eso hago yo. Esconder y exponer, son las dos caras de la misma 
moneda.
La mirada inicial la posee Bill en tanto que se interesa por la rubia 
entre muchos otros robos que ha hecho. Bill observa y se introduce 
en las vid s pers nales de los demas a traves de sus objetos 
personales sin ninguna intención en concreto (mirada indefinida). A 
partir de unas fotografías (mirada dirigida) decide centrarse en una 
chica (la rubia).
SOPHIE MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN UN HOMBRE EN CONCRETO
- Aquí no hay nada de valor
- No pareces muy preocupado
- No lo hago por el dinero
- Entonces, ¿por qué?
- Porque como tú, me interesa la gente. Sabes mucho de la gente por sus cosas.
   Y aquí está la caja.
- ¿Contiene algo valioso?
- No, aún más interesante. Cosas pers nales, com  fotos, cartas, baratijas de 
Navidad. ¡Sorpresa!¿ves? un sobre, fotos, tarjetas, notas. Es una colección 
inconsciente, una exposición. 
- ¿Cómo que una exposición?
- Una exposición, cada obj to revela algo muy íntimo de otra persona. Es un gran 
privilegio verlo, no suele ocurrir. Es como un diario, lo esconden pero quieren que 
alguien lo vea, eso hago yo. Esconder y exponer, son las dos caras de la misma 
moneda.
La mirada inicial la posee Sophie Calle. La artista observa 
a la gente al azar (mirada indefinida) p r la cal e hasta que por 
casualidad (mirada instante), coinc de que una de esas personas se 
la presentan esa misma noche. Decide centrarse en esa persona 
(mirada inicial) y seguirle. El objetivo ya no es arbitrario sino que 
es concreto.
La mirada inicial la posee Azul cuando comienza un acercamiento 
a Negro a través de la visita recibida por parte de Blanco para 
encomendarle el trabajo (mirada falsa)
suite venitienne
bill vs la rubia
azul recibe órdenes para seguir a negro
bill vs indi i uo
Cobb (mirada inicial) busca en Bill (mirada víctima) un cómplice para 
que aprenda su modus operandi y en el momento de asesinar a la 
rubia, Bill parezca el sospechoso. Bill (mirada ingenua) arrastrado 
por Cobb (mirada falsa) lleva a cabo una serie de robos. En 
el tercer robo, Bill observa diversas fotos (mirada dirigida) de la 
mujer(compinchada (mirada ingenua) con Cobb (mirada falsa)) 
que le llaman mucho la atención, lo que le lleva a despertar un 
especial interés por ella. Bill (mirada victima) comienza a seguirla y 
acaba teniendo una relación con ella (mirada falsa).
Cobb busca un individuo que ingenuamente sea su 
cómplice para que le acaben acusando del asesinato de 
la rubia. Cobb se da cuenta (mirada instante) que Bill le 
observa (mirada inicial) y entonces Cobb (mirada inicial) 
comienza a seguir a Bill (mirada víctima). Cobb (mirada 
falsa) acaba consiguiendo la confianza de Bill (mirada 
ingenua)
la rubia vs bill
mirada falsa la de blanco cuando manda el trabajo a azul
cobb vs bill
Azul es detective y trabaja en su propia agencia. Un tipo llamado 
Blanco (mirada falsa) entra en la oficina encargando a Azul 
(mirada ingenua) que controle (mirada vigilancia) a un tal negro.
MIRADA FALSA
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe pero no es consciente
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa.
VIENE DE _ el que mira quiere usar al mirado.
VA A _ conseguir usar al mirado.
RAZÓN _ hay un objetivo para lo cual necesitas una víctima.
CÓMO SE ACTIVA _ por la aparición de un objetivo.
OPERATIVIDAD _ para no desvelar tu implicación en algo.
ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Lo que importa es la relación de tensión entre objeto y sujeto que se 
desarrolla en el tiempo.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inocente: la m.inocente, que es sin mala intención, puede convertirse en m.falsa en el momento que 
tu objetivo cambia y quieres mantener una relación próxima con alguien o algo, habiendo cosas que el contrario 
desconoce.
- mirada vigilante:  una m.falsa puede venir de un estado de control previo o m.vigilante lo que puede haber 
provocado que el sujeto que comenzó la relación inicial haya pasado a padecer la relación siedo la víctima(queda 
activada la m.falsa)
- mirada dirigida:  la m.dirigida puede venir por interés de una persona que posea una m.falsa haciendo que se 
modifique la relación existente.
- mirada revelada: la m.revelada puede proceder de una mirada falsa cuando el que posee la mirada le hace 
conocer al sujeto originario de la mirada que está siendo controlado.
- mirada ingenua: la m.falsa da lugar a una situación de desconocimiento por parte del sujeto sobre el interés del 
otro extremo de la relación. En este momento cuando el sujeto posee una m.ingénua sobre la situación.
Cobb (mirada falsa) tiene una relación con la rubia (mirada inocente) 
por interes para asesinarla. Cobb (mirada falsa) entabla una relación 
con Bill (mirada inocente) para que parezca el asesino de la Rubia. 
Cuando Cobb ya tiene engañado a Bill (mirada instante), se encuentra 
con la rubia en su casa (mirada inocente) y conversando con ella le 
empieza a hablar del “jefe” y otras cosas (mirada revelada) a 
partir de lo cual la rubia se queda descolocada (mirada sospecha)
COBB DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 
[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]
- es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus 
exigencias se han vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa 
con tus chantajes. Dijo que fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma 
habitación. Fue muy preciso sobre cómo y dónde debía hacer esto. Habló de una 
alfombra manchada de sangre que tienes escondida para corroborar tu historia. Por si 
llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)
Bill (mirada inocente) tiene una relación con la rubia (mirada falsa). 
A raiz de esta relación Bill llega a robar unas fotos al calvo para 
proteger a la rubia. Tras el robo ve las fotos (mirada instante) y se da 
cuenta que no se corresponden con lo esperado (mirada sospecha) y 
va a casa de la rubia. La rubia le cuenta (mirada revelada) a Bill 
(mirada decepción)la verdad del caso.
LA RUBIA DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 
[En casa de la Rubia. Bill y la rubia hablan]
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob. Entró en un apartamento hace unas semanas encontró a una vieja apaleada 
a muerte. Huyó y alguien le vio. Unos días después la policía le interrogó. Creen que 
la mató.
- Seguramente la mató.
- Es un ladrón, no un asesino. Así que les dijo que lo confundieron con otro ladrón que 
conocía. Uno que usaba el mismo modus operandi.
- ¿Por qué yo?
- Tu mismo caíste en la trampa.
Cuando la rubia (mirada falsa) le cuenta la verdad del caso a Bill 
(mirada decepción), Bill se dirige a la policía para acusar a Cobb 
y contarle el caso. Bill (mirada ingenua) que creía a Cobb su 
compañero, ha sido victima de la actuación de Cobb dejándose 
llevar por él. La policía acusa a Bill del asesinato de la rubia. Bill dice 
que es imposible. La policía le hace ver que si es posible (mirada 
revelada) a partir de las pertenencias que Bill posee de la rubia 
tras el robo inicial.
Azul (mirada víctima) tiene el deber de vigilar (mirada vigilancia) a 
Negro por orden de Blanco (mirada falsa). Nada ocurre y Azul piensa 
(mirada sospecha) que todo es mentira y que él mismo está siendo 
controlado (mirada instante) por lo que decide aproximarse a Negro 
para comprobarlo. Azul (mirada falsa) se aproxima a Negro (mirada 
victima) para conversar y Negro le cuenta su propia historia al revés 
(mirada revelada).
Azul piensa (mirada sospecha) que todo es mentira y que él 
mismo está siendo controlado (mirada instante) por lo que decide 
aproximarse a Negro para comprobarlo y hacerle ver a Negro 
(mirada revelada) que ya lo ha descubierto y no es Negro el 
único listo. Se miran y evitan reciprocamente.
Azul (mirada decepción) ya sabe toda la verdad del caso después de 
haber investigado sobre sus propias suposiciones (mirada sospecha) 
una vez que veía que una persona como Negro no podía existir. Azul 
(mirada inicial) se dirige a casa de Negro para finalizar el asunto y 
plantarle cara. Azul pide a Negro que le cuente el caso a lo que Negro 
responde (mirada revelada) que Azul ya sabe todo, que lo sabe 
desde el principio y que él solo se había dado cuenta de ello.
la rubia vs bill
policía vs bill
negro le cuenta la historia al reves a azul
cobb vs la rubia
azul quiere demostrarle a negro que ya lo sabe
negro le dice a azul que ya sabe toda la historia
MIRADA REVELADA
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y conocida.
VIENE DE _ ocultar algo.
VA A _ desvelar lo oculto.
RAZÓN _ querer que ambas partes tengan conocimiento.
CÓMO SE ACTIVA _ por deseo de querer llegar a un desenlace.
OPERATIVIDAD _ Para concluir con el caso.
ESPACIO/TEMPORAL _ Un lugar donde objeto y sujeto estén situados de manera próxima o el hecho que revele lo 
oculto esté próximo a ambos en algún momento.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada instante: la m.revelada, en donde el sujeto pasa a darle a conocer toda la totalidad de la relación al 
objeto, puede producirse a partir de un momento concreto mediante una m.instante.
- mirada dirigida:  una m.dirigida puede llevar a una m.revelada en cuanto a que los elementos en los que te fijas 
te desvelan algo y hacen cambiar la relación.
- mirada vigilante: a partir de una m.vigilante donde el sujeto mantiene una relación de control se puede 
transformar la relación a una m.revelada por una actuación determinada que haya llevado a cabo el objeto.
- mirada falsa: la m.revelada puede proceder de una mirada falsa cuando el que posee la mirada le hace conocer 
al sujeto originario de la mirada que está siendo controlado.
- mirada ingenua: la m.ingenua desemboca en una m.revelada en el momento que el sujeto es consciente de una 
situación que desconocía.
- mirada decepción: la m.revelada va a una m.decepción en el momento que en la relación establecida entre 
objeto y sujeto se destripa algo desconocido por parte de uno de los dos extremos afectando en sus planes 
futuros.
LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]
- Ya te dije que miraría dentro del sobre.
- Me dio su palabra, le creí.
- No es nada personal, no pudo resistirse. Es un mirón nato. (Cobb analiza a la rubia 
con la mirada) Es igual, es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus 
exigencias se han vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa 
con tus chantajes. Dijo que fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma 
habitación. Fue muy preciso sobre cómo y dónde debía hacer esto. Habló de una 
alfombra manchada de sangre que tienes escondida para corroborar tu historia. Por si 
llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)
La rubia (mirada ingenua) tiene una relación con Cobb (mirada falsa) 
para ayudarle a conseguir a Bill como cepo para que le acusen de 
un supuesto asesinato. El objetivo de Cobb es asesinar a la rubia. 
Cuando ya han conseguido que Bill (mirada ingenua) haya caido 
en la trampa, Cobb (mirada revelada), hablando con la rubia(mirada 
ingenua), se refiere al “jefe”, a un asesinato producido en ese mismo 
lugar(el asesinato que presenció la rubia). Mientras la rubia (mirada 
sospecha) observa cómo prepara su modus operandi y piensa 
que Cobb se está volviendo en su contra. Cobb (mirada revelada) se 
dirige hacia la rubia (mirada decepción) para asesinarla.
Bill (mirada ingenua) es influenciado por Cobb (mirada falsa) para 
llevar a cabo una serie de robos. Uno de ellos es en casa de la rubia 
donde a partir de unas fotos colocadas estratégicamente (mirada 
dirigida) hacen que Bill se fije en ellas e interese por la rubia. Bill 
(mirada víctima) entabla una relación con l  rubia (mirada falsa). 
Cuando Bill va  casa d  la rubi  observa que las fotos qu  t nto le 
habían llam do la atención ya no estaban en ese lugar  le llama la 
atención (mirada sospecha)
BILL DESCUBRE QUE LA RUBIA LE HA MENTIDO Y SOSPECHA  
[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-
- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quien es tu amigo?
Bill (mirada inocente) a través de Cobb (mirada falsa) y por medio de 
unas fotos (mirada dirigida) se acerca a la rubia. Bill (mirada inocente) 
comienza una relación con la rubia (mirada falsa) llegando a robar 
unas fotos de ella al calvo. Bill tras ro ar las fotos, se da cuenta 
(mirada instante) que las fotos no eran como le había dicho la rubia y 
comienza a sospechar (mirad  so pecha) que pasa algo raro.
la rubia vs cobb
bill vs la rubia
bill vs la rubia
Azul (mirada inocente) por encargo de Blanco (mirada falsa) tiene 
que vigilar (mirada vigilante) a Negro. Por la situación tan extraña 
le parece verosimil que él mismo este siendo el vigilado (mirada 
sospecha) por Negro a partir de Blanco.
azul sospecha que negro le esté devolviendo la mirada
Azul (mirada víctima) observa a Negro (que es Blanco (mirada falsa)) 
y le tiene perfectamente calado. Se da cuenta que no pasa nada raro 
(mirada sospecha) y empieza a pensar que hay una parte de 
todo esto que él no sabe.
azul piensa que negro no existe por lo tanto que le esté mirando a él
Azul (mirada víctima) a traves de la observación a Negro (que es 
Blanco (mirada falsa)) se da cuenta (mirada instante) que todo es 
mentira. Azul (mirada falsa) se aproxima a Negro (mirada víctima) 
disfrazandose (mirada dirigida). Negro (mirada víctima) habla largo y 
tendido con Azul (mirada falsa) por lo que Azul sospecha (mirada 
sospecha) si Negro sabe que el disfrazado es Azul.
negro habla con el mendigo y azul cree que negro sabe que es azul
Azul (mirada vigilancia) controla a Negro. El caso es muy raro y nada 
en especial ocurre. Azul empieza a pensar (mirada sospecha) 
que quizás Blanco (mirada falsa) tenga que ver con Negro y que el 
que esté siendo observado sea el mismo.
negro trabaja con blanco?
MIRADA SOSPECHA
EL QUE MIRA _ lo sabe y sospecha del conocimiento del mirado
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa.
VIENE DE _ algo que levanta la sospecha.
VA A _ comprobar que tu mirada te es devuelta.
RAZÓN _ comprobar que tu intuición es cierta.
CÓMO SE ACTIVA _ unos hechos que dejan la relación aparentemente unidireccional en evidencia.
OPERATIVIDAD _ p ra salir de l  ignor ncia.
ESPACIO/TEMPORAL _ No hay lugar concreto. Importa la relación entre ambas partes en el tiempo y los hechos que 
se van destripan o n l presente procedentes del pasado. Todo ello tiene una repercusión en el futuro.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada víctima: la m.víctima la posee un sujeto que desconoce que está siendo mirado. Puede modificarse a 
una m.sospecha cuando el sujeto empieza a intuir a partir de una serie de hechos o acciones que es víctima de 
una observación.
- mirada instante:  una m.sospecha se convierte en otro tipo de mirada a partir de una m.instante. Del mismo 
modo un tipo de mirada sin concretar se puede convertir en una m.sospecha a partir de un momento dado o 
m.instante.
Un  momento  en un estado de encuentros a partir del cual empiezas a actuar y 
transformas la realidad
lo que vemos lo que nos mirarelación
RUBIA MIRA Y ES TESTIGO DEL ASESINATO
[Conversación entre Bill y la Rubia en el bar sobre el calvo]
- Nunca explicas porque es peligroso
- Está bien. Vino a mi apartamento con un par de colegas suyos. No supe lo que 
estaba ocurriendo hasta que llegó otro tipo que al parecer les debía dinero. Eso no les 
gustó mucho, así que agarró un martillo, le sostuvieron y le machacó cada uno de sus 
dedos y luego le machacó el cráneo.
- ¿Me tomas el pelo?
- No
La mirada instante no la posee nadie. La rubia, de manera 
inconsciente es testigo de un asesinato. A partir de este momento las 
cosas se vuelve  en s  contra (mirada victima ya que quienes cree 
sus allegados son sus rivales). El calvo(mirada inicial) entabla relación 
con Cobb para que la asesine. Cobb (mirada falsa) se aproxima a la 
rubia (mirada víctima), ganándose su confianza (mirada ingenua) y 
aparentar una relación que finalmente acabará en desgracia.
BILL OBSERVA A COBB. COBB SE DA CUENTA Y LE DEVUELVE LA MIRADA
-¿Quién y por qué?
Obviamente no eres un policía, así que, ¿quién eres y porqué me sigues?
- Lo siento, no sé qué dices.
- No me mientas. ¿Quién carajo eres?
- No te estaba siguiendo. Te vi con ese saco, me pareciste interesante.
[conversación entre Bill y la Rubia. Bill está decepcionado tras el robo de las fotos 
para la rubia]
- Tu mismo caíste en la trampa. Cobb notó que le seguías muchos días antes de que 
se acercara a ti. Al principio creyó que eras un policía y entonces él te siguió a ti.
- ¿Me siguió a mi?
- Te siguió y vio que eras un pobre infeliz esperando a ser usado.
- Así que tú y Cobb os aprovechaseis de mi ¿cómo pudiste hacerme esto a mi? ¿A 
cualquiera?
La mirada instante no la posee nadie. Bill tras seguir a una 
muchedumbre sin concretar (mirada indefinida) se centra (mirada 
inicial) en Cobb con la ventaja del que mira sin ser visto. Cobb en 
un momento dado, que se corresponde con la mirada instante, 
se da cuenta de que esta siendo mirado y devuelve esa mirada a 
escondidas de que Bill lo sepa (mirada víctima).
“A finales de enero de 1980 en las calles de París, seguí a un hombre que perdí la 
pista  entre la ultitud unos minutos después. Esa misma noche, en una fiesta, me 
lo presentaron por casualidad. Mientras hablábamos, me contó que se iba d  viaje a 
Venecia. Decidí unirme al viaje sin que él lo supiera.” 
Suite vénitienne. Sophie Calle 1980
La mirada instante no la posee nadie. Azul tras haber estado 
observando a Negro desde su ventana (mirada vigilante) y sospechar 
la realidad del caso (mirada sospecha) sobre si Negro (mirada falsa)
le devuelve la mirada (mirada víctima) decide cruzar la calle y subir 
a casa de Negro. Una vez en la puerta, Negro abre y es el momento 
(mirada instante) en que se enfrentan cara a cara. Azul quiere 
conocer la verdad del caso y comprobar que todas sus sospechas 
son ciertas.
testigo
cobb se da cuenta de ser observado
suite venitienne
Azul va a casa de Negro, ya no hay vuelta a atras
La mirada instante no la posee nadie. Azul al entrar en casa de 
Negro se da cuenta que sus sospechas tras haber estado mirando 
a Negro eran falsas, nada se asemejaba con la realidad, dandose 
cuenta que efectivamente todo es una farsa y el caso no es un caso 
(mirada decepción)
Azul se da cuenta que no hay nada
La mir da instante no la posee nadie. El momento a partir 
del cual Sophie se da cuenta que una de las personas que había 
seguido esa mañana(mirada indefinida) era el hombre que le acaban 
de presentar y en consecuencia de ello comienza a seguirle (mirada 
inicial).
leer lo que lee
Azul (mirada víctima) a partir del encargo que recibe por parte de 
Blanco (mirada falsa), controla (mirada vigilante) a un tipo llamado 
negro (mirada falsa) y escribe un informe semanal sobre su actividad. 
Azul cae en la desesperación por la escasa actividad de Negro (no 
sale de casa, está todo el rato en una habitación, prácticamente 
no se levanta del sofá). Azul, a partir de esta innactividad (mirada 
instante), decide que ya que no es capaz de ver lo que hace o 
escribe Negro va a leer lo que lee (mirada relación) y de este modo 
poder conocerle un poco más.
MIRADA INSTANTE
EL QUE MIRA _ lo sabe pero no siempre es consciente
EL QUE ES MIRADO _ es una situación
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa en el instante
VIENE DE _ estar en algun sitio y ser testigo o fijarte en algo(a veces de manera inesperada o inconsciente)
VA A _ transformas la situación
RAZÓN _ el azar, la sospresa.
CÓMO SE ACTIVA _ por una acción pasada
OPERATIVIDAD _ no se controla. En consecuencia se actúa.
ESPACIO/TEMPORAL _ no hay escena concreta. Ni si quiera espacio. La escena es el tiempo en cuanto a que se 
produce en un momento dado. Influye el pasado (lejano o próximo) como generador de la acción.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 
- mirada inocente: la m.instante es un momento a partir del cual una mirada o relación de algún tipo despierta un 
interés en un sujeto. Este, comienza una nueva relación o mirada que puede ser de manera inocente y sin malas 
preten iones. Por l contrario, a partir de una m.inocente puede cambiar el tipo de relación a partir de una mirada 
instante en un momento concreto.
- mirada inicial: la m.i i ial viene de una m.instante que es el momento en que pasa a concretarse y fijar un 
objetivo. La m.inicial al tener un objetivo puede caer en una m.instante que lo redirija.
- mirada indefinida: la m.instante es un momento a partir del cual la m.indefinida, que no concreta en nada, se 
modifica mostrando interés por algo.
- mirada dirigida: la m.dirigida precede a la m.instante ya que cuando tienes un tipo de mirada en curso que te la 
están tratando de desviar(sin que seas consciente de ello) la situación cambia en un momento dado a otro tipo de 
relación a partir de la m.instante.
- mirada vigila te: mientras e tiene una relación de control y vigilancia a partir de la m.vigilante, en un momento 
dado mediante la m.instante esa relación puede modificarse. Por el contrario una relación (en este caso sin 
concretar el tipo de relación) a partir de una m.instante se puede llegar a cambiar a un estado de control.
- mirada sospech : una m.sospecha se convierte en otro tipo de mirada a partir de una m.instante. Del mismo 
modo un tipo de mirada sin concretar se puede convertir en una m.sospecha a partir de un momento dado o 
m.instante.
- mirada víctima: una relación en la qu l sujeto(que re  ser l único controlador de la situación)se vuelve 
víctima sin saber q e el otro extremo de la rel ción tiene con cimiento de ello(el sujeto posee una mirada víctima) 
puede cambiar de estado a partir de un mom nto dado o mir da instante. Así mismo una mirada ajena puede 
convertirse en m.victima a partir de un instante concreto(m.instante).
- mirada decepción: la m.instante puede ser el momento en el cual una mirada o relación se convierta en una 
m.decepción.
- mirada revelada: la m.revelada, en donde el sujeto pasa a darle a conocer toda la totalidad de la relación al 
objeto, puede producirse a partir de un momento concreto mediante una m.instante.
BILL SE INTERESA POR LA RUBIA DE MANERA INOCENTE Y LA RUBIA LO UTILIZA
[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-
- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob.
Bill (mirada victima) es atraido en uno de los robos por unas fotos de 
una rubia (mirada dirigida). Bill (mirada ingenua) decide entablar 
una relación con ella (mirada falsa) porque le parece atractiva y le 
gusta.
Bill sigue a la multitud (mirada indefinida) son fijarse en ningun 
individuo hasta que empieza a seguir a Cobb de forma continuada 
(mirada inicial). Cobb se da cuenta que le siguen y comienza a seguir 
(mirada inicial) a Bill (mirada victima). Cobb decide entrar en contacto 
con Bill y se aproxima a él. Cobb (mirada falsa) se gana la confianza 
de Bill (mirada ingenua)
LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
LE AYUDA A BUSCAR UNA VICTIMA Y CAMELARSELA PARA QUE LO ACUSEN.
[Cobb se encuentra en casa de la rubia con ella. La rubia le empieza a hablar]
- ¿Qué fue todo eso?
- Tú, tus cosas. Las va a vender él mismo. 
- ¿qué significa eso?
- Significa que mordió el anzuelo
- Lo guardará, fingirá que lo vendió, me dará el dinero y quizá recuperes casi todo, si 
tienes suerte. Dios, salió perfecto. Lo de las fotos funcionó. Incluso conseguí que se 
cortara el pelo y cambiara su forma de vestir.
- ¿Eso significa que me dirás donde escondiste mi pendiente?
- No. Y no esperes que devuelva las bragas. Le da demasiada vergüenza. 
- Cállate. ¿Por qué rompiste mi ventana?¿No pudiste encontrar una llave?
- No, hubiesen sido tres llaves seguidas. Incluso Bill no se creería eso. Dios, que 
vergüenza cuando fuimos a su apartamento. Justo debajo del felpudo, como le dije. 
¡Da lástima! Era un felpudo nuevo. Estoy convencido de que lo compró solo para 
esconder la llave.
La rubia tiene una relación con el calvo. Al ser testigo de un asesinato 
(mirada instante) el calvo le presta especial atención poniendola bajo el 
punto de mira (mir d  ingenua) hasta que llega un momento que 
decide asesinarla. El calvo (mirada inicial) manda a Cobb asesinar a la 
rubia. Cobb (mirada falsa) se aproxima a la rubia (mirada ingenua) 
ganandose su confianza para asesinarla llamando lo menos posible 
la atención.
bill vs la rubia
la rubia vs cobb
bill vs cobb
MIRADA INGENUA
EL QUE MIRA _ lo sabe (víctima)
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe (se aproxima sin que se exceda la confianza)
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y conocida que oculta algo.
VIENE DE _ tu rival te ha inspirado confianza.
VA A _ tener confianza en el contrario sin saber que es tu rival.
RAZÓN _ ocultar algo para conseguir otra cosa.
CÓMO SE ACTIVA _ necesitando a alguien para usarlo.
OPERATIVIDAD _ para conseguir algo de alguien.
ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Es cuestión del tiempo que se tarda en conseguir ese objetivo que está en el 
aire y la relación entre objeto-sujeto para que no se desvele la verdad.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inocente: la m.inocente se puede volver ingenua en el momento que la relación que tienes con algo se 
vuelve interesada por parte del otro sin tu saberlo.
- mirada falsa:  la m.falsa da lugar a una situación de desconocimiento por parte del sujeto sobre el interés del 
otro extremo de la relación. En este momento cuando el sujeto posee una m.ingénua sobre la situación.
- mirada inicial:  la m.inicial puede convertirse en una m.ingenua en el momento que en la relación el sujeto que 
mantenía un contacto con algo o alguien pasa a ser usado.
- mirada revelada:  la m.ingenua desemboca en una m.revelada en el momento que el sujeto es consciente de 
una situación que desconocía.
MIR DA INOC NTE
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ ha habido lgú  tipo de contacto previo
VIENE DE _ tener una intención a priori con buena voluntad.
VA A _ resolver la intención.
RAZÓN _ ha habido algún tipo de contacto y se te ha despertado un deseo.
CÓMO SE ACTIVA _ a partir de un contacto pr vio.
OPERATIVIDAD _ conocer mejor al objeto.
ESPACIO/TEMPORAL _ no importa la esc na de l  m rad , pud e do no estar cara a car  do el rato. Importa la 
suma de tiempos n spacio compartido.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 
- mirada inicial: la m.i o e te v ene en el momento que alguien tras tener una m.inicial se intere a por algo si  
mala intención de manera inocente.
- mirada dirigi : la m.dirigida precede a la m.inocent y  que mientras que tú ya e s pos dor e u a mirada, 
una tercera persona puede estar i teresad  en redirigir tu mirada, consiguiéndolo a través de algún medio externo 
a cualqui ra de las relaciones. Te pasas a fijar/relacionar con algo de manera inocente.
- mirada inst nte: la m.instante es un momento a partir d l ual u a mirada o relación de algún tipo despiert u  
interés en un sujeto. Este, comienz  una nueva relación o mirada q e pu de ser d  manera ino ente y sin malas 
pretensiones. Por el contrario, a partir de una m.inocente puede cambiar el tipo de relación a partir de una mirada 
instante en un momento concreto.
- mirada falsa: la m.inocente, que es sin mala intención, puede convertirse en m.falsa en el momento que tu 
objetivo cambia y quieres mantener una relación próxima con alguien o algo, habiendo cosas que el contrario 
desconoce.
- mirada ingenua: la m.inocente se puede volver ingenua en el momento que la relación que tienes con algo se 
vuelve interesada por parte del otro sin tu saberlo.
- mirada víctima: la m.víctima viene de una m.inocente en el momento que en la relación inocente (donde la 
relación sólo la conoce el sujeto) el objeto es consciente de ello y se interesa por el sujeto, pero el sujeto es 
totalmente inconsciente que le están devolviendo la mirada.
- mirada relación: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando la 
relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.
- mirada consentida: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación 
cuando la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.
suite venitienne
bill VS la rubia
azul ira a negro
“Seguí a extraños en la calle. Por el pl cer de seguir, no porque me interesara . Los 
fotografié sin su conocimiento, anoté sus movimientos, y finalmente les perdí de 
vista y olvidé.
A finales de enero de 1980 en las calles de París, seguí a un hombre que perdí la 
pista  entre la multitud unos minutos después. Esa misma noche, en una fiesta, me 
lo presentaron por casualidad. Mientras hablábamos, me contó que se iba de viaje a 
Venecia. Decidí unirme al viaje sin que él lo supiera.” 
Suite vénitienne. Sophie Calle 1980
BILL MIRA A LA RUBIA SIN MALA INTENCIÓN
[Bill y Cobb están obando en cas  de la rubi . ill se sorpr nde p r las fotos de 
la chica]
- ¿Es ella?
- Si, está buenísima.
- Tiene fotos de ella por todas partes.
- Si, es tractiva.
[Bill entra en el bar que ha entrado la rubia. Baja las escaleras y entra en la sala. Ve a 
la rubia en la barra. Se acerca a otra parte de la barra y pide una cerveza. Observa a 
la rubia y se acerca a ella]
- ¿Puedo invitarte a una copa?
- Si, pero no te acostarás conmigo
- ¿Por qué?
- Porque estoy con ese tipo
- ¿ese calvo?
- Puedes invitarme a u a copa pero olvídate del sexo ¿aun quieres invitarme a esa 
copa?
- No (silencio entre los dos) ¿Qué hace una chica linda como tú..?
- ¿Aquí?
- Aquí con ese calvo cabrón
- Es una historia muy larga. Baj  la voz, e  el dueño de est  lug r.
- Quería que me prestaras atención. (Silenci ) Me llamo Daniel Lloyd, mis amigos me 
llaman Danny. (le tiende la mano y no ofrece respuesta. La rubia contesta bebiendo 
vino)
- ¿Y qué?
- Obviamente has tenido un día malo. La clase de día que te hace creer que todos 
son unos interesados.
- Si. He tenido muchos días así últimamente. (Se miran. La rubia mira al calvo, se 
levanta) Dime algo.
- ¿Cómo qué? (la rubia le pega un bofetón en la cara. El calvo se ríe)
- Te veo fuera en diez minutos.
La mirada inocente la posee Bill. Tras una serie de robos 
llevados a cabo (mirada indefinida) con Cobb, Bill se centra en la 
rubia (mirada inicial) por causa de una mirada dirigida por parte de 
Cobb a través de unas fotografías. En este momento (mirada instante) 
la intención de Bill es conocer a la rubia sin  aprovecharse de ella, 
simplemente como relación personal.
La mirada inocente la posee Azul. Él ha recibido el encargo por 
parte de Blanco (mirada falsa) de controlar a Negro y escribir un 
informe semanal sobre la situación. Azul obedece y realiza un deber.
Sophie Calle observa al individuo sin ninguna intención negativa a 
través de una mirada honesta sin intención de aprovecharse de 
él negativamente. Simplemente mirar por satisfacción personal para 
cumplir con un deseo. 
Calle, seguía individuos (mirada indefinida) por las calles de Paris 
cuando una noche le presentaron a un hombre el cual reconoció 
(mirada instante) como uno de los que había estado siguiendo ese 
mismo día. El hombre le contó que se iba de viaje a Venecia al día 
siguiente y ella pensó que eso no era fruto de la casualidad, por lo 
que decidió seguirle. (mirada honesta)
Su rol de flâneuse la ha convertido en agente activo, en la 
mujer poseedora de la mir da. Para la t órica Laura Mulv y la 
mirada del hombre se definía como voyeur, y su victima eran las 
representaciones femeninas en el cine clásico de hollywood(L.
Mulvey: placer visual y cine narrativo). Por el contrario con Calle, ella 
es la voyeur cuyo objeto de deseo es el hombre  des onocid .
MIRADA INDEFINIDA
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE S MIRADO _ no lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ inconexa
VIENE DE _ querer mirar/ ar respuesta a preguntas. Querer resolver algo
VA A _ descubrir lo escondido
RAZÓN _ la “no razón” 
CÓMO SE ACTIVA _ con la inc tidumbre
OPERATIVIDAD _ dar res uesta a pr guntas
ESPACIO/TEMP RAL _ escenas públi as, se ipúblicas, frecuentadas por personas aj nas entre sí. La multitud 
(objeto a s guir) no tie  pasado ni futur . Reconst uyes tu presente a partir de su presente. 
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 
- mirada inicial: la m.i definida  concreta. En el momento que hay un objetivo se considera m.inicial.
- mirada instante: la m.instante es un momento a partir del cual la m.indefinida, que no concreta en nada, se 
modifica mostrando nterés po  algo.
BILL MIRA A MUCHOS. MUCHEDUMBRE
- ¿Seguir?
- A seguir, empecé a seguir a la gente
- ¿A quién?
- A cualquiera al principio. De eso se trataba, alguien al azar. Alguien que no sabía 
quién era. 
- Y entonces ¿qué?
- Entonces nada
-¿Nada?
- Nada, sólo veía a dónd  iban… y lo que hacían y luego me iba a casa. 
- ¿Por qué lo hacías?
- Para ver a dónde iban. Cualquiera, vaya. ¿Cómo puedo explicárselo?¿alguna vez…
ha ido a un partido de futbol…y siguió, se dejo llevar por la muchedumbre de gente…
se detuvo lentamente y se fijó en una persona? De repente esa persona ya no for a 
parte de la muchedumbre. Se ha convertido en un individuo, así de repente. Se 
convirtió en alg  irresistible.
Las demás personas me r sultan interesante . ¿Nunca es uchó las conversaciones 
de otros en el autobús o en el metro? Ves a alguien en la calle que es interesante o se 
comporta de forma un tanto extraña, o algo así y te preguntas qué hay en sus vidas, 
lo que hacen de donde vienen y a donde van. Cuando observas el comportamiento 
de alguien, te haces cien mil preguntas. Quería hacer esas preguntas y quería saber 
las respue tas. Así que seguí a la gente para intentar av riguarlas. La regla más 
import nte era que aunque averigu ra dónde trabajaba alguien o donde vivía no 
podía seguir a la misma persona dos veces. Ésa era la regla más importante. Fue la 
primera que violé.
La mirada indefinida la posee Bill. Su intención es observar a la 
multitud sin oncretar en ningún individuo. Gente al azar que no sabe 
de donde vienen o a donde van, simplemente por el hecho de dar 
respuesta a las preguntas que le surgen en el momento.
muchedumbre
filatures parisiennes
l’hôtel
“Lunes, 16 de febrero 1981, después de diversos procedimientos y un año de espera, 
me contrataron como empleada doméstica para una suplencia de tres semanas en un 
hotel de Venecia: Hotel C.
Me dieron doce habitaciones en el cuarto piso. Durante mis horas de limpieza, 
examiné los efectos personales de los viajeros, los signos de una estancia temporal de 
determinados clientes, su permanencia en la misma habitación. Vi los detalles de las 
vidas ajenas a mí. El viernes, 06 de marzo 1981, terminó mi suplencia.” 
L´Hôtel. Sophie Calle 1981
“Seguí a extraños en la calle. Por el placer de seguir, no porque no me interesaran. 
Los fotografié sin que se enteraran, anoté sus movimientos, y finalmente les perdí la 
vista y les olvidé.” 
Filatures parisiennes. Sophie Calle 1978-79
Tras un largo periodo fuera se su ciudad, Sophie Calle regresa a 
París. Deambula por las calles siguiendo a la gente a través de una 
mirada indefinida, lo que le lleva a realizar su obra Filatures 
parisiennes. La artista obs rva a la gente por la calle, busca en el 
desconocido un liado. Descifra los distintos mapas criptográficos 
que anidan en cada individuo buscando la sombra del otro.
Calle, es capaz d  utilizar su innata observación, para d scubrir
lo escondido, lo inaccesible. Deambular y perseguir la multitud. 
Conseguir rastrear la sombra de un perseguido. La razón por la cual  
sigue a la gente es la no razón. Una razón de instinto.
Sopgie Calle observa a la gente con una mirada indefinida a 
través de sus pertenencias y objetos personales para construir una 
realidad. No le interesa centrarse en un individuo sino que le interesa 
la acción de construir una historia a partir de objetos aparentemente 
insignificantes.
En la obra de Filatures Parisiennes reconstruye su vida cuando 
regresa a la ciudad, a partir de las huellas de otros. En este caso 
reconstruye la vida de otros a partir de sus objetos personales. 
Ambos casos se desarrollan a partir de una mirada indefinida puesto 
que lo que le interesa no es concretar en un individuo.
MIRADA DIRIGIDA
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ el que mira está posicionado desde fuera provocando la atención y sin implicarse 
necesariamente en ella.
VIENE DE _ un hecho pasado que lo provoca o pretende algo
VA A _ cambiar la situación y que se produzca lo deseado
RAZÓN _ monotonía, rumbo incorrecto o no deseado.
CÓMO SE ACTIVA _ a partir de algo que llama la atención.
OPERATIVIDAD _ desviar una situación. Cambiar algo.
ESPACIO/TEMPORAL _ Un lugar concreto que esté en el paso del que va a padecer la acción. Tiene relación con el 
pasado para producirse y las consecuencias influirán en el futuro. 
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inicial: la m.inicial viene de una m.dirigida que lo conduce por unos intereses hacia algo.
- mirada falsa: la m.dirigida puede venir por interés de una persona que posea una m.falsa haciendo que se 
modifique la relación existente.
- mirada inocente: la m.dirigida precede a la m.inocente ya que mientras que tú ya eras poseedor de una mirada, 
una tercera persona puede star interesada en redirigir tu mirada, consiguiéndolo a través de algún medio externo 
a cualquiera de las r laciones. Te pasas a fijar/relacionar con algo de manera inocente.
- mirada instante: la m.dirigida precede a la m.instante ya que cuando tienes un tipo de mirada en curso que te la 
están tratando de desviar(sin que seas consciente de ello) la situación cambia en un momento dado a otro tipo de 
relación a partir de la m.instante.
- mirada decepción: desde una mirada no concretada a partir de una m.dirigida puede cambiar la relación a 
una m.decepción en el momento que, a partir del elemento en el que te fijas, tus espectativas u objetivo queda 
desviado o anulado.
- mirada relación:  la m.relación puede venir de una m.dirigida en cuanto a que los elementos que te hacen 
desviar la mirada te permiten establecer una nueva relación sin necesidad de hacer uso de la vista para entrar en 
contacto con la otra parte de esa relación.
- mirada revelada:  una m.dirigida puede llevar a una m.revelada en cuanto a que los elementos en los que te fijas 
te desvelan algo y hacen cambiar la relación.
Bill inicialmente de manera desinteresada ve a la rubia con mirada 
indefinida. A partir de la disposición de una serie de fotos por parte 
de la Rubia y Cobb (mirada dirigida) se fija una y otra vez en 
ellas, lo que le lleva a activar un estado de deseo personal hacia ella 
(mirada inocente).
Bill podría considerarse el hombre de en medio:
Cobb --- Bill --- Rubia
Cobb mira a Bill (mirada falsa) y le lleva a mirar (mirada dirigida) a 
la rubia. Bill mira a la rubia (mirada inocente) y la rubia (mirada falsa) 
se deja mirar por Bill (mirada victima)
La mirada dirigida la posee Cobb, ya que entrar en casa de la 
rubia o las fotos encima del piano no es casualidad sino que son 
señales para que Bill se fije en ella y comience una relación.
bill vs la rubia
azul se disfraza para atraer a negro
La mirada dirigida la posee Azul cuando a partir de una serie 
de circunstancias comienza a sospechar que una persona como 
Negro no existe por lo que cree (mirada sospecha) que Negro le está 
observando. Azul se disfraza (mirada dirigida) y de este modo 
llama la atención de Negro que se para a hablar con él.
MIRADA VIGILANTE
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ desconocida. Conectada a partir de un tercero.
VIENE DE _ una situación ajena.
VA A _ controlar una situación.
RAZÓN _ hay unos principios que se tienen que cumplir.
CÓMO SE ACTIVA _ a partir de algo o un tercero que quiere obtener un conocimiento.
OPERATIVIDAD _ comprobar.
ESPACIO/TEMPORAL _ No importa el lugar concreto sino la situación de proximidad entre ambas partes de la 
relación. Se desarrolla, generada por un p sado, en un present  sin estar implicado el futuro.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada instante: mientras se tiene una relación de control y vigilancia a partir de la m.vigilante, en un momento 
dado mediante la m.instante esa relación puede modificarse. Por el contrario una relación (en este caso sin 
concretar el tipo de relación) a partir de una m.instante se puede llegar a cambiar a un estado de control.
- mirada inicial: tras una m.inicial activada a partir de un objetivo, pasas a fijarte constantemente en algo por un 
interés determinado y la mirada se convierte en m.vigilante. 
- mirada revelada:  a partir de una m.vigilante donde el sujeto mantiene una relación de control se puede 
transformar la relación a una m.revelada por una actuación determinada que haya llevado a cabo el objeto.
- mirada falsa: una m.falsa puede venir de un estado de control previo o m.vigilante lo que puede haber 
provocado que el sujeto que comenzó la relación inicial haya pasado a padecer la relación siedo la víctima(queda 
activada la m.falsa)
Bill, (mirada inocente)               fruto de su relación tan próxima con 
la rubia intenta ayudarla. La rubia (mirada falsa) se hace la víctima 
con unas supuestas fotos que tiene el calvo de ella. Para que no 
se aprovechen de ella, Bill inocentemente (mirada víctima) controla 
y vigila al calvo (mirada vigilancia) para robarle las fotos que 
posee de ella.
La mirada vigilancia la posee Bill controlando los movimientos 
y actuaciones del calvo y en este sentido poder actuar en su contra 
para proceder al robo con los metodos aprendidos de Cobb.
Bill a partir de una mirada dirigida de Cobb mediante unas fotos se 
interesa por la rubia. Cuando la empieza a seguir (mirada inocente) 
entra en un bar y se acerca a conversar con ella sin mala intención. 
El calvo(amante de la rubia) controla a partir de una mirada 
vigilante el primer acercamiento de Bill a la rubia.
Primera toma de contacto entre Azul y Negro. Azul comienza a vigilar a Negro
Azul es un espía que trabaja en su propia oficina cuando un día 
entra un individuo llamado Blanco (mirada falsa) y le encarga una 
misión. Azul debe vigilar, a partir de una mirada vigilante, a un 
tipo llamado Negro. Para ello, Blanco ha alquilado un piso frente a 
la ventana de Negro. Azul (mirada ingenua) obedece las órdenes de 
Blanco. Lo que Azul no sabe (mirada víctima) es que Negro a su vez 
le está mirando.
bill vs el calvo
bill vs la rubia
azul vigila a negro
BILL SE INTERESA POR LA RUBIA DE MANERA INOCENTE Y LA RUBIA LO UTILIZA
[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-
- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob.
Cobb (mirada falsa) le lleva a Bill (mirada ingenua) a realizar una 
serie de robos. Uno de los robos va dirigido a una chica rubia. Cobb 
(mirada falsa) y la rubia (mirada ingenua) como cómplice colocan una 
serie de fotos (mirada dirigida) en la casa para llamar la atención de 
Bill. Bill se fija en ella, empieza a seguirla y empiezan una relación 
personal. Lo que Bill (mirada víctima) no sabe es que la rubia 
(mirada falsa) es cómplice de Cobb y todo es un montaje.
LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
LE AYUDA A BUSCAR UNA VICTIMA Y CAMELARSELA PARA QUE LO ACUSEN.
[Cobb se encuentra en casa de la rubia con ella. La rubia le empieza a hablar]
- ¿Qué fue todo eso?
- Tú, tus cosas. Las va a vender él mismo. 
- ¿qué significa eso?
- Significa que mordió el anzuelo
- Lo guardará, fingirá que lo vendió, me dará el dinero y quizá recuperes casi todo, si 
tienes suerte. Dios, salió perfecto. Lo de las fotos funcionó. Incluso conseguí que se 
cortara el pelo y cambiara su forma de vestir.
- ¿Eso significa que me dirás donde escondiste mi pendiente?
- No. Y no esperes que devuelva las bragas. Le da demasiada vergüenza. 
- Cállate. ¿Por qué rompiste mi ventana?¿No pudiste encontrar una llave?
- No, hubiesen sido tres llaves seguidas. Incluso Bill no se creería eso. Dios, que 
vergüenza cuando fuimos a su apartamento. Justo debajo del felpudo, como le dije. 
¡Da lástima! Era un felpudo nuevo. Estoy convencido de que lo compró solo para 
esconder la llave.
Cobb (mirada falsa) entabla una relación con la rubia (mirada 
víctima) para aproximarse a ella y cometer el crimen de asesinarla. 
Para que la rubia no sospeche le cuenta una historia sobre un 
asesinato falsa y la convence para que ella (mirada falsa) tenga un 
acercamiento con Bill (mirada víctima) y hacer a Bill culpable de 
ese asesinato, que acabará siendo su propio asesinato.
“Según mis instrucciones en el mes de abril de 1981, mi madre fue a la agencia 
“Duluc, detectives privados”. Pidió que me siguieran y exigió un informe escrito de mi 
tiempo y una serie de fotografías como prueba” 
La Filature. Sophie Calle 1981
BILL OBSERVA A COBB. COBB SE DA CUENTA Y LE DEVUELVE LA MIRADA
-¿Quién y por qué?
Obviamente no eres un policía, así que, ¿quién eres y porqué me sigues?
- Lo siento, no sé qué dices.
- No me mientas. ¿Quién carajo eres?
- No te estaba siguiendo. Te vi con ese saco, me pareciste interesante.
[conversación entre Bill y la Rubia. Bill está decepcionado tras el robo de las fotos 
para la rubia]
- Tu mismo caíste en la trampa. Cobb notó que le seguías muchos días antes de que 
se acercara a ti. Al principio creyó que eras un policía y entonces él te siguió a ti.
- ¿Me siguió a mi?
- Te siguió y vio que eras un pobre infeliz esperando a ser usado.
- Así que tú y Cobb os aprovechaseis de mi ¿cómo pudiste hacerme esto a mi? ¿A 
cualquiera?
Bill pasea por las calles de la ciudad siguiendo a la multitud (mirada 
indefinida) cuando acaba concretando en un individuo (mirada inicial): 
Cobb. Cobb termina percibiendo esa mirada (mirada instante). Le 
interesa tener una persona para usarla y decide hacer uso de Bill 
(mirada inocente)por lo que le devuelve la mirada (mirada inicial) 
y comienza a seguir a Bill sin que éste (mirada víctima) se de 
cuenta. Cobb (mirada falsa) se acaba acercando a Bill para entablar 
relación con él (mirada ingenua)
Azul (mirada inocente) recibe el encargo por parte de Blanco (mirada 
falsa) de vigilar a un tipo llamado Negro. Azul vigila (mirada vigilante) 
a Negro. El caso, simplemente es porque Negro, que es Blanco, 
necesita a Azul (mirada víctima) mirandole y mandandole 
informes para ser consciente de su propia existencia.
Azul (mirada vigilante) observa a Negro pensando que es un caso 
muy raro. Comienza a sospechar (mirada sospecha) que Negro sea 
Blanco y el observado esté siendo él mismo. Azul sabe (mirada 
decepción) la verdad del caso (mirada instante) y pasa a actuar de 
manera especial sin contarle a Negro (mirada víctima) que sabe 
la verdad.
bill vs la rubia
cobb vs la rubia
sophie
bill vs cobb
azul engañado
mirada victima la de negro, azul ya lo sabe
Sophie Calle (mirada inicial) le pide a su madre (pensar mirada) que 
contrate un detective (mirada víctima) para que la siga, fotografíe, 
tome notas durante un día y después mande un informe de todo. 
Calle sabe que está siendo observada y controlada. La mirada del 
detective es una mirada víctima, ya que, pese a ser él el que 
inicia esa relación a partir de la mirada, Calle sabe que esta siendo 
mirada, por lo tanto es conocerora de esa relación. El detective 
desconoce el conocimiento por parte de la artista acerca de su 
actividad como observador.
MIRADA VÍCTIMA
EL QUE MIRA _ no lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa pero inconexa. Ambos se conocen pero mantienen distancia y 
disimulan.
VIENE DE _ darse cuenta de una relación.
VA A _ cambiar las circunstancias de esa relación.
RAZÓN _ hay algo que se quiere guardar en el anonimato pero a la vez se quiere continuar la relación.
CÓMO SE ACTIVA _ el objeto(que oculta algo) se da cuenta y quiere mantener la relación pero sin contacto y 
conocimiento del sujeto original.
OPERATIVIDAD _ para mantener una relación mientras “lo oculto” va discurriendo en paralelo.
ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Es el tiempo el que marca la relación en función del hecho que ocurre en 
paralelo y el deseo del objeto.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inocente: la m.víctima viene de una m.inocente en el momento que en la relación inocente (donde la 
relación sólo la conoce el sujeto) el objeto es consciente de ello y se interesa por el sujeto, pero el sujeto es 
totalmente inconsciente que le están devolviendo la mirada.
- mirada inicial:  la m.víctima se activa tras la m.inicial en el momento en que el que posee la mirada pasa a ser 
mirado por interés y sin saberlo.
- mirada instante:  una relación en la que el sujeto(que cree ser el único controlador de la situación)se vuelve 
víctima sin saber que el otro extremo de la relación tiene conocimiento de ello(el sujeto posee una mirada víctima) 
puede cambiar de estado a partir de un momento dado o mirada instante. Así mismo una mirada ajena puede 
convertirse en m.victima a partir de un instante concreto(m.instante).
- mirada sospecha: la m.víctima la posee un sujeto que desconoce que está siendo mirado. Puede modificarse 
a una m.sospecha cuando el sujeto empieza a intuir a partir de una serie de hechos o acciones que es víctima de 
una observación.
“Conocí a gente que nació ciega.
Que nunca habían visto.
Les pregunté lo que para ellos es la imagen de la belleza” 
Les Aveugles. Sophie Calle 1986
TESTIMONIOS DE LOS CIEGOS SOBRE ¿QUÉ ES LA BELLEZA?
“La cosa más hermosa que he visto es el mar, la vista de la perla del mar”
“El Museo Rodin, hay una mujer desnuda con pechos muy eróticas y culo increíble. 
Ella es hermosa”
“Los peces me fascinan. No puedo decir por qué. No hace ruido, es una mierda que 
no debería tener ningún interés para mí. Es la idea de su evolución en el agua lo que 
me gusta. La idea de que están unidos mediante la nada. A veces me encuentro a 
mí mismo durante minutos de pie delante de un acuario. De pie como un tonto. Es 
hermoso, eso es todo”
“El pelo es hermoso. Sobre todo el de los africanos. El pelo largo de la mujer. Mi 
cabeza es rectangular. No hay nada, esta limpia. Ella es hermosa, entonces creo que 
de esa manera es lo que yo quiero”
“En el libro Romance en Granada del autor Claude Jaunière narra la historia de una 
periodista de una familia modesta, su jefe la envía a Granada a un gran hotel. Ella 
nunca había conocido tanto lujo antes. En su habitación, hay cortinas, cuadros, 
muebles antiguos, una hermosos cama. Se veía tan hermosa en el libro... Me encantan 
las cosas hermosas y nunca me imaginé algo así.
Un cielo estrellado, debe ser hermoso. Una estrella, dicen que es una luz, pero puede 
haber cosas en el interior”
“El verde es hermoso. Porque cada vez que me gusta algo, me dicen que es verde. La 
hierba es verde, árboles, hojas, naturaleza ...
Me gusta vestir de verde”
“Hermoso, hice mi luto. No necesito belleza, no necesito las imágenes en el cerebro. 
Como no puedo apreciar la belleza, siempre huyo”
les dormeurs
azul piensa que se ve a si mismo
mirar a negro es como no mirarle
negro se revela contando la historia al revés
leer lo que lee
Sophie Calle se hace la pregunta de ¿qué es la belleza para un 
ciego? a partir del momento en el que se encuentra observando a un 
grupo de deficientes visuales en dónde escucha que uno le dice a 
otro “Ayer vi una película preciosa”
Calle juega con la ventaja del que mira sin ser visto, pero a diferencia 
de en los durmientes (mirada consentida) no debe ocultarse. 
Los ciegos experimentan un mayor desarrollo de los otros sentidos. 
Una mirada háptica. Un acercamiento sin dominación visual. Los 
demas sentidos se configuran como herramienta necesaria para la 
descodificación de los códigos escópicos basados en el elogio de 
la visión. 
Tanto la mirada de Calle como de los ciegos es una mirada 
relación. La mirada va más allá del sentido de la vista y entran en 
juego otros sentidos como el tacto, olfato, etc.
Sophie Calle comienza su andadura con una mirada indefinida, 
reconstruyendo su propia realidad o intuyendo la de otros a partir de 
la relación con una multitud. En este caso, a partir de seguir a esa 
multitud observa, por casualidad, la relación que se produce entre 
gente con deficiencia visual (mirada relación). Quizá éste 
es el caso donde mejor se entiende cómo la mirada es más que un 
sentido visual.
Azul es detective y trabaja en su propia agencia. Un tipo llamado 
Blanco (mirada falsa) entra en la oficina encargando a Azul (mirada 
ingenua) que controle (mirada vigilancia) a un tal negro. Azul controla 
a Negro desde la ventana de enfrente. No ocurre nada fuera de lo 
normal lo que le lleva a Azul a tener un conocimiento extremo de 
él. Negro no hace nada, Azul tiene la sensación de no hacer nada 
tampoco llegando a tener la impresión que mirar a Negro es mirarse 
a si mismo y viceversa (mirada relación).
Azul (mirada víctima) a partir del encargo que recibe por parte de 
Blanco (mirada falsa), controla (mirada vigilante) a un tipo llamado 
negro (mirada falsa) y escribe un informe semanal sobre su actividad. 
Azul cae en la desesperación por la escasa actividad de Negro (no 
sale de casa, está todo el rato en una habitación, prácticamente 
no se levanta del sofá). Azul, a partir de esta innactividad (mirada 
instante), decide que ya que no es capaz de ver lo que hace Negro 
va a leer lo que lee (mirada relación) y de este modo poder 
conocerle un poco mas.
Negro (mirada falsa) es consciente de la actividad tan frustrante 
que es para Azul (mirada victima) estar observandole sin encontrar 
ninguna respuesta.
MIRADA RELACIÓN
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.
VIENE DE _ entender la mirada como algo más alla del acto visual.
VA A _ mantener o hacer ver esa relación.
RAZÓN _ mantener relación con alguien a traves de elementos compratidos pero no directamente visuales.
CÓMO SE ACTIVA _ queriendo conocer algo del otro.
OPERATIVIDAD _ para resolver la inquietud que se tiene.
ESPACIO/TEMPORAL _ La relación entre los cuerpos no precisa ningún tipo de estrategia. El que inicia la relación no 
tienen ninguna necesidad de esconderse para no ser visto.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inocente: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando 
la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.
- mirada dirigida:  la m.relación puede venir de una m.dirigida en cuanto a que los elementos que te hacen 
desviar la mirada te permiten establecer una nueva relación sin necesidad de hacer uso de la vista para entrar en 
contacto con la otra parte de esa relación.
LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]
- Ya te dije que miraría dentro del sobre.
- Me dio su palabra, le creí.
- No es nada personal, no pudo resistirse. Es un mirón nato. (Cobb analiza a la rubia con la mirada) 
Es igual, es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus exigencias se han 
vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa con tus chantajes. Dijo que 
fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma habitación. Fue muy preciso sobre cómo y 
dónde debía hacer esto. Habló de una alfombra manchada de sangre que tienes escondida para 
corroborar tu historia. Por si llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)
Cobb recibe órdenes del calvo para matar a la rubia. Cobb (mirada inicial) 
se aproxima a la rubia (mirada ingenua) ganándose su confianza, para poder 
asesinarla con el mayor disimulo posible. La rubia (mirada ingenua) cree la 
historia que le ha contado Cobb (mirada falsa) sobre un asesinato que ha 
presenciado y le ayuda a buscar a alguien para que no le acusen de asesino. Al 
conseguir Cobb (mirada falsa) engañar a Bill (mirada ingenua) para aparentar ser 
el asesino, Cobb (mirada falsa) conversa con la rubia (mirada decepción) 
desvelándole (mirada revelada) que se trata de su propio asesinato. 
Bill en uno de los robos, a través de unas fotos (mirada dirigida) se 
siente atraído por la rubia, lo que le lleva a seguirla y entablar una 
relación con ella. La rubia (mirada falsa) se ha ganado la confianza 
de Bill (mirada ingenua) pero en realidad ella (mirada ingenua) es 
cómplice de Cobb (mirada falsa) para conseguir que Bill se aproxime 
a la Rubia y parezca culpable del asesinato que va a cometer Cobb 
con ella.
Aprovechándose de su complicidad, la rubia (mirada falsa) le hace 
a Bill (mirada ingenua) robar unas fotos suyas al calvo. Tras el robo 
Bill mira las fotos (mirada instante) y se da cuenta que no era lo que 
la rubia le había contado (mirada sospecha) y empieza a pensar que 
hay algo que no sabe. Bill (mirada decepción) va a conversar 
con la rubia (mirada falsa) y esta le cuenta (mirada revelada) que está 
ayudando a Cobb.
LA RUBIA DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 
[En casa de la Rubia. Bill y la rubia hablan]
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob. Entró en un apartamento hace unas semanas encontró a una vieja apaleada 
a muerte. Huyó y alguien le vio. Unos días después la policía le interrogó. Creen que 
la mató.
- Seguramente la mató.
- Es un ladrón, no un asesino. Así que les dijo que lo confundieron con otro ladrón que 
conocía. Uno que usaba el mismo modus operandi.
- ¿Por qué yo?
- Tu mismo caíste en la trampa.
Bill, tras enterarse de la complicidad de la rubia (mirada ingenua) 
con Cobb (mirada falsa) va a la policía para hacerle saber la verdad 
del caso. Cobb (mirada falsa) ya había actuado en consecuencia 
asesinando a la rubia. La policía escucha a Bill contar el caso (mirada 
revelada) pero, habiendose (mirada ingenua) dejado influenciar por 
Cobb (mirada falsa) en los robos y tener las pertenencias de la rubia, 
la policía le acusa (mirada revelada) a Bill (mirada decepción). 
la rubia vs cobb
bill vs la rubia
bill vs policía
mirada decepción de azul: negro le cuenta la historia al reves a azul
Azul (mirada victima) por peteción de Blanco (mirada falsa) vigila 
(mirada vigilante) a Negro. Pasado un tempo se da cuenta que no 
ocurre nada (mirada sospecha) y que ese caso no puede ser real. 
Azul cree que Blanco y Negro son la misma persona (mirada instante) 
y que él mismo está siendo vigilado por lo que decide acercarse 
a Negro. Finalmente Negro le confirma (mirada revelada) sus 
suposiciones (mirada decepción).
blanco como culpable
azul se da cuenta que sus suposiciones se aproximan a una verdad
Azul (mirada vigilante) controla a negro. Tras un tiempo sospecha 
que el caso en el que trabaja no es real y que es probable (mirada 
sospecha) que Blanco (mirada falsa) esté relacionado con Negro y 
el que esté siendo controlado sea él mismo. Azul (mirada víctima) 
decide cruzar la calle e ir a casa de Negro. Al llegar (mirada instante) 
corrobora la veracidad de sus imaginaciones comprobando que sus 
suposiciones estaban en lo cierto (mirada decepción) aunque no 
llega a cercionarse de ello al 100%.
MIRADA DECEPCIÓN
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.
VIENE DE _ haber tenido/conseguido confianza.
VA A _ tener conocimiento de que has caído en la trampa.
RAZÓN _ terminar el asunto.
CÓMO SE ACTIVA _ porque ya se ha terminado la actividad que discurría en paralelo.
OPERATIVIDAD _ para conocer la verdad.
ESPACIO/TEMPORAL _ No importa el lugar sino la tensión oculta que se ha resuelto. Se produce en el presente pero 
procede de hechos pasados.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada instante: la m.instante puede ser el momento en el cual una mirada o relación se convierta en una 
m.decepción.
- mirada dirigida:  desde una mirada no concretada a partir de una m.dirigida puede cambiar la relación a una 
m.decepción en el momento que, a partir del elemento en el que te fijas, tus espectativas u objetivo queda 
desviado o anulado.
- mirada revelada:  la m.revelada va a una m.decepción en el momento que en la relación establecida entre 
objeto y sujeto se destripa algo desconocido por parte de uno de los dos extremos afectando en sus planes 
futuros.
“Le pedí a la gente que me diera un par de horas de sueño. Que vinieran a dormir a 
mi cama. Para fotografiarlo. Para responder a algunas preguntas.
Me puse en contacto por teléfono con cuarenta y cinco personas: estraños cuyos 
nombres me había atraido por ser como los de amigos; amigos y vecinos me 
pidieron dormir durante el día, como el panadero.
Mi habitación se convirtió en un espacio constantemente ocupado durante ocho 
días, con gente durmiendo a intervalos regulares.
Veintinueve personas accedieron a venir a dormir. Cinco de ellos no se 
presentaron: entre ellos, una niñera contratada en el último moemnto pero que fue 
sustituida por ellos.
Dieciséis personas lo rechazaron, no estaban disponibles o algo les ocurría.
La ocupación de la cama comenzó el domingo 01 de abril 1979 a 17 horas y 
terminó el lunes 9 de abril a las 10 horas.
Veintiocho personas durmieron de manera sucesiva. Algunos coincidieron.
Se ofreció a todos desayuno, almuerzo o cena, dependiendo de la hora del día. 
Siempre tuvieron ropa de cama limpia.
Les hice a un par de preguntas. No para conocerlos, o investigarlos, sino para 
establecer un contacto neutro y remoto.
Tomé fotografías cada hora. Vi el sueño de los durmientes.” 
Les Dormeurs. Sophie Calle 1979
La mirada de la Sophie Calle es una mirada consentida ya que el 
ciego sabe que la está mirando. 
Calle juega con la ventaja del que mira sin ser visto, pero a diferencia 
de en los durmientes (mirada consentida) no debe ocultarse. 
Los ciegos experimentan un mayor desarrollo de los otros sentidos. 
Una mirada háptica. Un acercamiento sin dominación visual. Los 
demas sentidos se configuran como herramienta necesaria para la 
descodificación de los códigos escópicos basados en el elogio de 
la visión. 
La mirada como facultad de estableces una relación, mas que 
recoger imágenes.
“Conocí a gente que nació ciega.
Que nunca habían visto.
Les pregunté lo que para ellos es la imagen de la belleza” 
Les Aveugles. Sophie Calle 1986
“La cosa más hermosa que he visto es el mar, la vista de la perla del mar”
“El Museo Rodin, hay una mujer desnuda con pechos muy eróticas y culo increíble. 
Ella es hermosa”
“Los peces me fascinan. No puedo decir por qué. No hace ruido, es una mierda que 
no debería tener ningún interés para mí. Es la idea de su evolución en el agua lo que 
me gusta. La idea de que están unidos mediante la nada. A veces me encuentro a 
mí mismo durante minutos de pie delante de un acuario. De pie como un tonto. Es 
hermoso, eso es todo”
“El pelo es hermoso. Sobre todo el de los africanos. El pelo largo de la mujer. Mi 
cabeza es rectangular. No hay nada, esta limpia. Ella es hermosa, entonces creo que 
de esa manera es lo que yo quiero”
“En el libro Romance en Granada del autor Claude Jaunière narra la historia de una 
periodista de una familia modesta, su jefe la envía a Granada a un gran hotel. Ella 
nunca había conocido tanto lujo antes. En su habitación, hay cortinas, cuadros, 
muebles antiguos, una hermosos cama. Se veía tan hermosa en el libro... Me encantan 
las cosas hermosas y nunca me imaginé algo así.
Un cielo estrellado, debe ser hermoso. Una estrella, dicen que es una luz, pero puede 
haber cosas en el interior”
“El verde es hermoso. Porque cada vez que me gusta algo, me dicen que es verde. La 
hierba es verde, árboles, hojas, naturaleza ...
Me gusta vestir de verde”
“Hermoso, hice mi luto. No necesito belleza, no necesito las imágenes en el cerebro. 
Como no puedo apreciar la belleza, siempre huyo”
les dormeurs
les aveugles
La mirada de la Sophie es una mirada consentida ya que 
obtiene el permiso de quien es mirado. Se establece una relación, 
un entre. 
El que es mirado se somete a un estado de indefensa y 
vulnerabilidad, una antivisión total, un no ver lo que ocurre a tu 
alrededor.
El que duerme se convierte en una especie de ciego temporal. La 
relación de mirar es es unidireccional del que mira hacia el mirado. 
La visión del durmiente se reduce a una opacidad absoluta, sin luz, 
sin ojos.
El que mira posee una capacidad de vigilancia que rechaza cualquier 
tentativa onírica, traspasa el umbraculo de invisibilidad(el que es 
mirado lo sabe pero no devuelve la mirada) para satisfacer sus 
espectativas escópicas. 
Estado de indefensa y vulnerabilidad(Sophie_durmientes)
MIRADA CONSENTIDA
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.
VIENE DE _ tener interés por algo y pedir permiso para conseguirlo.
VA A _ conseguir resolver tu interés.
RAZÓN _ queriendo conseguir algo sin necesidad de ocultamiento por parte de nadie.
CÓMO SE ACTIVA _ teniendo un deseo hacia algo o por parte de alguien.
OPERATIVIDAD _ para resolver la inquietud que se tiene.
ESPACIO/TEMPORAL _ La relación entre los cuerpos no precisa ningún tipo de estrategia. El que inicia la relación no 
tienen ninguna necesidad de esconderse para no ser visto.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inocente: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando 
la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.
MIRADA INICIAL
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ parcialmente inconexa
VIENE DE _ tener varios objetivos abiertos
VA A _ concretar y centrarse en un objetivo
RAZÓN _ quiere dar respuesta a una orden o inquietud 
CÓMO SE ACTIVA _ teniendo una expectativa
OPERATIVIDAD _ para aproximarte a tu objetivo sin llegar a coincidir manteniendo una condición de invisibilidad
ESPACIO/TEMPORAL _ no importa el lugar. Importa el espacio creado entre objeto y sujeto. Existe relación de 
ida(hacia el objeto) pero no de vuelta (hacia el sujeto). Importa el pasado(inmediato o lejano) del objeto puesto 
que es lo que ha llamado la atención para comenzar la mirada. 
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 
- mirada indefinida: la m.indefinida no concreta. En el momento que hay un objetivo se considera m.inicial.
- mirada inocente: la m.inocente viene en el momento que alguien tras tener una m.inicial se interesa por algo sin 
mala intención de manera inocente.
- mirada víctima: la m.víctima se activa tras la m.inicial en el momento en que el que posee la mirada pasa a ser 
mirado por interés y sin saberlo.
- mirada instante: la m.inicial viene de una m.instante que es el momento en que pasa a concretarse y fijar un 
objetivo. La m.inicial al tener un objetivo puede caer en una m.instante que lo redirija.
- mirada dirigida: la m.inicial viene de una m.dirigida que lo conduce por unos intereses hacia algo.
- mirada vigilante: tras una m.inicial activada a partir de un objetivo, pasas a fijarte constantemente en algo por 
un interés determinado y la mirada se convierte en m.vigilante. 
- mirada ingenua:  la m.inicial puede convertirse en una m.ingenua en el momento que en la relación el sujeto que 
mantenía un contacto con algo o alguien pasa a ser usado.
BILL MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN COBB
- ¿Seguir?
- A seguir, empecé a seguir a la gente
- ¿Por qué lo hacías?
- Para ver a dónde iban. Cualquiera, vaya. ¿Cómo puedo explicárselo?¿alguna vez…
ha ido a un partido de futbol…y siguió, se dejo llevar por la muchedumbre de gente…
se detuvo lentamente y se fijó en una persona? De repente esa persona ya no forma 
parte de la muchedumbre. Se ha convertido en un individuo, así de repente. Se 
convirtió en algo irresistible.
- ¿Seguías a mujeres?
- No seguía a mujeres, no era algo sexual, seguía a cualquiera. Solo quería ver a donde 
iban, lo que hacían. 
- ¿Jugabas a ser agente secreto?
- Al cabo de un tiempo de seguir extraño , me volví adicto, tuve que crear reglas 
para no perder el control. Nunca seguí a personas mucho tiempo, ni a mujeres por 
un callejón de noche, ya sabe, ese tipo de cosas. Tenía que ser algo completamente 
aleatorio. Y cuando dejó de ser aleatorio, es cuando se convirtió en algo malo. Empecé 
a seguir a gente, a gente en concreto, cuando elegí a una persona a quien seguir, es 
cuando empezaron los problemas. Las demás personas me resultan interesantes. 
¿Nunca escuchó las conversaciones de otros en el autobús o en el metro? Ves a 
alguien en la calle que es interesante o se comporta de forma un tanto extraña, o algo 
así y te preguntas qué hay en sus vidas, lo que hacen de d nd  vienen y a donde 
van. Cuando observas el comportamiento de alguien, te haces cien mil preguntas. 
Quería hacer esas preguntas y quería saber las respuestas. Así que seguí a la gente 
para intentar averiguarlas. La regla más importante era que aunque averiguara dónde 
trabajaba alguien o donde vivía no podía seguir a la misma persona dos veces. Ésa era 
la regla más importante. Fue la primera que violé. 
La mirada inicial la posee Bill. Tras observar y seguir a muchos 
para inspirarse y escribir sus relatos, esta actividad se vuelve 
obsesiva y decide ponerse unas reglas entre las cuales se encuentra 
la regla de “no seguir a la misma persona dos veces”; en el momento 
en que no respeta esta regla, la mirada indefinida se convierte en 
mirada inicial con un obje ivo. La muchedumbre inicial se centra 
en un individuo.
BILL MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN LA RUBIA
- Aquí no hay nada de valor
- No pareces muy preocupado
- No lo hago por el dinero
- Entonces, ¿por qué?
- Porque como tú, me interesa la gente. Sabes mucho de la gente por sus cosas.
   Y aquí está la caja.
- ¿Contiene algo valioso?
- No, aún más interesante. Cosas personales, como fotos, cartas, baratijas de 
Navidad. ¡Sorpresa!¿ves? un sobre, fotos, tarjetas, notas. Es una colección 
inconsciente, una exposición. 
- ¿Cómo que una exposición?
- Una exposición, cada objeto revela algo muy íntimo de otra persona. Es un gran 
privilegio verlo, no suele ocurrir. Es como un diario, lo esconden pero quieren que 
alguien lo vea, eso hago yo. Esconder y exponer, son las dos caras de la misma 
moneda.
La mirada inicial la posee Bill en tanto que se interesa por la rubia 
entre muchos otros robos que ha hecho. Bill observa y se introduce 
en las vidas personales de los demas a traves de sus objetos 
personales sin ninguna intención en concreto (mirada indefinida). A 
partir de unas fotografías (mirada dirigida) decide centrarse en una 
chica (la rubia).
SOPHIE MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN UN HOMBRE EN CONCRETO
- Aquí no hay nada de valor
- No pareces muy preocupado
- No lo hago por el dinero
- Entonces, ¿por qué?
- Porque como tú, me interesa la gente. Sabes mucho de la gente por sus cosas.
   Y aquí está la caja.
- ¿Contiene algo valioso?
- No, aún más interesante. Cosas personales, como fotos, cartas, baratijas de 
Navidad. ¡Sorpresa!¿ves? un sobre, fotos, tarjetas, notas. Es una colección 
inconsciente, una exposición. 
- ¿Cómo que una exposición?
- Una exposición, cada objeto revela algo muy íntimo de otra persona. Es un gran 
privilegio verlo, no suele ocurrir. Es como un diario, lo esconden pero quieren que 
alguien lo vea, eso hago yo. Esconder y exponer, son las dos caras de la misma 
moneda.
La mirada inicial la posee Sophie Calle. La artista observa 
a la gente al azar (mirada indefinida) por la calle hasta que por 
asualidad (mirada instante), coincide que una de esas personas se 
la presentan esa misma noche. Decide centrarse en esa persona 
(mirada inicial) y seguirle. El objetivo ya no es arbitrario sino que 
es concreto.
La mirada inicial la posee Azul cuando comienza un acercamiento 
a Negro a través de la visita recibida por parte de Blanco para 
encomendarle el trabajo (mirada falsa)
suite venitienne
bill vs la rubia
azul recibe órdenes para seguir a negro
bill vs individuo
Cobb (mirada inicial) busca en Bill (mirada víctima) un cómplice para 
que aprenda su modus operandi y en el momento de asesinar a la 
rubia, Bill parezca el sospechoso. Bill (mirada ingenua) arrastrado 
por Cobb (mirada falsa) lleva a cabo una serie de robos. En 
el tercer robo, Bill observa diversas fotos (mirada dirigida) de la 
mujer(compinchada (mirada ingenua) con Cobb (mirada falsa)) 
que le llaman mucho la atención, lo que le lleva a despertar un 
especial interés por ella. Bill (mirada victima) comienza a seguirla y 
acaba teniendo una relación con ella (mirada falsa).
Cobb busca un individuo que ingenuamente sea su 
cómplice para que le acaben acusando del asesinato de 
la rubia. Cobb se da cuenta (mirada instante) que Bill le 
observa (mirada inicial) y entonces Cobb (mirada inicial) 
comienza a seguir a Bill (mirada víctima). Cobb (mirada 
falsa) acaba consiguiendo la confianza de Bill (mirada 
ingenua)
la rubia vs bill
mirada falsa la de blanco cuando manda el trabajo a azul
cobb vs bill
Azul es detective y trabaja en su propia agencia. Un tipo llamado 
Blanco (mirada falsa) entra en la oficina encargando a Azul 
(mirada ingenua) que controle (mirada vigilancia) a un tal negro.
MIRADA FALSA
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe pero no es consciente
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa.
VIENE DE _ el que mira quiere usar al mirado.
VA A _ conseguir usar al mirado.
RAZÓN _ hay un objetivo para lo cual necesitas una víctima.
CÓMO SE ACTIVA _ por la aparición de un objetivo.
OPERATIVIDAD _ para no desvelar tu implicación en algo.
ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Lo que importa es la relación de tensión entre objeto y sujeto que se 
desarrolla en el tiempo.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inocente: la m.inocente, que es sin mala intención, puede convertirse en m.falsa en el momento que 
tu objetivo cambia y quieres mantener una relación próxima con alguien o algo, habiendo cosas que el contrario 
desconoce.
- mirada vigilante:  una m.falsa puede venir de un estado de control previo o m.vigilante lo que puede haber 
provocado que el sujeto que comenzó la relación inicial haya pasado a padecer la relación siedo la víctima(queda 
activada la m.falsa)
- mirada dirigida:  la m.dirigida puede venir por interés de una persona que posea una m.falsa haciendo que se 
modifique la relación existente.
- mirada revelada: la m.revelada puede proceder de una mirada falsa cuando el que posee la mirada le hace 
conocer al sujeto originario de la mirada que está siendo controlado.
- mirada ingenua: la m.falsa da lugar a una situación de desconocimiento por parte del sujeto sobre el interés del 
otro extremo de la relación. En este momento cuando el sujeto posee una m.ingénua sobre la situación.
Cobb (mirada falsa) tiene una relación con la rubia (mirada inocente) 
por interes para asesinarla. Cobb (mirada falsa) entabla una relación 
con Bill (mirada inocente) para que parezca el asesino de la Rubia. 
Cuando Cobb ya tiene engañado a Bill (mirada instante), se encuentra 
con la rubia en su casa (mirada inocente) y conversando con ella le 
empieza a hablar del “jefe” y otras cosas (mirada revelada) a 
partir de lo cual la rubia se queda descolocada (mirada sospecha)
COBB DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 
[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]
- es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus 
exigencias se han vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa 
con tus chantajes. Dijo que fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma 
habitación. Fue muy preciso sobre cómo y dónde debía hacer esto. Habló de una 
alfombra manchada de sangre que tienes escondida para corroborar tu historia. Por si 
llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)
Bill (mirada inocente) tiene una relación con la rubia (mirada falsa). 
A raiz de esta relación Bill llega a robar unas fotos al calvo para 
proteger a la rubia. Tras el robo ve las fotos (mirada instante) y se da 
cuenta que no se corresponden con lo esperado (mirada sospecha) y 
va a casa de la rubia. La rubia le cuenta (mirada revelada) a Bill 
(mirada decepción)la verdad del caso.
LA RUBIA DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 
[En casa de la Rubia. Bill y la rubia hablan]
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob. Entró en un apartamento hace unas semanas encontró a una vieja apaleada 
a muerte. Huyó y alguien le vio. Unos días después la policía le interrogó. Creen que 
la mató.
- Seguramente la mató.
- Es un ladrón, no un asesino. Así que les dijo que lo confundieron con otro ladrón que 
conocía. Uno que usaba el mismo modus operandi.
- ¿Por qué yo?
- Tu mismo caíste en la trampa.
Cuando la rubia (mirada falsa) le cuenta la verdad del caso a Bill 
(mirada decepción), Bill se dirige a la policía para acusar a Cobb 
y contarle el caso. Bill (mirada ingenua) que creía a Cobb su 
compañero, ha sido victima de la actuación de Cobb dejándose 
llevar por él. La policía acusa a Bill del asesinato de la rubia. Bill dice 
que es imposible. La policía le hace ver que si es posible (mirada 
revelada) a partir de las pertenencias que Bill posee de la rubia 
tras el robo inicial.
Azul (mirada víctima) tiene el deber de vigilar (mirada vigilancia) a 
Negro por orden de Blanco (mirada falsa). Nada ocurre y Azul piensa 
(mirada sospecha) que todo es mentira y que él mismo está siendo 
controlado (mirada instante) por lo que decide aproximarse a Negro 
para comprobarlo. Azul (mirada falsa) se aproxima a Negro (mirada 
victima) para conversar y Negro le cuenta su propia historia al revés 
(mirada revelada).
Azul piensa (mirada sospecha) que todo es mentira y que él 
mismo está siendo controlado (mirada instante) por lo que decide 
aproximarse a Negro para comprobarlo y hacerle ver a Negro 
(mirada revelada) que ya lo ha descubierto y no es Negro el 
único listo. Se miran y evitan reciprocamente.
Azul (mirada decepción) ya sabe toda la verdad del caso después de 
haber investigado sobre sus propias suposiciones (mirada sospecha) 
una vez que veía que una persona como Negro no podía existir. Azul 
(mirada inicial) se dirige a casa de Negro para finalizar el asunto y 
plantarle cara. Azul pide a Negro que le cuente el caso a lo que Negro 
responde (mirada revelada) que Azul ya sabe todo, que lo sabe 
desde el principio y que él solo se había dado cuenta de ello.
la rubia vs bill
policía vs bill
negro le cuenta la historia al reves a azul
cobb vs la rubia
azul quiere demostrarle a negro que ya lo sabe
negro le dice a azul que ya sabe toda la historia
MIRADA REVELADA
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y conocida.
VIENE DE _ ocultar algo.
VA A _ desvelar lo oculto.
RAZÓN _ querer que ambas partes tengan conocimiento.
CÓMO SE ACTIVA _ por deseo de querer llegar a un desenlace.
OPERATIVIDAD _ Para concluir con el caso.
ESPACIO/TEMPORAL _ Un lugar donde objeto y sujeto estén situados de manera próxima o el hecho que revele lo 
oculto esté próximo a ambos en algún momento.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada instante: la m.revelada, en donde el sujeto pasa a darle a conocer toda la totalidad de la relación al 
objeto, puede producirse a partir de un momento concreto mediante una m.instante.
- mirada dirigida:  una m.dirigida puede llevar a una m.revelada en cuanto a que los elementos en los que te fijas 
te desvelan algo y hacen cambiar la relación.
- mirada vigilante: a partir de una m.vigilante donde el sujeto mantiene una relación de control se puede 
transformar la relación a una m.revelada por una actuación determinada que haya llevado a cabo el objeto.
- mirada falsa: la m.revelada puede proceder de una mirada falsa cuando el que posee la mirada le hace conocer 
al sujeto originario de la mirada que está siendo controlado.
- mirada ingenua: la m.ingenua desemboca en una m.revelada en el momento que el sujeto es consciente de una 
situación que desconocía.
- mirada decepción: la m.revelada va a una m.decepción en el momento que en la relación establecida entre 
objeto y sujeto se destripa algo desconocido por parte de uno de los dos extremos afectando en sus planes 
futuros.
LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]
- Ya te dije que miraría dentro del sobre.
- Me dio su palabra, le creí.
- No es nada personal, no pudo resistirse. Es un mirón nato. (Cobb analiza a la rubia 
con la mirada) Es igual, es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus 
exigencias se han vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa 
con tus chantajes. Dijo que fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma 
habitación. Fue muy preciso sobre cómo y dónde debía hacer esto. Habló de una 
alfombra manchada de sangre que tienes escondida para corroborar tu historia. Por si 
llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)
La rubia (mirada ingenua) tiene una relación con Cobb (mirada falsa) 
para ayudarle a conseguir a Bill como cepo para que le acusen de 
un supuesto asesinato. El objetivo de Cobb es asesinar a la rubia. 
Cuando ya han conseguido que Bill (mirada ingenua) haya caido 
en la trampa, Cobb (mirada revelada), hablando con la rubia(mirada 
ingenua), se refiere al “jefe”, a un asesinato producido en ese mismo 
lugar(el asesinato que presenció la rubia). Mientras la rubia (mirada 
sospecha) observa cómo prepara su modus operandi y piensa 
que Cobb se está volviendo en su contra. Cobb (mirada revelada) se 
dirige hacia la rubia (mirada decepción) para asesinarla.
Bill (mirada ingenua) es influenciado por Cobb (mirada falsa) para 
llevar a cabo una serie de robos. Uno de ellos es en casa de la rubia 
donde a partir de unas fotos colocadas estratégicamente (mirada 
dirigida) hacen que Bill se fije en ellas e interese por la rubia. Bill 
(mirada víctima) entabla una relación con la rubia (mirada falsa). 
Cuando Bill va a casa de la rubia observa que las fotos que tanto le 
habían llamado la atención ya no estaban en ese lugar y le llama la 
atención (mirada sospecha)
BILL DESCUBRE QUE LA RUBIA LE HA MENTIDO Y SOSPECHA  
[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-
- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quien es tu amigo?
Bill (mirada inocente) a través de Cobb (mirada falsa) y por medio de 
unas fotos (mirada dirigida) se acerca a la rubia. Bill (mirada inocente) 
comienza una relación con la rubia (mirada falsa) llegando a robar 
unas fotos de ella al calvo. Bill tras robar las fotos, se da cuenta 
(mirada instante) que las fotos no eran como le había dicho la rubia y 
comienza a sospechar (mirada sospecha) que pasa algo raro.
la rubia vs cobb
bill vs la rubia
bill vs la rubia
Azul (mirada inocente) por encargo de Blanco (mirada falsa) tiene 
que vigilar (mirada vigilante) a Negro. Por la situación tan extraña 
le parece verosimil que él mismo este siendo el vigilado (mirada 
sospecha) por Negro a partir de Blanco.
azul sospecha que negro le esté devolviendo la mirada
Azul (mirada víctima) observa a Negro (que es Blanco (mirada falsa)) 
y le tiene perfectamente calado. Se da cuenta que no pasa nada raro 
(mirada sospecha) y empieza a pensar que hay una parte de 
todo esto que él no sabe.
azul piensa que negro no existe por lo tanto que le esté mirando a él
Azul (mirada víctima) a traves de la observación a Negro (que es 
Blanco (mirada falsa)) se da cuenta (mirada instante) que todo es 
mentira. Azul (mirada falsa) se aproxima a Negro (mirada víctima) 
disfrazandose (mirada dirigida). Negro (mirada víctima) habla largo y 
tendido con Azul (mirada falsa) por lo que Azul sospecha (mirada 
sospecha) si Negro sabe que el disfrazado es Azul.
negro habla con el mendigo y azul cree que negro sabe que es azul
Azul (mirada vigilancia) controla a Negro. El caso es muy raro y nada 
en especial ocurre. Azul empieza a pensar (mirada sospecha) 
que quizás Blanco (mirada falsa) tenga que ver con Negro y que el 
que esté siendo observado sea el mismo.
negro trabaja con blanco?
MIRADA SOSPECHA
EL QUE MIRA _ lo sabe y sospecha del conocimiento del mirado
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa.
VIENE DE _ algo que levanta la sospecha.
VA A _ comprobar que tu mirada te es devuelta.
RAZÓN _ comprobar que tu intuición es cierta.
CÓMO SE ACTIVA _ unos hechos que dejan la relación aparentemente unidireccional en evidencia.
OPERATIVIDAD _ para salir de la ignorancia.
ESPACIO/TEMPORAL _ No hay lugar concreto. Importa la relación entre ambas partes en el tiempo y los hechos que 
se van destripando en el presente procedentes del pasado. Todo ello tiene una repercusión en el futuro.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada víctima: la m.víctima la posee un sujeto que desconoce que está siendo mirado. Puede modificarse a 
una m.sospecha cuando el sujeto empieza a intuir a partir de una serie de hechos o acciones que es víctima de 
una observación.
- mirada instante:  una m.sospecha se convierte en otro tipo de mirada a partir de una m.instante. Del mismo 
modo un tipo de mirada sin concretar se puede convertir en una m.sospecha a partir de un momento dado o 
m.instante.
Un  momento  en un estado de encuentros a partir del cual empiezas a actuar y 
transformas la realidad
lo que vemos lo que nos mirarelación
RUBIA MIRA Y ES TESTIGO DEL ASESINATO
[Conversación entre Bill y la Rubia en el bar sobre el calvo]
- Nunca explicas porque es peligroso
- Está bien. Vino a mi apartamento con un par de colegas suyos. No supe lo que 
estaba ocurriendo hasta que llegó otro tipo que al parecer les debía dinero. Eso no les 
gustó mucho, así que agarró un martillo, le sostuvieron y le machacó cada uno de sus 
dedos y luego le machacó el cráneo.
- ¿Me tomas el pelo?
- No
La mirada instante no la posee nadie. La rubia, de manera 
inconsciente es testigo de un asesinato. A partir de este momento las 
cosas se vuelven en su contra (mirada victima ya que quienes cree 
sus allegados son sus rivales). El calvo(mirada inicial) entabla relación 
con Cobb para que la asesine. Cobb (mirada falsa) se aproxima a la 
rubia (mirada víctima), ganándos  su confianza (mirada ingenua) y 
aparentar una relación que finalmente acabará en desgracia.
BILL OBSERVA A COBB. COBB SE DA CUENTA Y LE DEVUELVE LA MIRADA
-¿Quién y por qué?
Obviamente no eres un policía, así que, ¿quién eres y porqué me sigues?
- Lo siento, no sé qué dices.
- No me mientas. ¿Quién carajo eres?
- No te estaba siguiendo. Te vi con ese saco, me pareciste interesante.
[conversación entre Bill y la Rubia. Bill está decepcionado tras el robo de las fotos 
para la rubia]
- Tu mismo caíste en la trampa. Cobb notó que le seguías muchos días antes de que 
se acercara a ti. Al principio creyó que eras un policía y entonces él te siguió a ti.
- ¿Me siguió a mi?
- Te siguió y vio que eras un pobre infeliz esperando a ser usado.
- Así que tú y Cobb os aprovechaseis de mi ¿cómo pudiste hacerme esto a mi? ¿A 
cualquiera?
La mirada instante no la posee nadie. Bill tras seguir a una 
muchedumbre sin concretar (mirada indefinida) se centra (mirada 
inicial) en Cobb con la ventaja del que mira sin ser visto. Cobb en 
un momento dado, que se corresponde con la mirada instante, 
se da cuenta de que esta siendo mirado y devuelve esa mirada a 
escondidas de que Bill lo sepa (mirada víctima).
“A finales de enero de 1980 en las calles de París, seguí a un hombre que perdí la 
pista  entre la multitud unos minutos después. Esa misma noche, en una fiesta, me 
lo presentaron por casualidad. Mientras hablábamos, me contó que se iba de viaje a 
Venecia. Decidí unirme al viaje sin que él lo supiera.” 
Suite vénitienne. Sophie Calle 1980
La mirada instante no la posee nadie. Azul tras haber estado 
observando a Negro desde su ventana (mirada vigilante) y sospechar 
la realidad del caso (mirada sospecha) sobre si Negro (mirada falsa)
le devuelve la mirada (mirada víctima) decide cruzar la calle y subir 
a casa de Negro. Una vez en la puerta, Negro abre y es el momento 
(mirada instante) en que se enfrentan cara a cara. Azul quiere 
conocer la verdad del caso y comprobar que todas sus sospechas 
son ciertas.
testigo
cobb se da cuenta de ser observado
suite venitienne
Azul va a casa de Negro, ya no hay vuelta a atras
La mirada instante no la posee nadie. Azul al entrar en casa de 
Negro se da cuenta que sus sospechas tras haber estado mirando 
a Negro eran falsas, nada se asemejaba con la realidad, dandose 
cuenta que efectivamente todo es una farsa y el caso no es un caso 
(mirada decepción)
Azul se da cuenta que no hay nada
La mirada instante no la posee nadie. El momento a partir 
del cual Sophie se da cuenta que una de las personas que había 
seguido esa mañana(mirada indefinida) era el hombre que le acaban 
de presentar y en consecuencia de ello comienza a seguirle (mirada 
inicial).
leer lo que lee
Azul (mirada víctima) a partir del encargo que recibe por parte de 
Blanco (mirada falsa), controla (mirada vigilante) a un tipo llamado 
negro (mirada falsa) y escribe un informe semanal sobre su actividad. 
Azul cae en la desesperación por la escasa actividad de Negro (no 
sale de casa, está todo el rato en una habitación, prácticamente 
no se levanta del sofá). Azul, a partir de esta innactividad (mirada 
instante), decide que ya que no es capaz de ver lo que hace o 
escribe Negro va a leer lo que lee (mirada relación) y de este modo 
poder conocerle un poco más.
MIRADA INSTANTE
EL QUE MIRA _ lo sabe pero no siempre es consciente
EL QUE ES MIRADO _ es una situación
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa en el instante
VIENE DE _ estar en algun sitio y ser testigo o fijarte en algo(a veces de manera inesperada o inconsciente)
VA A _ transformas la situación
RAZÓN _ el azar, la sospresa.
CÓMO SE ACTIVA _ por una acción pasada
OPERATIVIDAD _ no se controla. En consecuencia se actúa.
ESPACIO/TEMPORAL _ no hay escena concreta. Ni si quiera espacio. La scena es el tiempo en cuant  a que se 
produce en un momento dado. Influye el pasado (lejano o próximo) como generador de la acción.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 
- mirada inocente: la m.instante es un momento a partir del cual una mirada o relación de algún tipo despierta un 
interés en un sujeto. Este, comienza una nueva relación o mirada que puede ser de manera inocente y sin alas 
pretensiones. Por el contrario, a partir de una m.inocente puede cambiar el tipo de relación a partir de una mirada 
instante en un momento concreto.
- mirada inicial: la m.inicial viene de una m.instante que es el momento en que pasa a concretarse y fijar un 
objetivo. La m.inicial al tener un objetivo puede caer en una m.instante que lo redirija.
- mirada indefinida: la m.instante es un momento a partir del cual la m.indefinida, que no concreta en nada, se 
modifica mostrando interés por algo.
- mirada dirigida: la m.dirigida precede a la m.instante ya que cuando tienes un tipo de mirada en curso que te la 
están tratando de desviar(sin que seas consciente de ello) la situación cambia en un momento dado a otro tipo de 
relación a partir de la m.instante.
- mirada vigilante: mientras se tiene una relación de control y vigilancia a partir de la m.vigilante, en un momento 
dado mediante la m.instante esa relación puede modificarse. Por el contrario una relación (en este caso sin 
concretar el tipo de relación) a partir de una m.instante se puede llegar a cambiar a un estado de control.
- mirada sospecha: una m.sospecha se convierte en otro tipo de mirada a partir de una m.instante. Del mismo 
modo un tipo de mirada sin concretar se puede convertir en una m.sospecha a partir de un momento dado o 
m.instante.
- mirada víctima: una relación en la que el sujeto(que cree ser el único controlador de la situación)se vuelve 
víctima sin saber que el otro extremo de la relación tiene conocimiento de ello(el sujeto posee una mirada víctima) 
puede cambiar de estado a partir de un momento dado o mirada instante. Así mismo una mirada ajena puede 
convertirse en m.victima a partir de un instante concreto(m.instante).
- mirada decepción: la m.instante puede ser el momento en el cual una mirada o relación se convierta en una 
m.decepción.
- mirada revelada: la m.revelada, en donde el sujeto pasa a darle a conocer toda la totalidad de la relación al 
objeto, puede producirse a partir de un momento concreto mediante una m.instante.
BILL SE INTERESA POR LA RUBIA DE MANERA INOCENTE Y LA RUBIA LO UTILIZA
[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-
- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob.
Bill (mirada victima) es atraido en uno de los robos por unas fotos de 
una rubia (mirada dirigida). Bill (mirada ingenua) decide entablar 
una relación con ella (mirada falsa) porque le parece atractiva y le 
gusta.
Bill sigue a la multitud (mirada indefinida) son fijarse en ningun 
individuo hasta que empieza a seguir a Cobb de forma continuada 
(mirada inicial). Cobb se da cuenta que le siguen y comienza a seguir 
(mirada inicial) a Bill (mirada victima). Cobb decide entrar en contacto 
con Bill y se aproxima a él. Cobb (mirada falsa) se gana la confianza 
de Bill (mirada ingenua)
LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
LE AYUDA A BUSCAR UNA VICTIMA Y CAMELARSELA PARA QUE LO ACUSEN.
[Cobb se encuentra en casa de la rubia con ella. La rubia le empieza a hablar]
- ¿Qué fue todo eso?
- Tú, tus cosas. Las va a vender él mismo. 
- ¿qué significa eso?
- Significa que mordió el anzuelo
- Lo guardará, fingirá que lo vendió, me dará el dinero y quizá recuperes casi todo, si 
tienes suerte. Dios, salió perfecto. Lo de las fotos funcionó. Incluso conseguí que se 
cortara el pelo y cambiara su forma de vestir.
- ¿Eso significa que me dirás donde escondiste mi pendiente?
- No. Y no esperes que devuelva las bragas. Le da demasiada vergüenza. 
- Cállate. ¿Por qué rompiste mi ventana?¿No pudiste encontrar una llave?
- No, hubiesen sido tres llaves seguidas. Incluso Bill no se creería eso. Dios, que 
vergüenza cuando fuimos a su apartamento. Justo debajo del felpudo, como le dije. 
¡Da lástima! Era un felpudo nuevo. Estoy convencido de que lo compró solo para 
esconder la llave.
La rubia tiene una relación con el calvo. Al ser testigo de un asesinato 
(mirada instante) el calvo le presta especial atención poniendola bajo el 
punto de mira (mirada ingenua) hasta que llega un momento que 
decide asesinarla. El calvo (mirada inicial) manda a Cobb asesinar a la 
rubia. Cobb (mirada falsa) se aproxima a la rubia (mirada ingenua) 
ganandose su confianza para asesinarla llamando lo menos posible 
la atención.
bill vs la rubia
la rubia vs cobb
bill vs cobb
MIRADA INGENUA
EL QUE MIRA _ lo sabe (víctima)
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe (se aproxima sin que se exceda la confianza)
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y conocida que oculta algo.
VIENE DE _ tu rival te ha inspirado confianza.
VA A _ tener confianza en el contrario sin saber que es tu rival.
RAZÓN _ ocultar algo para conseguir otra cosa.
CÓMO SE ACTIVA _ necesitando a alguien para usarlo.
OPERATIVIDAD _ para conseguir algo de alguien.
ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Es cuestión del tiempo que se tarda en conseguir ese objetivo que está en el 
aire y la relación entre objeto-sujeto para que no se desvele la verdad.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inocente: la m.inocente se puede volver ingenua en el momento que la relación que tienes con algo se 
vuelve interesada por parte del otro sin tu saberlo.
- mirada falsa:  la m.falsa da lugar a una situación de desconocimiento por parte del sujeto sobre el interés del 
otro extremo de la relación. En este momento cuando el sujeto posee una m.ingénua sobre la situación.
- mirada inicial:  la m.inicial puede convertirse en una m.ingenua en el momento que en la relación el sujeto que 
mantenía un contacto con algo o alguien pasa a ser usado.
- mirada revelada:  la m.ingenua desemboca en una m.revelada en el momento que el sujeto es consciente de 
una situación que desconocía.
MIRADA INOCENTE
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ ha habido algún tipo de contacto previo
VIENE DE _ tener una intención a priori con buena voluntad.
VA A _ resolver la intención.
RAZÓN _ ha habido algún tipo de contacto y se te ha despertado un deseo.
CÓMO SE ACTIVA _ a partir de un contacto previo.
OPERATIVIDAD _ conocer mejor al objeto.
ESPACIO/TEMPORAL _ no importa la escena de la mirada, pudiendo no estar cara a cara todo el rato. Importa la 
suma de tiempos en espacio compartido.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 
- mirada inicial: la m.inocente viene en el momento que alguien tras tener una m.inicial se interesa por algo sin 
mala intención de manera inocente.
- mirada dirigida: la m.dirigida precede a la m.inocente ya que mientras que tú ya eras poseedor de una mirada, 
una tercera persona puede estar interesada en redirigir tu mirada, consiguiéndolo a través de algún medio externo 
a cualquiera de las relaciones. Te pasas a fijar/relacionar con algo de manera inocente.
- mirada instante: la m.instante es un momento a partir del cual una mirada o relación de algún tipo despierta un 
interés en un sujeto. Este, comienza una nueva relación o mirada que puede ser de manera inocente y sin malas 
pretensiones. Por el contrario, a partir de una m.inocente puede cambiar el tipo de relación a partir de una mirada 
instante en un momento concreto.
- mirada falsa: la m.inocente, que es sin mala intención, puede convertirse en m.falsa en el momento que tu 
objetivo cambia y quieres mantener una relación próxima con alguien o algo, habiendo cosas que el contrario 
desconoce.
- mirada ingenua: la m.inocente se puede volver ingenua en el momento que la relación que tienes con algo se 
vuelve interesada por parte del otro sin tu saberlo.
- mirada víctima: la m.víctima viene de una m.inocente en el momento que en la relación inocente (donde la 
relación sólo la conoce el sujeto) el objeto es consciente de ello y se interesa por el sujeto, pero el sujeto es 
totalmente inconsciente que le están devolviendo la mirada.
- mirada relación: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando la 
relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.
- mirada consentida: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación 
cuando la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.
suite venitienne
bill VS la rubia
azul mira a negro
“Seguí a extraños en la calle. Por el placer de seguir, no porque me interesaran. Los 
fotografié sin su conocimiento, anoté sus movimientos, y finalmente les perdí de 
vista y olvidé.
A finales de enero de 1980 en las calles de París, seguí a un hombre que perdí la 
pista  entre la multitud unos minutos después. Esa misma noche, en una fiesta, me 
lo presentaron por casualidad. Mientras hablábamos, me contó que se iba de viaje a 
Venecia. Decidí unirme al viaje sin que él lo supiera.” 
Suite vénitienne. Sophie Calle 1980
BILL MIRA A LA RUBIA SIN MALA INTENCIÓN
[Bill y Cobb están robando en casa de la rubia. Bill se sorprende por las fotos de 
la chica]
- ¿Es ella?
- Si, está buenísima.
- Tiene fotos de ella por todas partes.
- Si, es tractiva.
[Bill entra en el bar que ha entrado la rubia. Baja las escaleras y entra en la sala. Ve a 
la rubia en la barra. Se acerca a otra parte de la barra y pide una cerveza. Observa a 
la rubia y se acerca a ella]
- ¿Puedo invitarte a una copa?
- Si, pero no te acostarás conmigo
- ¿Por qué?
- Porque estoy con ese tipo
- ¿ese calvo?
- Puedes invitarme a una copa pero olvídate del sexo ¿aun quieres invitarme a esa 
copa?
- No (silencio entre los dos) ¿Qué hace una chica linda como tú..?
- ¿Aquí?
- Aquí con ese calvo cabrón
- Es una historia muy larga. Baja la voz, es el dueño de este lugar.
- Quería que me prestaras atención. (Silencio) Me llamo Daniel Lloyd, mis amigos me 
llaman Danny. (le tiende la mano y no ofrece respuesta. La rubia contesta bebiendo 
vino)
- ¿Y qué?
- Obviamente has tenido un día malo. La clase de día que te hace creer que todos 
son unos interesados.
- Si. He tenido muchos días así últimamente. (Se miran. La rubia mira al calvo, se 
levanta) Dime algo.
- ¿Cómo qué? (la rubia le pega un bofetón en la cara. El calvo se ríe)
- Te veo fuera en diez minutos.
La mirada inocente la posee Bill. Tras una serie de robos 
llevados a cabo (mirada indefinida) con Cobb, Bill se centra en la 
rubia (mirada inicial) por causa de una mirada dirigida por parte de 
Cobb a través de unas fotografías. En este momento (mirada instante) 
la intención de Bill es conocer a la rubia sin  aprovecharse de ella, 
simplemente como relación personal.
La mirada inocente la posee Azul. Él ha recibido el encargo por 
parte de Blanco (mirada falsa) de controlar a Negro y escribir un 
informe semanal sobre la situación. Azul obedece y realiza un deber.
Sophie Calle observa al individuo sin ninguna intención negativa a 
través de una mirada honesta sin intención de aprovecharse de 
él negativamente. Simplemente mirar por satisfacción personal para 
cumplir con un deseo. 
Calle, seguía individuos (mirada indefinida) por las calles de Paris 
cuando una noche le presentaron a un hombre el cual reconoció 
(mirada instante) como uno de los que había estado siguiendo ese 
mismo día. El hombre le contó que se iba de viaje a Venecia al día 
siguiente y ella pensó que eso no era fruto de la casualidad, por lo 
que decidió seguirle. (mirada honesta)
Su rol de flâneuse la ha convertido en agente activo, en la 
mujer poseedora de la mirada. Para la teórica Laura Mulvey la 
mirada del hombre se definía como voyeur, y su victima eran las 
representaciones femeninas en el cine clásico de hollywood(L.
Mulvey: placer visual y cine narrativo). Por el contrario con Calle, ella 
es la voyeur cuyo objeto de deseo es el hombre  desconocido.
MIRADA INDEFINIDA
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ inconexa
VIENE DE _ querer mirar/dar respuesta a preguntas. Querer resolver algo.
VA A _ descubrir lo escondido
RAZÓN _ la “no razón” 
CÓMO SE ACTIVA _ con la incertidumbre
OPERATIVIDAD _ dar respuesta a preguntas
ESPACIO/TEMPORAL _ escenas públicas, semipúblicas, frecuentadas por personas ajenas entre sí. La multitud 
(objeto a seguir) no tiene pasado ni futuro. Reconstruyes tu presente a partir de su presente. 
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 
- mirada inicial: la m.indefinida no concreta. En el momento que hay un objetivo se considera m.inicial.
- mirada instante: la m.instante es un momento a partir del cual la m.indefinida, que no concreta en nada, se 
modifica mostrando interés por algo.
BILL MIRA A MUCHOS. MUCHEDUMBRE
- ¿Seguir?
- A seguir, empecé a seguir a la gente
- ¿A quién?
- A cualquiera al principio. De eso se trataba, alguien al azar. Alguien que no sabía 
quién era. 
- Y entonces ¿qué?
- Entonces nada
-¿Nada?
- Nada, sólo veía a dónde iban… y lo que hacían y luego me iba a casa. 
- ¿Por qué lo hacías?
- Para ver a dónde iban. Cualquiera, vaya. ¿Cómo puedo explicárselo?¿alguna vez…
ha ido a un partido de futbol…y siguió, se dejo llevar por la muchedumbre de gente…
se detuvo lentamente y se fijó en una persona? De repente esa persona ya no forma 
parte de la muchedumbre. Se ha convertido en un individuo, así de repente. Se 
convirtió en algo irresistible.
Las demás personas me resultan interesantes. ¿Nunca escuchó las conversaciones 
de otros en el autobús o en el metro? Ves a alguien en la calle que es interesante o se 
comporta de forma un tanto extraña, o algo así y te preguntas qué hay en sus vidas, 
lo que hacen de donde vienen y a donde van. Cuando observas el comportamiento 
de alguien, te haces cien mil preguntas. Quería hacer esas preguntas y quería saber 
las respuestas. Así que seguí a la gente para intentar averiguarlas. La regla más 
importante era que aunque averiguara dónde trabajaba alguien o donde vivía no 
podía seguir a la misma persona dos veces. Ésa era la regla más importante. Fue la 
primera que violé.
La mirada indefinida la posee Bill. Su intención es observar a la 
multitud sin concretar en ningún individuo. Gente al azar que no sabe 
de donde vienen o a donde van, simplemente por el hecho de dar 
respuesta a las preguntas que le surgen en el momento.
muchedumbre
filatures parisiennes
l’hôtel
“Lunes, 16 de febrero 1981, después de diversos procedimientos y un año de espera, 
me contrataron como empleada doméstica para una suplencia de tres semanas en un 
hotel de Venecia: Hotel C.
Me dieron doce habitaciones en el cuarto piso. Durante mis horas de limpieza, 
examiné los efectos personales de los viajeros, los signos de una estancia temporal de 
determinados clientes, su permanencia en la misma habitación. Vi los detalles de las 
vidas ajenas a mí. El viernes, 06 de marzo 1981, terminó mi suplencia.” 
L´Hôtel. Sophie Calle 1981
“Seguí a extraños en la calle. Por el placer de seguir, no porque no me interesaran. 
Los fotografié sin que se enteraran, anoté sus movimientos, y finalmente les perdí la 
vista y les olvidé.” 
Filatures parisiennes. Sophie Calle 1978-79
Tras un largo periodo fuera se su ciudad, Sophie Calle regresa a 
París. Deambula por las calles siguiendo a la gente a través de una 
mirada indefinida, lo que le lleva a realizar su obra Filatures 
parisiennes. La artista observa a la gente por la calle, busca en el 
desconocido un aliado. Descifra los distintos mapas criptográficos 
que anidan en cada individuo buscando la sombra del otro.
Calle, es capaz de utilizar su innata observación, para descubrir 
lo escondido, lo inaccesible. Deambular y perseguir la multitud. 
Conseguir rastrear la sombra de un perseguido. La razón por la cual  
sigue a la gente es la no razón. Una razón de instinto.
Sopgie Calle observa a la gente con una mirada indefinida a 
través de sus pertenencias y objetos personales para construir una 
realidad. No le interesa centrarse en un individuo sino que le interesa 
la acción de construir una historia a partir de objetos aparentemente 
insignificantes.
En la obra de Filatures Parisiennes reconstruye su vida cuando 
regresa a la ciudad, a partir de las huellas de otros. En este aso 
reconstruye la vida de otros a partir de sus objeto  personales. 
Ambos casos se desarrollan a partir de una mirada indefinid  puesto 
que lo que le interesa no es concretar en un individuo.
MIRADA DIRIGIDA
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ el que mira está posicionado desde fuera provocando la atención y sin implicarse 
necesariamente en ella.
VIENE DE _ un hecho pasado que lo provoca o pretende algo
VA A _ cambiar la situación y que se produzca lo deseado
RAZÓN _ monotonía, rumbo incorrecto o no deseado.
CÓMO SE ACTIVA _ a partir de algo que llama la atención.
OPERATIVIDAD _ desviar una situación. Cambiar algo.
ESPACIO/TEMPORAL _ Un lugar concreto que esté en el paso del que va a padecer la acción. Tiene relación con el 
pasado para producirse y las consecuencias influirán en el futuro. 
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inicial: la m.inicial viene de una m.dirigida que lo conduce por unos intereses hacia algo.
- mirada falsa: la m.dirigida puede venir por interés de una persona que posea una m.falsa haciendo que se 
modifique la relación existente.
- mirada inocente: la m.dirigida precede a la m.inocente ya que mientras que tú ya eras poseedor de una mirada, 
una tercera persona puede estar interesada en redirigir tu mirada, consiguiéndolo a través de algún medio externo 
a cualquiera de las relaciones. Te pasas a fijar/relacionar con algo de manera inocente.
- mirada instante: la m.dirigida precede a la m.instante ya que cuando tienes un tipo de mirada en curso que te la 
están tratando de desviar(sin que seas consciente de ello) la situación cambia en un momento dado a otro tipo de 
relación a partir de la m.instante.
- mirada decepción: desde una mirada no concretada a partir de una m.dirigida puede cambiar la relación a 
una m.decepción en el momento que, a partir del elemento en el que te fijas, tus espectativas u objetivo queda 
desviado o anulado.
- mirada relación:  la m.relación puede venir de una m.dirigida en cuanto a que los elementos que te hacen 
desviar la mirada te permiten establecer una nueva relación sin necesidad de hacer uso de la vista para entrar en 
contacto con la otra parte de esa relación.
- mirada revelada:  una m.dirigida puede llevar a una m.revelada en cuanto a que los elementos en los que te fijas 
te desvelan algo y hacen cambiar la relación.
Bill inicialmente de manera desinteresada ve a la rubia con mirada 
indefinida. A partir de la disposición de una serie de fotos por parte 
de la Rubia y Cobb (mirada dirigida) se fija un  y otra vez en 
ellas, lo que le lleva a activar un estado de deseo person l hacia ella 
(mirada inocente).
Bill podría considerarse el hombre de en medio:
Cobb --- Bill --- Rubia
Cobb mira a Bill (mirada falsa) y le lleva a mirar (mirada dirigida) a 
la rubia. Bill mira a la rubia (mirada inocente) y la rubia (mirada falsa) 
se deja mirar por Bill (mirada victima)
La mirada dirigida la posee Cobb, ya que entrar en casa de la 
rubia o las fotos encima del piano no es casualidad sino que son 
señales para que Bill se fije en ella y comience una relación.
bill vs la rubia
azul se disfraza para atraer a negro
La mirada dirigida la posee Azul cuando a partir de una serie 
de circunstancias comienza a sospechar que una persona como 
Negro no existe por lo que cree (mirada sospecha) que Negro le está 
observando. Azul se disfraza (mirada dirigida) y de este modo 
llama la atención de Negro que se para a hablar con él.
MIRADA VIGILANTE
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ desconocida. Conectada a partir de un tercero.
VIENE DE _ una situación ajena.
VA A _ controlar una situación.
RAZÓN _ hay unos principios que se tienen que cumplir.
CÓMO SE ACTIVA _ a partir de algo o un tercero que quiere obtener un conocimiento.
OPERATIVIDAD _ comprobar.
ESPACIO/TEMPORAL _ No importa el lugar concreto sino la situación de proximidad entre ambas partes de la 
relación. Se desarrolla, generada por un pasado, en un presente sin estar implicado el futuro.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada instante: mientras se tiene una relación de control y vigilancia a partir de la m.vigilante, en un momento 
dado mediante la m.instante esa relación puede modificarse. Por el contrario una relación (en este caso sin 
concretar el tipo de relación) a partir de una m.instante se puede llegar a cambiar a un estado de control.
- mirada inicial: tras una m.inicial activada a partir de un objetivo, pasas a fijarte constantemente en algo por un 
interés determinado y la mirada se convierte en m.vigilante. 
- mirada revelada:  a partir de una m.vigilante donde el sujeto mantiene una relación de control se puede 
transformar la relación a una m.revelada por una actuación determinada que haya llevado a cabo el objeto.
- mirada falsa: una m.falsa puede venir de un estado de control previo o m.vigilante lo que puede haber 
provocado que el sujeto que comenzó la relación inicial haya pasado a padecer la relación siedo la víctima(queda 
activada la m.falsa)
Bill, (mirada inocente)               fruto de su relación tan próxima con 
la rubia intenta ayudarla. La rubia (mirada falsa) se hace la víctima 
con unas supuestas fotos que tiene el calvo de ella. Para que no 
se aprovechen de ella, Bill inocentemente (mirada víctima) controla 
y vigila al calvo (mirada vigilancia) para robarle las fotos que 
posee de ella.
La mirada vigilancia la posee Bill controlando los movimientos 
y actuaciones del calvo y en este sentido poder actuar en su contra 
para proceder al robo con los metodos aprendidos de Cobb.
Bill a partir de una mirada dirigida de Cobb mediante unas fotos se 
interesa por la rubia. Cuando la empieza a seguir (mirada inocente) 
entra en un bar y se acerca a conversar con ella sin mala intención. 
El calvo(amante de la rubia) controla a partir de una mirada 
vigilante el primer acercamiento de Bill a la rubia.
Primera toma de contacto entre Azul y Negro. Azul comienza a vigilar a Negro
Azul es un espía que trabaja en su propia oficina cuando un día 
entra un individuo llamado Blanco (mirada falsa) y le encarga una 
misión. Azul debe vigilar, a partir de una mirada vigilante, a un 
tipo llamado Negro. Para ello, Blanco ha alquilado un piso frente a 
la ventana de Negro. Azul (mirada ingenua) obedece las órdenes de 
Blanco. Lo que Azul no sabe (mirada víctima) es que Negro a su vez 
le está mirando.
bill vs el calvo
bill vs la rubia
azul vigila a negro
BILL SE INTERESA POR LA RUBIA DE MANERA INOCENTE Y LA RUBIA LO UTILIZA
[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-
- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob.
Cobb (mirada falsa) le lleva a Bill (mirada ingenua) a realizar una 
serie de robos. Uno de los robos va dirigido a una chica rubia. Cobb 
(mirada falsa) y la rubia (mirada ingenua) como cómplice colocan una 
serie de fotos (mirada dirigida) en la casa para llamar la atención de 
Bill. Bill se fija en ella, empieza a seguirla y empiezan una relación 
personal. Lo que Bill (mirada víctima) no sabe es que la rubia 
(mirada falsa) es cómplice de Cobb y todo es un montaje.
LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
LE AYUDA A BUSCAR UNA VICTIMA Y CAMELARSELA PARA QUE LO ACUSEN.
[Cobb se encuentra en casa de la rubia con ella. La rubia le empieza a hablar]
- ¿Qué fue todo eso?
- Tú, tus cosas. Las va a vender él mismo. 
- ¿qué significa eso?
- Significa que mordió el anzuelo
- Lo guardará, fingirá que lo vendió, me dará el dinero y quizá recuperes casi todo, si 
tienes suerte. Dios, salió perfecto. Lo de las fotos funcionó. Incluso conseguí que se 
cortara el pelo y cambiara su forma de vestir.
- ¿Eso significa que me dirás donde escondiste mi pendiente?
- No. Y no esperes que devuelva las bragas. Le da demasiada vergüenza. 
- Cállate. ¿Por qué rompiste mi ventana?¿No pudiste encontrar una llave?
- No, hubiesen sido tres llaves seguidas. Incluso Bill no se creería eso. Dios, que 
vergüenza cuando fuimos a su apartamento. Justo debajo del felpudo, como le dije. 
¡Da lástima! Era un felpudo nuevo. Estoy convencido de que lo compró solo para 
esconder la llave.
Cobb (mirada falsa) entabla una relación con la rubia (mirada 
víctima) para aproximarse a ella y cometer el crimen de asesinarla. 
Para que la rubia no sospeche le cuenta una historia sobre un 
asesinato falsa y la convence para que ella (mirada falsa) tenga un 
acercamiento con Bill (mirada víctima) y hacer a Bill culpable de 
ese asesinato, que acabará siendo su propio asesinato.
“Según mis instrucciones en el mes de abril de 1981, mi madre fue a la agencia 
“Duluc, detectives privados”. Pidió que me siguieran y exigió un informe escrito de mi 
tiempo y una serie de fotografías como prueba” 
La Filature. Sophie Calle 1981
BILL OBSERVA A COBB. COBB SE DA CUENTA Y LE DEVUELVE LA MIRADA
-¿Quién y por qué?
Obviamente no eres un policía, así que, ¿quién eres y porqué me sigues?
- Lo siento, no sé qué dices.
- No me mientas. ¿Quién carajo eres?
- No te estaba siguiendo. Te vi con ese saco, me pareciste interesante.
[conversación entre Bill y la Rubia. Bill está decepcionado tras el robo de las fotos 
para la rubia]
- Tu mismo caíste en la trampa. Cobb notó que le seguías muchos días antes de que 
se acercara a ti. Al principio creyó que eras un policía y entonces él te siguió a ti.
- ¿Me siguió a mi?
- Te siguió y vio que eras un pobre infeliz esperando a ser usado.
- Así que tú y Cobb os aprovechaseis de mi ¿cómo pudiste hacerme esto a mi? ¿A 
cualquiera?
Bill pasea por las calles de la ciudad siguiendo a la multitud (mirada 
indefinida) cuando acaba concretando en un individuo (mirada inicial): 
Cobb. Cobb termina percibiendo esa mirada (mirada instante). Le 
interesa tener una persona para usarla y decide hacer uso de Bill 
(mirada inocente)por lo que le devuelve la mirada (mirada inicial) 
y comienza a seguir a Bill sin que éste (mirada víctima) se de 
cuenta. Cobb (mirada falsa) se acaba acercando a Bill para entablar 
relación con él (mirada ingenua)
Azul (mirada inocente) recibe el encargo por parte de Blanco (mirada 
falsa) de vigilar a un tipo llamado Negro. Azul vigila (mirada vigilante) 
a Negro. El caso, simplemente es porque Negro, que es Blanco, 
necesita a Azul (mirada víctima) mirandole y mandandole 
informes para ser consciente de su propia existencia.
Azul (mirada vigilante) observa a Negro pensando que es un caso 
muy raro. Comienza a sospechar (mirada sospecha) que Negro sea 
Blanco y el observado esté siendo él mismo. Azul sabe (mirada 
decepción) la verdad del caso (mirada instante) y pasa a actuar de 
manera especial sin contarle a Negro (mirada víctima) que sabe 
la verdad.
bill vs la rubia
cobb vs la rubia
sophie
bill vs cobb
azul engañado
mirada victima la de negro, azul ya lo sabe
Sophie Calle (mirada inicial) le pide a su madre (pensar mirada) que 
contrate un detective (mirada víctima) para que la siga, fotografíe, 
tome notas durante un día y después mande un informe de todo. 
Calle sabe que está siendo observada y controlada. La mirada del 
detective es una mirada víctima, ya que, pese a ser él el que 
inicia esa relación a partir de la mirada, Calle sabe que esta siendo 
mirada, por lo tanto es conocerora de esa relación. El detective 
desconoce el conocimiento por parte de la artista acerca de su 
actividad como observador.
MIRADA VÍCTIMA
EL QUE MIRA _ no lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa pero inconexa. Ambos se conocen pero mantienen distancia y 
disimulan.
VIENE DE _ darse cuenta de una relación.
VA A _ cambiar las circunstancias de esa relación.
RAZÓN _ hay algo que se quiere guardar en el anonimato pero a la vez se quiere continuar la relación.
CÓMO SE ACTIVA _ el objeto(que oculta algo) se da cuenta y quiere mantener la relación pero sin contacto y 
conocimiento del sujeto original.
OPERATIVIDAD _ para mantener una relación mientras “lo oculto” va discurriendo en paralelo.
ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Es el tiempo el que marca la relación en función del hecho que ocurre en 
paralelo y el deseo del objeto.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inocente: la m.víctima viene de una m.inocente en el momento que en la relación inocente (donde la 
relación sólo la conoce el sujeto) el objeto es consciente de ello y se interesa por el sujeto, pero el sujeto es 
totalmente inconsciente que le están devolviendo la mirada.
- mirada inicial:  la m.víctima se activa tras la m.inicial en el momento en que el que posee la mirada pasa a ser 
mirado por interés y sin saberlo.
- mirada instante:  una relación en la que el sujeto(que cree ser el único controlador de la situación)se vuelve 
víctima sin saber que el otro extremo de la relación tiene conocimiento de ello(el sujeto posee una mirada víctima) 
puede cambiar de estado a partir de un momento dado o mirada instante. Así mismo una mirada ajena puede 
convertirse en m.victima a partir de un instante concreto(m.instante).
- mirada sospecha: la m.víctima la posee un sujeto que desconoce que está siendo mirado. Puede modificarse 
a una m.sospecha cuando el sujeto empieza a intuir a partir de una serie de hechos o acciones que es víctima de 
una observación.
“Conocí a gente que nació ciega.
Que nunca habían visto.
Les pregunté lo que para ellos es la imagen de la belleza” 
Les Aveugles. Sophie Calle 1986
TESTIMONIOS DE LOS CIEGOS SOBRE ¿QUÉ ES LA BELLEZA?
“La cosa más hermosa que he visto es el mar, la vista de la perla del mar”
“El Museo Rodin, hay una mujer desnuda con pechos muy eróticas y culo increíble. 
Ella es hermosa”
“Los peces me fascinan. No puedo decir por qué. No hace ruido, es una mierda que 
no debería tener ningún interés para mí. Es la idea de su evolución en el agua lo que 
me gusta. La idea de que están unidos mediante la nada. A veces me encuentro a 
mí mismo durante minutos de pie delante de un acuario. De pie como un tonto. Es 
hermoso, eso es todo”
“El pelo es hermoso. Sobre todo el de los africanos. El pelo largo de la mujer. Mi 
cabeza es rectangular. No hay nada, esta limpia. Ella es hermosa, entonces creo que 
de esa manera es lo que yo quiero”
“En el libro Romance en Granada del autor Claude Jaunière narra la historia de una 
periodista de una familia modesta, su jefe la envía a Granada a un gran hotel. Ella 
nunca había conocido tanto lujo antes. En su habitación, hay cortinas, cuadros, 
muebles antiguos, una hermosos cama. Se veía tan hermosa en el libro... Me encantan 
las cosas hermosas y nunca me imaginé algo así.
Un cielo estrellado, debe ser hermoso. Una estrella, dicen que es una luz, pero puede 
haber cosas en el interior”
“El verde es hermoso. Porque cada vez que me gusta algo, me dicen que es verde. La 
hierba es verde, árboles, hojas, naturaleza ...
Me gusta vestir de verde”
“Hermoso, hice mi luto. No necesito belleza, no necesito las imágenes en el cerebro. 
Como no puedo apreciar la belleza, siempre huyo”
les dormeurs
azul piensa que se ve a si mismo
mirar a negro es como no mirarle
negro se revela contando la historia al revés
leer lo que lee
Sophie Calle se hace la pregunta de ¿qué es la belleza para un 
ciego? a partir del momento en el que se encuentra observando a un 
grupo de deficientes visuales en dónde escucha que uno le dice a 
otro “Ayer vi una película preciosa”
Calle juega con la ventaja del que mira sin ser visto, pero a diferencia 
de en los durmientes (mirada consentida) no debe ocultarse. 
Los ciegos experimentan un mayor desarrollo de los otros sentidos. 
Una mirada háptica. Un acercamiento sin dominación visual. Los 
demas sentidos se configuran como herramienta necesaria para la 
descodificación de los códigos escópicos basados en el elogio de 
la visión. 
Tanto la mirada de Calle como de los ciegos es una mirada 
relación. La mirada va más allá del sentido de la vista y entran en 
juego otros sentidos como el tacto, olfato, etc.
Sophie Calle comienza su andadura con una mirada indefinida, 
reconstruyendo su propia realidad o intuyendo la de otros a partir de 
la relación con una multitud. En este caso, a partir de seguir a esa 
multitud observa, por casualidad, la relación que se produce entre 
gente con deficiencia visual (mirada relación). Quizá éste 
es el caso donde mejor se entiende cómo la mirada es más que un 
sentido visual.
Azul es detective y trabaja en su propia agencia. Un tipo llamado 
Blanco (mirada falsa) entra en la oficina encargando a Azul (mirada 
ingenua) que controle (mirada vigilancia) a un tal negro. Azul controla 
a Negro desde la ventana de enfrente. No ocurre nada fuera de lo 
normal lo que le lleva a Azul a tener un conocimiento extremo de 
él. Negro no hace nada, Azul tiene la sensación de no hacer nada 
tampoco llegando a tener la impresión que mirar a Negro es mirarse 
a si mismo y viceversa (mirada relación).
Azul (mirada víctima) a partir del encargo que recibe por parte de 
Blanco (mirada falsa), controla (mirada vigilante) a un tipo llamado 
negro (mirada falsa) y escribe un informe semanal sobre su actividad. 
Azul cae en la desesperación por la escasa actividad de Negro (no 
sale de casa, está todo el rato en una habitación, prácticamente 
no se levanta del sofá). Azul, a partir de esta innactividad (mirada 
instante), decide que ya que no es capaz de ver lo que hace Negro 
va a leer lo que lee (mirada relación) y de este modo poder 
conocerle un poco mas.
Negro (mirada falsa) es consciente de la actividad tan frustrante 
que es para Azul (mirada victima) estar observandole sin encontrar 
ninguna respuesta.
MIRADA RELACIÓN
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.
VIENE DE _ entender la mirada como algo más alla del acto visual.
VA A _ mantener o hacer ver esa relación.
RAZÓN _ mantener relación con alguien a traves de elementos compratidos pero no directamente visuales.
CÓMO SE ACTIVA _ queriendo conocer algo del otro.
OPERATIVIDAD _ para resolver la inquietud que se tiene.
ESPACIO/TEMPORAL _ La relación entre los cuerpos no precisa ningún tipo de estrategia. El que inicia la relación no 
tienen ninguna necesidad de esconderse para no ser visto.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inocente: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando 
la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.
- mirada dirigida:  la m.relación puede venir de una m.dirigida en cuanto a que los elementos que te hacen 
desviar la mirada te permiten establecer una nueva relación sin necesidad de hacer uso de la vista para entrar en 
contacto con la otra parte de esa relación.
LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]
- Ya te dije que miraría dentro del sobre.
- Me dio su palabra, le creí.
- No es nada personal, no pudo resistirse. Es un mirón nato. (Cobb analiza a la rubia con la mirada) 
Es igual, es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus exigencias se han 
vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa con tus chantajes. Dijo que 
fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma habitación. Fue muy preciso sobre cómo y 
dónde debía hacer esto. Habló de una alfombra manchada de sangre que tienes escondida para 
corroborar tu historia. Por si llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)
Cobb recibe órdenes del calvo para matar a la rubia. Cobb (mirada inicial) 
se aproxima a la rubia (mirada ingenua) ganándose su confianza, para poder 
asesinarla con el mayor disimulo posible. La rubia (mirada ingenua) cree la 
historia que le ha contado Cobb (mirada falsa) sobre un asesinato que ha 
presenciado y le ayuda a buscar a alguien para que no le acusen de asesino. Al 
conseguir Cobb (mirada falsa) engañar a Bill (mirada ingenua) para aparentar ser 
el asesino, Cobb (mirada falsa) conversa con la rubia (mirada decepción) 
desvelándole (mirada revelada) que se trata de su propio asesinato. 
Bill en uno de los robos, a través de unas fotos (mirada dirigida) se 
siente atraído por la rubia, lo que le lleva a seguirla y entablar una 
relación con ella. La rubia (mirada falsa) se ha ganado la confianza 
de Bill (mirada ingenua) pero en realidad ella (mirada ingenua) es 
cómplice de Cobb (mirada falsa) para conseguir que Bill se aproxime 
a la Rubia y parezca culpable del asesinato que va a cometer Cobb 
con ella.
Aprovechándose de su complicidad, la rubia (mirada falsa) le hace 
a Bill (mirada ingenua) robar unas fotos suyas al calvo. Tras el robo 
Bill mira las fotos (mirada instante) y se da cuenta que no era lo que 
la rubia le había contado (mirada sospecha) y empieza a pensar que 
hay algo que no sabe. Bill (mirada decepción) va a conversar 
con la rubia (mirada falsa) y esta le cuenta (mirada revelada) que está 
ayudando a Cobb.
LA RUBIA DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 
[En casa de la Rubia. Bill y la rubia hablan]
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob. Entró en un apartamento hace unas semanas encontró a una vieja apaleada 
a muerte. Huyó y alguien le vio. Unos días después la policía le interrogó. Creen que 
la mató.
- Seguramente la mató.
- Es un ladrón, no un asesino. Así que les dijo que lo confundieron con otro ladrón que 
conocía. Uno que usaba el mismo modus operandi.
- ¿Por qué yo?
- Tu mismo caíste en la trampa.
Bill, tras enterarse de la complicidad de la rubia (mirada ingenua) 
con Cobb (mirada falsa) va a la policía para hacerle saber la verdad 
del caso. Cobb (mirada falsa) ya había actuado en consecuencia 
asesinando a la rubia. La policía escucha a Bill contar el caso (mirada 
revelada) pero, habiendose (mirada ingenua) dejado influenciar por 
Cobb (mirada falsa) en los robos y tener las pertenencias de la rubia, 
la policía le acusa (mirada revelada) a Bill (mirada decepción). 
la rubia vs cobb
bill vs la rubia
bill vs policía
mirada decepción de azul: negro le cuenta la historia al reves a azul
Azul (mirada victima) por peteción de Blanco (mirada falsa) vigila 
(mirada vigilante) a Negro. Pasado un tempo se da cuenta que no 
ocurre nada (mirada sospecha) y que ese caso no puede ser real. 
Azul cree que Blanco y Negro son la misma persona (mirada instante) 
y que él mismo está siendo vigilado por lo que decide acercarse 
a Negro. Finalmente Negro le confirma (mirada revelada) sus 
suposiciones (mirada decepción).
blanco como culpable
azul se da cuenta que sus suposiciones se aproximan a una verdad
Azul (mirada vigilante) controla a negro. Tras un tiempo sospecha 
que el caso en el que trabaja no es real y que es probable (mirada 
sospecha) que Blanco (mirada falsa) esté relacionado con Negro y 
el que esté siendo controlado sea él mismo. Azul (mirada víctima) 
decide cruzar la calle e ir a casa de Negro. Al llegar (mirada instante) 
corrobora la veracidad de sus imaginaciones comprobando que sus 
suposiciones estaban en lo cierto (mirada decepción) aunque no 
llega a cercionarse de ello al 100%.
MIRADA DECEPCIÓN
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.
VIENE DE _ haber tenido/conseguido confianza.
VA A _ tener conocimiento de que has caído en la trampa.
RAZÓN _ terminar el asunto.
CÓMO SE ACTIVA _ porque ya se ha terminado la actividad que discurría en paralelo.
OPERATIVIDAD _ para conocer la verdad.
ESPACIO/TEMPORAL _ No importa el lugar sino la tensión oculta que se ha resuelto. Se produce en el presente pero 
procede de hechos pasados.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada instante: la m.instante puede ser el momento en el cual una mirada o relación se convierta en una 
m.decepción.
- mirada dirigida:  desde una mirada no concretada a partir de una m.dirigida puede cambiar la relación a una 
m.decepción en el momento que, a partir del elemento en el que te fijas, tus espectativas u objetivo queda 
desviado o anulado.
- mirada revelada:  la m.revelada va a una m.decepción en el momento que en la relación establecida entre 
objeto y sujeto se destripa algo desconocido por parte de uno de los dos extremos afectando en sus planes 
futuros.
“Le pedí a la gente que me diera un par de horas de sueño. Que vinieran a dormir a 
mi cama. Para fotografiarlo. Para responder a algunas preguntas.
Me puse en contacto por teléfono con cuarenta y cinco personas: estraños cuyos 
nombres me había atraido por ser como los de amigos; amigos y vecinos me 
pidieron dormir durante el día, como el panadero.
Mi habitación se convirtió en un espacio constantemente ocupado durante ocho 
días, con gente durmiendo a intervalos regulares.
Veintinueve personas accedieron a venir a dormir. Cinco de ellos no se 
presentaron: entre ellos, una niñera contratada en el último moemnto pero que fue 
sustituida por ellos.
Dieciséis personas lo rechazaron, no estaban disponibles o algo les ocurría.
La ocupación de la cama comenzó el domingo 01 de abril 1979 a 17 horas y 
terminó el lunes 9 de abril a las 10 horas.
Veintiocho personas durmieron de manera sucesiva. Algunos coincidieron.
Se ofreció a todos desayuno, almuerzo o cena, dependiendo de la hora del día. 
Siempre tuvieron ropa de cama limpia.
Les hice a un par de preguntas. No para conocerlos, o investigarlos, sino para 
establecer un contacto neutro y remoto.
Tomé fotografías cada hora. Vi el sueño de los durmientes.” 
Les Dormeurs. Sophie Calle 1979
La mirada de la Sophie Calle es una mirada consentida ya que el 
ciego sabe que la está mirando. 
Calle juega con la ventaja del que mira sin ser visto, pero a diferencia 
de en los durmientes (mirada consentida) no debe ocultarse. 
Los ciegos experimentan un mayor desarrollo de los otros sentidos. 
Una mirada háptica. Un acercamiento sin dominación visual. Los 
demas sentidos se configuran como herramienta necesaria para la 
descodificación de los códigos escópicos basados en el elogio de 
la visión. 
La mirada como facultad de estableces una relación, mas que 
recoger imágenes.
“Conocí a gente que nació ciega.
Que nunca habían visto.
Les pregunté lo que para ellos es la imagen de la belleza” 
Les Aveugles. Sophie Calle 1986
“La cosa más hermosa que he visto es el mar, la vista de la perla del mar”
“El Museo Rodin, hay una mujer desnuda con pechos muy eróticas y culo increíble. 
Ella es hermosa”
“Los peces me fascinan. No puedo decir por qué. No hace ruido, es una mierda que 
no debería tener ningún interés para mí. Es la idea de su evolución en el agua lo que 
me gusta. La idea de que están unidos mediante la nada. A veces me encuentro a 
mí mismo durante minutos de pie delante de un acuario. De pie como un tonto. Es 
hermoso, eso es todo”
“El pelo es hermoso. Sobre todo el de los africanos. El pelo largo de la mujer. Mi 
cabeza es rectangular. No hay nada, esta limpia. Ella es hermosa, entonces creo que 
de esa manera es lo que yo quiero”
“En el libro Romance en Granada del autor Claude Jaunière narra la historia de una 
periodista de una familia modesta, su jefe la envía a Granada a un gran hotel. Ella 
nunca había conocido tanto lujo antes. En su habitación, hay cortinas, cuadros, 
muebles antiguos, una hermosos cama. Se veía tan hermosa en el libro... Me encantan 
las cosas hermosas y nunca me imaginé algo así.
Un cielo estrellado, debe ser hermoso. Una estrella, dicen que es una luz, pero puede 
haber cosas en el interior”
“El verde es hermoso. Porque cada vez que me gusta algo, me dicen que es verde. La 
hierba es verde, árboles, hojas, naturaleza ...
Me gusta vestir de verde”
“Hermoso, hice mi luto. No necesito belleza, no necesito las imágenes en el cerebro. 
Como no puedo apreciar la belleza, siempre huyo”
les dormeurs
les aveugles
La mirada de la Sophie es una mirada consentida ya que 
obtiene el permiso de quien es mirado. Se establece una relación, 
un entre. 
El que es mirado se somete a un estado de indefensa y 
vulnerabilidad, una antivisión total, un no ver lo que ocurre a tu 
alrededor.
El que duerme se convierte en una especie de ciego temporal. La 
relación de mirar es es unidireccional del que mira hacia el mirado. 
La visión del durmiente se reduce a una opacidad absoluta, sin luz, 
sin ojos.
El que mira posee una capacidad de vigilancia que rechaza cualquier 
tentativa onírica, traspasa el umbraculo de invisibilidad(el que es 
mirado lo sabe pero no devuelve la mirada) para satisfacer sus 
espectativas escópicas. 
Estado de indefensa y vulnerabilidad(Sophie_durmientes)
MIRADA CONSENTIDA
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.
VIENE DE _ tener interés por algo y pedir permiso para conseguirlo.
VA A _ conseguir resolver tu interés.
RAZÓN _ queriendo conseguir algo sin necesidad de ocultamiento por parte de nadie.
CÓMO SE ACTIVA _ teniendo un deseo hacia algo o por parte de alguien.
OPERATIVIDAD _ para resolver la inquietud que se tiene.
ESPACIO/TEMPORAL _ La relación entre los cuerpos no precisa ningún tipo de estrategia. El que inicia la relación no 
tienen ninguna necesidad de esconderse para no ser visto.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inocente: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando 
la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.
MIRADA INICIAL
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ parcialmente inconexa
VIENE DE _ tener varios objetivos abiertos
VA A _ concretar y centrarse en un objetivo
RAZÓN _ quiere dar respuesta a una orden o inquietud 
CÓMO SE ACTIVA _ teniendo una expectativa
OPERATIVIDAD _ para aproximarte a tu objetivo sin llegar a coincidir manteniendo una condición de invisibilidad
ESPACIO/TEMPORAL _ no importa el lugar. Importa el espacio creado entre objeto y sujeto. Existe relación de 
ida(hacia el objeto) pero no de vuelta (hacia el sujeto). Importa el pasado(inmediato o lejano) del objeto puesto 
que es lo que ha llamado la atención para comenzar la mirada. 
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 
- mirada indefinida: la m.indefinida no concreta. En el momento que hay un objetivo se considera m.inicial.
- mirada inocente: la m.inocente viene en el momento que alguien tras tener una m.inicial se interesa por algo sin 
mala intención de manera inocente.
- mirada víctima: la m.víctima se activa tras la m.inicial en el momento en que el que posee la mirada pasa a ser 
mirado por interés y sin saberlo.
- mirada instante: la m.inicial viene de una m.instante que es el momento en que pasa a concretarse y fijar un 
objetivo. La m.inicial al tener un objetivo puede caer en una m.instante que lo redirija.
- mirada dirigida: la m.inicial viene de una m.dirigida que lo conduce por unos intereses hacia algo.
- mirada vigilante: tras una m.inicial activada a partir de un objetivo, pasas a fijarte constantemente en algo por 
un interés determinado y la mirada se convierte en m.vigilante. 
- mirada ingenua:  la m.inicial puede convertirse en una m.ingenua en el momento que en la relación el sujeto que 
mantenía un contacto con algo o alguien pasa a ser usado.
BILL MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN COBB
- ¿Seguir?
- A seguir, empecé a seguir a la gente
- ¿Por qué lo hacías?
- Para ver a dónde iban. Cualquiera, vaya. ¿Cómo puedo explicárselo?¿alguna vez…
ha ido a un partido de futbol…y siguió, se dejo llevar por la muchedumbre de gente…
se detuvo lentamente y se fijó en una persona? De repente esa persona ya no forma 
parte de la muchedumbre. Se ha convertido en un individuo, así de repente. Se 
convirtió en algo irresistible.
- ¿Seguías a mujeres?
- No seguía a mujeres, no era algo sexual, seguía a cualquiera. Solo quería ver a donde 
iban, lo que hacían. 
- ¿Jugabas a ser agente secreto?
- Al cabo de un tiempo de seguir extraños, me volví adicto, tuve que crear reglas 
para no perder el control. Nunca seguí a personas mucho tiempo, ni a mujeres por 
un callejón de noche, ya sabe, ese tipo de cosas. Tenía que ser algo completamente 
aleatorio. Y cuando dejó de ser aleatorio, es cuando se convirtió en algo malo. Empecé 
a seguir a gente, a gente en concreto, cuando elegí a una persona a quien seguir, es 
cuando empezaron los problemas. Las demás personas me resultan interesantes. 
¿Nunca escuchó las conversaciones de otros en el autobús o en el metro? Ves a 
alguien en la calle que es interesante o se comporta de forma un tanto extraña, o algo 
así y te preguntas qué hay en sus vidas, lo que hacen de donde vienen y a donde 
van. Cuando observas el comportamiento de alguien, te haces cien mil preguntas. 
Quería hacer esas preguntas y quería saber las respuestas. Así que seguí a la gente 
para intentar averiguarlas. La regla más importante era que aunque averiguara dónde 
trabajaba alguien o donde vivía no podía seguir a la misma persona dos veces. Ésa era 
la regla más importante. Fue la primera que violé. 
La mirada inicial la posee Bill. Tras observar y seguir a muchos 
para inspirarse y escribir sus relatos, esta actividad se vuelve 
obsesiva y decide ponerse unas reglas entre las cuales se encuentra 
la regla de “no seguir a la misma persona dos veces”; en el momento 
en que no respeta esta regla, la mirada indefinida se convierte en 
mirada inicial con un objetivo. La muchedumbre inicial se centra 
en un individuo.
BILL MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN LA RUBIA
- Aquí no hay nada de valor
- No pareces muy preocupado
- No lo hago por el dinero
- Entonces, ¿por qué?
- Porque como tú, me interesa la gente. Sabes mucho de la gente por sus cosas.
   Y aquí está la caja.
- ¿Contiene algo valioso?
- No, aún más interesante. Cosas personales, como fotos, cartas, baratijas de 
Navidad. ¡Sorpresa!¿ves? un sobre, fotos, tarjetas, notas. Es una colección 
inconsciente, una exposición. 
- ¿Cómo que una exposición?
- Una exposición, cada objeto revela algo muy íntimo de otra persona. Es un gran 
privilegio verlo, no suele ocurrir. Es como un diario, lo esconden pero quieren que 
alguien lo vea, eso hago yo. Esconder y exponer, son las dos caras de la misma 
moneda.
La mirada inicial la posee Bill en tanto que se interesa por la rubia 
entre muchos otros robos que ha hecho. Bill observa y se introduce 
en las vidas personales de los demas a traves de sus objetos 
personales sin ninguna intención en concreto (mirada indefinida). A 
partir de unas fotografías (mirada dirigida) decide centrarse en una 
chica (la rubia).
SOPHIE MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN UN HOMBRE EN CONCRETO
- Aquí no hay nada de valor
- No pareces muy preocupado
- No lo hago por el dinero
- Entonces, ¿por qué?
- Porque como tú, me interesa la gente. Sabes mucho de la gente por sus cosas.
   Y aquí está la caja.
- ¿Contiene algo valioso?
- No, aún más interesante. Cosas personales, como fotos, cartas, baratijas de 
Navidad. ¡Sorpresa!¿ves? un sobre, fotos, tarjetas, notas. Es una colección 
inconsciente, una exposición. 
- ¿Cómo que una exposición?
- Una exposición, cada objeto revela algo muy íntimo de otra persona. Es un gran 
privilegio verlo, no suele ocurrir. Es como un diario, lo esconden pero quieren que 
alguien lo vea, eso hago yo. Esconder y exponer, son las dos caras de la misma 
moneda.
La mirada inicial la posee Sophie Calle. La artista observa 
a la gente al azar (mirada indefinida) por la calle hasta que por 
casualidad (mirada instante), coincide que una de esas personas se 
la presentan esa misma noche. Decide centrarse en esa persona 
(mirada inicial) y seguirle. El objetivo ya no es arbitrario sino que 
es concreto.
La mirada inicial la posee Azul cuando comienza un acercamiento 
a Negro a través de la visita recibida por parte de Blanco para 
encomendarle el trabajo (mirada falsa)
suite venitienne
bill vs la rubia
azul recibe órdenes para seguir a negro
bill vs individuo
Cobb (mirada inicial) busca en Bill (mirada víctima) un cómplice para 
que aprenda su modus operandi y en el momento de asesinar a la 
rubia, Bill parezca el sospechoso. Bill (mirada ingenua) arrastrado 
por Cobb (mirada falsa) lleva a cabo una serie de robos. En 
el tercer robo, Bill observa diversas fotos (mirada dirigida) de la 
mujer(compinchada (mirada ingenua) con Cobb (mirada falsa)) 
que le llaman mucho la atención, lo que le lleva a despertar un 
especial interés por ella. Bill (mirada victima) comienza a seguirla y 
acaba teniendo una relación con ella (mirada falsa).
Cobb busca un individuo que ingenuamente sea su 
cómplice para que le acaben acusando del asesinato de 
la rubia. Cobb se da cuenta (mirada instante) que Bill le 
observa (mirada inicial) y entonces Cobb (mirada inicial) 
comienza a seguir a Bill (mirada víctima). Cobb (mirada 
falsa) acaba consiguiendo la confianza de Bill (mirada 
ingenua)
la rubia vs bill
mirada falsa la de blanco cuando manda el trabajo a azul
cobb vs bill
Azul es detective y trabaja en su propia agencia. Un tipo llamado 
Blanco (mirada falsa) entra en la oficina encargando a Azul 
(mirada ingenua) que controle (mirada vigilancia) a un tal negro.
MIRADA FALSA
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe pero no es consciente
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa.
VIENE DE _ el que mira quiere usar al mirado.
VA A _ conseguir usar al mirado.
RAZÓN _ hay un objetivo para lo cual necesitas una víctima.
CÓMO SE ACTIVA _ por la aparición de un objetivo.
OPERATIVIDAD _ para no desvelar tu implicación en algo.
ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Lo que importa es la relación de tensión entre objeto y sujeto que se 
desarrolla en el tiempo.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inocente: la m.inocente, que es sin mala intención, puede convertirse en m.falsa en el momento que 
tu objetivo cambia y quieres mantener una relación próxima con alguien o algo, habiendo cosas que el contrario 
desconoce.
- mirada vigilante:  una m.falsa puede venir de un estado de control previo o m.vigilante lo que puede haber 
provocado que el sujeto que comenzó la relación inicial haya pasado a padecer la relación siedo la víctima(queda 
activada la m.falsa)
- mirada dirigida:  la m.dirigida puede venir por interés de una persona que posea una m.falsa haciendo que se 
modifique la relación existente.
- mirada revelada: la m.revelada puede proceder de una mirada falsa cuando el que posee la mirada le hace 
conocer al sujeto originario de la mirada que está siendo controlado.
- mirada ingenua: la m.falsa da lugar a una situación de desconocimiento por parte del sujeto sobre el interés del 
otro extremo de la relación. En este momento cuando el sujeto posee una m.ingénua sobre la situación.
Cobb (mirada falsa) tiene una relación con la rubia (mirada inocente) 
por interes para asesinarla. Cobb (mirada falsa) entabla una relación 
con Bill (mirada inocente) para que parezca el asesino de la Rubia. 
Cuando Cobb ya tiene engañado a Bill (mirada instante), se encuentra 
con la rubia en su casa (mirada inocente) y conversando con ella le 
empieza a hablar del “jefe” y otras cosas (mirada revelada) a 
partir de lo cual la rubia se queda descolocada (mirada sospecha)
COBB DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 
[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]
- es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus 
exigencias se han vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa 
con tus chantajes. Dijo que fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma 
habitación. Fue muy preciso sobre cómo y dónde debía hacer esto. Habló de una 
alfombra manchada de sangre que tienes escondida para corroborar tu historia. Por si 
llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)
Bill (mirada inocente) tiene una relación con la rubia (mirada falsa). 
A raiz de esta relación Bill llega a robar unas fotos al calvo para 
proteger a la rubia. Tras el robo ve las fotos (mirada instante) y se da 
cuenta que no se corresponden con lo esperado (mirada sospecha) y 
va a casa de la rubia. La rubia le cuenta (mirada revelada) a Bill 
(mirada decepción)la verdad del caso.
LA RUBIA DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 
[En casa de la Rubia. Bill y la rubia hablan]
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a lguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob. Entró en un apartamento hace unas semanas encontró a una vieja apaleada 
a muerte. Huyó y alguien le vio. Unos días d spués la policía le interrogó. Creen que 
la mató.
- Seguramente la mató.
- Es un ladrón, no un asesino. Así que les dijo que lo confundieron con otro ladrón que 
conocía. Uno que usaba el mismo modus operandi.
- ¿Por qué yo?
- Tu mismo caíste en la trampa.
Cuando la rubia (mirada falsa) le cuenta la verdad del caso a Bill 
(mirada decepción), Bill se dirige a la policía para acusar a Cobb 
y contarle el caso. Bill ( irada ingenua) que creía a Cobb su 
co pañero, ha sido victima de la actuación de Cobb dejándos  
llevar por él. La policía acusa a Bill del asesinato de la rubia. Bill dice 
que es imposible. La policía le hace ver que si es posible (mirada 
revelada) a partir de las pertenencias que Bill posee de la rubia 
tras el robo inicial.
Azul (mirada víctima) tiene el deber de vigilar (mirada vigilancia) a 
Negro por orden de Blanco (mirada falsa). Nada ocurre y Azul piensa 
(mirada sospecha) que todo es mentira y que él mismo está siendo 
controlado (mirada instante) por lo que decide aproximarse a Negro 
para comprobarlo. Azul (mirada falsa) se aproxima a Negro (mirada 
victima) para conversar y Negro le cuenta su propia historia al revés 
(mirada revelada).
Azul piensa (mirada sospecha) que todo es mentira y que él 
mismo está siendo controlado (mirada instante) por lo que decide 
aproximarse a Negro para comprobarlo y hacerle ver a Negro 
(mirada revelada) que ya lo ha descubierto y no es Negro el 
único listo. Se miran y evitan reciprocamente.
Azul (mirada decepción) ya sabe toda la verdad del caso después de 
haber investigado sobre sus propias suposiciones (mirada sospecha) 
una vez que veía que una persona como Negro no podía existir. Azul 
(mirada inicial) se dirige a casa de Negro para finalizar el asunto y 
plantarle cara. Azul pide a Negro que le cuente el caso a lo que Negro 
responde (mirada revelada) que Azul ya sabe todo, que lo sabe 
desde el principio y que él solo se había dado cuenta de ello.
la rubia vs bill
policía vs bill
negro le cuenta la historia al reves a zul
cobb vs la rubia
azul quiere demostrarle a negro que ya lo sabe
negro le dice a azul que ya sabe toda la historia
MIRADA REVELADA
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y conocida.
VIENE DE _ ocultar algo.
VA A _ desvelar lo oculto.
RAZÓN _ querer que ambas partes tengan conocimiento.
CÓMO SE ACTIVA _ por deseo de querer llegar a un desenlace.
OPERATIVIDAD _ Para concluir con el caso.
ESPACIO/TEMPORAL _ Un lugar donde objeto y sujeto estén situados de manera próxima o el hecho que revele lo 
oculto esté próximo a ambos en algún momento.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada instante: la m.revelada, en donde el sujeto pasa a darle a conocer toda la totalidad de la relación al 
objeto, puede producirse a partir de un momento concreto mediante una m.instante.
- mirada dirigida:  una m.dirigida puede llevar a una m.revelada en cuanto a que los elementos en los que te fijas 
te desvelan algo y hacen cambiar la relación.
- mirada vigilante: a partir de una m.vigilante donde el sujeto mantiene una relación de control se puede 
transformar la relación a una m.revelada por una actuación determinada que haya llevado a cabo el objeto.
- mirada falsa: la m.revelada puede proceder de una mirada falsa cuando el que posee la mirada le hace conocer 
al sujeto originario de la mirada que está siendo controlado.
- mirada ingenua: la m.ingenua desemboca en una m.revelada en el momento que el sujeto es consciente de una 
situación que desconocía.
- mirada decepción: la m.revelada va a una m.decepción en el momento que en la relación establecida entre 
objeto y sujeto se destripa algo desconocido por parte de uno de los dos extremos afectando en sus planes 
futuros.
LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]
- Ya te dije que miraría dentro del sobre.
- Me dio su palabra, le creí.
- No es nada personal, no pudo resistirse. Es un mirón nato. (Cobb analiza a la rubia 
con la mirada) Es igual, es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus 
exigencias se han vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa 
con tus chantajes. Dijo que fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma 
habitación. Fue muy preciso sobre cómo y dónde debía hacer esto. Habló de una 
alfombra m nchada de sangre que tienes escondida para corroborar tu historia. Por si 
llega l  ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)
La rubia (mirada ingenua) tiene una relación con Cobb (mirada falsa) 
para ayudarle a conseguir a Bill como cepo para que le acusen de 
un supuesto asesinato. El objetivo de Cobb es asesinar a la rubia. 
Cuando ya han conseguido que Bill (mirada ingenua) haya caido 
en la trampa, Cobb (mirada revelada), habl ndo con la rubia(mirada 
ingenua), se refiere al “jefe”, a un asesinato producido en ese mismo 
lugar(el asesinato que presenció la rubia). Mientras la rubia (mirada 
sospecha) observa cómo prepara su modus operandi y piensa 
que Cobb se está volviendo en su contra. Cobb (mirada revelada) se 
dirige hacia la rubia (mirada decepción) para asesinarla.
Bill (mirada ingenua) es influenciado por Cobb (mirada falsa) para 
llevar a cabo una serie de robos. Uno de ellos es en casa de la rubia 
donde a partir de unas fotos colocadas estratégicamente (mirada 
dirigida) hacen que Bill se fije en ellas e interese por la rubia. Bill 
(mirada víctima) entabla una relación con la rubia (mirada falsa). 
Cuando Bill va a casa de la rubia observa que las fotos que tanto le 
habían llamado la atención ya no estaban en ese lugar y le llama la 
atención (mirada sospecha)
BILL DESCUBRE QUE LA RUBIA LE HA MENTIDO Y SOSPECHA  
[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-
- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quien es tu amigo?
Bill (mirada inocente) a través de Cobb (mirada falsa) y por medio de 
unas fotos (mirada dirigida) se acerca a la rubia. Bill (mirada inocente) 
comienza una relación con la rubia (mirada falsa) llegando a robar 
unas fotos de ella al calvo. Bill tras robar las fotos, se da cuenta 
(mirada instante) que las fotos no eran como l  había dicho la rubia y 
comienza a sospech r (mir da s specha) que pasa algo raro.
la rubia vs cobb
bill vs la rubia
bill vs la rubia
Azul (mirada inocente) por encargo de Blanco (mirada falsa) tiene 
que vigilar (mirada vigilante) a Negro. Por la situación tan extraña 
le parece verosimil que él mismo este siendo el vigilado (mirada 
sospecha) por Negro a partir de Blanco.
zul sospecha que negro le esté devolviendo la mirada
Azul (mirada víctima) observa a Negro (que es Blanco (mirada falsa)) 
y le tiene perfectamente calado. Se da cuenta que no pasa nada raro 
(mirada sospecha) y empieza a pensar qu  hay una parte de 
todo esto que él no s be.
azul piensa que negro no existe por lo tanto que le esté mirando a él
Azul (mirada víctima) a traves de la observación a Negro (que es 
Blanco (mirada falsa)) se da cuenta (mirada instante) que todo es 
mentira. Azul (mirada falsa) se aproxima a Negro (mirada víctima) 
disfrazandose (mirada dirigida). Negro (mirada víctima) habla largo y 
tendido con Azul (mirada falsa) por lo que Azul sospecha (mirada 
sospecha) si Negro sabe que el disfrazado es Azul.
negro habla con el mendigo y azul cree que negro sabe que es azul
Azul (mirada vigilancia) controla a Negro. El caso es muy raro y nada 
en especial ocurre. Azul empieza a pensar (mirada sospecha) 
que quizás Blanco (mirada falsa) tenga que ver con Negro y que el 
que esté siendo observado sea el mismo.
negro trabaja con blanco?
MIRADA SOSPECHA
EL QUE MIRA _ lo sabe y sospecha del conocimiento del mirado
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa.
VIENE DE _ algo que levanta la sospecha.
VA A _ comprobar que tu mirada te es devuelta.
RAZÓN _ comprobar que tu intuición es cierta.
CÓMO SE ACTIVA _ unos hechos que dejan la relación aparentemente unidireccional en evidencia.
OPERATIVIDAD _ para salir de la ignorancia.
ESPACIO/TEMPORAL _ No hay lugar concreto. Importa la relación entre ambas partes en el tiempo y los hechos que 
se van destripando en el presente procedentes del pasado. Todo ello tiene una repercusión en el futuro.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada víctima: la m.víctima la posee un sujeto que desconoce que está siendo mirado. Puede modificarse a 
una m.sospecha cuando el sujeto empieza a intuir a partir de una serie de hechos o acciones que es víctima de 
una observación.
- mirada insta t :  una m.sospecha se convierte en otro tipo de mirada a partir de una m.instante. Del mismo 
modo un tipo de mirada sin concretar se puede convertir en una m.sospecha a partir de un momento dado o 
m.instante.
Un  momento  en un estado de encuentros a partir del cual empiezas a actuar y 
transformas la realidad
lo que vemos lo que nos mirarelación
RUBIA MIRA Y ES TESTIGO DEL ASESINATO
[Conversación entre Bill y la Rubia en el bar sobre el calvo]
- Nunca explicas porque es peligroso
- Está bien. Vino a mi apartamento con un par de colegas suyos. No supe lo que 
estaba ocurriendo hasta que llegó otro tipo que al parecer les debía dinero. Eso no les 
gustó mucho, así que agarró un martillo, le sostuvieron y le machacó cada uno de sus 
dedos y luego le machacó el cráneo.
- ¿Me tomas el pelo?
- No
La mirada instante no la posee nadie. La rubia, de manera 
inconsciente es testigo de un asesinato. A partir de este momento las 
cosas se vuelven en su contra (mirada victima ya que quienes cree 
sus allegados son sus rivales). El calvo(mirada inicial) entabla relación 
con Cobb para que la asesine. Cobb (mirada falsa) se aproxima a la 
rubia (mirada víctima), ganándose su confianza (mirada ingenua) y 
aparentar una relación que finalmente acabará en desgracia.
BILL OBSERVA A COBB. COBB SE DA CUENTA Y LE DEVUELVE LA MIRADA
-¿Quién y por qué?
Obviamente no eres un policía, así que, ¿quién eres y porqué me sigues?
- Lo siento, no sé qué dices.
- No me mientas. ¿Quién carajo eres?
- No te estaba siguiendo. Te vi con ese saco, me pareciste interesante.
[conversación entre Bill y la Rubia. Bill está decepcionado tras el robo de las fotos 
para la rubia]
- Tu mismo caíste en la trampa. Cobb notó que le seguías muchos días antes de que 
se acercara a ti. Al principio creyó que eras un policía y entonces él te siguió a ti.
- ¿Me siguió a mi?
- Te siguió y vio que eras un pobre infeliz esperando a ser usado.
- Así que tú y Cobb os aprovechaseis de mi ¿cómo pudiste hacerme esto a mi? ¿A 
cualquiera?
La mirada instante no la posee nadie. Bill tra  seguir a una 
muchedumbre sin concretar (mirada indefinida) se centra (mirada 
inicial) en Cobb con la ventaja del que mira sin ser visto. Cobb en 
un momento dado, que se corresponde con la mirada instante, 
se da cuenta de que esta siendo mirado y devuelve esa mirada a 
escondidas de que Bill lo sepa (mirada víctima).
“A finales de enero de 1980 en las calles de París, seguí a un hombre que perdí la 
pista  entre la multitud unos minutos después. Esa misma noche, en una fiesta, me 
lo presentaron por casualidad. Mientras hablábamos, me contó que se iba de viaje a 
Venecia. Decidí unirme al viaje sin que él lo supiera.” 
Suite vénitienne. Sophie Calle 1980
La mirada instante no la posee nadie. Azul tras haber estado 
observando a Negro desde su ventana (mirada vigilante) y sospechar 
la realidad del caso (mirada sospecha) sobre si Negro (mirada falsa)
le devuelve la mirada (mirada víctima) decide cruzar la calle y subir 
a casa de Negro. Una vez en la puerta, Negro abre y es el momento 
(mirada instante) en que se enfrentan cara a cara. Azul quiere 
conocer la verdad del caso y comprobar que todas sus sospechas 
son ciertas.
testigo
cobb se da cuenta de ser observado
suite venitienne
Azul va a casa e Negro, y  no hay vuelta a atras
La mirada instante no la posee nadie. Azul al entrar en casa de 
Negro se da cuenta que sus sospechas tras haber estado mirando 
a Negro era falsas, nada se asemejaba con la realidad, dandose 
cuenta que efectivamente todo es una farsa y el caso no es un caso 
(mirada decepción)
Azul se da cuenta que no hay nada
La mirada instante no la posee nadie. El omento a partir 
del cual Sophie se d cuenta que una de las personas que había 
seguido esa mañana(mirada ind finida) a el hombre que le c ban 
de presentar y en consecuencia de ello comienza a seguirle (mirada 
inicial).
leer lo que lee
Azul (mirada víctima) a partir del encargo que recibe por parte de 
Blanco (mirada falsa), controla (mirada vigilante) a un tip  llamado 
negro (mirada falsa) y escribe un informe semanal sobre su actividad. 
Azul cae en la desesperación por la escasa actividad de Negro (no 
sale de casa, está todo el rato en una habitación, prácticamente 
no se levanta del sofá). Azul, a partir de esta innactividad (mirada 
instante), decide que ya que no es capaz de ver lo que hace o 
escribe Negro va a leer lo que lee (mira a relación) y de este modo 
poder conocerle un poco más.
MIRADA INSTANTE
EL QUE MIRA _ lo sabe pero no siempre es consciente
EL QUE ES MIRADO _ es una situación
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa en el instante
VIENE DE _ estar en algun sitio y ser testigo o fijarte en algo(a veces de manera inesperada o inconsciente)
VA A _ transformas la situación
RAZÓN _ el azar, la sospresa.
CÓMO SE ACTIVA _ por una acción pasada
OPERATIVIDAD _ no se controla. En consecuencia se actúa.
ESPACIO/TEMPORAL _ no hay escena concreta. Ni si quiera espacio. La escena es el tiempo en cuanto a que se 
produce en un momento dado. Influye el pasado (lejano o próximo) como generador de la acción.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 
- mirada inocente: la m.instante es un momento a partir del cual una mirada o relación de algún tipo despierta un 
interés n un sujeto. Este, c mienza una nueva relación o mirada que puede ser de manera inocente y sin malas 
pretensiones. Por el contrario, a partir de una m.inocente puede cambiar el tipo de relación a partir de una mirada 
instante en un momento concreto.
- mirada inicial: la m.inicial viene de una m.instante que es el momento en que pasa a concretarse y fijar un 
objetivo. La m.inicial al tener un objetivo puede caer en una m.instante que lo redirija.
- mirada indefinida: la m.instante es un momento a partir del cual la m.indefinida, que no concreta en nada, se 
modifica mostrando interés por algo.
- mirada dirigida: la m.dirigida precede a la m.instante ya que cuando tienes un tipo de mirada en curso que te la 
están tratando de desviar(sin que seas consciente de ello) la situación cambia en un momento dado a otro tipo de 
relación a partir de la m.instante.
- mirada vigilante: mientras se ti n  una relación de control y vigilancia a partir de la m.vigilante, en un momento 
dado mediante la m.instan e esa relación puede modificarse. Por el contrario una r lación (en est  caso sin 
concret r el tipo de relación) a p rtir de una m.instante se puede llegar a cambiar a un estado de control.
- mirada sospecha: una m.sospecha se convierte en otro tipo de mirada a partir de una m.instante. Del mismo 
modo un tipo de mirada sin concretar se puede convertir en una m.sospecha a partir de un momento dado o 
m.instante.
- mirada víctima: una relación en la que el sujeto(que cree ser el único controlador de la situación)se vuelve 
víctima sin saber que el otro extremo de la relación tiene conocimiento de ello(el sujeto posee una mirada víctima) 
puede cambiar de estado a partir de un momento dado o mirada instante. Así mismo una mirada ajena puede 
convertirse en m.victima a partir de un instante concreto(m.instante).
- mirada decepción: la m.instante puede ser el momento en el cual una mirada o relación se convierta en una 
m.decepción.
- mirada revelada: la m.revelada, en donde el sujeto pasa a darle a conocer toda la totalidad de la relación al 
objeto, puede producirse a partir de un momento concreto mediante una m.instante.
BILL SE INTERESA POR LA RUBIA DE MANERA INOCENTE Y LA RUBIA LO UTILIZA
[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-
- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob.
Bill (mirada victima) es atraido en uno de los robos por unas fotos de 
una rubia (mirada dirigida). Bill (mirada ingenua) decide entablar 
una relación con ella (mirada falsa) porque le parece atractiva y le 
gusta.
Bill sigue a la multitud (mirada indefinida) son fijarse en ningun 
individuo hasta que empieza a seguir a Cobb de forma continuada 
(mirada inicial). Cobb se da cuenta que le siguen y comienza a seguir 
(mirada inicial) a Bill (mirada victima). Cobb decide entrar en contacto 
con Bill y se aproxima a él. Cobb (mirada falsa) se gana la confianza 
de Bill (mirada ingenua)
LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
LE AYUDA A BUSCAR UNA VICTIMA Y CAMELARSELA PARA QUE LO ACUSEN.
[Cobb se encuentra en casa de la rubia con ella. La rubia le empieza a hablar]
- ¿Qué fue todo eso?
- Tú, tus cosas. Las va a vender él mismo. 
- ¿qué significa eso?
- Significa que mordió el anzuelo
- Lo guardará, fingirá que lo vendió, me dará el dinero y quizá recuperes casi todo, si 
tienes suerte. Dios, salió perfecto. Lo de las fotos funcionó. Incluso conseguí que se 
cortara el pelo y cambiara su forma de vestir.
- ¿Eso significa que me dirás donde escondiste mi pendiente?
- No. Y no esperes que devuelva las bragas. Le da demasiada vergüenza. 
- Cállate. ¿Por qué rompiste mi ventana?¿No pudiste encontrar una llave?
- No, hubiesen sido tres llaves seguidas. Incluso Bill no se creería eso. Dios, que 
vergüenza cuando fuimos a su apartamento. Justo debajo del felpudo, como le dije. 
¡Da lástima! Era un felpudo nuevo. Estoy convencido de que lo compró solo para 
esconder la llave.
La rubia tiene una relación con el calvo. Al ser testigo de un asesinato 
(mirada instante) el calvo le presta especial atención poniendola bajo el 
punto de mira (mirada ingenua) hasta que llega un momento que 
decide asesinarla. El calvo (mirada inicial) manda a Cobb asesinar a la 
rubia. Cobb (mirada falsa) se aproxima a la rubia (mirada ingenua) 
ganandose su confianza para asesinarla llamando lo menos posible 
la atención.
bill vs la rubia
la rubia vs cobb
bill vs cobb
MIRADA INGENUA
EL QUE MIRA _ lo sabe (víctima)
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe (se aproxima sin que se exceda la confianza)
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y conocida que oculta algo.
VIENE DE _ tu rival te ha inspirado confianza.
VA A _ tener confianza en el contrario sin saber que es tu rival.
RAZÓN _ ocultar algo para conseguir otra cosa.
CÓMO SE ACTIVA _ necesitando a alguien para usarlo.
OPERATIVIDAD _ para conseguir algo de alguien.
ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Es cuestión del tiempo que se tarda en conseguir ese objetivo que está en el 
aire y la relación entre objeto-sujeto para que no se desvele la verdad.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inocente: la m.inocente se puede volver ingenua en el momento que la relación que tienes con algo se 
vuelve interesada por parte del otro sin tu saberlo.
- mirada falsa:  la m.falsa da lugar a una situación de desconocimiento por parte del sujeto sobre el interés del 
otro extremo de la relación. En este momento cuando el sujeto posee una m.ingénua sobre la situación.
- mirada inicial:  la m.inicial puede convertirse en una m.ingenua en el momento que en la relación el sujeto que 
mantenía un contacto con algo o alguien pasa a ser usado.
- mirada revelada:  la m.ingenua desemboca en una m.revelada en el momento que el sujeto es consciente de 
una situación que desconocía.
MIRADA INOCENTE
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ ha habido algún tipo de contacto previo
VIENE DE _ tener una intención a priori con buena voluntad.
VA A _ resolver la intención.
RAZÓN _ ha habido algún tipo de contacto y se te ha despertado un deseo.
CÓMO SE ACTIVA _ a partir de un contacto previo.
OPERATIVIDAD _ conocer mejor al objeto.
ESPACIO/TEMPORAL _ no importa la escena de la mirada, pudiendo no estar cara a cara todo el rato. Importa la 
suma de tiempos en espacio compartido.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 
- mirada inicial: la m.inocente viene en el momento que alguien tras tener una m.inicial se interesa por algo sin 
mala intención de manera inocente.
- mirada dirigida: la m.dirigida precede a la m.inocente ya que mientras que tú ya eras poseedor de una mirada, 
una tercera persona puede estar interesada en redirigir tu mirada, consiguiéndolo a través de algún medio externo 
a cualquiera de las relaciones. Te pasas a fijar/relacionar con algo de manera inocente.
- mirada instante: la m.instante es un momento a partir del cual una mirada o relación de algún tipo despierta un 
interés en un sujeto. Este, comienza una nueva relación o mirada que puede ser de manera inocente y sin malas 
pretensiones. Por el contrario, a partir de una m.inocente puede cambiar el tipo de relación a partir de una mirada 
instante en un momento concreto.
- mirada falsa: la m.inocente, que es sin mala intención, puede convertirse en m.falsa en el momento que tu 
objetivo cambia y quieres mantener una relación próxima con alguien o algo, habiendo cosas que el contrario 
desconoce.
- mirada ingenua: la m.inocente se puede volver ingenua en el momento que la relación que tienes con algo se 
vuelve interesada por parte del otro sin tu saberlo.
- mirada víctima: la m.víctima viene de una m.inocente en el momento que en la relación inocente (donde la 
relación sólo la conoce el sujeto) el objeto es consciente de ello y se interesa por el sujeto, pero el sujeto es 
totalmente inconsciente que le están devolviendo la mirada.
- mirada relación: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando la 
relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.
- mirada consentida: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación 
cuando la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.
suite venitienne
bill VS la rubia
azul mira a negro
“Seguí a extraños en la calle. Por el placer de seguir, no porque me interesaran. Los 
fotografié sin su conocimiento, anoté sus movimientos, y finalmente les perdí de 
vista y olvidé.
A finales de enero de 1980 en las calles de París, seguí a un hombre que perdí la 
pista  entre la multitud unos minutos después. Esa misma noche, en una fiesta, me 
lo presentaron por casualidad. Mientras hablábamos, me contó que se iba de viaje a 
Venecia. Decidí unirme al viaje sin que él lo supiera.” 
Suite vénitienne. Sophie Calle 1980
BILL MIRA A LA RUBIA SIN MALA INTENCIÓN
[Bill y Cobb están robando en casa de la rubia. Bill se sorprende por las fotos de 
la chica]
- ¿Es ella?
- Si, está buenísima.
- Tiene fotos de ella por todas partes.
- Si, es tractiva.
[Bill entra en el bar que ha entrado la rubia. Baja las escaleras y entra en la sala. Ve a 
la rubia en la barra. Se acerca a otra parte de la barra y pide una cerveza. Observa a 
la rubia y se acerca a ella]
- ¿Puedo invitarte a una copa?
- Si, pero no te acostarás conmigo
- ¿Por qué?
- Porque estoy con ese tipo
- ¿ese calvo?
- Puedes invitarme a una copa pero olvídate del sexo ¿aun quieres invitarme a esa 
copa?
- No (silencio entre los dos) ¿Qué hace una chica linda como tú..?
- ¿Aquí?
- Aquí con ese calvo cabrón
- Es una historia muy larga. Baja la voz, es el dueño de este lugar.
- Quería que me prestaras atención. (Silencio) Me llamo Daniel Lloyd, mis amigos me 
llaman Danny. (le tiende la mano y no ofrece respuesta. La rubia contesta bebiendo 
vino)
- ¿Y qué?
- Obviamente has tenido un día malo. La clase de día que te hace creer que todos 
son unos interesados.
- Si. He tenido muchos días así últimamente. (Se miran. La rubia mira al calvo, se 
levanta) Dime algo.
- ¿Cómo qué? (la rubia le pega un bofetón en la cara. El calvo se ríe)
- Te veo fuera en diez minutos.
La mirada inocente la posee Bill. Tras una serie de robos 
llevados a cabo (mirada indefinida) con Cobb, Bill se centra en la 
rubia (mirada inicial) por causa de una mirada dirigida por parte de 
Cobb a través de unas fotografías. En este momento (mirada instante) 
la intención de Bill es conocer a la rubia sin  aprovecharse de ella, 
simplemente como relación personal.
La mirada inocente la posee Azul. Él ha recibido el encargo por 
parte de Blanco (mirada falsa) de controlar a Negro y escribir un 
informe semanal sobre la situación. Azul obedece y realiza un deber.
Sophie Calle observa al individuo sin ninguna intención negativa a 
través de una mirada honesta sin intención de aprovecharse de 
él negativamente. Simplemente mirar por satisfacción personal para 
cumplir con un deseo. 
Calle, seguía individuos (mirada indefinida) por las calles de Paris 
cuando una noche le presentaron a un hombre el cual reconoció 
(mirada instante) como uno de los que había estado siguiendo ese 
mismo día. El hombre le contó que se iba de viaje a Venecia al día 
siguiente y ella pensó que eso no era fruto de la casualidad, por lo 
que decidió seguirle. (mirada honesta)
Su rol de flâneuse la ha convertido en agente activo, en la 
mujer poseedora de la mirada. Para la teórica Laura Mulvey la 
mirada del hombre se definía como voyeur, y su victima eran las 
representaciones femeninas en el cine clásico de hollywood(L.
Mulvey: placer visual y cine narrativo). Por el contrario con Calle, ella 
es la voyeur cuyo objeto de deseo es el hombre  desconocido.
MIRADA INDEFINIDA
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ inconexa
VIENE DE _ querer mirar/dar respuesta a preguntas. Querer resolver algo.
VA A _ descubrir lo escondido
RAZÓN _ la “no razón” 
CÓMO SE ACTIVA _ con la incertidumbre
OPERATIVIDAD _ dar respuesta a preguntas
ESPACIO/TEMPORAL _ escenas públicas, semipúblicas, frecuentadas por personas ajenas entre sí. La multitud 
(objeto a seguir) no tiene pasado ni futuro. Reconstruyes tu presente a partir de su presente. 
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 
- mirada inicial: la m.indefinida no concreta. En el momento que hay un objetivo se considera m.inicial.
- mirada instante: la m.instante es un momento a partir del cual la m.indefinida, que no concreta en nada, se 
modifica mostrando interés por algo.
BILL MIRA A MUCHOS. MUCHEDUMBRE
- ¿Seguir?
- A seguir, empecé a seguir a la gente
- ¿A quién?
- A cualquiera al principio. De eso se trataba, alguien al azar. Alguien que no sabía 
quién era. 
- Y entonces ¿qué?
- Entonces nada
-¿Nada?
- Nada, sólo veía a dónde iban… y lo que hacían y luego me iba a casa. 
- ¿Por qué lo hacías?
- Para ver a dónde iban. Cualquiera, vaya. ¿Cómo puedo explicárselo?¿alguna vez…
ha ido a un partido de futbol…y siguió, se dejo llevar por la muchedumbre de gente…
se detuvo lentamente y se fijó en una persona? De repente esa persona ya no forma 
parte de la muchedumbre. Se ha convertido en un individuo, así de repente. Se 
convirtió en algo irresistible.
Las demás personas me resultan interesantes. ¿Nunca escuchó las conversaciones 
de otros en el autobús o en el metro? Ves a alguien en la calle que es interesante o se 
comporta de forma un tanto extraña, o algo así y te preguntas qué hay en sus vidas, 
lo que hacen de donde vienen y a donde van. Cuando observas el comportamiento 
de alguien, te haces cien mil preguntas. Quería hacer esas preguntas y quería saber 
las respuestas. Así que seguí a la gente para intentar averiguarlas. La regla más 
importante era que aunque averiguara dónde trabajaba alguien o donde vivía no 
podía seguir a la misma persona dos veces. Ésa era la regla más importante. Fue la 
primera que violé.
La mirada indefinida la posee Bill. Su intención es observar a la 
multitud sin concretar en ningún individuo. Gente al azar que no sabe 
de donde vienen o a donde van, simplemente por el hecho de dar 
respuesta a las preguntas que le surgen en el momento.
muchedumbre
filatures parisiennes
l’hôtel
“Lunes, 16 de febrero 1981, después de diversos procedimientos y un año de espera, 
me contrataron como empleada doméstica para una suplencia de tres semanas en un 
hotel de Venecia: Hotel C.
Me dieron doce habitaciones en el cuarto piso. Durante mis horas de limpieza, 
examiné los efectos personales de los viajeros, los signos de una estancia temporal de 
determinados clientes, su permanencia en la misma habitación. Vi los detalles de las 
vidas ajenas a mí. El viernes, 06 de marzo 1981, terminó mi suplencia.” 
L´Hôtel. Sophie Calle 1981
“Seguí a extraños en la calle. Por el placer de seguir, no porque no me interesaran. 
Los fotografié sin que se enteraran, anoté sus movimientos, y finalmente les perdí la 
vista y les olvidé.” 
Filatures parisiennes. Sophie Calle 1978-79
Tras un largo periodo fuera se su ciudad, Sophie Calle regresa a 
París. Deambula por las calles siguiendo a la gente a través de una 
mirada indefinida, lo que le lleva a realizar su obra Filatures 
parisiennes. La artista observa a la gente por la calle, busca en el 
desconocido un aliado. Descifra los distintos mapas criptográficos 
que anidan en cada individuo buscando la sombra del otro.
Calle, es capaz de utilizar su innata observación, para descubrir 
lo escondido, lo inaccesible. Deambular y perseguir la multitud. 
Conseguir rastrear la sombra de un perseguido. La razón por la cual  
sigue a la gente es la no razón. Una razón de instinto.
Sopgie Calle observa a la gente con una mirada indefinida a 
través de sus pertenencias y objetos personales para construir una 
realidad. No le interesa centrarse en un individuo sino que le interesa 
la acción de construir una historia a partir de objetos aparentemente 
insignificantes.
En la obra de Filatures Parisiennes reconstruye su vida cuando 
regresa a la ciudad, a partir de las huellas de otros. En este caso 
reconstruye la vida de otros a partir de sus objetos personales. 
Ambos casos se desarrollan a partir de una mirada indefinida puesto 
que lo que le interesa no es concretar en un individuo.
MIRADA DIRIGIDA
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ el que mira está posicionado desde fuera provocando la atención y sin implicarse 
necesariamente en ella.
VIENE DE _ un hecho pasado que lo provoca o pretende algo
VA A _ cambiar la situación y que se produzca lo deseado
RAZÓN _ monotonía, rumbo incorrecto o no deseado.
CÓMO SE ACTIVA _ a partir de algo que llama la atención.
OPERATIVIDAD _ desviar una situación. Cambiar algo.
ESPACIO/TEMPORAL _ Un lugar concreto que esté en el paso del que va a padecer la acción. Tiene relación con el 
pasado para producirse y las consecuencias influirán en el futuro. 
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inicial: la m.inicial viene de una m.dirigida que lo conduce por unos intereses hacia algo.
- mirada falsa: la m.dirigida puede venir por interés de una persona que posea una m.falsa haciendo que se 
modifique la relación existente.
- mirada inocente: la m.dirigida precede a la m.inocente ya que mientras que tú ya eras poseedor de una mirada, 
una tercera persona puede estar interesada en redirigir tu mirada, consiguiéndolo a través de algún medio externo 
a cualquiera de las relaciones. Te pasas a fijar/relacionar con algo de manera inocente.
- mirada instante: la m.dirigida precede a la m.instante ya que cuando tienes un tipo de mirada en curso que te la 
están tratando de desviar(sin que seas consciente de ello) la situación cambia en un momento dado a otro tipo de 
relación a partir de la m.instante.
- mirada decepción: desde una mirada no concretada a partir de una m.dirigida puede cambiar la relación a 
una m.decepción en el momento que, a partir del elemento en el que te fijas, tus espectativas u objetivo queda 
desviado o anulado.
- mirada relación:  la m.relación puede venir de una m.dirigida en cuanto a que los elementos que te hacen 
desviar la mirada te permiten establecer una nueva relación sin necesidad de hacer uso de la vista para entrar en 
contacto con la otra parte de esa relación.
- mirada revelada:  una m.dirigida puede llevar a una m.revelada en cuanto a que los elementos en los que te fijas 
te desvelan algo y hacen cambiar la relación.
Bill inicialmente de manera desinteresada ve a la rubia con mirada 
indefinida. A partir de la disposición de una serie de fotos por parte 
de la Rubia y Cobb (mirada dirigida) se fija una y otra vez en 
ellas, lo que le lleva a activar un estado de deseo personal hacia ella 
(mirada inocente).
Bill podría considerarse el hombre de en medio:
Cobb --- Bill --- Rubia
Cobb mira a Bill (mirada falsa) y le lleva a mirar (mirada dirigida) a 
la rubia. Bill mira a la rubia (mirada inocente) y la rubia (mirada falsa) 
se deja mirar por Bill (mirada victima)
La mir da dirigida la pos e Cobb, ya que entrar en casa de la 
rubi  o las fotos ncima del piano no es casualidad sino que son 
señales para que Bill se fije en ella y comience una relación.
bill vs la rubia
azul se disfraza para atraer a negro
La mirada dirigida la posee Azul cuando a partir de una serie 
de circunstancias comienza a sospechar que una persona como 
Negro no existe por lo que cree (mirada sospecha) que Negro le está 
observando. Azul se disfraza (mirada dirigida) y de este modo 
llama la atención de Negro que se para a hablar con él.
MIRADA VIGILANTE
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ desconocida. Conectada a partir de un tercero.
VIENE DE _ una situación ajena.
VA A _ controlar una situación.
RAZÓN _ hay unos principios que se tienen que cumplir.
CÓMO SE ACTIVA _ a partir de algo o un tercero que quiere obtener un conocimiento.
OPERATIVIDAD _ comprobar.
ESPACIO/TEMPORAL _ No importa el lugar concreto sino la situación de proximidad entre ambas partes de la 
relación. Se desarrolla, generada por un pasado, en un presente sin estar implicado el futuro.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada instante: mientras se tiene una relación de control y vigilancia a partir de la m.vigilante, en un momento 
dado mediante la m.instante esa relación puede modificarse. Por el contrario una relación (en este caso sin 
concretar el tipo de relación) a partir de una m.instante se puede llegar a cambiar a un estado de control.
- mirada inicial: tras una m.inicial activada a partir de un objetivo, pasas a fijarte constantemente en algo por un 
interés determinado y la mirada se convierte en m.vigilante. 
- mirada revelada:  a partir de una m.vigilante donde el sujeto mantiene una relación de control se puede 
transformar la relación a una m.revelada por una actuación determinada que haya llevado a cabo el objeto.
- mirada falsa: una m.falsa puede venir de un estado de control previo o m.vigilante lo que puede haber 
provocado que el sujeto que comenzó la relación inicial haya pasado a padecer la relación siedo la víctima(queda 
activada la m.falsa)
Bill, (mirada inocente)               fruto de su relación tan próxima con 
la rubia intenta ayudarla. La rubia (mirada falsa) se hace la víctima 
con unas supuestas fotos que tiene el calvo de ella. Para que no 
se aprovechen de ella, Bill inocentemente (mirada víctima) controla 
y vigila al calvo (mirada vigilancia) para robarle las fotos que 
posee de ella.
La mirada vigilancia la posee Bill controlando los movimientos 
y actuaciones del calvo y en este sentido poder actuar en su contra 
para proceder al robo con los metodos aprendidos de Cobb.
Bill a partir de una mirada dirigida de Cobb mediante unas fotos se 
interesa por la rubia. Cuando la empieza a seguir (mirada inocente) 
entra en un b r y se acerca a conversar con ella sin mala intención. 
El calvo(amante de la rubia) controla a partir de una mirada 
vigilante el primer acercamiento de Bill a la rubia.
Primera toma de contacto entre Azul y Negro. Azul comienza a vigilar a Negro
Azul es un espía que trabaja en su propia oficina cuando un día 
entra un individuo llamado Blanco (mirada falsa) y le encarga una 
misión. Azul debe vigilar, a partir de una mirada vigilante, a un 
tipo llamado Negro. Para ello, Blanco ha alquilado un piso frente a 
la ventana de Negro. Azul (mirada ingenua) obedece las órdenes de 
Blanco. Lo que Azul no sabe (mirada víctima) es que Negro a su vez 
le está mirando.
bill vs el calvo
bill vs la rubia
azul vigila a negro
BILL SE INTERESA POR LA RUBIA DE MANERA INOCENTE Y LA RUBIA LO UTILIZA
[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-
- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob.
Cobb (mirada falsa) le lleva a Bill (mirada ingenua) a realizar una 
serie de robos. Uno de los robos va dirigido a una chica rubia. Cobb 
(mirada falsa) y la rubia (mirada ingenua) como cómplice colocan una 
serie de fotos (mirada dirigida) en la casa para llamar la atención de 
Bill. Bill se fija en ella, empieza a seguirla y empiezan una relación 
personal. Lo que Bill (mirada víctima) no sabe es que la rubia 
(mirada falsa) es cómplice de Cobb y todo es un montaje.
LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
LE AYUDA A BUSCAR UNA VICTIMA Y CAMELARSELA PARA QUE LO ACUSEN.
[Cobb se encuentra en casa de la rubia con ella. La rubia le empieza a hablar]
- ¿Qué fue todo eso?
- Tú, tus cosas. Las va a vender él mismo. 
- ¿qué significa eso?
- Significa que mordió el anzuelo
- Lo guardará, fingirá que lo vendió, me dará el dinero y quizá recuperes casi todo, si 
tienes suerte. Dios, salió perfecto. Lo de las fotos funcionó. Incluso conseguí que se 
cortara el pelo y cambiara su forma de vestir.
- ¿Eso significa que me dirás donde escondiste mi pendiente?
- No. Y no esperes que devuelva las bragas. Le da demasiada vergüenza. 
- Cállate. ¿Por qué rompiste mi ventana?¿No pudiste encontrar una llave?
- No, hubiesen sido tres llaves seguidas. Incluso Bill no se creería eso. Dios, que 
vergüenza cuando fuimos a su apartamento. Justo debajo del felpudo, como le dije. 
¡Da lástima! Era un felpudo nuevo. Estoy convencido de que lo compró solo para 
esconder la llave.
Cobb (mirada falsa) entabla una relación con la rubia (mirada 
víctima) para aproximarse a ella y cometer el crimen de asesinarla. 
Para que la rubia no sospeche le cuenta una historia sobre un 
asesinato falsa y la convence para que ella (mirada falsa) tenga un 
acercamiento con Bill (mirada víctima) y hacer a Bill culpable de 
ese asesinato, que acabará siendo su propio asesinato.
“Según mis instrucciones en el mes de abril de 1981, mi madre fue a la agencia 
“Duluc, detectives privados”. Pidió que me siguieran y exigió un informe escrito de mi 
tiempo y una serie de fotografías como prueba” 
La Filature. Sophie Calle 1981
BILL OBSERVA A COBB. COBB SE DA CUENTA Y LE DEVUELVE LA MIRADA
-¿Quién y por qué?
Obviamente no eres un policía, así que, ¿quién eres y porqué me sigues?
- Lo siento, no sé qué dices.
- No me mientas. ¿Quién carajo eres?
- No te e taba siguiendo. Te vi on ese saco, me par c ste interesant .
[conversación entre Bill y la Rubia. Bill está decepcionado tras el robo de las fotos 
para la rubia]
- Tu mismo caíste en la trampa. Cobb otó que le seguías muchos días ntes de que 
se acercara a ti. Al principi  cr yó qu  eras un policía y ento ces él te siguió a ti.
- ¿Me siguió a mi?
- Te siguió y vio que eras un pobre infeliz esperando a ser usado.
- Así que tú y Cobb os aprovechaseis de mi ¿cómo pudiste hacerme esto a mi? ¿A 
cualquiera?
Bill pasea por las calles de la ciudad siguiendo a la multitud (mirada 
indefinida) cuando acaba concretando en un individuo (mirada inicial): 
Cobb. Cobb termina percibiendo esa mirada (mirada instante). Le 
interesa tener una persona para usarla y decide hacer uso de Bill 
(mirada inocente)por lo que le devuelve la mirada (mirada inicial) 
y comienza a seguir a Bill sin que éste (mirada víctima) se de 
cuenta. Cobb (mirada falsa) se acaba ac rcando a Bill para entablar 
relación con él ( irada ingenua)
Azul (mirada inocente) recibe el encargo por parte de Blanco (mirada 
falsa) de vigilar a un tipo llamado Negro. Azul vigila (mirada vigilante) 
a Negro. El caso, simplemente es porque Negro, que es Blanco, 
necesita a Azul (mirada víctima) mirandole y mandandole 
informes para ser consciente de su propia existencia.
Azul (mirada vigilante) observa a Negro pensando que es un caso 
muy raro. Comienza a sospechar (mirada sospecha) que Negro sea 
Blanco y el observado esté siendo él mismo. Azul sabe (mirada 
decepción) la verdad del caso (mirada instante) y pasa a actuar de 
manera especial sin contarle a Negro (mirada víctima) que sabe 
la verdad.
bill vs la rubia
cobb vs la rubia
sophie
bill vs cobb
azul engañado
mirada victima la de negro, azul ya lo sabe
Sophie Calle (mirada inicial) le pide a su madre (pensar mirada) que 
contrate un detective (mirada víctima) para que la siga, fotografíe, 
tome notas durante un día y después mande un informe de todo. 
Calle sabe que está siendo observada y controlada. La mirada del 
detective es una mirada víctima, ya que, pese a ser él el que 
inicia esa relación a partir de la mirada, Calle sabe que esta siendo 
mirada, por lo tanto es conocerora de esa relación. El detective 
desconoce el conocimiento por parte de la artista acerca de su 
actividad como observador.
MIRADA VÍCTIMA
EL QUE MIRA _ no lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa pero inconexa. Ambos se conocen pero mantienen distancia y 
disimulan.
VIENE DE _ darse cuenta de una relación.
VA A _ cambiar las circunstancias de esa relación.
RAZÓN _ hay algo que se quiere guardar en el anonimato pero a la vez se quiere continuar la relación.
CÓMO SE ACTIVA _ el objeto(que oculta algo) se da cuenta y quiere mantener la relación pero sin contacto y 
conocimiento del sujeto original.
OPERATIVIDAD _ para mantener una relación mientras “lo oculto” va discurriendo en paralelo.
ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Es el tiempo el que marca la relación en función del hecho que ocurre en 
paralelo y el deseo del objeto.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inocente: la m.víctima viene de una m.inocente en el momento que en la relación inocente (donde la 
relación sólo la conoce el sujeto) el objeto es consciente de ello y se interesa por el sujeto, pero el sujeto es 
totalmente inconsciente que le están devolviendo la mirada.
- mirada inicial:  la m.víctima se activa tras la m.inicial en el momento en que el que posee la mirada pasa a ser 
mirado por interés y sin saberlo.
- mirada instante:  una relación en la que el sujeto(que cree ser el único controlador de la situación)se vuelve 
víctima sin saber que el otro extremo de la relación tiene conocimiento de ello(el sujeto posee una mirada víctima) 
puede cambiar de estado a partir de un momento dado o mirada instante. Así mismo una mirada ajena puede 
convertirse en m.victima a partir de un instante concreto(m.instante).
- mirada sospecha: la m.víctima la posee un sujeto que desconoce que está siendo mirado. Puede modificarse 
a una m.sospecha cuando el sujeto empieza a intuir a partir de una serie de hechos o acciones que es víctima de 
una observación.
“Conocí a gente que nació ciega.
Que nunca habían visto.
Les pregunté lo que para ellos es la imagen de la belleza” 
Les Aveugles. Sophie Calle 1986
TESTIMONIOS DE LOS CIEGOS SOBRE ¿QUÉ ES LA BELLEZA?
“La cosa más hermosa que he visto es el mar, la vista de la perla del mar”
“El Museo Rodin, hay una mujer desnuda con pechos muy eróticas y culo increíble. 
Ella es hermosa”
“Los peces me fascinan. No puedo decir por qué. No hace ruido, es una mierda que 
no debería tener ningún interés para mí. Es la idea de su evolución en el agua lo que 
me gusta. La idea de que están unidos mediante la nada. A veces me encuentro a 
mí mismo durante minutos de pie delante de un acuario. De pie como un tonto. Es 
hermoso, eso es todo”
“El pelo es hermoso. Sobre todo el de los africanos. El pelo largo de la mujer. Mi 
cabeza es rectangular. No hay nada, esta limpia. Ella es hermosa, entonces creo que 
de esa manera es lo que yo quiero”
“En el libro Romance en Granada del autor Claude Jaunière narra la historia de una 
periodista de una familia modesta, su jefe la envía a Granada a un gran hotel. Ella 
nunca había conocido tanto lujo antes. En su habitación, hay cortinas, cuadros, 
muebles antiguos, una hermosos cama. Se veía tan hermosa en el libro... Me encantan 
las cosas hermosas y nunca me imaginé algo así.
Un cielo estrellado, debe ser hermoso. Una estrella, dicen que es una luz, pero puede 
haber cosas en el interior”
“El verde es hermoso. Porque cada vez que me gusta algo, me dicen que es verde. La 
hierba es verde, árboles, hojas, naturaleza ...
Me gusta vestir de verde”
“Hermoso, hice mi luto. No necesito belleza, no necesito las imágenes en el cerebro. 
Como no puedo apreciar la belleza, siempre huyo”
les dormeurs
azul piensa que se ve a si mismo
mirar a negro es como no mirarle
negro se revela contando la historia al revés
leer lo que lee
Sophie Calle se hace la pregunta de ¿qué es la belleza para un 
ciego? a partir del momento en el que se encuentra observando a un 
grupo de deficientes visuales en dónde escucha que uno le dice a 
otro “Ayer vi una película preciosa”
Calle juega con la ventaja del que mira sin ser visto, pero a diferencia 
de en los durmientes (mirada consentida) no debe ocultarse. 
Los ciegos experimentan un mayor desarrollo de los otros sentidos. 
Una mirada háptica. Un acercamiento sin dominación visual. Los 
demas sentidos se configuran como herramienta necesaria para la 
descodificación de los códigos escópicos basados en el elogio de 
la visión. 
Tanto la mirada de Calle como de los ciegos es una mirada 
relación. La mirada va más allá del sentido de la vista y entran en 
juego otros sentidos como el tacto, olfato, etc.
Sophie Calle comienza su andadura con una mirada indefinida, 
reconstruyendo su propia realidad o intuyendo la de otros a partir de 
la relación con una multitud. En este caso, a partir de seguir a esa 
multitud observa, por casualidad, la relación que se produce entre 
gente con deficiencia visual (mirada relación). Quizá éste 
es el caso donde mejor se entiende cómo la mirada es más que un 
sentido visual.
Azul es detective y trabaja en su propia agencia. Un tipo llamado 
Blanco (mirada falsa) entra en la oficina encargando a Azul (mirada 
ingenua) que controle (mirada vigilancia) a un tal negro. Azul controla 
a Negro desde la ventana de enfrente. No ocurre nada fuera de lo 
normal lo que le lleva a Azul a tener un conocimiento extremo de 
él. Negro no hace nada, Azul tiene la sensación de no hacer nada 
tampoco llegando a tener la impresión que mirar a Negro es mirarse 
a si mismo y viceversa (mirada relación).
Azul (mirada víctima) a partir del encargo que recibe por parte de 
Blanco (mirada falsa), controla (mirada vigilante) a un tipo llamado 
negro (mirada falsa) y escribe un informe semanal sobre su actividad. 
Azul cae en la desesperación por la escasa actividad de Negro (no 
sale de casa, está todo el rato en una habitación, prácticamente 
no se levanta del sofá). Azul, a partir de esta innactividad (mirada 
instante), decide que ya que no es capaz de ver lo que hace Negro 
va a leer lo que lee (mirada relación) y de este modo poder 
conocerle un poco mas.
Negro (mirada falsa) es consciente de la actividad tan frustrante 
que es para Azul (mirada victima) estar observandole sin encontrar 
ninguna respuesta.
MIRADA RELACIÓN
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.
VIENE DE _ entender la mirada como algo más alla del acto visual.
VA A _ mantener o hacer ver esa relación.
RAZÓN _ mantener relación con alguien a traves de elementos compratidos pero no directamente visuales.
CÓMO SE ACTIVA _ queriendo conocer algo del otro.
OPERATIVIDAD _ para resolver la inquietud que se tiene.
ESPACIO/TEMPORAL _ La relación entre los cuerpos no precisa ningún tipo de estrategia. El que inicia la relación no 
tienen ninguna necesidad de esconderse para no ser visto.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inocente: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando 
la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.
- mirada dirigida:  la m.relación puede venir de una m.dirigida en cuanto a que los elementos que te hacen 
desviar la mirada te permiten establecer una nueva relación sin necesidad de hacer uso de la vista para entrar en 
contacto con la otra parte de esa relación.
LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]
- Ya te dije que miraría dentro del sobre.
- Me dio su palabra, le creí.
- No es nada personal, no pudo resistirse. Es un mirón nato. (Cobb analiza a la rubia con la mirada) 
Es igual, es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus exigencias se han 
vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa con tus chantajes. Dijo que 
fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma habitación. Fue muy preciso sobre cómo y 
dónde debía hacer esto. Habló de una alfombra manchada de sangre que tienes escondida para 
corroborar tu historia. Por si llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)
Cobb recibe órdenes del calvo para matar a la rubia. Cobb (mirada inicial) 
se aproxima a la rubia (mirada ingenua) ganándose su confianza, para poder 
asesinarla con el mayor disimulo posible. La rubia (mirada ingenua) cree la 
historia que le ha contado Cobb (mirada falsa) sobre un asesinato que ha 
presenciado y le ayuda a buscar a alguien para que no le acusen de asesino. Al 
conseguir Cobb (mirada falsa) engañar a Bill (mirada ingenua) para aparentar ser 
el asesino, Cobb (mirada falsa) conversa con la rubia (mirada decepción) 
desvelándole (mirada revelada) que se trata de su propio asesinato. 
Bill en uno de los robos, a través de unas fotos (mirada dirigida) se 
siente atraído por la rubia, lo que le lleva a seguirla y entablar una 
relación con ella. La rubia (mirada falsa) se ha ganado la confianza 
de Bill (mirada ingenua) pero en realidad ella (mirada ingenua) es 
cómplice de Cobb (mirada falsa) para conseguir que Bill se aproxime 
a la Rubia y parezca culpable del asesinato que va a cometer Cobb 
con ella.
Aprovechándose de su complicidad, la rubia (mirada falsa) le hace 
a Bill (mirada ingenua) robar unas fotos suyas al calvo. Tras el robo 
Bill mira las fotos (mirada instante) y se da cuenta que no era lo que 
la rubia le había contado (mirada sospecha) y empieza a pensar que 
hay algo que no sabe. Bill (mirada decepción) va a conversar 
con la rubia (mirada falsa) y esta le cuenta (mirada revelada) que está 
ayudando a Cobb.
LA RUBIA DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 
[En casa de la Rubia. Bill y la rubia hablan]
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob. Entró en un apartamento hace unas semanas encontró a una vieja apaleada 
a muerte. Huyó y alguien le vio. Unos días después la policía le interrogó. Creen que 
la mató.
- Seguramente la mató.
- Es un ladrón, no un asesino. Así que les dijo que lo confundieron con otro ladrón que 
conocía. Uno que usaba el mismo modus operandi.
- ¿Por qué yo?
- Tu mismo caíste en la trampa.
Bill, tras enterarse de la complicidad de la rubia (mirada ingenua) 
con Cobb (mirada falsa) va a la policía para hacerle saber la verdad 
del caso. Cobb (mirada falsa) ya había actuado en consecuencia 
asesinando a la rubia. La policía escucha a Bill contar el caso (mirada 
revelada) pero, habiendose (mirada ingenua) dejado influenciar por 
Cobb (mirada falsa) en los robos y tener las pertenencias de la rubia, 
la policía le acusa (mirada revelada) a Bill (mirada decepción). 
la rubia vs cobb
bill vs la rubia
bill vs policía
mirada decepción de azul: negro le cuenta la historia al reves a azul
Azul (mirada victima) por peteción de Blanco (mirada falsa) vigila 
(mirada vigilante) a Negro. Pasado un tempo se da cuenta que no 
ocurre nada (mirada sospecha) y que ese caso no puede ser real. 
Azul cree que Blanco y Negro son la misma persona (mirada instante) 
y que él mismo está siendo vigilado por lo que decide acercarse 
a Negro. Finalmente Negro le confirma (mirada revelada) sus 
suposiciones (mirada decepción).
blanco como culpable
azul se da cuenta que sus suposiciones se aproximan a una verdad
Azul (mirada vigilante) controla a negro. Tras un tiempo sospecha 
que el caso en el que trabaja no es real y que es probable (mirada 
sospecha) que Blanco (mirada falsa) esté relacionado con Negro y 
el que esté siendo controlado sea él mismo. Azul (mirada víctima) 
decide cruzar la calle e ir a casa de Negro. Al llegar (mirada instante) 
corrobora la veracidad de sus imaginaciones comprobando que sus 
suposiciones estaban en lo cierto (mirada decepción) aunque no 
llega a cercionarse de ello al 100%.
MIRADA DECEPCIÓN
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.
VIENE DE _ haber tenido/conseguido confianza.
VA A _ tener conocimiento de que has caído en la trampa.
RAZÓN _ terminar el asunto.
CÓMO SE ACTIVA _ porque ya se ha terminado la actividad que discurría en paralelo.
OPERATIVIDAD _ para conocer la verdad.
ESPACIO/TEMPORAL _ No importa el lugar sino la tensión oculta que se ha resuelto. Se produce en el presente pero 
procede de hechos pasados.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada instante: la m.instante puede ser el momento en el cual una mirada o relación se convierta en una 
m.decepción.
- mirada dirigida:  desde una mirada no concretada a partir de una m.dirigida puede cambiar la relación a una 
m.decepción en el momento que, a partir del elemento en el que te fijas, tus espectativas u objetivo queda 
desviado o anulado.
- mirada revelada:  la m.revelada va a una m.decepción en el momento que en la relación establecida entre 
objeto y sujeto se destripa algo desconocido por parte de uno de los dos extremos afectando en sus planes 
futuros.
“Le pedí a la gente qu  me diera un par de horas de sueño. Que vinieran a dor ir a 
mi cama. Para f tografiarlo. Para responder a algunas pregu tas.
Me puse en contacto por teléfono con cuarenta y cinco personas: estraños cuyos 
nombres me había atraido por ser como los de amigos; amigos y vecinos me 
pidieron dormir durante el día, como el panadero.
Mi habitación se convirtió en un esp cio constantemente ocupado durante ocho 
días, con gente durmiendo a intervalos regulares.
Veintinueve personas accedieron a venir a dormir. Cinco de ellos no se 
presentaron: entre ellos, una niñera contratada en el último moemnto pero que fue 
sustituida por ellos.
Dieciséis personas lo rechazaron, no estaban disponibles o algo les ocurría.
La ocupación de l  cama comenzó el domingo 01 de abril 1979 a 17 h ras y 
terminó el lunes 9 de abril a las 10 horas.
Veintiocho personas durmieron de manera sucesiva. Algunos coincidieron.
Se ofreció a todos desayuno, almuerzo o cena, dependiendo de la hora del día. 
Siempre tuvieron ropa de cama limpia.
Les hice a un par de preguntas. No para conocerlos, o investigarlos, sino para 
establecer un contacto neutro y remoto.
Tomé fotografías cada hora. Vi el sueño de los durmientes.” 
Les Dormeurs. Sophie Calle 1979
La mirada de la Sophi  Calle es una mirada consentida ya que l 
ciego sabe que la está mirando. 
Calle juega con la ventaja del que mira sin ser visto, pero  diferencia 
de en los durmientes (mirada consentida) no debe ocultarse. 
Los ci gos experi entan un mayor de arrollo de los otros sentidos. 
Una mirada háptica. Un acercamiento sin dominación visual. Los 
demas sentidos se configuran como herramienta necesaria para la 
descodificación de los códigos escópicos basados en el elogio de 
la visión. 
La mirada como facultad de estableces una relación, mas que 
recoger imágenes.
“Conocí a gente que nació ciega.
Qu  nunca habían visto.
Les pregunté lo que para ellos es la imagen de la belleza” 
Les Aveugles. Sophie Calle 1986
“La cosa más hermosa que he visto es el mar, la vista de la perla del mar”
“El Museo Rodin, hay una mujer desnuda con pechos muy eróticas y culo increíble. 
Ella es hermosa”
“Los peces me fascinan. No puedo decir por qué. No hace ruido, es una mierda que 
no debería tener ningún interés para mí. Es la idea de su evolución en el agua lo que 
me gusta. La idea de que están unidos mediante la nada. A veces me encuentro a 
mí mismo durante minutos de pie delante de un acuario. De pie como un tonto. Es 
hermoso, eso es todo”
“El pelo es hermoso. Sobre todo el de los africanos. El pelo largo de la mujer. Mi 
cabeza es rectangular. No hay nada, esta limpia. Ella es hermosa, entonces creo que 
de esa manera es lo que yo quiero”
“En el libro Romance en Granada del autor Claude Jaunière narra la historia de una 
periodista de una familia modesta, su jefe la envía a Granada a un gran hotel. Ella 
nunca había conocido tanto lujo antes. En su habitación, hay cortinas, cuadros, 
muebles antiguos, una hermosos cama. Se veía tan hermosa en el libro... Me encantan 
las cosas hermosas y nunca me imaginé algo así.
Un cielo estrellado, debe ser hermoso. Una estrella, dicen que es una luz, pero puede 
haber cosas en el interior”
“El verde es hermoso. Porque cada vez que me gusta algo, me dicen que es verde. La 
hierba es verde, árboles, hojas, naturaleza ...
Me gusta vestir de verde”
“Hermoso, hice mi luto. No necesito belleza, no necesito las imágenes en el cerebro. 
Como no puedo apreciar la belleza, siempre huyo”
les dormeurs
les aveugles
La mirada de la Sophie es una mirada consentida ya que 
obtiene el permiso de quien es mirado. Se establece una relación, 
un entre. 
El que es mirado se somete a un estado de indefensa y 
vulnerabilidad, una antivisión total, un no ver lo que ocurre a tu 
alrededor.
El que duerme se convierte en una especie de ciego temporal. La 
relación de mirar es es unidireccional del que mira hacia el mirado. 
La visión del durmiente se reduce a una opacidad absoluta, sin luz, 
sin ojos.
El que mira posee una capacidad de vigilancia que rechaza cualquier 
tentativa onírica, traspasa el umbraculo de invisibilidad(el que es 
mirado lo sabe pero no devuelve la mirada) para satisfacer sus 
espectativas escópicas. 
Estado de indefensa y vulnerabilidad(Sophie_durmientes)
MIRADA CONSENTIDA
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.
VIENE DE _ tener interés por algo y pedir permiso para conseguirlo.
VA A _ conseguir resolver tu interés.
RAZÓN _ queriendo conseguir algo sin necesidad de ocultamiento por parte de nadie.
CÓMO SE ACTIVA _ t niendo un deseo hacia algo o por parte de alguien.
OPERATIVIDAD _ para resolver la inquietud que se tiene.
ESPACIO/TEMPORAL _ L  relación ntre los cuerpos no pre isa ningún tipo de estrategia. El que inicia la relación no 
tienen ninguna cesidad de esconderse para no ser visto.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inocente: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando 
la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.
MIRAD  INICIAL
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ parcialmente inconexa
VIENE DE _ tener varios objetivos abiertos
VA A _ concretar y centrarse en un objetivo
RAZÓN _ quiere dar respuesta a una orden o inquietud 
CÓMO SE ACTIVA _ teniendo una expectativ
OPERATIVIDAD _ para aproximarte a tu objetivo sin llegar a coincidir manteniendo una condición de invisibilidad
ESPACIO/TEMPORAL _ no importa el lugar. Importa el espacio creado entre objeto y sujeto. Existe relación de 
ida(hacia el objeto) pero no de vuelta (hacia el sujeto). Importa el pasado(inmediato o lejano) del objeto puesto 
que es lo que ha llamado la atención para comenzar la mirada. 
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 
- mirada indefinida: la m.indefi ida o concreta. En el momento que hay un objetivo se considera m.inicial.
- mirada inocente: la m.inocente viene en el momento que alguien tras tener una m.inicial se interesa por algo sin 
mala intención de manera inocente.
- mirada víctima: la m.víctima se activa tras la m.inicial en el momento en que el que posee la mirada pasa a ser 
mirado por interés y sin saberlo.
- mirada instante: la m.inicial viene de una m.instante que es el momento en que pasa a concretarse y fijar un 
objetivo. La m.inicial al tener un objetivo puede caer en una .instante que lo redirija.
- mirada dirigida: la m.inicial viene de una m.dirigida que lo conduce por unos intereses hacia algo.
- mirada vigilante: tras una m.inicial activada a partir de un objetivo, pasas a fijarte constantemente en algo por 
un interés determinado y la mirada se convierte en m.vigilante. 
- mirada ingenua:  la m.inicial puede convertirse en una m.ingenua en el momento que en la relación el sujeto que 
mantenía un contacto con algo o alguien pasa a ser usado.
BILL MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN COBB
- ¿Seguir?
- A seguir, empecé a seguir a la gente
- ¿Por qué lo hacías?
- Para ver a dónde iban. Cualquiera, vaya. ¿Cómo puedo explicárselo?¿alguna vez…
ha ido a un partido de futbol…y siguió, se dejo llevar por la muchedumbre de gente…
se detuvo lentamente y se fijó en una persona? De epente esa p rsona ya no forma 
parte de la muchedumbre. Se ha convertido en un individuo, así de repente. Se 
convirtió en algo irresistible.
- ¿Seguías a mujeres?
- No seguía a mujeres, no era algo sexual, seguía a cualquiera. Solo quería ver a donde 
iban, lo que hacían. 
- ¿Jugabas a ser agente secreto?
- Al cabo de un tiempo de seguir extraños, me volví adicto, tuve que crear reglas 
para no perder el control. Nunca seguí a personas mucho tiempo, ni a mujeres por 
un callejón de noche, ya sabe, ese tipo de cosas. Tenía que ser algo completamente 
aleatorio. Y cuando dejó de ser aleatorio, es cuando se convirtió en algo malo. Empecé 
a seguir a gente, a gente en concreto, cuando elegí a una persona a quien seguir, es 
cuando empezaron los problemas. Las demás personas me resultan interesantes. 
¿Nunca escuchó las conversaciones de otros en el autobús o en el metro? Ves a 
alguien en la calle que es interesante o se comporta de forma un tanto extraña, o algo 
así y te preguntas qué hay en sus vidas, lo que hacen de donde vienen y a donde 
van. Cuando observas el comportamiento de alguien, te haces cien mil preguntas. 
Quería hacer esas preguntas y quería saber las respuestas. Así que seguí a la gente 
para intentar averiguarlas. La regla más importante era que aunque averiguara dónde 
trabajaba alguien o donde vivía no podía seguir a la misma persona dos veces. Ésa era 
la regla más importante. Fue la primera que violé. 
La mirada inicial la posee Bill. Tras observar y seguir a muchos 
para inspirarse y escribir sus relatos, esta actividad se vuelve 
obsesiva y decide ponerse unas reglas entre las cuales se encuentra 
la regla de “no seguir a la misma persona dos veces”; en el momento 
en que no respeta esta regla, la mirada indefinida se convierte en 
mirada inicial con un objetivo. La muchedumbre inicial se centra 
en un individuo.
BILL MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN LA RUBIA
- Aquí no hay nada de valor
- No pareces muy preocupado
- No lo hago por el dinero
- Entonces, ¿por qué?
- Porque como tú, me interesa la gente. Sabes mucho de la gente por sus cosas.
   Y aquí está la caja.
- ¿Contiene algo valioso?
- No, aún más interesante. Cosas personales, como fotos, cartas, baratijas de 
Navidad. ¡Sorpresa!¿ves? un sobre, fotos, tarjetas, otas. Es una colección 
inconsciente, una exposición. 
- ¿Cómo que una exposición?
- Una exposición, cada objeto revela algo muy íntimo de otra persona. Es un gran 
privilegio verlo, no suele ocurrir. Es como un diario, lo esconden pero quieren que 
alguien lo vea, eso hago yo. Esconder y exponer, son las dos caras de la ism  
moneda.
La mirada ini ial la posee Bill en tanto que se interesa por l  rubia 
entre muchos otros robos que ha hecho. Bill observa y se introduce 
en las vidas personales de los demas a traves de sus objetos 
personales sin ninguna intención en concreto (mirada indefinida). A 
partir de unas fotografías (mirada dirigida) decide centrarse en una 
chica (la rubia).
SOPHIE MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN UN HOMBRE EN CONCRETO
- Aquí no hay nada de valor
- No pareces muy preocupado
- No lo hago por el dinero
- Entonces, ¿por qué?
- Porque como tú, me interesa la gente. Sabes mucho de la gente por sus cosas.
   Y aquí está la caja.
- ¿Contiene algo valioso?
- No, aún más interesante. Cosas personales, como fotos, cartas, baratijas de 
Navidad. ¡Sorpresa!¿ves? un sobre, fotos, tarjetas, notas. Es una colección 
inconsciente, una exposición. 
- ¿Cómo que una exposición?
- Una exposición, cada objeto revela algo muy íntimo de otra persona. Es un gran 
privilegio verlo, no suele ocurrir. Es como un diario, lo esconden pero quieren que 
alguien lo vea, eso hago yo. Esconder y xponer, son las dos caras de la misma 
moneda.
La mirada inicial la posee Sophie Calle. La artista observa 
a la gente al azar (mirada indefinida) por l  calle hasta que por 
casualidad (mirada instante), coincide que una de esas personas se 
la presentan esa misma noche. Decide centrarse en esa persona 
(mirada inicial) y seguirle. El objetivo ya no es arbitrario sino que 
es concreto.
La mirada inicial la posee Azul cuando comienza un acercamiento 
a Negro a través de la visita recibida por parte de Blanco para 
encomendarle el trabajo (mirada falsa)
suite venitienne
bill vs la rubia
azul recibe órdenes para seguir a negro
bill vs individu
Cobb (mirada inicial) busca en Bill (mirada víctima) un cómplice para 
que aprenda su modus operandi y en el momento de asesinar a la 
rubia, Bill parezca el sospechoso. Bill (mirada ingenua) arrastrado 
por Cobb (mirada falsa) lleva a cabo una serie de robos. En 
el tercer robo, Bill observa diversas fotos (mirada dirigida) de la 
mujer(compinchada (mirada ingenua) con Cobb (mirada falsa)) 
que le llaman mucho la atención, lo que le lleva a despertar un 
especial interés por ella. Bill (mirada victima) comienza a seguirla y 
acaba teniendo una relación con ella (mirada falsa).
Cobb busca un individuo que ingenuamente sea su 
cómplice para que le acaben acusando del asesinato de 
la rubia. Cobb se da cuenta (mirada instante) que Bill le 
observa (mirada i icial) y ntonces Cobb (mirada inicial) 
comienza a seguir a Bill (mirad  víctima). Cobb (mirada 
fals ) ac ba consiguiendo l  confianza de Bill (mirada 
ing nua)
la rubia vs bill
mirada falsa la de blanco cuando manda el trabajo a azul
cobb vs bill
Azul es detective y trabaja en su propia agencia. Un tipo llamado 
Blanco (mirada falsa) entra en la oficina encargando a Azul 
(mirada ingenua) que controle (mirada vigilancia) a un tal negro.
MIRADA FALSA
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe pero no es consciente
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa.
VIENE DE _ el que mira quiere usar al mirado.
VA A _ conseguir usar al mirado.
RAZÓN _ hay un objetivo para lo cual necesitas una víctima.
CÓMO SE ACTIVA _ por la aparición de un objetivo.
OPERATIVIDAD _ para no desvelar tu implicación en algo.
ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Lo que importa es la relación de tensión entre objeto y sujeto que se 
desarrolla en el tiempo.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inocente: la m.inocente, que es sin mala intención, puede convertirse en m.falsa en el momento que 
tu objetivo cambia y quieres mantener una relación próxima con alguien o algo, habiendo cosas que el contrario 
desconoce.
- mirada vigilante:  una m.falsa puede venir de un estado de control previo o m.vigilante lo que puede haber 
provocado que el sujeto que comenzó la relación inicial haya pasado a padecer la relación siedo la víctima(queda 
activada la m.falsa)
- mirada dirigida:  la m.dirigida puede venir por interés de una persona que posea una m.falsa haciendo que se 
modifique la relación existente.
- mirada revelada: la m.revelada puede proceder de una mirada falsa cuando el que posee la mirada le hace 
conocer al sujeto originario de la mirada que está siendo controlado.
- mirada ingenua: la m.falsa da lugar a una situación de desconocimiento por parte del sujeto sobre el interés del 
otro extremo de la relación. En este momento cuando el sujeto posee una m.ingénua sobre la situación.
Cobb (mirada falsa) tiene una relación con la rubia (mirada inocente) 
por interes para asesinarla. Cobb (mirada falsa) entabla una relación 
con Bill (mirada inocente) para que parezca el asesino de la Rubia. 
Cuando Cobb ya tiene engañado a Bill (mirada instan e), se ncuentra 
con la rubia en su casa (mirada i ocente) y conversan  con ella le 
mpieza a hablar del “j fe” y otras cosas (mirada revelada) a 
partir de lo cual la rubia se queda descolocada (mirada sospecha)
COBB DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 
[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]
- es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus 
exigencias se han vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa 
con tus chantajes. Dijo que fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma 
habitación. Fue muy preciso sobre cómo y dónde debía hacer esto. Habló de una 
alfombra manchada de sangre que tienes escondida para corroborar tu historia. Por si 
llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)
Bill (mirada inocente) tiene una relación con la rubia (mirada falsa). 
A raiz de esta relación Bill llega a robar unas fotos al calvo para 
proteger a la rubia. Tras el robo ve las fotos (mirada instante) y se da 
cuenta que no se corr spo den con lo esperado (mir da sospecha) y 
v  a casa de la rubia. La rubia le cuenta (mirada revelada) a Bill 
(mirada decepción)la verdad del caso.
LA RUBIA DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 
[En casa de la Rubia. Bill y la rubia hablan]
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob. Entró en un apartamento hace unas semanas encontró a una vieja apaleada 
a muerte. Huyó y alguien le vio. Unos días después la policía le interrogó. Creen que 
la mató.
- Seguramente la mató.
- Es un ladrón, no un asesino. Así que les dijo que lo confundieron con otro ladrón que 
conocía. Uno que usaba el mismo modus operandi.
- ¿Por qué yo?
- Tu mismo caíste en la trampa.
Cuando la rubia (mirada falsa) le cuenta la verdad del caso a Bill 
(mirada decepción), Bill se dirige a la policía para acusar a Cobb 
y contarle el caso. Bill (mirada ingenua) que creía a Cobb su 
compañero, ha sido victima de la actuación de Cobb dejándose 
llevar por él. La policía acusa a Bill del asesinato de la rubia. Bill dice 
que es imposible. La policía le hace ver que si es posible (mirada 
revelada) a partir de las pertenencias que Bill posee de la rubia 
tras el robo inicial.
Azul (mirada víctima) tiene el deber de vigilar (mirada vigilancia) a 
Negro por orden de Blanco (mirada falsa). Nada ocurre y Azul piensa 
(mirada sospecha) que todo es mentira y que él mismo está siendo 
controlado (mirada instante) por lo que decide aproximarse a Negro 
para comprobarlo. Azul (mirada falsa) se aproxima a Negro (mirada 
victima) para conversar y Negro le cuenta su propia historia al revés 
(mirada revelada).
Azul piensa (mirada sospecha) que todo es mentira y que él 
mismo está siendo controlado (mirada instante) por lo que decide 
aproximarse a Negro para comprobarlo y hacerle ver a Negro 
(mirada revelada) que ya lo ha descubierto y no es Negro el 
único listo. Se miran y evitan reciprocamente.
Azul (mirada decepción) ya sabe toda la verdad del caso después de 
haber investigado sobre sus propias suposiciones (mirada sospecha) 
una vez que veía que una persona como Negro no podía existir. Azul 
(mirada inicial) se dirige a casa de Negro para finalizar el asunto y 
plantarle cara. Azul pide a Negro que le cuente el caso a lo que Negro 
responde (mirada revelada) que Azul ya sabe todo, que lo sabe 
desde el principio y que él solo se había dado cuenta de ello.
la rubia vs bill
policía vs bill
negro le cuenta la historia al reves a azul
cobb vs la rubia
azul quiere demostrarle a negro que ya lo sabe
negro le dice a azul que ya sabe toda la historia
MIRADA REVELADA
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y conocida.
VIENE DE _ ocultar algo.
VA A _ desvelar lo oculto.
RAZÓN _ querer que ambas partes tengan conocimiento.
CÓMO SE ACTIVA _ por deseo de querer llegar a un desenlace.
OPERATIVIDAD _ Para concluir con el caso.
ESPACIO/TEMPORAL _ Un lugar donde objeto y sujeto estén situados de manera próxima o el hecho que revele lo 
oculto esté próximo a ambos en algún momento.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada instante: la m.revelada, en donde el sujeto pasa a darle a conocer toda la totalidad de la relación al 
objeto, puede producirse a partir de un momento concreto mediante una m.instante.
- mirada dirigida:  una m.dirigida puede llevar a una m.revelada en cuanto a que los elementos en los que te fijas 
te desvelan algo y hacen cambiar la relación.
- mirada vigilante: a partir de una m.vigilante donde el sujeto mantiene una relación de control se puede 
transformar la relación a una m.revelada por una actuación determinada que haya llevado a cabo el objeto.
- mirada falsa: la m.revelada puede proceder de una mirada falsa cuando el que posee la mirada le hace conocer 
al sujeto originario de la mirada que está siendo controlado.
- mirada ingenua: la m.ingenu  desem oca en un  m.revelada en el momento que el sujeto es consciente de una 
situación que d sconocía.
- mirada decepción: la m.revelada va a una m.decepción en el momento que en la relación establecida entre 
objeto y sujeto se destripa algo desconocido por parte de uno de los dos extremos afectando en sus planes 
futuros.
LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]
- Ya te dije que miraría dentro del sobre.
- Me dio su palabra, le creí.
- No es nada personal, no pudo resistirse. Es un mirón nato. (Cobb analiza a la rubia 
con la mirada) Es igual, es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus 
exigencias se han vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa 
con tus chantajes. Dijo que fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma 
habitación. Fue muy preciso sobre cómo y dónde debía hacer esto. Habló de una 
alfombra manchada de sangre que tienes escondida para corroborar tu historia. Por si 
llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)
La rubia (mirada ingenua) tiene una relación con Cobb (mirada falsa) 
para ayudarle a conseguir a Bill como cepo para que le acusen de 
un supuesto asesinato. El objetivo de Cobb es asesinar a la rubia. 
Cuando ya han conseguido que Bill (mirada ingenua) haya caido 
en la trampa, Cobb (mirada revelada), hablando con la rubia(mirada 
ingenua), se refiere al “jefe”, a un asesinato producido en ese mismo 
lugar(el asesinato que presenció la rubia). Mientras la rubia (mirada 
sospecha) observa cómo prepara su modus operandi y piensa 
que Cobb se está volviendo en su contra. Cobb (mirada revelada) se 
dirige hacia la rubia (mirada decepción) para asesinarla.
Bill (mirada ingenua) es influenciado por Cobb (mirada falsa) para 
llevar a cabo una serie de robos. Uno de ellos es en casa de la rubia 
donde a partir de unas fotos colocadas estratégicamente (mirada 
dirigida) hacen que Bill se fije en ellas e interese por la rubia. Bill 
(mirada víctima) entabla una relación con la rubia (mirada falsa). 
Cuando Bill va a casa de la rubia observa que las fotos que tanto le 
habían llamado la atención ya no estaban en ese lugar y le llama la 
atención (mirada sospecha)
BILL DESCUBRE QUE LA RUBIA LE HA MENTIDO Y SOSPECHA  
[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-
- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fu  todo una mentira p ra conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quien es tu amigo?
Bill (mirada inocente) a través de Cobb (mirada falsa) y por medio de 
unas fotos (mirada dirigida) se acerca a la rubia. Bill (mirada inocente) 
comienza una relación con la rubia (mirada falsa) llegando a robar 
unas fotos de ella al calvo. Bill tras robar las fotos, se da cuenta 
(mirada instante) que las fotos no eran como le había dicho la rubia y 
comienza a sospechar (mirada sospecha) que pasa algo raro.
la rubia vs cobb
bill vs la rubia
bill vs la rubia
Azul (mirada inocente) por encargo de Blanco (mirada falsa) tiene 
que vigilar (mirada vigilante) a Negro. Por la situación tan extraña 
le parece verosimil que él mismo este siendo el vigilado (mirada 
sospecha) por Negro a partir de Blanco.
azul sospecha que negro le esté devolviendo la mirada
Azul (mirada víctima) observa a Negro (que es Blanco (mirada falsa)) 
y le tiene perfectamente calado. Se da cuenta que no pasa nada raro 
(mirada sospecha) y empieza a pensar que hay una parte de 
todo esto que él no sabe.
azul piensa que negro no existe por lo tanto que le esté mirando a él
Azul (mirada víctima) a traves de la observación a Negro (que es 
Blanco (mirada falsa)) se da cuenta (mirada instante) que todo es 
mentira. Azul (mirada falsa) se aproxima a Negro (mirada víctima) 
disfrazandose (mirada dirigida). Negro (mirada víctima) habla largo y 
tendido con Azul (mirada falsa) por lo que Azul sospecha (mirada 
sospecha) si Negro sabe que el disfrazado es Azul.
negro habla con el mendigo y azul cree que negro sabe que es azul
Azul (mirada vigilancia) controla a Negro. El caso es muy raro y nada 
en especial ocurre. Azul empieza a pensar (mirada sospecha) 
que quizás Blanco (mirada falsa) tenga que ver con Negro y que el 
que esté siendo observado e  el mi mo.
negro trabaja con blanco?
MIRADA SOSPECHA
EL QUE MIRA _ lo sabe y sospecha del conocimiento del mirado
EL QUE ES MIRADO _ l  sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa.
VIENE DE _ algo que levanta la sospecha.
VA A _ comprobar que tu mirada te es devuelta.
RAZÓN _ comprobar que tu intuición es cierta.
CÓMO SE ACTIVA _ unos hechos que dejan la relación aparentemente unidireccional en evidencia.
OPERATIVIDAD _ para salir de la ignorancia.
ESPACIO/TEMPORAL _ No hay lugar concreto. Importa la relación entre ambas partes en el tiempo y los hechos que 
se van destripando en el presente procedentes del pasado. Todo ello tiene una repercusión en el futuro.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada víctima: la m.víctima la posee un sujeto que desconoce que está siendo mirado. Puede modificarse a 
una m.sospecha cuando el sujeto empieza a intuir a partir de una serie de hechos o acciones que es víctima de 
una observación.
- mirada instante:  una m.sospecha se convierte en otro tipo de mirada a partir de una m.instante. Del mismo 
modo un tipo de mirada sin concretar se puede convertir en una m.sospecha a partir de un momento dado o 
m.instante.
Un  momento  en un estado de encuentros a partir del cual empiezas a actuar y 
transformas la realidad
lo que vemos lo que nos mirarelación
RUBIA MIRA Y ES TESTIGO DEL ASESINATO
[Conversación entre Bill y la Rubia en el bar sobre el calvo]
- Nunca explicas porque es peligroso
- Está bien. Vino a mi apartamento con un par de colegas suyos. No supe lo que 
estaba ocurriendo hasta que llegó otro tipo que al parecer les debía dinero. Eso no les 
gustó mucho, así que agarró un martillo, le sostuvieron y le machacó cada uno de sus 
dedos y luego le machacó el cráneo.
- ¿Me tomas el pelo?
- No
La mirada instante no la posee nadie. La rubia, de manera 
inconsciente es testigo de un asesinato. A partir de este momento las 
cosas se vuelven en su contra (mirada victima ya que quienes cree 
sus allegados son sus rivales). El calvo(mirada inicial) entabla relación 
con Cobb para que la asesine. Cobb (mirada falsa) se aproxima a la 
rubia (mirada víctima), ganándose su confianza (mirada ingenua) y 
aparentar una relación que finalmente acabará en desgracia.
BILL OBSERVA A COBB. COBB SE DA CUENTA Y LE DEVUELVE LA MIRADA
-¿Quién y por qué?
Obviamente no eres un policía, sí que, ¿quién eres y porqué me sigues?
- Lo siento, no sé qué dices.
- No me mientas. ¿Quién carajo eres?
- No te estaba siguiendo. Te vi con ese saco, me pareciste interesante.
[conversación entre Bill y la Rubia. Bill está decepcionado tras el robo de las fotos 
para la rubia]
- Tu mismo caíste en la trampa. Cobb notó que le seguías muchos días antes de que 
se acercara a ti. Al principio creyó que eras un policía y entonces él te siguió a ti.
- ¿Me siguió a mi?
- Te siguió y vio que eras un pobre infeliz esperando a ser usado.
- Así que tú y Cobb os aprovechaseis de mi ¿cómo pudiste hacerme esto a mi? ¿A 
cualquiera?
La mirada instante no la posee nadie. Bill tras seguir a una 
muchedumbre sin concretar (mirada indefinida) se centra (mirada 
inicial) en Cobb con la ventaja del que mira sin ser visto. Cobb en 
un momento dado, que se corresponde con la mirada instante, 
se da cuenta de que esta siendo mirado y devuelve esa mirada a 
escondidas de que Bill lo sepa (mirada víctima).
“A finales de enero de 1980 en las calles de París, seguí a un hombre que perdí la 
pista  entre la multitud unos minutos después. Esa misma noche, en una fiesta, me 
lo presentaron por c sualidad. Mientras hablábamos, me contó que se ib  de viaje a 
Venecia. Decidí unirme al viaje sin que él lo supiera.” 
Suite vénitienne. Sophie Calle 1980
La mirada instante no la posee nadie. Azul tras haber estado 
observando a Negro desde su ventana (mirada vigilante) y sospechar 
la realidad del caso (mirada sospecha) sobre si Negro (mirada falsa)
le devuelve la mirada (mirada víctima) decide cruzar la calle y subir 
a casa de Negro. Una vez en la puerta, Negro abre y es el momento 
(mirada instante) en que se enfrentan cara a cara. Azul quiere 
conocer la verdad del caso y comprobar que todas sus sospechas 
son ciertas.
testigo
cobb e da cuent  d  ser observado
suite venitienne
Azul va a casa de Negro, ya no hay vuelta a atras
La mirada instante no la posee nadie. Azul al entrar en casa de 
Negro se da cuenta que sus sospechas tras haber estado mirando 
a Negro eran falsas, nada se asemejaba con la realidad, dandose 
cuenta que efectivamente todo es una farsa y el caso no es un caso 
(mirada decepción)
Azul se da cuenta que no hay nada
La mirada instante no la posee nadie. El momento a partir 
del cual Sophie se da cuenta que u a de las personas que había 
seguido esa mañana(mirada indefinida) era el hombre que le acaban 
de presentar y en consecuencia de ello comienza a seguirle (mirada 
inicial).
leer lo que lee
Azul (mirada víctima) a partir del encargo que recibe por parte de 
Blanco (mirada falsa), controla (mirada vigilante) a un tipo llamado 
negro (mirada falsa) y escribe un informe semanal sobre su actividad. 
Azul cae en la desesperación por la escasa actividad de Negro (no 
sale de casa, está todo el rato en una habitación, prácticamente 
no se levanta del sofá). Azul, a partir de esta innactividad (mirada 
instante), decide que ya que no es capaz de ver lo que hace o 
escribe Negro va a leer lo que lee (mirada relación) y de este modo 
poder conocerle un poco más.
MIRADA INSTANTE
EL QUE MIRA _ lo sabe pero no siempre es consciente
EL QUE ES MIRADO _ es una situación
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa en el instante
VIENE DE _ estar en algun sitio y ser testigo o fijarte en algo(a veces de manera inesperada o inconsciente)
VA A _ transformas la situación
RAZÓN _ el azar, la sospresa.
CÓMO SE ACTIVA _ por una acción pasada
OPERATIVIDAD _ no se controla. En consecuencia se actúa.
ESPACIO/TEMPORAL _ no hay escena co creta. Ni si quiera espacio. La escena es el tiempo en cuanto a que se 
produce n un m mento do. Influy  el pasado (lej no o próximo) omo generador de la acción.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 
- mirada inocente: la m.instante es un momento a partir del cual una mirada o relación de algún tipo des ierta un 
interés en un sujeto. Este, comienza una nueva relación o mirada que puede ser de manera inocente y sin malas 
pretensiones. Por el contrario, a partir de una m.inocente puede cambiar el tipo de relación a partir de una mirada 
instante en un momento concreto.
- mirada inicial: la m.inicial viene de una m.instante que es el momento en que pasa a concretarse y fijar un 
objetivo. La m.inicial al tener un objetivo puede caer en una m.instante que lo redirija.
- mirada indefinida: la m.instante es un momento a partir del cual la m.indefinida, que no concreta en nada, se 
modifica mostrando interés por algo.
- mirada dirigida: la m.dirigida precede a la m.instante ya que cuando tienes un tipo de mirada en curso que te la 
están tratando de desviar(sin que seas consciente de ello) la situación cambia en un momento dado a otro tipo de 
relación a partir de la m.instante.
- mirada vigilante: mientras se tiene una relación de control y vigilancia a partir de la m.vigilante, en un momento 
dado mediante la m.instante esa relación puede modificarse. Por el contrario una relación (en este caso sin 
concretar el tipo de elación) a p rtir de una m.instant  se puede llegar a cambiar a un estado de control.
- mirada sospecha: una m.sospecha se convierte en otro tipo de mirada a partir de una m.instante. Del mismo 
modo un tipo de mirada sin concretar se puede convertir en una m.sospecha a partir de un momento dado o 
m.instante.
- mirada víctima: una relación en la que el sujeto(que cree ser el único controlador de la situación)se vuelve 
víctima sin saber que el otro extremo de la relación tiene conocimiento de ello(el sujeto posee una mirada víctima) 
puede cambiar de estado a partir de un momento dado o mirada instante. Así mismo una mirada ajena puede 
convertirse n m.victima a part r de un instante concreto(m.inst nte).
- mirada decepción: la m.instante puede ser el momento en el cual una mirada o relación se convierta en una 
m.decepción.
- mirada revelada: la m.revelada, en donde el sujeto pasa a darle a conocer toda la totalidad de la relación al 
objeto, puede producirse a partir de un momento concreto mediante una m.instante.
BILL SE INTERESA POR LA RUBIA DE MANERA INOCENTE Y LA RUBIA LO UTILIZA
[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-
- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob.
Bill (mirada victima) es atraido en uno de los robos por unas fotos de 
una rubia (mirada dirigida). Bill (mirada ingenua) decide entablar 
una relación con ella (mirada falsa) porque le parece atractiva y le 
gusta.
Bill sigue a la multitud (mirad  ind finida) son fij rse en ningun 
individuo hasta que empieza a seguir a Cobb de for a continuada 
(mirada inicial). Cobb se da cuenta que le siguen y comienza a seguir 
(mirada inicial) a Bill (mirada victima). Cobb decide entrar en contacto 
con Bill y se aproxima a él. Cobb (mirada falsa) se gana la confianza 
de Bill (mirada ingenua)
LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
LE AYUDA A BUSCAR UNA VICTIMA Y CAMELARSELA PARA QUE LO ACUSEN.
[Cobb se encuentra en casa de la rubia con ella. La rubia le empieza a hablar]
- ¿Qué fue todo eso?
- Tú, tus cosas. Las va a vender él mismo. 
- ¿qué significa eso?
- Significa que mordió el anzuelo
- Lo guardará, fingirá que lo vendió, me dará el dinero y quizá recuperes casi todo, si 
tienes suerte. Dios, salió perfecto. Lo de las fotos funcionó. Incluso conseguí que se 
cortara el pelo y cambiara su forma de vestir.
- ¿Eso significa que me dirás donde escondiste mi pendiente?
- No. Y no esperes que devuelva las bragas. Le da demasiada vergüenza. 
- Cállate. ¿Por qué rompiste mi ventana?¿No pudiste encontrar una llave?
- No, hubiesen sido tres llaves seguidas. Incluso Bill no se creería eso. Dios, que 
vergüenza cuando fuimos a su apartamento. Justo debajo del felpudo, como le dije. 
¡Da lástima! Era un felpudo nuevo. Estoy convencido de que lo compró solo para 
esconder la llave.
La rubia tiene una relación con el calvo. Al ser testigo de un asesinato 
(mirada instante) el calvo le presta especial atención poniendola bajo el 
punto de mira (mirada ingenua) hasta que llega un momento que 
decide asesinarla. El calvo (mirada inicial) manda a Cobb asesinar a la 
rubia. Cobb (mirada falsa) se aproxima a la rubia (mirada ingenua) 
ganan o e su confianza para asesinarla llamando lo menos posible 
la atención.
bill vs la rubia
la rubia vs cobb
bill vs cobb
MIRADA INGENUA
EL QUE MIRA _ lo sabe (víctima)
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe (se aproxima sin que se exceda la confianza)
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y conocida que oculta algo.
VIENE DE _ tu rival te ha inspirado confianza.
VA A _ tener confianza en el contrario sin saber que es tu rival.
RAZÓN _ ocultar algo para conseguir otra cosa.
CÓMO SE ACTIVA _ necesitando a alguien para usarlo.
OPERATIVIDAD _ para conseguir algo de alguien.
ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Es cuestión del tiempo que se tarda en conseguir ese objetivo que está en el 
aire y l  relación entre objeto-sujeto para que no se desvele la verdad.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inocente: la m.inocente se puede volver ingenua en el momento que la relación que tienes con algo se 
vuelve interesada por parte del otro sin tu saberlo.
- mirada falsa:  la m.falsa da lugar a una situación de desconocimiento por parte del sujeto sobre el interés del 
otro extremo de la relación. En este momento cuando el sujeto posee una m.ingénua sobre la situación.
- mirada inicial:  la m.inicial puede convertirse en una m.ingenua en el momento que en la relación el sujeto que 
mantenía un contacto con algo o alguien pasa a ser usado.
- mirada revelada:  la m.ingenua desemboca en una m.revelada en el momento que el sujeto es consciente de 
una situación que desconocía.
M RADA INOCENT
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ ha habido algún tipo de contacto previo
VIENE DE _ tener una intención a priori con buena voluntad.
VA A _ resolver la intención.
RAZÓN _ ha habido algún tipo de contacto y se te ha despertado un deseo.
CÓMO SE ACTIVA _ a partir de un contacto previo.
OPERATIVIDAD _ con c r mejor al objeto.
ESPACIO/TEMPORAL _ no importa la escena de la mirada, pudiendo no estar cara a cara todo el rato. Importa la 
suma de tiempos en espacio compartido.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 
- mirada inicial: la m.inocente viene en el momento que alguien tras tener una m.inicial se interesa por algo sin 
mala intención de m nera inocente.
- mirada dirigida: la m.dirigida precede a la m.inocente ya que mientras que tú ya eras poseedor de una mirada, 
una tercera persona puede estar interesada en redirigir tu mirada, consiguiéndolo a través de algún m dio exte no
a cualquiera de las relaciones. Te pasas a fijar/relacion  con algo d  manera inocente.
- mirada instante: la m.instante es un momento a partir del cual una mirada o relación de algún tipo despierta un 
interés en un sujeto. Este, comienza una nuev  relación o mira a que puede ser de manera inocente y sin malas 
pretensiones. Por el contrario, a partir de una m.inocente puede cambiar el tipo de relación a partir de una mirada 
instante en un momento concreto.
- mirada fals : la m.inoce te, que es sin mala intención, puede convertirse en .falsa en el momento que tu 
objetivo c mbi  y qui res mantener u a relació  próxima con alguien o algo, habiendo cosas que el contrario 
desconoce.
- mirada ingenua: la m.inocente se puede volver ingenua en el momento que la relación que tienes con algo se 
vuelve interesada por parte del otro sin tu saberlo.
- mirada víctim : la m.vícti a vi e de una m.inocente en el omento que en la relación inocente (donde la 
relación sólo la conoce el sujeto) el objeto es consciente de ello y se interesa por el sujeto, pero el sujeto es 
totalmente inconsciente que le están devolviendo la mirada.
- mirada relación: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando la 
relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.
- mirada consentida: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación 
cuando la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.
suite venitienn
bill VS la rubia
azul mira a negro
“Seguí a extraños en la calle. Por l plac r de seguir, no p rque me interes ran. Los 
fotografié sin su conocimiento, anoté sus movimientos, y finalmente les perdí de 
vista y olvidé.
A finales de enero d  1980 en las calles de París, seguí a un hombre que perdí la 
pista  e tre la mul itud unos minutos después. Esa misma noche, en una fiesta, me 
lo presentaron por casualidad. Mientras h blábamos, me contó que se iba de viaje a 
Venecia. Decidí unirme al viaje sin que él lo supiera.” 
Suite vénitienne. Sophie Calle 1980
BILL MIRA A LA RUBIA SIN MALA INTENCIÓN
[Bill y Cobb están robando en c a de la rubia. Bill se sorprende por las fotos de 
la chica]
- ¿Es ella?
- Si, está buenísima.
- Tiene fotos de ella por todas partes.
- Si, es tractiva.
[Bill entra n l bar que ha entrado la rubia. Baja las scaleras y entra en la sala. Ve a 
la rubia e  la barra. Se ac rca a tra parte  la barra y pide una cerveza. Observa a 
la rubia y s  acerca a ella]
- ¿Pu do invitarte a una copa?
- Si, pero no te acostarás conmigo
- ¿Por qué?
- Porque estoy con ese tipo
- ¿ese c lvo?
- Puedes invitarme a una copa pero olvídate del sexo ¿aun quieres invitarme a esa 
copa?
- No (silencio entre los dos) ¿Qué hace una chica linda como tú..?
- ¿Aquí?
- Aquí con ese calvo cabrón
- Es una historia muy larga. Baja la voz, es el dueño de este lugar.
- Quería que me prestaras atención. (Silencio) Me llamo Daniel Lloyd, mis amigos me 
llaman D nny. (le tiende la mano y no ofrece respuesta. La rubia contesta bebiendo 
vino)
- ¿Y qué?
- Obviamente has tenido un día malo. La clase de día que te hace creer que todos 
son unos interesados.
- Si. He tenido muchos días así últimamente. (Se miran. La rubia mira al calvo, se 
levanta) Dim  algo.
- ¿Cómo qué? (la rubia le pega un bofetón en la cara. El calvo se ríe)
- Te veo fuera en diez minutos.
La mirada inocente la posee Bill. Tras una serie de robos 
llevados a cabo (mirada indefinida) con Cobb, Bill se centra en la 
rubia (mirada inicial) por causa de una mirada dirigida por parte de 
Cobb a través de unas fotografías. En este momento (mirada instante) 
la intención de Bill es conocer a la rubia sin  aprovecharse de ella, 
simplemente como relación personal.
La mirada inocente la posee Azul. Él ha recibido el encargo por 
parte de Blanco (mirada falsa) de controlar a Negro y escribir un 
inform  semanal sobr  la situación. Azul obedece y realiza un deb r.
Sophie Calle observa al individuo sin ninguna intención negativa a 
través de una mirada honesta sin intención de aprovecharse de 
él negativamente. Simplemente mirar por satisfacción personal para 
cumplir con un deseo. 
Calle, seguía individuos (mirada indefinida) por las calles de Paris 
cuando una noche le presentaron a un hombre el cual reconoció 
(mirada instante) como uno de los que había estado siguiendo ese 
mismo día. El hombre le contó que se iba de viaje a Venecia al día 
siguiente y ella pensó que eso  era fruto d la casualidad, por lo 
que decidió seguirle. (mirada honesta)
Su rol de flâneuse la ha convertido en agente activo, en la 
mujer poseedora de la mirada. Para la teórica Laura Mulvey la 
mirada del hombre se definía como voyeur, y su victima eran las 
representaciones femeninas en el cine clásico de hollywood(L.
Mulvey: placer visual y cine narrativo). Por el contrario con Calle, ella 
es la voyeur cuyo objeto de deseo es el hombre  desconocido.
MIRADA IN EFINIDA
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ inconexa
VIENE DE _ querer mirar/dar respuesta a preguntas. Querer resolver algo.
VA A _ descubrir lo escondido
RAZÓN _ la “no razón” 
CÓMO SE ACTIVA _ con la incertidumbre
OPERATIVIDAD _ dar respuesta a preguntas
ESPACIO/TEMPORAL _ escenas públicas, semipúblicas, frecuentadas por personas ajenas entre sí. La multitud 
(objeto a seguir) no tiene pasado ni futuro. Reconstruyes tu presente a partir de su presente. 
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 
- mirada inicial: la m.indefinida no concreta. En el momento que hay un objetivo se considera m.inicial.
- mirada instante: la m.instante es un momento a partir del cual la m.indefinida, que no concreta en nada, se 
modifica mostrando interés por algo.
BILL MIRA A MUCHOS. MUCHEDUMBRE
- ¿Seguir?
- A seguir, empecé a seguir a la gente
- ¿A quién?
- A cualquiera al principio. De eso se trataba, alguien al azar. Alguien que no sabía 
quién era. 
- Y entonces ¿qué?
- Entonces nada
-¿Nada?
- Nada, sólo veía a dónde iban… y lo que hacían y luego me iba a casa. 
- ¿Por qué lo hacías?
- Para ver a dónde iban. Cualquiera, vaya. ¿Cómo puedo explicárselo?¿alguna vez…
ha ido a un partido de futbol…y siguió, se dejo llevar por l  muchedumbre d  gente…
se detuvo lentamente y se fijó en una persona? De repente esa persona ya no forma 
parte de la muchedumbre. Se ha convertido en un individuo, así de repente. Se 
convirtió en algo irresistible.
Las demás personas me resultan interesantes. ¿Nunca escuchó las conversaciones 
e otros en el autobús o en el metro? Ves a alguien en la calle que es interesante o se 
comporta de forma un tanto extraña, o algo así y te preguntas qué hay en sus vidas, 
lo que hacen de donde vienen y a donde van. Cuando observas el comportamiento 
de alguien, te haces cien mil preguntas. Quería hacer esas preguntas y quería saber 
las respuestas. Así que seguí a la gente para intentar averiguarlas. La regla más 
importante era qu  aunqu  averiguara dónde trabajaba alguie   dond  vivía n  
podía seguir a la misma persona dos veces. Ésa era la regla más importante. Fue la 
primera que violé.
La mirada indefinid  la posee Bill. Su intención es observar a l  
ultitud sin concretar en ningún individuo. Gente al azar que no sabe 
de donde vienen o a donde van, simplemente por el hecho de dar 
respuesta a las preguntas que le surgen en el momento.
muchedumbre
filatures parisiennes
l’hôtel
“Lunes, 16 de febrero 1981, después de diversos procedimientos y un año de espera, 
me contrataron como empleada doméstica para una suplencia de tres semanas en un 
hotel de Venecia: Hotel C.
Me dieron doce habitaciones en el cuarto piso. Durante mis horas de limpieza, 
examiné los efectos personales de los viajeros, los signos de una estancia temporal de 
determinados clientes, su permanencia en la misma habitación. Vi los detalles de las 
vidas ajenas a mí. El viernes, 06 de marzo 1981, terminó mi suplencia.” 
L´Hôtel. Sophie Calle 1981
“Seguí a extraños en la calle. Por el placer de seguir, no porque no me interesaran. 
Los fotografié sin que se enteraran, anoté sus movimientos, y finalmente les perdí la 
vista y les olvidé.” 
Filatures parisiennes. Sophie Calle 1978-79
Tras un largo periodo fuera se su ciudad, Sophie Calle regresa a 
París. Deambula por las call s siguiendo a la gente a través de una 
mirada indefinida, lo que le lleva a realizar su obra Filatures 
pari iennes. La art sta observa a la gente po  la calle, busca en el 
desconocido un liado. Descifra los distinto mapas criptográficos 
que anidan en ada individuo buscando l  sombra del otro.
Calle, es capaz de utilizar su innata observación, para descubrir 
lo escondid , lo inacc sible. Deambul r y perseguir la mult tu . 
Conseguir rastrea  la sombra de un persegui . La razón por la cual  
sigue a la gente es la n  razón. Una razón d  instinto.
Sopgie Calle observa a la gente con una mirada indefinida a 
través de sus pertenencias y objetos personales para construir una 
realidad. No le interesa centrarse en un individuo sino que le interesa 
la acción de construir una historia a partir de objetos aparentemente 
insignificantes.
En la obra de Filatures Parisiennes reconstruye su vida cuando 
regresa a la ciudad, a partir de las huellas de otros. En este caso 
reconstruye la vida de otros a partir de sus objetos personales. 
Ambos casos se desarrollan a partir de una mirada indefinida puesto 
que lo que le interesa no es concretar en un individuo.
MIRADA DIRIGIDA
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ l que mira está posicio ado desd  fuera p ovocando la atención y sin implicarse 
necesariament  en ella.
VIENE DE _ un hecho pasado que lo provoca o pretende algo
VA A _ cambiar la situación y que se produzca lo deseado
RAZÓN _ monotonía, rumbo incorrecto o no deseado.
CÓMO SE ACTIVA _ a partir de algo que llama la atención.
OPERATIVIDAD _ desviar una situación. Cambiar algo.
ESPACIO/TEMPORAL _ Un lugar concreto que esté en el paso del que va a padecer la acción. Tiene relación con el 
pasado para producirse y las consecuencias influirán en el futuro. 
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inicial: la m.inicial viene de una m.dirigida que lo conduce por unos intereses hacia algo.
- mirada falsa: la m.diri ida pued  venir por interés de una persona que posea una m.falsa haciendo que se 
modifique la relación existente.
- mirada inocente: la m.dirigida precede a la m.inocente ya que mientras que tú ya eras poseedor de una mirada, 
una tercera persona puede estar interesada en redirigir tu mirada, consiguiéndolo a través de algún medio externo 
a cualquiera de las relaciones. Te pasas a fijar/relacionar con algo de manera inocente.
- mirada instante: la m.dirigida pr cede a la m.instante ya que cuan o tien s un tipo de mirada en curso que te la 
están tratando de desviar(sin que seas consciente de ello) la situación cambia en un momento dado a otro tipo de 
relación a partir de la m.instante.
- mirada decepción: desde na mirada no concretada a partir de una m.dirigida puede cambiar la relación a 
una m.decepción en l momento que, a partir del elemento en el que te fijas, tus espectativas u objetivo queda 
desviado o anulado.
- mirada relación:  la m.relación puede venir de una m.dirigida en cuanto a que los elementos que te hacen 
desviar la mirada te permiten establecer una nueva relación sin necesidad de hacer uso de la vista para entrar en 
contacto con la otra parte de esa relación.
- mirada revelada:  una m.dirigida puede llevar a una m.revelada en cuanto a que los elementos en los que te fijas 
te desvelan algo y hacen cambiar la relación.
Bill inicialmente de manera desinteresada ve a la rubia con mirada 
indefinida. A partir de la disposición de una serie de fotos por parte 
de la Rubia y Cobb (mirada dirigida) se fija una y otra vez en 
ellas, lo que le lleva a activar un estado de deseo personal hacia ella 
(mir da inoce ).
Bill podría considerarse el hombre de en medio:
Cobb --- Bill --- Rubia
Cobb mira a Bill (mirada falsa) y le lleva a mirar (mirada dirigida) a 
la rubia. Bill mira a la rubia (mirada inoc nte) y la rubia (mirada fals ) 
se deja mira  por Bill (mirada victima)
La mirada dirigida la posee Cobb, ya que entrar en casa de la 
rubia o las fotos encima del piano no es casualidad sino que son 
señales para que Bill se fije en ella y comience una relación.
bill vs l rubi
azul se disf aza par  atraer a negro
La mirada dirigida la posee Azul cuando a partir de una serie 
de circunstancias comienza a sospechar que una persona como 
Negro no existe por lo que cree (mirada sospecha) que Negro le está 
observando. Azul se disfraza (mirada dirigida) y de este modo 
llama la atención de Negro que se para a hablar con él.
MIRADA VIGILANTE
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ desconocida. Conectada a partir de un tercero.
VIENE DE _ una situación ajena.
VA A _ controlar una situación.
RAZÓN _ hay unos principios que se tienen que cumplir.
CÓMO SE ACTIVA _ a partir de algo o un tercero que quiere obtener un conocimiento.
OPERATIVIDAD _ comprobar.
ESPACIO/TEMPORAL _ No importa el lugar concreto sino la situación de proximidad entre ambas partes de la 
relación. Se desarrolla, generada por un pasado, en un presente sin estar implicado el futuro.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada instante: mientras se tiene una relación de control y vigilancia a partir de la m.vigilante, en un momento 
dado mediante la m.instante esa relación puede modificarse. Por el contrario una relación (en este caso sin 
concretar el tipo de relación) a partir de una m.instante se puede llegar a cambiar a un estado de control.
- mirada inicial: tras una m.inicial activada a partir de un objetivo, pasas a fijarte constantemente en algo por un 
interés determinado y la mirada se convierte en m.vigilante. 
- mirada revelada:  a partir de una m.vigilante donde el sujeto mantiene una relación de control se puede 
transformar la relación a una m.revelada por una actuación determinada que haya llevado a cabo el objeto.
- mirada falsa: una m.falsa puede venir de un estado de control previo o m.vigilante lo que puede haber 
provocado que el sujeto que comenzó la relación inicial haya pasado a padecer la relación siedo la víctima(queda 
activada la m.falsa)
Bill, (mirada inocente)               fruto de su relación tan próxima con 
la rubia intenta ayudarla. La rubia (mirada falsa) se hace la víctima 
con unas supuestas fotos que tiene el calvo de ella. Para que no 
se aprovechen de ella, Bill inocentemente (mirada víctima) controla 
y vigila al calvo (mirada vigilancia) para robarle las fotos que 
posee de ella.
La mirada vigilancia la posee Bil  controla do los movimientos 
y actuaciones del calvo y en este sentido poder actuar en su contra 
para proceder al robo con los metodos aprendidos de Cobb.
Bill a partir de una mirada dirigida de Cobb mediante unas fotos se 
interesa por la rubia. Cuando la empieza a seguir (mirada inocente) 
entra en un bar y se acerca a conversar con ella sin mala intención. 
El calvo(amante de la rubia) control  a partir de una mirada 
v gilante el primer acercamiento de Bill a l  rubia.
Primera toma de contacto entre Azul y Negro. Azul comienza a vigilar a Negro
Azul es un espía que trabaja en su propia oficina cuando un día 
entra un individuo llamado Blanco (mirada falsa) y le encarga una 
misión. Azul debe vigilar, a partir de una mirada vigilante, a un 
tipo llamado Negro. Para ello, Blanco ha alquilado un piso fr nt  a 
la ventana de Negro. Azul (mirada ingenua) obedece las órdenes de 
Blanco. Lo que Az l no sabe (mira  víctim ) es que Negro a su vez 
le está mirando.
bill vs el calvo
bill vs la rubia
azul vigila a negro
BILL SE INTERESA POR LA RUBIA DE MANERA INOCENTE Y LA RUBIA LO UTILIZA
[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-
- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob.
Cobb (mirada falsa) le lleva a Bill (mirada ingenua) a realizar una 
serie de robos. Uno de los r bos va dirigido  una chica rubia. Cobb 
(mi ad  falsa) y la rubia (mirad  ingenua) como cómplic  colocan una 
serie de fotos (mirada dirigida) en la casa para llamar la atención de 
Bill. Bill se fija en ella, empieza a seguirla y empiezan una relación 
personal. Lo que Bill (mirada víctima) no sabe es que la rubia 
(mirada falsa) es cómplice de Cobb y todo es un montaje.
LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
LE AYUDA A BUSCAR UNA VICTIMA Y CAMELARSELA PARA QUE LO ACUSEN.
[Cobb se encuentra en casa de la rubia con ella. La rubia le empieza a hablar]
- ¿Qué fue todo eso?
- Tú, tus cosas. Las va a vender él mismo. 
- ¿qué significa eso?
- Significa que mordió el anzuelo
- Lo guardará, fingirá que lo vendió, me dará el dinero y quizá recuperes casi todo, si 
tienes suerte. Dios, salió perfecto. Lo de las fotos funcionó. Incluso conseguí que se 
cortara el pelo y cambiara su forma de vestir.
- ¿Eso significa que me dirás donde escondiste mi pendiente?
- No. Y no esperes que devuelva las bragas. Le da demasiada vergüenza. 
- Cállate. ¿Por qué rompiste mi ventana?¿No pudiste encontrar una llave?
- No, hubiesen sido tres llaves seguidas. Incluso Bill no se creería eso. Dios, que 
vergüenza cuando fuimos a su apartamento. Justo debajo del felpudo, como le dije. 
¡Da lástima! Era un felpudo nuevo. Estoy convencido de que lo compró solo para 
esconder la llave.
Cobb (mirada falsa) entabla una relación con la rubia (mirada 
víctima) para aproximarse a ella y cometer el crimen de asesinarla. 
Para que la rubia no sospeche le cuenta una historia sobre un 
asesinato falsa y la convence para q e ella (mirada falsa) tenga un 
acercamiento con Bill (mirada víctima) y hacer a Bill culpable de 
ese asesinat , que acabará siendo su propio asesinato.
“Según mis instrucciones en el mes de abril de 1981, mi madre fue a la agencia 
“Duluc, detectives privados”. Pidió que me siguieran y exigió un informe escrito de mi 
tiempo y una serie de fotografías como pru ba” 
La Filature. Sophie Calle 1981
BILL OBSERVA A COBB. COBB SE DA CUENTA Y LE DEVUELVE LA MIRADA
-¿Quién y por qué?
Obviamente no eres un policía, así que, ¿quién eres y porqué me sigues?
- Lo siento, no sé qué dices.
- No me mientas. ¿Quién carajo eres?
- No te estaba siguiendo. Te vi con ese saco, me pareciste interesante.
[conversación entre Bill y la Rubia. Bill está decepcionado tras el robo de las fotos 
para la rubia]
- Tu mismo caíste en la trampa. Cobb notó que le seguías muchos días antes de que 
se acercara a ti. Al principio creyó que eras un policía y entonces él te siguió a ti.
- ¿Me siguió a mi?
- Te siguió y vio que eras un pobre infeliz esperando a ser usado.
- Así que tú y Cobb os aprovechaseis de mi ¿cómo pudiste hacerme esto a mi? ¿A 
cualquiera?
Bill pasea por las calles de la ciudad siguiendo a la multitud (mirada 
indefinida) cuando acaba concretando en un individuo (mirada inicial): 
Cobb. Cobb termina percibiendo esa mirada (mirada instante). Le 
interesa tener una persona para usarla y decide hacer uso de Bill 
(mirada inocente)por lo que le devuelve la mirada (mirada inicial) 
y comienza a seguir a Bill sin que éste (mirada víctima) se de 
cuenta. Cobb (mirada falsa) se acaba acercando a Bill para entablar 
relación con él (mirada ingenua)
Azul (mirada inocente) recibe el encargo por parte de Blanco (mirada 
falsa) de vigilar a un tipo llamado Negro. Azul vigila (mirada vigilante) 
a Negro. El caso, simplemente es porque Negro, que es Blanco, 
necesita a Azul (mirada víctima) mirandole y mandandole 
info mes para ser consciente de su propia existencia.
Azul (mirada vigilante) observa a Negro pensando que es un caso 
muy raro. Comienza a sospechar (mirada sospecha) que Negro sea 
Blanco y el observado esté siendo él mismo. Azul sabe (mirada 
decepción) la verdad del caso (mirada instante) y pasa a actuar de 
manera especial sin contarle a Negro (mirada víctima) que sabe 
la verdad.
bill vs la rubia
cobb vs la rubia
sophie
bill vs cobb
azul engañ o
mirada victima la de negr , azul ya lo sab
Sophie C lle (mirada inicial) le pide a su madre (pensar mirada) que 
contrate un detective (mirada víctima) para que la siga, fotografíe, 
tome not s durant un día y después mande un i f rme de todo. 
Calle sabe que está sien obs v da y controlada. La mirada del 
detective es una mirada víctima, ya que, pese a ser él el que 
inicia esa relación a partir de la mirada, Calle sabe que esta siendo 
mirada, por lo tanto es conocerora de esa relación. El detective 
desconoce el conocimiento por parte de la artista acerca de su 
actividad como observador.
MIRADA VÍCTIMA
EL QUE MIRA _ no lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa pero inconexa. Ambos se conocen pero mantienen distancia y 
disimulan.
VIENE DE _ darse cuenta de una relación.
VA A _ cambiar las circunstancias de esa relación.
RAZÓN _ hay algo que se quiere guardar en el anonimato pero a la vez se quiere continuar la relación.
CÓMO SE ACTIVA _ el objeto(que oculta algo) se da cuenta y quiere mantener la relación pero sin contacto y 
conocimiento del sujeto original.
OPERATIVIDAD _ para mantener una relación mientras “lo oculto” va discurriendo en paralelo.
ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Es el tiempo el que marca la relación en función del hecho que ocurre en 
paralelo y el deseo del objeto.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inocente: la m.víctima viene de una m.inocente en el momento que en la relación inocente (donde la 
relación sólo la conoce el sujeto) el objeto es consciente de ello y se interesa por el sujeto, pero el sujeto es 
totalmente inconsciente que le están devolviendo la mirada.
- mirada inicial:  la m.víctima se activa tras la m.inicial en el momento en que el que posee la mirada pasa a ser 
mirado por interés y sin saberlo.
- mirada instante:  una relación en la que el sujeto(que cree ser el único controlador de la situación)se vuelve 
víctima sin saber que el otro extremo de la relación tiene conocimiento de ello(el sujeto posee una mirada víctima) 
puede cambiar de estado a partir de un momento dado o mirada instante. Así mismo una mirada ajena puede 
convertirse en m.victima a partir de un instante concreto(m.instante).
- mirada sospecha: la m.víctima la posee un sujeto que desconoce que está siendo mirado. Puede modificarse 
a una m.sospecha cuando el sujeto empieza a intuir a partir de una serie de hechos o acciones que es víctima de 
una observación.
“Conocí a gente que nació ciega.
Que nunca habían visto.
Les pregunté lo que para ellos es la imagen de la belleza” 
Les Aveugles. Sophie Calle 1986
TESTIMONIOS DE LOS CIEGOS SOBRE ¿QUÉ ES LA BELLEZA?
“La cosa más hermosa que he visto es el mar, la vista de la perla del mar”
“El Museo Rodin, hay una mujer desnuda con pechos muy eróticas y culo increíble. 
Ella es hermosa”
“Los peces me fascinan. No puedo decir por qué. No hace ruido, es una mierda que 
no debería tener ningún interés para mí. Es la idea de su evolución en el agua lo que 
me gusta. La idea de que están unidos mediante la nada. A veces me encuentro a 
mí mismo durante minutos de pie delante de un acuario. De pie como un tonto. Es 
hermoso, eso es todo”
“El pelo es h rmoso. S bre todo el de los africanos. El pelo largo de la mujer. Mi 
cabeza es rectangular. No hay nada, esta limpia. Ella es hermosa, entonces creo que 
de esa manera es lo que yo quiero”
“En el libro Romance en Granada del autor Claude Jaunière narra la historia de una 
periodista de una familia modesta, su jefe la envía a Granada a un gran hotel. Ella 
nunca había conocido tanto lujo antes. En su habitación, hay cortinas, cuadros, 
muebles antiguos, una hermosos cama. Se veía tan hermosa en el libro... Me encantan 
las cosas hermosas y nunca me imaginé algo así.
Un cielo estrellado, debe ser hermoso. Una estrella, dicen que es una luz, pero puede 
haber cosas en el interior”
“El verde es hermoso. Porque cada vez que me gusta algo, me dicen que es verde. La 
hierba es verde, árboles, hojas, naturaleza ...
Me gusta vestir de verde”
“Hermoso, hice mi luto. No necesito belleza, no necesito las imágenes en el cerebro. 
Como no puedo apreciar la belleza, siempre huyo”
les dormeurs
azul piensa que se ve a si mismo
mira  a n gro es como no mi arle
negro se revela contando la historia al revés
leer lo que lee
Sophie Calle se hace la pregunta de ¿qué es la belleza para un 
ciego? a partir del momento en el que se encuentra observando a un 
grupo de deficientes visuales en dónde escucha que uno le dice a 
otro “Ayer vi una película preciosa”
Calle juega con la ventaja del que mira sin ser visto, pero a diferencia 
de en los durmientes (mirada consentida) no debe ocultarse. 
Los ciegos experimentan un mayor desarrollo de los otros sentidos. 
Un  irada háptica. U  acercamiento sin domi ació  visual. Los 
dem s sentidos se confi ran como h rramienta ecesaria para la 
descodificación de los códigos escópicos basados en el elogio de 
la visión. 
Tanto la mirada de Calle como de los ciegos es una mirada 
relación. La mirada va más allá del sentido de la vista y entran en 
juego otros sentidos como el tacto, olfato, etc.
Sophie Calle comienza su andadura con una mirada indefinida, 
reconstruyendo su propia realidad o intuyendo la de otros a partir de 
la relación con una multitud. En este caso, a partir de seguir a esa 
multitud observa, por casualidad, la relación que se produce entre 
gente con deficiencia visual (mirada relación). Quizá éste 
es el caso donde mejor se entiende cómo la mirada es más que un 
sentido visual.
Azul es detective y trabaja en su propia agencia. Un tipo llamado 
Blanco (mirada falsa) entra en la oficina encargando a Azul (mirada 
ingenua) que controle (mirada vigilancia) a un tal negro. Azul controla 
a Negro desde la ventana de enfrente. No ocurre nada fuera de lo 
normal lo que le lleva a Azul a tener un conocimiento extremo de 
él. Negro no hac  ada, Azul tiene la sensación de no hacer nada 
tampoco llegando a tener la impresión que mirar a Negro es mirarse 
a si mismo y viceversa (mirada relación).
Azul (mirada víctima) a partir del encargo que recibe por parte de 
Blanco (mirada falsa), controla (mirada vigilante) a un tipo llamado 
negro (mirada falsa) y escribe un informe semanal sobre su actividad. 
Azul cae en la desesperación por la escasa actividad de Negro (no 
sale de casa, está todo el rato en una habitación, prácticamente 
no se levanta del sofá). Azul, a partir de esta innactividad (mirada 
instante), decide que ya que no es capaz de ver lo que hace Negro 
va a leer lo que lee (mirada relación) y de este modo poder 
conocerle un poco mas.
Negro (mirada falsa) es consciente de la actividad tan frustrante 
que es para Azul (mirada victima) estar observandole sin encontrar 
ningun  resp e t .
MIRADA RELACIÓN
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.
VIENE DE _ entender la mirada como algo más alla del acto visual.
VA A _ mantener o hacer ver esa relación.
RAZÓN _ mantener relación con alguien a traves de elementos compratidos pero no directamente visuales.
CÓMO SE ACTIVA _ queriendo conocer algo del otro.
OPERATIVIDAD _ para resolver la inquietud que se tiene.
ESPACIO/TEMPORAL _ La relación entre los cuerpos no precisa ningún tipo de estrategia. El que inicia la relación no 
tienen ninguna necesidad de esconderse para no ser visto.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inocente: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando 
la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.
- mirada dirigida:  la m.relación puede venir de una m.dirigida en cuanto a que los elementos que te hacen 
desviar la mirada te permiten establecer una nueva relación sin necesidad de hacer uso de la vista para entrar en 
contacto con la otra parte de esa relación.
LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]
- Ya te dije que miraría dentro del sobre.
- Me dio su palabra, le creí.
- N  es nada personal, no pudo resistirse. Es un mirón nato. (Cobb analiza a la rubia con la mirada) 
Es igual, es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus exigencias se han 
vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa con tus chantajes. Dijo que 
fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma habitación. Fue muy preciso sobre cómo y 
dónde debía hacer esto. Habló de una alfombra manchada de sangre que tienes escondida para 
corroborar tu historia. Por si llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)
Cobb recibe órdenes del calvo para matar a la rubia. Cobb (mirada inicial) 
se aproxima a la rubi  (mirada ingenua) g nándose su co fianza, para poder 
asesinarla co  el mayor disimulo posible. La rubia (mirada ingenua) cree la 
historia que le ha contado Cobb (mirada falsa) sobre un asesinato que ha 
presenciado y le ayuda a buscar a alguien para que no le acusen de asesino. Al 
conseguir C bb (mir da falsa) ngañ r a Bill (mirada ingenua) para aparentar ser 
el asesin , Cobb (mirada f lsa) conversa con la rubia (mirada decepción) 
desvelándole (mirada revelada) que se trata de su propio asesinato. 
Bill en uno de lo  robos, a través de unas fotos (mirada dirigida) se 
siente atraído por la rubia, lo que le lleva a seguirla y entablar una 
relación con ella. La rubia (mirada falsa) se ha ganado la confianza 
de Bill (mirada ingenua) pero en realidad ella (mirada ingenua) es 
cómplice de Cobb (mirada falsa) para conseguir que Bill se aproxime 
a la Rubia y parezca culpable del asesinato que va a cometer Cobb 
con ella.
Aprovechándose de su complicidad, la rubia (mirada falsa) le hace 
a Bill (mirada ingenua) robar unas fotos suyas al calvo. Tras el robo 
Bill mira las fotos (mirada instante) y se da cuenta que no era lo que 
la rubia le había contado (mirada sospecha) y empieza a pensar que 
hay algo que no sabe. Bill (mirada decepción) va a conversar 
con la rubia (mirada falsa) y esta le cuenta (mirada revelada) que está 
ayudando a Cobb.
LA RUBIA DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 
[En casa de la Rubia. Bill y la rubia hablan]
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob. Entró en un apartamento hace unas semanas encontró a una vieja apaleada 
a muerte. Huyó y alguien le vio. Unos días después la policía le interrogó. Creen que 
la mató.
- Seguramente la mató.
- Es un ladrón, no un asesino. Así que les dijo que lo confundieron con otro ladrón que 
conocía. Uno que usaba el mismo modus operandi.
- ¿Por qué yo?
- Tu mismo caíste en la trampa.
Bill, tras enterarse de la complicidad de la rubia (mirada ingenua) 
con Cobb (mirada falsa) va a la policía para hacerle saber la verdad 
del caso. Cobb (mirada falsa) ya había actuado en consecuencia 
asesinando a la rubia. La policía escucha a Bill contar el caso (mirada 
revelada) pero, habiendose (mirada ingenua) dejado influenciar por 
Cobb (mirada falsa) en los robos y tener las pertenencias de la rubia, 
la policía le acusa (mirada revelada) a Bill (mirada decepción). 
la rubia vs cobb
bill vs la rubia
bill vs policía
mirada decepción de azul: negro le cuenta la historia al reves a azul
Azul (mirada victima) por peteción de Blanco (mirada falsa) vigila 
(mirada vigilante) a Negro. Pasado un tempo se da cuenta que no 
ocurre nada (mirada sospecha) y que ese caso no puede ser real. 
Azul cree que Blanco y Negro son la misma persona (mirada instante) 
y que él mismo está siendo vigilado por lo que decide acercarse 
 Negro. Fin l ente Negro le c firma (mirada revel da) sus 
suposiciones (mir d  decepción).
blanco como culpable
azul se da cuenta que sus suposiciones se aproximan a una verdad
Azul (mirada vigilante) controla a negro. Tras un tiempo sospecha 
que el caso en el que trabaja no es real y que es probable (mirada 
sospecha) que Blanco (mirada falsa) esté relacionado con Negro y 
el que esté siendo controlado sea él mismo. Azul (mirada víctima) 
decide cruzar la calle e ir a casa de Negro. Al llegar (mirada instante) 
corrobora la veracidad de sus imaginaciones comprobando que sus 
suposiciones estaban en lo cierto (mirada decepción) aunque no 
llega a cercionarse de ello al 100%.
MIRADA DECEPCIÓN
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.
VIENE DE _ haber tenido/conseguido confianza.
VA A _ tener conocimiento de que has caído en la trampa.
RAZÓN _ terminar el asunto.
CÓMO SE ACTIVA _ porque ya se ha terminado la actividad que discurría en paralelo.
OPERATIVIDAD _ para conocer la verdad.
ESPACIO/TEMPORAL _ No importa el lugar sino la tensión oculta que se ha resuelto. Se produce en el presente pero 
procede de hechos pasados.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada instante: la m.instan e p ede ser el momento en el cual una mirada o relación se convierta en una 
m.decepción.
- mirada dirigida:  desde una mirada no concretada a partir de una m.dirigida puede cambiar la relación a una 
m.decepción en el momento que, a partir del lemento en el que te fijas, tus espectativas u objetivo queda 
desviado o anulado.
- mirada revelada:  la m.revelada va a una m.decepción en el momento que en la relación establecida entre 
objeto y sujeto se destripa algo desconocido por parte de uno de los dos extremos afectando en sus planes 
futuros.
“Le pedí a la gente que me diera un par de horas de sueño. Que vinieran a dormir a 
mi cama. Para fotografiarlo. Para responder a algunas preguntas.
Me puse en contacto por teléfono con cuarenta y cinco personas: estraños cuyos 
nombres me había atraido por ser como los de amigos; amigos y vecinos me 
pidieron dormir durante el día, como el panadero.
Mi habitación se convirtió en un espacio constantemente ocupado durante ocho 
días, con gente durmiendo a intervalos regulares.
Veintinueve personas accedieron a venir a dormir. Cinco de ellos no se 
presentaron: entre ellos, una niñera contratada en el último moemnto pero que fue 
sustituida por ellos.
Dieciséis personas lo rechazaron, no estaban disponibles o algo les ocurría.
La ocupación de la cama comenzó el domi go 01 de abril 1979  17 horas y 
terminó el lunes 9 de abril  las 10 horas.
Veintiocho personas durmieron de manera sucesiva. Algunos coincidieron.
Se ofreció a todos desayuno, almuerzo o cena, dependiendo de la hora del día. 
Siempre tuvieron ropa de cama limpia.
Les hice a un par de preguntas. No para conocerlos, o investigarlos, sino para 
est blecer u contacto neutro y r moto.
Tomé fotografías cada hora. Vi el sueño de los durmientes.” 
Les Dormeurs. Sophie Calle 1979
La mirada de la Sophie Calle es una mirada consentida ya que el 
ciego sabe que la está mirando. 
Calle juega con la ventaja del que mira sin ser visto, pero a diferencia 
de en los durmientes (mirada consentida) no debe ocultarse. 
Los ciegos experimentan un mayor desarrollo de los otros sentidos. 
Una mirada háptica. Un acercamiento sin dominación visual. Los 
demas sentidos se configuran como herramienta necesaria para la 
descodificación de los códigos escópicos basados en el elogio de 
la visión. 
La mirada como facultad de estableces una relación, mas que 
recoger imágenes.
“Conocí a gente que nació ciega.
Que nunca habían visto.
Les pregunté lo que para ellos es la imagen de la belleza” 
Les Aveugles. Sophie Calle 1986
“La cosa más hermosa que he visto es el mar, la vista de la perla del mar”
“El Museo Rodin, hay una mujer desnuda con pechos muy eróticas y culo increíble. 
Ella es hermosa”
“Los peces me fascinan. No puedo decir por qué. No hace ruido, es una mierda que 
no debería tener ningún interés para mí. Es la idea de su evolución en el agua lo que 
me gusta. La idea de que están unidos mediante la nada. A veces me encuentro a 
mí mismo durante minutos de pie delante de un acuario. De pie como un tonto. Es 
hermoso, eso es todo”
“El pelo es hermoso. Sobre todo el de los africanos. El pelo largo de la mujer. Mi 
cabeza es rectangular. No hay nada, esta limpia. Ella es hermosa, entonces creo que 
de esa manera es lo que yo quiero”
“En el libro Romance en Granada del autor Claude Jaunière narra la historia de una 
periodista de una familia modesta, su jefe la envía a Granada a un gran hotel. Ella 
nunca había conocido tanto lujo ant s. En su habitación, hay cortinas, cuadros, 
muebles antiguos, una hermosos cama. Se veía tan hermosa en el libro... Me encantan 
las cosas hermosas y nunca me imaginé algo así.
Un cielo estrellado, debe ser hermoso. Una estrella, dicen que es una luz, pero puede 
haber cosas en el interior”
“El verde es hermoso. Porque cada vez que me gusta algo, me dicen que es verde. La 
hierba es verde, árboles, hojas, naturaleza ...
Me gusta vestir de verde”
“Hermoso, hice mi luto. No necesito belleza, no necesito las imágenes en el cerebro. 
Como no puedo apreciar la belleza, siempre huyo”
les dormeurs
les aveugles
La mirada de la Sophie es una mirada consentida ya que 
obtiene el permiso de quien es mirado. Se establece una relación, 
un entre. 
El que es mirado se somete a un estado de indefensa y 
vulnerabilidad, una antivisión total, un no ver lo que ocurre a tu 
alrededor.
El que duerme se convierte en una especie de ciego temporal. La 
relación de mirar es es unidireccional del que mira hacia el mirado. 
La visión del durmiente se reduce a una opacidad absoluta, sin luz, 
sin ojos.
El que mira posee una capacidad de vigilancia que rechaza cualquier 
tentativa onírica, traspasa el umbraculo de invisibilidad(el que es 
mirado lo sabe pero no devuelve la mirada) para satisfacer sus 
espectativas escópicas. 
Estad  de indefensa y vulnerabili ad(S phie_durmientes)
MIRADA CONSENTIDA
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.
VIENE DE _ tener interés por algo y pedir permiso para conseguirlo.
VA A _ conseguir resolver tu interés.
RAZÓN _ queriendo conseguir algo sin necesidad de ocultamiento por parte de nadie.
CÓMO SE ACTIVA _ teniendo un deseo hacia algo o por parte de alguien.
OPERATIVIDAD _ para resolver la inquietud que se tiene.
ESPACIO/TEMPORAL _ La relación entre los cuerpos no precisa ningún tipo de estrategia. El que inicia la relación no 
tienen ninguna necesidad de esconderse para no ser visto.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inocente: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando 
la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.
MIRADA INICIAL
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ parcialmente inconexa
VIENE DE _ tener varios objetivos abiertos
VA A _ concretar y centrarse en un objetivo
RAZÓN _ quiere dar respuesta a una orden o inquietud 
CÓMO SE ACTIVA _ teniendo una expectativa
OPERATIVIDAD _ para aproximarte a tu objetivo sin llegar a coincidir manteniendo una condición de invisibilidad
ESPACIO/TEMPORAL _ no importa el lugar. Importa el espacio creado entre objeto y sujeto. Existe relación de 
ida(hacia el objeto) pero no de vuelta (hacia el sujeto). Importa el pasado(inmediato o lejano) del objeto puesto 
que es lo que ha llamado la atención para comenzar la mirada. 
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 
- mirada indefinida: la m.indefinida no concreta. En el momento que hay un objetivo se considera m.inicial.
- mirada inocente: la m.inocente viene en el momento que alguien tras tener una m.inicial se interesa por algo sin 
mala intención de manera inocente.
- mirada víctima: la m.víctima se activa tras la m.inicial en el momento en que el que posee la mirada pasa a ser 
mirado por interés y sin saberlo.
- mirada instante: la m.inicial viene de una m.instante que es el momento en que pasa a concretarse y fijar un 
objetivo. La m.inicial al tener un objetivo puede caer en una m.instante que lo redirija.
- mirada dirigida: la m.inicial viene de una m.dirigida que lo conduce por unos intereses hacia algo.
- mirada vigilante: tras una m.inicial activada a partir de un objetivo, pasas a fijarte constantemente en algo por 
un interés determinado y la mirada se convierte en m.vigilante. 
- mirada ingenua:  la m.inicial puede convertirse en una m.ingenua en el momento que en la relación el sujeto que 
mantenía un contacto con algo o alguien pasa a ser usado.
BILL MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN COBB
- ¿Seguir?
- A seguir, empecé a seguir a la gente
- ¿Por qué lo hacías?
- Para ver a dónde iban. Cualquiera, vaya. ¿Cómo puedo explicárselo?¿alguna vez…
ha ido a un partido de futbol…y siguió, se dejo llevar por la muchedumbre de gente…
se detuvo lentamente y se fijó en una persona? De repente esa persona ya no forma 
parte de la muchedumbre. Se ha convertido en un individuo, así de repente. Se 
convirtió en algo irresistible.
- ¿Seguías a mujeres?
- No seguía a mujeres, no era algo sexual, seguía a cualquiera. Solo quería ver a donde 
iban, lo que hacían. 
- ¿Jugabas a ser agente secreto?
- Al cabo de un tiempo de seguir extraños, me volví adicto, tuve que crear reglas 
para no perder el control. Nunca seguí a personas mucho tiempo, ni a mujeres por 
un callejón de noche, ya sabe, ese tipo de cosas. Tenía que ser algo completamente 
aleatorio. Y cuando dejó de ser aleatorio, es cuando se convirtió en algo malo. Empecé 
a seguir a gente, a gente en concreto, cuando elegí a una persona a quien seguir, es 
cuando empezaron los problemas. Las demás personas me resultan interesantes. 
¿Nunca escuchó las conversaciones de otros en el autobús o en el metro? Ves a 
alguien en la calle que es interesante o se comporta de forma un tanto extraña, o algo 
así y te preguntas qué hay en sus vidas, lo que hacen de donde vienen y a donde 
van. Cuando observas el comportamiento de alguien, te haces cien mil preguntas. 
Quería hacer esas preguntas y quería saber las respuestas. Así que seguí a la gente 
para intentar averiguarlas. La regla más importante era que aunque averiguara dónde 
trabajaba alguien o donde vivía no podía seguir a la misma persona dos veces. Ésa era 
la regla más importante. Fue la primera que violé. 
La mirada inicial la posee Bill. Tras observar y seguir a muchos 
para inspirarse y escribir sus relatos, esta actividad se vuelve 
obsesiva y decide ponerse unas reglas entre las cuales se encuentra 
la regla de “no seguir a la misma persona dos veces”; en el momento 
en que no respeta esta regla, la mirada indefinida se convierte en 
mirada inicial con un objetivo. La muchedumbre inicial se centra 
en un individuo.
BILL MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN LA RUBIA
- Aquí no hay nada de valor
- No pareces muy preocupado
- No lo hago por el dinero
- Entonces, ¿por qué?
- Porque como tú, me interesa la gente. Sabes mucho de la gente por sus cosas.
   Y aquí está la caja.
- ¿Contiene algo valioso?
- No, aún más interesante. Cosas personales, como fotos, cartas, baratijas de 
Navidad. ¡Sorpresa!¿ves? un sobre, fotos, tarjetas, notas. Es una colección 
inconsciente, una exposición. 
- ¿Cómo que una exposición?
- Una exposición, cada objeto revela algo muy íntimo de otra persona. Es un gran 
privilegio verlo, no suele ocurrir. Es como un diario, lo esconden pero quieren que 
alguien lo vea, eso hago yo. Esconder y exponer, son las dos caras de la misma 
moneda.
La mirada inicial la posee Bill en tanto que se interesa por la rubia 
entre muchos otros robos que ha hecho. Bill observa y se introduce 
en las vidas personales de los demas a traves de sus objetos 
personales sin ninguna intención en concreto (mirada indefinida). A 
partir de unas fotografías (mirada dirigida) decide centrarse en una 
chica (la rubia).
SOPHIE MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN UN HOMBRE EN CONCRETO
- Aquí no hay nada de valor
- No pareces muy preocupado
- No lo hago por el dinero
- Entonces, ¿por qué?
- Porque como tú, me interesa la gente. Sabes mucho de la gente por sus cosas.
   Y aquí está la caja.
- ¿Contiene algo valioso?
- No, aún más interesante. Cosas personales, como fotos, cartas, baratijas de 
Navidad. ¡Sorpresa!¿ves? un sobre, fotos, tarjetas, notas. Es una colección 
inconsciente, una exposición. 
- ¿Cómo que una exposición?
- Una exposición, cada objeto revela algo muy íntimo de otra persona. Es un gran 
privilegio verlo, no suele ocurrir. Es como un diario, lo esconden pero quieren que 
alguien lo vea, eso hago yo. Esconder y exponer, son las dos caras de la misma 
moneda.
La mirada inicial la posee Sophie Calle. La artista observa 
a la gente al azar (mirada indefinida) por la calle hasta que por 
casualidad (mirada instante), coincide que una de esas personas se 
la presentan esa misma noche. Decide centrarse en esa persona 
(mirada inicial) y seguirle. El objetivo ya no es arbitrario sino que 
es concreto.
La mirada inicial la posee Azul cuando comienza un acercamiento 
a Negro a través de la visita recibida por parte de Blanco para 
encomendarle el trabajo (mirada falsa)
suite venitienne
bill vs la rubia
azul recibe órdenes para seguir a negro
bill vs individuo
Cobb (mirada inicial) busca en Bill (mirada víctima) un cómplice para 
que aprenda su modus operandi y en el momento de asesinar a la 
rubia, Bill parezca el sospechoso. Bill (mirada ingenua) arrastrado 
por Cobb (mirada falsa) lleva a cabo una serie de robos. En 
el tercer robo, Bill observa diversas fotos (mirada dirigida) de la 
mujer(compinchada (mirada ingenua) con Cobb (mirada falsa)) 
que le llaman mucho la atención, lo que le lleva a despertar un 
especial interés por ella. Bill (mirada victima) comienza a seguirla y 
acaba teniendo una relación con ella (mirada falsa).
Cobb busca un individuo que ingenuamente sea su 
cómplice para que le acaben acusando del asesinato de 
la rubia. Cobb se da cuenta (mirada instante) que Bill le 
observa (mirada inicial) y entonces Cobb (mirada inicial) 
comienza a seguir a Bill (mirada víctima). Cobb (mirada 
falsa) acaba consiguiendo la confianza de Bill (mirada 
ingenua)
la rubia vs bill
mirada falsa la de blanco cuando manda el trabajo a azul
cobb vs bill
Azul es detective y trabaja en su propia agencia. Un tipo llamado 
Blanco (mirada falsa) entra en la oficina encargando a Azul 
(mirada ingenua) que controle (mirada vigilancia) a un tal negro.
MIRADA FALSA
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe pero no es consciente
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa.
VIENE DE _ el que mira quiere usar al mirado.
VA A _ conseguir usar al mirado.
RAZÓN _ hay un objetivo para lo cual necesitas una víctima.
CÓMO SE ACTIVA _ por la aparición de un objetivo.
OPERATIVIDAD _ para no desvelar tu implicación en algo.
ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Lo que importa es la relación de tensión entre objeto y sujeto que se 
desarrolla en el tiempo.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inocente: la m.inocente, que es sin mala intención, puede convertirse en m.falsa en el momento que 
tu objetivo cambia y quieres mantener una relación próxima con alguien o algo, habiendo cosas que el contrario 
desc noce.
- mirada vigilante:  una m.falsa puede venir de un estado de control previo o m.vigilante lo que puede haber 
provocado que el sujeto que comenzó la relación inicial haya pasado a padecer la relación siedo la víctima(queda 
activada la m.falsa)
- mirada dirigida:  la m.dirigida puede venir por interés de una persona que posea una m.falsa haciendo que se 
modifique la relación existente.
- mirada revelada: la m.revelada puede proceder de una mirada falsa cuando el que posee la mirada le hace 
conocer al sujeto originario de la mirada que está siendo controlado.
- mirada ingenua: la m.falsa da lugar a una situación de desconocimiento por parte del sujeto sobre el interés del 
otro extremo de la relación. En este momento cuando el sujeto posee una m.ingénua sobre la situación.
Cobb (mirada falsa) tiene una relación con la rubia (mirada inocente) 
por interes para asesinarla. Cobb (mirada falsa) entabla una relación 
con Bill (mirada inocente) para que parezca el asesino de la Rubia. 
Cuando Cobb ya tiene engañado a Bill (mirada instante), se encuentra 
con la rubia en su casa (mirada inocente) y conversando con ella le 
empieza a hablar del “jefe” y otras cosas (mirada revelada) a 
partir de lo cual la rubia se queda descolocada (mirada sospecha)
COBB DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 
[En casa de l  Rubia. Cobb y la rubia habl n]
- es hora de trabajar. (Cobb se pon  los guantes  látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus 
exigencias se han vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa 
con tus chantajes. Dijo que fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma 
habitación. Fue muy preciso sobre cómo y dónde debía hacer esto. Habló de una 
alfombra manchada de sangre que tienes escondida para corroborar tu historia. Por si 
llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)
Bill (mirada inocente) tiene una relación con la rubia (mirada falsa). 
A raiz de esta relación Bill llega a robar unas fotos al calvo para 
roteger a la rubia. Tras el robo ve las fotos (mirada instante) y se da 
cuenta que no se corresponden con lo esperado (mirada sospecha) y 
va  asa de la rubia. La rubia le cuenta (mirada revel da) a Bill 
(mirada decepción)la verdad del caso.
LA RUBIA DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 
[En casa de la Rubia. Bill y la rubia hablan]
- L  hice por un amigo. La policía cree que hizo lgo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob. Entró en un apartamento hace unas semanas encontró a una vieja apaleada 
a m erte. Huyó y alg ie  l  vio. Unos días después la policía le interrogó. Creen que 
la mató.
- Seguramente la mató.
- Es un ladrón, no un asesino. Así que les dijo que lo confundieron con otro ladrón que 
conocía. Uno que usaba el mismo modus operandi.
- ¿Por qué yo?
- Tu mismo caíste en l  tr mpa.
Cuando la rubia (mirada falsa) le cuenta la verdad del caso a Bill 
(mirada decepción), Bill se dirige a la policía para acusar a Cobb 
y contarle el caso. Bill (mirada ingenua) que creía a Cobb su 
compañero, ha sido victima de la actuación de Cobb dejándose 
llevar por él. La policía acusa a Bill del asesinato de la rubia. Bill dice 
que es im osible. La policía le hace ver que si es posible (mirada 
revelada) a partir de las pertenencias que Bill posee de la rubia 
tras el robo inicial.
Azul (mirada víctima) tiene el deber de vigilar (mirada vigilancia) a 
Negro por orden de Blanco (mirada falsa). Nada ocurre y Azul piensa 
(mirada sospecha) que todo es mentira y que él mismo está siendo 
controlado (mirada instante) por lo que decide aproximarse a Negro 
para comprobarlo. Azul (mirada falsa) se aproxima a Negro (mirada 
victima) para conversar y Negro le cuenta su propia historia al revés 
(mirada revelada).
Azul piensa (mirada sospecha) que todo es mentira y que él 
mismo está siendo controlado (mirada instante) por lo que decide 
aproximarse a Negro para comprobarlo y hacerle ver a Negro 
(mirada revelada) que ya lo ha descubierto y no es Negro el 
único listo. Se miran y evitan reciprocamente.
Azul (mirada decepción) ya sabe toda la verdad del caso después de 
haber investigado sobre sus propias suposiciones (mirada sospecha) 
una vez que veía que una persona como Negro no podía existir. Azul 
(mirada inicial) se dirige a casa de Negro para finalizar el asunto y 
plantarle cara. Azul pide a Negro que le cuente el caso a lo que Negro 
responde (mirada revelada) que Azul ya sabe todo, que lo sabe 
desde el principio y que él solo se había dado cuenta de ello.
la rubia vs bill
policía vs bill
negro le cuenta l  historia al reves a azul
cobb vs la rubia
azul quiere demostrarle a negro que ya lo sabe
negro le dice a azul que ya sabe toda la historia
I A REVELADA
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y conocida.
VIENE DE _ ocultar algo.
VA A _ desvelar lo oculto.
RAZÓN _ querer que ambas partes tengan conocimiento.
CÓMO SE ACTIVA _ por deseo de querer llegar a un desenlace.
OPERATIVIDAD _ Para concluir con el caso.
ESPACIO/TEMPORAL _ Un lugar donde objeto y suj to estén situados de manera próxima o el hecho que revele lo 
oculto esté próximo a ambos en lgún momento.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada instante: la m.revelada, en donde el sujeto pasa a darle a conocer toda la totalidad de la relación al 
objeto, puede producirse a p rtir de un mom nt  concreto m diante una m.instant .
- mirada dirigida:  una m.dirigida puede llevar a una m.revelada en cuanto a que los elementos en los que te fijas 
te desvelan algo y hacen cambiar la relación.
- mira a vigilante: a partir de una m.vigilante don e el suj to mantiene una relación de control se puede 
transformar la relación a una m.revela a por una actuación determinada que haya llevado a cabo el objeto.
- mirada falsa: la m.revelada puede proceder de una mirada falsa cuando el que posee la mirada le hace conocer 
al sujeto originario de la mirada que está siendo controlado.
- mirada ingenua: la m.ingen a desemboca en una m.revelada en el momento que el sujeto es consciente de una 
situ ción que desconocía.
- mirada d cepción: la m.revelada va a una m.decepción en el momento que en la relación establecida entre 
objeto y sujeto se destripa algo desconocido por parte de uno de los dos extremos afectando en sus planes 
futuros.
LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
[En casa e la Rubia. Cobb y la rubia h blan]
- Ya te dij que miraría dentro del sobre.
- Me dio su palabra, le creí.
- No es nada personal, no pudo resistirse. Es un mirón nato. (Cobb analiza a la rubia 
con la mirada) Es igual, es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus 
exigencias se han vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa 
con tus chantajes. Dijo que fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma 
habitación. Fue muy preciso sobre cómo y dónde debía hacer esto. Habló de una 
alfombra manchada de sangre que tienes escondida para corroborar tu historia. Por si 
llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)
La rubia (mirada ingenua) tiene una relación con Cobb (mirada falsa) 
para ayudarle a conseguir a Bill como cepo para que le acusen de 
un supuesto asesinato. El objetivo de Cobb es asesinar a la rubia. 
Cuando ya han conseguido que Bill (mirada ingenua) haya caido 
en la trampa, Cobb (mirada revelada), hablando con la rubia(mirada 
ingenua), se refiere al “jefe”, a un asesinato producido en ese mismo 
lugar(el asesinato que presenció la rubia). Mientras la rubia (mirada 
sospecha) observa cómo prepara su modus operandi y piensa 
que Cobb se está volviendo en su contra. Cobb (mirada revelada) se 
dirige hacia la rubia (mirada decepción) para asesinarla.
Bill (mirada ingenua) es influenciado por Cobb (mirada falsa) para 
llevar a cabo una serie de robos. Uno de ellos es en casa de la rubia 
donde a partir de unas fotos colocadas estratégicamente (mirada 
dirigida) hacen que Bill se fije en ellas e interese por la rubia. Bill 
(mirada víctima) entabla una relación con la rubia (mirada falsa). 
Cuando Bill va a casa de la rubia observa que las fotos que tanto le 
habían llamado la atención ya no estaban en ese lugar y le llama la 
atención (mirada sospecha)
BILL DESCUBRE QUE LA RUBIA LE HA MENTIDO Y SOSPECHA  
[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-
- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quien es tu amigo?
Bill (mirada inocente) a través d  Cobb (mirada falsa) y por medio de 
unas fotos (mirada dirigida) se acerca a la rubia. Bill (mirada inocente) 
comienza una relación con la rubia (mirada falsa) llegando a robar 
unas fotos de ella al calvo. Bill tras robar las fotos, se da cuenta 
(mirada instante) que las fotos no eran como le había dicho la rubia y 
comienza a sospechar (mirada sospecha) que pasa algo raro.
a rubi  vs c bb
bill vs la rubia
bill vs la rubia
Azul (mirada inocente) por encargo de Blanco (mirada falsa) tiene 
que vigilar (mirada vigilante) a Negro. Por la situación tan extraña 
le parece verosimil que él mismo este siendo el vigilado (mirada 
sospecha) por Negro a partir de Blanco.
azul sospecha que negro le esté devolviendo la mirada
Azul (mirada víctima) observa a Negro (que es Blanco (mirada falsa)) 
y le tiene perfectamente calado. Se da cuenta que no pasa nada raro 
(mirada sospecha) y empieza a pensar que hay una parte de 
todo esto que él no sabe.
azul piensa que negro no existe por lo tanto que le esté mirando a él
Azul (mir da víctima) a traves de la observación a Negro (que es 
Blanco (mirad  falsa)) se da cue t  (mir da instante) que todo es 
mentira. Azul (mirada falsa) se aproxima a Negro (mirada víctima) 
disfrazandose (mi ada dirigida). Negro (mirada víctima) habla largo y 
tendido con Azul (mirada falsa) por lo que Azul sospecha (mirada 
sospecha) si Negro sabe que el disfrazado es Azul.
negro habla con el mendigo y azul cree que negro sabe que es azul
Azul (mirada vigilancia) controla a Negro. El caso es muy raro y nada 
en especial ocurre. Azul empieza a pensar (mirada sospecha) 
que quizás Blanco (mirada falsa) tenga que ver con Negro y que el 
que esté siendo observado sea el mismo.
negro trabaja con blanco?
MIRADA SOSPECHA
EL QUE MIRA _ lo sabe y sospecha d l conocimiento del mirado
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa.
VIENE DE _ algo que levanta la sospecha.
VA A _ comprobar que tu mirada te es devuelta.
RAZÓN _ omprobar que tu intuición es cierta.
CÓMO SE ACTIVA _ unos hechos que dejan la relación aparentemente unidireccional en evidencia.
OPERATIVIDAD _ para salir de la ignorancia.
ESPACIO/TEMPORAL _ No h y lugar c ncreto. Importa la relación entre ambas partes en el tiempo y los hechos que 
se van destripando en el presente procedentes del pasado. Todo ello tiene una repercusión en el futuro.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada víctima: la m.víctima la pos e un sujeto que desconoce que está siendo mirado. Puede modificarse a 
una m.sospecha cuando el sujeto empieza a intuir a partir de una serie de hechos o acciones que es víctima de 
una observación.
- mirada instante:  una m.sospecha se convierte en otro tipo de mirada a partir de una m.instante. Del mismo 
modo un tipo de mirada sin concretar se puede convertir en una m.sospecha a partir de un momento dado o 
m.instante.
Un  momento  en un estado de e cuentros a partir del cual empiezas a actuar y 
transformas la realidad
lo que v m s lo que os mirarelación
RUBIA MIRA Y ES TESTIGO DEL ASESINATO
[Conversación entre Bill y la Rubia en el bar sobre el calvo]
- Nunca explicas porque es peligroso
- Está bien. Vino a mi apartamento con un par de colegas suyos. No supe lo que 
estaba ocurriendo hasta que llegó otro tipo que al parecer les debía dinero. Eso no les 
gustó mucho, así que agarró un martillo, le sostuvieron y le machacó cada uno de sus 
dedos y luego le machacó el cráneo.
- ¿Me tomas l p lo?
- No
La mirad  instante no la posee nadie. La rubia, de man ra 
inconscient  es testigo de un sesinato. A partir de este mom nto las 
o as se vuelv n en su contra (mirada victima y  que quienes cree 
sus allegados son sus rivales). El calvo(mirada inicial) entabla relación 
con Cobb para que la asesine. Cobb (mirada falsa) se aproxima a la 
rubia (mirada víctima), ganándose su confianza (mirada ingenua) y 
aparentar una relación que finalmente acabará en desgracia.
BILL OBSERVA A COBB. COBB SE DA CUENTA Y LE DEVUELVE LA MIRADA
-¿Quién y por qué?
Obviamente no eres un policía, así que, ¿quién eres y p rqué m  sigues?
- Lo siento, no sé qué dices.
- No me mientas. ¿Quién carajo eres?
- No te estaba siguiendo. Te vi co  se ac , me pareciste interesante.
[conversación entr  Bill y la Rubia. Bill está decepcionado tras el robo de las fotos 
para la rubia]
- Tu mismo caíste en la trampa. Cobb notó que le seguías muchos días antes de que 
se acercara a ti. Al principio creyó que eras un policía y entonces él te siguió a ti.
- ¿Me siguió a mi?
- Te siguió y vio que eras un pobre infeliz esperando a ser usado.
- Así que tú y Cobb os aprovechaseis de mi ¿cómo pudiste hacerme esto a mi? ¿A 
cualquiera?
La mirada instante no la posee nadie. Bill tras seguir a una 
muchedumbre sin concretar (mirada indefinida) se centra (mirada 
inicial) en Cobb con la ventaja del que mira sin ser visto. Cobb en 
un momento dado, que se corresponde con la mirada instante, 
se da cuenta de que esta siendo mirado y devuelve esa mirada a 
escondidas de que Bill lo sepa (mir da víctima).
“A finales de enero de 1980 en las calles de París, seguí a un hombre que perdí la 
pista  entre la multitud unos minutos después. Esa misma noche, en una fiesta, me 
lo presentaron por casualidad. Mientras hablábamos, me contó que se iba de viaje a 
Venecia. Decidí unirme l viaje sin que él lo supiera.” 
Suite vénitienne. Sophie Calle 1980
La mirada instante no la posee nadie. Azul tras haber estado 
observando a Negro desde su ventana (mirada vigilante) y sospechar 
la realidad del caso (mirada sospecha) sobre si Negro (mirada falsa)
le devuelve la mirada (mirada víctima) cide cruzar la calle y subir 
a casa de Negro. Una vez en la puerta, Negro abre y es el momento 
(mirada instante) en que se enfr ntan cara a cara. Azul qui re
conocer la verd d del caso y comprobar que todas sus sospechas 
son ciertas.
testig
cobb se da cuenta de ser observado
suite venitienne
Azul va a casa de Negro, ya no hay vuelta a atras
La mirada instante no la posee nadie. Azul al entrar en casa de 
Negro se da cuenta que sus sospechas tras haber estado mirando 
a Negro eran falsas, nada se asemejaba con la realidad, dandose 
cuenta que efectivamente todo es una farsa y el caso no es un caso 
(mirada decepción)
Azul se da cuenta que no hay ada
La mirada instante no la posee nadie. El momento a partir 
del cual Sophie se da cuenta que una de las pers nas que había 
seguido esa m ñana(mirada indefinida) era el hombre que le acaban 
de pr sentar y en consecuencia de ello comienza a seguirle (mi ada 
inicial).
leer lo que lee
Azul (mirada víctima) a partir del ncargo que recib  por parte de 
Blanco (mirada falsa), controla (mirada vigilante) a un tipo llamado 
negro (mirada falsa) y escribe un informe semanal sobre su actividad. 
Azul cae en la desesperación por la escasa actividad de Negro (no 
sale de casa, está todo el rato en una habitación, prácticamente 
no se levanta del sofá). Azul, a partir de esta innactividad (mirada 
instante), decide que ya que no es capaz de ver lo que hace o 
escribe Negro va a leer lo que lee (mirada relación) y de este modo 
poder conocerle un poco más.
MIRADA INSTANTE
EL QUE MIRA _ lo sabe pero no siempre es consciente
EL QUE ES MIRADO _ es una situación
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa en el instante
VIENE DE _ estar en algun sitio y ser testigo o fijarte en algo(a veces de manera inesperada o inconsciente)
VA A _ transformas la situación
RAZÓN _ el azar, la sospresa.
CÓMO SE ACTIVA _ por una acción pasada
OPERATIVIDAD _ o se controla. En cons cuencia se actúa.
ESPACIO/TEMPORAL _ no hay escena concreta. Ni si quiera espacio. La escena es el tiempo en cuanto a que se 
produce en un momento dado. Influye el pasado (lejano o próximo) como generador de la acción.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 
- mirada inocente: la m.instante es un momento a partir del cual una mirada o relación de algún tipo despierta un 
interés e  un suj to. Este, comienza una nueva relación o mirada que puede ser de manera inocente y sin malas 
pretensiones. Por el contrario, a partir de una m.inocente puede cambiar el tipo de relación a partir de una mirada 
instante en un momento concreto.
- mirada inicial: la m.inicial viene de una m.instante que es el momento en que pasa a concretarse y fijar un 
objetivo. La m.inicial al tener un objetivo puede caer en una m.instante que lo redirija.
- mirada indefinida: la m.instante es un momento a partir del cual la m.indefinida, que no concreta en nada, se 
modifica mostrando interés por algo.
- mirada dirigida: la m.dirigida precede a la m.instante ya que cuando tienes un tipo de mirada en curso que te la 
están tratando de desviar(sin que seas consciente de ello) la situación cambia en un momento dado a otro tipo de 
relación a partir de la m.instante.
- mirada vigilante: mientras se tiene una relación de control y vigilancia a partir de la m.vigilante, en un momento 
dado mediante la m.instante esa relación puede modificarse. Por el contrario una relación (en este caso sin 
concretar el tipo de relación) a partir de una m.instante se puede llegar a cambiar a un estado de control.
- mirada sospecha: una m.sospecha se convierte en otro tipo de mirada a partir de una m.instante. Del mismo 
modo un tipo de mirada sin concretar se puede convertir en una m.sospecha a partir de un momento dado o 
m.instante.
- mirada víctima: una relación en la que el sujeto(que cree ser el único controlador de la situación)se vuelve 
víctima sin saber que el otro extremo de la relación tiene conocimiento de ello(el sujeto posee una mirada víctima) 
puede cambiar de estado a partir de un momento dado o mirada instante. Así mismo una mirada ajena puede 
convertirse en m.victima a partir de un instante concreto(m.instante).
- mirada decepción: la m.instante puede ser el momento en el cual una mirada o relación se convierta en una 
m.decepción.
- mirada revelada: la m.revelada, en donde el sujeto pasa a darle a conocer toda la totalidad de la relación al 
objeto, puede producirse a partir de un momento concreto mediante una m.instante.
BILL SE INTERESA POR LA RUBIA DE MANERA INOCENTE Y LA RUBIA LO UTILIZA
[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-
- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob.
Bill (mirada victima) es atraido en uno de los robos por unas fotos de 
una rubia (mirada dirigida). Bill (mirada ingenua) decide entablar 
una relación con ella (mirada falsa) porque le parece atractiva y le 
gusta.
Bill sigue a la multitud (mirada indefinida) son fijarse en ningun 
individuo hasta que empieza a seguir a Cobb de forma continuada 
(mirada inicial). Cobb se da cuenta que le siguen y comienza a seguir 
(mirada inicial) a Bill (mirada victima). Cobb decide entrar en contacto 
con Bill y se aproxima a él. Cobb (mirada falsa) se gana la confianza 
de Bill (mirada ingenua)
LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
LE AYUDA A BUSCAR UNA VICTIMA Y CAMELARSELA PARA QUE LO ACUSEN.
[Cobb se encuentra en casa de la rubia con ella. La rubia le empieza a hablar]
- ¿Qué fue todo eso?
- Tú, tus cosas. Las va a vender él mismo. 
- ¿qué significa eso?
- Significa que mor ió el anzuelo
- Lo guardará, fingirá que lo vendió, me dará el dinero y quizá recuperes casi todo, si 
tienes suerte. Dios, salió perfecto. Lo de las fotos funcionó. Incluso conseguí que se 
cortara el pelo y cambiara su forma de vestir.
- ¿Eso significa que me dirás donde escondiste mi pendiente?
- No. Y no esperes que devuelva las bragas. Le da demasiada vergüenza. 
- Cállate. ¿Por qué rompiste mi ventana?¿No pudiste encontrar una llave?
- No, hubiesen sido tres llaves seguidas. Incluso Bill no se creería eso. Dios, que 
vergüenza cuando fuimos a su apartamento. Justo debajo del felpudo, como le dije. 
¡Da lástima! Era un felpudo nuevo. Estoy convencido de que lo compró solo para 
esconder la llave.
La rubia tiene una relación con el calvo. Al ser testigo de un asesinato 
(mirada instante) el calvo le presta especial atención poniendola bajo el 
punto de mira (mirada ingenua) hasta que llega un momento que 
decide asesinarla. El calvo (mirada inicial) manda a Cobb asesinar a la 
rubia. Cobb (mirada falsa) se aproxima a la rubia (mirada ingenua) 
ganandose su confianza para asesinarla llamando lo menos posible 
la atención.
bill vs la rubia
la r bi  vs cobb
bill vs cobb
MIRADA INGENUA
EL QUE MIRA _ lo sabe (víctima)
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe (se aproxima sin que se exceda la confianza)
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y conocida que oculta algo.
VIENE DE _ tu rival te ha inspirado confianza.
VA A _ tener confianza en el contrario sin saber que es tu rival.
RAZÓN _ ocultar algo para conseguir otra cosa.
CÓMO SE ACTIVA _ necesitando a alguien para usarlo.
OPERATIVIDAD _ para conseguir algo de alguien.
ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Es cuestión del tiempo que se tarda en conseguir ese objetivo que está en el 
aire y la relación entre objeto-sujeto para que no se desvele la verdad.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inocente: la m.inocente se puede volver ingenua en el momento que la relación que tienes con algo se 
vuelve interesada por parte del otro sin tu saberlo.
- mirada falsa:  la m.falsa da lugar a una situación de desconocimiento por parte del sujeto sobre el interés del 
otro extremo de la relación. En este momento cuando el sujeto posee una m.ingénua sobre la situación.
- mirada inicial:  la m.inicial puede convertirse en una m.ingenua en el momento que en la relación el sujeto que 
mantenía un contacto con algo o alguien pasa a ser usado.
- mirada revelada:  la m.ingenua desemboca en una m.revelada en el momento que el sujeto es consciente de 
una situación que desconocía.
MIRADA INOCENTE
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ ha habido algún tipo de contacto previo
VIENE DE _ tener una intención a priori con buena voluntad.
VA A _ resolver la intención.
RAZÓN _ ha habido algún tipo de contacto y se te ha despertado un deseo.
CÓMO SE ACTIVA _ a partir de un contacto previo.
OPERATIVIDAD _ conocer mejor al objeto.
ESPACIO/TEMPORAL _ no importa la escena de la mirada, pudiendo no estar cara a cara todo el rato. Importa la 
suma de tiempos en espacio compartido.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 
- mirada inicial: la m.inocente viene en el momento que alguien tras tener una m.inicial se interesa por algo sin 
mala intención de manera inocente.
- mirada dirigida: la m.dirigida precede a la m.inocente ya que mientras que tú ya eras poseedor de una mirada, 
una tercera person  puede estar interesada en redirigir tu mirada, consiguiéndolo a través de algún medio externo 
a cualquiera de las relaciones. Te pasas a fijar/relacionar con algo de manera inocente.
- mirada instante: la m.instante es un momento a partir del cual una mirada o relación de algún tipo despierta un 
interés en un sujeto. Este, comienza una nueva relación o mirada que puede ser de manera inocente y sin malas 
pretensiones. Por el contrario, a partir de una m.inocente puede cambiar el tipo de relación a partir de una mirada 
instante en un momento con reto.
- mirada falsa: la m.inocente, que es sin mala intención, puede convertirse en m.falsa en el momento que tu 
objetivo cambia y quieres mantener una relación próxima con alguien o algo, habiendo cosas que el contrario 
desconoce.
- mirada ingenua: la m.inocente se puede volver ingenua en el momento que la relación que tienes con algo se 
vuelve interesada por parte del otro sin tu saberlo.
- mir d  víctima: la m.víctima vie e de una m.inocente en el momento que en la relación inocente (donde la 
relación sólo la conoce el sujeto) el objeto es consciente de ello y se interesa por el sujeto, pero el sujeto es 
totalmente inconsciente que le están devolviendo la mirada.
- mirada relación: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando la 
relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.
- mirada consentida: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación 
cuando la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.
suite venitienne
bill VS la rubia
zul mira  negro
“Seguí a extraños en la calle. Por el placer de seguir, no porque me interesaran. Los 
fotografié sin su conocimiento, anoté sus movimientos, y finalmente les perdí de 
vista y olvidé.
A finales de enero de 1980 en las calles de París, seguí a un hombre que perdí la 
pista  entre la multitud unos minutos después. Esa misma noche, en una fiesta, me 
lo presentaron por casualidad. Mientras hablábamos, me contó que se iba de viaje a 
Venecia. Decidí unirme al viaje sin que él lo supiera.” 
Suite vénitienne. Sophie Calle 1980
BILL MIRA A LA RUBIA SIN MALA INTENCIÓN
[Bill y Cobb están robando en casa de la rubia. Bill se sorprende por las fotos de 
la chica]
- ¿Es ella?
- Si, está buenísima.
- Tiene fotos de ella por todas partes.
- Si, es tractiva.
[Bill entra en el bar que ha entrado la rubia. Baja las escaleras y entra en la sala. Ve a 
la rubia en la barra. Se acerca a otra parte de la barra y pide una cerveza. Observa a 
la rubia y se acerca a ella]
- ¿Puedo invitarte a una copa?
- Si, pero no te acostarás conmigo
- ¿Por qué?
- Porque estoy con ese tipo
- ¿ese calvo?
- Puedes invitarme a una copa pero olvídate del sexo ¿aun quieres invitarme a esa 
copa?
- No (silencio entre los dos) ¿Qué hace una chica linda como tú..?
- ¿Aquí?
- Aquí con ese calvo cabrón
- Es una historia muy larga. Baja la voz, es el dueño de este lugar.
- Quería que me prestaras atención. (Silencio) Me llamo Daniel Lloyd, mis amigos me 
llaman Danny. (le tiende la mano y no ofrece respuesta. La rubia contesta bebiendo 
vino)
- ¿Y qué?
- Obviamente has tenido un día malo. La clase de día que te hace creer que todos 
son unos interesados.
- Si. He tenido muchos días así últimamente. (Se miran. La rubia mira al calvo, se 
levanta) Dime algo.
- ¿Cómo qué? (la rubia le pega un bofetón en la cara. El calvo se ríe)
- Te veo fuera en diez minutos.
La mirada inoce te la posee Bill. Tras u a serie de robos 
llevados a cabo (mirada indefinida) con Cobb, Bill se centra en la 
rubia (mirada inicial) por causa de una mirada dirigida por parte de 
Cobb a través de unas fotografías. En este momento (mirada instante) 
la intención de Bill es conocer a la rubia sin  aprovecharse de ella, 
simplemente como relación personal.
La mirada inocente la posee Azul. Él ha recibido el encargo por 
parte de Blanco (mirada falsa) de controlar a Negro y escribir un 
informe semanal sobre la situación. Azul obedece y realiza un deber.
Sophie Calle observa al individuo sin ninguna intención negativa a 
través de una mirada honesta sin intención de aprovecharse de 
él negativamente. Simplemente mirar por satisfacción personal para 
cumplir con un deseo. 
Calle, seguía individuos (mirada indefinida) por las calles de Paris 
cuando una noche le presentaron a un hombre el cual reconoció 
(mirada instante) como uno de los que había estado siguiendo ese 
mismo día. El hombre le contó que se iba de viaje a Venecia al día 
siguiente y ella pensó que eso no era fruto de la casualidad, por lo 
que decidió seguirle. (mirada honesta)
Su rol de flâneuse la ha convertido en agente activo, en la 
mujer poseedora de la mirada. Para la teórica Laura Mulvey la 
mirada del hombre se definía como voyeur, y su victima eran las 
representaciones femeninas en el cine clásico de hollywood(L.
Mulvey: placer visual y cine narrativo). Por el contrario con Calle, ella 
es la voyeur cuyo objeto de deseo es el hombre  desconocido.
MIRADA INDEFINIDA
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ inconexa
VIENE DE _ querer mirar/dar respuesta a preguntas. Querer resolver algo.
VA A _ descubrir lo escondido
RAZÓN _ la “no razón” 
CÓMO SE ACTIVA _ con la incertidumbre
OPERATIVIDAD _ dar respuesta a preguntas
ESPACIO/TEMPORAL _ escenas públicas, semipúblicas, frecuentadas por personas ajenas entre sí. La multitud 
(objeto a seguir) no tiene pasado ni futuro. Reconstruyes tu presente a partir de su presente. 
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 
- mirada inicial: la m.indefinida no concreta. En el momento que hay un objetivo se considera m.inicial.
- mirada instante: la m.instante es un momento a partir del cual la m.indefinida, que no concreta en nada, se 
modifica mostrando interés por algo.
BILL MIRA A MUCHOS. MUCHEDUMBRE
- ¿Seguir?
- A seguir, empecé a seguir a la gente
- ¿A quién?
- A cualquiera al principio. De eso se trat ba, alguien al azar. Alguien que no sabía 
quién era. 
- Y entonces ¿qué?
- Entonces nada
-¿Nada?
- Nada, sólo veía a dónde iban… y lo que hacían y luego me iba a casa. 
- ¿Por qué lo hacías?
- Para ver a dónde iban. Cualquiera, vaya. ¿Cómo puedo explicárselo?¿alguna vez…
ha ido a un partido de futbol…y siguió, se dejo llevar por la muchedumbre de gente…
se detuvo lentamente y se fijó en una persona? De repente esa persona ya no forma 
parte de la muchedumbre. Se ha convertido en un individuo, así de repente. Se 
convirtió en algo irresistible.
Las demás personas me resultan interesantes. ¿Nunca escuchó las conversaciones 
de otros en el autobús o en el metro? Ves a alguien en la calle que es interesante o se 
comporta de forma un tanto extraña, o algo así y te preguntas qué hay en sus vidas, 
lo que hacen de donde vienen y a donde van. Cuando observas el comportamiento 
de alguien, te haces cien mil preguntas. Quería hacer esas preguntas y quería saber 
las respuestas. Así que seguí a la gente para intentar averiguarlas. La regla más 
importante era que aunque averiguara dónde trabajaba alguien o donde vivía no 
podía seguir a la misma persona dos veces. Ésa era la regla más importante. Fue la 
primera que violé.
La mirada indefinida la posee Bill. Su intención es observar a la 
multitud sin concretar en ningún individuo. Gente al azar que no sabe 
de d nde vienen  a donde van, simplemente por el hecho de dar 
respuesta a las preguntas que le surgen en el momento.
muchedumbre
filatures parisiennes
l’hôtel
“Lunes, 16 de febrero 1981, después de diversos procedimientos y un año de espera, 
me contrataron como empleada doméstica para una suplencia de tres semanas en un 
hotel de Venecia: Hotel C.
Me dieron doce habitaciones en el cuarto piso. Durante mis horas de limpieza, 
examiné los efectos personales de los viajeros, los signos de una estancia temporal de 
determinados clientes, su permanencia en la misma habitación. Vi los detalles de las 
vidas ajenas a mí. El viernes, 06 de marzo 1981, terminó mi suplencia.” 
L´Hôtel. Sophie Calle 1981
“Seguí a extraños en la calle. Por el placer de seguir, no porque no me interesaran. 
Los fotografié sin que se enteraran, anoté sus movimientos, y finalmente les perdí la 
vista y les olvidé.” 
Filatures parisiennes. Sophie Calle 1978-79
Tras un largo periodo fuera se su ciudad, Sophie Calle regresa a 
París. Deambula por las calles siguiendo a la gente a través de una 
mirada indefinida, lo que le lleva a realizar su obra Filatures 
parisiennes. La artista observa a la gente por la calle, busca en el 
desconocido un aliado. Descifra los distintos mapas criptográficos 
que anidan en cada individuo buscando la sombra del otro.
Calle, es capaz de utilizar su innata observación, para descubrir 
lo escondido, lo inaccesible. Deambular y perseguir la multitud. 
Conseguir rastrear la sombra de un perseguido. La razón por la cual  
sigue a la gente es la no razón. Una razón de instinto.
Sopgie Calle observa a la gente con una mirada indefinida a 
través de sus pertenencias y objetos personales para construir una 
realidad. No le interesa centrarse en un individuo sino que le interesa 
la acción de construir una historia a partir de objetos aparentemente 
insignificantes.
En la obra de Filatures Parisiennes reconstruye su vida cuando 
regresa a la ciudad, a partir de las huellas de otros. En este caso 
reconstruye la vida de otros a partir de sus objetos personales. 
Ambos casos se desarrollan a partir de una mirada indefinida puesto 
que lo que le interesa no es concretar en un individuo.
MIRADA DIRIGIDA
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ el que mira está posicionado desde fuera provocando la atención y sin implicarse 
necesariamente en ella.
VIENE DE _ un hecho pasado que lo provoca o pretende algo
VA A _ cambiar la situación y que se produzca lo deseado
RAZÓN _ monotonía, rumbo incorrecto o no deseado.
CÓMO SE ACTIVA _ a partir de algo que llama la atención.
OPERATIVIDAD _ desviar una situación. Cambiar algo.
ESPACIO/TEMPORAL _ Un lugar concreto que esté en el paso del que va a padecer la acción. Tiene relación con el 
pasado para producirse y las consecuencias influirán en el futuro. 
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inicial: la m.inicial viene de una m.dirigida que lo conduce por unos intereses hacia algo.
- mirada falsa: la m.dirigida puede venir por interés de una persona que posea una m.falsa haciendo que se 
modifique la relación existente.
- mirada inocente: la m.dirigida precede a la m.inocente ya que mientras que tú ya eras poseedor de una mirada, 
un  tercera persona puede estar interesada en redirigir tu mirada, consiguiéndolo a través de algún medio externo 
a cualquiera de las relaciones. Te pasas a fijar/relacionar con algo de manera inocente.
- mirada instante: la m.dirigida preced  a la m.instante ya que cuando tiene  un tipo de mirada en curso que te la 
están tratando de desviar(sin que seas consciente de ello) la situación cambia en un momento dado a otro tipo de 
relación a partir de la m.instante.
- mirada decepción: desde una mirada no concretada a partir de una m.dirigida puede cambiar la relación a 
una m.decepción en el momento que, a partir del elemento en el que te fijas, tus espectativas u objetivo queda 
desv ado o anulado.
- mirada relación:  la m.relación puede venir de una m.dirigida en cuanto a que los elementos que te hacen 
desviar la mirada te permiten establecer una nueva relación sin necesidad de hacer uso de la vista para entrar en
contacto con la otra parte de esa relación.
- mirada revelada:  una m.dirigida puede llevar a una m.revelada en cuanto a que los elementos en los que te fijas 
te desvelan algo y hacen cambiar la relación.
Bill inicialmente de manera desinteresada ve a la rubia con mirada 
indefinida. A partir de la disposición de una serie de fotos por parte 
de la Rubia y Cobb (mirada dirigida) se fija una y otra vez en 
ellas, lo que le lleva a activar un estado de deseo personal hacia ella 
(mirada inocente).
Bill podría considerarse el hombre de en medio:
Cobb --- Bill --- Rubia
Cobb mira a Bill (mirada falsa) y le lleva a mirar (mirada dirigida) a 
la rubia. Bill mira a la rubia (mirada inocente) y la rubia (mirada falsa) 
se deja mirar por Bill (mirada victima)
La mirada dirigida la posee Cobb, ya que entrar en casa de la 
rubia o las fotos encima del piano no es casualidad sino que son 
señales para que Bill se fije en ella y comience una relación.
bill vs la rubia
azul se disfraz  para traer a negro
La mir  dirigida la posee Azul cuando a p rtir de na serie 
de ircunstancias comienza  so pechar que una persona como 
Negro no existe por lo que cree (mirada sospecha) que Negro le está 
observando. Azul se disfraza (mirada dirigida) y de este modo 
llama la atención de Negro que se para a hablar con él.
MIRA A VIGILANTE
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ desconocida. Conectada a partir de un tercero.
VIENE DE _ una situación ajena.
VA A _ controlar una situación.
RAZÓN _ hay unos principios que se tienen que cumplir.
CÓMO SE ACTIVA _ a partir de algo o un tercero que quiere obtener un conocimiento.
OPERATIVIDAD _ comprobar.
ESPACIO/TEMPORAL _ No importa el lugar concreto sino la situación de proximidad entre ambas partes de la 
relación. Se desarrolla, generada por un pasado, en un presente sin estar implicado el futuro.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- irada instante: mientras se tiene una relación de control y vigilancia a partir de la m.vigilante, en un momento 
dado mediante la m.instante esa relación puede modificarse. Por el contrario una relación (en este caso sin 
concretar el tipo de relación) a partir de una m.instante se puede llegar a cambiar a un estado de control.
- mirada inicial: tras una m.inicial activada a partir de un objetivo, pasas a fijarte constantemente en algo por un 
interés determinado y la mirada se convierte en m.vigilante. 
- mirada revelada:  a partir de una m.vigilante donde el sujeto mantiene una relación de control se puede 
transformar la relación a una m.revelada por una actuación determinada que haya llevado a cabo el objeto.
- mirada falsa: una m.falsa puede venir de un estado de control previo o m.vigilante lo que puede haber 
provocado que el sujeto que comenzó la relación inicial haya pasado a padecer la relación siedo la víctima(queda 
activada la m.falsa)
Bill, (mirada inocente)               fruto de su relación tan próxima con 
la rubia intenta ayudarla. La rubia (mirada falsa) se hace la víctima 
con unas supuestas fotos que tiene el calvo de ella. Para que no 
se aprovechen de ella, Bill inocentemente (mirada víctima) controla 
y vigila al calvo (mirada vigilancia) para robarle las fotos que 
posee de ella.
La mirada vigilancia la posee Bill controlando los movimientos 
y actuaciones del alvo y en este sentido poder actuar en su contra 
para proceder al robo con los metodos aprendidos de Cobb.
Bill a partir de una mirada dirigida de Cobb mediante unas fotos se 
interesa por la rubia. Cuando la empieza a seguir (mirada inocente) 
entra en un bar y se acerca a conversar con ella sin mala intención. 
El calvo(amante de la rubia) controla a partir de una mirada 
vigilante el primer acercamiento de Bill a la rubia.
Primera toma de contacto entre Azul y Negro. Azul comienza a vigilar a Negro
Azul es un espía que trabaja en su propia oficina cuando un día 
entra un individuo llamado Blanco (mirada falsa) y le encarga una 
misión. Azul debe vigilar, a partir de una mirada vigilante, a un 
tipo llamado Negro. Para ello, Blanco ha alquilado un piso frente a 
la ventana de Negro. Azul (mirada ingenua) obedece las órdenes de 
Bl nco. Lo que Azul no sabe (mirada víctima) s que Negro a su vez 
le está mirando.
bill vs el calvo
bill vs la rubia
azul vigila a negro
BILL SE INTERESA POR LA RUBIA DE MANERA INOCENTE Y LA RUBIA LO UTILIZA
[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-
- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob.
Cobb (mirada falsa) le lleva a Bill (mirada ingenua) a realizar una 
serie de robos. Uno de los robos va dirigido a una chica rubia. Cobb 
(mir da falsa) y l  rubia (mirada ing nua) como cómplice colocan na 
serie de fotos (mirada dirigida) en la casa para ll mar la atención d  
Bill. Bill se fija en ella, mpi z a seguirla y empiezan una relación 
personal. Lo que Bill (mirada víctima) no sabe es que la rubia 
(mirada falsa) es cómpli e de Cobb y todo es u  montaj .
LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
LE AYUDA A BUSCAR UNA VICTIMA Y CAMELARSELA PARA QUE LO ACUSEN.
[Cobb se encuentra en casa de la rubia con ella. La rubia le empieza a hablar]
- ¿Qué fue todo eso?
- Tú, tus cosas. Las va a vender él mismo. 
- ¿qué significa eso?
- Significa que mordió el anzuelo
- Lo guardará, fingirá que lo vendió, me dará el dinero y quizá recuperes casi todo, si 
tienes suerte. Dios, salió perfecto. Lo de las fotos funcionó. Incluso conseguí que se 
cortara el pelo y cambiara su forma de vestir.
- ¿Eso significa que me dirás donde escondiste mi pendiente?
- No. Y no esperes que devuelva las bragas. Le da demasiada vergüenza. 
- Cállate. ¿Por qué rompiste mi ventana?¿No pudiste encontrar una llave?
- No, hubiesen sido tres llaves seguidas. Incluso Bill no se creería eso. Dios, que 
vergüenza cuando fuimos a su apartamento. Justo debajo del felpudo, como le dije. 
¡Da lástima! Era un felpudo nuevo. Estoy convencido de que lo compró solo para 
esconder la llave.
Cobb (mirada falsa) entabla una relación con la rubia (mirada 
víctima) para aproximarse a ella y cometer el crimen de asesinarla. 
Par  que la rubia no sospeche le cuenta una historia sobre un 
asesinato falsa y la convence para que ella (mirada falsa) tenga un 
acercamiento con Bill (mirada víctima) y hacer a Bill culpable de 
ese asesi ato, que acabará siendo su propio as sinato.
“Según mis instrucci nes e  el m  de abril de 1981, mi adre fue a la agencia 
“Duluc, det ctives privados”. Pidió que me siguieran y exigió un informe escrito de mi 
tiempo y una serie de fotografías como prueba” 
La Filatur . Sophie Call  1981
BILL OBSERVA A COBB. COBB SE DA CUENTA Y LE DEVUELVE LA MIRADA
-¿Quién y por qué?
Obviamente no eres un policía, así que, ¿quién eres y porqué me sigues?
- Lo siento, no sé qué dices.
- N  me mientas. ¿Quié  carajo eres?
- No te estaba siguiendo. Te vi con ese saco, me pareciste interesante.
[conversación entre Bill y la Rubia. Bill está decepcionado tras el robo de las fotos 
para la rubia]
- Tu mismo caíste en la trampa. Cobb notó que le seguías muchos días antes de que 
se acercara a ti. Al principio creyó que eras un policía y entonces él te siguió a ti.
- ¿Me siguió a mi?
- Te siguió y vio que eras un pobre infeliz esperando a ser usado.
- Así que tú y Cobb os aprovechaseis de mi ¿cómo pudiste hacerme esto a mi? ¿A 
cualqui ra?
Bill pasea por las calles de la ciudad siguiendo a la multitud (mirada 
indefinida) cuando acaba concretando en un individuo (mirada inicial): 
Cobb. Cobb termina percibiendo esa mirada (mirada instante). Le 
interesa tener una persona para usarla y decide hacer uso de Bill 
(mirada inoc nte)por lo que le devu lve la mirada (mirada inicial) 
y comienza a seguir a Bill sin que éste (mirada víctima) se de 
cuenta. Cobb (mirada falsa) se acaba acercando a Bill para entablar 
relación con él (mirada ingenua)
Azul (mirada inocente) recibe el encargo por parte de Blanco (mirada 
falsa) de vigilar a un tipo llamado Negro. Azul vigila (mirada vigilante) 
a Negro. El caso, simplemente es porque Negro, que es Blanco, 
necesita a Azul (mirada víctima) mirandole y mandandole 
informes para ser consciente de su propia existencia.
Azul (mirada vigilante) observa a Negro pensando que es un caso 
muy raro. Comienza a sospechar (mirada sospecha) que Negro sea 
Blanco y el observado esté siendo él mismo. Azul s be (mirada 
c pción) la verdad del caso (mirada instante) y pasa a actuar de 
manera especial sin contarle a Negro (mirada víctima) que sabe 
la verdad.
bill vs la rubia
cobb vs la rubia
sophie
bill vs cobb
azul engañado
mirada victima l  de negro, azul ya lo sabe
S phie Calle (mirada inici l) le pid   su m dre (pensa  mirada) que 
contrate un detective (mirada víctima) para que la siga, fotografíe, 
tome notas durante un día y después mande un informe de todo. 
Calle sabe que está siendo observada y controlada. La mirada del 
detectiv  es una mirad  víctima, ya que, pese a ser él el qu  
inicia esa relación a partir de la mirada, Calle sabe que esta siendo 
mirada, por lo tanto es conocerora de esa relación. El detective 
de conoce el con cimiento por parte d  la artista ac rca de su 
activida  como observador.
MIRADA VÍCTIMA
EL QUE MIRA _ no lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa pero inconexa. Ambos se conocen pero mantienen distancia y 
disimulan.
VIENE DE _ darse cuenta de una relación.
VA A _ cambiar las circunstancias de esa relación.
RAZÓN _ hay algo que se quiere guardar en el anonimato pero a la vez se quiere continuar la relación.
CÓMO SE ACTIVA _ el objeto(que oculta algo) se da cuenta y quiere mantener la relación pero sin contacto y 
conocimiento del sujeto original.
OPERATIVIDAD _ para mantener una relación mientras “lo oculto” va discurriendo en paralelo.
ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Es el tiempo el que marca la relación en función del hecho que ocurre en 
paralelo y el deseo del objeto.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inocente: la m.víctima viene de una m.inocente en el momento que en la relación inocente (donde la 
relación sólo la conoce el sujeto) el objeto es consciente de ello y se interesa por el sujeto, pero el sujeto es 
totalmente inconsciente que le están devolviendo la mirada.
- mirada inicial:  la m.víctima se activa tras la m.inicial en el momento en que el que posee la mirada pasa a ser 
mirado por interés y sin saberlo.
- mirada instante:  una relación en la que el sujeto(que cree ser el único controlador de la situación)se vuelve 
víctima sin saber que el otro extremo de la relación tiene conocimiento de ello(el sujeto posee una mirada víctima) 
puede cambiar de estado a partir de un momento dado o mirada instante. Así mismo una mirada ajena puede 
convertirse en m.victima a partir de un instante concreto(m.instante).
- mirada sospecha: la m.víctima la posee un sujeto que desconoce que está siendo mirado. Puede modificarse 
a una m.sospecha cuando el sujeto empieza a intuir a partir de una serie de hechos o acciones que es víctima de 
una observación.
“Conocí a gente que nació ciega.
Que nunca habían visto.
Les pregunté lo que para ellos es la imagen de la belleza” 
Les Aveugles. Sophie Calle 1986
TESTIMONIOS DE LOS CIEGOS SOBRE ¿QUÉ ES LA BELLEZA?
“La cosa más hermosa que he visto es el mar, la vista de la perla del mar”
“El Museo Rodin, hay una mujer desnuda con pechos muy eróticas y culo increíble. 
Ella es hermosa”
“Los peces me fascinan. No puedo decir por qué. No hace ruido, es una mierda que 
no debería tener ningún interés para mí. Es la idea de su evolución en el agua lo que 
me gusta. La idea de que están unidos mediante la nada. A veces me encuentro a 
mí mismo durante minutos de pie delante de un acuario. De pie como un tonto. Es 
hermoso, eso es todo”
“El pelo es hermoso. Sobre todo el de los africanos. El pelo largo de la mujer. Mi 
cabeza es rectangular. No hay nada, esta limpia. Ella es hermosa, entonces creo que 
de esa manera es lo que yo quiero”
“En el libro Romance en Granada del autor Claude Jaunière narra la historia de una 
periodista de una familia modesta, su jefe la envía a Granada a un gran hotel. Ella 
nunca había conocido tanto lujo antes. En su habitación, hay cortinas, cuadros, 
muebles antiguos, una hermosos cama. Se veía tan hermosa en el libro... Me encantan 
las cosas hermosas y nunca me imaginé algo así.
Un cielo estrellado, debe ser hermoso. Una estrella, dicen que es una luz, pero puede 
haber cosas en el interior”
“El verde es hermoso. Porque cada vez que me gusta algo, me dicen que es verde. La 
hierba es verde, árboles, hojas, naturaleza ...
Me gusta vestir de verde”
“Hermoso, hice mi luto. No necesito belleza, no necesito las imágenes en el cerebro. 
Como no puedo apreciar la belleza, siempre huyo”
les dormeurs
azul piensa que se ve a si mismo
mirar a negro es como no mirarle
negro se revela contando la historia al revés
leer lo que lee
Sophie Calle se hace la pregunta de ¿qué es la belleza para un 
ciego? a partir del momento en el que se encuentra observando a un 
grupo de deficientes visuales en dónde escucha que uno le dice a 
otro “Ayer vi una película preciosa”
Calle juega con la ventaja del que mira sin ser visto, pero a diferencia 
de en los durmientes (mirada consentida) no debe ocultarse. 
Los ciegos experim ntan un mayor desarrollo de l s otros sentidos. 
Una mirada háptica. Un acercamiento sin dominación visual. Los 
demas sentidos se configuran como herramienta necesaria para la 
descodificación de los códigos escópicos basados en el elogio de 
la visión. 
Tanto la mirada de Calle como de los ciegos es una mirada 
relación. La mirada va más allá del sentido de la vista y entran en 
juego otros sentidos como el tacto, olfato, etc.
Sophie Calle comienza su andadura con una mirada indefinida, 
reconstruyendo su propia realidad o intuyendo la de otros a partir de 
la relación con una multitud. En este caso, a partir de seguir a esa 
multitud observa, por casualidad, la relación que se produce entre 
gente con deficiencia visual (mirada relación). Quizá éste 
es el caso donde mejor se entiende cómo la mirada es más que un 
sentido visual.
Azul es detective y trabaja en su propia agencia. Un tipo llamado 
Blanco (mirada falsa) entra en la oficina encargando a Azul (mirada 
ingenua) que controle (mirada vigilancia) a un tal negro. Azul controla 
a Negro desde la ventana de enfrente. No ocurre nada fuera de lo 
normal lo que le lleva a Azul a tener un conocimiento extremo de 
él. Negro no hace nada, Azul tiene la sensación de no hacer nada 
tampoco llegando a tener la impresión que mirar a Negro es mirarse 
a si mismo y viceversa (mirada relación).
Azul (mirada víctima) a partir del encargo que recibe por parte de 
Blanco (mirada falsa), controla (mir da vigilante) a un tip  llamado 
negro (mirada f lsa) y escribe un inf rme semanal obre s  actividad. 
Azul cae en la desesperación por la escasa actividad de Negro (no 
sale de casa, está todo el rato en una habitación, prácticamente 
no se levanta del sofá). Azul, a partir de esta innactividad (mirada 
instante), decide que ya que no es capaz de ver lo que hace Negro 
va a leer lo que lee (mirada relación) y de este modo poder 
conocerle un poco mas.
Negro (mirada falsa) es consciente de la actividad tan frustrante 
que es para Azul (mirada victima) estar observandole sin encontrar 
ninguna respuesta.
MIRADA RELACIÓN
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.
VIENE DE _ entender la mirada como algo más alla del acto visual.
VA A _ mantener o hacer ver esa relación.
RAZÓN _ mantener relación con alguien a traves de elementos compratidos pero no directamente visuales.
CÓMO SE ACTIVA _ queriendo conocer algo del otro.
OPERATIVIDAD _ para resolver la inquietud que se tiene.
ESPACIO/TEMPORAL _ La relación entre los cuerpos no precisa ningún tipo de estrategia. El que inicia la relación no 
tienen ninguna necesidad de esconderse para no ser visto.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inocente: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando 
la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.
- mirada dirigida:  la m.relación puede venir de una m.dirigida en cuanto a que los elementos que te hacen 
desviar la mirada te permiten establecer una nueva relación sin necesidad de hacer uso de la vista para entrar en 
contacto con la otra parte de esa relación.
LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]
- Ya te ije que mir ría dentro del sobre.
- Me dio su palabra, le creí.
- No es nada personal, no pudo resistirse. Es un mirón nato. (Cobb analiza a la rubia con la mirada) 
Es igual, es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus exigencias se han 
vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa con tus chantajes. Dijo que 
fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma habitación. Fue muy preciso sobre cómo y 
dónde debía hacer esto. Habló de una alfombra manchada de sangre que tienes escondida para 
corroborar tu historia. Por si llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)
Cobb recibe órdenes del calvo para matar a la rubia. Cobb (mirada inicial) 
se aproxima a la rubia (mirada ingenua) ganándose su confianza, para poder 
asesinarla con el mayor disimulo posible. La rubia (mirada ingenua) cree la 
historia que le ha contado Cobb (mirada falsa) sobre un asesinato que ha 
presenciado y le ayuda a buscar a alguien para que no le acusen de asesino. Al 
conseguir Cobb (mirada falsa) engañar a Bill (mirada ingenua) para aparentar ser 
el asesino, Cobb (mirada falsa) conversa con la rubia (mirada decepción) 
desvelándole (mirada revelada) que se trata de su propio asesinato. 
Bill en uno de los robos, a través de unas fotos (mirada dirigida) se 
siente atraído por la rubia, lo que le lleva a seguirla y entablar una 
relación con ella. La rubia (mirada falsa) se ha ganado la confianza 
de Bill (mirada ingenua) pero en realidad ella (mirada ingenua) es 
cómplice de Cobb (mirada falsa) para conseguir que Bill se aproxime 
a la Rubia y parezca culpable del asesinato que va a cometer Cobb 
con ella.
Aprovechándose de su complicidad, la rubia (mirada falsa) le hace 
a Bill (mirada ingenua) robar unas fotos suyas al calvo. Tras el robo 
Bill mira las fotos (mirada instante) y se da cuenta que no era lo que 
la rubia le había contado (mirada sospecha) y empieza a pensar que 
hay algo que no sabe. Bill (mirada decepción) va a conversar 
con la rubia (mirada falsa) y esta le cuenta (mirada revelada) que está 
ayudando a Cobb.
LA RUBIA DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 
[En casa de la Rubia. Bill y la rubia hablan]
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob. Entró en un apartamento hace unas semanas encontró a una vieja apaleada 
a muerte. Huyó y alguien le vio. Unos días después la policía le interrogó. Creen que 
la mató.
- Seguramente la mató.
- Es un ladrón, no un asesino. Así que les dijo que lo confundieron con otro ladrón que 
conocía. Uno que usaba el mismo modus operandi.
- ¿Por qué yo?
- Tu mismo caíste en la trampa.
Bill, tras enterarse de la complicidad de la rubia (mirada ingenua) 
con Cobb (mirada falsa) va a la policía para hacerle saber la verdad 
del caso. Cobb (mirada falsa) ya había actuado en consecuencia 
asesinando a la rubia. La policía escucha a Bill contar el caso (mirada 
revelada) pero, habiendose (mirada ingenua) dejado influenciar por 
Cobb (mirada falsa) en los robos y tener las pertenencias de la rubia, 
la policía le acusa (mirada revelada) a Bill (mirada decepción). 
la rubia vs cobb
bill vs la rubia
bill vs policía
mirada decepción de azul: negro le cuenta la historia al reves a azul
Azul (mirada victima) por peteción de Blanco (mirada falsa) vigila 
(mirada vigilante) a Negro. Pasado un tempo se da cuenta que no 
ocurre nada (mirada sospecha) y que ese caso no puede ser real. 
Azul cree que Blanco y Negro son la misma persona (mirada instante) 
y que él mismo está siendo vigilado por lo que decide acercarse 
a Negro. Finalmente Negro le confirm (mirada revelada) sus 
suposiciones (mirada d cepción).
blanco como culpable
azul se da cuenta que sus suposiciones se aproximan a una verdad
Azul (mirada vigilante) controla a negro. Tras un tiempo sospecha 
que el caso en el que trabaja no es real y que es probable (mirada 
sospecha) que Blanco (mirada falsa) esté relacionado con Negro y 
el que esté siendo controlado sea él mismo. Azul (mirada víctima) 
decide cruzar la calle e ir a casa de Negro. Al llegar (mirada instante) 
corrobora la veracidad de sus imaginaciones comprobando que sus 
suposiciones estaban en lo cierto (mirada decepción) aunque no 
llega a cercionarse de ello al 100%.
MIRADA DECEPCIÓN
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.
VIENE DE _ haber tenido/conseguido confianza.
VA A _ tener conocimiento de que has caído en la trampa.
RAZÓN _ terminar el asunto.
CÓMO SE ACTIVA _ porque ya se ha terminado la actividad que discurría en paralelo.
OPERATIVIDAD _ para conocer la verdad.
ESPACIO/TEMPORAL _ No importa el lugar sino la tensión oculta que se ha resuelto. Se produce en el presente pero 
procede de hechos pasados.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada instante: la m.instante puede ser el momento en el cual una mirada o relación se convierta en una 
m.decepción.
- mirada dirigida:  desde una mirada no concretada a partir de una m.dirigida puede cambiar la relación a una 
m.decepción en el momento qu , a partir del lem nto en el que te fijas, tus espectativas u objetivo queda 
desviado o anulado.
- mirada revelada:  la m.revelada va a una m.decepción en el momento que en la relación establecida entre 
objeto y sujeto se destripa algo desconocido por parte de uno de los dos extremos afectando en sus planes 
futuros.
“Le pedí a la gente que me diera un par de horas de sueño. Que vinieran a dormir a 
mi cama. Para fotografiarlo. Para responder a algunas preguntas.
Me puse en contacto por teléfono con cuarenta y cinco personas: estraños cuyos 
nombres me había atraido por ser como los de amigos; amigos y vecinos me 
pidieron dormir durante el día, como el panadero.
Mi habitación se convirtió en un espacio constantemente ocupado durante ocho 
días, con gente durmiendo a intervalos regulares.
Veintinueve personas accedieron a venir a dormir. Cinco de ellos no se 
presentaron: entre ellos, una niñera contratada en el último moemnto pero que fue 
sustituida por ellos.
Dieciséis personas lo rechazaron, no estaban disponibles o algo les ocurría.
La ocup ción de la cama comenzó el doming 01 de abril 1979 a 17 horas y 
terminó el lunes 9 de abril a las 10 horas.
Veintiocho personas durmieron de manera sucesiva. Algunos coincidieron.
Se ofreció a todos desayuno, almuerzo o cena, dependiendo de la hora del día. 
Siempre tuvieron ropa de cama limpia.
Les hice a un par de preguntas. No para conocerlos, o investigarlos, sino para 
establecer un contacto neutro y remoto.
Tomé fotografías cada hora. Vi el sueño de los durmientes.” 
Les Dormeurs. Sophie Calle 1979
La mirada de la Sophie Calle es una mirada consentida ya que el 
ciego sabe que la está mirando. 
Calle juega con la ventaja del que mira sin ser visto, pero a diferencia 
e en los d rmientes (mirada co sentida) no debe ocultarse. 
Los ciegos experimentan un mayor desarrollo de los otros sentidos. 
Un  mirada háptica. Un acercamiento sin dominación visual. Los 
d mas sentidos se configuran como herramienta necesaria para la 
de codificación de los códigos escópi os basados en el elogio de 
la visión. 
La mirada como facultad de estableces una relación, mas que 
recoger i ágenes.
“Conocí a gente que nació ciega.
Que nunca habían visto.
Les pregunté lo que para ellos es la imagen de la belleza” 
Les Aveugles. Sophie Calle 1986
“La cosa más hermosa que he visto es el mar, la vista de la perla del mar”
“El Museo Rodin, hay una mujer desnuda con pechos muy eróticas y culo increíble. 
Ella es h rmosa”
“Los peces me fascinan. No puedo decir por qué. No hace ruido, es una mierda que 
no debería tener ningún interés para mí. Es la idea de su evolución en el agua lo que 
me gusta. La idea de que están unidos mediante la nada. A veces me encuentro a 
mí mismo durante minutos de pie delante de un acuario. De pie como un tonto. Es 
hermoso, eso es todo”
“El pelo es hermoso. Sobre todo el de los africanos. El pelo largo de la mujer. Mi 
cabeza es rectangular. No hay nada, esta limpia. Ella es her osa, entonces creo que 
de esa manera es lo que yo quiero”
“En el libro Romance en Granada del autor Claude Jaunière narra la historia de una 
periodist  de una familia modesta, su jefe la envía a Gran da a un gran hotel. Ella 
nunca había conocido tanto lujo antes. En su habitación, hay cortinas, cua ros, 
muebles antiguos, una hermosos cama. Se veía tan hermosa en el libro... Me encantan 
las cosas hermosas y nunca me imaginé algo así.
Un cielo estrellado, debe ser hermoso. Una estrella, dicen que es una luz, pero puede 
haber cosas en el interior”
“El verde es hermoso. Porque cada vez que me gusta algo, me dicen que es verde. La 
hierba es verde, árboles, hojas, naturaleza ...
Me gusta vestir de verde”
“Hermoso, hice mi luto. No necesito belleza, no necesito las imágenes en el cerebro. 
Como no puedo apreciar la belleza, siempre huyo”
les dormeurs
les aveugles
La mirada de la Sophie es una mirada consentida ya que 
obtiene el permiso de quien es mirado. Se establece una relación, 
un entre. 
El que es mirado se somete a un estado de indefensa y 
vulnerabilidad, una antivisión total, un no ver lo que ocurre a tu 
alrededor.
El que duerme se convierte en una especie de ciego temporal. La 
relación de mir r es es un direccional del que mira hacia el mirado. 
La visión del durmiente se reduce a una opacidad absoluta, sin luz, 
sin ojos.
El q e ira posee una capacidad de vigilancia qu  rech za cualquier 
tentativa onírica, traspasa el umbraculo de invisibilidad(el que es 
mirado lo sabe pero no devuelve la mirada) para satisfacer sus 
espectativas escópicas. 
Estado de indefensa y vulnerabilidad(Sophie_durmientes)
MIRADA CONSENTIDA
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.
VIENE DE _ tener interés por algo y pedir permiso para conseguirlo.
VA A _ conseguir resolver tu interés.
RAZÓN _ queriendo conseguir algo sin necesidad de ocultamiento por parte de nadie.
CÓMO SE ACTIVA _ teniendo un deseo hacia algo o por parte de alguien.
OPERATIVIDAD _ para resolver la inquietud que se tiene.
ESPACIO/TEMPORAL _ La relación entre los cu rpos no precisa ningún tipo de estrategia. El que inicia la relación no 
tienen ninguna necesidad de esconderse para no ser visto.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inocente: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando 
la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.
MIRADA INICIAL
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ parcialmente inconexa
VIENE DE _ tener varios objetivos abiertos
VA A _ concretar y centrarse en un objetivo
RAZÓN _ quiere dar respuesta a una orden o inquietud 
CÓMO SE ACTIVA _ teniendo una expectativa
OPERATIVIDAD _ para aproximarte a tu objetivo sin llegar a coincidir manteniendo una condición de invisibilidad
ESPACIO/TEMPORAL _ no importa el lugar. Importa el espacio creado entre objeto y sujeto. Existe relación de 
ida(hacia el objeto) pero no de vuelta (hacia el sujeto). Importa el pasado(inmediato o lejano) del objeto puesto 
que es lo que ha llamado la atención para comenzar la mirada. 
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 
- mirada indefinida: la m.indefinida no concreta. En el momento que hay un objetivo se considera m.inicial.
- mirada inocente: la m.inocente viene en el momento que alguien tras tener una m.inicial se interesa por algo sin 
mala intención de manera inocente.
- mirada víctima: la m.víctima se activa tras la m.inicial en el momento en que el que posee la mirada pasa a ser 
mirado por interés y sin saberlo.
- mirada instante: la m.inicial viene de una m.instante que es el momento en que pasa a concretarse y fijar un 
objetivo. La m.inicial al tener un objetivo puede caer en una m.instante que lo redirija.
- mirada dirigida: la m.inicial viene de una m.dirigida que lo conduce por unos intereses hacia algo.
- mirada vigilante: tras una m.inicial activada a partir de un objetivo, pasas a fijarte constantemente en algo por 
un interés determinado y la mirada se convierte en m.vigilante. 
- mirada ingenua: la m.inicial uede convertirse en una m.ingenua en el mom nto que en la relación el sujeto que 
mantenía un contacto con algo o alguien pasa a ser usado.
BILL MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN COBB
- ¿Seguir?
- A seguir, empecé a seguir a la gente
- ¿Por qué lo hacías?
- Para ver  dónde iban. Cualquiera, vaya. ¿Cómo puedo explicárselo?¿algun  v z…
ha ido a un partido de futbol…y siguió, se dejo llevar por la muchedumbre de gente…
se detuvo lentamente y se fijó en una persona? De repente esa persona ya no forma 
parte de la muchedumbre. Se ha convertido en un individuo, así de repente. Se 
convirtió en algo irresistible.
- ¿Seguías a mujeres?
- No seguía a mujeres, no era algo sexual, seguía a cualquiera. Solo quería ver a donde 
iban, lo que hacían. 
- ¿Jugabas a ser agente secreto?
- Al cabo de un tiempo de seguir extraños, me volví adicto, tuve que crear reglas 
para no perder el control. Nunca seguí a personas mucho tiempo, ni a mujeres por 
un callejón de noche, ya sabe, ese tipo de cosas. Tenía que ser algo completamente 
aleatorio. Y cuando dejó de ser aleatorio, es cuando se convirtió en algo malo. Empecé 
a seguir a gente, a gente en concreto, cuando elegí a una persona a quien seguir, es 
cuando empezaron los problemas. Las demás personas me resultan interesantes. 
¿Nunca escuchó las conversaciones de otros en el autobús o en el metro? Ves a 
alguien en la calle que es interesante o se comporta de forma un tanto extraña, o algo 
así y te preguntas qué hay en sus vidas, lo que hacen de donde vienen y a donde 
van. Cuando observas el comportamiento de alguien, te haces cien mil preguntas. 
Quería hacer esas preguntas y quería saber las respuestas. Así que seguí a la gente 
para intentar averiguarlas. La regla más importante era que aunque averiguara dónde 
trabajaba alguien o donde vivía no podía seguir a la misma persona dos veces. Ésa era 
la regla más importante. Fue la primera que violé. 
La mirada inicial la posee Bill. Tras observar y seguir a muchos 
para inspirarse y escribir sus relatos, esta actividad se vuelve 
obsesiva y decide ponerse unas reglas entre las cuales se encuentra 
la regla de “no seguir a la misma persona dos veces”; en el momento 
en que no respeta esta regla, la mirada indefinida se convierte en 
mirada inicial con un objetivo. La muchedumbre inicial se centra 
en un individuo.
BILL MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN LA RUBIA
- Aquí no hay nada de valor
- No pareces muy preocupado
- No lo hago por el dinero
- Entonces, ¿por qué?
- Porque como tú, me interesa la gente. Sabes mucho de la gente por sus cosas.
   Y aquí está la caja.
- ¿Contiene algo valioso?
- No, aún más interesante. Cosas personales, como fotos, cartas, baratijas de 
Navidad. ¡Sorpresa!¿ves? un sobre, fotos, tarjetas, notas. Es una colección 
inconsciente, una exposición. 
- ¿Cómo que una exposición?
- Una exposición, cada objeto revela algo muy íntimo de otra persona. Es un gran 
privilegio verlo, no suele ocurrir. Es como un diario, lo esconden pero quieren que 
alguien lo vea, eso hago yo. Esconder y exponer, son las dos caras de la misma 
moneda.
La mirada inicial la posee Bill en tanto que se interesa por la rubia 
entre muchos otros robos que ha hecho. Bill observa y se introduce 
en las vidas personales de los demas a traves de sus objetos 
personales sin ninguna intención en concreto (mirada indefinida). A 
partir de unas fotografías (mirada dirigida) decide centrarse en una 
chica (la rubia).
SOPHIE MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN UN HOMBRE EN CONCRETO
- Aquí no hay nada de valor
- No pareces muy preocupado
- No lo hago por el dinero
- Entonces, ¿por qué?
- Porque como tú, me interesa la gente. Sabes mucho de la gente por sus cosas.
   Y aquí está la caja.
- ¿Contiene algo valioso?
- No, aún más interesante. Cosas personales, como fotos, cartas, baratijas de 
Navidad. ¡Sorpresa!¿ves? un sobre, fotos, tarjetas, notas. Es una colección 
inconsciente, una exposición. 
- ¿Cómo que u a exposición?
- Una exposición, cada objeto revela algo muy íntimo de otra persona. Es un gran 
privilegio verlo, no suele ocurrir. Es como un diario, lo esconden pero qui ren que 
alguien lo vea, eso hago yo. Esconder y exponer, son las dos caras de la misma 
moneda.
La mirada inicial la p ee Sophie Cal e. La artista observa 
a la gente al azar (mir da i definida) por la calle hasta que por 
casualidad (mirada instante), coincide que un  de sas personas se 
la presentan esa misma noche. Decide centrarse en esa persona 
(mirada inicial) y seguirle. El objetivo ya no es arbitrario sino que 
es concreto.
La mirada inicial la posee Azul cuando comienza un acercamiento 
a Negro a través de la visita recibida por parte de Blanco para 
encomendarle el trabajo (mirada falsa)
suite venitienne
bill vs la rubia
azul recibe órdenes para seguir a negro
bill vs individuo
Cobb (mirada inicial) busca en Bill (mirada víctima) un cómplice para 
que aprenda su modus operandi y en el momento de asesinar a la 
rubia, Bill parezca el sospechoso. Bill (mirada ingenua) arrastrado 
por Cobb (mirada falsa) lleva a cabo una serie de robos. En 
el tercer robo, Bill observa diversas fotos (mirada dirigida) de la 
mujer(compinchada (mirada ingenua) con Cobb (mirada falsa)) 
que le llaman mucho la atención, lo que le lleva a despertar un 
especial interés por ella. Bill (mirada victima) comienza a seguirla y 
acaba teniendo una relación con ella (mirada falsa).
Cobb busca un individuo que ingenuamente sea su 
cómplice ara que le acaben acusando del asesinato de 
la rubia. Cobb se da cuenta (mirada instante) que Bill le 
observa (mir da inicial) y entonces Cobb (mirad  inicial) 
o ienza a segui   Bill (mi ada víctima). Cobb (mirad  
falsa) acaba consiguiendo la confianza de Bill (mirada 
ingenua)
la rubia vs bill
mirada falsa la de blanco cuando manda el trabajo a azul
cobb vs bill
Azul es detective y trabaja en su propia agencia. Un tipo llamado 
Blanco (mirada falsa) entra en la oficina encargando a Azul 
(mirada ingenua) que controle (mirada vigilancia) a un tal negro.
MIRADA FALSA
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe pero no es consciente
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa.
VIENE DE _ el que mira quiere usar al mirado.
VA A _ conseguir usar al mirado.
RAZÓN _ hay un objetivo para lo cual necesitas una víctima.
CÓMO SE ACTIVA _ por la aparición de un objetivo.
OPERATIVIDAD _ para no desvelar tu implicación en algo.
ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Lo que importa es la relación de tensión entre objeto y sujeto que se 
desarrolla en el tiempo.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada i ocente: la m.inocente, que es sin mala int nción, p de convertirse en m.falsa en el momento que 
tu objetivo cambia y quieres mantener una relación próxima con alguien o algo, habiendo cosas que el contrario 
desconoce.
- mirada vigilante:  una .falsa puede venir de un estado de control previo o m.vigilante lo que puede haber 
provocado que el sujeto que comenzó la relación inicial haya pasado a padecer la relación siedo la víctima(queda 
activada la m.falsa)
- mirada dirigida:  la m.dirigida puede venir por interés de una persona que posea una m.falsa haciendo que se 
modifique la relación existente.
- mirada revelada: la m.revelada puede proceder de una mirada falsa cuando el que posee la mirada le hace 
conocer al sujeto originario de la mirada que está siendo controlado.
- mirada ingenua: la m.falsa da lugar a una situación de desconocimiento por parte del sujeto sobre el interés del 
otro extremo de la relación. En este momento cuando el sujeto posee una m.ingénua sobre la situación.
Cobb (mirada falsa) tiene una relación c n la rubia (mirada inocente) 
por interes para asesinarla. Cobb (mirada falsa) entabla una relación 
con Bill (mirada inocente) para que parezca el asesino de la Rubia. 
Cuando Cobb ya tiene engañado a Bill (mirada instante), se encuentra 
con la rubia en su casa (mirada inocente) y conversando con ella le 
empieza a hablar del “jefe” y otras cosas (mirada revelada) a 
partir de lo cual la rubia se queda descolocada (mirada sospecha)
COBB DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 
[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]
- es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus 
exigencias se han vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa 
con tus chantajes. Dijo que fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma 
habitación. Fue muy preciso sobre cómo y dónde debía hacer esto. Habló de una 
alfombra manchada de sangre que tienes escondida para corroborar tu historia. Por si 
llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)
Bill (mirada inocente) tiene una relación con la rubia (mirada falsa). 
A raiz de esta relación Bill llega a robar unas fotos al calvo para 
proteger a la rubia. Tras el robo ve las fotos (mirada instante) y se da 
cuenta que no se corresponden con lo esperado (mirada sospecha) y 
va a casa de la rubia. La rubia le cuenta (mirada revelada) a Bill 
(mirada decepción)la v rd d d l ca o.
LA RUBIA DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 
[En casa de la Rubia. Bill y la rubia hablan]
- L  hice por un amigo. L  policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro s spechoso qu  lo pillen roband  como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién  tu amigo?
- Coob. Entró en un apartamento hace unas semanas encontró a una vieja apaleada 
a muerte. Huyó y alguien le vio. Unos días después la policía le interrogó. Creen que 
la mató.
- Seguramente la mató.
- Es un ladrón, no un asesino. Así que les dijo que lo confundieron con otro ladrón que 
conocía. Uno que usaba el mismo modus operandi.
- ¿Por qué yo?
- Tu mismo caíste en la trampa.
Cuando la rubia (mirada falsa) le cuenta la verdad del caso a Bill 
(mirada decepción), Bill se dirige a la policía para acusar a Cobb 
y contarle el caso. Bill (mirada ingenua) que creía a Cobb su 
compañero, ha sido victima de la actuación de Cobb dejándose 
llevar por él. La policía acusa a Bill del asesinato de la rubia. Bill dice 
que es imposible. La policía le hace ver que si es posible (mirada 
revelada) a partir de las pertenencias que Bill posee de la rubia 
tras el robo inicial.
Azul (mirada víctima) tiene el deber de vigilar (mirada vigilancia) a 
Negro por orden de Blanco (mirada falsa). Nada ocurre y Azul piensa 
(mirada sospecha) que todo es mentira y que él mismo está siendo 
controlado (mirada instante) por lo que decide aproximarse a Negro 
para comprobarlo. Azul (mirada falsa) se aproxima a Negro (mirada 
victima) para conversar y Negro le cuenta su propia historia al revés 
(mirada revelada).
Azul piens  (mirada sospecha) que todo es mentira y que él 
mismo está siendo controlado (mirada instante) por lo que decide 
aproximarse a Negro para comprobarlo y hacerle ver a Negro 
(mirada revelada) que ya lo ha descubierto y no es Negro el 
único listo. S  miran y evitan reciproc mente.
Azul (mirada decepción) ya sabe toda la verdad del caso después de 
hab r investigado sobre sus propias suposiciones (mirada sospecha) 
una vez que veía que una persona como Negro no podía existir. Azul 
(mirada inicial) se dirige a casa de Negro para finalizar el asunto y 
plantarle cara. Azul pide a Negro que le cuente el caso a lo que Negro 
responde (mirada revelada) que Azul ya sabe todo, que lo sabe 
desde el principio y que él solo se había dado cuenta de ello.
la rubia vs bill
pol cía vs bill
negro le cuenta la historia al reves a azul
cobb vs l  rubia
azul q iere demostrarle a negro que ya lo sabe
negro le dice a azul que ya sab  toda l  historia
MIRADA REVELADA
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y conocida.
VIENE DE _ ocultar algo.
VA A _ desvelar lo oculto.
RAZÓN _ querer que ambas partes tengan conocimiento.
CÓMO SE ACTIVA _ por deseo de querer llegar a un desenlace.
OPERATIVIDAD _ Para concluir con el caso.
ESPACIO/TEMPORAL _ Un lugar donde objeto y sujeto estén situados de manera próxima o el hecho que revele lo 
ocult  esté próximo a ambos en algún momento.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada instante: la m.revelada, en donde el sujeto pasa  darle a conocer toda la totalidad de la relación al 
objeto, puede producirse a partir de un momento concreto media te una m.instante.
- mirada dirigida:  una m.dirigida puede llevar a una m.revelada en cuanto a que los elementos en los que te fijas 
te desvelan algo y hacen cambiar la relación.
- mirada v gilante: a partir de una m.vigilante donde el sujeto mantiene una relación de control se puede 
transformar la relación a una m.revelada por una actuación determinada que haya llevado a cabo el objeto.
- mirada falsa: la m.revelada puede proceder de una mirada falsa cuando el que posee la mirada le hace conocer 
al sujeto originario de la mirada que está siendo controlado.
- mirada ingenua: la m.ingenua desemboca en una m.revelada en el momento que el sujeto es consciente de una 
situación que desconocía.
- mirada decepción: la m.revelada va a una m.decepción en el momento que en la relación establecida entre 
objeto y sujeto se destripa algo desconocido por parte de uno de los dos extremos afectando en sus planes 
futuros.
LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]
- Ya te dije que miraría dentr  del sobre.
- Me dio su palabra, le creí.
- No es nada personal, no pudo resistirse. Es un mirón nato. (Cobb analiza a la rubia 
con la mirada) Es igual, es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus 
exigencias se han vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa 
con tus chantajes. Dijo que fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma 
habitación. Fue muy preciso sobre cómo y dónde debía hacer esto. Habló de una 
alfombra manchada de sangre que tienes escondida para corroborar tu historia. Por si 
llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)
La rubia (mirada ingenua) tiene una relación con Cobb (mirada falsa) 
para ayudarle a conseguir a Bill como cepo para que le acusen de 
un supuesto asesinato. El objetivo de Cobb es asesinar a la rubia. 
Cuando ya han conseguido que Bill (mirada ingenua) haya caido 
en la trampa, Cobb (mirada revelada), hablando con la rubia(mirada 
ingenua), se refiere al “jefe”, a un as sinato roducido en ese mi mo 
lugar(el asesinato que presenció la rubia). Mientras l  rubia (mirada 
sospecha) observa cómo prepara su modus operandi y piensa 
que Cobb se está volviend en su contra. Cobb (mirada rev l da) e 
dirige hacia la rubia (mirada decepción) para asesinarla.
Bill (mir da ingenua) es influenciad  por Cobb (mirada falsa) para 
llevar a c bo una serie de robos. Uno de llos es en casa de la rubia 
donde a partir de unas fotos coloc das estratégicament  (mirada 
dirigida) hacen que Bill se fije  llas  intere e por la rubia. Bill 
(mirada víctima) entabla una relación con la rubia (mirada falsa). 
Cuando Bill va a casa de la rubia observa que las fotos que tanto le 
habían llamado la atención ya no estaban en ese lugar y le llama la 
atención (mirada sospecha)
BILL DESCUBRE QUE LA RUBIA LE HA MENTIDO Y SOSPECHA  
[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-
- Me prometiste no abrirlo
- Se ayeron ¿v s a explicármel ? Fue t do una mentira par  conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quien es tu amigo?
Bill (mirada inocente) a través de Cobb (mirada falsa) y por medio de 
unas fotos (mirada dirigida) se acerca a la rubia. Bill (mirada inocente) 
comienza una relación con la rubia (mirada falsa) llegando a robar 
unas fotos de ella al calvo. Bill tras robar las fotos, se da cuenta 
(mirada instante) que las fotos no eran como le había dicho la rubia y 
comienza a sospechar ( irada sospecha) que pasa algo raro.
la rubia vs cobb
bill vs la rubia
bill vs la rubia
Azul (mirada inocente) por encargo de Blanco (mirada falsa) tiene 
que vigilar (mirada vigilante) a Negro. Por la situación tan extraña 
le parece verosimil que él mismo este siendo el vigilado (mirada 
sosp cha) por Negro a partir de Blanco.
az l sospecha que negro le esté dev lviend  la mirada
Azul (mirada víctima) observa a Negro (que es Blanco (mirada falsa)) 
y le tiene perfectamente calado. Se da cuenta que no pasa nada raro 
(mirada sospecha) y empieza a pensar que hay una parte de 
todo esto que él no sabe.
azul piensa que negro no existe por lo tanto que le esté mirando a él
Azul (mirada víctima) a traves de la observación a Negro (que es 
Blanco (mirada falsa)) se da cuenta (mirada instante) que todo es 
mentira. Azul (mirada falsa) se aproxima a Negro (mirada víctima) 
disfrazandose (mirada dirigida). Negro (mirada víctima) habla largo y 
tendido con Azul (mirada falsa) por l  que Azul sospecha (mirada 
sospecha) si Negro sabe que el disfrazado es Azul.
negro habla con el mendigo y azul cree que negro sabe que es azul
Azul (mirada vigilancia) controla a Negro. El caso es muy raro y nada 
en especial ocurre. Azul e pieza a pensar (mirada sospecha) 
que quizás Blanco (mirada falsa) t nga que ver con Negro y que el 
que esté siendo observado sea el mismo.
negro trabaja con blanco?
MIRADA SOSPECHA
EL QUE MIRA _ lo sabe y sospecha del conocimiento del mirado
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa.
VIENE DE _ algo que levanta la sospecha.
VA A _ comprobar que tu mirada te es devuelta.
RAZÓN _ comprobar que tu intuición es cierta.
CÓMO SE ACTIVA _ unos hechos que dejan la relación aparentemente unidireccional en evidencia.
OPERATIVIDAD _ para salir de la ignoran ia.
ESPACIO/TEMPORAL _ No hay lugar concreto. Importa la relación entre ambas partes en el tiempo y los hechos que 
se van destripando en el presente procedentes del pasado. Todo ello tiene una repercusión en el futuro.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada víctima: la m.víctima la posee un sujeto que desconoce que está siendo mirado. Puede modificarse a 
una m.sospecha cuando el sujeto empieza a intuir a partir de una serie de hechos o acciones que es víctima de 
una observación.
- mirada instante:  una m.sospecha se convierte en otro tipo de mirada a partir de una m.instante. Del mismo 
modo un tipo de mirada sin concretar se puede convertir en una m.sospecha a partir de un momento dado o 
m.instante.
Un  momento  en un estado de encuentros a partir del cual empiezas a actuar y 
transformas la realidad
lo que vemos lo que nos mirarelación
RUBIA MIRA Y E  TESTIG  DEL ASESINATO
[Conversación entre Bill y la Rubia en el bar sobre el calvo]
- Nunca explicas porque es peligroso
- Está bien. Vino a mi apartamento con un par de colegas suyos. No supe lo que 
estaba ocurriendo hasta que ll gó otro tipo que al parecer les debía dinero. Eso no les 
gustó mucho, así que agarró un martillo, le sostuvieron y le machacó cada uno de sus 
dedos y luego le machacó el crá eo.
- ¿Me tomas el pelo?
- No
La mirada instante no la posee nadie. La rubia, de manera 
inconsciente es testigo de un asesinato. A partir de este momento las 
cosas se vuelven en su contra (mirada victima ya que quienes cree 
sus allegados son sus rivales). El calvo(mirada inicial) entabla relación 
con Cobb para que la asesine. Cobb (mirada falsa) se aproxima a la 
rubia (mirada víctima), ganándose su confianza (mirada ingenua) y 
aparentar una relación que finalmente acabará en desgracia.
BILL OBSERVA A COBB. COBB SE DA CUENTA Y LE DEVUELVE LA MIRADA
-¿Quién y por qué?
Obviamente no eres un policía, así que, ¿quién eres y porqué me sigues?
- Lo siento, no sé qué dices.
- No me mientas. ¿Quién carajo eres?
- No te estaba siguiendo. Te vi con ese saco, me pareciste interesante.
[conversación entre Bill y la Rubia. Bill está decepcionado tras el robo de las fotos 
para la rubia]
- Tu mismo caíste en la trampa. Cobb notó que le seguías muchos días antes de que 
se acercara a ti. Al principio creyó que eras un policía y entonces él te siguió a ti.
- ¿Me siguió a mi?
- Te siguió y vio que eras un pobre infeliz esperando a ser usado.
- Así que tú y Cobb os aprovechaseis de mi ¿cómo pudiste hacerme esto a mi? ¿A 
cualquiera?
La mirada instante no la posee nadie. Bill tras seguir a una 
muchedumbre sin concretar (mirada indefinida) se centra (mirada 
inicial) en Cobb con la ventaja del que mira sin ser visto. Cobb en 
un momento dado, que se corresponde con la mirada instante, 
se da cuenta de que esta siendo mirado y devuelve esa mirada a 
escondidas de que Bill lo sepa (mirada víctima).
“A finales de enero de 1980 en las calles de París, seguí a un hombre que perdí la 
pista  entre la multitud unos minutos después. Esa misma noche, en una fiesta, me 
lo presentaron po  casualidad. Mientra  hablábam s, me contó que se ib d  viaje a 
Venecia. Decidí unirme al viaje sin que él lo supiera.” 
Suite vénitienne. Sophie Calle 1980
La mirad  instante no la posee nadie. Azul tras haber estado 
observando a Negro desde su ventana (mirad  vigilante) y sospechar 
la realidad del caso (mirada sospecha) sobre si Neg  (mirad fals )
le devuelve la mirada ( irada víctima) decide cr zar la calle y subir 
a casa de Negro. Una vez en la puerta, Negro abr  y es el momento 
(mirad  instante) en que se enfrent n cara  cara. Azul quiere 
conoc r la verdad del caso y com robar que todas sus sospechas 
son ciertas.
testigo
cobb se da cuenta de ser observado
suite venitienne
Azul va a casa de Negro, ya no hay vuelta a atras
La mirada instante no la posee nadie. Azul al entrar en casa de 
Negro se da cuenta que sus sospechas tras haber estado mirando 
a Negro eran falsas, nada se asemejaba con la realidad, dandose 
cuenta que efectivamente todo es una farsa y el caso no es un caso 
(mirada decepción)
Azul se da cuenta que no hay nada
La mirada instante no la posee nadie. El momento a partir 
del cual Sophie se da cuenta que una de las personas que había 
seguido esa mañana(mirada indefinida) era el hombre que le acaban 
de presentar y en consecuencia de ello omienza a seguirle (mirada 
inicial).
leer lo que lee
Azul (mirada víctima) partir del ncargo que recibe por part  de 
Blan o (mirada falsa), controla (mirada vigilante) a un tipo llamado 
negro (mirada falsa) y escribe un informe semanal sobre su actividad. 
Azul cae en la desesperación por la escasa actividad de Negro (no 
sale de casa, está todo el rato en una habitación, prácticamente 
no se levanta del sofá). Azul, a partir de esta innactividad (mirada 
instante), decide que ya que no es capaz de ver lo que hace o 
escribe Negro v  a leer lo que lee (mirada relación) y de este modo 
poder conocerle un poco más.
MIRADA INSTANTE
EL QUE MIRA _ lo sabe pero no siempre es consciente
EL QUE ES MIRADO _ es una situación
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa en el instante
VIENE DE _ estar en algun sitio y ser testigo o fijarte en algo(a veces de manera inesperada o inconsciente)
VA A _ transformas la situación
RAZÓN _ el azar, la sospresa.
CÓMO SE ACTIVA _ por una acción pasada
OPERATIVIDAD _ no se controla. En consecuencia se actúa.
ESPACIO/TEMPORAL _ no hay escena concreta. Ni si quiera espacio. La escena es el tiempo en cuanto a que se 
prod ce en un momento d do. Influye el pasado (lejano o próximo) como generador de la acción.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 
- mirada inocente: la m.instant  es un momento a partir el cual una mir da o relación de algún tipo despierta un
interés en n sujeto. Este, co ienza u a nueva relación o mirada que puede ser de manera inocente y sin malas 
pretensiones. Por el contrari ,  partir de una m.inocente puede cambiar el tipo de relación a partir de una mirada 
instante n un mom nto c ncreto.
- mirada i i ial: la m.inicial viene de una m.instant  que es l momento en que pasa a concretarse y fijar un 
objetivo. La .inicial al tener un objetivo puede caer en una m.instante que lo redirija.
- mirada indefinida: la m.instante es un momento a partir del cual la m.indefinida, que no concreta en nada, se 
modifica mostrando interés por algo.
- mirada dirigida: la m.dirigida precede a la m.instante ya que cuando tienes un tipo de mirada en curso que te la 
están tratando de desviar(sin que seas consciente de ello) la situación cambia en un momento dado a otro tipo de 
relación a partir de la m.instante.
- mirada vigilante: mientras se tiene una relación de control y vigilancia a partir de la m.vigilante, en un momento 
dado mediante la m.instante esa relación puede modificarse. Por el contrario una relación (en este caso sin 
concretar el tipo de relación) a partir de una m.instante se puede llegar a cambiar a un estado de control.
- mirada sospecha: una m.sospecha se convierte en otro tipo de mirada a partir de una m.instante. Del mismo 
modo un tipo de mirada sin concretar se puede convertir en una m.sospecha a partir de un momento dado o 
m.instante.
- mirada víctima: una relación en la que el sujeto(que cree ser el único controlador de la situación)se vuelve 
víctima sin saber que el otro extremo de la relación tiene conocimiento de ello(el sujeto posee una mirada víctima) 
puede cambiar de estado a partir de un momento dado o mirada instante. Así mismo una mirada ajena puede 
convertirse en m.vi tima a partir de un instante concreto(m.instante).
- mirada decepción: la m.instante puede ser el momento en el cual una mirada o relación se convierta en una 
m.decepción.
- mirada revelada: la m.revelada, en donde el sujeto pasa a darle a conocer toda la totalidad de la relación al 
objeto, puede producirse a partir de un momento concreto mediante una m.instante.
BILL SE INTERESA POR LA RUBIA DE MANERA INOCENTE Y LA RUBIA LO UTILIZA
[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-
- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob.
Bill (mirada victima) es atraido en uno de los robos por unas fotos de 
una rubia (mirada dirigida). Bill (mirada ingenua) decide entablar 
una relación con ella (mirada falsa) porque le parece atractiva y le 
gusta.
Bill sigue a la multitud (mirada indefinida) son fijarse en ningun 
individuo hasta que empieza a seguir a Cobb de forma continuada 
(mirada inicial). Cobb se da cuenta que le siguen y comienza a seguir 
(mirada inicial) a Bill (mir da victima). Cobb decide entrar n contacto 
con Bill y se aproxima a él. Cobb (mirada falsa) se gana la confianza 
de Bill (mirada ingenua)
LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
LE AYUDA A BUSCAR UNA VICTIMA Y CAMELARSELA PARA QUE LO ACUSEN.
[Cobb se encuentra en casa de la rubia con ella. La rubia le empieza a hablar]
- ¿Qué fue todo eso?
- Tú, tus cosas. Las va a vender él mismo. 
- ¿qué significa eso?
- Significa que mordió el anzuelo
- Lo guardará, fingirá que lo vendió, me dará el dinero y quizá recuperes casi todo, si 
tienes suerte. Dios, salió perfecto. Lo de las fotos funcionó. Incluso conseguí que se 
cortara el pelo y cambiara su forma de vestir.
- ¿Eso significa que me dirás donde escondiste mi pendiente?
- No. Y no esperes que devuelva las bragas. Le da demasiada vergüenza. 
- Cállate. ¿Por qué rompiste mi ventana?¿No pudiste encontrar una llave?
- No, hubiesen sido tres llaves seguidas. Incluso Bill no se creería eso. Dios, que 
vergüenza cuando fuimos a su apartamento. Justo debajo del felpudo, como le dije. 
¡Da lástima! Era un felpudo nuevo. Estoy convencido de que lo compró solo para 
esconder la llave.
La rubia tiene una relación con el calvo. Al ser testigo de un asesinato 
(mirada instante) el calvo le presta especial atención poniendola bajo el 
punto de mira (mirada ingenua) hasta que llega un momento que 
decide asesinarla. El calvo (mirada inicial) manda a Cobb asesinar a la 
rubia. Cobb (mirada falsa) se aproxima a la rubia (mirada ingenua) 
ganandose su confianza para asesinarla llamando lo menos posible 
la atención.
bill vs la rubia
la rubia vs cobb
bill vs cobb
MIRADA INGENUA
EL QUE MIRA _ lo sabe (víctima)
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe (se aproxima sin que se exceda la confianza)
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y conoci a que oculta algo.
VIENE DE _ tu rival te ha inspirado confianza.
VA A _ tener confianza en el contrario sin saber que es tu rival.
RAZÓN _ ocultar algo para conseguir otra cosa.
CÓMO SE ACTIVA _ necesitando a alguien para usarlo.
OPERATIVIDAD _ para conseguir algo de alguien.
ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Es cuestión del tiempo que se tarda en conseguir ese objetivo que está en el 
aire y la relación entre objeto-sujeto para que no se desvele la verdad.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inocente: la m.inocente se puede volver ingenua en el momento que la relación que tienes con algo se 
vuelve interesada por parte del otro sin tu saberlo.
- mirada falsa:  la m.falsa da lugar a una situación de desconocimiento por parte del sujeto sobre el interés del 
otro extremo de la relación. En este momento cuando el sujeto posee una m.ingénua sobre la situación.
- mirada inicial:  la m.inicial puede convertirse en una m.ingenua en el momento que en la relación el sujeto que 
mantenía un contacto con algo o alguien pasa a ser usado.
- mirada revelada:  la .inge ua desemboca en una m.revelada n el momento que el sujeto es consciente de 
una situación que desconocía.
MIRADA INOCENTE
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ ha habido algún tipo de contacto previo
VIENE DE _ tener una intención a priori con buena voluntad.
VA A _ resolver la intención.
RAZÓN _ ha habido algún tipo de contacto y se te ha despertado un deseo.
CÓMO SE ACTIVA _ a partir de un contacto previo.
OPERATIVIDAD _ conocer mejor al objeto.
ESPACIO/TEM ORAL _ no importa l  escen  de la irada, pudiend  no estar cara a cara todo el rato. Importa la 
suma de tiempos en espacio compartido.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 
- mirada inicial: la m.inocent  viene en el momento que algui n tras tener una m.inicial se interesa por algo sin 
mala intención de manera inocente.
- mirada dirigida: la m.dirigida p ece e a la m.inocente y  que mientras que tú ya eras poseedor de una mirada, 
una tercera persona puede estar interesada en redirigir tu mirada, consiguiéndolo a través de algún medio externo 
a cualquier  de las relaciones. Te pasas a fijar/rel cionar con algo de manera inocente.
- mirada instante: la m.instan e es u  momento a partir d l cu l una mirad  o relación de algún tipo despierta un 
interés en un sujeto. Este, comienza una ueva r lación o mirada que puede ser de manera inocente y sin malas 
pretensiones. Por el contrario, a p rtir d  una m.i ocente puede cambiar el tipo de relación a partir de una mirada 
instante en un momento concreto.
- mirada falsa: la m.inocente, que es sin mala intención, puede convertirse en m.falsa en el momento que tu 
objetivo cambia y quieres mantener una relación próxima con alguien o algo, habiendo cosas que el contrario 
desconoce.
- mirada ingenua: la m.inocente se puede volver ingenua en el momento que la relación que tienes con algo se 
vuelve interesada por parte del otro sin tu saberlo.
- mirada víctim : la m.víctima vien  de una m.inocente en el momento que en la relación inocente (donde la 
relación sólo la conoce el sujeto) el objeto es consciente de ello y se interesa por el sujeto, pero el sujeto es 
totalmente inconsciente que le están devolviendo la mirada.
- mirada relación: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando la 
relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.
- mirada consentida: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación 
cuando la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.
suite venitienne
bill VS la rubia
azul mira a negro
“Seguí a extraños en la calle. Por el plac r de seg ir, no p rque me interesaran. Los 
fotografié sin su conocimiento, anoté sus movimientos, y finalmente les perdí de 
vista y olvidé.
A finales de enero de 1980 en las calles de París, seguí a un hombre que perdí la 
pista  entre la multitud unos minutos después. Esa misma noche, en una fiesta, me 
lo presentaron por casualidad. Mientras hablábamos, me contó que se iba de viaje a 
Venecia. Decidí unirme al viaje sin que él lo supiera.” 
Suite vénitienne. Sophie Calle 1980
BILL MIRA A LA RUBIA SIN MALA INTENCIÓN
[Bill y Cobb están robando en casa de la rubia. Bill se sorprende por las fotos de 
la chica]
- ¿Es ella?
- Si, está buenísima.
- Tiene fotos de ella por todas partes.
- Si, es tractiva.
[Bill entra en el bar que ha entrado la rubia. Baja las escaleras y entra en la sala. Ve a 
la rubia en la barra. Se acerca a otra parte de la barra y pide una cerveza. Observa a 
la rubia y se acerca a ella]
- ¿Puedo invit rte a una copa?
- Si, pero no te acostarás conmigo
- ¿Por qué?
- Porque estoy con ese tipo
- ¿ese calvo?
- Puedes invitar e a una copa pero olvídate del sexo ¿aun quieres invitarme a esa 
copa?
- No (silencio entre los dos) ¿Qué hace una chica linda como tú..?
- ¿Aquí?
- Aquí con ese calvo cabrón
- Es una historia muy larga. Baja la voz, es el dueño de este lugar.
- Quería que me prestaras atención. (Silencio) Me llamo Daniel Lloyd, mis amigos me 
llaman Danny. (le tiende la mano y no ofrece respuesta. La rubia contesta bebiendo 
vino)
- ¿Y qué?
- Obviamente has tenido un día malo. La clase de día q  te hace creer que todos 
son unos interesados.
- Si. He tenido muchos días así últimamente. (Se miran. La rubia mira al calvo, se 
levanta) Dime algo.
- ¿Cómo qué? (la rubia le pega un bofetón en la cara. El calvo se ríe)
- Te veo fuera en diez minutos.
La ir d  inocente la posee Bill. Tras una serie de robos 
llevados a cab  (mirada indefinida) con Cobb, Bill se centra en la 
rubia (mirada inicial) por causa de una mirada dirigida por parte de 
Cobb a través de unas fotografías. En este momento (mirada instante) 
la intención de Bill es conocer a la rubia sin  aprovecharse de ella, 
simplemente como relación personal.
La mirada inocente la posee Azul. Él ha recibido el encargo por 
parte de Blanco (mirada falsa) de controlar a Negro y escribir un 
informe semanal sobre la situación. Azul obedece y realiza un deber.
Sophie Calle observa al individuo sin ninguna intención negativa a 
través de una mirada honesta sin intención de aprovecharse de 
él negativamente. Simplemente mirar por satisfacción personal para 
cumplir con un deseo. 
Calle, seguía individuos (mirada indefinida) por las calles de Paris 
cuando una noche le pre ntaron a u  hombre el cu l reconoció 
(mirada instante) como u o de los que había estado siguien o ese 
mismo día. El hombre le contó que se iba de viaje a Venecia al día 
siguiente y ella pensó que eso no era fruto de la casualidad, por lo 
que decidió seguirle. (mirada honesta)
Su rol de flâneuse la ha convertido en agente activo, en la 
mujer poseedora de la mirada. Para la teórica Laura Mulvey la 
mirada del hombre se definía como voyeur, y su victima eran las 
repres ntaciones femeninas en el cine clásico de hollywood(L.
Mulvey: placer visual y cine narrativo). Por el contrario con Calle, ella 
es la voyeur cuyo objeto de deseo es el hombre  desconocido.
MIRADA INDEFINIDA
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ inconexa
VIENE DE _ querer mirar/dar respuesta a preguntas. Querer resolver algo.
VA A _ descubrir lo escondido
RAZÓN _ la “no razón” 
CÓMO SE ACTIVA _ con la incertidumbre
OPERATIVIDAD _ dar respuesta a preguntas
ESPACIO/TEMPORAL _ escenas públicas, semipúblicas, frecuentadas por personas ajenas entre sí. La multitud 
(objeto a seguir) no tiene pasado ni futuro. Reconstruyes tu presente a partir de su presente. 
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 
- mirada inicial: la m.indefinida no concreta. En el momento que hay un objetivo se considera m.inicial.
- mirada instante: la m.instante es un momento a partir del cual la m.indefinida, que no concreta en nada, se 
modifica mostrando interés por algo.
BILL MIRA A MUCHOS. MUCHEDUMBRE
- ¿Seguir?
- A seguir, empecé a seguir a la gente
- ¿A quién?
- A cualquiera al principio. De eso se trataba, alguien al azar. Alguien que no sabía 
quién era. 
- Y entonces ¿qué?
- Entonces nada
-¿Nada?
- Nada, sólo veía a dónde iban… y lo que hacían y luego me iba a casa. 
- ¿Por qué lo hacías?
- Para ver a dónde iban. Cualquiera, vaya. ¿Cómo puedo explicárselo?¿alguna vez…
ha ido a un partido de futbol…y siguió, se dejo llevar por la muchedumbre de gente…
se detuvo lentamente y se fijó en una persona? De repente esa persona ya no forma 
parte de la muchedumbre. Se ha convertido en un individuo, así de repente. Se 
convirtió en algo irresistible.
Las demás personas me resultan interesantes. ¿Nunca escuchó las conversaciones 
de otros en el autobús o en el metro? Ves a alguien en la calle que es interesante o se 
comporta de forma un tanto extraña, o algo así y te preguntas qué hay en sus vidas, 
lo que hacen de donde vienen y a donde van. Cuando observas el comportamiento 
de alguien, te haces cien mil preguntas. Quería hacer esas preguntas y quería saber 
las respuestas. Así que seguí a la gente para intentar averiguarlas. La regla más 
importante era que aunque averiguara dónde trabajaba alguien o onde vivía no 
podía seguir a la misma persona dos veces. Ésa era la regla más importante. Fue la 
primera que violé.
La mirada indefinida la posee Bill. Su intención es observar a la 
multitud sin concretar en ningún individuo. Gente al azar que no sabe 
de donde vienen o a donde van, simplemente por el hecho de dar 
respuesta a las preguntas que le surgen en el momento.
muchedumbre
filatures parisiennes
l’hôtel
“Lunes, 16 de febrero 1981, después de diversos procedimientos y un año de espera, 
me contrataron como empleada doméstica para una suplencia de tres semanas en un 
hotel de Venecia: Hotel C.
Me dieron doce habitaciones en el cuarto piso. Durante mis horas de limpieza, 
examiné los efectos personales de los viajeros, los signos de una estancia temporal de 
determinados clientes, su permanencia en la misma habitación. Vi los detalles de las 
vidas ajenas a mí. El viernes, 06 de marzo 1981, terminó mi suplencia.” 
L´Hôtel. Sophie Calle 1981
“Seguí a extraños en la calle. Por el placer de seguir, no porque no me interesaran. 
Los fotografié sin que se enteraran, anoté sus movimientos, y finalmente les perdí la 
vista y les olvidé.” 
Filatures parisiennes. Sophie Calle 1978-79
Tras un largo periodo fuera se su ciudad, Sophie Calle regresa a 
París. Deambula por las calles siguiendo a la gente a través de una 
mirada indefinida, lo que le lleva a realizar su obra Filatures 
parisiennes. La artista ob erva a la gente or la calle, busca en el 
desconocido un aliado. Descifra los distintos mapas criptográficos 
que anidan en cada individuo buscando la sombra del otro.
Calle, es capaz de utilizar su innata observación, para descubrir 
lo escondido, lo inaccesible. Deambular y perseguir la multitud. 
Conseguir rastrear la sombra de un perseguido. La razón por la cual  
sigue a la gente es la no razón. Una razón de instinto.
Sopgie Calle observa a la gente con una mirada indefinida a 
través de sus pertenencias y objetos personales para construir una 
realidad. No le interesa centrarse en un individuo sino que le interesa 
la acción de construir una historia a partir de objetos aparentemente 
insignificantes.
En la obra de Filatures Parisiennes reconstruye su vida cuando 
regresa a la ciudad, a partir de las huellas de otros. En este caso 
reconstruye la vida de otros a partir de sus objetos personales. 
Ambos casos se desarrollan a partir de una mirada indefinida puesto 
que lo que le interesa no es concretar en un individuo.
MIRADA DIRIGIDA
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ no lo s be
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ el que mira está posicionado desde fuera provocando la atención y sin implicarse 
necesariamente en ella.
VIENE DE _ un hecho pasado que lo provoca o pretende algo
VA A _ cambiar la situación y que se produzca lo deseado
RAZÓN _ monotonía, rumbo incorrecto o no deseado.
CÓMO SE ACTIVA _ a partir de algo que llama la atención.
OPERATIVIDAD _ desviar una situación. Cambiar algo.
ESPACIO/TEMPORAL _ Un lugar concreto que esté en el paso del que va a padecer la acción. Tiene relación con el 
pasado para producirse y las consecuencias influirán en el futuro. 
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inicial: la m.inicial viene de una m.dirigida que lo conduce por unos intereses hacia algo.
- mirada falsa: la m.dirigida puede venir por interés de una persona que posea una m.falsa haciendo que se 
modifique la relación existente.
- mirada inocente: la m.dirigida precede a la m.inocente ya que mientras que tú ya eras poseedor de una mirada, 
una tercera persona puede estar interesada en redirigir tu mirada, consiguiéndolo a través de algún medio externo 
a cualquiera de las relaciones. Te pasas a fijar/relacionar con algo de manera inocente.
- mirada instante: la m.dirigida precede a la m.instante ya que cuando tienes un tipo de mirada en curso que te la 
están tratando de desviar(sin que seas consciente de ello) la situación cambia en un momento dado a otro tipo de 
relación a partir de la m.instante.
- mirada decepción: desde una mirada no concretada a partir de una m.dirigida puede cambiar la relación a 
una m.decepción en el momento que, a partir del elemento en el que te fijas, tus espectativas u objetivo queda 
desviado o anulado.
- mirada relación:  la m.relación puede venir de una m.dirigida en cuanto a que los elementos que te hacen 
desviar la mirada te permiten establecer una nueva relación sin necesidad de hacer uso de la vista para entrar en 
contacto con la otra parte de sa r lación.
- mirada revelad :  una m.dirigida puede llevar a una m.revelada en cuanto a que los elementos en los que te fijas 
te desvelan algo y ce  cambiar la relación.
Bill inicialmente de manera desinteresada ve a la rubia con mirada 
indefinida. A partir de la disposición de una serie de fotos por parte 
de la Rubia y Cobb (mir da dirigida) se fija un  y otra vez en 
lla , lo que le lleva  activar un est do d deseo personal hacia ella 
(mir a inocente).
Bill podría considerarse el hombr de n medio:
Cobb --- Bill --- Rubia
Cobb mir  a Bill (mirad  falsa) y le lleva a mirar (mi a dirigida) a 
la rubia. Bill mira  la rubia (mir da inocente) y la rubia (mirada falsa) 
se d ja mir r por Bill (mirad  victima)
La mirada dirigida la posee Cobb, ya que entrar en casa de la 
rubia o las fotos encima del piano no es casualidad sino que son 
señales para que Bill se fije en ella y comience una relación.
bill vs l  rubia
azul se disfraza para atraer a negro
La mirada dirigida la posee Azul cuando a partir  una serie 
de circunstancias omienza a ospechar que una perso a como 
Negro no existe por lo que cree (mir da sospecha) que Negro le e tá 
observando. Azul se disfraza (mirada dirigida) y de este odo 
llama la atención de Negro que se para a hablar con él.
MIRADA VIGILANTE
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ desconocida. Conectada a partir de un tercero.
VIENE DE _ una situación ajena.
VA A _ controlar una situación.
RAZÓN _ hay unos principios que se tienen que cumplir.
CÓMO SE ACTIVA _ a partir de algo o un tercero que quiere obtener un conocimiento.
OPERATIVIDAD _ comprobar.
ESPACIO/TEMPORAL _ No import  el lugar concreto sino la situación de proximidad entre ambas partes de la 
relación. S  desarrolla, g nerada por un pasad , en un presente sin estar implicado el futuro.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada instante: mientras se tiene una relación de control y vigilancia a partir de la m.vigilante, en un momento 
dado m diante la m.instante esa rel ción puede modificarse. Por el contrario una relación (en este caso sin 
concretar el tipo d  rel ción) a partir d  una m.instante e puede llegar a cambiar a un estado de control.
- mirada inicial: tras una . nici l a tivada  p rtir de u objetivo, pasas a fijarte constantemente en algo por un 
interés det rminad  y la ir  se convierte en m.vigilante. 
- mirada revelada:  a partir de una m.vigilante donde el sujeto mantiene una relación de control se puede 
transformar la relación a una m.revelada por una actuación determinada que haya llevado a cabo el objeto.
- mirada falsa: una m.falsa puede venir de un estado de control previo o m.vigilante lo que puede haber 
provocado que el sujeto que comenzó la relación inicial haya pasado a padecer la relación siedo la víctima(queda 
activada la m.falsa)
Bill, (mirada inocente)               fruto de su relación tan próxima con 
la rubia intenta ayudarla. La rubia (mirada falsa) se hace la víctima 
con unas supuestas fotos que tiene el calvo de ella. Para que no 
se aprovechen de ella, Bill inocentemente (mirada víctima) controla 
y vigila al calvo (mirada vigilancia) para robarle las fotos que 
posee de ella.
La mirada vigilancia la posee Bill controlando los movimientos 
y actuaciones del calvo y en este senti o poder actuar en su contra 
para proceder al ro o con los metodos aprendidos de Cobb.
Bill a partir de un  mirada dirigida de Cobb mediante unas fotos se 
interesa por la rubia. Cuando la empieza a seguir (mirada inocente) 
entra en un bar y se acerca a conversar con ella sin mala intención. 
El calvo(amante de la rubia) controla a partir de una mirada 
vigilante el primer acercamiento de Bill a la rubia.
Primera toma de contacto ntre Azul y Negro. Azul comienza a vigilar a Negro
Azul es un espía que trabaja en su propia oficina cuando un día 
entra un individuo llam do Blanco (mirada f lsa) y le encarga una 
misión. Azul debe vigilar, a partir de una mirada vigilante, a un 
tipo llamado Negro. Para ello, Blanco ha alquilado un piso frente a 
la ventana de Negro. Azul (mirada i genua) ob dece las órdenes de 
Blanco. Lo que Azul no sabe (mirada víctima) es que Negro a su vez 
le está mirando.
bill vs el calvo
bill vs la rubia
azul vigila  negro
BILL SE INTERESA POR LA RUBIA DE MANERA INOCENTE Y LA RUBIA LO UTILIZA
[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-
- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cre  que hizo alg  pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob.
Cobb (mirada falsa) le lleva a Bill (mirada ingenua) a realizar una 
serie de robos. Uno  los robos va dirigido a una chica rubia. Cobb 
(mirada falsa) y la rubia (mirada ingenua) como cómplice colocan una 
serie de fotos (mirada dirigida) en la casa para llamar la atención de 
Bill. Bill se fija en lla, empieza a seguirla y mpiezan una relación 
personal. Lo que Bill ( irada víctima) no sabe es que la rubia 
(mirada falsa) es cómplice de Cobb y todo es un montaje.
LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
LE AYUDA A BUSCAR UNA VICTIMA Y CAMELARSELA PARA QUE LO ACUSEN.
[Cobb se encuentra en casa de la rubia con ella. La rubia le empieza a hablar]
- ¿Qué fue todo eso?
- Tú, tus cosas. Las va a vender él mismo. 
- ¿qué significa eso?
- Significa que mordió el anzuelo
- Lo guardará, fingirá que lo vendió, me dará el dinero y quizá recuperes casi todo, si 
tienes suerte. Dios, salió perfecto. Lo de las fotos funcionó. Incluso conseguí que se 
cortara el pelo y cambiara su forma de vestir.
- ¿Eso significa que me dirás donde escondiste mi pendiente?
- No. Y no esperes que devuelva las bragas. Le da demasiada vergüenza. 
- Cállate. ¿Por qué rompiste mi ventana?¿No pudiste encontrar una llave?
- No, hubiesen sido tres llaves seguidas. Incluso Bill no se creería eso. Dios, que 
vergüenza cuando fuimos a su apartamento. Justo debajo del felpudo, como le dije. 
¡Da lástima! Era un felpudo nuevo. Estoy convencido de que lo compró solo para 
esconder la llave.
Cobb (mirada falsa) entabla una relación con la rubia (mirada 
víctima) para aproximarse a ella y cometer el crimen de asesinarla. 
Para que la rubia no sospeche le cuenta una historia sobre un 
asesinato falsa y la convence para que ella (mirada falsa) tenga un 
acercamiento con Bill (mirada víctima) y hacer a Bill culpable de 
ese asesinato, que acabará siendo su propio asesinato.
“Segú  mis instrucciones en el mes de bril de 1981, mi madre fu  a la agencia 
“Duluc, detectives privados”. Pidió que me siguieran y exigió un informe escrito de mi 
tiempo y una serie de fotografías como prueba” 
La Filature. Sophie Calle 1981
BILL OBSERVA A COBB. COBB SE DA CUENTA Y LE DEVUELVE LA MIRADA
-¿Quién y por qué?
Obviamente no eres un policía, así que, ¿quién eres y porqué me sigues?
- Lo siento, no sé qué dices.
- No me mientas. ¿Quién carajo eres?
- No te estaba siguiendo. Te vi con ese saco, me pareciste interesante.
[conversación entre Bill y la Rubia. Bill está decepcionado tras el robo de las fotos 
para la rubia]
- Tu mismo caíste en la trampa. Cobb notó que le seguías muchos días antes de que 
se acercara a ti. Al principio creyó que eras un policía y entonces él te siguió a ti.
- ¿Me siguió a mi?
- Te siguió y vio que eras un pobre infeliz esperando a ser usado.
- Así que tú y Cobb os aprovechaseis de mi ¿cómo pudiste hacerme esto a mi? ¿A 
cualquiera?
Bill pasea por las calles de la ciudad siguiendo a la multitud (mirada 
indefinida) cuando acaba concretando en un individuo (mirada inicial): 
Cobb. Cobb termina percibiendo esa mirada (mirada instante). Le 
interesa tener una persona para usarla y decide hacer uso de Bill 
(mirada inocente)por lo que le devuelve la mirada (mirada inicial) 
y comienza a seguir a Bill sin que éste (mirada víctima) se de 
cuenta. Cobb (mirada falsa) se acaba acercando a Bill para entablar 
relación con él (mirada ingenua)
Azul (mirada inocente) recibe el encargo por part  de Blanco (mir da 
falsa) de vigilar a un tipo llamado Negro. Azul vigila (mirada vigilante) 
a Negro. El caso, simplemente es porque Negro, que es Blanco, 
necesita a Azul (mirada víctima) mirandole y mandandole 
informes para ser conscient  de su propia existencia.
Azul (mirada vigilante) observa a Negro pensando que es un caso 
muy raro. Comienza a sospechar (mirada sospecha) que Negro sea 
Blanco y el observado esté siendo él mismo. Azul sabe (mirada 
decepción) la verdad del caso (mirada instante) y pasa a actuar de 
manera especial sin contarle a Negro (mirada víctima) que sabe 
la verdad.
bill vs la rubia
co b vs la rubia
sophie
bill v  c bb
azul gañad
mirada victima la de negro, azul ya lo sabe
Sophi  Cal e ( irada inicial) le pide a su madre (pensar mirada) que 
contrate un detective (mirad  víctima) para que la siga, fotogr fíe, 
tome n tas dur nte un día y después mande un informe de todo. 
Calle sab  q e está siendo obs rvada y controlada. La mirada del 
det ctive es una mirada víctima, ya que, pese a ser él el que 
inicia sa relación a partir de l  mirada, C lle be que esta siendo 
mirada, por lo tanto es conocerora de esa relación. El detective 
desconoce el conocimiento por parte de la artista acerca de su 
actividad como observador.
I  VÍCTIMA
EL QUE MIRA _ no lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa pero inconexa. Ambos se conocen pero mantienen distancia y 
disimulan.
VIENE DE _ darse cuenta de una relación.
VA A _ cambiar las circunstanci s de esa relación.
RAZÓN _ hay algo que se quiere guardar en el anonimato pero a la vez se quiere continuar la relación.
CÓMO SE ACTIVA _ el objeto(que oculta algo) se da cuenta y quiere mantener la relación pero sin contacto y 
conocimi nt  del suj to original.
OPERATIVIDAD _ para mantener una relación mientras “lo oculto” va discurriendo en paralelo.
ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Es el tiempo el que marca la relación en función del hecho que ocurre en 
paralelo y el deseo del objeto.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inocente: la m.víctima viene de una m.inocente en el momento que en la relación inocente (donde la 
relación sólo la conoce el sujeto) el objeto es consciente de ello y se interesa por el sujeto, pero el sujeto es 
totalmente inconscient  que le están devolviendo la mirada.
- mirada inicial:  la m.víctima se activa tras la m.inicial en el momento en que el que posee la mirada pasa a ser 
mirado por interés y sin saberlo.
- mirada instant :  una relación en la que el sujeto( e cree ser el único controlador de la situación)se vuelve 
víctima sin saber que el otro extrem  de la relación tiene conocimiento de ello(el sujeto posee un  mirada víctima) 
puede cambiar de estado a partir de un momento dado o mirada instante. Así mismo una mirada ajena puede 
convertirse en m.victima a partir de un instante concreto(m.instante).
- mirada ospecha: la m.víctima la posee un sujeto que desconoce que está siendo mirado. Puede modificarse 
a una m.sospecha cuando el sujeto empieza a intuir a partir de una serie de hechos o acciones que es víctima de 
una observación.
“Conocí a gente que nació ciega.
Que nunca habían visto.
Les pregunté lo que para ellos es la imagen de la belleza” 
Les Aveugles. Sophie Calle 1986
TESTIMONIOS DE LOS CIEGOS SOBRE ¿QUÉ ES LA BELLEZA?
“La cosa más hermosa que he visto es el mar, la vista de la perla del mar”
“El Museo Rodin, hay una mujer desnuda con pechos muy eróticas y culo increíble. 
Ella es hermosa”
“Los peces me fascinan. No puedo decir por qué. No hace ruido, es una mierda que 
n  debería tener ningún interés p ra mí. Es la idea de su evolución en el agua lo que 
me gusta. La idea de que están unidos mediante la nada. A veces me encuentro a 
mí mismo durante minutos de pie delante de un acuario. De pie como un tonto. Es 
hermoso, eso es todo”
“El p lo e  hermos . Sobre todo el de los african . El pelo largo de la mujer. Mi 
cabeza es rectangular. No hay nada, esta limpia. Ella es hermosa, entonces creo que 
de esa manera es lo que yo quiero”
“En el libro Romance en Granada del autor Claude Jaunière narra la historia de una 
periodista de una familia modesta, su jefe la envía a Granada a un gran hotel. Ella 
nunca había conocido tanto lujo antes. En su habitación, hay cortinas, cuadr s, 
muebles antiguos, a herm sos cama. Se veía tan hermosa en el libro... Me encantan 
las cosas hermosas y nunca me imaginé algo así.
Un cielo estrellado, debe ser hermoso. Una estrella, dicen que es una luz, pero puede 
haber cosas en el interior”
“El verde es hermoso. Porque cada vez que me gusta algo, me dicen que es verde. La 
hierba es verde, árboles, hojas, naturaleza ...
Me gusta vestir de verde”
“Hermoso, hice mi luto. No necesito belleza, no necesito las imágenes en el cerebro. 
Como no puedo apreciar la belleza, siempre huyo”
les dormeurs
azul piensa que se ve a si mismo
mirar a negro es como no mirarle
negro se revela contando la historia al revés
leer lo que lee
Sophie Calle se hace la pregunta de ¿qué es la belleza para un 
ciego? a partir del momento en el que se encuentra observando a un 
grupo de deficientes visuales en dónde escucha que uno le dice a 
otro “Ayer vi una película preciosa”
Calle juega con la ventaja del que mira sin ser visto, pero a diferencia 
de en los durmientes (mirada consentida) no debe ocultarse. 
Los ciegos experimentan un mayor desarrollo de los otros sentidos. 
Una mirada háptica. Un acercamiento sin dominación visual. Los 
demas sentidos se configuran como herramienta necesaria para la 
descodificación de los códigos escópicos basados en el elogio de 
la visión. 
Tanto la mirada de Calle como de los ciegos es una mirada 
relación. La mirada va más allá del sentido de la vista y entran en 
juego otros sentidos como el tacto, olfato, etc.
Sophie Calle comienza su andadura con una mirada indefinida, 
reconstruyendo su propia realidad o intuyendo la de otros a partir de 
la relación con una multitud. En este caso, a partir de seguir a esa 
multitud observa, por casualidad, la relación que se produce entre 
gente con deficiencia visual (mirada relación). Quizá éste 
es el caso donde mejor se entiende cómo la mirada es más que un 
sentido visual.
Azul es etective y trab ja en su propia agencia. Un tipo llamado 
Blanco (mirada f lsa) entr  en la oficina encargando a Azul (mir da 
ingenua) que controle (mirad  vigilancia) a un tal negro. Azul controla 
a Negro desde la ventana de enfrente. No ocurre nada fuera de lo 
normal lo que le lleva a Azul a tener n conocimiento extremo d  
él. Negro no hace nada, Azul tiene la sensación de no hacer nada 
tampoco llegando a tener la impresión que mirar a Negro es mirarse 
a si mismo y viceversa (mirada relación).
Azul (mirada víctima) a partir del encargo que recibe por parte de 
Blanco (mirada falsa), controla (mirada vigilante) a un tipo llamado 
negro (mirada falsa) y escribe un informe semanal sobre su actividad. 
Azul cae en la desesperación por la escasa actividad de Negro (no 
sale de casa, está todo el rato en una habitación, prácticamente 
no se levanta del sofá). Azul, a partir de esta innactividad (mirada 
instante), d cid  que ya que o es capaz de ver lo que hace Negro 
v  a leer lo qu le  (mirada elación) y de este modo poder 
conocerle un poco mas.
Negro (mirada falsa) es consciente de la actividad tan frustrante 
que es para Azul (mirada victima) estar observandole sin encontrar 
ninguna respuesta.
MIRADA RELACIÓN
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y s  conoc .
VIENE DE _ entender la mirada como algo más alla del acto visual.
VA A _ mantener o hacer ver esa relación.
RAZÓN _ mantener relación con alguien a traves de elementos compratidos pero no directamente visuales.
CÓMO SE ACTIVA _ queriendo conocer algo del otro.
OPERATIVIDAD _ para resolver la inquietud que se tiene.
ESPACIO/TEMPORAL _ La relación entre los cuerpos no precisa ningún tipo de estrategia. El que inicia la relación no 
tienen ninguna necesidad de esconderse para no ser visto.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inocente: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando 
la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.
- mir da dirigida:  la m.relación puede venir de una m.dirigid en cuanto a que los elementos que te hacen 
desviar la mirada te permiten establecer una nueva relación sin necesidad de hacer uso de la vista para entrar en 
contacto con la otra parte de esa relación.
LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]
- Ya te dije que miraría dentro del sobre.
- Me dio su palabra, le creí.
- No es nada personal, no pudo resistirse. Es un mirón nato. (Cobb analiza a la rubia con la mirada) 
Es igual, es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus exigencias se han 
vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa con tus chantajes. Dijo que 
fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma habitación. Fue muy preciso sobre cómo y 
dónde debía hacer esto. Habló de una alfombra manchada de sangre que tienes escondida para 
corroborar tu historia. Por si llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)
Cobb recibe órdenes del c lvo para matar a la rubi . Cobb (mirada inicial) 
se aproxima a la rubia (mirada ingenua) ganándose su confianza, para poder 
asesinarla con el mayor disimulo posible. La rubia (mirada ingenua) cree la 
historia que le ha contado Cobb (mirada falsa) sobre un asesinato que ha 
presenciado y le ayuda a buscar a alguien para que no le acusen de asesino. Al 
conseguir Cobb (mirada falsa) engañar a Bill (mirada ingenua) para aparentar ser 
el asesino, Cobb (mirada falsa) conversa con la rubia (mirada decepción) 
desvelándole (mirada revelada) que se trata de su propio asesinato. 
Bill en uno de los robos, a través de unas fotos (mirada dirigida) se 
siente atraído por la rubia, lo que le lleva a seguirla y entablar una 
relación con ella. La rubia (mirada falsa) se ha ganado la confianza 
de Bill (mirada ingenua) pero en realidad ella (mirada ingenua) es 
cómplice de Cobb (mirada falsa) para conseguir que Bill se aproxime 
a la Rubia y parezca culpable del asesinato que va a cometer Cobb 
con ella.
Aprovechándose de su complicidad, la rubia (mirada falsa) le hace 
a Bill (mirada ingenua) robar unas fotos suyas al calvo. Tras el robo 
Bill mira las fotos (mirada instante) y se da cuenta que no era lo que 
la rubia le había contado (mirada sospecha) y empieza a pensar que 
hay algo que no sabe. Bill (mirada decepción) va a conversar 
con la rubia (mirada falsa) y esta le cuenta (mirada revelada) que está 
ayudando a Cobb.
LA RUBIA DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 
[En casa de la Rubi . Bill y la rubia hablan]
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob. Entró en un apartamento hace unas semanas encontró a una vieja apaleada 
a muerte. Huyó y alguien le vio. Unos días después la policía le interrogó. Creen que 
la mató.
- Seguram nte la mató.
- Es un ladrón, no un asesino. Así que les dijo que lo confundieron con otro ladrón que 
conocía. Uno que usaba el mismo modus operandi.
- ¿Por qué yo?
- Tu mismo caíste en la trampa.
Bill, tras enterarse de la complicidad de la rubia (mirada ingenua) 
con Cobb (mirada falsa) va a la policía para hacerle saber la verdad 
del caso. Cobb (mirada falsa) ya había actuado en consecuencia 
asesinando a la rubia. La policía escucha a Bill contar el caso (mirada 
revelada) pero, habi nd se (mirada ingenua) dejado influenciar por 
Cobb (mirada falsa) en los robos y tener las pertenencias de la rubia, 
la policía le acusa (mirada revelada) a Bill (mirada decepción). 
la rubia vs cobb
bill vs la rubia
bill vs policía
mirada decepción de azul: negro le cuenta la historia al reves a azul
Azul (mirada victima) por peteción de Bla co (mirada falsa) vigila 
(mirada vigilante) a Negro. Pasado un tempo se da cuenta que no 
cu re nad  (mirada sospecha) y que ese caso n  puede ser real. 
Azul cree que Blanco y Negro son l  misma p rsona (mirada instante) 
y que él mismo está siendo vigilado por lo que decide acercarse 
 Negro. Finalmente Negro le confirma (mirada revelada) sus 
suposiciones (mirada decepción).
blanc  como culpable
azul se da cuenta que sus suposiciones se aproximan a una verdad
Azul (mirada vigilante) controla  negro. Tras un tiempo sospecha 
que el c so en l que trab ja no es real y qu  es probable (mirad  
sospech ) que Bl nco (mir da falsa) e té rela ionado con Negro y 
el que esté siendo controlado sea él mismo. Azul (mirada víctima) 
deci e cruzar la calle e ir a cas  de Negr . Al llegar (mir instante) 
corrobor  la veracidad de s s im ginaciones comprobando que sus 
sup siciones estaban en lo cierto (mirada decepción) aunque no 
llega  c rcionarse d  ell  al 100%.
MIRADA DECEPCIÓN
EL QUE MIRA _ lo s be
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.
VIENE DE _ haber tenido/conseguido confianza.
VA A _ tener conocimiento de que has caído en la trampa.
RAZÓN _ terminar el asunto.
CÓMO SE ACTIVA _ porque ya se ha terminado la actividad que discurría en paralelo.
OPERATIVIDAD _ para conocer la verdad.
ESPACIO/TEMPORAL _ No importa el lugar sino la tensión oculta que se ha resuelto. Se produce en el presente pero 
procede de hechos pasados.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada instante: la m.instante puede ser el momento en el cual una mirada o relación se convierta en una 
m.decepción.
- mirada dirigida:  desde una mirada no concretada a partir de una m.dirigida puede cambiar la relación a una 
m.decep ión en el momento que, a partir del elemento en el que te fijas, tus espectativas u objetivo queda 
desviado o anulado.
- mirada revelada:  la m.revelada va a una m.decepción en el momento que en la relación establecida entre 
objeto y sujeto se destripa algo desconocido por parte de uno de los dos extremos afectando en sus planes 
futuros.
“Le pedí a la gente que me diera un p r de horas d  sueño. Que vinieran a dormir a 
mi cama. Para fotografiarlo. Para responder a algunas preguntas.
Me puse en contacto por teléfono con cuarenta y cinco personas: estraños cuyos 
nombres me había atraido por ser como los de amigos; amigos y vecinos me 
pidieron dormir durante el día, como el panadero.
Mi habitación se convirtió en un espacio constantemente ocupado durante ocho 
días, con gente durmiendo a intervalos regulares.
Veintinueve personas accedieron a venir  dormir. Cinco de ellos no se 
presentaron: entre ellos, una niñera contratada en el último moemnto pero que fue 
sustituida por ellos.
Dieciséis personas lo rechazaron, no estaban disponibles o algo les ocurría.
La ocupación de la cama comenzó el domingo 01 de abril 1979 a 17 horas y 
terminó el lunes 9 de abril a las 10 horas.
Veintiocho personas durmieron de manera sucesiva. Algunos coincidieron.
Se ofreció a todos desayuno, almuerzo o cena, dependiendo de la hora del día. 
Siempre tuvieron ropa de cama limpia.
Les hice a un par de preguntas. No para conocerlos, o investigarlos, sino para 
establecer un contacto neutro y remoto.
Tomé fotografías cada hora. Vi el sueño de los durmientes.” 
Les Dormeurs. Sophie Calle 1979
La mirada de la Sophie Calle es una mirada consentida ya que el 
ciego sabe que la está mirando. 
Calle juega con la ventaj  el que mira sin ser visto, pero  iferencia 
de en los durmientes (mirada consentida) no debe ocultarse. 
Los ciegos experimentan un mayor desarrollo de los otros sentidos. 
Una mirada háptica. Un acercamiento sin dominación visual. Los 
demas sentidos se configuran como herramienta necesaria para la 
descodificación de los códigos escópicos basados en el elogio de 
la visión. 
La mirada como facultad de estableces una relación, mas que 
recoger imágenes.
“Conocí a gente que nació ciega.
Que nunca habían visto.
Les pregunté lo que para ellos es l  imagen de la belleza” 
Les Aveugles. Sophie Calle 1986
“La cosa más hermosa que he visto es el mar, la vista de la perla d l mar”
“El Museo Rodin, hay una mujer desnuda con pechos muy eróticas y culo increíble. 
Ella es hermosa”
“Los peces me fascinan. No puedo decir por qué. No hace ruido, es una mierda que 
no debería tener ningún interés para mí. Es la idea de su evolución en el agua lo que 
me gusta. La idea de que están unidos mediante la nada. A veces me encuentro a 
mí mismo durante minutos de pie delante de un acuario. De pie como un tonto. Es 
hermoso, eso es todo”
“El pelo es hermoso. Sobre todo el de los africanos. El pelo largo de la mujer. Mi 
cabeza es rectangular. No hay nada, esta limpia. Ella es hermosa, entonces creo que 
de esa manera es lo que yo quiero”
“En el libro Romance en Granada del autor Claude Jaunière narra la historia de una 
periodista de una familia modesta, su jefe la envía a Granada a un gran hotel. Ella 
nunca había conocido tanto lujo antes. En su habitación, hay cortinas, cuadros, 
uebles antiguos, una hermosos cama. Se eía tan hermosa en el libro... Me encantan 
las cosas hermosas y nunca me imaginé algo así.
Un cielo estrellado, debe ser hermoso. Una estrella, dicen que es una luz, pero puede 
haber cosas en el interior”
“El verde es hermoso. Porque cada vez que me gusta algo, me dicen que es verde. La 
hi rba es verde, árboles, h jas, naturaleza ...
Me gusta vestir de verde”
“Hermoso, hice mi luto. No necesito belleza, no necesito las imágenes en el cerebro. 
Como no pue o apreciar la belleza, sie p e huyo”
les dormeurs
les aveugles
La mirada de la Sophie es una mirada consentida ya que 
obtiene el per iso de quien es mirado. Se establece una relación, 
un entre. 
El que es mirado se somete a un est do de indefensa y 
vulnerabilidad, una ntivisión total, un no ver lo que ocurre a tu 
alrededor.
El que duerme se convierte en una especie de ciego temporal. La 
relación de mirar es es unidireccional del que mira hacia el mirado. 
La visión del durmiente se reduce a una opacidad abs luta, sin luz, 
sin ojos.
El que mira posee una capacidad de vigilancia que rechaza cualquier 
tentativa onírica, traspasa el umbraculo de invisibilidad(el que es 
mirado lo sabe pero no devuelve la mirada) para satisfacer sus 
espectativas escópicas. 
Estado de indefensa y vulnerabilidad(Sophie_durmientes)
MIRADA CONSENTIDA
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.
VIENE DE _ tener interés por algo y pedir permiso para conseguirlo.
VA A _ conseguir resolver tu interés.
RAZÓN _ qu riendo conseguir algo sin necesidad de ocultamiento por parte de nadie.
CÓMO SE ACTIVA _ teniendo un deseo hacia algo o por parte de alguien.
OPERATIVIDAD _ para resolv r la inquietud que se tiene.
ESPACIO/TEMPORAL _ La relación entre los cuerpos no precisa ningún tipo de estrategia. El que inicia la relación no 
tienen ninguna necesidad de esconderse para no ser visto.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inocente: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando 
la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.
MIR DA INICIAL
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ parcialmente inconexa
VIENE DE _ tener varios objetivos abiertos
VA A _ concretar y centrarse en un objetivo
RAZÓN _ quiere dar respuesta a una orden o inquietud 
CÓMO SE ACTIVA _ teniendo una expectativa
OPERATIVIDAD _ para aproximarte a tu objetivo sin llegar a coincidir manteniendo una condición de invisibilidad
ESPACIO/TEMPORAL _ no importa el lugar. Importa el espacio creado entre objeto y sujeto. Existe relación de 
ida(hacia el objeto) pero no de vuelta (hacia el sujeto). Importa el pasado(inmediato o lejano) del objeto puesto 
que es lo que ha llamado la atención para comenzar la mirada. 
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 
- mirada indefinida: la m.indefinida no concreta. En el momento que hay un objetivo se considera m.inicial.
- mirada inocente: la m.inocente viene en el momento que alguien tras tener una m.inicial se interesa por algo sin 
mala intención de manera inocente.
- mirada víctima: la m.víctima se activa tras la m.inicial en el momento en que el que posee la mirada pasa a ser 
mirado por interés y sin saberlo.
- mirada instante: la m.inici l viene de una m.instante qu  es el m mento  que p sa a concretarse y fijar un 
objetivo. La m.inicial al te er un bjetivo puede ca r en u a m.instante que lo redirija.
- mirada dirigida: la m.inicial viene de una m.dirigida que lo conduce por unos intereses hacia algo.
- mirada vigilante: tras una .inic al activada a partir de un obj tivo, pasas a fijarte constantem n e en algo por 
un interés determinado y l mirada se convierte en m.vigilante. 
- mirada ingenua:  la m.inicial puede convertirse en una m.ingenua en el momento que en la relación el sujeto que 
m ntenía un o tacto con algo  alguien pasa a ser usado.
BILL MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN COBB
- ¿Seguir?
- A seguir, empecé a eguir a la gente
- ¿Por qué lo cías?
- Para ver a dónde iban. Cualquiera, vaya. ¿Cómo puedo explicárselo?¿alguna vez…
ha ido  un partido d  futbol…y siguió, se dejo llevar por la muchedumbre de gente…
se detuvo lentamente y se fijó en una persona? De repente esa persona ya no forma 
parte de la muchedumbre. Se ha convertido en un individuo, así de repente. Se 
convirtió en algo irresistible.
- ¿Seguías a mujeres?
- No seguía a mujeres, no era algo sexual, seguía a cualquiera. Solo quería ver a donde 
iban, lo que hacían. 
- ¿Jugabas a ser agente secreto?
- Al cabo de un tiempo de seguir extraños, me volví adicto, tuve que crear reglas 
para no perder el control. Nunca seguí a personas mucho tiempo, ni a mujeres por 
un callejón de noche, ya sabe, ese tipo de cosas. Tenía que ser algo completamente 
leatori . Y cuando dejó de ser aleatorio, es cuando se convirtió en algo malo. Emp cé 
a seguir a gente, a gente en concreto, cuando elegí a una persona a quien seguir, es 
cuando empezaron los problemas. Las demás personas me resultan interesantes. 
¿Nunca escuchó las conversaciones de otros en el autobús o en el metro? Ves a 
alguien en la calle que es interesante o se comporta de forma un tanto extraña, o algo 
así y te preguntas qué hay en sus vidas, lo que hacen de donde vienen y  donde 
van. Cuando observas el comportamiento de alguien, te haces cien mil preguntas. 
Quería hacer esas preguntas y quería saber las respuestas. Así que seguí a la gente 
para intentar averiguarlas. La regla más importante era que aunque averiguara dónde 
trabajaba alguien o donde vivía no podía seguir a la misma persona dos veces. Ésa era 
la regla más importante. Fue la primera que violé. 
La mir da i icial la pose  Bill. Tras observar y seguir a muchos 
para ins irarse y escribir sus relatos, esta actividad se vuelve 
obsesiva y decide ponerse unas reglas entre las cuales se encuentra 
la regla de “no seguir a la misma persona dos veces”; en el momento 
en que no respeta esta regla, la mirada indefinida se convierte en 
mirada inicial con un objetivo. La muchedumbre inicial se centra 
n un individuo.
BILL MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN LA RUBIA
- Aquí no hay nada de valor
- No pareces muy preocupado
- No lo hago por el dinero
- Entonces, ¿por qué?
- Porque como tú, me interesa la gente. Sabes mucho de la gente por sus cosas.
   Y aquí está la caja.
- ¿Contiene algo valioso?
- No, aún más interesante. Cosas personales, como fotos, cartas, baratijas de 
Navidad. ¡Sorpresa!¿ves? un sobre, fotos, tarjetas, notas. Es una colección 
inconsciente, u a exposición. 
- ¿C mo que un  exposición?
- Una exposición, cada objet  revela algo muy íntimo de otra persona. Es u gran 
privilegio verlo, no suele ocurrir. Es como un diario, lo esconden pero quieren que 
algui n lo vea, eso hago yo. Esconder y exponer, son las dos caras de la misma 
moneda.
La mirada inicial la posee Bill en tanto que se interesa por la rubia 
entre muchos otros robos que ha hecho. Bill observa y se introduce 
en las vidas personales de los demas a traves de sus objetos 
personales sin ninguna intención en concreto (mirada indefinida). A 
pa tir de unas fotografías (mirada dirigida) decide centrarse en una 
chica (la rubia).
SOPHIE MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN UN HOMBRE EN CONCRETO
- Aquí no hay nada de valor
- No pareces muy preocupado
- No lo hago por el dinero
- Entonces, ¿por qué?
- Porqu  como tú, me inter sa la gente. Sabes m cho de la gent  por sus cosas.
   Y aquí está la caja.
- ¿Contiene algo v lioso?
- No, aún más interesante. Cosas personales, como fotos, cartas, baratijas de 
Navidad. ¡Sorpres !¿ves? un sobre, fotos, tarjetas, notas. Es una colección 
inconsciente, una exposición. 
- ¿Cómo que una exposición?
- Una exposición, cada objeto revela algo muy íntimo de otra persona. Es un gran 
privilegio verlo, no suele ocurrir. Es como un diario, lo esconden pero quieren que 
alguien lo vea, eso hago yo. Esconder y exponer, son las dos caras de la misma 
moneda.
La mirada inicial la posee Sophie Calle. La rtista observa 
a la gente al azar (mirada indefinida) por la calle hasta que por 
casualidad (mirada instante), coincide que una de esas personas se 
la presentan esa misma noche. Decide centrarse en esa persona 
(mirada inicial) y seguirle. El objetivo ya no es arbitrario sino que 
es concreto.
La mirada inicial la posee Azul cuando comienza un acercamiento 
a Negro a través de la visita recibida por parte de Blanco para 
encomendarle el trabajo (mirada falsa)
suite venitienne
bill vs la rubia
azul recibe órdenes para seguir a negro
bill vs individuo
Cobb (mirada inicial) busca en Bill (mirada víctima) un cómplice para 
que aprenda su modus operandi y en el momento de asesinar a la 
rubia, Bill parezca el sospechoso. Bill (mirada ingenua) arrastrado 
por Cobb (mirada falsa) lleva a cabo una serie de robos. En 
el tercer robo, Bill observa diversas fotos (mirada dirigida) de la 
mujer(compinchada (mirada ingenua) con Cobb (mirada falsa)) 
que le llaman mucho la atención, lo que le lleva a despertar un 
especial interés por ella. Bill (mirada victima) comienza a seguirla y 
acaba teniendo una relación con ella (mirada falsa).
Cobb busca un individuo que ingenuamente sea su 
cómplice para que le acaben acusando del asesinato de 
la rubia. Cobb e da cuenta (mirada instante) que Bill le 
observa (mirad  inicial) y entonces Cobb (mirada inicial) 
comienza a seguir a Bill (mirada víctima). Cobb (mirada 
falsa) ac b consiguiendo la confianza de Bill (mirad
ingenua)
la rubi vs bil
mirada falsa la de blanco cuando manda el trabajo a azul
cobb vs bill
Azul es detective y trabaja en su propia agencia. Un tipo llamado 
Blanco (mirada falsa) entra en la oficina encargando a Azul 
(mirada ingenua) que controle (mirada vigilancia) a un tal negro.
MIRADA FALSA
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe pero no es consciente
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ r l ción directa.
VIENE DE _ el que mira quiere usar al mirado.
VA A _ conseg ir usar al mir do.
RAZÓN _ hay un objetivo para lo cual necesitas una víctima.
CÓMO SE ACTIVA _ por la aparición de un objetivo.
OPERATIVIDAD _ para no desvelar tu implicación en algo.
ESPACIO/TEMPORAL _ No hay esc na. Lo que importa e  la relación de tensión entre objeto y sujeto que se 
desarrolla en el tiempo.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mir da inocente: la m.inoce te, que es sin mala intención, puede convertirse en m.falsa en el momento que 
tu bjetivo cambia y quiere  m ntener una relación próxima con alguien o algo, habiendo cosas que el contrario 
desconoce.
- mirada vigilante:  una m.falsa puede venir de un estado de control previo o m.vigilante lo que puede haber 
provocado que el sujeto que comenzó la relación inicial haya pasado a padecer la relación siedo la víctima(queda 
activada la m.falsa)
- mirada dirigida:  la m.dirigida puede venir por interés de una persona que posea una m.falsa haciendo que se 
modifique la relación existente.
- mirada revelada: la m.revelada puede proceder de una mirada falsa cuando el que posee la mirada le hace 
conocer al suj to originario de la mirada que e tá siendo controlado.
- mirada ingenua: la m.falsa da lugar a una situación de desconocimiento por parte del sujeto sobre el interés del 
otro extremo de la relación. En este momento cuando el sujeto posee una m.ingénua sobre la situación.
Cobb (mirada falsa) tiene una relación con la rubia (mirada inocente) 
por interes ara asesinarla. Cobb (mirada falsa) entabla una relación 
con Bill (mirad  inocente) para qu  p rezca el asesino de la Rubia. 
Cuando Cobb ya tiene engañado a Bill ( irada instante), s  ncuentra 
con l  rubia en su casa (mirada inocente) y conversando con ella le 
empieza a hablar d l “jefe” y otras cos s (mirada revelada) a 
partir de lo cu l la rubia se queda descolocada (mirada sospecha)
COBB DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 
[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]
- es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás c n él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus 
exigencias se han vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa 
con tus chantajes. Dijo que fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma 
habitación. Fue muy pr ciso s bre cómo y dónde debía hacer est . Habló de una 
alfombra manchada de sangre que tienes esc ndida para corroborar tu historia. Por si 
llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)
Bill (mirada inocente) tiene una relación con la rubia (mirada falsa). 
A raiz de esta relación Bill llega a robar unas fotos al calvo para 
proteger a la rubia. Tras el robo ve las fotos (mirada instante) y se da 
cuenta que no se corresponden con lo esperado (mirada sospecha) y 
va a casa de la rubia. La rubia le cuenta (mir da revelada) a Bill 
(mirad  decepció )la verdad del caso.
LA RUBIA DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 
[En casa de la Rubia. Bill y la rubia hablan]
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob. Entró en un apartamento hace unas semanas encontró a una vieja apaleada 
a muerte. Huyó y alguien le vio. Unos días después la policía le interrogó. Creen que 
la mató.
- Seguramente la mató.
- Es un ladrón, no un asesino. Así que les dijo que lo confundieron con otro ladrón que 
conocía. Uno que usaba el mismo modus operandi.
- ¿Por qué yo?
- Tu mismo caíste en la trampa.
Cuando la rubia (mirada falsa) le cuenta la verdad del caso a Bill 
(mirada decepción), Bill se dirige a la policía para acusar a Cobb 
y contarle el caso. Bill (mirada ingenua) que creía a Cobb su 
compañero, ha sido victima de la actuación de Cobb dejándose 
llevar por él. La policía acusa a Bill del asesinato de la rubia. Bill dice 
que es imposible. La policía le hace ver que si es posible (mirada 
revelada) a partir de las pertenencias que Bill posee de la rubia 
tras el robo inicial.
Azul (mirada víctima) tiene el deb r de vigilar (mirada vigil ncia) a 
Neg o por orden de Blanco (mirada falsa). Nada ocurre y Azul piensa 
(mirada sospecha) que todo es mentira y que él mismo está siendo 
controlado (mirada instante) por lo que decide aproximarse a Negro 
para comprobarlo. Azul (mirada falsa) se aproxima a Negro (mirada 
victima) para conversar y Negro le cuenta su propia historia al revés 
(mirada revelada).
Azul piensa (mirada sospecha) que todo es mentira y que él 
mismo está siendo controlado (mirada instante) por lo que decide 
aproximarse a Negro para comprobarlo y hacerle ver a Negro 
(mirada revelada) que ya lo ha descubierto y no es Negro el 
único listo. Se miran y evitan reciprocamente.
Azul (mir d  decepción) ya sabe toda la verdad del caso después de 
haber investigado sobre sus propias suposiciones (mirada sospecha) 
una vez que veía que una persona como Negro no podía existir. Azul 
(mirada inicial) se dirige a casa de Negro para finalizar el asunto y 
plantarle cara. Azul pide a Negro que le cuente el caso a lo que Negro 
responde (mirada revelada) que Azul ya sabe todo, que lo sabe 
desde el principio y que él solo se había dado cuenta de ello.
la rubia vs bill
policía vs bill
negro le cuenta la historia al reves a azul
cobb vs la rubia
azul quiere demostrarle a negro que ya lo sabe
negro le dice a azul que ya sabe toda la historia
MIRADA REVELADA
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y conocida.
VIENE DE _ o ultar algo.
VA A _ desvelar lo oculto.
RAZÓN _ querer que ambas partes tengan conocimiento.
CÓMO SE ACTIVA _ por deseo de querer llegar a un desenlace.
OPERATIVIDAD _ Para concluir con el caso.
ESPACIO/TEMPORAL _ Un lugar donde objeto y sujeto estén situados de manera próxima o el hecho que revele lo 
oculto esté próximo a ambos en algún momento.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirad  instant : la m.rev lada, en donde el sujeto pas  a darl  a conocer toda la totalidad de la relación al 
objeto, puede produci se a partir de n momento concreto medi nte una m.instante.
- mirada dirigida:  una m.dirigida puede llevar a una m.revelada en cuanto a que los elementos en los que te fijas 
te de velan algo y hacen cambiar la relación.
- mirada vigilante: a partir de una m.vigilante donde el sujeto mantiene una relación de control se puede 
transfo mar la relación a una m.rev lada por una actuación determi ada que haya llevado a cabo el objeto.
- mirada falsa: la m.revelada puede proceder de una mirada falsa cuando el que posee la mirada le hace conocer 
al sujeto originario de la mirada que está siendo controlado.
- mirada ingenua: la m.ingenua desemboca en una m.revelada en el momento que el sujeto es consciente de una 
situación que desconocía.
- mirada decepción: la m.revelada va a una m.decepción en el momento que en la relación establecida entre 
objeto y sujeto se d stripa algo desconocid  por parte de uno de los dos extremos afectando en sus planes 
futuros.
LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]
- Ya te dije que miraría dentro del sobre.
- Me io su palabra, le creí.
- No es nada per onal, no pudo resistirse. Es un mirón nato. (Cobb n liza a la rubia 
con la mirada) Es igual, es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus 
exigencias se han vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa 
con tus chantajes. Dijo que fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma 
habitación. Fue muy preciso sobre cómo y dónde debía hacer esto. Habló de una 
alfombra manchada de sangre que tienes escondida para corroborar tu historia. Por si 
llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)
La rubia (mirada ingenua) tiene una relación con Cobb (mirada falsa) 
para ayudarle a conseguir a Bill como cepo para que le acusen de 
un supuesto asesinato. El objetivo de Cobb es asesinar a la rubia. 
Cuando ya han conseguido que Bill (mirada ingenua) haya caido 
en la trampa, Cobb (mirada revelada), hablando con la rubia(mirada 
ingenua), se refiere al “jefe”, a un asesinato producido en ese mismo 
lugar(el asesinato que presenció la rubia). Mientras la rubia (mirada 
sospecha) observa cómo prepara su modus operandi y piensa 
que Cobb se está volviendo en su contra. Cobb (mirada revelada) se 
dirige hacia la rubia (mirada decepción) para asesinarla.
Bill (mirada ingenua) es influenciado por Cobb (mirada falsa) para 
llevar a cabo una serie de robos. Uno de ellos es en casa de la rubia 
donde a partir de unas fotos colocadas estratégicamente (mirada 
dirigida) hacen que Bill se fije en ellas e interese por la rubia. Bill 
(mirada víctima) entabla una relación con la rubia (mirada falsa). 
Cuando Bill va a casa de la rubia observa que las fotos que tanto le 
habían llamado la atención ya no estaban en ese lugar y le llama la 
atención (mirada sospecha)
BILL DESCUBRE QUE LA RUBIA LE HA MENTIDO Y SOSPECHA  
[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-
- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quien es tu amigo?
Bill (mirada in cente) a través de Cobb (mirada falsa) y por medio de 
u as fotos (mirada dirigida) se acerca a la rubia. Bill (mirada inocente) 
comienza una relación c n la rubia (mirada falsa) llegando a robar 
unas fotos d  ella al calvo. Bill tr s robar las fotos, se da cuenta 
(mirada instante) que las fotos no eran como le había dicho la rubia y 
comienza a sospechar (mirada sospecha) que pasa algo raro.
la rubia vs cobb
bill vs l  rubia
bill vs la rubia
Azul (mirada inocente) por encargo de Blanco (mirada falsa) tiene 
que vigilar (mirada vigilante) a Negro. Por la situación tan extraña 
le parece verosimil que él mismo este siendo el vigilado (mirada 
sospecha) por Negro a partir de Blanco.
azul sospecha que negro le esté devolviendo la mirada
Azul (mirada víctima) observa a Negro (que es Blanco (mirada falsa)) 
y le tiene perfectamente calado. Se da cuenta que no pasa nada raro 
(mirada sospecha) y empieza a pensar que hay una parte de 
todo esto que él no sabe.
azul piensa que negro no existe por lo tanto que le esté mirando a él
Azul (mirada víctima) a traves de la observación a Negro (que es 
Blanco (mirada falsa)) se da cuenta (mirada instante) que todo es 
mentira. Azul (mirada falsa) se aproxima a Negro (mirada víctima) 
disfrazandose (mirada dirigida). Negro (mirada víctima) habla largo y 
tendido con Azul (mirada falsa) por lo que Azul sospecha (mirada 
sospecha) si Negro sabe que el disfrazado es Azul.
negro habla con el mendigo y azul cree que negro sabe que es azul
Azul (mirada vigilancia) controla a Negro. El caso es muy raro y nada 
en especial ocurre. Azul empieza a pensar (mirada sospecha) 
que quizás Blanco (mirada falsa) tenga que ver con Negro y que el 
que esté siendo observado sea el mismo.
negro trabaja con blanco?
MIRADA SOSPECHA
EL QUE MIRA _ lo sabe y ospecha del conocimiento del mirado
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa.
VIENE DE _ algo que levanta la sospecha.
VA A _ comprobar que tu mirada te es devuelta.
RAZÓN _ comprobar que tu intuición es cierta.
CÓMO SE ACTIVA _ unos hechos que dejan la relación aparentemente unidireccional en evidencia.
OPERATIVIDAD _ para salir de la ignorancia.
ESPACIO/TEMPORAL _ No hay lugar concreto. Importa la relación entre ambas partes en el tiempo y los hechos que 
se van destripando en el presente procedentes del pasado. Todo ello tiene una repercusión en el futuro.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada víctima: la m.víctima la posee un sujeto que desconoce que está siendo mirado. Puede modificarse a 
una m.sospecha cuando el sujeto empieza a intuir a partir de una serie de hechos o acciones que es víctima d  
una observación.
- mirada instante:  una m.sospecha se convierte en otro tipo de mirada a partir de una m.instante. Del mismo 
modo un tipo de mirada sin concretar se puede convertir en una m.sospecha a partir de un momento dado o 
m.instante.
Un  momento  en un estado de encuentros a partir del cual empiezas a actuar y 
transformas la realidad
lo que vemos lo que nos mirarelación
RUBIA MIRA Y ES TESTIGO DEL ASESINATO
[Conversación entre Bill y la Rubia en el bar sobre el calvo]
- Nunca explicas porque es peligroso
- Está bien. Vino a mi apartamento con un par de colegas suyos. No supe lo que 
estaba ocurriendo hasta que llegó otro tipo que al parecer les debía dinero. Eso no les 
gustó mucho, así que agarró un martillo, le sostuvieron y le machacó cada uno de sus 
dedos y luego le machacó el cráneo.
- ¿Me tomas el pelo?
- No
La mirada instante no la posee nadie. La rubia, de manera 
inconsciente es testigo de un asesinato. A partir de este momento las 
cosas se vuelven en su contra (mirada victima ya que quienes cree 
sus allegados son sus rivales). El calvo(mirada inicial) entabla relación 
con Cobb para que la asesine. Cobb (mirada falsa) se aproxima a la 
rubia (mirada víctima), ganándose su confianza (mirada ingenua) y 
aparentar una relación que finalmente acabará en desgracia.
BILL OBSERVA A COBB. COBB SE DA CUENTA Y LE DEVUELVE LA MIRADA
-¿Quién y por qué?
Obviamente no eres un policía, así que, ¿quién eres y porqué me sigues?
- Lo siento, no sé qué dices.
- No me mientas. ¿Quién carajo eres?
- No te estaba siguiendo. Te vi con ese saco, me pareciste interesante.
[conversación entre Bill y la Rubia. Bill está decepcionado tras el robo de las fotos 
para la rubia]
- Tu mismo caíste en la trampa. Cobb notó que le seguías muchos días antes de que 
se acercara a ti. Al principio creyó que eras un policía y entonces él te siguió a ti.
- ¿Me siguió a mi?
- Te siguió y vio que eras un pobre infeliz esperando a ser usado.
- Así que tú y Cobb os aprovechaseis de mi ¿cómo pudiste hacerme esto a mi? ¿A 
cualquiera?
La mirada instante no la posee nadie. Bill tras seguir a una 
muchedumbre sin concretar (mirada indefinida) se centra (mirada 
inicial) en Cobb con la ventaja del que mira sin ser visto. Cobb en 
un momento dado, que se corresponde con la mirada instante, 
se da cuenta de que esta siendo mirado y devuelve esa mirada a 
escondidas de que Bill lo sepa (mirada víctima).
“A finales de enero de 1980 en las calles de París, seguí a un hombre que perdí la 
pista  entre la multitud unos minutos después. Esa misma noche, en una fiesta, me 
lo presentaron por casualidad. Mientras hablábamos, me contó que se iba de viaje a 
Venecia. Decidí unirme al viaje sin que él lo supiera.” 
Suite vénitienne. Sophie Calle 1980
La mirada instante no la posee nadie. Azul tras haber estado 
obs rvando  Negro desde su ventana (mirada vigilante) y sospechar 
la realidad del caso (mirada sospecha) sobre si Negro (mirada falsa)
le devuelve la mirada (mirada víctima) decide cruzar la calle y subir 
a casa de Negro. Una vez en la puerta, Negro abre y es el momento 
(mirada instante) en que se enfrentan cara a cara. Azul quiere 
conocer la verdad del caso y comprobar que todas sus sospechas 
son ciertas.
testigo
cobb se da cuenta de ser observado
suite venitienne
Azul va a casa de Negro, ya no hay vuelta a atras
La mirada instante no la posee nadie. Azul al entrar en casa de 
Negro se da cuenta que sus sospechas tras haber estado mirando 
a Negro eran falsas, nada se asemejaba con la realidad, dandose 
cuenta que efectivamente todo es una farsa y el caso no es un caso 
(mirada decepción)
Azul se da cuenta que no hay nada
La mirada instante no la posee nadie. El momento a partir 
del cual Sophie se da cuenta que una de las personas que había 
seguido esa mañana(mirada indefinida) era el hombre que le acaban 
de pres tar y en consecuencia de ello comienza a s guirle (mirada 
inicial).
leer lo que lee
Azul (mirada víctima) a partir del encargo que recibe por parte de 
Blanco (mirada falsa), controla (mirada vigilante) a un tipo llamado 
negro (mirada falsa) y escribe un informe semanal sobre su actividad. 
Azul cae en la desesperación por la escasa actividad de Negro (no 
sale de casa, está todo el rato en una habitación, prácticamente 
no se levanta del sofá). Azul, a partir de esta innactividad (mirada 
instante), decide que ya que no es capaz de ver lo que hace o 
escribe Negro va a leer lo que lee (mirada relación) y de este modo 
poder conocerle un poco más.
MIRADA INSTANTE
EL QUE MIRA _ lo sabe pero no siempre es consciente
EL QUE ES MIRADO _ es una situación
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa en el instante
VIENE DE _ estar en algun sitio y ser testigo o fijarte en algo(a veces de manera inesperada o inconsciente)
VA A _ transformas la situación
RAZÓN _ el azar, la sospr sa.
CÓMO SE ACTIVA _ por una acción pasada
OPERATIVIDAD _ no se controla. En consecuencia se actúa.
ESPACIO/TEMPORAL _ no hay escena concreta. Ni si quiera espacio. La escena es el tiempo en cuanto a que se 
produce en un momento dado. Influye el pasado (lejano o próximo) como generador de la acción.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 
- mirada inocent : la m. nstante es un momento a partir del cual una mirada o relación de algún tipo despierta u  
interés en u  sujeto. Este, comienza un  nueva relación o mirada que puede ser de manera inocente y sin malas 
preten iones. Por el contrario, a partir de una m.inocente puede cambiar el tipo de relación a partir de una mirada 
instant  en u  momento concreto.
- mirada inicial: la m.inicial viene de una m.instante que e  el momento e  que pasa a concretarse y fijar un 
objetivo. La m.inicial al tener un objetivo pued  caer en una m.instante que lo redirija.
- mirada indefinida: la m.instante es un momento a partir del cual la m.indefinida, que no concreta en nada, se 
modifica mostrando interés por algo.
- mirada dirigida: la m.dirigida pre ede a la m.instante ya que cuando tienes un tipo de mirada en curso que te la 
están tratando de desviar(sin que seas consciente de ello) la situación cambia en un momento dado a otro tipo de 
relación a partir de la m.instante.
- mirada vigilante: mientras se tiene una relación de control y vigilancia a partir de la m.vigilante, en un momento 
dado mediante la m.instante esa relación puede modificarse. Por el contrario una relación (en este caso sin 
cretar el tipo de rel ción) a partir de una m.instante se puede llegar a cambiar a un estado de control.
- mirada sospecha: una m.sospecha se convierte en otro tipo de mirada a partir de una m.instante. Del mismo 
modo un tipo de mirada sin concretar se puede convertir en una m.sospecha a partir de un momento dado o 
m.instante.
- mirada víctima: una relación en la que el sujeto(que cree ser el único controlador de la situación)se vuelve 
víctima sin saber que el otro extremo d la relación tiene conocimiento de ello(el sujeto posee una mirada víctima) 
puede cambiar de estado a partir de un momento dado o mirada instante. Así mismo una mirada ajena puede 
convertirse en m.victima a partir de un instante concreto(m.instante).
- mirada decepción: la m.instante puede ser el momento en el cual una mirada o relación se convierta en una 
m.decepción.
- mirada revelada: la m.revelada, en donde el sujeto pasa a darle a conocer toda la totalidad de la relación al 
objeto, puede producirse a partir de un momento concreto mediante una m.instante.
BILL SE INTERESA POR LA RUBIA DE MANERA INOCENTE Y LA RUBIA LO UTILIZA
[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-
- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un migo. L  policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob.
Bill (mirada victima) es atraido en uno de los r bos por unas fotos de 
una rubia (mirada dirigida). Bill (mirada ingenua) decide entablar 
una relación con ella (mirada falsa) porque le parece atractiva y le 
gusta.
Bill sigue a la multitud (mirada indefinida) son fijarse en ningun 
individuo hasta que empi za a seguir a Cobb e forma continuada 
(mirada inicial). Cobb se da cuenta que le siguen y comienza a seguir 
(mirada inicial) a Bill (mirada victima). C bb decide entrar en contacto 
con Bill y se aproxima a él. Cobb (mirada falsa) se gana la confianza 
de Bill (mirada ingenua)
LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
LE AYUDA A BUSCAR UNA VICTIMA Y CAMELARSELA PARA QUE LO ACUSEN.
[Cobb se encuentra en casa de la rubia c n ella. L rubia le empieza a hablar]
- ¿Qué fue todo eso?
- Tú, tus cosas. Las va a v der él mismo. 
- ¿qué significa eso?
- Significa que mordió el anzuelo
- Lo guardará, fingirá que lo vendió, me dará el dinero y quizá recuperes casi todo, si 
tienes suerte. Dios, salió perfecto. Lo de las fotos funcio ó. Incluso conseguí que se 
cortara el pelo y cambiara su forma de vestir.
- ¿Eso significa que me dirás d nde escondiste mi pendiente?
- No. Y no esperes que devuelva las bragas. Le da demasiada vergüenza. 
- Cállate. ¿Por qué rompiste mi ventana?¿No pudiste encontrar una llave?
- No, hubiesen sido tres llaves seguidas. Incluso Bill no se creería eso. Dios, que 
vergüenza cuando fui os a su apartamento. Justo debajo del felpudo, como le d je. 
¡Da lástima! Era un felpudo nuevo. Estoy convencido de que lo compró solo para 
esconder la llave.
La rubia tiene una relación con el calvo. Al ser testigo de un asesinato 
(mirada instante) el calvo le presta especial atención poniendola bajo el 
punto de mira (mirada ingenua) hasta que llega un momento que 
decide asesinarla. El calvo (mirada inicial) manda a Cobb asesinar a la 
rubia. Cobb (mirada falsa) se aproxima a la rubia (mirada ingenua) 
ganando e su confianza para asesinarla llamando lo menos posible 
la tención.
bill vs la rubia
la rubia vs cobb
bill vs cobb
MIR DA INGENUA
EL QUE MIRA _ lo sabe (víctima)
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe (se aproxima sin que se exceda la confianza)
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y conocida que oculta algo.
VIENE DE _ tu rival te ha inspirado confianza.
VA A _ tener confianza en el contrario sin saber que es tu rival.
RAZÓN _ ocultar algo para conseguir otra cosa.
CÓMO SE ACTIVA _ necesitando a alguien para usarlo.
OPERATIVIDAD _ para conseguir algo de alguien.
ESPACIO/TEMPORAL _ No hay es e a. Es cuestión del tiempo que se tarda en conseguir ese objetivo que está en el 
aire y la relación entre objeto-sujeto para que no se desvele la verdad.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inocente: la m.inocente se puede volver ingenua en el momento que la relación que tienes con algo se 
vuelve interesada por parte del otro sin tu saberlo.
- mirada falsa:  la m.falsa da lugar a una situación de desconocimiento por parte del sujeto sobre el interés del 
otro extremo de la relación. En este momento cuando el sujeto posee una m.ingénua sobre la situación.
- mirada inicial:  la m.inicial puede convertirse en una m.ingenua en el momento que en la relación el sujeto que 
mantenía un contacto con algo o alguien pasa a ser usado.
- mirada revel :  la m.ingenua desemboca en una m.rev lada en el momento que el suj to es consciente de 
una situación que desc nocía.
M R DA INOCENTE
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ ha habido algún tipo de contacto previo
VIENE DE _ tener una intención a priori con buena voluntad.
VA A _ resolver la intención.
RAZÓN _ ha habido algún tipo de contacto y se te ha despertado un deseo.
CÓMO SE ACTIVA _ a partir de un contacto previo.
OPERATIVIDAD _ conocer mejor al objeto.
ESPACIO/TEMPORAL  no importa la escena de la mirada, pudiendo no estar cara a cara todo el rato. Importa la 
su a de ti mpos en espacio compartido.
RELACIÓN CON OT AS MIRADAS: 
- mirada inicial: la m.inocente vie e en el momento que alguien tras tener una m.inicial se interesa por algo sin 
mala intención de manera inocente.
- mirada dirigida: la m.dirigida precede a la m.inocente ya que mientras que tú ya eras poseedor de una mirada, 
una tercera persona pued  estar i teresada en redirigir tu mirad , consiguién olo  través de algún medi  ext rno 
a cualquiera de las relaciones. Te pasas a fijar/relacionar con algo de manera inocente.
- mirada instante: la m.instante es un momento a partir del cual una mirada o relación de algún tipo despierta un 
interés en un sujeto. Este, comienza una nueva relación o mirada que puede ser de manera inocente y sin malas 
pretensiones. Por el contrario, a partir de una m.inocente puede cambiar el tipo de relación a partir de una mirada 
instante en un momento concreto.
- mirada falsa: la .inocente, que es sin mala intención, puede convertirse en m.falsa en el mo ento que tu 
objetivo cambia y quieres mantener una relación próxima con alguien o alg , habiendo cosas que el ontrario 
des onoce.
- mirada ingenua: la m.inocent  s  puede volver ingenu  en el m mento que l  relación que tienes con algo se 
vuelve interesada por parte del otro sin tu saberlo.
- mirada víctima: la m.víctima viene de una m.inocente en el momento que en la relación inocente (donde la 
relación sólo la conoce el sujeto) el objeto es consciente de ello y se interesa por el sujeto, pero el sujeto es 
totalmente inconsciente que l  están devolviendo la mirada.
- mirada relación: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando la 
relación pasa a ser conocida por obj to y suj to.
- mirada consentida: la m.inocente (dond  sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelv  m.rela ión 
cuando la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.
s ite veniti n e
bill VS la rubia
azul mira a negro
“Seguí a extraños en la calle. Por el placer de seguir, no porque me interesaran. Los 
fotografié sin su con cimiento, an té sus movimientos, y finalmente les perdí de 
vista y olvidé.
A finale  de enero de 1980 e  las calles de París, seguí a un hombre que perdí la 
pista  e tre la multitud unos minutos después. Esa misma noche, en na fiest , me 
lo presentaron por casualidad. Mientras hablábamos, me contó que se iba de viaje a 
Venecia. Decidí unirme al viaje sin que él lo supiera.” 
Suite vénitienne. Sophie Calle 1980
BILL MIRA A LA RUBIA SIN MALA INTENCIÓN
[Bill y C bb están robando en casa de la ru ia. Bill se sorprende por las fotos de 
la chica]
- ¿Es ella?
- Si, está buenísima.
- Tiene fotos de ella por todas partes.
- Si, es tractiva.
[Bill entra en el bar que ha entrado la rubia. Baja las escaleras y entra en la sala. Ve a 
la rubia en la barra. Se acerca a otra parte de la barra y pide una cerveza. Observa a 
la rubia y se acerca a ella]
- ¿Puedo i vitarte a una copa?
- Si, pero no te acostarás conmig
- ¿Por qué?
- Porque estoy con ese tipo
- ¿ese calvo?
- Pued s invitarme a una copa pero olvídate del sexo ¿aun qui res invit rme a esa 
copa?
- No (silencio entre los dos) ¿Qué hace una chica linda como tú..?
- ¿Aquí?
- Aquí con ese calvo cabrón
- Es una historia muy larga. Baja la voz, es el dueño de este lugar.
- Quería que me prestaras atención. (Silencio) Me llamo Daniel Lloyd, mis amigos me 
llaman Danny. (le tiende la mano y no ofrece respu sta. La r bia contesta bebiendo 
vino)
- ¿Y qué?
- Obviamente has tenido un día malo. La clase de día que te hace creer que todos 
son unos interesados.
- Si. He tenido muchos días así últimamente. (Se miran. La rubia mira al calvo, se 
levanta) Dime algo.
- ¿Cómo qué? (la rubia le pega un bofetón en la cara. El calvo se ríe)
- Te veo fuera en diez minutos.
La mirada inocente la posee Bill. Tras una serie de robos 
llevados a cabo (mirada indefinida) con Cobb, Bill se centra en la 
rubia (mirada inicial) por causa de una mirada dirigida por parte de 
Cobb a través de unas fotografías. En este momento (mirada instante) 
la intención de Bill es conocer a la rubia sin  aprovecharse de ella, 
simplemente como relación personal.
La mirad  inocente la posee Azul. Él ha recibido el encargo por 
parte de Blanco (mirada falsa) de controlar a Negro y escribir un 
informe semanal sobre la situación. Azul obedece y realiza un deber.
Sophie Call  bserva l individuo sin ninguna intención negativa a 
través de una mirada honesta sin intención de aprovecharse de 
él negativamente. Simplemente mirar por satisfacción personal para 
cumplir con un deseo. 
Calle, seguía individuos (mirada i definida) por las calles de Paris 
cuando una noche le presentaron a un hombre el cual reconoció 
(mirada instante) como uno de los que había estado siguiendo ese 
mismo día. El hombre le contó que se iba de viaje a Venecia al día 
siguiente y ella pensó que eso no era fruto de la casualidad, por lo 
que decidió seguirle. (mirada honesta)
Su rol de flâneuse la ha convertido en agente activo, en la 
mujer poseedora de la mirada. Para la teórica Laura Mulvey la 
mirada del hombre se definía como voyeur, y su victima eran las 
representaciones femeninas en el cine clásico de hollywood(L.
Mulvey: placer visual y cine narrativo). Por el contrario con Calle, ella 
es la voyeur cuyo objeto de deseo es l hombre  d sconocido.
MIRADA INDEFINIDA
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ inconexa
VIENE DE _ querer mirar/dar respuesta a preguntas. Querer resolver algo.
VA A _ descubrir lo scondido
RAZÓN _ la “no razón” 
CÓMO SE ACTIVA _ con la incertidumbre
OPERATIVIDAD _ dar r spuesta a pregunt s
ESPACIO/TEMPORAL _ e cenas públicas, s mipública , frecu ntadas por personas ajenas entre sí. La multitud 
(objeto a seguir) no ti ne pasado ni futuro. Reconstruyes tu presente a partir de su presente. 
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 
- mirada inicial: la m.indefinida no concreta. En el momento que hay un objetivo se considera m.inicial.
- mirada instante: la m.instante es un momento a partir del cual la m.indefinida, que no concreta en nada, se 
modifica mostrando interés por algo.
BILL MIRA A MUCHOS. MUCHEDUMBRE
- ¿Seguir?
- A seguir, empecé a seguir a la gente
- ¿A quién?
- A cualquiera al principio. De eso se trataba, alguien al azar. Alguien que no sabía 
quién era. 
- Y entonces ¿qué?
- Entonces nada
-¿Nada?
- Nada, sólo veía a dónde iban… y lo que hacían y luego me iba a casa. 
- ¿Por qué lo hacías?
- Para ver a dónde iban. Cualquiera, vaya. ¿Cómo puedo explicárselo?¿alguna vez…
ha ido a un partido de futbol…y siguió, se dejo llevar por la muchedumbre de gente…
se detuvo lentamente y se fijó en una persona? De repente esa persona ya no forma 
parte de la muchedumbre. Se ha convertido en un individuo, así de repente. Se 
convirtió en algo irresistible.
Las demás personas me resultan interesantes. ¿Nunca escuchó las conversaciones 
de otros en el autobús o en el metro? Ves a alguien en la calle que es interesante o se 
comporta de forma un tanto extraña, o algo así y te preguntas qué hay en sus vidas, 
lo que hacen de donde vienen y a donde van. Cuando observas el comportamiento 
de alguien, te haces cien mil preguntas. Quería hacer esas preguntas y quería saber 
las respuestas. Así que seguí a la gente para int ntar av riguarlas. La regla más 
importante era que aunque averiguara dónde trabajaba alguien o donde vivía no 
podía seguir a la misma persona dos veces. Ésa era la regla más importante. Fue la 
primera qu  violé.
L  mirada indefinida la posee Bil . S  intención es observar a la 
multitud sin concretar en ningún individuo. Gente al azar qu  no sabe 
d  donde vien n o a donde van, simplemente por el hecho de dar 
respuesta a las preguntas que le surgen en el momento.
muchedumbre
filatures parisiennes
l’hôtel
“Lunes, 16 de febrero 1981, después de diversos procedimientos y un año de espera, 
me contrataron como empleada doméstica para una suplencia de tres semanas en un 
hotel de Venecia: Hotel C.
Me dieron doce habitaciones en el cuarto piso. Durante mis horas de limpieza, 
examiné los efectos personales de los viajeros, los signos de una estancia temporal de 
determinados clientes, su permanencia en la misma habitación. Vi los detalles de las 
vidas ajenas a mí. El viernes, 06 de marzo 1981, termi ó mi suplenci .” 
L´Hôt l. Sophie Calle 1981
“Seguí a extraños en la calle. Por el placer de seguir, no porque no me interesaran. 
Los fotografié sin q e se enteraran, anoté sus movimientos, y finalm nte l s perdí l  
vista y les olvidé.” 
Filatures parisiennes. Sophie Calle 1978-79
Tras un l rgo periodo fuera se su ciu d, Sophie Calle regresa a 
París. Deambula por las calle  siguiendo a la gente a través de una 
mirada indefinida, lo que le lleva a realizar su obra Filature  
parisiennes. La artista observa a la gente por la calle, busca en el 
desconocido un aliado. Descifra los distintos mapas criptográficos 
que anidan en cada individuo buscando la sombra del otro.
Calle, es capaz de utilizar su innata observación, para descubrir 
lo escondido, lo inaccesible. Deambular y perseguir la multitud. 
Conseguir rastrear la sombra de un perseguido. La razón por la cual  
sigue a la gente es la no razón. Una razón de instinto.
Sopgie Calle observa a la gente con una mirada indefinida a 
través de sus pertenencias y objetos personales para construir una 
realidad. No le interesa centrarse en un individuo sino que le interesa 
la acción de construir una historia a partir de objetos aparentemente 
insignificantes.
En la obra de Filatures Parisiennes reconstruye su vida cuando 
regresa a la ciudad, a partir de las huellas de otros. En este caso 
reconstruye la vida de otros a partir de sus objetos personales. 
Ambos casos se desarrollan a partir de una mirada indefinida puesto 
que lo que le interesa no es concretar en un individuo.
MIRADA DIRIGIDA
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ el que mira está posicionado desde fuera provocando la atención y sin implicarse 
necesariamente en ella.
VIENE DE _ un hecho p sado que lo provoca o pretende algo
VA A _ cambiar la situación y que se produzca lo deseado
RAZÓN _ monotonía, rumbo incorrecto o no deseado.
CÓMO SE ACTIVA _ a partir de algo que llama la atención.
OPERATIVIDAD _ desviar una situación. Cambiar algo.
ESPACIO/TEMPORAL _ Un lugar concreto que esté en el p so del que va a padecer la acción. Tiene relación con el 
pasado para producirse y las consecuencias influirán en el futuro. 
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inicial: la m.inicial viene de una m.dirigida que lo conduce por unos intereses hacia algo.
- mirada falsa: la m.dirigida puede venir p r interés de una persona que posea una m.falsa haciendo que se 
modifique la relación existente.
- mirada inocente: la m.dirigida precede a la m.inocente ya que mientras que tú ya eras poseedor de una mirada, 
una tercera persona puede estar interesada en redirigir tu mirada, consiguiéndolo a través de algún medio externo 
a cualquiera de las relaciones. T  pasas a fijar/relacionar con algo de manera inocente.
- mirada instante: la m.dirigida precede a la m.instante ya que cuando tienes un tipo de mirada en curso que te la 
están tratando de desviar(sin que seas consciente de ello) la situación cambia en un momento dado a otro tipo de 
relación a partir de la m.instante.
- mirada decepción: desde una mirada no concretada a partir de una m.dirigida puede cambiar la relación a 
una m.decepción en el momento que, a partir del elemento en el que te fijas, tus espectativas u objetivo queda 
desviado o anulado.
- mirada relación:  la m.relación puede venir de una m.dirigida en cuanto a que los elementos que te hacen 
desviar la mirada te permiten establecer una nueva relación sin necesidad de hacer uso de la vista para entrar en 
contacto con la otra part  de esa relación.
- mirada revelada:  una m.dirigida puede llevar a una m.revelada en cuanto a que los elementos en los que te fijas 
te desvelan algo y hacen cambiar la relación.
Bill inicial ente e manera d sintere ada ve a la rubi  con mirada 
indefinida. A partir de la disposición de una seri  de fotos por parte 
de l  Rubia y Cobb (mirada dirigida) se fija una y otra vez en 
ellas, lo qu  le lleva a activar un estado de deseo personal hacia ella 
(mirada inocente).
Bill podría cons der rs l hombre de en medio:
Cobb --- Bill --- Rubia
Cobb ira a Bill (mirada falsa) y le lleva a mirar (mirada dirigida) a 
la rubia. Bill mira a la rubia (mirada inocente) y la rubia (mirada falsa) 
se deja mirar por Bill (mirada victima)
La mirada dirigida la posee Cobb, ya que entrar en casa de la 
rubia o las fotos encima del piano no es casu lida  sino que son 
señales para que Bill se fije en ella y comience una relación.
bill vs la rubia
azul se disfraza para atra r a egro
La mirada dirigida la posee Azul cuando a partir de una serie 
de circunstancias comienza a sospechar que una persona como 
Negro no existe por lo que cree (mirada sospecha) que Negro le está 
observando. Azul se disfraza (mirada dirigida) y de este modo 
llama la atención de Negro que se para a hablar con él.
MIRADA VIGILANTE
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ desconocida. Conectada a partir de un tercero.
VIENE DE _ una situación ajena.
VA A _ contr lar una situación.
RAZÓN _ hay unos principios que se tienen que cumplir.
CÓMO SE ACTIVA _ a partir de algo o un tercero que qu ere obtener un conocimiento.
OPERATIVIDAD _ comprobar.
ESPACIO/TEMPORAL _ No importa el lugar concreto sino la situación de proximidad entre ambas partes de la 
relación. Se de arrolla, generada por un pasado, en un presente sin estar implicado el futuro.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada instante: mientras se tiene una relación de control y vigilancia a partir de la m.vigilante, en un momento 
dado mediante la m.instante a relación pued  modificarse. Por el contrario una relación (en este caso sin 
concretar el tipo de relación) a par ir de una m.instante se pu de llegar a cambiar a un estado de control.
- mirada inicial: tras una m.inicial activada a partir de un objetivo, pasas a fijarte constantemente en algo por un 
interés determinado y la mirada se convierte en m.vigilante. 
- mirada revelada:  a partir de una m.vigilante donde el sujeto mantiene una relación de control se puede 
transformar la relación a una m.revelada por una actuación determinada que haya llevado a cabo el objeto.
- mirada falsa: un  m.falsa pu d  venir de un estado de c ntrol previo o m.vigilante lo que puede h ber 
prov cad  que el sujeto que comenzó la relación inicial haya pasado a p decer l  relación siedo la víctima(queda 
activada la m.falsa)
Bill, (mirada inocente)               fruto d  s  relación tan próxim  con 
la rubia intenta ayudarla. La rubia (mirada falsa) se hace la víctima 
con unas supuestas fotos que tiene el calvo de ella. Para que no 
se aprovechen de ella, Bill inocentemente (mirada víctima) controla 
y vigila al calvo (mirada vigilancia) para robarle las fotos que 
posee de ella.
La mirada vigilancia la posee Bill controlando los movimientos 
y actuaciones del calvo y en este sentido poder actuar en su contra 
para proceder al robo con los metodos aprendidos de Cobb.
Bill a parti  de una mirada dirigida de Cobb mediante unas fotos se 
interesa por la rubia. Cuando la empieza a seguir (mirada inocente) 
entra en un bar y se acerca a conversar con ella sin mala intención. 
El calvo(amante de la rubia) controla a partir de una mirada 
vigilante el primer acercamiento de Bill a la rubia.
Primera toma de contacto entre Azul y Negro. Azul comienza a vigilar a Negro
Azul es n spía que trabaja en su propia oficina cuando u  día 
entra un individuo llamado Blanco (mirada falsa) y le encarga una 
misión. Azul debe vigilar, a partir de una mirada vigilante, a un 
tipo llamado Negro. Para ello, Blanco ha alquilado un piso frente a 
la ventana de Negro. Azul (mirada ingenua) obedece las órdenes de 
Blanco. Lo que Azul no sabe (mirada víctima) es que Negro a su vez 
le está mirando.
bill vs el calvo
bill vs la rubia
azul vigila a negro
BILL SE INTERESA POR LA RUBIA DE MANERA INOCENTE Y LA RUBIA LO UTILIZA
[Casa d  la rubia] -co v rsación entr  Bill y la rubia-
- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fu  todo una menti a para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero o fue él. Necesita a alguien 
que le sirva d  señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob.
Cobb (mirada falsa) le lleva a Bill (mirada ingenua) a realizar una 
serie de robos. Uno de los robos va dirigido a una chica rubia. Cobb 
(mirada falsa) y la rubia (mirada ingenua) como cómplice colocan una 
serie de fotos (mirada dirigida) en la casa para llamar la atención de 
Bill. Bill se fija en ella, empieza a seguirla y empiezan una relación 
personal. Lo que Bill (mirada víctima) no sabe es que la rubia 
(mirada fals ) es cómplice de Cobb y todo es un montaje.
LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
LE AYUDA A BUSCAR UNA VICTIMA Y CAMELARSELA PARA QUE LO ACUSEN.
[Cobb se encuentra en casa de la rubia con ella. La rubia le empieza a hablar]
- ¿Qué fue todo eso?
- Tú, tus cos s. Las va a vender él mismo. 
- ¿qué significa eso?
- Significa que mordió el anzuelo
- Lo guardará, fingirá que lo vendió, me dará el dinero y quizá recuperes casi todo, si 
tienes suerte. Dios, salió perfecto. Lo de las fotos funcionó. Incluso conseguí que se 
cortara el pelo y cambiara su forma de vestir.
- ¿Eso significa que me dirás donde escondiste mi pendiente?
- No. Y no espe es que devu lva las bragas. Le da demasiada vergüenza. 
- Cállate. ¿Por qué rompiste mi ventana?¿No pudiste encontrar una llave?
- No, hubiesen sido tres llaves seguidas. Incluso Bill no se creería eso. Dios, que 
vergüenza cuando fuimos a su apartamento. Justo debajo del felpudo, como le dije. 
¡Da lástima! Era un felpudo nuevo. Estoy convencido de que lo compró solo para 
esconder la llave.
Cobb (mirada f lsa) entabla una relación co  l  rubia (mirada 
víctima) para aproximarse a ell  y cometer el crimen de asesinarla. 
Para e la rubia o s speche le cuenta una historia sobre un 
asesinato falsa y l  convence ara que ella (mirada falsa) tenga un 
acercamiento con Bill (mirada víctima) y hacer a Bill culpable de 
ese asesinato, que acabará siendo su propio asesinato.
“Según mis instruccion s en el mes de abril de 1981, mi madre fue a la agencia 
“Duluc, detectives privados”. Pidió que me siguieran y exigió un informe escrito de mi 
tiempo y una serie de fotografías omo prueba” 
La Filature. Sophie Calle 1981
BILL OBSERVA A COBB. COBB SE DA CUENTA Y LE DEVUELVE LA MIRADA
-¿Quién y por qué?
Obviamente no eres un policía, así que, ¿quién eres y porqué me sigues?
- Lo iento, no sé qué dices.
- No me mientas. ¿Quién carajo eres?
- No te estaba siguiendo. Te vi con ese saco, me pareciste interesante.
[conversación entre Bill y la Rubia. Bill está decepcionado tras el robo de las fotos 
p ra la r bia]
- Tu mismo caíste en la trampa. Cobb notó que le seguías muchos días antes de que 
se cercar  a ti. Al principio creyó que eras un policía y entonces él te siguió a ti.
- ¿Me siguió a mi?
- Te si uió y vio que eras un pobre infeliz esperando a ser usado.
- Así que tú y Cobb os a rov chaseis de mi ¿cóm  pudiste hacerme esto a mi? ¿A 
cualquiera?
Bill pasea por las calles de la ciudad siguiendo a la multitud ( irada 
indefinida) cuando acaba concretando en un individuo (mirada inicial): 
Cobb. Cobb termi a percibiendo esa mirada (mirada instante). Le 
interesa tener una pers na para usarla y decide hacer uso de Bill 
(mirada inocente)por lo que le devuelve la mirada (mirada inicial) 
y comienza a seguir a Bill sin que éste (mirada víctima) se de 
cuenta. Cobb (mirada falsa) se acaba acercando a Bill para entablar 
relación con él (mirada ingenua)
Azul ( irada inocente) recibe el encargo por parte de Blanco (mirada 
falsa) de vigilar a un tipo llamado Negro. Azul vigila (mirada vigilante) 
a Negro. El caso, simplemente es porque Negro, que es Blanco, 
necesita a Azul (mirada víctima) mirandole y mandandole 
informes para ser consciente de su propia existencia.
Azul (mirada vigilante) observa a Negro pensando que es un caso 
muy raro. Comienza a sospechar (mirada sospecha) que Negro sea 
Blanco y el observado esté siendo él mismo. Azul sabe (mirada 
decepción) la verdad del caso (mirada instante) y pasa a actuar de 
manera especial sin contarle a Negro (mirada víctima) que sabe 
la verdad.
bill vs la rubia
cobb vs la rubia
sophie
bill vs cobb
azul engañado
mirada victima la de negro, azul ya lo sabe
Sophie Calle (mirada inicial) le pide a su m dre (pensar mirada) que 
contrate un detective (mirada víctima) para que la siga, fotografíe, 
tome notas durante un día y después mande un informe de todo. 
Calle sabe que está siendo observada y controlada. La mirada del 
detective es una mirada víctima, ya que, pese a ser él el que 
inicia sa relación a partir de la mirada, Call sabe que esta siendo 
mirada, por lo tanto es conoceror  de esa relación. El d tective 
desconoce el conocimiento por parte de la artista acerca de su 
actividad como observador.
MIRADA VÍCTIMA
EL QUE MIRA _ no lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa pero inconexa. Ambos se conocen pero mantienen distancia y 
disimulan.
VIENE DE _ darse cuenta de una relación.
VA A _ cambiar la  circunstancias de esa relación.
RAZÓN _ hay lgo que se quiere g ardar n el nonimato p ro a la v z se quiere continuar la relación.
CÓMO SE ACTIVA _ el objeto(que oculta algo) se da cuenta y quiere mantener la relación pero sin contacto y 
conocimiento del sujeto original.
OPERATIVIDAD _ para mantener una r lación mient s “lo oculto” va discurriendo en paralelo.
ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Es el tiempo el que marca la relación en función del hecho que ocurre en 
paralelo y el des o del objeto.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inocente: la m.víctima viene de una m.inocente en el momento que en la relación inocente (donde la 
relación sólo la conoce el sujeto) el objeto es consciente de ello y se interesa por el sujeto, pero el sujeto es 
totalmente inconsciente que le están devolviendo la mirada.
- mirada inicial:  la m.víctima se activa tras la m.inicial en el momento en que el que posee la mirada pasa a ser 
mirado por interés y sin saberlo.
- mirada instante:  una relación en la que el sujeto(que cree ser el único controlador de la situación)se vuelve 
víctima sin saber que el otro extremo de la relación tiene conocimiento de ello(el sujeto posee una mirada víctima) 
puede cambiar de estado a partir de un momento dado o mirada instante. Así mismo una mirada ajena puede 
convertirse en m.victima a partir e un instant  concreto(m.inst nte).
- mirada sospecha: la m.víctima la posee un sujeto que desconoce que está siendo mirado. Puede modificarse 
a una m.sospecha cuando el sujeto empieza a intuir a partir de una serie de hechos o acciones que es víctima de 
una observación.
“Conocí a gente que nació ciega.
Que nunca habían visto.
Les pregunté lo que para ellos es la imagen de la belleza” 
Les Aveugles. Sophie Calle 1986
TESTIMONIOS DE LOS CIEGOS SOBRE ¿QUÉ ES LA BELLEZA?
“La cosa más hermosa que he visto es el mar, la vista de la perla del mar”
“El Museo Rodin, hay una mujer desnuda con pechos muy eróticas y culo increíble. 
Ella es hermosa”
“Los peces me fascinan. No puedo decir por qué. No hace ruido, es una mierda que 
no debería en r ningún interés para mí. Es la idea de su evolución en el agua lo que 
m gusta. La idea d  que están unidos mediante la nad . A veces me encuentro a 
mí mismo durante minutos de pie delante de un cuario. De pie como un tonto. Es 
hermoso, eso es todo”
“El pelo es hermoso. Sobre todo el de los africanos. El pelo largo de la mujer. Mi 
cabeza es rectangular. No hay nada, esta limpia. Ella es hermosa, entonces creo que 
de esa manera es lo que yo quiero”
“En el libro Rom nce en Granada del autor Claude Jaunière narra la historia de una 
periodist  de a familia modesta, su jefe la envía a Granada a n g an hotel. Ella 
n nca había conocido tanto luj  antes. En su habitación, hay cortinas, cuadros, 
muebles antiguos, una hermosos cama. Se veía tan hermosa en el libro... Me encantan 
las cosas hermosas y nunca me imaginé algo así.
Un cielo estrellado, debe ser hermoso. Una estrella, dicen que es una luz, pero puede 
haber cosas en el interior”
“El verde s hermoso. Porque cada vez que me gusta algo, me dicen que es verde. La 
hierba es verde, árboles, hojas, naturaleza ...
Me gusta vestir de verde”
“Hermoso, hice mi luto. No necesito belleza, no necesito las imágenes en el cerebro. 
Como no puedo apreciar la belleza, sie re huyo”
les dormeurs
azul piensa que se ve a si mismo
mirar a n gro s como no mirarle
negro se revela contando la historia al revés
leer lo que l e
Sophie C lle s  hace la pregunta de ¿qué es la belleza para un 
ciego? a partir del momento en el que se encuentra observando a un 
grupo de deficientes visuales en dónde escucha que uno le dice a 
otro “Ayer vi una película preciosa”
Calle juega con l  ventaja del que mira sin er visto, pero a difer cia 
de en los durmi ntes (mirada consentida) no be ocultarse. 
Los ciegos experimentan un may r desarrollo de los otros sentidos. 
Una mirada háptica. Un acerca ie t  sin dominación visual. Los 
demas sentidos se configuran como herramienta necesaria para la 
desco ificación de los códigos escópicos basados en el elogio de 
la visión. 
Tanto la mirad  de Calle c o de los ciegos es una mirada 
relación. La mirada va más allá del sentido de la vista y entran en 
juego otro  sentidos como el tacto, olfato, etc.
Sophie Calle comienza su andadura con una mirada indefinida, 
reconstruyendo su propia realidad o intuyendo la de otros a partir de 
la relación con una multitud. En este caso, a partir de seguir a esa 
multitud observa, por casualidad, la relación que se produce entre 
gente co  d ficienci  visual (mirada relación). Quizá éste 
es el caso donde mejor se entiende cómo la mirada es más que un 
sentido visual.
Azul es detective y trabaja en su propia agencia. Un tipo llamado 
Blanco (mirada falsa) ent  en l  ofic na ncargando a Azul (mirada 
ingenua) que controle (mirada vigilancia) a un tal negro. Azul controla 
a Negr  desde la vent na de enfrente. No ocurre nada fuera de lo 
norm l lo que le lleva a Azul a tener un conocimiento extremo de 
él. Negro no hace nada, Azul tiene la sensación de no hacer nada 
tampoco llegando tener la impresión que mirar a Negro es mirarse 
a si mismo y viceversa (mirada relación).
Azul (mirada víctima) a partir del encargo que recibe por parte de 
Blanco (mirada falsa), controla (mirada vigilante) a un tipo llamado 
negro (mirada falsa) y escribe un informe semanal sobre su actividad. 
Azul cae en la desesperación por la escasa actividad de Negro (no 
sale de casa, está todo el rato en una habitación, prácticamente 
no se levanta del sofá). Azul, a partir de esta innactividad (mirada 
instante), decide que ya que no es capaz de ver lo que hace Negro 
va a leer lo que lee (mirada relación) y de este modo poder 
conocerle un poco mas.
Negro (mirada falsa) es consciente de la actividad tan frustrante 
que es para Azul (mirada victima) estar observandole sin encontrar 
ninguna respuesta.
RELACIÓN
 I   l  sa e
  I  _ lo sabe
I  E A BOS _ relación directa y se co oce.
VIEN  DE _ entender la mirada como algo más alla del acto visual.
A A _ mantener o hacer ver es l i .
RAZÓN _ mantene  relación con lguien a tr ves de elementos compratidos pero no directamente visuales.
CÓMO SE ACTIVA _ q erien o onocer alg  del otro.
OPERATIVIDAD _ para resolver la inq ietud que se tiene.
ESPACIO/TEMPORAL _ La relación entre los cuerpos no precisa ningún tipo de estrategia. El que inicia la relación no 
tienen ninguna necesidad de sconderse para no ser visto.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inocente: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando 
la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.
- mirada dirigida:  la m.relación puede venir de una m.dirigida en cuanto a que los elementos que te hacen 
desviar la mirada te permiten establecer una nueva relación sin necesidad de hacer uso de la vista para entrar en 
contacto con la otra parte de esa relación.
LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]
- Ya te dije qu  miraría dentro del sobre.
- Me dio u palabra, le creí.
- No es nada personal, no pudo resistirse. Es un mirón nato. (Cobb analiza a la rubia con la mirada) 
Es igual, es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobr  l  que debo hacer on él
- ¿Q é importa lo que diga el jefe?
- Bu no, m  deja quedarme c n todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus exigencias se han 
vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa con tus chantajes. Dijo que 
fuiste testigo de un hecho qu  ocurrió en esta m sma habitación. Fue muy preciso sobre cómo y 
dónde debía ha er e o. Habló d  una alfombr  m nch da de sang que tienes es ondida para 
corroborar tu historia. Por si llega la casión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)
Cobb recibe órdenes del calvo para matar a la rubi . Cobb (mirada inicial) 
se aproxima a la rubia (mirada ingenua) ganándose su confianza, para poder 
asesinarla con el mayor disimulo posible. La rubia (mirada ingenua) cree la 
historia que le ha contado Cobb (mirada falsa) sobre un asesinato que ha 
presenciado y le ayuda a buscar a alguien para que no le acus n e asesino. Al 
conseguir Cobb (mirada falsa) engañar a Bill (mirada ingenua) para aparentar ser 
el asesino, Cobb (mirada falsa) conversa con la rubia (mirada decepción) 
desvelándole (mirada revelada) que se trata de su propio asesinato. 
Bill en uno de los ro o , a través de unas fotos (m rada dirigida) se 
siente atraído por la rubia, lo que le lleva a seguirla y entablar una 
relación con ella. La rubia (mirada falsa) se ha ganado la confianza 
de Bill (mir da ingenua) pero en realidad ella (mira a ingenua) es 
cómplice de Cobb (mirada falsa) para conseguir que Bill se aproxime 
a la Rubia y parezca culp bl  del asesinato que va a cometer Cobb
con ella.
Aprovechándose de s  complicidad, la rubia (mirada falsa) le hace 
a Bill (mirada ingenua) rob r unas fotos suyas al calvo. Tras el robo 
Bill mira las fotos (mirada instante) y se da cu nt  que no era lo que 
la rubia le había contado (mirada sospecha) y empieza a pensar que 
hay algo que no sabe. Bill (mirada decepción) va a conversar 
con la rubia (mirada falsa) y esta le cuenta (mirada revelada) que está 
ayudando a Cobb.
LA RUBIA DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 
[En casa de la Rubia. Bill y la rubia hablan]
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pil n robando como él lo hace, 
usando sus métod s.
- Sus métodos...¿quién es t  amigo?
- Coob. Entró en u  apartamento hace unas semanas encontró a una vieja apaleada 
a muerte. Huyó y alguien le vio. Unos días después la policía le interrogó. Creen que 
la mató.
- Seguramente la mató.
- Es un ladrón, no un asesino. Así que les dijo que lo confundieron con otro ladrón que 
conocía. Uno que usaba el mismo modus operandi.
- ¿Por qué yo?
- Tu mismo caíste en la trampa.
Bill, tras ent rarse de la complicidad de la rubia (mirada ingenua) 
con Cobb (mirada falsa) va a la p licía para hacerle saber la verdad 
del caso. Cobb (mirada falsa) ya había actuado en consecuencia 
asesinando a la rubia. La policía escucha a Bill contar el caso (mirada 
revelada) pero, habiendose ( irada ingenua) dejado influenciar por 
Cobb (mirada falsa) en los robos y tener las pertenencias de la rubia, 
la policía le acusa (mirada revelada) a Bill (mirada decepción). 
la rubia vs cobb
bill vs la rubia
bill vs policía
mirada decepción de azul: negro le cuenta la historia al reves a azul
Azul (mirada victima) por peteción de Blanco (mirada falsa) vigila 
(mirada vigilante) a Negro. Pasado un tempo se da cuenta que no 
ocurre nada (mirada sospecha) y que ese caso no puede ser real. 
Azul cree que Blanco y Negro son la misma persona (mirada instante) 
y que él mismo está siendo vigilado por lo que decide acercarse 
a Negro. Finalmente Negro le confirma (mirada revelada) sus 
suposiciones (mirada decepción).
blanco como culpable
azul se da cuenta que sus suposiciones se aproximan a una verdad
Azul (mirada vigilante) controla a negro. Tras un tiempo sospecha 
que el caso en el que trabaja no s real y que es probable (mirada 
sospecha) que Blanco (mirada falsa) esté relacionado con Negro y 
el que esté siendo controlado sea él mismo. Azul (mirada víctima) 
decide cruzar la calle e ir a casa de Negro. Al llegar (mirada instante) 
corrobora la veracidad de sus imaginaciones comprobando que sus 
suposiciones estaban en lo cierto (mirada decepción) aunque no 
llega a cercionarse de ello al 100%.
MIRADA DECEP
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.
VIENE DE _ haber tenido/conseguido confianza.
VA A _ tener conocimiento de que has caído en la trampa.
RAZÓN _ terminar el asunto.
CÓMO SE ACTIVA _ porque ya se ha terminado la actividad que discurría en paralelo.
OPERATIVIDAD _ para conocer la verdad.
ESPACIO/TEMPORAL _ No importa el lugar sino la tensión oculta que se ha resuelto. Se produce en el presente pero 
procede de hechos pasados.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada instante: la m.instante puede ser el momento en el cual una mirada o relación se convierta en una 
m.decepción.
- mirada dirigida:  desde una mirada no concretada a partir de un  m.dirigida puede cambiar la relación a una 
m.decepción en el momento que, a partir del ele ento en el que te fijas, tus espectativas u objetivo queda 
desviado o anulado.
- mirada revelada:  la m.revelada va a una m.decepción en el momento que en la relación establecida entre 
objeto y sujeto se destripa algo desconocido por parte de uno de los dos extremos afectando en sus planes 
futuros.
“Le pedí a la gente que me diera un par de horas de sueño. Que vinieran a dormir a 
mi cama. Para fotografiarlo. Para responder a algunas preguntas.
Me puse en contacto por teléfono con cuarenta y cinco personas: estraños cuyos 
nombres me había atraido por ser como los de amigos; amigos y vecinos me 
pidieron dormir durante el día, como el panadero.
Mi habitación se convirtió en un espacio constantemente ocupado durante ocho 
días, con gente durmiendo a intervalos regulares.
Veintinueve personas accedieron a venir a dormir. Cinco de ellos no se 
presentaron: entre ellos, una niñera contratada en el último moemnto pero que fue 
sustit ida por ellos.
Dieciséis personas lo rechazaron, no estaban disponibles o algo les ocurría.
La ocupación de la cama comenzó el domingo 01 de abril 1979 a 17 horas y 
terminó el lunes 9 e abril a las 10 h ras.
Veintiocho personas durmieron de manera sucesiva. Algunos coincidieron.
Se ofreció a todos desayuno, almuerzo o cena, dependiendo de la hora del día. 
Siempre tuvieron ropa de ama limpia.
Les hice a un par de preguntas. No para conocerlos, o investig rlos, sino para 
establecer un conta to neutro y remoto.
To é fotografías cada hora. Vi el sueño de los durmientes.” 
Les Dormeurs. Sophie Calle 1979
La mirada de la Sophie Calle es una mirada consentida ya que el 
ciego sabe que la está mirando. 
Calle juega con la ventaja del que mira sin ser visto, pero a diferencia 
de en los durmientes (mirada consentida) no debe ocultarse. 
Los ciegos experimentan un mayor desarrollo de los otros sentidos. 
Una mirada háptica. Un acercamiento sin dominación visual. Los 
demas sentidos se configuran como herramienta necesaria para la 
descodificación de los códigos escópicos basados en el elogio de 
la visión. 
La mirada como facultad de estableces una relación, mas que 
recoger imágenes.
“Conocí a gente que nació ciega.
Que nunca habían visto.
Les pregunté lo que para ellos es la imagen de la belleza” 
Les Aveugles. Sophie Calle 1986
“La cosa más hermosa que he visto es el mar, la vista de la perla del mar”
“El Museo Rodin, hay una mujer desnuda con pechos muy eróticas y culo increíble. 
Ella es hermosa”
“Los peces me fascinan. No puedo decir por qué. No hace ruido, es una mierda que 
no debería tener ningún interés para mí. Es la idea de su evolución en el agua lo que 
me gusta. La idea de que están unidos mediante la nada. A veces me encuentro a 
mí mismo durante minutos de pie delante de un acuario. De pie como un tonto. Es 
hermoso, eso es todo”
“El pelo es hermoso. Sobre todo el de los africanos. El pelo largo de la mujer. Mi 
cabeza es rectangular. No hay nada, esta limpia. Ella es hermosa, entonces creo que 
de esa manera es lo que yo quiero”
“En el libro Romance en Granada del autor Claude Jaunière narra la historia de una 
periodista de una familia modesta, su jefe la envía a Granada a un gran hotel. Ella 
nunca había conocido tanto lujo antes. En su habitación, hay cortinas, cuadros, 
muebles antiguos, una hermosos cama. Se veía tan hermosa en el libro... Me encantan 
las c sas hermosas y nunca me imaginé algo así.
Un cielo estrellado, ebe ser hermoso. Una estrella, dicen que es una luz, pero puede 
haber cosas en el interior”
“El verde es hermoso. Porque c da vez que me gusta algo, me dicen que es verde. La 
hierba es verde, árboles, hojas, naturaleza ...
Me gusta vestir de verde”
“Hermoso, hice mi luto. No necesito belleza, no necesito las imágenes en el cerebro. 
Com  no puedo apreciar la bell za, siempre huyo”
les dormeurs
les aveugles
La mirada de la Sophie es una mirada consentida ya que 
obtiene el permiso de quien es mirado. Se establece una relación, 
un entre. 
El que es mirado se somete a un estado de indefensa y 
vulnerabilidad, una antivisión total, un no ver lo que ocurre a tu 
alrededor.
El que duerme se convierte en una especie de ciego temporal. La 
relación de mirar es es unidireccional del que mira hacia el mirado. 
La visión del durmiente se reduce a una opacidad absoluta, sin luz, 
sin ojos.
El que mira po ee una capacidad de vigilancia que rechaza cualquier 
tentativa onírica, traspasa el umbraculo de invisibilidad(el que es 
mirado lo sabe pero no devuelve la mirada) para satisfacer sus 
espectativas escópicas. 
Estado de indefensa y vulnerabilidad(Sophie_durmientes)
MIRADA CONSENTIDA
EL QUE MIRA _ lo abe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.
VIENE DE _ tener interés por algo y pedir permiso para conseguirlo.
VA A _ conseguir resolver tu int rés.
RAZÓN _ queriendo conseguir algo sin necesidad de ocultamiento por parte de nadie.
CÓMO SE ACTIVA _ teniendo un deseo hacia algo o por parte de alguien.
OPERATIVIDAD _ para resolver la inquietud que se tiene.
ESPACIO/TEMPORAL _ La relación entre los cuerpos no precisa ningún tipo de estrategia. El que inicia la relación no 
tienen ninguna necesidad de esconderse para no ser visto.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inocente: l  m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando 
la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.
MIRADA INICIAL
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ parcialmente inconexa
VIENE DE _ tener varios objetivos abiertos
VA A _ concretar y centrarse en un objetivo
RAZÓN _ quiere dar respuesta a una orden o inquietud 
CÓMO SE ACTIVA _ teniendo una expectativa
OPERATIVIDAD _ para aproximarte a tu objetivo sin llegar a coincidir manteniendo una condición de invisibilidad
ESPACIO/TEMPORAL _ no importa el lugar. Importa el espacio creado entre objeto y sujeto. Existe relación de 
ida(hacia el objeto) pero no de vuelta (hacia el sujeto). Importa el pasado(inmediato o lejano) del objeto puesto 
que es lo que ha llamado la atención para comenzar la mirada. 
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 
- mirada indefinida: la m.indefinida no concreta. En el momento que hay un objetivo se considera m.inicial.
- mirada inocente: la m.inocente viene en el momento que alguien tras tener una m.inicial se interesa por algo sin 
mala intención de manera inocente.
- mirada víctima: la m.víctima se activa tras la m.inicial en el momento en que el que posee la mirada pasa a ser 
mirado por interés y sin saberlo.
- mirada instante: la m.inicial viene de una m.instante que es el momento en que pasa a concretarse y fijar un 
objetivo. La m.inicial al tener un objetivo puede caer en una m.instante que lo redirija.
- mirada dirigida: la m.inicial viene de una m.dirigida que lo conduce por unos intereses hacia algo.
- mirada vigilante: tras una m.inicial activada a partir de un objetivo, pasas a fijarte constantemente en algo por 
un interés determinado y la mirada se convierte en m.vigilante. 
- mirada ingenua:  la m.inicial puede convertirse en una m.ingenua en el momento que en la relación el sujeto que 
mantenía un contacto con algo o alguien pasa a ser usado.
BILL MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN COBB
- ¿Seguir?
- A seguir, empecé a seguir a la gente
- ¿Por qué lo hacías?
- Para ver a dónde iban. Cualquiera, vaya. ¿Cómo puedo explicárselo?¿alguna vez…
ha ido a un partido de futbol…y siguió, se dejo llevar por la muchedumbre de gente…
se detuvo lentamente y se fijó en una persona? De repente esa persona ya no forma 
parte de la muchedumbre. Se ha convertido en un individuo, así de repente. Se 
convirtió en algo irresistible.
- ¿Seguías a mujeres?
- No seguía a mujeres, no era algo sexual, seguía a cualquiera. Solo quería ver a donde 
iban, lo que hacían. 
- ¿J gabas a ser agente secreto?
- Al cabo de un tiempo d  seguir extraños, me volví adicto, tuve qu  cre r reglas 
para no perder el control. Nunca seguí a personas mucho tiempo, ni a mujeres por 
un callejón de noche, ya sabe, ese tipo de cosas. Tenía que ser algo completamente 
aleatorio. Y cuando dejó de ser aleatorio, es cuando se convirtió en algo malo. Empecé 
a seguir a gente, a gente en concreto, cuando elegí a una persona a quien seguir, es 
cuando empezaron los problemas. Las demás personas me resultan interesantes. 
¿Nunca escuchó las conversaciones de otros en el autobús o en el metro? Ves a 
alguien en la calle que es interesante o se comporta de forma un tanto extraña, o algo 
así y te preguntas qué hay en sus vidas, lo que hacen de donde vienen y a donde 
van. Cuando observas el comportamiento de alguien, te haces cien mil preguntas. 
Quería hacer esas preguntas y quería saber las respuestas. Así que seguí a la gente 
para intentar averiguarlas. La regla más importante era que aunque averiguara dónde 
trabajaba alguien o donde vivía no podía seguir a la misma persona dos veces. Ésa era 
la regla más importante. Fue la primera que violé. 
La mirada inicial la posee Bill. Tras observar y seguir a muchos 
para inspirarse y escribir sus relatos, esta actividad se vuelve 
obsesiva y decide ponerse unas reglas entre las cuales se encuentra 
la regla de “no seguir a la misma persona dos veces”; en el momento 
en que no respeta esta regla, la mirada indefinida se convierte en 
mirada inicial con un objetivo. La muchedumbre inicial se centra 
en un individuo.
BILL MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN LA RUBIA
- Aquí no hay nada de valor
- No pareces muy preocupado
- No lo hago por el dinero
- Entonces, ¿por qué?
- Porque como tú, me interesa la gente. Sabes mucho de la gente por sus cosas.
   Y aquí está la caja.
- ¿Contiene algo valioso?
- No, aún más interesante. Cosas personales, como fotos, cartas, baratijas de 
Navidad. ¡Sorpresa!¿ves? un sobre, fotos, tarjetas, notas. Es una colección 
inconsciente, una exposición. 
- ¿Cómo que una exposición?
- U a exposición, cada objeto revela algo muy íntimo de otra pers na. Es un gran 
privilegio verlo, no suele ocurrir. Es como un diario, lo esconden pero quieren que 
alguien lo vea, eso hago yo. Esconder y exponer, son las dos caras de la misma 
moneda.
La mirada inici l la pos e Bill en tanto que se interesa por la rubia 
entre muchos otros robos que ha hecho. Bill observa y se intr duce 
en las vidas personales de los demas a traves de sus objetos 
personales sin ninguna intención en concreto (mirada indefinida). A 
partir de unas fotografías (mirada dirigida) decide centrarse en una 
chica (la rubia).
SOPHIE MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN UN HOMBRE EN CONCRETO
- Aquí no hay nada de valor
- No pareces muy preocupado
- No lo hago por el dinero
- Entonces, ¿por qué?
- Porque como tú, me interesa la gente. Sabes mucho de la gente por sus cosas.
   Y aquí está la caja.
- ¿Contiene algo valioso?
- No, aún más interesante. Cosas personales, como fotos, cartas, baratijas de 
Navidad. ¡Sorpresa!¿ves? un sobre, fotos, tarjetas, notas. Es una colección 
inconsciente, una exposición. 
- ¿Cómo que una exposición?
- Una exposición, cada objeto revela algo muy íntimo de otra persona. Es un gran 
privilegio verlo, no suele ocurrir. Es como un diario, lo esconden pero quieren que 
alguien lo vea, eso hago yo. Esconder y exponer, son las dos caras de la misma 
moneda.
La mirada inicial la posee Sophie Calle. La artista observa 
a la ge te al azar (mirada indefinida) por la calle hasta que por 
casualidad (mirada instant ), coincid  que una de sas p rsonas se 
la pres ntan e a misma noche. Decide centrarse en esa persona 
(mirada inicial) y seguirle. El objetivo ya no es arbitrario sino que 
es concreto.
La mirada inicial la posee Azul cuando comienza un acercamiento 
a Negro a través de la visita recibida por parte de Blanco para 
encomendarle el trabajo (mirada falsa)
suite venitienne
bill vs la rubia
azul recibe órdenes para seguir a negro
bill vs individuo
Cobb (mirada inicial) busca en Bill (mirada víctima) un cómplice para 
que aprenda su modus operandi y en el momento de asesinar a la 
rubia, B ll parezc  el sospechoso. Bill (mirada ingenua) arrastrado 
por Cobb (mir d  f lsa) lleva a cabo una serie de obos. En 
el tercer robo, Bill obs rva divers s fotos (mirada dirigida) de la 
mujer(compinchada (mirad ingenua) con C bb (mirada falsa)) 
que le llaman mucho la atención, lo que le lleva a despertar un 
especial interés por ella. Bill (mirada victima) comienza a seguirla y 
acab  teniendo una relación con ella (mirada falsa).
Cobb busca un individuo que ingenuamente sea su 
có pl c  para que le acaben acusando del asesinato de 
la rubia. Cobb se da cuenta (mirada instante) que Bill le 
observa (mirada inicial) y entonces Cobb (mirada inicial) 
comienza a seguir a Bill (mirada víctima). Cobb (mirada 
falsa) acaba consiguiendo la confianza de Bill (mirada 
ingenu )
la rubia vs bill
mirada falsa la d  blanco cuando manda el trabajo a azul
cobb vs bill
Azul es detectiv  y tr baja en su propia g nci . Un tipo llamado 
Blanco (mir da f lsa) entra en la oficina encarg ndo a Azul 
(mirada ingenua) qu  controle ( irada vigilancia) a un tal negro.
MIRADA FALSA
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe pero no es consciente
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa.
VIENE DE _ el que mira quiere usar al mirado.
VA A _ conseguir usar al mirado.
RAZÓN _ hay un objetivo para lo cual necesitas una víctima.
CÓMO SE ACTIVA _ por la aparición de un obje ivo.
OPERATIVIDAD _ para no desvelar tu implicación en algo.
ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Lo que importa es la relación de tensión entre objeto y sujeto que se 
desarrolla en el tiempo.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inocente: la m.inocente, que es sin mala intención, puede convertirse en m.falsa en el momento que 
tu objetivo cambia y quieres mantener una relación próxima con alguien o algo, habiendo cosas que el contrario 
desconoce.
- mirada vigilante:  una m.falsa puede venir de un estado de control previo o m.vigilante lo que puede haber 
provocado que el sujeto que comenzó la relación inicial haya pasado a padecer la relación siedo la víctima(queda 
activada la m.falsa)
- mirada dirigida:  la m.dirigida puede venir por interés de una persona que posea una m.falsa haciendo que se 
modifique la relación existente.
- mirada revelada: la m.revelada puede proceder de una mirada falsa cuando el que posee la mirada le hace 
conoc r al sujeto originario de la mirada que está siendo controlado.
- mirada ingenua: la m.falsa da lugar a una situación de desconocimiento por parte del sujeto sobre el interés del 
otro extremo de la relación. En este momento cuando el sujeto posee una m.ingénua sobre la situación.
Cobb (mirada falsa) ti una relación con l  rubia (mirada in cente) 
por interes para asesinarl . Cobb (mirada f lsa) entabla una relació  
con Bill (mirada inocente) para que parezca el asesino de la Rubia. 
Cuando Cobb ya tiene eng ñado a Bill (mirada instante), se encuentra 
con la ubia en su cas  (mirada inocente) y co vers ndo con ll  le 
empiez  a habl r del “j fe” y otras cosas (mirada revelada) a 
parti  de lo cual la rubia s  qu da descol cada (mirada sospecha)
COBB DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 
[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]
- es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Q izá haya… (Limpia el va o con un pañu lo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarm  con todo l dinero de su caja fuerte. Dice que tus 
exigencias se han vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa 
con tus chantajes. Dijo que fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma 
habitación. Fue muy preciso s bre cómo y dó de debía hacer esto. Habló de una 
alfombra manchada de sangre que tienes escondida par  corroborar tu historia. Por si 
llega la ocasión. (Cobb tir  a la rubia al suelo y la apalea con el ma tillo)
Bill (mirada inocente) tiene una relación con la rubia (mirada falsa). 
A raiz de esta relación Bill llega a robar unas fotos al calvo para 
proteger a la rubia. Tras el robo ve las fotos (mirada instante) y se da 
cuenta que no se corresponden con lo esperado (mirada sospecha) y 
va a casa de la rubia. La rubia le cuenta (mirada revelada) a Bill 
(mirada decepción)la verdad del caso.
LA RUBIA DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 
[En casa de la Rubia. Bill y la rubia hablan]
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob. Entró en un apartamento hace unas semanas encontró a una vieja apaleada 
a muerte. Huyó y alguien le vio. Unos días después la policía le interrogó. Creen que 
la mató.
- Seguramente la mató.
- Es un ladrón, no un asesino. Así que les dijo que lo confundieron con otro ladrón que 
co ocía. Uno que usaba el mismo modus operandi.
- ¿Por qué yo?
- Tu mismo caíste en la trampa.
Cu ndo la rubia (mirada f ls ) le cuenta la v rdad del c so a Bill 
(mirada decepción), Bill se dirige a la policía para acusar a Cobb 
y contarle el caso. Bill (mirada ingenua) que creía a Cobb su 
compañero, ha sido victima de la actuación de Cobb dejándose 
llevar por él. La policía acusa a Bill del asesinato de la rubia. Bill dice 
que es imposible. La policía le hace ver que si es posible (mirada 
revelada) a partir de las pertenencias que Bill posee de la rubia 
tras el robo inicial.
Azul (mirada víctima) tiene el deber de vigilar (mirada vigilancia) a 
Negro por orden de Blanco (mirada falsa). Nada ocurre y Azul piensa 
(mirada sospecha) que todo es mentira y que él mismo está siendo 
controlado (mirada instante) por lo que decide aproximarse a Negro 
para mprobarlo. Azul (mirada falsa) se aproxima a Negro (mirada 
victima) para conversar y Negro l c enta su propia historia al revés 
(mirada revelada).
Azul pi sa (mirada sospecha) qu  todo es mentira y que él 
mismo está si ndo control do (mirada instante) por lo que decide 
aproxima se a Negro para comprobarlo y hacerle ver a Negro 
(mirada revelada) que ya lo ha descubierto y no es Negro el 
único listo. Se miran y evitan reciprocamente.
Azul (mirada decepción) ya sabe toda la verdad del caso después de 
haber investigado sobre sus propias suposiciones (mirada sospecha) 
un  vez que veía que una persona omo Negro no podía existir. Azul 
(mirada ini ial) se dirige a cas  e Negro para finalizar el asunto y 
plantarle cara. Azul pide  Negro que le cuente el caso a lo que Negro
responde (mir d r velada) que Az l ya sabe todo, q  lo sab  
desde el principio y que él solo se había dado uenta de ello.
la rubi  vs bill
policía v  bill
negro le cuenta la historia al reves a azul
cobb vs la rubia
azul quiere demostrarle a negro que ya lo sabe
negro le dice a azul que ya sabe toda la historia
MIRADA REVELADA
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y conocida.
VIENE DE _ ocultar lgo.
VA A _ desvelar lo oculto.
RAZÓN _ quer r que ambas partes tengan conocimiento.
CÓMO SE ACTIVA _ por deseo de querer llegar a un desenlace.
OPERATIVIDAD _ Para concluir con el caso.
ESPACIO/TEMPORAL _ Un lugar donde objeto y sujeto estén situados de manera próxima o el hecho que revele lo 
oculto esté próximo a ambos en algún momento.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirad  instante: la m.revel a, en donde el sujeto pasa a darle a conocer toda la totalidad de la relación al 
objeto, puede producirse a partir de un momento concreto mediante una m.instante.
- mirada dirigida:  una m.dirigida puede llevar a una m.revelada en cuanto a que l s elem ntos en los que te fijas 
te desvelan algo y hacen cambiar la relación.
- mirada vigilante:  partir de u a m.vigilante donde el sujeto mantie e una relación de control se puede 
transformar la relación a un  m.rev lada por u a ctu ción determinada que haya ll vado a cabo el objeto.
- mirada falsa: la m.revelada puede proceder de una mirada falsa cuando el que posee la mirada le hace conocer 
al sujeto originari  de la mirada que está siendo controla o.
- mirada ingenua: la m.ingenua desemboca en una m.revelada en el mo ento que el sujeto es consciente de u a 
situación que desconocía.
- mirada decepción: la m.revelada va a una m. cepción en el mom nto que en la relación establecida entre 
bjeto y sujeto se destripa lg  desconocido por parte de uno de los dos extre os afectando en sus planes 
futuros.
LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]
- Ya te dije que miraría dentro del sobre.
- Me dio su palabra, le creí.
- No es nada personal, no pudo resistirse. Es un mirón nato. (Cobb analiz  a la rubia 
con la mirada) Es igual, es hora de t bajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabaj r?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo qu  diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus 
exigencias se han vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa 
con tus chantajes. Dijo q e fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma 
habitación. Fue muy preciso sobre cómo y dónde debía hacer esto. Habló de una 
alfombra manchada de sangre que tienes escondida para orroborar tu historia. Por si 
llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)
La rubia (mirada ingenua) tiene una relación con Cobb (mirada falsa) 
para ayudarle a conseguir a Bill como cepo para que le acusen de 
un supuesto asesinato. El objetivo de Cobb es asesinar a la rubia. 
Cuando ya han conseguido que Bill (mirada ingenua) haya caido 
en la trampa, Cobb (mirada revelada), hablando con la rubia(mirada 
ingenua), se refiere al “jefe”, a un asesinato producido en ese mismo 
lugar(el asesinato que presenció la rubia). Mientras la rubia (mirada 
sospecha) observa cómo prepara su modus operandi y piensa 
que Cobb se está volviendo en su contra. Cobb (mirada revelada) se 
dirige hacia la rubia (mirada decepción) para asesinarla.
Bill (mirada ingenua) es influenciado por Cobb (mirada falsa) para 
llevar a cabo una serie de robos. Uno de ellos es en casa de la rubia 
donde a partir de unas fotos colocadas estratégicamente (mirada 
dirigida) hacen que Bill se fije en ellas e interese por la rubia. Bill 
(mirada víctima) entabla una relación con la rubia (mirada falsa). 
Cuando Bill va a casa de la rubia observa que las fotos que tanto le 
habían llamado la atención ya no estaban en ese lugar y le llama la 
atención (mirada sospecha)
BILL DESCUBRE QUE LA RUBIA LE HA MENTIDO Y SOSPECHA  
[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-
- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quien es tu amigo?
Bill (mirada inocente) a través de C bb (mirada falsa) y por medio de 
unas fotos (mir a dirigida) se acerca a la rubia. Bill ( irada in cente) 
comien a na relación con la ubia (mirada falsa) llegan o a roba  
unas fotos de ella al calvo. Bill tras roba  las fotos, se da cuenta 
(mirada inst nte) q e las fotos no eran como le había dicho la r bia y 
comie za a sospechar (mir  sospech ) qu  pasa algo raro.
la rubia vs cobb
bill vs la rubia
bill vs la rubia
Azul (mirada inocente) por encargo de Blanco (mirada falsa) tiene 
que vigilar (mirada vigilante) a Negro. Por la situación tan extraña 
le parece verosimil que él mismo este siendo el vigilado (mirada 
sospecha) por Negro a partir de Blanco.
azul s specha que negro le esté devolviendo l  mira a
Azul (mirada víctima) obs rva a Negro (que es Blanco (mirada falsa)) 
y le tiene perfectamente calado. Se da cu nta que no pasa nada raro 
(mirada sospecha) y e pieza a pensar que h y una parte de 
todo esto que él no sabe.
azul piensa que egro no exist  por lo tant  qu  le esté mir ndo  él
Azul (mirada víctima) a traves de la observación a Negro (que es 
Blanco (mirada fals )) se da cue ta (mirada instante) q e to o es 
mentira. Azul (mirada falsa) se aproxima a Negro (mirada víctima) 
disfrazandose (mirada dirigida). Neg o  í ti a) habla largo y 
tendido con Azul (mirada falsa) por lo que Azul sospecha (mirada 
sospecha) si Negro sab  que l disfrazado es Azul.
negro habla con el mendigo y azul cree que negro sabe que es azul
Azul (mirada vigilancia) controla a Negro. El caso es muy raro y nada 
en especial ocurre. Azul empieza a pensar (mirada sospecha) 
que quizás Blanco (mirada falsa) tenga que ver con Negro y que el 
que esté siendo observado sea el mismo.
negro trabaja con blanco?
MIRADA SOSPECHA
EL QUE MIRA _ lo sabe y sospecha del conocimiento del mirado
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa.
VIENE DE _ algo que levanta la sospecha.
VA A _ comprobar que tu mirada te es devuelta.
RAZÓN _ comprobar que tu intuición es cierta.
CÓMO S  ACTIVA _ unos hechos q e dejan l  r lación parentemente unidireccional en evidencia.
OPERATIVIDAD _ para salir de la ignorancia.
ESPACIO/TEMPORAL _ No hay lugar concreto. Importa la relación entre ambas partes en el tiempo y los hechos que 
se va destripando n el present  pr cedentes del pasado. T do ello tiene una repercusión en el futuro.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada víctima: la m.víctima la posee un ujet  que desconoce qu  está siendo mirado. Puede modificarse a 
una m.sospecha cuando el sujeto empieza a intuir a partir de una serie de hechos o acciones que es víctima de 
una observación.
- mirada instante:  una m.sospecha se convierte en otro tipo de mirada a partir de una m.instante. Del mismo 
modo un tipo de mirada sin concretar se puede convertir en una m.sospecha a partir de un momento dado o 
m.instante.
Un  momento  en n estado de encu ntros a partir del cual empiezas a actuar y 
transformas la realidad
lo que vemos lo que nos mirarelación
RUBIA MIRA Y ES TESTIGO DEL ASESINATO
[Conversación entre Bill y la Rubia en el bar sobre el calvo]
- Nunca explicas porque s peligroso
- Está bien. Vino a mi apartamento con un par de colegas suyos. No supe lo que 
estaba curriendo hasta que llegó otro tipo que al parecer les debía dinero. Eso no les 
gustó mucho, a í que agarró un martillo, le sostuvier n y le achacó cada uno de sus 
dedos y luego le machacó el cráneo.
- ¿Me tom  el pelo?
- No
La mirada instante no la posee nadie. La rubia, de manera 
incons ient  es estigo de u  asesinato. A partir de este mom nto las 
os s se vuelven en su contra (mirada victima ya que quienes cree 
sus allegados son sus rivales). El calvo(mirada inicial) entabla relación 
con Cobb para que la asesine. Cobb (mirada falsa) se aproxima a la 
rubia (mirada víctima), ganándose su confianza (mirada ingenua) y 
aparentar una relación que finalmente acabará en desgracia.
BILL OBSERVA A COBB. COBB SE DA CUENTA Y LE DEVUELVE LA MIRADA
-¿Quién y por qué?
Obviamente no eres un policía, así que, ¿quién eres y porqué me sigues?
- Lo siento, no sé qué dices.
- No me mientas. ¿Quién carajo eres?
- No te estaba siguiendo. Te vi con ese saco, me p reciste interesante.
[c versación entre Bill y la Rubia. Bill está dec p ionado tras l robo de las fotos 
para la rubia]
- Tu mismo caíste en la trampa. Cobb notó que le seguías muchos días antes de que 
se acercara a ti. Al principio creyó que eras un policía y entonces él te siguió a ti.
- ¿Me siguió a mi?
- Te siguió y vio que eras un pobre infeliz esperando a ser usado.
- Así que tú y Cobb os aprovechaseis de mi ¿cómo pudiste hacerme esto a mi? ¿A 
cualquiera?
La mirada instante no la posee nadie. Bill tras seguir a una 
muchedumbre sin concretar (mirada indefinida) se centra (mirada 
inicial) en Cobb con la ventaja del que mira sin ser visto. Cobb en 
un momento dado, que se corresponde con la mirada instante, 
se da cuenta de que esta siendo mirado y devuelve esa mirada a 
escondidas de que Bill lo sepa (mirada víctima).
“A finales de enero de 1980 en las calles de París, seguí a un hombre que perdí la 
pista  entre la multitud unos minutos después. Esa misma noche, en una fiesta, me 
lo presentaron por casualidad. Mientras hablábamos, me contó que se iba de viaje a 
Venecia. Decidí unirme al viaje sin que él lo supiera.” 
Suite vénitienne. Sophie Calle 1980
La mirada instante no la posee nadie. Azul tras haber estado 
observando a Negro desde su ventana (mirada vigilante) y sospechar 
la realidad del caso (mirada sospecha) sobre si Negro (mirada falsa)
le devuelve la mirada (mirada víctima) decide cruzar la calle y subir 
a casa de Negro. Una vez en la puerta, Negro abre y es el momento 
( irada inst nte) en que se enfrentan cara a cara. Azul quiere
conocer la verdad del caso y comprobar que t das sus sospechas 
son ciertas.
testigo
cobb se da cuenta de ser observado
suite venitienne
Azul va a c sa de Negro, ya  hay vuelta a atras
La mirada instante no la posee nadie. Azul al entrar en casa de 
Negro se da cuenta que sus sospechas tras haber estado mirando 
a Negro eran falsas, nada se asemejaba con la realidad, dandose 
cuenta que ef ctivament  todo es una farsa y el caso no es un caso 
(mirada decepción)
Azul s  da cuenta que no h y nada
La mirada instante no la posee nadie. El momento a partir 
del cual Sophie se da cuenta que una de las personas que había 
seguido esa mañana(mirada indefinida) era el hombre que le acaban 
de presentar y en consecuencia de ello comienza a seguirle (mirada 
inicial).
leer lo que lee
Azul (mirada víctima) a partir del encargo que recibe por parte de 
Blanco (mirada falsa), controla (mirada vigilante) a un tipo llamado 
negro (mirada falsa) y escribe un informe semanal sobre su actividad. 
Azul cae en la desesperación por la escasa actividad de Negro (no 
sale de casa, está todo el rato en una habitación, prácticamente 
no se levanta del sofá). Azul, a partir de esta innactividad (mirada 
instante), decide que y  q  no s capaz de ver lo que hace o 
escribe Negro va a leer lo que lee (mirada relación) y de este modo 
poder conocerle un poco más.
MIRADA INSTANTE
EL QUE MIRA _ lo sabe pero no siempre es consci nte
EL QUE ES MIRADO _ es una situación
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa en el instante
VIENE DE _ estar en algun sitio y ser testigo o fijarte en algo(a veces de manera inesperada o inconsciente)
VA A _ transformas la situación
RAZÓN _ el azar, la sospresa.
CÓMO SE ACTIVA _ por una acción pasada
OPERATIVIDAD _ no se controla. En consecuencia se actúa.
ESPACIO/TEMPORAL _ no hay escena concreta. Ni si quiera espacio. La escena es el tiempo en cuanto a que se 
produce en un momento dado. Influye el pasado (lejano o próximo) como generador de la acción.
REL CIÓN CON OTRAS MIRAD S: 
- mirada inocente: la m.instante es un momento a partir del cual una mirada o relación de algún tipo despierta un 
interés en un sujeto. Este, comienza una nueva relación o mirada que puede ser de manera inocente y sin malas 
pretension s. Por el contrario, a partir de una m.inocente puede cambiar el tipo de relación a partir de una mirada 
instante en un momento concreto.
- mirada inicial: la m.inicial viene de una m.instante que es el momento en que pasa a concretarse y fijar un 
objetivo. La m.inicial al tener un objetivo puede aer e  una m.instante que lo redirija.
- mirada indefinida: la m.instante es un momento a partir del cual la m.indefinida, que no concreta en nada, se 
modifica mostrando interés por algo.
- mirada dirigida: la m.dirigida precede a la m.instante ya que cuando tienes un tipo de mirada en curso que te la 
están tratando de desviar(sin que seas consciente de ello) la situación cambia en un momento dado a otro tipo de 
relación a partir de la m.instante.
- mirada vigilante: mientras se tiene una relación de control y vigilancia a partir de la m.vigilante, en un momento 
dado mediante la m.instante esa relación puede modificarse. Por el contrario una relación (en este caso sin 
concretar el tipo de relación) a partir de una m.instante se puede llegar a cambiar a un estado de control.
- mirada sospecha: una m.sospecha se convierte en otro tipo de mirada a partir de una m.instante. Del mismo 
modo un tipo de mirada sin concretar se puede convertir en una m.sospecha a partir de un momento dado o 
m.instante.
- mirada víctima: una relación en la que el sujeto(que cree ser el único controlador de la situación)se vuelve 
víctima sin saber que el otro extremo de la relación tiene conocimiento de ello(el sujeto posee una mirada víctima) 
puede cambia  de estado a partir de un momento dado o mirada instante. Así mismo una mirada ajena puede 
convertirse en m.victima a partir de un instante concreto(m.instante).
- irad  decepción: la m.instante puede ser el momento en el cual una mirada o relación se convierta en una 
m.decepción.
- mirada revelada: la m.revelada, en donde el sujeto pasa a darle a conocer toda la totalidad de la relación al 
objeto, puede producirse a partir de un mo ento concreto mediante una m.instante.
BILL SE INTERESA POR LA RUBIA DE MANERA INOCENTE Y LA RUBIA LO UTILIZA
[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-
- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob.
Bill (mirada victima) es atraido en uno de los robos por unas fotos de 
una rubia (mirada dirigida). Bill (mirada ingenua) decide entablar 
una relación con ella (mirada falsa) porque le parece atractiva y le 
gusta.
Bill sigue a la multitud (mirada indefinida) son fijarse en ningun 
individuo hasta que empieza a seguir a Cobb de forma continuada 
(mirada inicial). Cobb se da cuenta que le siguen y comienza a seguir 
(mirad inic al) a Bill (mirada victima). Cobb decide entrar en contacto 
con Bill y se aproxima a él. Cobb (mirada falsa) se gana la confianza 
de Bill (mirada ingenua)
LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
LE AYUDA A BUSCAR UNA VICTIMA Y CAMELARSELA PARA QUE LO ACUSEN.
[Cobb se encuentra en casa de la rubia con ella. La rubia le empieza a hablar]
- ¿Qué fue todo o?
- Tú, tus cosas. Las va a vender él mismo. 
- ¿qué significa eso?
- Significa que mordió el anzuelo
- Lo guardará, fi gir  qu  lo vendió, me dará el dinero y quizá recuperes casi todo, si 
tienes suerte. Dios, salió perf cto. Lo de las f tos funcionó. Inclu o conseguí que se 
cortara el pelo y cambiara su forma de vestir.
- ¿Eso significa que me dirás donde escondiste mi pendiente?
- No. Y no esperes que devuelva las bragas. Le da demasiada vergüenza. 
- Cállate. ¿Por qué rompiste mi ventana?¿No pudiste encontrar una llave?
- No, hubiesen sido tres llaves seguidas. Incluso Bill no se creería eso. Dios, que 
vergüenza cuando fuimos a su apartamento. Justo debajo del felpudo, como le dije. 
¡Da lástima! Era un felpudo nuevo. Estoy convencido de que lo compró solo para 
esconder la llave.
La rubia tiene una r lación con el calvo. Al se  testigo de un asesinato 
(mirada in tant ) el calvo le presta esp ci l atención ponien ola bajo el 
punto de mira (mir da ingenua) hasta que ll ga u  momento que 
decide asesinarla. El calvo (mirada inicial) manda a Cobb asesinar a la 
rubia. Cobb (mirada falsa) se aproxima a la rubia (mirada ingenua) 
ganandose su confianza para asesinarla llamando lo menos posible 
la atención.
bill vs la rubia
la rubia vs cobb
bill vs cobb
MIRADA INGENUA
EL QUE MIRA _ lo sabe (víctima)
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe (se aproxima sin que se exceda la confianza)
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y conocida que oculta algo.
VIENE DE _ tu rival te ha inspirado confianza.
VA A _ tener confianza en el contrario sin saber que es tu rival.
RAZÓN _ ocultar algo para conseguir otra cosa.
CÓMO SE ACTIVA _ necesitando a alguien para usarlo.
OPERATIVIDAD _ para conseguir algo de alguien.
ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Es cuestión del tiempo que se tarda en conseguir ese objetivo que está en el 
aire y la relación entre objeto-sujeto para que no se desvele la verdad.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inocente: la m.inocente se puede volver ingenua en el momento que la relación que tienes con algo se 
vuelve interesada por parte del otro sin tu saberlo.
- mirada falsa:  la m.falsa da lugar a una situación de desconocimiento por parte del sujeto sobre el interés del 
otro extremo de la relació . En este momento cuando el sujeto posee una m.ingénua sobre la situación.
- mirada inicial:  la m.inicial puede convertirse en una m.ingenua en el momento que en la relación el sujeto que 
mantení  un contacto con algo o algui n pasa  ser sado.
- mirada revelada:  la m.ingenua desemboca en una m.revelada en el momento que el sujeto es consciente de 
una situación que desconocía.
MIRADA INOCENTE
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ ha habido algún tipo de contacto previo
VIENE DE _ tener una intención a priori con buena voluntad.
VA A _ resolver la intención.
RAZÓN _ ha habido algún tipo de contacto y se te ha despertado un deseo.
CÓMO SE ACTIVA _ a partir de un contacto previo.
OPERATIVIDAD _ conocer mejor al objeto.
ESPACIO/TEMPORAL _ no importa la escena de l  irada, udiendo no estar cara a cara todo el rato. Importa la 
suma d  tiempos en spacio compartido.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 
- mirada inicial: la m.inocente viene en el momento que alguien tras tener una m.inicial se interesa por algo sin 
mala intención de manera inocente.
- mirada dirigida: la m.dirigida precede a la m.inocente ya que mientras que tú ya eras poseedor de una mirada, 
una tercera persona puede estar interesada en redirigir tu mirada, consiguiéndolo a través de algún medio externo 
a cualquiera de las relaciones. Te pasas a fijar/relacionar con algo de manera inocente.
- mirada instante: la m.instante es un momento a partir del cual una mirada o relación de algún tipo despierta un 
interés en un sujeto. Este, comienza una nueva relación o mirada que puede ser de manera inocente y sin malas 
pretensiones. Por el contrario, a partir de una m.inocente puede cambiar el tipo de relación a partir de una mirada 
instante en un momento concreto.
- mirada falsa: la m.inocente, que es sin mala intención, puede convertirse en m.falsa en el momento que tu 
objetivo cambia y quieres mantener una relación próxima con alguien o algo, habiendo cosas que el contrario 
desconoce.
- mirada ingenua: la m.inocente se puede volver ingenua en el momento que la relación que tienes con algo se 
vuelve interesada por parte del otro sin tu saberlo.
- mirada víctima: la m.víctima viene de una m.inocente en el momento que en la relación inocente (donde la 
relación sólo la conoce el sujeto) el objeto es consciente de ello y se interesa por el sujeto, pero el sujeto es 
totalmente inconsciente que le están devolviendo la mirada.
- mirada relación: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando la 
relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.
- mirada consentida: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación 
cuando la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.
suite venitienne
bill VS la rubia
azul mir  a negro
“Seguí a extraños en la calle. Por el placer de seguir, no porque me interesaran. Los 
fotografié sin su conocimiento, anoté sus movimientos, y finalmente les perdí de 
vista y olvidé.
A fin les  e ero de 1980 en las calles de París, s guí a un ho bre que perdí la 
pista  entre la multitud unos minutos después. Esa misma noche, en una fiesta, me 
lo presentaron por casualidad. Mientras hablábamos, me contó que se iba de viaje a 
Venecia. Decidí unirme al viaje sin que él lo supiera.” 
Suite vénitienne. Sophi  Calle 1980
BILL MIRA A LA RUBIA SIN MALA INTENCIÓN
[Bill y Cobb están robando en casa de la rubia. Bill se sorprende por las fotos de 
la chica]
- ¿Es ella?
- Si, está buenísima.
- Tiene fotos de ella por todas partes.
- Si, es tractiva.
[Bill entra en el bar que ha entrado la rubia. Baja l s escaleras y entra en la sala. Ve a 
la rubia en la barra. Se acerca a otra parte de la barra y pide una cerveza. Observa a 
la rubia y se acerca a ella]
- ¿Puedo invitarte a una copa?
- Si, pero no te acostarás conmigo
- ¿Por qué?
- Porque estoy con ese tipo
- ¿ese calvo?
- Puedes invitarme a una copa pero olvídate del sexo ¿aun quieres invitarme a esa 
copa?
- No (silencio entre los dos) ¿Qué hace una chica linda como tú..?
- ¿Aquí?
- Aquí con ese calvo cabrón
- Es una historia muy larga. Baja la voz, es el dueño de este lugar.
- Quería que me prestaras atención. (Silencio) Me llamo Daniel Lloyd, mis amigos me 
llaman Danny. (le tiende la mano y no ofrece respuesta. La rubia contesta bebiendo 
vino)
- ¿Y qué?
- Obviamente has tenido un día malo. La clase de día que te hace creer que todos 
son unos interesados.
- Si. He tenido muchos días así últimamente. (Se miran. La rubia mira al calvo, se 
levanta) Dime algo.
- ¿Cómo qué? (la rubia le pega un bofetón en la cara. El calvo se ríe)
- Te veo fuera en diez minutos.
La mirada inoc nte la posee Bill. Tras una serie de robos 
llevados a cabo (mirada indefinida) con Cobb, Bill se centra en la 
rubia (mirada inicial) por causa de una mirada dirigida por parte de 
Cobb a través de unas fotografías. En este momento (mirada instante) 
la intención de Bill es conocer a la rubia sin  aprovecharse de ella, 
simplemente como relación personal.
La mirada inocente la posee Azul. Él ha recibido el encargo por 
parte de Blanco (mirada falsa) de controlar a Negro y escribir un 
informe semanal sobre la situación. Azul obedece y realiza un deber.
Sophie Calle observa al individuo sin ninguna intención negativa a 
través de una mirada honesta sin intención de aprovecharse de 
él negativamente. Simplemente mirar por satisfacción personal para 
cumplir con un deseo. 
Calle, seguía individuos (mirada indefinida) por las calles de Paris 
cuando una noche le presentaron a un hombre el cual reconoció 
(mirada instante) como uno de los que había estado siguiendo ese 
mismo día. El hombre le contó que se iba de viaje a Venecia al día 
siguiente y ella pensó que eso no era fruto de la casualidad, por lo 
que decidió seguirle. (mirada honesta)
Su rol de flâneuse la ha convertido en agente activo, en la 
mujer poseedora de la mirada. Para la teórica Laura Mulvey la 
mirada del hombre se definía como voyeur, y su victima eran las 
representaciones femeninas en el cine clásico de hollywood(L.
Mulvey: placer visual y cine narrativo). Por el contrario con Calle, ella 
es la voyeur cuyo objeto de deseo es el hombre  desconocido.
MIRADA INDEFINIDA
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ inconexa
VIENE DE _ querer mirar/dar respuesta a preguntas. Querer resolver algo.
VA A _ descubrir lo escondido
RAZÓN _ la “no razón” 
CÓMO SE ACTIVA _ con la incertidumbre
OPERATIVIDAD _ dar respuesta a preguntas
ESPACIO/TEMPORAL _ escenas públicas, semipúblicas, frecuentadas por personas ajenas entre sí. La multitud 
(objeto a seguir) no tiene pasado ni futuro. Reconstruyes tu presente a partir de su presente. 
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 
- mirada inicial: la m.indefinida no concreta. En el momento que hay un objetivo se considera m.inicial.
- mirada instante: la m.instante es un momento a partir del cual la m.indefinida, que no concreta en nada, se 
modifica mostrando interés por algo.
BILL MIRA A MUCHOS. MUCHEDUMBRE
- ¿Seguir?
- A seguir, mp cé a seguir a la gente
- ¿A quién?
- A cualquiera al principio. De eso se trataba, alguien al azar. Alguien que no sabía 
quién era. 
- Y entonces ¿qué?
- tonces nada
-¿Nada?
- Nada, sólo veía a dónde iban… y lo que hacían y luego me iba a casa. 
- ¿Por qué lo hacías?
- Para ver a dónde iban. Cualquiera, vaya. ¿Cómo puedo explicárselo?¿alguna vez…
ha ido a un partido de futbol…y siguió, se dejo llevar por la muchedumbre de gente…
se detuvo lentamente y se fijó en una persona? De repente esa persona ya no forma 
parte de la muchedumbre. Se ha convertido en un individuo, así de repente. Se 
con irtió en algo irresistible.
Las demás personas me resultan in e esantes. ¿Nunca escuchó las conversaciones 
de otro  en l autobús o en el metro? Ves a alguien en la calle que es interesante o se 
comporta de forma un tanto extraña, o algo así y te preguntas qué hay en sus vidas, 
lo que hacen de donde vienen y a donde van. Cuando observas el comportamiento 
de alguien, te haces cien mil preguntas. Quería hacer esas preguntas y quería saber 
las respuestas. Así que seguí a la gente para intentar averiguarlas. La regla más 
importante era que aunque averiguara dónde trabajaba alguien o donde vivía no 
podía seguir a la misma persona dos veces. Ésa era la regla más importante. Fue la 
primera que violé.
La mirada indefinida la posee Bill. Su intención es observar a la 
mu titud sin cretar en ningún individuo. G nte al azar que no sabe 
 donde vienen o a donde v n, simplemente por l hecho de dar 
respuesta a las preguntas que le surgen en el momento.
muchedumbre
filatures parisiennes
l’hôtel
“Lunes, 16 de febrero 1981, después de diversos procedimientos y un año de espera, 
me contrataron como empleada doméstica para una suplencia de tres semanas en un 
hotel de Venecia: Hotel C.
Me dieron doce habitaciones en el cuarto piso. Durante mis horas de limpieza, 
examiné los efectos personales de los viajeros, los signos de una estancia temporal de 
determinados clientes, su permanencia en la misma habitación. Vi los detalles de las 
vidas ajenas a mí. El viernes, 06 de marzo 1981, terminó mi suplencia.” 
L´Hôtel. Sophie Calle 1981
“Seguí a extraños en la calle. Por el placer de seguir, no porque no me interesaran. 
Los fotografié sin que se enteraran, anoté sus movimientos, y finalmente les perdí la 
vi ta y les olvi é.” 
Filatures parisiennes. Sophie Calle 1978-79
Tras un largo periodo fuera se su ciudad, Sophie Calle regresa a 
París. Deambula por las calles siguiendo a la gente a través de una 
mirada indefinida, lo que le lleva a realizar su obra Filatures 
parisiennes. La artista observa a la gente por la calle, busca en el 
desconocido un aliado. Descifra los distintos mapas criptográficos 
que anidan en cada individuo buscando la sombra del otro.
Calle, es capaz de utilizar su innata observación, para descubrir 
lo escondido, lo inaccesible. Deambular y perseguir la multitud. 
Conseguir rastrear la sombra de un perseguido. La razón por la cual  
sigue a la gente es la no razón. Una razón de instinto.
Sopgie Calle observa a la gente con una mirada indefinida a 
través de sus pertenencias y objetos personales para construir una 
realidad. No le interesa centrarse en un individuo sino que le interesa 
la acción de construir una historia a partir de objetos aparentemente 
insignificantes.
En la obra de Filatures Parisiennes reconstruye su vida cuando 
regresa a la ciudad, a partir de las huellas de otros. En este caso 
reconstruye la vida de otros a partir de sus objetos personales. 
Ambos casos se desarrollan a partir de una mirada indefinida puesto 
que lo que le interesa no es concretar en un individuo.
MIRADA DIRIGIDA
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ el que mira está posicionado desde fuera provocando la atención y sin implicarse 
necesariamente en ella.
VIENE DE _ un hecho pasado que lo provoca o pretende algo
VA A _ cambiar la situación y que se produzca lo deseado
RAZÓN _ monotonía, ru bo incor ecto o no deseado.
CÓMO SE ACTIVA _ a partir de algo que llama la ate ción.
OPERATIVIDAD _ desviar una situación. Cambiar algo.
ESPACIO/TEMPORAL _ Un lugar concreto que esté en el paso del que va a padecer la acción. Tiene relación con el 
pasado para producirse y las consecuencias influirán en el futuro. 
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inicial: la m.inicial viene de una m.dirigida que lo conduce por unos intereses hacia algo.
- mirada falsa: la m.dirigida puede venir por interés de una persona que posea una m.falsa haciendo que se 
modifique la relación existente.
- mirada inocente: la m.dirigida precede a la m.inocente ya que mientras que tú ya eras poseedor de una mirada, 
una tercera persona puede estar interesada en redirigir tu mirada, consiguiéndolo a través de algún medio externo 
a cualquiera de las relaciones. Te pasas a fijar/relacionar con algo de manera inocente.
- mirada instante: la m.dirigida precede a la m.instante ya que cuando tienes un tipo de mirada en curso que te la 
están tratando de desviar(sin que seas consciente de ello) la situación cambia en un momento dado a otro tipo de 
relación a partir de la m.instante.
- mirada decepción: desde una mirada no concretada a partir de una m.dirigida puede cambiar la relación a 
una m.decepción en el momento que, a partir del elemento en el que te fijas, tus espectativas u objetivo queda 
desviado o anulado.
- mirada relación:  la m.relación puede venir de una m.dirigida en cuanto a que los elementos que te hacen 
desviar la mirada te permiten establecer una nueva relación sin necesidad de hacer uso de la vista para entrar en 
contacto con la otra parte de esa relación.
- mirada revelada:  una m.dirigida puede llevar a una m.revelada en cuanto a que los elementos en los que te fijas 
te desvelan algo y hacen cambiar la relación.
Bill inicialmente de manera desinteresada ve a la rubia con mirada 
indefinida. A partir de la disposición de una serie de fotos por parte 
de la Rubia y Cobb (mirada dirigida) se fija una y otra vez en 
ellas, lo que le lleva a activar un estado de deseo personal hacia ella 
(mirada inocente).
Bill podría considerarse el hombre de en medio:
Cobb --- Bill --- Rubia
Cobb mira a Bill (mirada falsa) y le lleva a mirar (mirada dirigida) a 
la rubia. Bill mira a la rubia (mirada inocente) y la rubia (mirada falsa) 
se deja mirar por Bill (mirada victima)
La mirada dirigida la posee Cobb, ya que entrar en casa de la 
rubia o las fotos encima del piano no es casualidad sino que son 
señales para que Bill se fije en ella y comience una relación.
bill v  la rubia
azul se disfraza para atraer a negro
La mirada dirigida la posee Azul cuando a partir de una serie 
de circunstancias comienza a sosp char qu  un  persona co o 
Negro no exist  por lo e cre  (mirada sospecha) que Negro le está 
observando. Azul se di fraza (mir da dirigida) y de ste modo 
llama la atención e Negro que se para a hablar con él.
I ADA VIGI ANTE
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe
RELACIÓN NTRE AMBOS _ desconocida. Conectada a partir de un tercero.
VIENE DE _ un  situación ajena.
VA A _ controlar un  ituació .
RAZÓN _ hay uno  principios que s  tienen que cumplir.
CÓMO SE ACTIVA _ a partir d  algo o un tercero que quiere obtener un conocimiento.
OPERATIVIDAD _ comprobar.
ESPACIO/TEMPORAL _ No importa el lugar concr to sin  la situación de proximidad entre ambas partes de la 
relación. S  desarrolla, generada por un pasado, en un pr sente sin estar implicado el futur .
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada instante: mientras se tiene una relación de control y vigilancia a partir de la m.vigilante, en un momento 
dado mediante la .instante esa relación puede modificarse. Por el contrario una relación (en este caso sin 
concretar el tipo de relación) a parti  de una m.instante se puede llegar a cambiar a un estado de control.
- mirada inicial: tras una m.inicial activada a partir de un objetivo, pasas a fijarte constantemente en algo por un 
interés determinado y la mirada se convierte en m.vigilante. 
- mirada revel da:  a partir de na m.vigilante donde el sujeto mantie  una relación d  control se puede 
transformar la relación a u a m.revelada por un  ctuación determinada que haya llevado a cabo el objeto.
- mirada falsa: un  m.falsa puede venir de un estado de control previo o .vigilante lo que puede haber 
provocado que el suj to que comenzó la relación inicial haya pasado a padecer la relación siedo la víctima(queda 
ctivada la m.falsa)
Bill, (mirada inocente)               fruto de su relación tan próxima con 
la rubia intenta ayudarla. La rubia (mirada falsa) se hace la víctima 
con unas supuestas fotos que tiene el calvo de ella. Para que no 
se aprovechen de ella, Bill inocentemente (mirada víctima) controla 
y vigila al calvo (mirada vigilancia) para robarle las fotos que 
posee de ella.
La mirada vigilancia la posee Bill controlando l s movimientos 
y actuaciones del calvo y en este sentido poder actuar en su contra 
para pro eder al robo con los metodos aprendidos de Cobb.
Bill a partir de una mirad  dirigida de C b m diante una  fotos se 
interesa por la rubia. Cuando la empieza a seguir (mirada inocente) 
entra en un bar y se acerca a conversar con ella sin mala intención. 
El calvo(amante de la rubia) controla a partir de una mirada 
vigilante l primer acerca iento d  Bill a la r bia.
Primera toma de contacto entre Azul y Negro. Azul omienza a vigilar a Negro
Azul es un espía que trabaja en su propia oficina cuando un día 
entra un individuo llamado Blanco (mirada falsa) y le encarga una 
misión. Azul debe vigilar, a partir de una mirada vigilante, a un 
tipo llam do Negro. Para ello, Blanc ha alquil do un is  frente a 
la ventan  de Negro. Azul (mirada ingenua) b dece las órdenes de 
Blanco. Lo que Azul no sabe (mirada víctima) es que Negro a su vez 
le está mirando.
bill vs el calvo
bill vs la rubia
azul vigila a negro
BILL SE INTERESA POR LA RUBIA DE MANERA INOCENTE Y LA RUBIA LO UTILIZA
[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-
- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. L  policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospecho o que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob.
obb (mirada falsa) le lleva a Bill (mirada ingenua) a realizar una 
serie de robos. Uno de los robos va dirigido a una chica rubia. Cobb 
(mirada falsa) y la rubia (mirada ingenua) co o cómplice colocan una 
serie de fotos (mirada dirigida) en la casa para llamar la aten ió  de 
Bill. Bill se fija en ella, empieza  seguirla y empiezan una relación 
personal. Lo que Bill (mirada víctima) no sabe es que la rubia 
( irada falsa) es có plic  de Cobb y todo es un montaje.
LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
LE AYUDA A BUSCAR UNA VICTIMA Y CAMELARSELA PARA QUE LO ACUSEN.
[Cobb se encuentra en casa de la rubia con ella. La rubia le empieza a hablar]
- ¿Qué fue todo eso?
- Tú, tus cosas. Las va  vender él mismo. 
- ¿qué significa eso?
- Significa que mor ió el anzuelo
- Lo guardará, fingirá que lo ve dió, me rá el dinero y quizá recuperes casi todo, si 
tienes suerte. Dios, salió perfecto. Lo de las fotos funcionó. Incluso conseguí e se 
cortara l pelo y cambiara su forma de vestir.
- ¿Eso significa que me dirás donde escondiste mi pendiente?
- No. Y no esperes que devuelva las bragas. Le da demasiada vergüenza. 
- Cállate. ¿Por qué rompiste mi v ntana?¿No pudiste ncontrar una ll ve?
- No, hubiesen sido tres llaves seguidas. Incluso Bill no se creería eso. Dios, que 
vergüenza cuando fuimos a su apartamento. Justo debajo del felpudo, como le dije. 
¡Da lástima! E a un f lpud  nu vo. Estoy convencido de que lo compró solo para 
esconder la llave.
Cobb ( irada falsa) entabla una relación con la rubia (mirada 
víctima) para aproximarse a ella y cometer el crimen de asesinarla. 
Para que la rubia no sospeche le cuenta una historia sobre un 
ase inato f ls  y la convenc  para que ella (mirada falsa) tenga un 
ac rcamiento con Bill (mirada víctima) y hacer a Bill culpable de 
ese asesinato, que acabará siendo su propio asesinato.
“Según mis instrucciones n el mes de abril e 1981, mi madre fu  a la agencia 
“Duluc, detectives privados”. Pidió que me siguieran y exigió un infor e escrito de mi 
tiempo y una serie de fotografías como prueba” 
La Filature. Sophie Calle 1981
BILL OBSERVA A COBB. COBB SE DA CUENTA Y LE DEVUELVE LA MIRADA
-¿Quién y por qué?
Obviamente no eres un policía, así que, ¿quién eres y porqué me sigues?
- Lo siento, no sé qué dices.
- No me mientas. ¿Quién carajo eres?
- No te estaba siguiendo. Te vi con ese saco, me pareciste interesante.
[conversación entre Bill y la Rubia. Bill stá decepcion do tr s el robo de las fotos 
para la rubia]
- Tu mismo caíste en la trampa. Cobb notó que le seguías muchos días antes de que 
se acercara a ti. Al principio creyó que eras un policía y entonces él te siguió a ti.
- ¿Me siguió a mi?
- Te siguió y vio que eras un pobre infeliz esperando a ser usado.
- Así que tú y Cobb os aprovechaseis de mi ¿cómo pudiste hacerme esto a mi? ¿A 
cualquiera?
Bill pasea por las calle de la ciudad siguiendo a la multitud (mirada 
indefinida) cuando acaba concretando en un individuo (mirada inicial): 
Cobb. Cobb termina percibiendo esa mirada (mirada instante). Le 
interesa tener una persona para usarla y decide hacer uso de Bill 
(mirada inocente)por lo que le devuelve la mirada (mirada inicial) 
y comienza a seguir a Bill sin que éste (mirada víctima) se de 
cuenta. Cobb (mirada falsa) se acaba acercando a Bill para entablar 
relación con él (mirada ingenua)
Azul (mirada inoc nte) recibe el encargo por parte de Blanco (mirada 
falsa) de vigilar a un tipo llamado Negro. Azul vigila (mirada vigilante) 
a Negro. El caso, simplemente es porque Negro, que es Blanco, 
necesita a Azul (mirada víctima) mirandole y mandandole 
informes para ser consciente de su propia existencia.
Azul (mirada vigilante) observa a Negro pensando que es un caso 
muy raro. Comienza a sospechar (mirada sospecha) que Negro sea 
Blanco y el observado esté siendo él mismo. Azul sabe (mirada 
decepción) la verdad del caso (mirada instante) y pasa a actuar de 
manera especial sin contarle a Negro (mirada víctima) que sabe 
la verdad.
bill vs la rubia
cobb vs la rubia
sophie
bill vs cob
azul eng ñado
mirada victima la de negro, azul ya lo sabe
Sophie Calle (mirada inicial) le pide a su madre (pensar mirada) que 
contr te un detective (mirada víctima) para que la siga, fotografíe, 
tome notas dur nte un día y después mande un informe de todo. 
Calle sa e que está siend  observada y controlada. La mirada del 
det ctive es una mirada ví tima, ya que, pese a s r él el que 
inicia esa relación a partir de la mirada, Calle sabe que esta siendo 
mirada, por lo tanto es con ceror  de esa relación. El detective 
desconoce el conocimiento por parte de la artista acerca de su 
activ dad c mo observador.
MIRADA VÍCTIMA
EL QUE MIRA _ no lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ r lación directa pero inconex . Ambos se conocen pero mantienen distancia y 
disimulan.
VIENE DE _ darse cuenta de una relación.
VA A _ cambiar las circunstanci s de esa relación.
RAZÓN _ h y algo que se quiere guardar en el an nimat  pero a la vez se quiere continuar la relación.
CÓMO SE ACTIVA _ el objeto(que oculta algo) se da cuenta y quiere mantener la relación pero sin contacto y 
conocimiento del sujeto riginal.
OPERATIVIDAD _ para m ntener una relación mientras “lo oculto” va discurriendo en paralelo.
ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Es el tiempo el que marca la relación en función del hecho que ocurre en 
paralelo y el deseo del objeto.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inocente: la m.víctima viene de una m.inocente en el momento que en la relación inocente (donde la 
relación sólo la conoce el sujeto) el objeto es consciente de ello y se interesa por el sujeto, pero el sujeto es 
totalmente inconsciente que le están devolviendo la mirada.
- mirada inicial:  la m.víctima se activa tras la m.inicial en el momento en que el que posee la mirada pasa a ser 
mirado por interés y sin saberlo.
- mirada instante:  una relación en la que el sujeto(que cree ser el único controlador de la situación)se vuelve 
víctima sin saber que el otro extremo de la relación tiene conocimiento de ello(el sujeto posee una mirada víctima) 
puede cambiar de estado a partir de un momento dado o mirada instante. Así mismo una mirada jena puede 
convertirse en m.victima a partir de un instante concreto(m.instante).
- mirada sospecha: la m.víctima la posee un sujeto que desconoce que está siendo mirado. Puede modificarse 
a una m.sospecha cuando el sujeto empieza a intuir a partir de una serie de hechos o acciones que es víctima de 
una observación.
“Conocí a gente que nació ciega.
Que nunca habían visto.
Les pregunté lo que para ellos es la imagen de la belleza” 
Les Aveugles. Sophie Calle 1986
TESTIMONIOS DE LOS CIEGOS SOBRE ¿QUÉ ES LA BELLEZA?
“La cosa más hermosa que he visto es el mar, la vista de la perla del mar”
“El Museo Rodin, hay una mujer desnuda con pechos muy eróticas y culo increíble. 
Ella es hermosa”
“Los peces me fascinan. No puedo decir por qué. No hace ruido, es una mierda que 
no debería te er ingú  interés para mí. Es la idea de su evolución en el agua lo que 
me gusta. La id a de que están unidos mediante la nada. A veces me encuentro a 
mí mismo durante minutos de pie delante de un acuario. De pie como un tonto. Es 
hermoso, eso es todo”
“El pelo es hermoso. Sobre todo el de los africanos. El pelo largo de la mujer. Mi 
cabeza es rectangular. No hay nada, esta limpia. Ella es hermosa, entonces creo que 
de esa manera es lo que yo quiero”
“En el libro Romance en Granada del autor Claude Jaunière narra la historia de una 
periodista de una familia modesta, su jefe la envía a Granada a un gran hotel. Ella 
nunca había conocido tanto lujo antes. En su habitación, hay cortinas, cuadros, 
muebles antiguos, una her osos cama. Se veía tan hermosa en el libro... Me encantan 
las cosas hermosas y nunca me imaginé algo así.
Un cielo estrellado, debe ser hermoso. Una estrella, dicen que es una luz, pero puede 
haber cosas en el interior”
“El verde es hermoso. Porque cada vez que me gusta algo, me dicen que es verde. La 
hierba es verde, árboles, hojas, naturaleza ...
Me gusta vestir de verde”
“Hermoso, hice mi luto. No necesito bellez , o ecesito las imágenes en el cerebro. 
Com  no puedo apreciar la belleza, siempr huyo”
les d rmeurs
azul piensa que se ve a si mismo
mirar a negro es como no mirarle
egro se revela co tando la historia al r vés
leer lo que lee
Sophie Calle se hace la pregunta de ¿qué es la belleza para un 
ciego? a partir del momento en el que se encuentra observando a un 
grupo de deficientes visuales en dónde escucha que uno le dice a 
otro “Ayer vi una película preciosa”
Calle ju ga con la ventaja del que mira si ser visto, pero a dif rencia 
de en los durmie tes (mirada consentida) no debe ocultarse. 
Lo  ciegos experimentan un mayor desarrollo de los otros sentidos. 
Una mirada háptica. Un acercamiento sin dominación visual. Los 
demas sentidos se configuran como herramienta necesaria para la 
descodificación de los códigos escópicos basados en el elogio de 
la visión. 
Tanto la mirada de Calle como de los ciegos es una mirada 
relación. La mirada va más allá del sentido de la vista y entran en 
juego otro sentidos como el tacto, olfato, etc.
Sophie Call  comi nza su andadura con u a mirada ind fi ida, 
reconstruyendo su propia r a idad o int yend  la de otros a p rtir de 
la relación con una multitud. En este caso, a partir de seguir a esa 
multitud observa, por casualidad, la relación que se produce entre 
gente con deficiencia visual (mirada relación). Quizá éste 
es el caso donde mejor se entiende cómo la mirada es más que un 
sentido visual.
Azul es detective y trabaja en su propia agencia. Un tipo llamado 
Blanco (mirada falsa) entra en la oficina encargando a Azul (mirada 
ingenua) que controle (mirada vigilancia) a un tal negro. Azul controla 
a Negro desde la ventana de enfrente. No ocurre nada fuera de lo 
normal lo que le lleva a Azul a tener un conocimiento extremo de 
él. Negro no hace nada, Azul tiene la sensación de no hacer nada 
tampoco llegando a tener la impresión que mirar a Negro es mirarse 
a si mismo y viceversa (mirada relación).
Azul (mirada víctima) a partir del encargo que recibe por parte de 
Blanco (mirada falsa), controla (mirada vigilante) a un tipo llamado 
negro (mirada falsa) y escribe un informe semanal sobre su actividad. 
Azul cae en la desesperación por la escasa actividad de Negro (no 
sale de casa, está todo el rato en una habitación, prácticamente 
no se levanta del sofá). Azul, a partir de esta innactividad (mirada 
instante), decide que ya que no es capaz de ver lo que hace Negro 
va a leer lo que lee (mirada relación) y de este modo poder 
conocerle un poco mas.
Negro (mirada falsa) es consciente de la actividad tan frustrante 
que es para Azul (mirada victima) estar observandole sin encontrar 
ninguna respuesta.
MIRADA RELACIÓN
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.
VIENE DE _ entender la mirada como algo más alla del acto visual.
VA A _ mantener o hacer ver es  relació .
RAZÓN _ mantener relación con alguien a traves de elementos compratidos pero no directamente visuales.
CÓMO SE ACTIVA _ queriendo conocer algo del otro.
OPERATIVIDAD _ para resolver la inquietud que se tiene.
ESPACIO/TEMPORAL _ La relación entre los cuerpos no precisa ningún tipo de estrategia. El que inicia la relación no 
tienen ninguna necesidad de esconderse para no ser visto.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inocente: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando 
la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.
- mirada dirigida:  la m.relación puede venir de una m.dirigida en cuanto a que los elementos que te hacen 
desviar la mirada te permiten establecer una nueva relación sin necesidad de hacer uso de la vista para entrar en 
contacto con la otra parte de esa relación.
LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]
- Ya te dije que ira ía dentro el sobre.
- Me dio su palabra, le creí.
- No es nada personal, no pudo resistirse. Es un mirón nato. (Cobb analiza a la rubia con la mirada) 
Es igual, es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En a bolsa ¿Qué harás co  él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus exigencias se han 
vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa con tus chantajes. Dijo que 
fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma habitación. Fue muy preciso sobre cómo y 
dónde debía hacer esto. Habló de un  alfombra manchada de sangre que tienes escondida para 
corroborar tu historia. Por si llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)
Cobb recibe órdenes del calvo para matar a la rubia. Cobb (mirada inicial) 
se aproxima a la rubia (mirada ingenua) ganándose su confianza, para poder 
asesinarla con el mayor disimulo posible. La rubia (mirada ingenua) cree la 
historia que le ha contado Cobb (mirada falsa) sobre un asesinato que ha 
presenciado y le ayuda a buscar a alguien para que no le acusen de asesino. Al 
conseguir Cobb (mirada falsa) engañar a Bill (mirada ingenua) para aparentar ser 
el asesino, Cobb (mirada falsa) conversa con la rubia (mirada decepción) 
desvelándole (mirada revelada) que se trata de su propio asesinato. 
Bill en uno de los robos, a través de unas fotos (mirada dirigida) se 
siente at aído por la rubia, lo que le lleva a seguirla y entablar una 
relación con ella. La rubia (mirada falsa) se ha ganado la confianza 
de Bill (mirada ingenua) pero en realidad ella (mirada ingenua) es 
cómplice de Cobb (mirada falsa) para conseguir que Bill se aproxime 
a la Rubia y parezca culpable del asesinato que va a cometer Cobb 
con ella.
Aprovechándose de su complicidad, la rubia (mirada falsa) le hace 
a Bill (mirada ingenua) robar unas fotos suyas al calvo. Tras el robo 
Bill mir  las fotos (mirada instante) y se da cuenta que no era lo que 
la rubia le había contado (mirada sospecha) y empieza a pensar que 
hay algo que no sabe. Bill (mirada decepción) va a conversar 
con la rubia (mirada falsa) y esta le cuenta (mirada revelada) que está 
ayudando a Cobb.
LA RUBIA DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 
[En casa de la Rubia. B ll y l  rubia hablan]
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob. Entró en un apartamento hace unas semanas encontró a una vieja apaleada 
 muerte. Huyó y alguie  le vio. Unos días después l  policía le interrogó. Creen que 
la mató.
- Seguramente la mató.
- Es un ladrón, no un asesino. Así que les dijo que lo confundieron con otro ladrón que 
conocía. Uno que usaba el mismo modus operandi.
- ¿Por qué yo?
- Tu mismo caíste en la trampa.
Bill, tras enterarse de la complicidad de la rubia (mirada ingenua) 
con Cobb (mirada falsa) va a la policía para hacerle saber la verdad 
del caso. Cobb (mirada falsa) ya había actuado en consecuencia 
asesinando a la rubia. La policía escucha a Bill contar el caso (mirada 
evelada) pero, habiendose (mirada ingenua) dejado influenciar por 
Cobb (mirada falsa) en los robos y tener las pertenencias de la rubia, 
la policía le acusa (mirada revelada) a Bill (mirada decepción). 
la rubia vs cobb
bill vs la rubia
bill vs policía
mirada decepción d  zul: negro le cuenta la historia al reves a azul
Azul (mirada victima) por peteción de Blanco (mir da falsa) vigila
(mirada vigilante) a Negro. Pasado un tempo se da cuenta que no 
ocurre nada (mirada s specha) y que ese cas  no p ede ser real. 
zul cree que Blanco y Negro son la misma persona (mirada instante) 
y qu  él mis o está siendo vigilado por lo que decide acercarse 
a Negro. Finalmente N gr  l  confirma (mirada r velada) sus 
sup sici nes (mirada decepción).
blanco como culpable
azul se da cuenta que sus suposiciones se aproximan a una verdad
Azul (mirada vigil n e) controla a negro. Tras un tiempo o h  
que el caso en el que trabaja no es real y que es probable (mirada 
sospecha) que Blanco (mirada falsa) esté relacionado con Negro y 
el que esté siendo controlado sea él mismo. Azul (mirada vícti a) 
decide cruzar la calle e ir a casa de Negro. Al llegar (mirada instante) 
corrobora la veracidad de sus imaginaciones comprobando que sus 
suposiciones estaban en lo cierto (mirada decepción) aunque no 
llega a cercionarse de ello al 100%.
MIRADA DECEPCIÓN
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.
VIENE DE _ haber tenido/conseguido confianza.
VA A _ tener conocimiento de que has caído en la trampa.
RAZÓN _ terminar el asunto.
CÓMO SE ACTIVA _ porque ya se ha terminado la actividad que discurría en paralelo.
OPERATIVIDAD _ para conocer la verdad.
ESPACIO/TEMPORAL _ No importa el lugar sino la tensión oculta que se ha resuelto. Se produce en el presente pero 
procede de hech s pasados.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada instante: la m.instante puede ser el momento en el cual una mirada o relación se convierta en una 
m.decepción.
- mirada dirigida:  desde una mirada no concretada a partir de una m.dirigida puede cambiar la relación a una 
m.decepción en el momento que, a partir del elemento en el que te fijas, tus espectativas u objetivo queda 
desviado o anulado.
- mirada revelada:  la m.revelada va a una m.decepción en el momento que en la relación establecida entre 
objeto y sujeto se destripa algo desconocido por parte de uno de los dos extremos afectando en sus planes 
futuros.
“Le pedí a la gente que me diera un par de horas de sueño. Que vinieran a dormir a 
mi cama. Para fotografiarlo. Para responder a algunas preguntas.
Me puse en contacto por teléfono con cuarenta y cinco personas: estraños cuyos 
nombres me había atraido por ser como los de amigos; amigos y vecinos me 
pidieron dormir durante el día, como el panadero.
Mi habitación se convirtió en un espacio co stantemente ocupado durante ocho 
días, c n gent  durmi do  intervalos regulares.
Veintinueve personas accedieron a venir a dormir. Cinco de ellos no se 
presentaron: entre ellos, una niñera contratada en el último moemnto pero que fue 
sustituida por ellos.
Dieciséis person s lo rechazaron, no estab n disponibles o algo les ocurría.
La ocupación de la ca a comenzó el domingo 01 de abril 1979 a 17 horas y 
terminó el lunes 9 de abril a las 10 horas.
Veintiocho personas durmieron de manera sucesiva. Algunos coincidieron.
Se ofreció a todos desayuno, almuerzo o cena, dependiendo de la hora del día. 
Siempre tuvieron ropa de cama limpia.
Les hice a un par de preguntas. No para conocerlos, o investigarlos, sino para 
establecer un contacto neutro y remoto.
Tomé fotografías cada hora. Vi el sueño de los durmientes.” 
Les Dormeurs. Sophie Calle 1979
La mirada de la Sophie Calle e  una mirada consentida ya que el 
ciego sabe que la está mirando. 
Calle juega con la ventaja del que mira sin ser visto, pero a diferencia 
de en los durmientes (mirada consentida) no debe ocultarse. 
Los ciegos experimentan un mayor desarrollo de los otros sentidos. 
Una mirada háptica. Un acercamiento sin dominación visual. Los 
demas sentidos se configuran como herramienta necesaria para la 
descodificación de los códigos escópicos basados en el elogio de 
la visión. 
La mirada como facultad de estableces un  relación, mas que 
recoger imágen s.
“Conocí a gente que nació ciega.
Que nunca habían visto.
Les pregunté lo que para ellos es la imagen de la belleza” 
Les Aveugles. Sophie Calle 1986
“La cosa más hermosa que he visto es el mar, la vista de la perla del mar”
“El Museo Rodin, hay una mujer desnuda con pechos muy eróticas y culo increíble. 
Ella es hermosa”
“Los pece  me fascinan. No puedo decir por qué. No hace ruido, es una mierda que 
n  debería ten r ningún int rés para mí. Es la i ea de su evolución e  el agua lo que 
me gusta. La idea de que es án unidos mediante la nada. A veces me ncuentro a 
mí mismo durante minutos de pie elante de un acuario. D  pie como un tonto. Es 
hermoso, eso es todo”
“El pelo es hermoso. Sobre todo el e los africanos. El pelo largo de la mujer. Mi 
cabeza es rectangular. No hay nada, esta limpia. Ella es hermosa, entonces creo que 
de esa manera es lo que yo quiero”
“En el libro Romance n Granada del autor Claude Jaunière n rra la historia de una 
periodista de una familia odesta, su jefe la envía a Granada a u gran hotel. Ella 
nunca había conocido tanto lujo antes. En su habitación, hay cortinas, cuadros, 
muebles antiguos, una hermosos cama. Se veía tan hermosa en el libro... Me encantan 
las cosas hermosas y nunca me imaginé algo así.
Un cielo estrellado, debe ser hermoso. Una estrella, dicen que es una luz, pero puede 
haber cosas en el interior”
“El verde es hermoso. Porque cada vez que me gusta algo, me dicen que es verde. La 
hierba es verde, árboles, hojas, naturaleza ...
Me gusta vestir de verde”
“Hermoso, hice mi luto. No necesito belleza, no necesito las imágenes en el cerebro. 
Como no puedo apreciar la belleza, siempre huyo”
les dorm urs
les veugles
La mirada de la Sophie es una mirada consentida ya que 
obtiene el permiso de quien es mirado. Se establece una relación, 
un ntre. 
El que es mirado se somete a un estado de indefensa y 
vulnerabilidad, una antivisión total, un no ver lo que ocurre a tu 
alrededor.
El que duerme se convierte en una especie de ciego temporal. La 
relación de mirar es es unidireccional del que mira hacia el mirado. 
La visión del durmiente se reduce a una opacidad absoluta, sin luz, 
sin ojos.
El que mira pos e una capacidad de vigilancia que rechaza cualquier 
tent tiva onírica, traspasa el umbraculo de invisibilidad(el que es 
mirado lo sabe pero no devuelve la mirada) para satisfacer sus 
espectativas escópicas. 
Estado de indefensa y vulnerabilidad(Sophie_durmientes)
MIRADA CONSENTIDA
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.
VIENE DE _ tener interés por algo y pedir permiso para conseguirlo.
VA A _ conseguir resolver tu interés.
RAZÓN _ queriendo conseguir algo sin nece idad de ocultamiento por parte de nadie.
CÓMO SE ACTIVA _ teniendo un deseo hacia algo o por parte de alguien.
OPERATIVIDAD _ par  r solver la inquietud que se tiene.
ESPACIO/ MPORAL _ La relación entre los cuerpos no precisa ningún tipo de estrategia. El que inicia la relación no 
tienen nin una necesidad de sconderse para n  ser visto.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inocente: la m.ino ente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando 
la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.
MIRADA INICIAL
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ parcialmente inconexa
VIENE DE _ tener varios objetivos abiertos
VA A _ concretar y centrarse en un objetivo
RAZÓN _ quiere dar respuesta a una orden o inquietud 
CÓMO SE ACTIVA _ teniendo una expectativa
OPERATIVIDAD _ para aproximarte a tu objetivo sin llegar a coincidir manteniendo una condición de invisibilidad
ESPACIO/TEMPORAL _ no importa el lugar. Importa el espacio creado entre objeto y sujeto. Existe relación de 
ida(hacia el objeto) pero no de vuelta (hacia el sujeto). Importa el pasado(inmediato o lejano) del objeto puesto 
que es lo que ha llamado la atención para comenzar la mirada. 
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 
- mirada indefinida: la m.indefinida no concreta. En el momento que hay un objetivo se considera m.inicial.
- mirada inocente: la m.inocente viene en el momento que alguien tras tener una m.inicial se interesa por algo sin 
mala intención de manera inocente.
- mirada víctima: la m.víctima se activa tras la m.inicial en el momento en que el que posee la mirada pasa a ser 
mirado por interés y sin saberlo.
- mirada instante: la m.inicial viene de una m.instante que es el momento en que pasa a concretarse y fijar un 
objetivo. La m.inicial al tener un objetivo puede caer en una m.instante que lo redirija.
- mirada dirigida: la m.inicial viene de una m.dirigida que lo conduce por unos intereses hacia algo.
- mirada vigilante: tras una m.inicial activada a partir de un objetivo, pasas a fijarte constantemente en algo por 
un interés determinado y la mirada se convierte en m.vigilante. 
- mirada ingenua:  la m.inicial puede convertirse en una m.ingenua en el momento que en la relación el sujeto que 
mantenía un contacto con algo o alguien pasa a ser usado.
BILL MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN COBB
- ¿Seguir?
- A seguir, empecé a seguir a la gente
- ¿Por qué lo hacías?
- Para ver a dónde iban. Cualquiera, vaya. ¿Cómo puedo explicárselo?¿alguna vez…
ha ido a un partido de futbol…y siguió, se dejo llevar por la muchedumbre de gente…
se detuvo lentamente y se fijó en una persona? De repente esa persona ya no forma 
parte de la muchedumbre. Se ha convertido en un individuo, así de repente. Se 
convirtió en algo irresistible.
- ¿Seguías a mujeres?
- No seguía a mujeres, no era algo sexual, seguía a cualquiera. Solo quería ver a donde 
iban, lo que hacían. 
- ¿Jugabas a ser agente secreto?
- Al cabo de un tiempo de seguir extraños, me volví adicto, tuve que crear reglas 
para no perder el control. Nunca seguí a personas mucho tiempo, ni a mujeres por 
un callejón de noche, ya sabe, ese tipo de cosas. Tenía que ser algo completamente 
aleatorio. Y cuando dejó de ser aleatorio, es cuando se convirtió en algo malo. Empecé 
a seguir a gente, a gente en concreto, cuando elegí a una persona a quien seguir, es 
cuando empezaron los problemas. Las demás personas me resultan interesantes. 
¿Nunca escuchó las conversaciones de otros en el autobús o en el metro? Ves a 
alguien en la calle que es interesante o se comporta de forma un tanto extraña, o algo 
así y te preguntas qué hay en sus vidas, lo que hacen de donde vienen y a donde 
van. Cuando observas el comportamiento de alguien, te haces cien mil preguntas. 
Quería hacer esas preguntas y quería saber las respuestas. Así que seguí a la gente 
para intentar averiguarlas. La regla más importante era que aunque averiguara dónde 
trabajaba alguien o donde vivía no podía seguir a la misma persona dos veces. Ésa era 
la regla más importante. Fue la primera que violé. 
La mirada inicial la posee Bill. Tras observar y seguir a muchos 
para inspirarse y escribir sus relatos, esta actividad se vuelve 
obsesiva y decide ponerse unas reglas entre las cuales se encuentra 
la regla de “no seguir a la misma persona dos veces”; en el momento 
en que no respeta esta regla, la mirada indefinida se convierte en 
mirada inicial con un objetivo. La muchedumbre inicial se centra 
en un individuo.
BILL MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN LA RUBIA
- Aquí no hay nada de valor
- No pareces muy preocupado
- No lo hago por el dinero
- Entonces, ¿por qué?
- Porque como tú, me interesa la gente. Sabes mucho de la gente por sus cosas.
   Y aquí está la caja.
- ¿Contiene algo valioso?
- No, aún más interesante. Cosas personales, como fotos, cartas, baratijas de 
Navidad. ¡Sorpresa!¿ves? un sobre, fotos, tarjetas, notas. Es una colección 
inconsciente, una exposición. 
- ¿Cómo que una exposición?
- Una exposición, cada objeto revela algo muy íntimo de otra persona. Es un gran 
privilegio verlo, no suele ocurrir. Es como un diario, lo esconden pero quieren que 
alguien lo vea, eso hago yo. Esconder y exponer, son las dos caras de la misma 
moneda.
La mirada inicial la posee Bill en tanto que se interesa por la rubia 
entre muchos otros robos que ha hecho. Bill observa y se introduce 
en las vidas personales de los demas a traves de sus objetos 
personales sin ninguna intención en concreto (mirada indefinida). A 
partir de unas fotografías (mirada dirigida) decide centrarse en una 
chica (la rubia).
SOPHIE MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN UN HOMBRE EN CONCRETO
- Aquí no hay nada de valor
- No pareces muy preocupado
- No lo hago por el dinero
- Entonces, ¿por qué?
- Porque como tú, me interesa la gente. Sabes mucho de la gente por sus cosas.
   Y aquí está la caja.
- ¿Contiene algo valioso?
- No, aún más interesante. Cosas personales, como fotos, cartas, baratijas de 
Navidad. ¡Sorpresa!¿ves? un sobre, fotos, tarjetas, notas. Es una colección 
inconsciente, una exposición. 
- ¿Cómo que una exposición?
- Una exposición, cada objeto revela algo muy íntimo de otra persona. Es un gran 
privilegio verlo, no suele ocurrir. Es como un diario, lo esconden pero quieren que 
alguien lo vea, eso hago yo. Esconder y exponer, son las dos caras de la misma 
moneda.
La mirada inicial la posee Sophie Calle. La artista observa 
a la gente al azar (mirada indefinida) por la calle hasta que por 
casualidad (mirada instante), coincide que una de esas personas se 
la presentan esa misma noche. Decide centrarse en esa persona 
(mirada inicial) y seguirle. El objetivo ya no es arbitrario sino que 
es concreto.
La mir da inicial la posee Azul cuando comienza un acercamiento 
a Negro a través de la visita recibida por parte de Blanco para 
enco endarle el trabajo (mirada falsa)
suite venitienne
bill vs la rubia
azul recibe órdenes para seguir a negro
bill vs individuo
Cobb (mirada inicial) busca en Bill (mirada víctima) un cómplice para 
que aprenda su modus operandi y en el momento de asesinar a la 
rubia, Bill parezca el sospechoso. Bill (mirada ingenua) arrastrado 
por Cobb (mirada falsa) lleva a cabo una serie de robos. En 
el tercer robo, Bill observa diversas fotos (mirada dirigida) de la 
mujer(compinchada (mirada ingenua) con Cobb (mirada falsa)) 
que le llaman mucho la atención, lo que le lleva a despertar un 
especial interés or ella. Bill (mirada victima) comienza a seguirla y 
acaba teniendo una relación con ella (mirada falsa).
Cobb busca un individuo que ingenuamente sea su 
cómpl ce para que le acaben acusando del asesinato de 
la rubia. Cobb se da cuenta (mirada instante) que Bill le 
observa (mirada inicial) y entonces Cobb (mirada inicial) 
comienza a seguir a Bill (mirada víctima). Cobb (mirada 
falsa) acaba consiguiendo la confianza de Bill (mirada 
ingenua)
la rubia vs bill
mirada fals  la de blanco cuando manda el trabajo a azul
cobb vs bill
Azul es detective y trabaja en su propia agencia. Un tipo llamado 
Blanco (mirada falsa) entra en la oficina encargando a Azul 
(mirada ingenua) que controle (mirada vigilancia) a un tal negro.
MIRADA FALSA
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe pero no es consciente
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa.
VIENE DE _ el que mira quiere usar al mirado.
VA A _ conseguir usar al mirado.
RAZÓN _ hay un objetivo para lo cual necesitas una víctima.
CÓMO SE ACTIVA _ por la aparición de un objetivo.
OPERATIVIDAD _ para no desvelar tu implicación en algo.
ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Lo que importa es la relación de tensión entre objeto y sujeto que se 
desarrolla en el tiempo.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inocente: la m.inocente, que es sin mala intención, puede convertirse en m.falsa en el momento que 
tu objetivo cambia y quieres mantener una relación próxima con alguien o algo, habiendo cosas que el contrario 
desconoce.
- mirada vigilan e:  una m.falsa puede venir de un estado de control previo o m.vigilante lo que puede haber 
provocado que el sujeto que comenzó la relación inicial haya pasado a padecer la relación siedo la víctima(queda 
activada la m.falsa)
- mirada dirigida:  la m.dirigida puede venir por interés de una persona que posea una m.falsa haciendo que se 
modifique la relación existente.
- mirada revelada: la m.revelada puede proceder de una mirada falsa cuando el que posee la mirada le hace 
conocer al sujeto originario de la mirada que está siendo controlado.
- ir da ingenua: la m.falsa da lugar a una situa ión d  desconocimiento por parte del sujeto sobre el interés del 
otro extremo de la relación. En este momento cuando el sujeto posee una m.ingénua sobre la situación.
Cobb (mirada falsa) tiene una relación con la rubia (mirada inocente) 
p r interes para asesinarla. Cobb (mirada falsa) entabla una relación 
con Bill (mirada inocente) para que parezca el asesino de la Rubia. 
Cuando Cobb ya tiene engañ do a Bill (mirada instante), se encuentra 
con la rubi  en su casa (mirada inocente) y conversando co ella le 
empieza  h blar del “jefe” y otras cosas (mirada revelad ) 
partir de lo cual la rubia se queda descolocada (mirada sospecha)
COBB DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 
[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]
- es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus 
exig ncias se han vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa 
con tus chantajes. Dijo que fuiste te tigo de un hecho que ocurrió en sta misma 
habitación. Fue muy preciso sobre cómo y dónde debía hacer esto. Habló de una 
alfombra manchada de sangre que tienes esc n ida para co robo ar tu historia. Por si 
llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)
Bill (mirada inocente) tiene una relación con la rubia (mirada falsa). 
A raiz de esta relación Bill llega a robar unas fotos al calvo para 
proteg r a la rubia. Tras el robo ve las fotos (mirada instante) y se da 
cuenta que no se corresponden c n lo esperado (mirada sospecha) y 
va a casa de la rubia. La rubia le cuenta (mirada revelada) a Bill 
(mirada decepción)la verdad del caso.
LA RUBIA DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 
[En casa de la Rubia. Bill y la rubia hablan]
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob. Entró en un partamento hace unas semanas encontró a una vieja apaleada 
a muerte. Huyó y alguien le vio. Unos días después la policía le interrogó. Creen que 
la mató.
- Seguramente la mató.
- Es un ladrón, no un asesino. Así que les dijo que lo confundieron con otro ladrón que 
conocía. Uno que usaba el mismo modus perandi.
- ¿Por qué yo?
- Tu mismo caíste en la trampa.
Cuando la rubia (mirada falsa) le cuenta la verdad del caso a Bill 
(mirada decepción), Bill se dirige a la policía para acusar a Cobb 
y contarle el cas . Bill (mir da ingenua) que c ía a Cobb su 
compañero, ha sido victim  de la actuación de Cobb dejándose 
llevar por él. L  policía acusa a Bill del asesinato de la rubia. Bill dice 
que es imposible. La policía le hace ver que si es posible (mirada 
revelada) a partir de las pertenencias que Bill posee de la rubia 
tras el robo inicial.
Azul (mirada víctima) tiene el deber de vigilar (mirada vigilancia) a 
Negro por orden de Blanco (mirada falsa). Nada ocurre y Azul piensa 
(mirada sospech ) qu  todo es mentira y que él mismo está siendo 
controlado (mirada instante) por lo que decide aproximarse a Negro 
para comprobarlo. Azul (mirada falsa) se aproxima a Negro (mirada 
victima) para conversar y Negro le cuenta su propia historia al revés 
(mirada rev lada).
Azul piensa (mirada sospecha) que todo es mentira y que él 
mismo está siendo controlado (mirada instante) por lo que decide 
aproximarse a Negro para comprobarlo y hacerle ver a Negro 
(mirada revelad ) que ya lo ha descubierto y no es Negro el 
único listo. Se miran y evitan reciprocamente.
Azul (mirada decepción) ya sabe toda la verdad del caso espués de 
haber investigado sobre sus propias suposiciones (mirada sospecha) 
una v z que v ía que una person  como Negro no podía existir. Azul 
(mirada inicial) se dirige a casa de Negro para finalizar el asunto y 
plantarle cara. Azul pide a Negro que le cuente el caso a lo que Negro 
responde ( i ada revelada) que Azul ya sabe todo, que lo abe 
desde el principio y que él solo se había dado uenta de ell .
la rubia vs bill
policía vs bill
ne ro le cu nt  la hi t ri  al r ves a zul
cobb vs la rubia
azul quiere demostrarle a negro que ya lo sabe
negro le dice a azul que ya sabe toda la historia
MIRADA REVELADA
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y conocida.
VIE E DE _ ocultar algo.
VA A _ desvelar lo oculto.
RAZÓN _ querer que ambas partes tengan co cimiento.
CÓMO SE ACTIVA _ por deseo de querer llegar a un desenlace.
OPERATIVIDAD _ Para concluir con el caso.
ESPACIO/TEMPORAL _ Un lugar donde objeto y sujeto estén situados de manera próxima o el hecho que revele lo 
oculto esté próximo a ambos en algún momento.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada instante: la m.revelada, en donde el sujeto pasa a darle a conocer toda la totalidad de la relación al 
objeto, puede producirse a partir de un momento concreto mediante una m.instante.
- mirada dirigida:  una m.dirigida puede llevar a una m.revelada en cuanto a que los elementos en los que te fijas 
te desvelan algo y hacen cambiar la relación.
- mirada vigilante: a partir de una m.vigilante donde el s jeto m ntiene una relación de control se puede 
transformar la relación a u a m.revelada por una actuación deter inada que haya llevado a cabo el objeto.
- mirada falsa: la m.revelada puede proceder de una mirada falsa cuando el que posee la mirada le hace conocer 
al sujeto originario de la mirada que está siendo controlado.
- mirada ingenua: la m.ingenua desemboca en una m.revelada en el momento que el sujeto es consciente de una 
situación que desconocía.
- mirada decepción: la m.revelada va a una m.decepción en el momento que en la relación establecida entre 
objeto y sujeto se destripa algo desconocido por parte de uno de los dos extremos afectando en sus planes 
futuros.
LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]
- Ya te dije que miraría dentro del sobre.
- Me dio su palabra, le creí.
- No es nada personal, no pud  resistirse. Es un mirón nato. (Cobb analiza a la rubia 
con la mirada) s igual, es hora de trabajar. (Cobb se pon  los guantes d  látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus 
exigencias se han vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa 
con tus chantajes. Dijo que fuiste testigo d  un hecho que ocurrió e  esta misma
habitación. Fue muy preciso sobre cómo y dónde debía hacer esto. Habló de una 
alfombra manchada de s ngre que tienes escondida para corroborar tu historia. Por si 
llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)
La rubia (mirada ingenua) tiene una relación con Cobb (mirada falsa) 
para ayudarle a conseguir Bill como cepo para que le acusen de 
un supuesto asesinato. El objetivo de Cobb es asesinar a la rubia. 
Cuando ya han conseguido que Bill (mirada ingenua) haya caido 
en la trampa, Cobb (mirada revelada), hablando con la rubia( irada 
ingenu ), se refiere al “jefe”, a  asesinato producido en es  mismo 
lugar(el sesinato que presen ió la rubia). Mientras la rubia (mir d  
sospech ) observa cómo pre a su modus p randi y piensa
que Cobb se está volviendo en su contra. Cobb (mirada revelada) se 
dirige hacia la rubia (mirada decepción) para asesinarla.
Bill (mirada ingenua) s influenciado por Cobb (mirada falsa) para 
llevar a cabo una serie de robos. Uno de ellos es en casa de la rubia 
donde a partir de un s fotos colocadas estratégicamente (mirada 
dirigida) hacen que Bill se fije en ellas e interese por la rubia. Bill 
(mirada víctima) entabla una relación con la rubia (mirada falsa). 
Cuando Bill va a casa de la rubia observa que las fotos que tanto le 
habían llamado la atención ya no estaban en ese lugar y le llama la 
atención (mirada sospecha)
BILL DESCUBRE QUE LA RUBIA LE HA MENTIDO Y SOSPECHA  
[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-
- Me prometiste no abrirlo
- Se cay ron ¿vas a explicármelo? Fue todo una entira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quien es tu amigo?
Bill (mirada i ocente)  través de Cobb (mirada falsa) y por medio de 
unas fotos (mirada dirigida) se acerca a la rubia. Bill (mirada inocente) 
comienza una relación con la rubia (mirada falsa) llegando a robar 
unas fotos de ella al calvo. Bill tras robar las fotos, se da cuenta 
(mirada instante) que las fotos no eran c mo le había dicho l  rubia y 
comienza a sospechar (mirada s sp ch ) que pasa alg rar .
la rubia vs cobb
bill vs la rubia
bill v  l  rubia
Azul (mirada inocente) por encargo de Blanco (mirada falsa) tiene 
que vigilar (mirada vigil nt ) a Negro. Por la situación tan extraña 
le parece verosimil que él mismo est  siendo el vigilado (mirada 
sospecha) por Negro a partir de Blanco.
azul s sp cha que neg o le esté dev lviendo la mirada
Azul (mirada víctima) observa a Negro (que es Blanco (mirada falsa)) 
y le tiene perfectamente calado. Se da cuenta que no pasa nada raro 
(mir da sospecha) y empieza a pensar que hay una parte de 
todo esto que él no sabe.
azul p e s  que negro no existe p  lo tanto que le esté mirando a él
Azul (mirada víctima) a traves de la observación Negro (que es 
Blanco (mir a falsa)) se da cuenta (mirada instante) que todo es 
mentira. Azul (mirada falsa) se aproxima a Negro (mirada víctima) 
di frazandose (mir da dirigida). N gro (mirada víctima) habla largo y 
tendido con Azul (mirada fa sa) por lo que Azul sospecha (mirada 
sospecha) si Negro sabe que el disfrazado es Azul.
negro habla con el mendigo y azul cree que negro sabe que es azul
Azul (mirada vigilancia) controla a Negro. El caso es muy raro y nada 
en especial ocurre. Azul empieza a pensar (mirada sospecha) 
que quizás Blanco (mirada falsa) tenga que ver con Negro y q e el 
que esté siendo observado sea el mismo.
negro trabaja con blanco?
MIRADA SOSPECHA
EL QUE MIRA _ lo sabe y sospecha del conocimiento del mirado
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa.
VIENE DE _ algo que lev ta la sospecha.
VA A _ comprobar que tu mirada te es devuelta.
RAZÓN _ comprobar que tu intuición es cierta.
CÓMO SE ACTIVA _ unos hechos que dejan la relación aparentemente unidireccional en evidencia.
OPERATIVIDAD _ para salir e la ignorancia.
ESPACIO/TEMPORAL _ No hay lugar concreto. Importa la relación entre ambas partes en el tiempo y los hechos que 
se van destripando en el presente procedentes del pasado. Todo ello tiene una repercusión en el futuro.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada víctima: la m.víctima la posee un sujeto que desconoce que está siendo mirado. Puede modificarse a 
una m.sospecha cuando el sujeto empieza a intuir a partir de una serie de hechos o acciones que es víctima de 
una observación.
- mirada instante:  una m.sospecha se convierte en otro tipo de mirada a partir de una m.instante. Del mismo 
modo un tipo de mirada sin concretar se puede convertir en una m.sospecha a partir de un momento dado o 
m.instante.
Un  momento  en un estado de encuentros a partir del cual empiezas a actuar y 
transformas la realidad
lo qu  emos lo que nos mirarelación
RUBIA MIRA Y ES TESTIGO DEL ASESINATO
[Conversación entre Bill y la Rubia en el bar sobre el calvo]
- Nunca explicas porque es peligroso
- Está bien. Vino a mi apartamento con un par de colegas suyos. No supe lo que 
estaba ocurriendo hasta que llegó otro tipo que al parecer les debía dinero. Eso no les 
gustó mucho, así que agarró un martillo, le sostuvieron y le machacó cada uno de sus 
dedos y luego le machacó el cráneo.
- ¿Me tomas el pelo?
- No
La mirada instante no la posee nadie. La rubia, de manera 
inconsciente es testigo de un asesinato. A partir de este momento las 
cosas se vuelven en su contra (mirada victima ya que quienes cree 
sus allegados son sus rivales). El calv (mirada inicial) entabla relación 
con Cobb para que la asesine. Cobb (mirada falsa) se aproxima a la 
rubia (mirada víctima), ganándose su confianza (mirada ingenua) y 
aparentar una relación que finalmente acabará en desgracia.
BILL OBSERVA A COBB. COBB SE DA CUENTA Y LE DEVUELVE LA MIRADA
-¿Quién y por qué?
Obviamente no eres un policía, así que, ¿quién eres y porqué me sigues?
- Lo siento, no sé qué dices.
- No me mientas. ¿Quién carajo eres?
- No te estaba siguiendo. Te vi con ese saco, me pareciste interesante.
[conversación entre Bill y la Rubia. Bill está decepcionado tras el robo de las fotos 
para l  rubia]
- Tu mismo caíste en la trampa. Cobb notó que le seguías muchos días antes de que 
se acercara a ti. Al principio creyó que eras un policía y entonces él te siguió a ti.
- ¿Me siguió a mi?
- Te siguió y vio que eras un pobre infeliz esperando a ser usado.
- Así que tú y Cobb os aprovechaseis de mi ¿cómo pudiste hacerme esto a mi? ¿A 
cualquiera?
La mirada instante no la posee nadie. Bill tras seguir a una 
muchedumbre sin concretar (mirada indefinida) se centra (mirada 
inicial) en Cobb con la ventaja del que mira sin ser visto. Cobb en 
un momento dado, que se c rresponde on la mirada instante, 
se da cuenta de que esta siendo mirado y devuelve esa mirada a 
escondidas de que Bill lo sepa (mirada víctima).
“A finales de enero de 1980 en las calles de París, seguí a un hombre que perdí la 
pista  entre la multitud unos minutos después. Esa misma noche, en una fiesta, me 
lo presentaron por casualidad. Mientras hablábamos, me contó que se iba de viaje a 
Venecia. Decidí unirme al viaje sin que él lo supiera.” 
Suite vénitienne. Sophie Calle 1980
La mirada instante no la po e di . Azul tras haber estado 
observando a Negro desde su ventana (mirada vigilant ) y sospechar 
la realidad del caso (mirada sospecha) sobre si Negro (mirada falsa)
le devuelve la mirada (mirada víctima) decide cruzar la calle y subir 
a casa de egr . Una vez en la puerta, Negro abre y es el momento 
(mirada instante) en e se enfrentan car a cara. Azul quiere 
conocer la verdad del cas  y compr bar que todas sus s spechas 
son ciertas.
testigo
cobb se da cuenta de ser observado
sui e venitienn
Azul va a casa de Negro, ya no hay vuelta a atras
La mirada instante no la posee adie. Azul al entr r n casa de 
Negro se d  cuent  que sus sospechas tras haber estado mirando 
a Negro era  falsas, nada se asemejaba  l  realidad, dandose 
cuenta que efectivamente todo es una farsa y el caso no es un caso 
(mirada decepción)
Azul s  d  c ta que no hay nada
La mirada instante no la posee nadie. El momento a partir 
del cual Sophie se da cuenta que una de las personas que había 
seguido esa mañana(mirada indefinida) era el hombre que le acaban 
de presentar y en consecuencia de ello comienza a seguirle (mirada 
inicial).
leer lo que lee
Azul (mirada víctima) a partir del encargo que recibe por parte de 
Blanco (mirada falsa), controla (mirada vigilante) a n tipo llamado 
negro (mirada falsa) y e cribe un inform s manal sobre su activid d. 
Azul cae en l  desesperación por la escas  actividad de Negro (no 
sale de c a, está todo el rato e  u a habit ción, prácticamente 
no se levanta del sofá). Azul, a partir de esta innactividad (mirada 
instante), decide que ya que no es capaz de ver lo que hace o 
escribe Negro va a leer lo que lee (mirada relación) y de este modo 
poder conocer e un poco más.
MIRADA INSTANTE
EL QUE MIRA _ lo sabe pero no siempre es consciente
EL QUE ES MIRADO _ es una situación
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa en el inst nte
VIENE DE _ estar en algun sitio y ser testigo o fijarte en algo(a veces de manera inesperada o inconsciente)
VA A _ transformas la situación
RAZÓN _ el azar, la sospresa.
CÓMO SE ACTIVA _ por una acción pasada
OPERATIVIDAD _ no se controla. En consecuencia se actúa.
ESPACIO/TEMPORAL _ no hay escena concreta. Ni si quiera espacio. La escena es el tiempo en cuanto a que se 
produce en un momento dado. Influye el pasado (lejano o próximo) como generador de la acción.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 
- mirada inocente: la m.instante es un momento a partir del cual una mirada o relación de algún tipo despierta un 
interés en un sujeto. Este, comienza una nueva relación o mirada que puede ser de manera inocente y sin malas 
pretensiones. Por el contrario, a partir de una m.inocente puede cambiar el tipo de relación a partir de una mirada 
instante n un momento concreto.
- mirada inicial: la m.inicial viene de una m.instante que es el momento en que pasa a concretarse y fijar un 
objetivo. La m.inicial al tener un objetivo puede caer en una m.instante que lo redirija.
- mirada indefinida: la m.instante es un momento a partir del cual la m.indefinida, que no concreta en nada, se 
modifica mostrando interés por algo.
- mirada dirigida: la m.dirigida precede a la m.instante ya que cuando tienes un tipo de mirada en curso que te la 
están tratando de desviar(sin que seas consciente de ello) la situación cambia en un momento dado a otro tipo de 
relación a partir de la m.instante.
- mirada vigilante: mientras se tiene una relación de control y vigilancia a partir de la m.vigilante, en un momento 
dado mediante la m.instante esa relación puede modificarse. Por el contrario una relación (en este caso sin 
concretar el tipo de relación) a partir de una m.instante se puede llegar a cambiar a un estado de control.
- mirada sospecha: una m.sospecha se convierte en otro tipo de mirada a partir de una m.instante. Del mismo 
modo un tipo de mirada sin concretar se puede convertir en una m.sospecha a partir de un momento dado o 
m.instante.
- mirada víctima: una relación en la que el sujeto(que cree ser el único controlador de la situación)se vuelve 
víctima sin saber que el otro extremo de la relación tiene conocimiento de ello(el sujeto posee una mirada víctima) 
puede cambiar de estado a partir de un momento dado o mirada instante. Así mismo una mirada ajena puede 
convertirse en m.victima a partir de un instante concreto(m.instante).
- mirada decepción: la m.instante puede ser el momento en el cual una mirada o relación se convierta en una 
m.decepción.
- mirada revelada: la m.revelada, en donde el sujeto pasa a darle a conocer toda la totalidad de la relación al 
objeto, puede producirse a partir de un momento concreto mediante una m.instante.
BILL SE INTERESA POR LA RUBIA DE MANERA INOCENTE Y LA RUBIA LO UTILIZA
[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-
- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob.
Bill (mirada victima) es atraido en uno de los robos por unas fotos de 
una rubia (mirada dirigida). Bill (mirada ingenua) decide entablar 
una relación con ella (mirada falsa) porque le parece atractiva y le 
gusta.
Bill sigue a la multitud (mirada indefinida) son fijarse en ningun 
individuo hasta que empieza a seguir a Cobb de forma continuada 
(mirada inicial). Cobb se da cuenta que le siguen y comienza a seguir 
(mirada inicial) a Bill (mirada victima). Cobb decide entrar en contacto 
con Bill y se aproxima a él. Cobb (mirada falsa) se gana la confianza 
de Bill (mirada ingenua)
LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
LE AYUDA A BUSCAR UNA VICTIMA Y CAMELARSELA PARA QUE LO ACUSEN.
[Cobb se encuentra en casa de la rubia con ella. La rubia le empieza a hablar]
- ¿Qué fue todo eso?
- Tú, tus cosas. Las va a vender él mismo. 
- ¿qué significa eso?
- Significa que mordió el anzuelo
- Lo guardará, fingirá que lo vendió, me dará el dinero y quizá recuperes casi todo, si 
tienes suerte. Dios, salió perfecto. Lo de las fotos funcionó. Incluso conseguí que se 
cortara el pelo y cambiara su forma de vestir.
- ¿Eso significa que me dirás donde escondiste mi pendiente?
- No. Y no esperes que devuelva las bragas. Le da demasiada vergüenza. 
- Cállate. ¿Por qué rompiste mi ventana?¿No pudiste encontrar una llave?
- No, hubiesen sido tres llaves seguidas. Incluso Bill no se creería eso. Dios, que 
vergüenza cuando fuimos a su apartamento. Justo debajo del felpudo, como le dije. 
¡Da lástima! Era un felpudo nuevo. Estoy convencido de que lo compró solo para 
esconder la llave.
La rubia tiene una relación con el calvo. Al ser testigo de un asesinato 
(mirada instante) el calvo le presta especial atención poniendola bajo el 
punto de mira (mirada ingenua) hasta que llega un momento que 
decide asesinarla. El calvo (mirada inicial) manda a Cobb asesinar a la 
rubia. Cobb (mirada falsa) se aproxima a la rubia (mirada ingenua) 
ganandose su confianza para asesinarla llamando lo menos posible 
la atención.
bill vs la rubia
la rubia vs cobb
bill vs cobb
MIRADA INGENUA
EL QUE MIRA _ lo sabe (víctima)
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe (se aproxima sin que se exceda la confianza)
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y conocida que oculta algo.
VIENE DE _ tu rival te ha inspirado confianza.
VA A _ tener confianza en el contrario sin saber que es tu rival.
RAZÓN _ ocultar algo para conseguir otra cosa.
CÓMO SE ACTIVA _ necesitando a alguien para usarlo.
OPERATIVIDAD _ para conseguir algo de alguien.
ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Es cuestión del tiempo que se tarda en conseguir ese objetivo que está en el 
aire y la relación entre objeto-sujeto para que no se desvele la verdad.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inocente: la m.inocente se puede volver ingenua en el momento que la relación que tienes con algo se 
vuelve interesada por parte del otro sin tu saberlo.
- mirada falsa:  la m.falsa da lugar a una situación de desconocimiento por parte del sujeto sobre el interés del 
otro extremo de la relación. En este momento cuando el sujeto posee una m.ingénua sobre la situación.
- mirada inicial:  la m.inicial puede convertirse en una m.ingenua en el momento que en la relación el sujeto que 
mantenía un contacto con algo o alguien pasa a ser usado.
- mirada revelada:  la m.ingenua desemboca en una m.revelada en el momento que el sujeto es consciente de 
una situación que desconocía.
MIRADA INOCENTE
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ ha habido algún tipo de contacto previo
VIENE DE _ tener una intención a priori con buena voluntad.
VA A _ resolver la intención.
RAZÓN _ ha habido algún tipo de contacto y se te ha despertado un deseo.
CÓMO SE ACTIVA _ a partir de un contacto previo.
OPERATIVIDAD _ conocer mejor al objeto.
ESPACIO/TEMPORAL _ no importa la escena de la mirada, pudiendo no estar cara a cara todo el rato. Importa la 
suma de tiempos en espacio compartido.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 
- mirada inicial: la m.inocente viene en el momento que alguien tras tener una m.inicial se interesa por algo sin 
mala intención de manera inocente.
- mirada dirigida: la m.dirigida precede a la m.inocente ya que mientras que tú ya eras poseedor de una mirada, 
una tercera persona puede estar interesada en redirigir tu mirada, consiguiéndolo a través de algún medio externo 
a cualquiera de las relaciones. Te pasas a fijar/relacionar con algo de manera inocente.
- mirada instante: la m.instante es un momento a partir del cual una mirada o relación de algún tipo despierta un 
interés en un sujeto. Este, comienza una nueva relación o mirada que puede ser de manera inocente y sin malas 
pretensiones. Por el contrario, a partir de una m.inocente puede cambiar el tipo de relación a partir de una mirada 
instante en un momento concreto.
- mirada falsa: la m.inocente, que es sin mala intención, puede convertirse en m.falsa en el momento que tu 
objetivo cambia y quieres mantener una relación próxima con alguien o algo, habiendo cosas que el contrario 
desconoce.
- mirada ingenua: la m.inocente se puede volver ingenua en el momento que la relación que tienes con algo se 
vuelve interesada por parte del otro sin tu saberlo.
- mirada víctima: la m.víctima viene de una m.inocente en el momento que en la relación inocente (donde la 
relación sólo la conoce el sujeto) el objeto es consciente de ello y se interesa por el sujeto, pero el sujeto es 
totalmente inconsciente que le están devolviendo la mirada.
- mirada relación: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando la 
relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.
- mirada consentida: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación 
cuando la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.
suite venitienne
bill VS la rubia
azul mira a negro
“Seguí a extraños en la calle. Por el placer de seguir, no porque me interesaran. Los 
fotografié sin su conocimiento, anoté sus movimientos, y finalmente les perdí de 
vista y olvidé.
A finales de enero de 1980 en las calles de París, seguí a un hombre que perdí la 
pista  entre la multitud unos minutos después. Esa misma noche, en una fiesta, me 
lo presentaron por casualidad. Mientras hablábamos, me contó que se iba de viaje a 
Venecia. Decidí unirme al viaje sin que él lo supiera.” 
Suite vénitienne. Sophie Calle 1980
BILL MIRA A LA RUBIA SIN MALA INTENCIÓN
[Bill y Cobb están robando en casa de la rubia. Bill se sorprende por las fotos de 
la chica]
- ¿Es ella?
- Si, está buenísima.
- Tiene fotos de ella por todas partes.
- Si, es tractiva.
[Bill entra en el bar que ha entrado la rubia. Baja las escaleras y entra en la sala. Ve a 
la rubia en la barra. Se acerca a otra parte de la barra y pide una cerveza. Observa a 
la rubia y se acerca a ella]
- ¿Puedo invitarte a una copa?
- Si, pero no te acostarás conmigo
- ¿Por qué?
- Porque estoy con ese tipo
- ¿ese calvo?
- Puedes invitarme a una copa pero olvídate del sexo ¿aun quieres invitarme a esa 
copa?
- No (silencio entre los dos) ¿Qué hace una chica linda como tú..?
- ¿Aquí?
- Aquí con ese calvo cabrón
- Es una historia muy larga. Baja la voz, es el dueño de este lugar.
- Quería que me prestaras atención. (Silencio) Me llamo Daniel Lloyd, mis amigos me 
llaman Danny. (le tiende la mano y no ofrece respuesta. La rubia contesta bebiendo 
vino)
- ¿Y qué?
- Obviamente has tenido un día malo. La clase de día que te hace creer que todos 
son unos interesados.
- Si. He tenido muchos días así últimamente. (Se miran. La rubia mira al calvo, se 
levanta) Dime algo.
- ¿Cómo qué? (la rubia le pega un bofetón en la cara. El calvo se ríe)
- Te veo fuera en diez minutos.
La mirada inocente la posee Bill. Tras una serie de robos 
llevados a cabo (mirada indefinida) con Cobb, Bill se centra en la 
rubia (mirada inicial) por causa de una mirada dirigida por parte de 
Cobb a través de unas fotografías. En este momento (mirada instante) 
la intención de Bill es conocer a la rubia sin  aprovecharse de ella, 
simplemente como relación personal.
La mirada inocente la posee Azul. Él ha recibido el encargo por 
parte de Blanco (mirada falsa) de controlar a Negro y escribir un 
informe semanal s bre la situación. Azul obedece y realiza un deber.
Sophie Calle observa al individuo sin ninguna intención negativa a 
través de una mirada honesta sin intención de aprovecharse de 
él negativamente. Simplemente mirar por satisfacción personal para 
cumplir con un deseo. 
Calle, seguía individuos (mirada indefinida) por las calles de Paris 
cuando una noche le presentaron a un hombre el cual reconoció 
(mirada instante) como uno de los que había estado siguiendo ese 
mismo día. El hombre le contó que se iba de viaje a Venecia al día 
siguiente y ella pensó que eso no era fruto de la casualidad, por lo 
que decidió seguirle. (mirada honesta)
Su rol de flâneuse la ha convertido en agente activo, en la 
mujer poseedora de la mirada. Para la teórica Laura Mulvey la 
mirada del hombre se definía como voyeur, y su victima eran las 
representaciones femeninas en el cine clásico de hollywood(L.
Mulvey: placer visual y cine narrativo). Por el contrario con Calle, ella 
es la voyeur cuyo objeto de deseo es el hombre  desconocido.
MIRADA INDEFINIDA
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ inconexa
VIENE DE _ querer mirar/dar respuesta a preguntas. Querer resolver algo.
VA A _ descubrir lo escondido
RAZÓN _ la “no razón” 
CÓMO SE ACTIVA _ con la incertidumbre
OPERATIVIDAD _ dar respuesta a preguntas
ESPACIO/TEMPORAL _ escenas públicas, semipúblicas, frecuentadas por personas ajenas entre sí. La multitud 
(objeto a seguir) no tiene pasado ni futuro. Reconstruyes tu presente a partir de su presente. 
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 
- mirada inicial: la m.indefinida no concreta. En el momento que hay un objetivo se considera m.inicial.
- mirada instante: la m.instante es un momento a partir del cual la m.indefinida, que no concreta en nada, se 
modifica mostrando interés por algo.
BILL MIRA A MUCHOS. MUCHEDUMBRE
- ¿Seguir?
- A seguir, empecé a seguir a la gente
- ¿A quién?
- A cualquiera al principio. De eso se trataba, alguien al azar. Alguien que no sabía 
quién era. 
- Y entonces ¿qué?
- Entonces nada
-¿Nada?
- Nada, sólo veía a dónde iban… y lo que hacían y luego me iba a casa. 
- ¿Por qué lo hacías?
- Para ver a dónde iban. Cualquiera, vaya. ¿Cómo puedo explicárselo?¿alguna vez…
ha ido a un partido de futbol…y siguió, se dejo llevar por la muchedumbre de gente…
se detuvo lentamente y se fijó en una persona? De repente esa persona ya no forma 
parte de la muchedumbre. Se ha convertido en un individuo, así de repente. Se 
convirtió en algo irresistible.
Las demás personas me resultan interesantes. ¿Nunca escuchó las conversaciones 
de otros en el autobús o en el metro? Ves a alguien en la calle que es interesante o se 
comporta de forma un tanto extraña, o algo así y te preguntas qué hay en sus vidas, 
lo que hacen de donde vienen y a donde van. Cuando observas el comportamiento 
de alguien, te haces cien mil preguntas. Quería hacer esas preguntas y quería saber 
las respuestas. Así que seguí a la gente para intentar averiguarlas. La regla más 
importante era que aunque averiguara dónde trabajaba alguien o donde vivía no 
podía seguir a la misma persona dos veces. Ésa era la regla más importante. Fue la 
primera que violé.
La mirada indefinida la posee Bill. Su intención es observar a la 
multitud sin concretar en ningún individuo. Gente al azar que no sabe 
de donde vienen o a donde van, simplemente por el hecho de dar 
respuesta a las preguntas que le surgen en el momento.
muchedumbre
filatures parisiennes
l’hôtel
“Lunes, 16 de febrero 1981, después de diversos procedimientos y un año de espera, 
me contrataron como empleada doméstica para una suplencia de tres semanas en un 
hotel de Venecia: Hotel C.
Me dieron doce habitaciones en el cuarto piso. Durante mis horas de limpieza, 
examiné los efectos personales de los viajeros, los signos de una estancia temporal de 
determinados clientes, su permanencia en la misma habitación. Vi los detalles de las 
vidas ajenas a mí. El viernes, 06 de marzo 1981, terminó mi suplencia.” 
L´Hôtel. Sophie Calle 1981
“Seguí a extraños en la calle. Por el placer de seguir, no porque no me interesaran. 
Los fotografié sin que se enteraran, anoté sus movimientos, y finalmente les perdí la 
vista y les olvidé.” 
Filatures parisiennes. Sophie Calle 1978-79
Tras un largo periodo fuera se su ciudad, Sophie Calle regresa a 
París. Deambula por las calles siguiendo a la gente a través de una 
mirada indefinida, lo que le lleva a realizar su obra Filatures 
parisiennes. La artista observa a la gente por la calle, busca en el 
desconocido un aliado. Descifra los distintos mapas criptográficos 
que anidan en cada individuo buscando la sombra del otro.
Calle, es capaz de utilizar su innata observación, para descubrir 
lo escondido, lo inaccesible. Deambular y perseguir la multitud. 
Conseguir rastrear la sombra de un perseguido. La razón por la cual  
sigue a la gente es la no razón. Una razón de instinto.
Sopgie Calle observa a la gente con una mirada indefinida a 
través de sus pertenencias y objetos personales para construir una 
realidad. No le interesa centrarse en un individuo sino que le interesa 
la acción de construir una historia a partir de objetos aparentemente 
insignificantes.
En la obra de Filatures Parisiennes reconstruye su vida cuando 
regresa a la ciudad, a partir de las huellas de otros. En este caso 
reconstruye l vida de otros a partir de s s objetos personales. 
Ambos casos se desarrollan a partir de una mirada indefinida puesto 
que lo que le interesa no es concretar en un individuo.
MIRADA DIRIGIDA
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ no lo abe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ el que mira está posicionado desde fuera provocando la atención y sin implicarse 
necesariamente en ella.
VIENE DE _ un hecho pasado que lo provoca o pretende algo
VA A _ cambiar la situación y que se prod zca lo des ado
RAZÓN _ monotonía, rumbo incorrecto o no deseado.
CÓMO SE ACTIVA _ a partir de algo que llama la atención.
OPERATIVIDAD _ desviar una situación. Cambiar algo.
ESPACIO/TEMPORAL _ Un lugar concreto que esté en el paso del que va a padecer la acción. Tiene relación con el 
pasado para producirse y las consecuencias influirán en el futuro. 
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inicial: la m.inicial viene de una m.dirigida que lo conduce por unos intereses hacia algo.
- mirada falsa: la m.dirigida puede venir por interés de una persona que posea una m.falsa haciendo que se 
modifique la relación existente.
- mirada inocente: la m.dirigida precede a la m.inocente ya que mientras que tú ya eras poseedor de una mirada, 
una tercera persona puede estar interesada en redirigir tu mirada, consiguiéndolo a través de algún medio externo 
a cualquiera de las relacione . Te pasas a fijar/ elacionar con algo de manera inocente.
- mirada instante: la m.dirigida precede a la m.instante ya que cuando tienes un tipo de mirada en curso que te la 
están tratando de desviar(sin que seas consciente de ello) la situación cambia en un momento dado a otro tipo de 
relación a partir de la m.instant .
- mirada decepción: desde una mirada no concretada a partir de una m.dirigida puede cambiar la relación a 
una m.decepción en el momento que, a partir del elemento en el que te fijas, tus espectativas u objetivo queda 
desviado o anulado.
- mirada relación:  la m.relación puede venir de una m.dirigida en cuanto a que los elementos que te hacen 
desvi r la mirada te per iten establecer una nuev  relación sin necesidad de hacer uso de la vista para entrar en 
contacto con la otra parte de esa relación.
- mirada revelada:  una m.dirigida puede llevar a una m.revelada en cuanto a que los elementos en los que te fijas 
te desvelan algo y hacen cambiar la relación.
Bill inicialmente de manera de interesada ve a la rubia con mirada 
indefinida. A partir de la disposición de una serie de fotos por parte 
de la R bia y Cobb (mirada dirigida) se fija una y otra vez en 
ellas, lo que le lleva a activar un estado de deseo personal hacia ella 
(mirada inocente).
Bill podría considerarse el hombre de n medio:
Cobb --- Bill --- Rubia
Cobb mira a Bill (mirada falsa) y le lleva a mirar (mirada dirigida) a 
la rubia. Bill mira a l  rubi  (mirada inocent ) y l  rubia (mir da falsa) 
se deja mirar por Bill (mirada victima)
La mirada dirigida la posee Cobb, ya que entrar en casa de la 
rubia o las fotos encima del piano no es casualidad sino que son 
señales para que Bill se fije en ella y comience una relación.
bill vs la ubia
azul se disfraz  para atraer a negro
La mirada dirigida la posee Azul cuando a partir de una serie 
de circunstancias comienza a sospechar que una persona como 
Negro no existe por lo que cree (mirada sospecha) que Negro le está 
observando. Azul se disfraza (mirada dirigida) y de este modo 
llama la atención de Negro que se para a hablar con él.
MIRADA VIGILANTE
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ desconocida. Conectada a partir de un tercero.
VIENE DE _ una situación ajena.
VA A _ controlar una situación.
RAZÓN _ hay unos principios que se tienen que cumplir.
CÓMO SE ACTIVA _ a partir de algo o un tercero que quiere obtener un conocimiento.
OPERATIVIDAD _ comprobar.
ESPACIO/TEMPORAL _ No importa el lugar concreto sino la situación de proximidad entre ambas partes de la 
relación. Se desarrolla, generada por un pasado, en un presente sin estar implicado el futuro.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada instante: mientras se tiene una relación de control y vigilancia a partir de la m.vigilante, en un momento 
dado mediante la m.instante esa relación puede modificarse. Por el contrario una relación (en este caso sin 
concretar el tipo de relación) a partir de una m.inst nte se puede llegar a cambiar a un estado de control.
- mirada inicial: tras una m.inicial activada a partir de un objetivo, pasas a fijarte constantemente en algo por un 
interés determinado y la mirada se convierte en m.vigil nte.
- mirada revelada:  a partir de una m.vigilante donde el sujeto mantiene una relación de control se puede 
transformar la relación a una m.revelad  por una actuación determinada que haya llevado a cabo el objeto.
- mirada falsa: una m.falsa puede venir de un estado de control previo o m.vigilante lo que puede haber 
provocado que el sujeto que comenzó la relación inicial haya pasado a padecer la relación siedo la víctima(queda 
activada la m.falsa)
Bill, (mirada inocente)               fruto de su relación tan próxima con 
la rubia intenta yudarl . La rubia (mirad  falsa) se hace la víctima 
con unas supuestas fotos que tiene el calvo de ella. Para que no 
se aprovechen de ella, Bill inocentemente (mirada víctima) controla 
y vigila al calvo (mirada vigilancia) para robarle las fotos que 
posee de ella.
La mirada vigilancia la posee Bill controlando los movimientos 
y actuaciones del calvo y en este sentido poder actuar en su contra 
para proceder al robo con los metodos aprendidos de Cobb.
Bill a partir de una mirada dirigida de Cobb mediante unas fotos se 
int resa por la rubia. uando la empieza a seguir (mirada inocente) 
entra en un bar y se acerca a conversar con ella sin mala intención. 
El calvo(amante de la rubia) controla a partir de una mirada 
vigilante el primer acer a ien o de Bill a la rubia.
Primera toma de contacto entre Azul y Negro. Azul comienza a vigilar a Negro
Azul es un espía que trabaja en su propia oficina cuando un día 
entra un individuo ll mado Blanco (mirada f ls ) y le ncarg  una 
mi ión. Azul debe vigil r, a partir de una mirad  vigilante, a un 
tipo llamado Negro. Para ello, Blanco ha alq ilado un piso frent  a 
la ventana de Negro. Azul (mirada ingenua) dece las órden s de 
Blanco. Lo que Azul no sabe (mirada víctima) es que Negro a su vez 
le está mirando.
bill vs el calvo
bill vs la rubia
azul vigila a negro
BILL SE INTERESA POR LA RUBIA DE MANERA INOCENTE Y LA RUBIA LO UTILIZA
[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubi -
- Me prometiste no abrirl
- Se cay ron ¿vas a explicármelo? Fu  todo una mentira para cons ir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La p licía cree qu  hizo algo pero no fue él. Necesita a lguien 
que le sirva de señuel . Otro sospechoso qu  lo pillen r bando como él l  hace, 
us n o sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob.
Cobb (mirada falsa) le lleva a Bill (mirada ingenua) a realizar una 
serie de robos. Uno de los robos va dirigido a una chica rubia. Cobb 
(mirada falsa) y la rubia (mirada ingenua) como cómplice colocan una 
serie de fotos (mirada dirigida) en la casa para llamar la atención de 
Bill. Bill se fija en ella, empieza a eguirla y empiezan una relación 
personal. Lo que Bill (mirada víctima) no sabe es que la rubia 
(mirada falsa) es cómplice de Cobb y todo es un montaje.
LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
LE AYUDA A BUSCAR UNA VICTIMA Y CAMELARSELA PARA QUE LO ACUSEN.
[Cobb se encuentra en casa de la rubia con ella. La rubia le empieza a hablar]
- ¿Qué fue tod  eso?
- Tú, tus cosas. Las v  a v nder él mismo. 
- ¿qué significa eso?
- Significa que mordió el anzuelo
- Lo guardará, fingirá que lo vendió, me dará el dinero y quizá recuperes casi todo, si 
tienes suerte. Dios, salió perfecto. Lo de las fotos funcionó. Incluso conseguí que se 
cortara el pe o y cambiara su forma d  vestir.
- ¿Eso significa que me dirás donde escondiste mi pendiente?
- No. Y no esperes que devuelva las bragas. Le da demasiada vergüenza. 
- Cállate. ¿Por qué rompiste mi ventana?¿No pudiste encontrar una llave?
- No, hubiesen sido tres llaves seguidas. Incluso Bill no se creería eso. Dios, que 
vergüenza cuando fuimos a su apartamento. Justo debajo del felpudo, como le dije. 
¡Da lástima! Era un felpudo nuevo. Estoy convencido de que lo compró solo para 
esconder la llave.
Cobb (mirada falsa) entabla una r lación n la rubia (mirada 
víctima) para aproximarse a ella y cometer el crimen de asesinarla. 
Para que la rubia no sospeche le cuenta una historia sobre un 
asesinato falsa y la convence para que ella (mirada falsa) tenga un 
acercamiento con Bill (mirada víctima) y hacer a Bill culpable de 
ese asesinato, que acabará siendo su propio asesinato.
“Según mis instrucciones en el mes de abril de 1981, mi madre fue a la agencia 
“Duluc, detectives privados”. Pidió que me siguieran y exigió un informe escrito de mi 
tiempo y una serie de fotografías como prueba” 
La Filature. Sophie Calle 1981
BILL OBSERVA A COBB. COBB SE DA CUENTA Y LE DEVUELVE LA MIRADA
-¿Quién y por qué?
Obviamente no eres un p licí , así que, ¿quién eres y porqué me sigues?
- Lo siento, no sé qué dices.
- No me mientas. ¿Quién carajo eres?
- No te estaba siguiendo. Te vi con ese saco, me p r ciste interesa te.
[conversación entre Bill y la Rubia. Bill está decepcionado tras el robo de las fotos 
para la rubia]
- Tu mismo caíste en la trampa. Cobb notó que le seguías muchos días antes de que 
se acercara a ti. Al principio creyó que eras un policía y entonces él te siguió a ti.
- ¿Me siguió a mi?
- Te siguió y vio que eras un pobre infeliz esperando a ser usado.
- Así que tú y Cobb os aprovechaseis de mi ¿cómo pudiste hacerme esto a mi? ¿A 
cualquiera?
Bill pasea por las calles de la ciud d sig iendo a la multitud (mirada 
indefinida) cuando acaba concretando e  un individuo (mirada inicial): 
Cobb. Cobb termina percibiendo esa mirada (mirada instante). Le 
interesa tener una persona para usarla y decide hacer uso de Bill 
(mirada inocente)por lo que le devuelve la mirada (mirada inicial) 
y comienza a seguir a Bill sin que éste (mirada vícti a) se de 
cuenta. Cobb (mirada falsa) se acaba acercando a Bill para entablar 
relación con él (mirada ingenua)
Azul (mirada inoce te) recibe el encargo or parte de Blanco (mirada 
falsa) de vigilar a un tipo llamado Negro. Azul vigila (mirada vigilante) 
a Negro. El caso, simplemente es porque Negro, que es Blanco, 
necesita a Azul (mirada víctima) mirandole y mandandole 
informes para ser consciente de su propia existencia.
Azul (mirada vigila te) obs rva a Negro pensando que es un caso 
muy raro. C mienza a sospechar (mirad sospecha) que Negro sea 
Bla co y el observado esté si ndo él mismo. Azul sab  (mir d  
decep ) la verdad del cas  (mirada in tante) y pasa a actuar de 
manera especial sin contar e a N gro (mir da víctima) que abe 
la verd d.
bill vs la rubia
cobb vs la rubia
sophie
bill vs cobb
azul engañado
mira  vi tima la de egro, azul ya lo sab
Sophie Calle (mirada inicial) le pide a su madre (pensar mirada) que 
contrate un detective (mirada víctima) para que la siga, fotografíe, 
tome n tas dur nte un dí  y después mande un informe de todo. 
Calle sabe qu está siendo observada y controlada. La mirada del 
detective es una mirada ví tima, ya q e, pese a ser él el qu
inicia es  relación a partir de l mirad , Calle sabe que e ta sie do 
mirada, por lo tanto es conocerora de esa relación. El detective 
desconoce el conocimiento por parte de la artista acerca de su 
actividad como observador.
MIRADA VÍCTIMA
EL QUE MIRA _ no lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa pero inconexa. Ambos se conocen pero mantienen distancia y 
disimulan.
VIENE DE _ darse cuenta de una relación.
VA A _ cambiar las circunstancias de esa relación.
RAZÓN _ hay algo que se quiere guardar en el anonimato pero a la vez se quiere continuar la relación.
CÓMO SE ACTIVA _ el objeto(que oculta algo) se da cuenta y quiere mantener la relación pero sin contacto y 
conocimiento del sujeto original.
OPERATIVIDAD _ para mantener una relación mientras “lo oculto” va discurriendo en paralelo.
ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Es el tiempo el que marca la relación en función del hecho que ocurre en 
paralelo y el deseo del objeto.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inocente: la m.víctima viene de una m.inocente en el momento que en la relación inocente (donde la 
relación sólo la conoce el sujeto) el objeto es consciente de ello y se interesa por el sujeto, pero el sujeto es 
totalmente inconsciente que le están devolviendo la mirada.
- mirada inicial:  la m.víctima se activa tras la m.inicial en el momento en que el que posee la mirada pasa a ser 
mirado por interés y sin saberlo.
- mirada instante:  una relación en la que el sujeto(que cree ser el único controlador de la situación)se vuelve 
víctima sin saber que el otro extremo de la relación tiene conocimiento de ello(el sujeto posee una mirada víctima) 
puede cambiar de estado a partir de un momento dado o mirada instante. Así mismo una mirada ajena pue e 
convertirse en m.victima a partir de un instante concreto(m.instante).
- mirada sospecha: la m.víctima la posee un sujeto que desconoce que está siendo mirado. Puede modificarse 
a una m.sospecha cuando el sujeto empieza a intuir a partir de una serie de hechos o acciones que es víctima de 
una observación.
“Conocí a gente que nació ciega.
Que nunca habían visto.
Les pregunté lo que para ellos es la imagen de la belleza” 
Les Aveugles. Sophie Calle 1986
TESTIMONIOS DE LOS CIEGOS SOBRE ¿QUÉ ES LA BELLEZA?
“La cosa más hermosa que he visto es el mar, la vista de la perla del mar”
“El Museo Rodin, hay una mujer desnuda con pechos muy eróticas y culo increíble. 
Ella es hermosa”
“Los peces me fascinan. No puedo decir por qué. No hace ruido, es una mierda que 
no debería tener ningún interés para mí. Es la idea de su evolución en el agua lo que 
me gusta. La idea de que están unidos mediante la nada. A veces me encuentro a 
mí mismo durante minutos de pie delante de un acuario. De pie como un tonto. Es 
hermoso, eso es todo”
“El pelo es hermoso. Sobre todo el de los africanos. El pelo largo de la mujer. Mi 
cabeza es rectangular. No hay nada, esta limpia. Ella es hermosa, entonces creo que 
de esa manera es lo que yo quiero”
“En el libro Romance en Granada del autor Claude Jaunière narra la historia de una 
periodista de una familia modesta, su jefe la envía a Granada a un gran hotel. Ella 
nunca había conocido tanto lujo antes. En su habitación, hay cortinas, cuadros, 
muebles antiguos, una hermosos cama. Se veía tan hermosa en el libro... Me encantan 
las cosas hermosas y nunca me imaginé algo así.
Un cielo estrellado, debe ser hermoso. Una estrella, dicen que es una luz, pero puede 
haber cosas en el interior”
“El verde es hermoso. Porque cada vez que me gusta algo, me dicen que es verde. La 
hierba es verde, árboles, hojas, naturaleza ...
Me gusta vestir de verde”
“Hermoso, hice mi luto. No necesito belleza, no necesito las imágenes en el cerebro. 
Como no puedo apreciar la belleza, siempre huyo”
les dormeurs
azul piensa que se ve a si mismo
mirar a negro es como no mirarle
negro se revela contando la historia al revés
leer lo que lee
Sophie Calle se hace la pregunta de ¿qué es la belleza para un 
ciego? a partir del momento en el que se encuentra observando a un 
grupo de deficientes visuales en dónde escucha que uno le dice a 
otro “Ayer vi una película preciosa”
Calle juega con la ventaja del que mira sin ser visto, pero a diferencia 
de en los durmientes (mirada consentida) no debe ocultarse. 
Los ciegos experimentan un mayor desarrollo de los otros sentidos. 
Una mirada háptica. Un acercamiento sin dominación visual. Los 
demas sentidos se configuran como herramienta necesaria para la 
descodificación de los códigos escópicos basados en el elogio de 
la visión. 
Tanto la mirada de Calle como de los ciegos es una mirada 
relación. La mirada va más allá del sentido de la vista y entran en 
juego otros sentidos como el tacto, olfato, etc.
Sophie Calle comienza su andadura con una mirada indefinida, 
reconstruyendo su propia realidad o intuyendo la de otros a partir de 
la relación con una multitud. En este caso, a partir de seguir a esa 
multitud observa, por casualidad, la relación que se produce entre 
gente con deficiencia visual (mirada relación). Quizá éste 
es el caso donde mejor se entiende cómo la mirada es más que un 
sentido visual.
Azul es detective y trabaja en su propia agencia. Un tipo llamado 
Blanco (mirada falsa) entra en la oficina encargando a Azul (mirada 
ingenua) que controle (mirada vigi ncia) a un tal negro. Az l controla 
a Negro desde la ventana de enfrente. N  ocurre nada fuera de lo 
normal lo que le lleva a Azul a tener un conocimient  extremo de 
él. Negro no hace nada, Azul tiene la sensación de no hacer nada 
tampoco llegando a tener la impresión que mirar a Negro es mirarse 
a si mismo y viceversa (mirada relación).
Azul (mirad  víctima) a partir d l encargo que recibe por parte de 
Blanco (mirada falsa), controla (mirada vigilante) a un tipo llamado 
negro (mirada falsa) y escribe un informe semanal sobre su actividad. 
Azul cae en la desesperación por la escasa actividad de Negro (no 
sale de casa, está todo el rato en una habitación, prácticamente 
no se levanta del sofá). Azul, a partir de esta innactividad (mirada 
instante), decide que ya que no es capaz de ver lo que hace Negro 
va a leer lo que lee (mirada relación) y de este modo poder 
conocerle un poco mas.
Negro (mirada falsa) es consciente de la actividad tan frustrante 
que es para Azul (mirada victima) estar observandole sin encontrar 
ninguna respuesta.
MIRADA RELACIÓN
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.
VIENE DE _ entender la mirada como algo más alla del acto visual.
VA A _ mantener o hacer ver esa relación.
RAZÓN _ mantener relación con alguien a traves de elementos compratidos pero no directamente visuales.
CÓMO SE ACTIVA _ queriendo conocer algo del otro.
OPERATIVIDAD _ para resolver la inquietud que se tiene.
ESPACIO/TEMPORAL _ La relación entre los cuerpos no precisa ningún tipo de estrategia. El que inicia la relación no 
tienen ninguna necesidad de esconderse para no ser visto.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inocente: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando 
la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.
- mirada dirigida:  la m.relación puede venir de una m.dirigida en cuanto a que los elementos que te hacen 
desviar la mirada te permiten establecer una nueva relación sin necesidad de hacer uso de la vista para entrar en 
contacto con la otra parte de esa relación.
LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]
- Ya te dije que miraría dentro del sobre.
- Me dio su palabra, le creí.
- No es nada personal, no pudo resistirse. Es un mirón nato. (Cobb analiza a la rubia con la mirada) 
Es igual, es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus exigencias se han 
vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa con tus chantajes. Dijo que 
fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma habitación. Fue muy preciso sobre cómo y 
dónde debía hacer esto. Habló de una alfombra manchada de sangre que tienes escondida para 
corroborar tu historia. Por si llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)
Cobb recibe órdenes del calvo para matar a la rubia. Cobb (mirada inicial) 
se aproxima a la rubia (mirada ingenua) ganándose su confianza, para poder 
asesinarla con el mayor disimulo posible. La rubia (mirada ingenua) cree la 
historia que le ha contado Cobb (mirada falsa) sobre un asesinato que ha 
presenciado y le ayuda a buscar a alguien para que no le acusen de asesino. Al 
conseguir Cobb (mirada falsa) engañar a Bill (mirada ingenua) para aparentar ser 
el asesino, Cobb (mirada falsa) conversa con la rubia (mirada decepción) 
desvelándole (mirada revelada) que se trata de su propio asesinato. 
Bill en uno de los robos, a través de unas fotos (mirada dirigida) se 
siente atraído por la rubia, lo que le lleva a s guirla y entablar una 
rel ción con ella. La rubia (mirada falsa) se ha ganado la confianza 
de Bill (mirada ingenua) pero en realidad ella (mirada ingenua) es 
cómplice de Cobb (mirada falsa) para conseguir que Bill se aproxime 
a la Rubia y parezca culpable del asesinato que va a cometer Cobb 
con ella.
Aprovechándose de su complicidad, la rubia (mirada falsa) le hace 
a Bill (mirada ingenua) robar unas fotos suyas al calvo. Tras el robo 
Bill mira las fotos (mirada instante) y se da cuenta que no era lo que 
la rubia le había contado (mirada sospecha) y empieza a pensar que 
hay algo que no sabe. Bill (mirada decepción) va a conversar 
con la rubia (mirada falsa) y esta le cuenta (mirada revelada) que está 
ayudando a Cobb.
LA RUBIA DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 
[En casa de la Rubia. Bill y la rubia hablan]
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob. Entró en un apartamento hace unas semanas encontró a una vieja apaleada 
a muerte. Huyó y alguien le vio. Unos días después la policía le interrogó. Creen que 
la mató.
- Seguramente la mató.
- Es un ladrón, no un asesino. Así que les dijo que lo confundieron con otro ladrón que 
conocía. Uno que usaba el mismo modus operandi.
- ¿Por qué yo?
- Tu mismo caíste en la trampa.
Bill, tras enterarse de la complicidad de la rubia (mirada ingenua) 
con Cobb (mirada falsa) va a la policía para hacerle saber la verdad 
del caso. Cobb (mirada falsa) ya había actuado en consecuencia 
asesinando a la rubia. La policía escucha a Bill contar el caso (mirada 
revelada) pero, habiendose (mirada ingenua) dejado influenciar por 
Cobb (mirada falsa) en los robos y tener las pertenencias de la rubia, 
la policía le acusa (mirada revelada) a Bill (mirada decepción). 
la rubia vs cobb
bill vs la rubia
bill vs policía
mirada decepción de azul: negro le cuenta la historia al reves a azul
Azul (mirada victima) por peteción de Blanco (mirada falsa) vigila 
(mirada vigilante) a Negro. Pasado un tempo se da cuenta que no 
ocurre nada (mirada sospecha) y que ese caso no puede ser real. 
Azul cree que Blanco y Negro son la misma persona (mirada instante) 
y que él mismo está siendo vigilado por lo que decide acercarse 
a Negro. Finalmente Negro le confirma (mirada revelada) sus 
suposiciones (mirada decepción).
blanco como culpable
azul s  da cuenta que sus uposiciones se aproximan a una verdad
Azul (mirada vigilante) controla a negro. Tras un tiempo sospecha 
que el caso en el que trabaja no es real y que es probable (mirada 
sospecha) que Blanco (mirada falsa) esté relacionado con Negro y 
el que esté siendo controlado sea él mismo. Azul (mirada víctima) 
decide cruzar la calle e ir a casa de Negro. Al llegar (mirada instante) 
corrobora la veracidad de sus imaginaciones comprobando que sus 
suposiciones estaban en lo cierto (mirada decepción) aunque no 
llega a cercionarse de ello al 100%.
MIRADA DECEPCIÓN
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.
VIENE DE _ haber tenido/conseguido confianza.
VA A _ tener conocimiento de que has caído en la trampa.
RAZÓN _ terminar el asunto.
CÓMO SE ACTIVA _ porque ya se ha terminado la actividad que discurría en paralelo.
OPERATIVIDAD _ para conocer la verdad.
ESPACIO/TEMPORAL _ No importa el lugar sino la tensión oculta que se ha resuelto. Se produce en el presente pero 
procede de hechos pasados.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada instante: la m.instante puede ser el momento en el cual una mirada o relación se convierta en una 
m.decepción.
- mirada dirigida:  desde una mirada no concretada a partir de una m.dirigida puede cambiar la relación a una 
m.decepción en el momento que, a partir del elemento en el que te fijas, tus espectativas u objetivo queda 
desviado o anulado.
- mirada revelada:  la m.revelada va a una m.decepción en el momento que en la relación establecida entre 
objeto y sujeto se destripa algo desconocido por parte de uno de los dos extremos afectando en sus planes 
futuros.
“Le pedí a la gente que me diera un par de horas de sueño. Que vinieran a dormir a 
mi cama. Para fotografiarlo. Para responder a algunas pregunta .
Me puse en contacto por teléfono con cuarenta y cinco persona : estraños cuyos 
nombres me habí  atraido por ser como los de amigos; amigos y vecinos me 
pidieron dormir durante el día, como el panadero.
Mi habitación se convirtió en un espacio constantemente ocupado durante ocho 
días, con gente durmiendo a intervalos regulares.
Veintinueve personas accedieron a venir a dormir. Cinco de ellos no se 
presentaron: entre ellos, una niñera contratada en el último moemnto pero que fue 
sustituida por ellos.
Dieciséis personas lo rechazaron, no estaban disponibles o algo les ocurría.
La ocupación de la cama comenzó el domingo 01 de abril 1979 a 17 horas y 
terminó el lunes 9 de abril a las 10 horas.
Veintiocho personas durmieron de manera sucesiva. Algunos coincidieron.
Se ofreció a todos desayuno, almuerzo o cena, dependiendo de la hora del día. 
Siempre tuvieron r pa de cama li pia.
Les hice a un par de preguntas. No para conocerlos, o investigarlos, sino para 
establecer un contacto neutro y remoto.
Tomé fotografías cada hora. Vi el sueño de los durmientes.” 
Les Dormeurs. Sophie Calle 1979
La mirada de la Sophie Calle s una mirada c nsentida ya que el 
ciego sabe que la está mirando. 
Calle juega con la ventaj del que mira sin ser visto, pero a diferencia 
de en los durmi nte  (mirada co sentida) no debe cultarse. 
Los ciegos experimentan un mayor sar llo de l s otros sentidos. 
Una mirada háptica. Un acercamiento sin dominación visual. Los 
demas sentid s se configuran como herr mie ta necesaria para la 
descodificación de los códigos escópicos basados en el elogio de 
la visión. 
La mirada como fac ltad de estableces una relación, mas que 
recoger imágenes.
“C nocí a gente que nació ciega.
Que nunca habían visto.
Les pregunté lo que para ellos es la imagen de la belleza” 
Les Aveugles. Sophie Calle 1986
“La cosa más hermosa que he visto es el mar, la vista de la perla del mar”
“El Museo Rodin, hay una mujer desnuda on pechos muy eróticas y culo increíble. 
Ella es h rmosa”
“Los peces me fascinan. No puedo decir por qué. No hace ruido, es una mierda que 
no debería tener ningún interés para mí. Es la idea de su volución en el agua lo que 
me gusta. La idea d  qu  están unidos me iante la nada. A veces me encuentro a 
mí mismo durante minutos de pie delante de un acuario. De pie como un tonto. Es 
hermoso, eso es todo”
“El pelo es herm so. Sobre to o el de los fricanos. El pelo largo de la mujer. Mi 
cabeza es rectangular. No hay nada, esta limpia. Ella es hermosa, entonces creo que 
de esa manera es lo que yo quiero”
“En el libro Romance en Granada del autor Claude Jaunière narra la historia de una 
periodista de una familia modesta, su jefe la envía a Granada a un gran hotel. Ella 
nunca había conocido tanto lujo antes. En su habitación, hay cortinas, cuadros, 
muebles antiguos, una hermosos cama. Se veía tan hermosa en el libro... Me encantan 
las cosas hermosas y nunca me imaginé algo así.
Un cielo estrellado, debe ser hermoso. Una estrella, dicen que es una luz, pero puede 
haber cosas en el interior”
“El verde es herm so. Porque cada vez que me gusta algo, me dicen que es verde. La 
hierba es verde, árboles, hoj s, naturaleza ...
Me gusta ves ir de verde”
“Hermoso, hice mi luto. No necesito belleza, no nece ito las mágenes en el cerebro. 
Como no puedo apreciar la belleza, siempre huyo”
les dormeurs
les aveugles
La mirada d  la Sophi  es un  mir da con entida ya que 
obtiene l p rmiso de quien es mirado. Se establece una relación, 
un entre. 
El que es mirado se somete a un estado de indefensa y 
vulnerabilida , una ntivisión total, un no ver lo q e ocurre a tu 
alrededor.
El que duerme se con ierte en una specie de cieg temporal. La 
relación de irar e  es unidireccional del que mira hacia el mirado. 
La vi ión del durmie te se reduce a una opacidad ab oluta, sin luz, 
sin ojos.
El que mira posee una capacidad de vigilancia que rechaza cualquier 
tentativa onírica, traspasa el umbraculo de invisibilidad(el que es 
mirado lo sabe pero n  devuelve la mirada) para sati facer su  
espectativas escópicas. 
Estado de indefen a y vulnerabilidad(Sophie_durmientes)
I C NSENTIDA
L  I   l  
L E ES I A  _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.
VI NE DE _ tener inte és por algo y p dir permiso para c nseguirlo.
VA A _ conseguir resolver tu interés.
RAZÓN _ queriendo conseguir algo sin necesidad de ocultamiento por parte de nadie.
CÓMO SE ACTIVA _ teni ndo un deseo hacia algo o por parte de alguien.
OPER TIVIDAD _ para resolver la inquietud que se tiene.
ESPACIO/TEMPORAL _ La relación entre los cuerpos no precisa ningún tipo de strat gia. El que inicia la relación no 
tienen ninguna necesida  de esconderse para no ser visto.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inocente: l  m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando 
la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.
MIRADA INICIAL
EL QUE MIRA _ l sabe
EL QUE ES MIRADO _ no l sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ parcialmente inconexa
VIEN  DE _ tener va ios objetivos abi r os
VA A _ concretar y centrarse en un objetivo
RAZÓN _ quiere dar respuesta a una orden o inquietud 
CÓMO SE ACTIVA _ tenie do una expectativa
OPERATIVIDA  _ para proximarte a tu objetivo sin llegar a coincidir manteniendo una condición de invisibilidad
ESPACIO/TEMPORAL _ no importa el lugar. Importa el espacio creado entre objet  y ujeto. Exis e relación de 
ida(hacia el objeto) pero o de vuelta (hacia el sujeto). Importa el pasado(inmediato o lejano) del objeto puesto 
que es lo que ha ll mado la tención para comenzar la mirada. 
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 
- mirada indefinida: la m.indefinida no concreta. En el momento que hay un objetivo se considera m.inicial.
- mirada inocente: la m.inocente viene en el momento que alguien tras tener una m.inicial se interesa por algo sin 
mala intención de manera inocente.
- mirada víctima: la m.víctima se activa tras la m.inicial en el momento en que el que posee la mirada pasa a ser 
mirado por interés y sin saberlo.
- mirada instante: la m.inicial viene de una m.instante que es el momento en que pasa a concretarse y fijar un 
objetivo. La m.inicial al tener un objetivo puede caer en una m.instante que lo redirija.
- mirada dirigida: la m.inicial viene de una m.dirigida que lo conduce por unos intereses hacia algo.
- mirada vigilante: tras una m.inicial activada a partir de un objetivo, pasas a fijarte constantemente en algo por 
un interés determinado y la mirada se convierte en m.vigilante. 
- mirada ingenua:  la m.inicial puede convertirse en una m.ingenua en el momento que en la relación el sujeto que 
mantenía un contacto con algo o alguien pasa a ser usado.
BILL MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN COBB
- ¿Seguir?
- A seguir, empecé a seguir a la gente
- ¿Por qué lo hacías?
- Para ver a dónde iban. Cualquiera, vaya. ¿Cómo puedo explicárselo?¿alguna vez…
ha ido a un partido de futbol…y siguió, se dejo llevar por la muchedumbre de gente…
se detuvo lentamente y se fijó en una persona? De repente esa persona ya no forma 
parte de la muchedumbre. Se ha convertido en un individuo, así de repente. Se 
convirtió en algo irresistible.
- ¿Seguías a mujeres?
- No seguía a muj res, n  era algo s xu l, seguía a cualqui ra. Solo quería ver a onde 
iban, lo que hacían. 
- ¿Jugabas a ser agente secreto?
- Al cabo de un tiempo de seguir extraños, me volví adicto, tuve que crear reglas 
para no perder el control. Nunca seguí a personas mucho tiempo, ni a mujeres por 
un callejón de noche, ya sabe, ese tipo de cosas. Tenía que ser algo completamente 
aleatorio. Y cuando dejó de ser aleatorio, es cuando se convirtió en algo malo. Empecé 
a seguir a gente, a gente en concreto, cuando elegí a una persona a quien seguir, es 
cuando empezaron los problemas. Las demás personas me resultan interesantes. 
¿Nunca escuchó las conversaciones de otros en el autobús o en el metro? Ves a 
alguien en la calle que es interesante o se comporta de forma un tanto extraña, o algo 
así y te preguntas qué hay en sus vidas, lo que hacen de donde vienen y a donde 
van. Cuando observas el comportamiento de alguien, te haces cien mil preguntas. 
Quería hacer esas preguntas y quería saber las respuestas. Así que seguí a la gente 
para intentar averiguarlas. La regla más importante era que aunque averiguara dónde 
trabajaba alguien o donde vivía no podía seguir a la misma persona dos veces. Ésa era 
la regla más importante. Fue la primera que violé. 
La mirada inicial la posee Bill. Tras observar y seguir a muchos 
para inspir  y scribir sus relatos, esta actividad se vuelve 
obsesiva y decide ponerse unas reglas entre las cuales se encuentra 
la regla de “no seguir a la misma persona dos veces”; en el momento 
en que no respeta esta regla, la mirada indefinida se convierte en 
mirada inicial con un objetivo. La muchedumbre inicial se centra 
en un individuo.
BILL MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN LA RUBIA
- Aquí no hay nada de valor
- No pareces muy preocupado
- No lo hago por el dinero
- Entonces, ¿por qué?
- Porque como tú, me interesa la gente. Sabes mucho de la gente por sus cosas.
   Y aquí está la caja.
- ¿Contiene algo valioso?
- No, aún más interesante. Cosas personales, como fotos, cartas, baratijas de 
Navidad. ¡Sorpresa!¿ves? un sobre, fotos, tarjetas, notas. Es una colección 
inconsciente, una exposición. 
- ¿Cómo que una exposición?
- Una exposición, cada objeto revela algo muy íntimo de otra persona. Es un gran 
privilegio verlo, no suele ocurrir. Es como un diario, lo esconden pero quieren que 
alguien lo vea, eso hago yo. Esconder y exponer, son las dos caras de la misma 
moneda.
La mirada inicial la posee Bill en tanto que se interesa por la rubia 
entre muchos otros robos que ha hecho. Bill observa y se introduce 
en las vidas perso ales de l s d mas a trav s de sus obj tos 
personales sin ninguna intención en concreto (mirada indefinida). A 
partir de unas fotografías (mirada dirigida) decide centrarse en una 
chica (la rubia).
SOPHIE MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN UN HOMBRE EN CONCRETO
- Aquí no hay nada de valor
- No pareces muy preocupado
- No lo hago por el dinero
- Entonces, ¿por qué?
- Porque como tú, me interesa la gente. Sabes mucho de la gente por sus cosas.
   Y aquí está la caja.
- ¿Contiene algo valioso?
- No, aún más interesante. Cosas personales, como fotos, cartas, baratijas de 
Navidad. ¡Sorpresa!¿ves? un sobre, fotos, tarjetas, notas. Es una colección 
inconsciente, una exposición. 
- ¿Cómo que una exposición?
- Una exposición, cada objeto revela algo muy íntimo de otra persona. Es un gran 
privilegio verlo, no suele ocurrir. Es como un diario, lo esconden pero quieren que 
alguien lo vea, eso hago yo. Esconder y exponer, son las dos caras de la misma 
moneda.
La mirada inici l la posee Sop ie C lle. La artista ob rv  
a la gente al azar (mirad  indefinida) por la calle hasta que por 
casualidad (mirada instante), coincide que una de esas personas se 
la presentan esa misma noche. Decide centrarse en esa persona 
(mirada inicial) y seguirle. El objetivo ya no es arbitrario sino que 
es concreto.
La mirada inicial la posee Azul cuando comienza un acercamiento 
a Negro a través de la visita recibida por parte de Blanco para 
encomendarle el trabajo (mirada falsa)
suite venitienne
bill vs la rubia
azul recibe órdenes para seguir a negro
bill vs individuo
Cobb (mir da inicial) busca en Bill (mirada víctima) un cómplice para 
que aprend  su modus operandi y en l momento de ase inar a la 
rubia, Bill parezca el sospechoso. Bill (mirada ingenua) arrastrado 
por Cobb (mirada falsa) lleva a cabo una serie de robos. En 
el tercer robo, Bill observa diversas fotos (mirada dirigida) de la 
mujer(compinchada (mirada ingenua) con Cobb (mirada falsa)) 
que le llaman mucho la atención, lo que le lleva a despertar un 
especial interés por ella. Bill (mirada victima) comienza a seguirla y 
acaba teniendo una relación con ella (mirada falsa).
Cobb busca un individuo que ingenuam nte se  su 
cómplice para que e acab n ac sando del sesinato de 
la rubia. Cobb se da cuenta (mirada instante) que Bill le 
observa (mirada inici l) y entonces C bb (mirada inicial) 
comienza a seguir a Bill (mir da víctima). Cobb (mirada 
falsa) acaba consiguiendo la confianza de Bill (mirada 
ingenua)
la rubia vs bill
mir da falsa la de bl nco cu ndo manda el trabajo a azul
cobb vs bill
Azul es detective y trabaja en su propia agencia. Un tipo llamado 
Blanco (mirada falsa) entra en la oficina encargando a Azul 
(mirada ingenua) que controle (mirada vigilancia) a un tal negro.
MIRADA FALSA
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe pero no es consciente
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa.
VIENE DE _ el que mira quiere usar al mirado.
VA A _ cons guir usar al mirado.
RAZÓN _ hay un objetivo para lo cual necesitas una víctima.
CÓMO SE ACTIVA _ por la aparición de un objetivo.
OPERATIVIDAD _ para no desvelar tu implicación en algo.
ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. o que importa es la relación de tensión entre objet  y sujeto que se 
desarrolla en el tiemp .
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inocente: la m.inocente, que es sin mala intención, puede convertirse en m.falsa en el momento que 
tu bjetivo c mbi  y quier s mantener una r lación próxima con alguien o algo, habiendo cosas que el contrario 
desconoce.
- irada vigilante:  una m.f lsa puede v nir de un estad  de control previo o m.vigilante lo que puede haber 
provocado qu  el sujeto que comenzó la r lación inicial haya pasado a padecer la relación siedo la víctima(queda 
activada la m.falsa)
- mirada irigid :  la m. irigida puede ve ir por interés de una persona que posea una m.falsa haciendo que se 
mo fiqu la relac ón exi tente.
- mirada rev lada: la m.r velada puede proceder de una mirada falsa cuando el que posee la irada le hace 
r al sujeto origina io de la mirad  qu  está sie do controla o.
- mi ada ingenua: la m.fals  da l gar a una situación de desconocimiento por parte del sujeto sobre el interés del
otro extr mo de la relación. En este momento cuando el sujeto posee una m.ingénua sobre la situación.
Cobb (mirada falsa) tiene una relación con la rubia (mirada inocente) 
por interes para asesinarla. Cobb (mirada falsa) entabla una relación 
con Bill (mirada inocente) para que parezca el asesino de la Rubia. 
Cuando Cobb ya tiene engañado a Bill (mirada instante), se encuentra 
con la rubia en su casa (mir da inocente) y conversando con ella le 
empieza a hablar del “jefe” y otras cosas (mirada revelada) a 
partir de lo cual la rubia se queda descolocada (mirada sospecha)
COBB DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 
[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]
- es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En es  bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué im o ta lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus 
exigencias se han vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa 
con tus chantajes. Dijo que fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma 
habitación. Fue muy preciso sobre cómo y dónde debía hacer esto. Habló de una 
alfombra manchada de sangre que tienes escondida para corroborar tu historia. Por si 
llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)
Bill (mirada inocente) tiene una relación con la rubia (mirada falsa). 
A raiz de esta relación Bill llega a robar unas fotos al calvo para 
proteger a la rubia. Tras el robo ve las foto  (mirada inst nte) y se da 
cuenta que no se corresponden con lo esperado (mirada sospecha) y 
va a casa de la rubia. La rubia le cuenta (mirada revelada) a Bill 
(mirada decepción)la verdad del caso.
LA RUBIA DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 
[En casa de la Rubia. Bill y la rubia hablan]
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob. Entró en un apartamento hace unas semanas encontró a una vieja apaleada 
a muerte. Huyó y alguien le vio. Unos días después la policía le interrogó. Creen que 
la mató.
- Seguramente la ató.
- Es un ladrón, no un asesino. Así que les dijo que lo confundieron con otro ladrón que 
conocía. Uno que usaba el mismo modus operandi.
- ¿Por qué yo?
- Tu mismo caíste en la trampa.
Cuando la rubia (mirada falsa) le cuenta la verdad del caso a Bill 
(mirada decepción), Bill se dirige a la policía para acusar a Cobb 
y contarle el caso. Bill (mirada ingenua) que creía a Cobb su 
compañero, ha sido victima de la actuación de Cobb dejándose 
llevar por él. La policía acusa a Bill del asesinato de la rubia. Bill dice 
que es imposible. La policía le hace ver que si es posible (mirada 
revelada) a partir de las pertenencias que Bill posee de la rubia 
tras el robo inicial.
Azul (mirada víctima) tiene el deber de vigilar (mirada vigilancia) a 
Negro por orden de Blanco (mirada falsa). Nada ocurre y Azul piensa 
(mirada sospecha) que todo es mentira y que él mismo está siendo 
controlado (mirada instante) por lo que decide aproximarse a Negro 
para comprobarlo. Azul (mirada falsa) se aproxima a Negro (mirada 
victima) para conversar y Negro le cuenta su propia historia al revés 
(mirada revelada).
Azul piensa (mirada sospecha) que todo es mentira y que él 
mismo está siendo controlado (mirada instante) por lo que decide 
aproximarse a Negro para comprobarlo y hacerle ver a Negro 
(mirada revela ) que ya lo ha descubierto y no es Negro el 
único listo. Se miran y evitan reciprocamente.
Azul (mirada dec pción) ya sab toda la v rd d del c so después de 
haber investigado sobre u  propias suposiciones (mirada sospecha) 
una vez que veía que una persona como Negro no podía existir. Azul 
(mirada inicial) se dirige a c sa e Negro para finalizar el asunto y 
plantarle cara. Azul pide a Negro que le cuente el caso a lo que Negro 
responde (mirada revelada) que Azul ya sabe todo, que lo sabe 
desde el principio y que él solo se había dado cuenta de ello.
la rubia vs bill
policía vs bill
negro le cuent  l  historia al reves azul
cobb vs la rubia
azul quier  demostrarle a negro que ya lo sabe
negro le dice a azul que ya sabe toda la historia
MIRADA REVEL DA
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y conocida.
VIENE DE _ ocultar algo.
VA A _ desvelar lo oculto.
RAZÓN _ querer que ambas partes tengan conocimiento.
CÓMO SE ACTIVA _ por deseo de querer llegar a un desenlace.
OPERATIVIDAD _ Para concluir con el caso.
ESPACIO/TEMPORAL _ Un lugar onde objeto y sujeto estén situados de manera próxima o el hecho que revele lo 
oculto esté próximo a mbos n algún momento.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada instante: la m.revelada, en donde el sujeto pasa a darle a conocer toda la totalidad de la relación al 
objeto, puede producirs  a partir de un mo ento concreto mediante una m.instante.
- mirada dirigida:  una m.dirigida puede llevar a una m.revel  en cuanto a que los elementos en los que te fijas 
te desv lan algo y ha  cambiar la relación.
- mirada vigilante: a partir de una m.vigilante donde el sujeto mantiene una relación de control se puede 
transformar la relación a una m.revelada por una actuación determinada que haya llevado a cabo el objeto.
- mirada falsa: la m.revelada puede proceder de una mirada falsa cuando el que posee la mirada le hace conocer 
al sujeto originario de la mirada que está siendo controlado.
- mirada ingenua: la m.ingenua desemboca en una m.revelada en el momento que el sujeto es consciente de una 
situación que desconocía.
- mirada decepción: la m.revelada va a una m.decepción en el momento que en l  relación establecida entre 
objeto y sujeto se destripa algo desconocido por parte de uno de los dos extremos afectando en sus planes 
futuros.
LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]
- Ya te dije que miraría dentro del sobre.
- Me dio su palabra, le creí.
- No es nada personal, no pudo resistirse. Es un mirón nato. (Cobb analiza a la rubia 
con la mirada) Es igual, es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus 
exigencias se han vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa 
con tus chantajes. Dijo que fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma 
habitación. Fue muy preciso sobre cómo y dónde debía hacer esto. Habló de una 
alfombra manchada de sangre que tienes escondida para corroborar tu historia. Por si 
llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)
La rubia (mirada ingenua) tiene una relación con Cobb (mirada falsa) 
para ayudarle a conseguir a Bill como cepo para que le acusen de 
un supuesto asesinato. El objetivo de Cobb es asesinar a la rubia. 
Cuando ya han conseguido que Bill (mirada ingenua) haya caido 
en la trampa, Cobb (mirada revelada), hablando con la rubia(mirada 
ingenua), se refiere al “jefe”, a un asesinato producido en ese mismo 
lugar(el asesinato que presenció la rubia). Mientras la rubia (mirada 
sospecha) observa cómo prepara su modus operandi y piensa 
que Cobb se está volviendo en su contra. Cobb (mirada revelada) se 
dirige hacia la rubia (mirada decepción) para asesinarla.
Bill (mirada ingenua) es influenciado por Cobb (mirada falsa) para 
llevar a cabo una s rie de robos. Uno de ellos  n casa de la rubia 
donde a partir de unas fot s colocadas estratégicame te (mirada 
dirigida) hacen que Bill se fije en ellas e interese por la rubia. Bill 
(mirada víctima) entabla una relación con la rubia (mirada falsa). 
Cuando Bill va a casa de la rubia observa que las fotos que tanto le 
habían llamado la atención ya no estaban n ese lugar y le llama la 
atenció  (mirada sosp cha)
BILL DESCUBRE QUE LA RUBIA LE HA MENTIDO Y SOSPECHA  
[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-
- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo un  me tira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quien es tu amigo?
Bill (mirada inocente) a través de Cobb (mirada falsa) y por medio de 
unas fotos (mirada dirigida) se acerca a la rubia. Bill (mirada inocente) 
comienza una relación con la rubia (mirada falsa) llegando a robar 
unas fotos de ella al calvo. Bill tras robar las fotos, se da cuenta 
(mirada instante) que las fotos no eran como le había dicho la rubia y 
comienza a sospechar (mirada sospecha) que pasa algo raro.
la rubia vs cobb
bill vs la rubia
bill vs la rubia
Azul (mirada inocente) por encargo de Blanco (mirada falsa) tiene 
que vigilar (mirada vigilante) a Negro. Por la situación tan extraña 
le parece verosimil que él mismo este siendo el vigilado (mirada 
sospecha) por Negro a partir de Blanco.
azul sospecha que negro le esté devolviendo la mirada
Azul (mirada víctima) observa a Negro (que es Blanco (mirada falsa)) 
y le tiene perfectamente calado. Se da cuenta que no pasa nada raro 
(mirada sospecha) y empieza a pensar que hay una parte de 
todo esto que él no sabe.
azul piensa que negro no existe por lo tanto que le esté mirando a él
Azul (mirada víctima) a traves de la observación a Negro (que es 
Blanco (mirada falsa)) se da cuenta (mirada instante) que todo es 
mentira. Azul (mirada falsa) se aproxima a Negro (mirada víctima) 
disfrazandose (mirada dirigida). Negro (mirada víctima) habla largo y 
tendido con Azul (mirada falsa) por lo que Azul sospecha (mirada 
sospecha) si Negro sabe que el disfrazado es Azul.
negro habla con el mendigo y azul cree que negro sabe que es azul
Azul (mirada vigilancia) controla a Negro. El caso es muy raro y nada 
en especial curre. Azul empi za a pensar (mirada sospecha) 
que quizás Blanco (mirada falsa) tenga que ver con Negro y que el 
que esté siendo observado sea el mismo.
negro trabaja con blanco?
MIRADA SOSPECHA
EL QUE MIRA _ lo sabe y sospecha del conocimiento del mirado
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa.
VIENE DE _ algo que levanta la sospecha.
VA A _ comprobar que tu mirada te es devuelta.
RAZÓN _ comprobar que tu intuición es cierta.
CÓMO SE ACTIVA _ unos hechos que dejan la relación aparentemente unidireccional en evidencia.
OPERATIVIDAD _ para salir de la ignorancia.
ESPACIO/TEMPORAL _ No hay lugar concreto. Importa la relación entre ambas partes en el tiempo y los hechos que 
se van destripando en el presente procedentes del pasado. Todo ello tiene una repercusión en el futuro.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada víctima: la m.víctima la posee un sujeto que desconoce que está siendo mirado. Puede modificarse a 
una m.sospecha cuando el sujeto empieza a intuir a partir de una serie de hechos o acciones que es víctima de 
una observación.
- mirada instante:  una m.sospecha se convierte en otro tipo de mirada a partir de una m.instante. Del mismo 
modo un tipo de mirada sin concretar se puede convertir en una m.sospecha a partir de un momento dado o 
m.instante.
Un  momento  en un estado de encuentros a partir del cual empiezas a actuar y 
transformas la realidad
lo que vemos lo que nos mirarelación
RUBIA MIRA Y ES TESTIGO DEL ASESINATO
[Conversación entre Bill y la Rubia en el bar sobre el calvo]
- Nunca explicas porque es peligroso
- Está bien. Vino a mi apartamento con un par de colegas suyos. No supe lo que 
estaba ocurriendo hasta que llegó otro tipo que al parecer les debía dinero. Eso no les 
gustó mucho, así que agarró un martillo, le sostuvieron y le machacó cada uno de sus 
dedos y luego le machacó el cráneo.
- ¿Me tomas el pelo?
- No
La mirada instante no la posee nadie. La rubia, de manera 
inconsciente es testigo de un asesinato. A partir de este momento las 
cosas se vuelven en su contra (mirada victima ya que quienes cree 
sus allegados son sus rivales). El calvo(mirada inicial) entabla relación 
con Cobb para que la asesine. Cobb (mirada falsa) se aproxima a la 
rubia (mirada víctima), ganándose su confianza (mirada ingenua) y 
aparentar una relación que finalmente acabará en desgracia.
BILL OBSERVA A COBB. COBB SE DA CUENTA Y LE DEVUELVE LA MIRADA
-¿Quién y por qué?
Obviamente no eres un policía, así que, ¿quién eres y porqué me sigues?
- Lo siento, no sé qué dices.
- No me mientas. ¿Quién carajo eres?
- No te estaba siguiendo. Te vi con ese saco, me pareciste interesante.
[conversación entre Bill y la Rubia. Bill está decepcionado tras el robo de las fotos 
para la rubia]
- Tu mismo caíste en la trampa. Cobb notó que le seguías muchos días antes de que 
se acercara a ti. Al principio creyó que eras un policía y entonces él te siguió a ti.
- ¿Me siguió a mi?
- Te siguió y vio que eras un pobre infeliz esperando a ser usado.
- Así que tú y Cobb os aprovechaseis de mi ¿cómo pudiste hacerme esto a mi? ¿A 
cualquiera?
La mirada instante no la posee nadie. Bill tras seguir a una 
muchedumbre sin concretar (mirada indefinida) se centra (mirada 
inicial) en Cobb con la ventaja del que mira sin ser visto. Cobb en 
un momento dado, que se corresponde con la mirada instante, 
se da cuenta de que esta siendo mirado y devuelve esa mirada a 
escondidas de que Bill lo sepa (mirada víctima).
“A finales de ene o de 1980 en las c lles de París, seguí a un hombre que perdí la
pista  entre la multitud unos minutos después. Esa misma noche, en una fiesta, me 
lo presentaron por casualidad. Mientras hablábamos, me contó que se iba de viaje a 
Venecia. Decidí unirme al viaje sin que él lo supiera.” 
Suite vénitienne. Sophie Calle 1980
La mirada instante no la posee nadie. Azul tras haber estado 
observando a Negro desde su ventana (mirada vigilante) y sospechar 
la realidad del caso (mirada sospecha) sobre si Negro (mirada falsa)
le devuelve la mirada (mirada víctima) decide cruzar la calle y subir 
a casa de Negro. Una vez en la puerta, Negro abre y es el momento 
(mirada instante) en que se enfrentan cara a cara. Azul quiere 
conocer la verdad del caso y comprobar que todas sus sospechas 
son ciertas.
testigo
cobb se da cuenta de ser observado
suite venitienne
Azul va a casa de Negro, ya no hay vuelta a atras
La mirada instante no la posee nadie. Azul al entrar en casa de 
Negro se da cuenta que sus sospechas tras haber estado mirando 
a Negro eran falsas, nada se asemejaba con la realidad, dandose 
cuenta que efectivamente todo es una farsa y el caso no es un caso 
(mirada decepción)
Azul se da cuenta que no hay nada
La mirada instante no la posee nadie. El momento a partir 
del cual Sophie se da cuenta que una de las personas que había 
seguido esa mañana(mirada indefinida) era el hombre que le acaban 
de presentar y en consecuencia de ello comienza a seguirle (mirada 
inicial).
leer lo que lee
Azul (mirada víctima) a partir del encargo que recibe por parte de 
Blanco (mirada falsa), controla (mirada vigilante) a un tipo llamado 
negro (mirada falsa) y escribe un informe semanal sobre su actividad. 
Azul cae en la desesperación por la escasa actividad de Negro (no 
sale de casa, está todo el rato en una habitación, prácticamente 
no se levanta del sofá). Azul, a partir de esta innactividad (mirada 
instante), decide que ya que no es capaz de ver lo que hace o 
escribe Negro va a leer lo que lee (mirada relación) y de este modo 
poder conocerle un poco más.
MIRADA INSTANTE
EL QUE MIRA _ lo sabe pero no siempre es consciente
EL QUE ES MIRADO _ es una situación
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa en el instante
VIENE DE _ estar en algun sitio y ser testigo o fijarte en algo(a veces de manera inesperada o inconsciente)
VA A _ transformas la situació
RAZÓN _ el azar, la sospresa.
CÓMO SE ACTIVA _ por una acción pasada
OPERATIVIDAD _ no se controla. En consecuencia se actúa.
ESPACIO/TEMPORAL _ no hay escena concreta. Ni si quiera espacio. La escena es el tiempo en cuanto a que se 
produce en un momento dado. Influye el pasado (lejano o próximo) como generador de la acción.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 
- mirada inocente: la m.instante es un momento a partir del cual una mirada o relación de algún tipo despierta un 
interés en un sujeto. Este, comienza una nueva relación o mirada que puede ser de manera inocente y sin malas 
pretensiones. Por el contrario, a partir de una m.inocente puede cambiar el tipo de relación a partir de una mirada 
instante en un momento concreto.
- mirada inicial: la m.inicial viene de una m.instante que es el momento en que pasa a concretarse y fijar un 
objetivo. La m.inicial al tener un objetivo puede caer en una m.instante que lo redirija.
- mirada indefinida: la m.instante es un momento a partir del cual la m.indefinida, que no concreta en nada, se 
modifica mostrando interés por algo.
- mirada dirigida: la m.dirigida precede a la m.instante ya que cuando tienes un tipo de mirada en curso que te la 
están tratando de desviar(sin que seas consciente de ello) la situación cambia en un momento dado a otro tipo de 
relación a partir de la m.instante.
- mirada vigilante: mientras se tiene una relación de control y vigilancia a partir de la m.vigilante, en un momento 
dado mediante la m.instante esa relación puede modificarse. Por el contrario una relación (en este caso sin 
concretar el tipo de relación) a partir de una m.instante se puede llegar a cambiar a un estado de control.
- mirada sospecha: una m.sospecha se convierte en otro tipo de mirada a partir de una m.instante. Del mismo 
modo un tipo de mirada sin concretar se puede convertir en una m.sospecha a partir de un momento dado o 
m.instante.
- mirada víctima: una relación en la que el sujeto(que cree ser el único controlador de la situación)se vuelve 
víctima sin saber que el otro extremo de la relación tiene conocimiento de ello(el sujeto posee una mirada víctima) 
puede cambiar de estado a partir de un momento dado o mirada instante. Así mismo una mirada ajena puede 
convertirse en m.victima a partir de un instante concreto(m.instante).
- mirada decepción: la m.instante puede ser el momento en el cual una mirada o relación se convierta en una 
m.decepción.
- mirada revelada: la m.revelada, en donde el sujeto pasa a darle a conocer toda la totalidad de la relación al 
objeto, puede producirse a partir de un momento concreto mediante una m.instante.
BILL SE INTERESA POR LA RUBIA DE MANERA INOCENTE Y LA RUBIA LO UTILIZA
[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-
- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por  amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señ elo. Otro sospechoso que lo pille  robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob.
Bill (mir da victima) es atraido en uno de los robos por unas fotos de 
una rubia (mirada dirigida). Bill (mir da ing nua) decide entablar 
una rel ción con lla (mirada falsa) porqu  e parece atractiva y le 
gusta.
Bill sigue a la multitud (mirada indefinida) son fijarse en ningun 
individuo hasta qu  empieza a seguir a Cobb de forma continuada 
(mirad  in cial). Cobb se da cuenta que le iguen y comienza  seguir 
(mirada inicial) a Bill (mirada victima). Cobb dec de entrar en contacto 
con B ll y s  aproxim a él. Cobb (mirada fal a) se gana la confianza 
de Bill (mirada ingenua)
LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
LE AYUDA A BUSCAR UNA VICTIMA Y CAMELARSELA PARA QUE LO ACUSEN.
[Cobb se encuentra en casa de la rubia con ella. La rubia le empieza a hablar]
- ¿Qué fue todo eso?
- Tú, tus cosas. Las va a vender él mismo. 
- ¿qué significa eso?
- Significa que mordió el anzuelo
- Lo guardará, fingirá que lo vendió, me dará el dinero y quizá recuperes casi todo, si 
tienes suerte. Dios, salió perfecto. Lo de las fotos funcionó. Incluso conseguí que se 
cortara el pelo y cambiara su forma de vestir.
- ¿Eso significa que me dirás donde escondiste mi pendiente?
- No. Y no esperes que devuelva las bragas. Le da demasiada vergüenza. 
- Cállate. ¿Por qué rompiste mi ventana?¿No pudiste encontrar una llave?
- No, hubiesen sido tres llaves seguidas. Incluso Bill no se creería eso. Dios, que 
vergüenza cuando fuimos a su apartamento. Justo debajo del felpudo, como le dije. 
¡Da lástima! Era un felpudo nuevo. Estoy convencido de que lo compró solo para 
esconder la llave.
La rubia tiene una relación con el calvo. Al ser testigo de un asesinato 
(mirada instante) el calvo le presta especial atención poniendola bajo el 
punto de mira (mirada ingenua) hasta que llega un momento que 
decide a esinarla. El c lvo (mi ada inicial) anda a Cobb asesinar a la 
rubia. Cobb (mirada falsa) se aproxima a la rubia (mirada ingenua) 
ganandose su confianza para asesinarla llamando lo menos posible 
la atención.
bill vs la rubia
la rub a vs cobb
bill vs cobb
MIRADA INGE U
EL QUE MIRA _ lo sabe (víctima)
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe (se aproxima sin que se exceda la confianza)
RELACIÓN E TRE AMBOS _ relación directa y conocida qu  oculta algo.
VIENE D _ tu rival te ha in i o nfianza.
VA A _ tener c nfianza en l contrario sin saber que es tu rival.
RAZÓN _ ocult r algo par  co seguir otra cosa.
CÓMO SE ACTIVA _ necesitando a lguien para usarlo.
OPERATIVIDAD _ para conseguir a go de alguien.
ESPACIO/TEMPORAL _ No hay es e a. Es cuestión del tiempo que se tarda en con eguir ese objetivo que está en el 
aire y la relación entre objet -suj o para que no s  desvele la v rdad.
RELACIÓN CON TRAS MIRADAS:  
- mirada inocent : la m. nocent  s puede volver ingenua en el momento que la relación que ti nes con algo se 
vuelve interesada por parte del otro sin tu saberlo.
- mirada falsa:  la m.falsa da ugar a na situación de desconocimiento por parte del suj to sobre el interés del 
otro xtremo de la relación. En este mom nto cuando el sujeto pose  una m.ingénua sobre la situación.
- mirada inicial:  la m.inicial puede convertirse en una m.ingenua en el momento que en la relación el sujeto que 
mantenía un contacto co  algo o alguien pasa a ser usado.
- mirada revelada:  la m.ingenua desemboca en una m.revelada en el momento que el sujeto es consciente de 
una situación que desconocía.
OCENTE
A h  habido algún tipo de contacto pr vio
una intención a riori con buena voluntad.
resolver la int ción.
ha habido lgún tipo de contacto y se te h  despertado un deseo.
a partir de un contacto pr vio.
conoce  mej r al objeto.
la  de la mirada, pudi nd  no tar car a cara todo el rat . Importa la
suma de tiempos en espacio comp rtido.
RELACIÓN CON OTRAS MI DAS: 
- mirada inici l: la m.inocente vien  en el momento que al uien tras tener una m.inici l se interesa por algo sin 
mala intenció  de manera inocente.
dirigid : l  m.dirigida precede a la .inocente ya qu  mientras qu  tú ya eras poseedor de una mirada, 
una terc ra persona pued  estar inter ada en redirigir tu mirada, c nsiguiéndolo a través de algún medio externo 
a cualquiera de las relaciones. Te pasas a fijar/relacionar con algo de manera inocente.
- mirada instante: la m.instante es un momento  partir del cual una mirada o relación de algún tipo despierta un 
interés en un sujeto. Este, comienza una nueva relación o mirada que puede ser de manera inocente y sin malas 
pretensiones. Por el contrario, a partir de una m.inocente puede ca biar el tipo de relación a partir de una mirada 
instante en un momento concreto.
- irada falsa: la m.inocente, que es sin mala intención, puede convertirse en m.falsa en el momento que tu 
objetivo cambia y quieres mantener una relación próxima con alguien o algo, habiendo cosas que el contrario 
desconoce.
- mirada ingenua: la m.inocente se puede volver ingenua en el momento que la relación que tienes con algo se 
vuelve interesada por parte del otro sin tu saberlo.
- mirada víctima: la m.víctima viene de una m.inocente en el momento que en la relación inocente (donde la 
relación sólo la conoce el sujeto) el objeto es consciente de ello y se interesa por el sujeto, pero el sujeto es 
totalmente inconsciente que le están devolviendo la mirada.
- mirada relación: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando la 
relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.
- mirada consentida: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación 
cuando la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.
suite venitienne
bill VS l  rubia
azul ira a negro
“Seguí a extraños en la calle. Por el placer de seguir, no porque me interesaran. Los 
fotografié sin su conocimiento, anoté sus movimientos, y finalmente les perdí de 
vista y olvidé.
A finales de enero de 1980 en las calles de París, seguí a un hombre que perdí la 
pista  entre la multitud unos minutos después. Esa misma noche, en una fiesta, me 
lo presentaron por casualidad. Mientras hablábamos, me contó que se iba de viaje a 
Venecia. Decidí unirme al viaje sin que él lo supiera.” 
Suite vénitienne. Sophie Calle 1980
BILL MIRA A LA RUBIA SIN MALA INTENCIÓN
[Bill y Cobb están robando en casa de la rubia. Bill se sorprende por las fotos de 
la chica]
- ¿Es ella?
- Si, está buenísima.
- Tiene fotos de ella por todas partes.
- Si, es tractiva.
[Bill entra en el bar que ha entr do la rubia. Baja las escaler s y entra en la sala. Ve a 
la rubia en la barra. Se acerca a otra parte de la barra y pide una cerveza. Observa a 
la rubia y se acerca a ella]
- ¿Puedo invitarte a una copa?
- Si, pero no te acostarás conmigo
- ¿Por qué?
- Porque estoy con se tipo
- ¿ese calvo?
- Puedes invitarme a una copa pero olvídate del sexo ¿aun quieres invitarme a esa 
copa?
- No (silencio entre los dos) ¿Qué hace una chica linda como tú..?
- ¿Aquí?
- Aquí con ese calvo cabrón
- Es una historia muy larga. Baja la voz, es el dueño de este lugar.
- Quería que me prestaras atención. (Silencio) Me llamo Daniel Lloyd, mis amigos me 
llaman Danny. (le tiende la mano y no ofrece respuesta. La rubia contesta bebiendo 
vino)
- ¿Y qué?
- Obviamente has tenido un día malo. La clase de día que te hace creer que todos 
son unos interesados.
- Si. He tenido muchos días así últimamente. (Se miran. La rubia mira al calvo, se 
levanta) Dime algo.
- ¿Cómo qué? (la rubia le pega un bofetón en la cara. El calvo se ríe)
- Te veo fuera en diez minutos.
La mirada inocente la posee Bill. Tras una serie de robos 
llevados a cabo (mirada indefinida) con Cobb, Bill se centra en la 
rubia (mirada inicial) por causa de una mirada irigida por parte de 
C bb a través de unas fotografías. En este momento (mirada instante) 
la intención de Bill es conocer a la rubia sin  aprovecharse de ella, 
simplemente como relación p rsonal.
La mirada inocente la posee Azul. Él ha recibido el encargo por 
parte de Blanco (mirada falsa) de controlar a Negro y escribir un 
informe semanal sobre la situación. Azul obedece y realiza un deber.
Sophie Calle observa al individuo sin ninguna intención negativa a 
través de una mirada honesta sin intención de aprovecharse de 
él negativamente. Simplem nte mir r por satisfacción personal para 
cumplir con un deseo. 
Calle, seguía individuos (mirada indefinida) por las calles de Paris 
cuando una noche le presentaron a un hombre el cual reconoció 
(mirada instante) como uno de los que había estado siguiendo ese 
mismo día. El hombre le contó que se iba de viaje a Venecia al día 
siguiente y ella pensó que eso no era fruto de la casualidad, por lo 
que decidió seguirle. (mirada honesta)
Su rol de flâneuse la ha convertido en agente activo, en la 
ujer poseedora de la mirada. Para la teórica Laura Mulvey la 
mirada el hombre se definía como voyeur, y su victima eran las 
representaciones femeninas en el cine clásico de hollywood(L.
Mulvey: placer visual y cine narrativo). Por el contrario con Calle, ella 
es la voyeur cuyo objeto de deseo es el hombre  desconocido.
MIRADA INDEFINIDA
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ no l sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ inconexa
VIEN  DE _ querer mir r/dar respuesta a preguntas. Querer resolver algo.
VA A _ descubrir lo escondido
RAZÓN _ la “no razón” 
CÓMO SE ACTIVA _ con la incertidumbre
OPERATIVIDA  _ dar respuesta a preguntas
ESPACIO/TEMPORAL _ escenas públicas, s mipúblicas, frecuentadas por person s ajen s entre sí. La multitud 
(objeto a seguir) no tien  sado ni futuro. Reconstruyes tu presente a partir de su presente. 
RELACIÓN CON OTRAS MIRAD S: 
- mirad  inicial: la m.indefinida no concreta. En el m mento q  hay un objetivo se considera m.inicial.
- mirada instante: la m.instante es un momento a partir del cual la m.indefinida, que no concreta en nada, se 
modific  mostrando interés por lgo.
BILL MIRA A MUCHOS. MUCHEDUMBRE
- ¿Seguir?
- A seguir, empecé a seguir a la gente
- ¿A quién?
- A cualquiera al principio. De eso se trataba, alguien al azar. Alguien que no sabía 
quién era. 
- Y entonces ¿qué?
- Entonces nada
-¿Nada?
- Nada, sólo veía a dónde iban… y lo que hacían y luego me iba a casa. 
- ¿Por qué lo hacías?
- Para ver a dónde iban. Cualquiera, vaya. ¿Cómo puedo explicárselo?¿alguna vez…
ha ido a un partido de futbol…y siguió, se dejo llevar por la muchedumbre de gente…
se detuvo lentamente y se fijó en una persona? De repente esa persona ya no forma 
parte de la muchedumbre. Se ha convertido en un individuo, así de repente. Se 
convirtió en algo irresistible.
Las demás personas me resultan interesantes. ¿Nunca escuchó las conversaciones 
de otros en el autobús o en el metro? Ves a alguien en la calle que es interesante o se 
comporta de forma un tanto extraña, o algo así y te preguntas qué hay en sus vidas, 
lo que hacen de donde vienen y a donde van. Cuando observas el comportamiento 
de alguien, te haces cien mil preguntas. Quería hacer esas preguntas y quería saber 
las respuestas. Así que seguí a la gente para intentar averiguarlas. La regla más 
importante era que aunque veriguara dónde trabaj ba alguien o donde vivía no 
podía seguir a la misma persona dos veces. Ésa era la regla más importante. Fue la 
primera que violé.
La irada i definida la posee Bill. Su intención es observar a la 
multitud sin concretar en ningún individuo. Gente al azar que no sabe 
de donde vienen o a donde van, simplemente por el hecho de dar 
respuesta a las preguntas que le surgen en el momento.
muchedumbre
filatures parisi nnes
l’hôtel
“Lunes, 16 de febrero 1981, después de diversos procedimientos y un año de espera, 
me contrataron como empleada doméstica para una suplencia de tres semanas en un 
hotel de Venecia: Hotel C.
Me dieron doce habitaciones en el cuarto piso. Durante mis horas de limpieza, 
examiné los efectos personales de los viajeros, los signos de una estancia temporal de 
determinados clientes, su permanencia en la misma habitación. Vi los detalles de las 
vidas ajenas a mí. El viernes, 06 de marzo 1981, terminó mi suplencia.” 
L´Hôtel. Sophie Calle 1981
“Seguí a extraños en la calle. Por el placer de seguir, no po qu  no me interesaran. 
Los fotografié sin que se enteraran, anoté sus movimientos, y finalmente les perdí la 
vista y les olvidé.” 
Filatures parisiennes. Sophie Calle 1978-79
Tras un largo periodo fuera s  su ciud d, Sophie Calle regresa a 
París. Deambula por las calles siguiendo a la gente a través de una 
mirada indefinida, lo que le lleva a realizar su obra Filatures 
parisiennes. La artista observa a la gente por la calle, busca en el 
desconocido un aliado. Descifra los distintos mapas criptográficos 
que anidan en cada individuo buscando la sombra del otro.
Calle, es capaz de utilizar su innata observación, para descubrir 
lo escondido, lo inaccesible. Deambular y perseguir la multitud. 
Conseguir rastrear la sombra de un perseguido. La razón por la cual  
sigue a la gente es la no razón. Una razón de instinto.
Sopgie Calle observ a la gente con una mirada indefinida a 
través de sus pertenencias y objetos personales para construir una 
re lidad. No le interesa centrarse en un individuo sino que le interesa 
la acción de construir una historia a partir de objetos aparentemente 
insignificantes.
En la obra de Filatures Parisiennes reconstruye su vida cuando 
regresa a la ciudad, a partir de las huellas de otros. En este caso 
reconstruye la vida de otros a partir de sus objetos personales. 
Ambos casos se desarrollan a partir de una mirada indefinida puesto 
que lo que le interesa no es concr tar e  un individu .
MIRADA DIRIGIDA
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ el que mira está posicionado desde fuera provocando la atención y sin implicarse 
necesariamente en ella.
VIENE DE _ un hecho pasado que lo provoca o pretende algo
VA A _ cambiar la situación y que se produzca lo deseado
RAZÓN _ monotonía, rumbo incorrecto o no deseado.
CÓMO SE ACTIVA _ a partir de algo que llama la atención.
OPERATIVIDAD _ desviar una situación. Cambiar algo.
ESPACIO/TEMPORAL _ Un lugar concreto que esté en el paso del que va a padecer la acción. Tiene relación con el 
pasado para producirse y las consecuencias influirán en el futuro. 
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mir d  inicial: la m.inicial viene de una m.dirigida que lo conduce por unos intereses hacia algo.
- mira  falsa: la m.dir gida puede venir por interés de una persona que posea una m.falsa haciendo que se 
modifique la rel ción existe te.
- mirada inocente: la m.dirigida precede a la m.inocente ya que mientras que tú ya eras poseedor de una mirada, 
una tercera persona puede estar interesada en redirigir tu mirada, consiguiéndolo a través de algún medio externo 
a cualquiera de las relaciones. Te pasas a fijar/relacionar con algo de manera inocente.
- mirada instante: la m.dirigida precede a la m.instante ya que cuando tienes un tipo de mirada en curso que te la 
están tratando de desviar(sin que seas consciente de ello) la situación cambia en un momento dado a otro tipo de 
relación a partir de la m.instante.
- mirada decepción: desde una mirada no concretada a partir de una m.dirigida puede cambiar la relación a 
una m.decepción en el momento que, a partir del elemento en el que te fijas, tus espectativas u objetivo queda 
desviado o anulado.
- mirada relación:  la m.relación puede venir de una m.dirigida en cuanto a que los elementos que te hacen 
desviar la mirada te permiten establecer una nueva relación sin necesidad de hacer uso de la vista para entrar en 
contacto con la otra parte de esa relación.
- mirada revelada:  una m.dirigida puede llevar a una m.revelada en cuanto a que los elementos en los que te fijas 
te desvelan algo y h c n cambiar la relación.
Bill inicialmente de manera desinteresada ve a la rubia con mirada 
indefinida. A partir de la disposición de una serie de fotos por parte 
de la Rubia y Cobb (mirada dirigida) se fija una y otra vez en 
ellas, lo que le lleva a activar un estado de deseo personal hacia ella 
(mirada inocente).
Bill podría considerarse el hombre de en medio:
Cobb --- Bill --- Rubia
Cobb mira a Bill (mirada falsa) y le lleva a mirar (mirada dirigida) a 
la rubia. Bill mira a la rubia (mirada inocente) y la rubia (mirada falsa) 
se deja mirar por Bill (mirada victima)
La mirada dirigida la posee Cobb, ya que entrar en casa de la 
rubia o las fotos encima del piano no es casualidad sino que son 
señales para que Bill se fije en ella y comience una relación.
bill vs l  rubia
azul se disfraza para atraer a negro
La mirada dirigida la posee Azul cuando a partir de una serie 
de circunstancias comienza a sospechar que una persona como 
Negro no existe por lo que cree (mirada sospecha) que Negro le está 
observando. Azul se disfraza (mirada dirigida) y de este modo 
llama la atención de Negro que se para a hablar con él.
MIRADA VIGILANTE
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ desconocida. Conectada a partir de un tercero.
VIENE DE _ una situación ajena.
VA A _ controlar una situación.
RAZÓN _ hay unos principios que se tienen que cumplir.
CÓMO SE ACTIVA _ a partir de algo o un tercero que quiere obtener un conocimiento.
OPERATIVIDAD _ comprobar.
ESPACIO/TEMPORAL _ No importa el lugar concreto sino la situación de proximidad entre ambas partes de la 
relación. Se desarrolla, generada por un pasado, en un presente sin estar implicado el futuro.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada instant : mientras se tiene una relación d  control y vigilancia a pa tir d  la m.vigila te, en un momento 
dado mediante la m.instante esa relación puede modificarse. Por el contrario una relación (en este caso sin 
concretar el tipo de relación) a partir de una m.instante se puede llegar a cambiar a un estado de control.
- mirada inicial: tras una m.inicial activada a partir de un objetivo, pasas a fijarte constantemente en algo por un 
interés determinado y la mirada se convierte en m.vigilante. 
- mirada revelada:  a partir de una m.vigilante donde el sujeto mantiene una relación de control se puede 
transformar la relació  a una m.revelada por una act ación determin da que haya llevad  a cabo el objeto.
- mirada falsa: una m.falsa puede venir de un estado de control previo o m.vigilante lo que puede haber 
provocado que el sujeto que comenzó la relación inicial haya pasado a padecer la relación siedo la víctima(queda 
activada la m.falsa)
Bill, (mirada inocente)               fruto de su relación tan próxima con 
la rubia intenta ayudarla. La rubia (mirada falsa) se hace la víctima 
con unas supuestas fotos que ti ne el calvo de ella. Para que no 
se aprovec en de ella, Bill inocentemente (mirada víctima) controla 
y vigila al calvo (mirada vigilancia) para robarle las fotos que 
posee de ella.
La mirada vigilancia la posee Bill controlando los movimientos 
y actuaciones del calvo y en este sentido poder actuar en su contra 
para proceder al robo con los metodos aprendidos de Cobb.
Bill a partir de una mirada dirigida de Cobb mediante unas fotos se 
interesa por la rubia. Cuando la empieza a seguir (mirada inocente) 
entra en un bar y se acerca a conversar con ella sin mala intención. 
El calvo(amante de la rubia) controla a partir de una mirada 
vigilante el primer acercamiento de Bill a la rubia.
Primera toma de contacto entre Azul y Negro. Azul comienza a vigilar a Negro
Azul es un espía que trabaja en su propia oficina cuando un día 
entra un individuo llamado Blanco (mirada falsa) y le encarga una 
misión. Azul debe vigilar, a partir de una mirada vigilante, a un 
tipo llamado Negro. Para ello, Blanco ha alquilado un piso frente a 
la ventana de Negro. Azul (mirada ingenua) obedece las órdenes de 
Blanco. Lo que Azul no sabe (mirada víctima) es que Negro a su vez 
le está mirando.
bill vs el calvo
bill vs la rubia
azul vigila a negro
BILL SE INTERESA POR LA RUBIA DE MANERA INOCENTE Y LA RUBIA LO UTILIZA
[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-
- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob.
Cobb (mirada falsa) le lleva a Bill (mirada ingenua) a realizar una 
serie de robos. Uno de los robos va dirigido a una chica rubia. Cobb 
(mirada falsa) y la rubia (mirada ingenua) como cómplice colocan una 
serie de fotos (mirada dirigida) en la casa para llamar la at nción de 
Bill. Bill se fij  en ella, empieza a seguirla y empieza  una relación 
perso al. Lo que Bill (mir da víctim ) no sabe es que la rubia 
(mirada falsa) es cómplice d  Cobb y todo es un montaje.
LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
LE AYUDA A BUSCAR UNA VICTIMA Y CAMELARSELA PARA QUE LO ACUSEN.
[Cobb se encuentra en casa de la rubia con ella. La rubia le empieza a hablar]
- ¿Qué fue todo eso?
- Tú, tus cosas. Las va a vender él mismo. 
- ¿qué significa eso?
- Significa que mordió el anzuelo
- Lo guardará, fingirá que lo vendió, me dará el dinero y quizá recuperes casi todo, si 
tienes suerte. Dios, salió perfecto. Lo de las fotos funcionó. Incluso conseguí que se 
cortara el pelo y cambiara su forma de vestir.
- ¿Eso significa que me dirás donde escondiste mi pendiente?
- No. Y no esperes que devuelva las bragas. Le da demasiada vergüenza. 
- Cállate. ¿Por qué rompiste mi ventana?¿No pudiste encontrar una llave?
- No, hubiesen sido tres llaves seguidas. Incluso Bill no se creería eso. Dios, que 
vergüenza cuando fuimos a su apartamento. Justo debajo del felpudo, como le dije. 
¡Da lástima! Era un felpudo nuevo. Estoy convencido de que lo compró solo para 
esconder la llave.
Cobb (mirada falsa) entabla una relación con la rubia (mirada 
víctima) para aproximarse a ella y cometer el crimen de asesinarla. 
Para que la rubia no sospeche le cuenta una historia sobre un 
asesinato falsa y la convence para que ella (mirada falsa) tenga un 
acercamiento con Bill (mirada víctima) y hacer a Bill culpable de 
ese asesinato, que acabará siendo su propio asesinato.
“Según mis instrucciones en el mes de abril de 1981, mi madre fue a la agencia 
“Duluc, detectives privados”. Pidió que me siguieran y exigió un informe escrito de mi 
tiempo y una serie de fotografías como prueba” 
La Filature. Sophie Calle 1981
BILL OBSERVA A COBB. COBB SE DA CUENTA Y LE DEVUELVE LA MIRADA
-¿Quién y por qué?
Obviamente no ere  un p licía, a í qu , ¿quién eres y porqué me sigues?
- Lo sie to, no sé qué dices.
- No me mientas. ¿Quién carajo eres?
- No te estaba siguiendo. Te vi co  ese saco, me pareciste i teresante.
[convers ción entre Bill y la Rubia. Bill está decepcionado tras el robo de las fotos 
para la rubi ]
- Tu mi mo caíste e  la tr mpa. Cobb notó que le seguías muchos días a tes de que 
se a ercar  a ti. Al principio creyó que eras un policía y entonces él te siguió a ti.
- ¿Me siguió a mi
- Te siguió y vio que ras un pobre infeliz esperando a ser usado.
- Así que tú y Cobb os aprovechaseis de mi ¿cómo pudiste hacerme esto a mi? ¿A 
cualquiera?
Bill pasea por las calles de la ciudad siguiendo a la multitud (mirada 
indefinida) cuando acaba concretando en un individuo (mirada inicial): 
Cobb. Cobb termina percibiendo esa mirada (mirada instante). Le 
interesa tener una persona para usarla y decide hacer uso de Bill 
(mirada inocente)por lo que le devuelve la mirada (mirada inicial) 
y comienza a seguir a Bill sin que éste (mirada víctima) se de 
cuenta. Cobb (mirada falsa) se acaba acercando a Bill para entablar 
relación con él (mirada ingenua)
Azul (mirada inocente) recibe el encargo por parte de Blanco (mirada 
falsa) d  vigil r a un tipo llamado Negro. Azul vigila (mirada vigilante) 
a Negro. El caso, simplemente es porque Negro, que es Blanco, 
necesita a Azul (mirada víctima) mirandole y mandandole 
informes para ser consciente de su propia existencia.
Azul (mirada vigilante) observa a Negro pensando que es un caso 
muy raro. Comienza a sospechar (mirada sospecha) que Negro sea 
Blanco y el observado esté siendo él mismo. Azul sabe (mirada 
decepción) la verdad del caso (mirada instante) y pasa a actuar de 
manera especial sin contarle a Negro (mirada víctima) que sabe 
la verdad.
bill vs la rubia
cobb vs la rubia
sophie
bill vs cobb
azul engañado
mirada victi a la de negro, azul ya lo sabe
Sophie Calle (mirada inicial) le pide a su madre (pensar mirada) que 
contrate un detective (mirada víctima) para que la siga, fotografíe, 
tome notas durante un día y después mande un informe de todo. 
Calle sabe que está siendo observada y controlada. La mirada del 
detective es una mirada víctima, ya que, pese a ser él el que 
inicia esa relación a partir de la mirada, Calle sabe que esta siendo 
mirada, por lo tanto es conocerora de esa relación. El detective 
desconoce el conocimiento por parte de la artista acerca de su 
activi d como observador.
MIRADA VÍCTIMA
EL QUE MIRA _ no lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación di ecta pero inconexa. Ambos se conocen pero mantienen distancia y 
disimulan.
VIENE DE _ darse cuenta de una relación.
VA A _ cambiar las circunstancias de esa relación.
RAZÓN _ hay algo que se quiere guardar en el anonimato pero a la vez se quiere continuar la relación.
CÓMO SE ACTIVA _ el objeto(que oculta algo) se da cuenta y quiere mantener la relación pero sin contacto y 
conocimiento del sujeto original.
OPERATIVIDAD _ para mantener una relación mientras “lo oculto” va discurriendo en paralelo.
ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Es el tiempo el que marc la relación en función del hecho que ocurre en 
paralelo y el deseo del objeto.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inocente: la m.víctima viene de una m.inocente en el momento que en la relación inocente (donde la 
relación sólo la conoce el sujeto) el objeto es consciente de ello y se interesa por el sujeto, pero el sujeto es 
totalmente inconsciente que le están devolviendo la mirada.
- mirada inicial:  la m.víctima se activa tras la m.inicial en el momento en que el que posee la mirada pasa a ser 
mirado por interés y sin saberlo.
- mirada instante:  una relación en la que el sujeto(que cree ser el único controlador de la situación)se vuelve 
víctima sin saber que el otro extremo de la relación tiene conocimiento de ello(el sujeto posee una mirada víctima) 
puede cambiar de estado a partir de un momento dado o mirada instante. Así mismo una mirada ajena puede 
convertirse en m.victima a partir de un instante concreto(m.instante).
- mirada sospecha: la m.víctima la posee un sujeto que desconoce que está siendo mirado. Puede modificarse 
a una m.sospecha cuando el sujeto empieza a intuir a partir de una serie de hechos o acciones que es víctima de 
una observación.
“Conocí a gente que nació ciega.
Que nunca habían visto.
Les pregunté lo que para ellos es la imagen de la belleza” 
Les Aveugles. Sophie Calle 1986
TESTIMONIOS DE LOS CIEGOS SOBRE ¿QUÉ ES LA BELLEZA?
“La cosa ás hermosa que h  visto es el mar, la vista de la perla del mar”
“El Museo Rodin, hay una mujer desnuda con pechos muy eróticas y culo increíble. 
Ella es hermosa”
“Los peces e fascinan. No puedo decir por qué. o hace ruido, es una mierda que 
no deberí t ner ningún interés para mí. Es l  idea de su evolución en el agua lo que 
me gust . L  idea de que están unidos mediante l  nada. A veces me encuentro a 
mí mismo durante minutos de pie delante de un acuario. De pie como un tonto. Es 
hermoso, eso es todo”
“El pelo es hermoso. Sobre todo el de los africanos. El pelo largo de la mujer. Mi 
cabeza es rectangular. No hay nada, esta limpia. Ella es hermosa, entonces creo que 
de esa manera es lo que yo quiero”
“En el libro Romance en Granada del a tor Claude Jaunière narra la historia d  una 
periodista de una familia mode ta, su jefe l  envía a Granada a un gran hot l. Ell  
nunca había conocido tanto lujo antes. En su habitación, hay cortinas, cuadros, 
muebles antiguos, una hermoso  cama. Se veía tan hermosa en el libro... Me ncantan 
las cosas hermosas y nunca me imaginé algo así.
Un cielo estrellado, debe ser hermoso. Una estrella, dicen que es una luz, pero puede 
haber cosas en el interior”
“El verde e  hermoso. Porque cada vez que me gusta algo, me dic n que es verde. La 
hierba  verde, árboles, hojas, naturaleza ...
Me gusta vestir de verde”
“Hermoso, hice mi luto. No necesito belleza, no n cesito l s imágenes n l cerebro. 
Como no puedo apreciar l  belleza, sie pre huyo”
les dormeurs
azul piensa que se ve a i mismo
mirar a negro es como no mirarle
negro se revela contando la historia al revés
leer lo que lee
Sophie Calle se hace la pregunta de ¿qué es la belleza para un 
ciego? a partir del momento en el que se encuentra observando a un 
grupo de deficientes visuales e  dónde escucha que uno le dice a 
otro “Ayer vi una película preciosa”
Calle juega con la ve taja del que mira sin ser visto, pero a diferencia 
de en los durmientes (mira a consentida) no ebe cultarse. 
Los ciegos experimentan un mayor desarrollo de los otros sentidos. 
Una mirada háptica. Un acercamiento sin dominación visual. Los 
demas sentidos se configuran como herramienta necesaria para la 
descodificación de los códigos escópicos basados en el elogio de 
la visión. 
Tanto la mirada de Calle como de los ciegos es una mirada 
relación. La mirada va más allá del sentido de la vista y entran en 
juego otros sentidos como el tacto, olfato, etc.
Sophie Cal e co ienza su andad ra con una mir a in efinida, 
reconstruyendo su propi  ealidad  intuye do la de otros a partir de 
la relación c n una multitud. En este caso, a artir de s guir a sa 
multitud observa, por casualidad, la relación que se produce entre 
gente con deficiencia visual (mirada relación). Quizá éste 
es el caso donde mejor se entiende cómo la mirada es más que un 
sentido visual.
Azul es detective y trabaja en su propi  agencia. Un tipo ll mado 
Blanco (mir da falsa) ntra en la oficina ncargando a Azul (mirada 
ingen a) que controle (mirada vigilancia) a un tal n gro. Azul controla 
a Negro desde la ventana de enfrente. No ocurr  n da fuera de lo 
normal lo que le lleva a Azul a tener un conocimiento extremo de 
él. Negro no hace nada, Azul tiene la sensación de no hacer nada 
tampoco llegando a tener la impresión que mirar a Negro es mirarse 
a si mismo y viceversa (mirada relación).
Azul (mirada víctima) a partir del encargo que recibe por parte de 
Blanco (mirada falsa), controla (mirada vigilante) a un tipo llamado 
negro (mirada falsa) y escribe un informe semanal sobre su actividad. 
Azul cae en la desesperación por la escasa actividad de Negro (no 
sale de casa, está todo el rato en una habitación, prácticamente 
no se levanta del sofá). Azul, a partir de esta innactividad (mirada 
instante), deci e que y  que no s capaz de ver lo que hace Negro 
va a leer lo que lee (mirada relación) y de este modo poder 
conocerle un poco mas.
Negro (mirada falsa) es consciente de la actividad tan frustrante 
que es para Azul (mirada victima) estar observandole sin encontrar 
ninguna respuesta.
MIRADA RELACIÓN
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ l  sabe
RELACIÓN TRE AMBOS _ relación directa y se cono e.
VIENE D  _ entend la mir da com  algo más all  del acto visual.
VA A _ mantener  ha er ver esa relación.
RAZÓN _ mantener relación c n alguien a traves  el mentos compratidos pero no directamente visuales.
CÓMO SE ACTIVA _ queriendo conocer algo del otro.
OPERATIVIDAD _ para r s lver la inqui tud q e se tiene.
ESPACIO/TEMPORAL _ a relación entr  los cuerpos no pr cisa ingún tipo de est tegia. El que inicia la relación no 
tienen ninguna n esidad de e conderse para no ser visto.
RELACIÓ CON TRAS MIRADAS:  
- mirada i oc nt : la m.inocent  (donde sólo l sujeto es consci te de la rela ión) se vuelv m.relación cuando 
la r la i  asa a ser conocida por objeto y sujeto.
- mirada irig da:  l  m.relació  pu de venir d  una m.dirigida en c anto a qu  lo  elem ntos qu  te h en 
desvi r la mirada t p rmiten establecer una nueva relación sin ecesida  de hacer uso de la vista para entrar en 
contacto con la otr  parte de esa relación.
LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]
- Ya te dije que miraría dentro del sobre.
- M  dio u palabra, le creí.
- N  es nada personal, no pudo resistirse. Es un mirón nato. (Cobb analiza a la rubia con la mirada) 
Es igual, es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá h ya… (Limpia el vaso c  u  p ñuelo par  q itarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus exigencias se han 
vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa con tus chantajes. Dijo que 
fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma habitación. Fue muy preciso sobre cómo y 
dónde debía hacer esto. Habló de una alfombra manchada de sangre que tienes escondida para 
corroborar tu historia. Por si llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)
Cobb recibe órdenes del calvo para matar a la rubia. Cobb (mirada inicial) 
se aproxima a la rubia (mirada ingenua) ganándose su confianza, para poder 
asesinarla con el mayor disimulo posible. La rubi (mirada ingenua) cree la 
histori  que le ha contado Cob  (mirada falsa) sobre un asesinato que ha 
presenciado y le ayuda a buscar a alg ien para que no le acusen de asesino. Al 
conseguir Cobb (mirada falsa) engañar a Bill (mirada ingenua) para aparentar ser 
el asesin , C bb (mir da fal a) c versa con la rubi  (mirada decepción) 
desvelánd le (mirada r vela ) que se trata de su propi  a esinato. 
Bill en uno de los robos, a través de unas fotos (mirada dirigida) se 
siente atraí o por l  rubia, lo que le ll va a seguirla y ntablar una 
relación con ella. La rubia (mirada falsa) se ha ganado la confianza 
de Bill (mirada ingenua) pero en realidad ella (mirada ingenua) es 
cómplice d  Cobb (mirada falsa) para conseguir que Bill se aproxime 
a la Rubia y pa zca culpable l asesinato qu  va a comet r Cobb 
con ella.
Aprovechándose de su complicidad, la rubia (mirada falsa) le hace 
a Bill (mir da ingenua) robar unas fotos suyas al calvo. Tras el robo 
Bill mira las fotos (mirada i st nte) y se da cuenta qu  no era lo que 
la rubia le había contado (mirada sospecha) y empieza a pensar que 
hay algo que no sabe. Bill (mirada decepción) va a conversar 
con la rubia (mirada falsa) y esta le cuenta (mirada revelada) que está 
ayudando  C b.
LA RUBIA DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 
[En casa de la Rubia. Bill y la rubia hablan]
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob. Entró en un apartamento hace unas semanas encontró a una vieja apaleada 
a muer . Huyó y alguien le vio. Unos días después la policía le interrogó. Creen que 
la mató.
- Seguramente la mató.
- Es  ladrón, no un asesi o. Así que les dijo que lo confundieron con otro l drón que 
conocía. Uno que usaba el mismo modus operandi.
- ¿Por qué yo?
- Tu ismo caíste en la trampa.
Bill, tras enterarse de la complicidad de la rubia (mirada ingenua) 
con Cobb (mirada falsa) va a la policía para hacerle saber la verdad 
del caso. Cobb (mirada fals ) ya había actuado en consecuencia 
asesinando a la rubia. La policía escucha a Bill contar el caso (mirada 
revelada) pero, habi dose (mirada ingenua) dejado influenciar por 
Cobb (mirada falsa) en los robos y tener las pertenencias de la rubia, 
la policía le acusa (mirada revelada) a Bill (mirada decepción). 
la rubia vs c bb
bill vs la rubia
bill vs policía
mirada decepción de azul: negro le cuenta la historia al reves a azul
Azul (mirada victima) por peteción de Blanco (mirada falsa) vigila 
(mirada vigilante) a Negro. Pasado un tempo se da cuenta que no 
ocurre nada (mir da sospech ) y que ese caso no puede ser real. 
Azul cree qu  Blanco y Negro son la misma persona (mirada instante) 
y que él mismo está siendo vigilado por lo que decide acercarse 
a Negro. Finalmente Negro le confirma (mirada revelada) sus 
suposiciones (mirada decepción).
blanco como culpable
ul s  da cuenta qu  sus upo iciones se aproximan a una verdad
Azul (mirada vigilante) controla a negro. Tras un tiempo sospecha 
que el caso en el que trabaja no es real y que es probable (mirada 
sospecha) que Bla co (mirada falsa) esté relaci nado con Negro y 
el que esté siendo controlado sea él mismo. Azul (mirada vícti a) 
decide cruzar la calle e ir a casa de Negro. Al lleg r (mirada instante) 
corrobora la veracidad de sus imaginacio es mprobando que sus 
suposiciones estaban en lo cierto (mirada decepción) aunque no 
llega a cercionarse de ello al 100%.
MIRADA DECEPCIÓN
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QU  ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se onoce.
VIENE DE _ haber tenido/conseguido confianza.
V  A _ tener conoci ient  de que ha  caído n la tramp .
RAZÓN _ terminar el asunt .
CÓMO SE ACTIVA _ porque ya se ha t rminado l  actividad que discurría en paralelo.
OPER TIVIDAD _ p ra cono r la v rdad.
ESPACIO/TEMPORAL _ No importa el lugar sino la t nsión oculta que se ha resuelto. Se produc  en el present  p ro 
proced  de hechos pasado .
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mir d  inst nt : l  m.instante pued  s r e  o t  en l cual una mirada o r l i  se convierta en una 
m.decepción.
- mirada dirigida:  de de una mir da no concretada a partir de una m.dirigida pu de cambiar la relación a una 
m.dec pción en el momento que, a partir del elemento en el que te fijas, tus espectativas u objetivo queda 
desviado o anulado.
- mi ada rev l da:  la m.revelada v  a un  m.decepción n el momento que en la relación establecida entre 
objeto y sujeto se destripa algo desconocido por parte de uno d  los dos extremos afectando en sus planes 
futuros.
“Le pedí a la gente que me diera un par de horas de sueño. Que vinieran a dormir a 
mi cama. Para fotografiarlo. Para responder a algunas preguntas.
Me puse en contacto por teléfono con cuarenta y cinco personas: estraños cuyos 
nombres me había atraido por ser como los de amigos; amigos y vecinos me 
pidieron dormir durante el día, como el panadero.
Mi habitación se convirtió en un espacio constantemente ocupado durante ocho 
días, con gente durmiendo a intervalos regulares.
Veintinueve personas accedieron a venir a dormir. Cinco de ellos no se 
presentaron: entre ellos, una niñera contratada en el último moemnto pero que fue 
sustituida por ellos.
Dieciséis personas lo rechazaron, no estaban disponibles o algo les ocurría.
La ocupación de la cama comenzó el domingo 01 de abril 1979 a 17 horas y 
terminó el lunes 9 de abril a las 10 horas.
Veintiocho personas durmieron de manera sucesiva. Algunos coincidieron.
Se ofreció a todos desayuno, almuerzo o cena, dependiendo de la hora del día. 
Sie pre tuvieron ropa de c ma limpia.
Les hice a un par de preguntas. No para conocerlos, o investigarlos, sino para 
establecer un contacto neutro y remoto.
Tomé fotografías cada hora. Vi el sueño de los durmientes.” 
Les Dormeurs. Sophie Calle 1979
La mirada de la Sophie Calle es una mirada consentida ya que el 
ciego sabe que la está mirando. 
Calle juega con la ventaja del que mira sin ser visto, pero a diferencia 
de en los durmientes (mirada consentida) no debe ocultarse. 
Los ciegos experimentan un mayor desarrollo de los otros sentidos. 
Una mirada háptica. Un acercamiento sin dominación visual. Los 
demas sentidos se configuran como herramienta necesaria para la 
descodificación de los códigos escópicos basados en el elogio de 
la visión. 
La mirada como facultad de estableces una relación, mas que 
recoger imágenes.
“Conocí a gente que nació ciega.
Que nunca habían visto.
Les pregunté lo que para ellos es la imagen de la belleza” 
Les Aveugles. Sophie Calle 1986
“La cosa más hermosa que he visto es el mar, la vista de la perla del mar”
“El Museo Rodin, hay una mujer desnuda con pechos muy eróticas y culo increíble. 
Ella es hermosa”
“Los peces me fascinan. No puedo decir por qué. No hace ruido, es una mierda que 
no debería tener ningún interés para mí. Es la idea de su evolución en el agua lo que 
me gusta. La idea de que están unidos mediante la nada. A veces me encuentro a 
mí mismo durante minutos de pie delante de un acuario. De pie como un tonto. Es 
hermoso, eso es todo”
“El pelo es hermoso. Sobre todo el de los africanos. El pelo largo de la mujer. Mi 
cabeza es rectangular. No hay nada, esta limpia. Ella es hermosa, entonces creo que 
de esa manera es lo que yo quiero”
“En el libro Romance en Granada del autor Claude Jaunière narra la historia de una 
periodista de una familia modesta, su jefe la envía a Granada a un gran hotel. Ella 
nunca había conocido tanto lujo antes. En su habitación, hay cortinas, cuadros, 
muebles antiguos, una hermosos cama. Se veía tan hermosa en el libro... Me encantan 
las cosas hermosas y nunca me imaginé algo así.
Un cielo estrellado, debe ser hermoso. Una estrella, dicen que es una luz, pero puede 
haber cosas en el interior”
“El verde es hermoso. Porque cada vez que me gusta algo, me dicen que es verde. La 
hierba es verde, árboles, hojas, naturaleza ...
Me gusta vestir de verde”
“Hermoso, hice mi luto. No necesito belleza, no necesito las imágenes en el cerebro. 
Como no puedo apreciar la belleza, siempre huyo”
les dormeurs
les veugles
La mirada de la Sophie es u a mir d  consentida ya que 
obti ne el permiso de qui n es ir o. Se establece una relación, 
un entre. 
El que es mirado se somete a un estado de indefensa y 
vulnerabilidad, una antivisión total, un no ver lo que ocurre a tu 
alrededor.
El que duerme se convierte en una especie de ciego temporal. La 
relación de mirar es es unidireccional del que mira hacia el mirado. 
La visión del durmiente se reduce a una opacidad absoluta, sin luz, 
sin ojos.
El que mira posee una capacidad de vigilancia que rechaza cualquier 
tentativa onírica, traspasa el umbraculo de invisibilidad(el que es 
mirado lo sabe pero no devuelve la mirada) para satisfacer sus 
espectativas escópicas. 
Estado de indefensa y vulnerabilidad(Sophie_durmientes)
MIRADA CONSENTIDA
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.
VIENE DE _ tener interés por algo y pedir permiso para conseguirlo.
VA A _ conseguir resolver tu interés.
RAZÓN _ queriendo conseguir algo sin necesidad de ocultamiento por parte de nadie.
CÓMO SE ACTIVA _ teniendo un deseo hacia algo o por parte de alguien.
OPERATIVIDAD _ para resolver la inquietud que se tiene.
ESPACIO/TEMPORAL _ La rel ción entre los cuerpos no precisa ningún tipo de estrategia. El que inicia la relación no 
tienen ninguna nec sidad d  esconderse ara no ser visto.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inocente: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando 
la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.
MIRADA INICIAL
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ parcialmente inconexa
VIENE DE _ tener varios objetivos abiertos
VA A _ concretar y centrarse en un objetivo
RAZÓN _ quiere dar respuesta a una orden o inquietud 
CÓMO SE ACTIVA _ teniendo una expectativa
OPERATIVIDAD _ para aproximarte a tu objetivo sin llegar a coincidir manteniendo una condición de invisibilidad
ESPACIO/TEMPORAL _ no importa el lugar. Importa el espacio creado entre objeto y sujeto. Existe relación de 
ida(hacia el objeto) pero no de vuelta (hacia l suj to). Importa el pasado(inmediato o lejano) del objeto puesto 
que es lo que ha llamado la atención para comenzar la mirada. 
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 
- mirada i definida: la m.indefinida no co creta. En el mom nto que hay un objetivo se considera m.inicial.
- mirada inocente: la m.inocente viene en el momento que alguien tras tener una m.inicial se interesa por algo sin 
mala intención de manera inocente.
- mirada víctima: la m.víctima se activa tras la m.inicial en el momento en que el que posee la mirada pasa a ser 
mirado por interés y sin saberlo.
- mirada instante: la m.inicial vien  de una m.instante que e  el momento en que pasa a concretarse y fijar un 
objetivo. La m.inicial al t er un objetivo puede ca r en una m.i stante que lo redirija.
- mirada dirigida: la m.inicial viene de una m.dirigida que lo conduce por unos intereses hacia algo.
- mirada vigilante: tras una m.inicial activada a partir de un objetivo, pasas a fijarte constantemente en algo por 
un interés determinado y la mirada se convierte en m.vigilante. 
- mirada ingenua:  la m.inicial puede convertirse en una m.ingenua en el momento que en la relación el sujeto que 
mantenía un contacto con algo o alguien pasa a ser usado.
BILL MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN COBB
- ¿Seguir?
- A seguir, empecé a seguir a la gente
- ¿Por qué lo hacías?
- Para ver a dónde iban. Cualquiera, vaya. ¿Cómo puedo explicárselo?¿alguna vez…
ha ido a un partido de futbol…y siguió, se dejo llevar por la muchedumbre de gente…
se detuvo lentamente y se fijó en una persona? De repente esa persona ya no forma 
parte de la muchedumbre. Se ha convertido en un individuo, así de repente. Se 
convirtió en algo irresistible.
- ¿Seguías a mujeres?
- No seguía a mujeres, no era algo sexual, seguía a cualquiera. Solo quería ver a donde 
iban, lo que hacían. 
- ¿Jugabas a ser agente secreto?
- Al cabo de un tiempo de seguir extraños, me volví adicto, tuve que crear reglas 
para no perder el control. Nunca seguí a personas mucho tiempo, ni a mujeres por 
un callejón de noche, ya sabe, ese tipo de cosas. Tenía que ser algo completamente 
aleatorio. Y cuando dejó de ser aleatorio, es cuando se convirtió en algo malo. Empecé 
a seguir a gente, a gente en concreto, cuando elegí a una persona a quien seguir, es 
cuando empezaron los problemas. Las demás personas me resultan interesantes. 
¿Nunca escuchó las conversaciones de otros en el autobús o en el metro? Ves a 
alguien en la calle que es interesante o se comporta de forma un tanto extraña, o algo 
así y te preguntas qué hay en sus vidas, lo que hacen de donde vienen y a donde 
van. Cuando observas el comportamiento de alguien, te haces cien mil preguntas. 
Quería hacer esas preguntas y quería saber las respuestas. Así que seguí a la gente 
para intentar averiguarlas. La regla más importante era que aunque averiguara dónde 
trabajaba alguien o donde vivía no podía seguir a la misma persona dos veces. Ésa era 
la gla más importante. Fue l prime  qu violé. 
La mirada inicial la posee Bill. Tras observar y seguir a muchos 
para inspi rs  y escribir sus r lato , sta actividad se vuelve 
obsesiv  y de ide ponerse unas reglas entre las cuales s  encuentra 
la regla de “no seguir a la mi ma persona dos vece ”; n el momento 
en que no respeta esta reg , la mirada indefinida se convierte en 
mirada inicial con un bjetivo. La muchedumbre inicial se centra 
en un individuo.
BILL MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN LA RUBIA
- Aquí no hay nada de valor
- No pareces muy preocupado
- No lo hago por el dinero
- Entonces, ¿por qué?
- Porque como tú, me interesa la gente. Sabes mucho de la gente por sus cosas.
   Y aquí está la caja.
- ¿Contiene algo valioso?
- No, aún más interesante. Cosas personales, como fotos, cartas, baratijas de 
Navidad. ¡Sorpresa!¿ves? un sobre, fotos, tarjetas, notas. Es una colección 
inconsciente, una exposición. 
- ¿Cómo que una exposición?
- Una exposición, cada objeto revela algo muy íntimo de otra persona. Es un gran 
privilegio verlo, no suele ocurrir. Es como un diario, lo esconden pero quieren que 
alguien lo vea, eso hago yo. Esconder y exponer, son las dos caras de la misma 
moneda.
La mirada inicial la posee Bill en tanto que se interesa por la rubia 
entre muchos otros robos que ha hecho. Bill observa y se introduce 
en las vidas personales de los demas a traves de sus objetos 
personales sin ninguna intención en concreto (mirada indefinida). A 
partir de unas fotografías (mirada dirigida) decide centrarse en una 
chica (la rubia).
SOPHIE MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN UN HOMBRE EN CONCRETO
- Aquí no hay nada de valor
- No pareces muy preocupado
- No lo hago por el dinero
- Entonces, ¿por qué?
- Porque como tú, me interesa la gente. Sabes mucho de la gente por sus cosas.
   Y aquí está la caja.
- ¿Contiene algo valioso?
- No, aún más interesante. Cosas personales, como fotos, cartas, baratijas de 
Navidad. ¡Sorpresa!¿ves? un sobre, fotos, tarjetas, notas. Es una colección 
inconsciente, una exposición. 
- ¿Cómo que una exposición?
- Una exposición, cada objeto revela algo muy íntimo de otra persona. Es un gran 
privilegio verlo, no suele ocurrir. Es como un diario, lo esconden pero quieren que 
alguien lo vea, eso hago yo. Esconder y exponer, son las dos caras de la misma 
moneda.
La irada inicial la posee Sophie Calle. La artista observa 
a la gente al azar (mirada indefinida) por la calle hasta que por 
casualidad (mirada instante), coincide que una de esas personas se 
la presentan esa misma noche. Decide centrarse en esa persona 
(mirada inicial) y seguirle. El objetivo ya no es arbitrario sino que 
es concreto.
La mira a inicial la posee Azul cuando comienza un acerca iento 
a Negro a través de la visita recibida por parte de Blanco para 
encomendarle el trabajo (mirada falsa)
suite veniti nne
bill vs la rubia
azul recibe órdenes para seguir a negro
bill vs individuo
Cobb (mirada inicial) busca en Bill (mirada víctima) un cómplice para 
que aprenda su m dus operandi y en el momento de asesinar a la 
r bi , Bill par zc  el sospechoso. Bill (mirada ingenua) arrastrado 
p r Cobb (mir da f lsa) lleva  cabo una serie de robos. En 
el tercer robo, Bill observa diversas fotos (mirada dirigida) de la 
mujer(compinchada (mirada ingenua) con Cobb (mirada falsa)) 
que le llaman mucho la atención, lo ue le ll va a d spertar un 
e pecial interés por ella. Bill (mirada victima) comienza a seguirla y 
acaba teniendo una relación con ella (mirada falsa).
Cobb busca un individuo que ingenuamente sea su 
cómplic  para que le ac ben acusando d l asesinato de 
la rubia. Cobb se da cuenta (mirada instante) que Bill le 
observa (mirada inicial) y entonces Cobb (mir da inicial) 
comienza a seguir a Bill (mirada víctima). Cobb (mir da 
fals ) acaba consigu endo la confia za de Bill (mirada 
ingenua)
la rubia vs b ll
mirada falsa la de blanco cuando manda el trabajo a azul
cobb v  bil
es detective y trabaja en su propia agencia. Un tipo llamado 
Blanco (mirada falsa) entra en l  oficina e cargando a Azul 
(mirada ingenua) que controle (mirada vigilancia) a un tal negro.
MIRADA FALSA
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe pero no es consciente
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ rel ción dir ct .
VIENE DE _ el que mir  quier  usar al mirado.
VA A _ conseguir usar l mirado.
RAZÓN _ hay un objetivo para lo cual necesitas una víctima.
CÓMO SE ACTIVA _ por la aparición de un objetivo.
OPERATIVIDAD _ para no desv l r tu implicación en algo.
ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Lo que importa es la relación de tensión entre objeto y sujeto que se 
desarr lla e  el tiempo.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inocente: la m.inocente, que es sin mala intención, puede convertirse en m.falsa en el momento que 
tu objetivo cambia y quieres mantener una relación próxima con alguien o algo, habiendo cosas que el cont ario 
desconoce.
- mirada vigil nte:  una m.falsa puede venir de un estado de control previo o m.vigilante lo que puede haber 
pr voca o que el sujeto q e comenzó l  relación inicial haya pasado a padecer la relación siedo la víctima(queda 
activ da la m.f lsa)
- mirada dirigida:  la m.dirigida puede venir por interés de una persona que posea una m.falsa haciendo que se 
modifique la relación existente.
- mirada revelada: la m.revelada puede proceder de una mirada falsa cuando el que posee la mirada le hace 
conocer al sujeto originario de la mirada qu  está siendo controlado.
- mirada ingenua: la m.falsa da lugar a una situación de desconocimiento por parte del sujeto sobre el interés del 
otro extremo de la relación. En este momento cuando el sujeto posee una m.ingénua sobre la situación.
Cobb (mirada fal a) tiene una relación con la rubia (mira  inoce te) 
por int res para sesinarl . Cobb (mirada falsa) ent bla una rel ción 
con ill ( ira a i oc nt ) para que parezca el asesino de la Rubia. 
Cuando Cobb ya tiene eng ñ do a Bill (mirada instante), se encuentra 
con la rubia n su casa (mirada inoc nte) y onv rsando c n ella le 
empieza a hablar del “jefe” y otras cosas (mirada revelada) a 
partir de l cu l la ubia se queda descolocada (mirada sospec a)
COBB DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 
[En casa de la R bia. Cobb y la rubia hablan]
- es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus 
exigencias se han vuelto demasiado excesivas. Te has vu lto demasiado codiciosa 
con tus chantajes. Dijo que fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma 
habitación. Fue muy preciso sobr  cómo y dónd  debía hacer esto. Habló de una 
alfombra manchada de sangre que tienes escondida para corroborar tu historia. Por si 
llega la ocasión. ( obb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)
Bill (mirada inocente) tiene un  r lación con a rubia (mirada fal a). 
A raiz de esta rel ción Bill llega a robar unas fotos al calvo para 
proteger a la rubia. Tras el robo ve las fotos (mirada instante) y se da 
cuenta que no se corresponden con lo esperado (mirada sospecha) y 
va a casa de la rubia. La rubia le cuenta (mirada revelada) a Bill 
(mirada decepción)la verdad del caso.
LA RUBIA DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 
[En casa de la Rubia. Bill y la rubia hablan]
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita  alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob. Entró en un apartamento hace unas semanas encontró a una vieja apaleada 
a muerte. Huyó y alguien le vio. Unos días después la policía le interrogó. Creen que 
la mató.
- Seguramente la mató.
- Es un ladrón, no un asesino. Así que les dijo que lo confundieron con otro ladrón que 
conocía. Uno que usaba el mismo modus operandi.
- ¿Por qué yo?
- Tu mismo caíste en la trampa.
Cuando la rubia (mirada falsa) le cuenta la verdad del caso a Bill 
( irada decepción), Bill se dirige a la policía para acusar a Cobb 
y contarle el caso. Bill (mirada ingenua) que creía a Cobb su 
compañero, ha sido victima de la actuación de Cobb dejándose 
llevar por él. La policía acus a Bill del asesinato de la r bia. Bill dice 
que es imposibl . La olicía le hace ver que si es posible (mirada 
revelada) a partir de las pertenencias que Bill posee de la rubia 
tras el obo i icial.
Azul (mirada víctima) tiene l deber de vigilar (mirada vigi ancia) a 
Negro por orden de Blanco (mirada falsa). Nada ocurre y Azul piensa 
(mirada sospecha) que todo es mentira y que él mismo está siendo 
control do (mirada instante) por lo que decide aproximarse a Negro 
para comprobarlo. Azul (mirada falsa) se aproxima a Negro (mirada 
victima) para conversar y Negro le cuenta su propia historia al revés 
(mirada revelada).
Azul piensa (mirada sospecha) que todo es mentira y que él 
mismo está siendo controlado (mirada instante) por lo que decide 
aproximarse a Negro para comprobarlo y hacerle ver a Negro 
(mirada revelada) que ya lo ha descubierto y no es Negro el 
único listo. Se miran y evitan reciprocamente.
Azul (mirada decepción) ya sabe toda la verdad d l caso después d
ha er investigado s bre sus propias suposiciones (mirada sospecha) 
una vez que v ía que una persona como Negro no podía exi tir. Azul 
(mi ada inicial) s  dirige a c sa d  Negr  para finalizar el a nto y 
plantarle cara. Azul pide a Negro que le cuente el caso a lo que Negro 
responde (mirada rev lada) que Azul ya sabe todo, que lo sa e 
desde el principio y que él solo se había dado cuenta de ello.
la rubia s bill
policía vs bill
negro le cuenta la historia al reves a azul
cobb vs la rubia
azul quiere demostrarle a negro que ya lo sabe
negro le dice a azul q e ya sabe toda la historia
MIRADA REVELADA
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y conocida.
VIENE DE _ ocultar algo.
VA A _ desvelar lo oculto.
RAZÓN _ querer que ambas partes tengan conocimiento.
CÓMO SE ACTIVA _ por deseo de querer llegar a un desenlace.
OPERATIVIDAD _ P ra concluir con el caso.
ESPACIO/TEMPORAL _ Un lugar donde objeto y sujeto estén situados de manera próxima o el hecho que revele lo 
oculto esté próximo a ambos en algún momento.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirad  instante: la m.r velada, en donde el sujeto pasa a darle a conocer toda la totalidad de la relación al 
objeto, puede producirse a partir de un momento concreto mediante una m.instante.
- mirad  dirigida:  una m.dirigida puede llevar a una m.revelada en cuanto a que los elementos en los que te fijas 
te desvelan algo y hacen cambiar la relación.
- mira a vigilante: a partir de una m.vigilante donde el suj to mantiene una relación de control se puede 
transformar la relación a una m.revelada por una actuación deter inada que haya llevado a cabo el objeto.
- mira a falsa: la m.revelada pu de proce er de una mirada falsa cuando el que posee la mirada le hace conocer 
al sujeto origin rio de la mirada qu  está siendo controlado.
- mi da i g nua: la m.ing nu  des mboca en una m.revelada en el momento que el sujeto es consciente de una 
situación que desconocía.
- mirad  decepción: l  m.r velada va a una m.decepción en el momento que en la relación establecida entre 
objeto y sujeto se estripa alg desconocido por parte de no d  los dos xtremos afectando en sus planes 
futuros.
LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]
- Ya te dije que miraría dentro del sobre.
- Me dio su palabra, le creí.
- No es nada personal, no pudo resistirse. Es un mirón nato. (Cobb analiza a la rubia 
con la mirada) Es igual, es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus 
exigencias se han vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa 
con tus chantajes. Dijo que fuiste testigo de un hecho que ocurrió n esta misma 
habitación. Fue muy preciso sobre cómo y dónde debía hacer esto. Habló de una 
alfombra manchada de sangre que tienes escondida para corroborar tu historia. Por si 
llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)
La ru ia (mirada ingenua) tiene una relación con Cobb (mirad falsa) 
para ayudarle a conseguir a Bill como cepo para que le acusen de 
un supuesto asesinato. El objetivo de Cobb es asesinar a la rubia. 
Cuando ya han conseguido que Bill (mirada ingenua) haya caido 
en la trampa, Cobb (mirada revelada), hablando con la rubia(mirada 
ingenua), se refiere al “jefe”, a un asesinato producido en ese mismo 
lugar(el asesinato qu presenció la r bia). Mientras la rubia ( irada 
sospe ha) obse va cómo prepara su modus operandi y piensa 
que Cobb se está volviendo en su contra. Cobb (mir a revelada) se
dirige hacia la rubia (mirada decepción) para asesinarla.
Bill (mirada ingenua) es influenciado por Cobb (mirada falsa) para 
llevar a cabo una serie de robos. Uno de ellos es en casa de la rubia 
donde a partir de unas fotos colocadas estratégicamente (mirada 
dirigida) hacen que Bill se fije en ellas e interese por la rubia. Bill 
(mirada víctima) entabla una relación con la rubia (mirada falsa). 
Cuando Bill va a casa de la rubia observa que las fotos que tanto le 
habían llamado la atención ya no estaban en ese lugar y le llama la 
atención (mirada sospecha)
BILL DESCUBRE QUE LA RUBIA LE HA MENTIDO Y SOSPECHA  
[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-
- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quien es tu amigo?
Bill (mirada inocente) a través de Cobb (mirada falsa) y por medio de 
unas fotos (mirada dirigida) se acerca a la rubia. Bill (mirada inocente) 
comienza una relación con la rubia (mirada falsa) llegando a robar 
unas fotos de ella al calvo. Bill tras robar las fotos, se da cuenta 
(mirada instante) que las fotos no eran como le había dicho la rubia y 
comienza a so pechar ( irada sospecha) que pasa algo raro.
la rubia vs cobb
bill vs la rubia
bill vs la rubia
Azu  (mirada inocente) por encargo de Blanco (mirada falsa) tiene 
que vigilar (mirada vigilante) a Negro. P r la situación tan extraña 
le parece verosimil que él mismo este siendo el vigilado (mirada 
sosp cha) por Negro a p rtir de Blanco.
azul sospecha que negro le esté devolviendo la mirada
Azul (mirada víctima) observa a Negro (que es Blanco (mirada falsa)) 
y le tiene perfectamente calado. Se da cuenta que no pasa nada raro 
(mirada sospecha) y empieza a pensar que hay una parte de 
todo esto que él no sabe.
azul pie sa que n gro no xist  por lo tanto qu  le esté mirando a él
Azul (mirada víctima) a traves de la observación a Negro (que es 
Blanco (mirada falsa)) se da cuenta (mirada instante) que todo es 
mentira. Azul (mir d  falsa) se aproxima a Negro (mira  víc ima) 
disfrazandose (mirada dirigida). Negro (mirada víctima) habla largo y 
tendido con Azul (mirada falsa) por lo que Azul sospecha (mirada 
sospecha) si Negro sabe que el disfrazado es Azul.
negro habla con el mendigo y azul cree que negro sabe que es azul
Azul (mirada vigilancia) controla a Negro. El caso es muy raro y nada 
en especial ocurre. Azul empieza a pensar (mirada sospecha) 
que quizás Blanco (mirada falsa) tenga que ver con Negro y que el 
que esté siendo observado sea el mismo.
negro trabaja con blanco?
MIRADA SOSPECHA
EL QUE MIRA _ lo sabe y sospecha del conocimiento del mirado
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación direct .
VIENE DE _ algo que levanta la sospecha.
VA A _ comprobar que tu mirada te es devuelta.
RAZÓN _ comprobar que tu intuición es cierta.
CÓMO SE ACTIVA _ unos hechos que dejan la relación aparentemente unidireccional en evidencia.
OPERATIVIDAD _ para salir de la ignorancia.
ESPACIO/TEMPORAL _ No hay lugar ncreto. Importa la relación entr  ambas partes en el tiempo y los hechos que 
se van destripando en el present  p ocedentes del pasado. Todo ello tiene una repercusión en el futuro.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
mirada víctima: la m.víctima la posee un sujeto que desconoce que e tá siendo mirado. Puede modificarse a 
una m.sosp cha uando el sujeto empieza a intuir a partir de una serie de hechos o accion s que s víctima de 
una observación.
mirada instante: una m.sospecha se convier e en tro tipo de mirada a partir de una m.instante. Del mismo 
modo un tipo de mirada sin concretar se puede convertir en una m.sospecha a partir de un momento dado o 
m.instante.
Un  momento  en un estado de encuentros a partir del cual empiezas a actuar y 
transformas la realidad
lo que vemos lo que nos mirarelación
RUBIA MIRA Y ES TESTIGO DEL ASESINATO
[Conversación entre Bill y la Rubia en el bar sobre el calvo]
- Nunca explicas porque es peligroso
- Está bien. Vino a mi apartamento con un par de colegas suyos. No supe lo que 
est ba ocurriendo hasta que llegó otr  tipo que al parecer les debí  dinero. Eso no l s 
gu tó mu ho, así que agarró un martillo, le sostuvieron y le machacó cada uno de sus 
dedos y luego le machacó el cráneo.
- ¿Me t mas el pelo?
- No
La mirada instant  no la posee nadie. La rubia, de manera 
inconsciente es testigo de un asesinato. A partir de este momento las 
cosas se vuelven en su contra (mirada victima ya que quienes cree 
sus allegados son sus rivales). El calvo(mirada inicial) entabla relación 
con Cob  p ra que la asesine. Cobb (mirada falsa) se aproxima a la 
rubia (mirada víctima), ganándose su confia za (mirada ingenua) y 
apare t r una relación que finalmente acabará en desgracia.
BILL OBSE VA A COBB. COBB SE DA CUENTA Y LE DEVUELVE LA MIRADA
-¿Quién y por qué?
Obviamente no eres un policía, así , ¿quién eres y porqué me sigues?
- Lo siento, no sé qué dices.
- No me mientas. ¿Quién carajo eres?
- No te estaba siguiendo. Te vi con ese saco, me pareciste interesante.
[conversación entre Bill y la Rubia. Bill está decepcionado tras l robo de las fotos 
para la rubia]
- Tu mismo caíste en la trampa. Cobb notó que le seguías muchos días antes de que 
se acercara a ti. Al principio creyó que eras un policía y entonces él te siguió a ti.
- ¿Me siguió a mi?
- Te siguió y vio que eras un pobre infeliz esperando a ser usado.
- Así que tú y Cobb os aprovechaseis de mi ¿cómo pudiste hacerme esto a mi? ¿A 
cualquiera?
La mirada instante no l  posee nadie. Bill tras s guir a una 
muchedumbre sin concretar (mirada indefinida) se centra (mirada 
inicial) en Cobb con la ventaja del que mira sin ser visto. Cobb en 
un momento dado, que se corresponde con la mirada instante, 
se da cuenta de que esta siendo mirado y devuelve esa mirada a 
escondidas de que Bill lo sepa (mirada víctima).
“A finales de enero de 1980 en las calles de París, seguí a un hombre que perdí la 
pista  entre la multitud unos minutos después. Esa misma noche, en una fiesta, me 
lo presentaron por casualidad. Mientras hablábamos, me contó que se iba de viaje a 
Venecia. D cidí unirme al viaje sin que él lo supier .” 
Suite vénitienne. Sophie Calle 1980
La mirada instante no la posee nadie. Azul tras haber estado 
observando a Negro desde su ventana (mirada vigilante) y sospechar 
la realidad del caso (mirada sospecha) sobre si Negro (mirada falsa)
le devuelve la mir da (mirada víctima) decide cruzar la c lle y subir 
a casa d  Negro. Un  vez en la puerta, Negro abre y es el mom nto 
(mirada instante) en que se enfrentan cara a cara. Azul quiere 
conocer la v rdad del caso y comprobar que todas sus sospechas 
son ciertas.
testigo
cobb se da cuenta de ser observado
suite venitienne
Azul va a casa de Negro, ya no hay vuelta a atras
La mirada instante no la posee nadie. Azul al entrar en casa de 
Negro se da cuenta que sus sospechas tras haber estado mirando 
a Negro eran falsas, nada se asemejaba con la realidad, dandose 
cuenta que efectivamente todo es una farsa y el caso no es un caso 
(mirada decepción)
Azul se da cuenta que no hay nada
La mirada insta te no la posee nadie. El momento a partir 
del cual Sophie se da cuenta que una de las personas que había 
seguido esa mañana(mirad  indefinida) era el hombre que le acaban 
de presentar y en consecuencia de ello comienza a seguirle (mirada 
inicial).
leer lo que lee
Azul (mirada víctima) a partir del encargo que recibe por parte de 
Blanco (mirada falsa), controla (mirada vigilante) a un tipo llamado 
negro ( ir  falsa) y escribe un informe semanal sobre su ctivid . 
Azul cae en la desesperación por la esca  actividad de Negro (no 
sale de casa, está todo el r to en una habitación, prácticamente 
no s  levanta del sofá). Azul, a partir de esta innactividad (mirada 
instante), decide que ya que no es capaz de ver lo que hace o 
escribe Negro va a leer lo que lee (mirada relación) y de este modo 
poder conocerle un poco más.
MIRADA INSTANTE
EL QUE MIRA _ lo sabe pero no siempr  es consciente
EL QUE ES MIRAD  _ es una situación
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa en el instante
VIENE DE _ estar en algun sitio y ser testigo o fijarte en algo(a veces de manera inesperada o inconsciente)
VA A _ transformas la situación
RAZÓN _ el azar, la sospresa.
CÓMO SE ACTIVA _ por una acción pasada
OPERATIVIDAD _ no se controla. En consecuencia se actúa.
ESPACIO/TEMPORAL _ no hay escena concreta. Ni si quiera espacio. La escena es el tiempo en cuanto a que se 
pro uce en un momento dado. Influye el pasado (lej no o p óx mo) como generador de la acción.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 
- mirada inocente: la m.instante es un momento a partir del cual una mirada o relación de algún tipo despierta un 
interés en un sujeto. Este, comienza una nueva relación o mirada que puede ser de manera inocente y sin malas 
pretensiones. Por el contrario, a partir de una m.inocente puede cambiar el tipo de relación a partir de una mirada 
instante en un momento concreto.
- mirada inicial: la m.inicial viene de una m.instante que es el momento en que pasa a concretarse y fijar un 
objetivo. La m.inicial al tener un objetivo puede caer en una m.instante que lo redirija.
- mirada ind finida: la m.instant  es un momento a partir d l cual la m.indefinida, que no concreta en nada, se 
modifica mostrando interés p r algo.
- mirada dirigida: la m.dirigida precede a la m.instante ya que cuando tienes un tipo de mirada en curso que te la 
están tratando de desviar(sin que seas consciente de ello) la situación cambia en un momento dado a otro tipo de 
relación a partir de la m.instante.
- mirada vigilante: mientras se tiene una relación de control y vigilancia a partir de la m.vigilante, en un momento 
dado mediante la m.instante esa relación puede modificarse. Por el contrario una relación (en este caso sin 
concretar el tipo de relación) a partir de una m.instante se puede llegar a cambiar a un estado de control.
- mirada sospecha: una m.sospecha se convierte en otro tipo de mirada a partir de una m.instante. Del mismo 
modo un tipo de mirada sin concretar se puede convertir en una m.sospecha a partir de un momento dado o 
m.instante.
- mirada víctima: una relación en la que el sujeto(que cree ser el único controlador de la situación)se vuelve 
víctima sin saber que el otro extrem de la relación tien  conocimiento de ello(el sujeto posee una mirada víctima) 
puede cambiar de estado a partir de un momento dado o mirada instante. Así mismo una mirada ajena puede 
convertirse n m.victima a partir de un instante concreto(m.instante).
- mirada decepción: l  m.instante puede ser el momento e  el cual una mirada o relación se convierta en una 
m.decepción.
- mirada re elad : l  .revelada, en donde el sujeto pasa a darle a conocer toda la tot lidad d  la relación al 
objeto, puede producirse a partir de un momento concreto m diante una m.instante.
BILL SE INTERESA POR LA RUBIA DE MANERA INOCENTE Y LA RUBIA LO UTILIZA
[Casa de l  rub a] - onversación e tre Bill y la r bia-
- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a xplicármelo? Fue todo una me tira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob.
Bill (mirada victim ) es atraido en uno de los robos por unas fotos de 
una rubia (mirada dirigida). Bill (mirada ingenua) decide entablar 
una relación con ella (mirada falsa) porque le parece atractiva y le 
gusta.
Bill sigue a la multitud (mirada indefinida) son fijarse en ningun 
individuo hasta que empieza a seguir a Cobb de forma continuada 
(mirada inicial). Cobb se d cuenta que le sig en y comienza  seguir 
(mirada inicial) a Bill (mirada victima). Cobb decide entrar en contacto 
con Bill y se aproxima a él. Cobb (mirada falsa) se gana la confianza 
de Bill (mirada ingenua)
LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
LE AYUDA A BUSCAR UNA VICTIMA Y CAMELARSELA PARA QUE LO ACUSEN.
[Cobb se encuentra en cas  d  la ubia con lla. La rubia le empieza a hablar]
- ¿Qué fue todo eso?
- Tú, tus cosas. Las va a vender él mismo. 
- ¿qué significa eso?
- Significa que mordió el anzuelo
- Lo guardará, fingirá que lo vendió, me dará el dinero y quizá recuperes casi todo, si 
tienes suerte. Dios, salió perfecto. Lo de las fotos funcionó. Incluso conseguí que se 
cortara el pelo y cambiara su forma de vestir.
- ¿Eso significa que me dirás donde escondiste mi pendiente?
- No. Y no esperes que devuelva las bragas. Le da demasiada vergüenza. 
- Cállate. ¿Por qué rompiste mi ventana?¿No pudiste encontrar una llave?
- No, hubies  sid  tres ll ves seguidas. Incluso Bill no se creería es . Dios, que 
vergüenza cuando fuimo   s  apartamento. Justo debajo del felpudo, como le dije. 
¡Da lástima! Era un felpudo nuevo. Estoy convencido de que lo compró solo para 
esconder la lave.
La rubia tiene una relación con el calvo. Al ser testigo de un asesinato 
(mirada instante) el calvo le presta especial atención poniendola bajo el 
punto de mira (mirada ingenua) hasta que llega un momento que 
decide asesinarla. El calvo (mirada inicial) manda a Cobb asesinar a la 
rubia. Cobb (mirada falsa) se aproxima a la rubia (mirada ingenua) 
ganandose su confianza para asesinarla llamando lo menos posible 
la atención.
bill vs la rubia
la rubia vs cobb
bill vs cobb
MIRADA INGENUA
EL QUE MIRA _ lo sabe (víctima)
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe (se aproxima sin que se exceda la confianza)
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y conocida que oculta algo.
VIENE DE _ tu rival te ha inspirado confianza.
VA A _ tener confianza en el contrario sin saber que es tu rival.
RAZÓN _ ocultar algo para conseguir otra cosa.
CÓMO SE ACTIVA _ necesitando a alguien para usarlo.
OPERATIVIDAD _ para conseguir algo de alguien.
ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Es cuestión del tiempo que se tarda en conseguir ese objetivo que está en el 
aire y la relación entre obj to-sujeto p ra que no se desvele la verdad.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inocente: la m.inocente se puede volver ingenua en el momento que la relación que tienes con algo se 
vuelve interesada por parte del otro sin tu saberlo.
- mirada falsa:  la m.falsa da lugar a una situación de desconocimiento por parte del sujeto sobre el interés del 
otro extremo d  la relación. En este momento cuando el sujeto posee una m.ingénua sobre la situación.
- mir  inicial: l  m.inicial pued  convertirse en una m.ingenua en el momento que en la relación el sujeto que 
mantenía un c ntacto c n algo o alguien pasa a ser usado.
- mirad  revela a: la m.ingenua desemboca en una m.revelada en el momento que el sujeto es consciente de 
una situación que desconocía.
MIRADA INOCENTE
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ ha habido algún tipo de contacto previo
VIENE DE _ tener una intención a priori con buena voluntad.
VA A _ resolver la intención.
RAZÓN _ ha habido algún tipo de contacto y se te ha despertado un deseo.
CÓMO SE ACTIVA _ a partir de un contacto previo.
OPERATIVIDAD _ conocer mejor al objeto.
ESPACIO/TEMPORAL _ no importa la escena de la mirada, pudiendo no estar cara a cara todo el rato. Importa la 
suma de tiempos en espacio compartido.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 
- mirad  inicial: la m.inocente viene en el momento que alguien tras tener una m.inicial se interesa por algo sin 
mala intención de manera inocente.
- mirada dirigida: la m.dirigida precede a la m.inocente ya que mientras que tú ya eras poseedor de una mirada, 
una tercera persona puede est r int resada en redirigir tu mirada, con iguiéndolo a través de algún medio externo 
a cualquiera de las rel ciones. Te pasas a fij r/relacionar con algo de m nera inocente.
- mirada instante: la m.instante es un momento a partir del cual una mirada o relación de algún tipo despierta un 
interés en un sujeto. Este, comienza una nueva relación o mirada que puede ser de manera inocente y sin malas 
pretensiones. Por el contrario, a partir de una m.inocente puede cambiar el tipo de relación a partir de una mirada 
instante en un momento concreto.
- mirada falsa: la m.inocente, que es sin mala intención, puede convertirse en m.falsa en el momento que tu 
objetivo cambia y quieres mantener una relación próxima con alguien o algo, habiendo cosas que el contrario 
desconoce.
- mirada ingenua: la m.inocente se puede volver ingenua en el momento que la relación que tienes con algo se 
vuelve interesada por parte del otro sin tu saberlo.
- mirada víctima: la m.víctima viene de una m.inocente en el momento que en la relación inocente (donde la 
relación sólo la conoce el sujeto) el objeto es consciente de ello y se interesa por el sujeto, pero el sujeto es 
totalmente inconsciente que le están devolviendo la mirada.
- mirada relación: la m. nocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando la 
relación pasa  ser conocida por bjeto y sujet .
- mirada consentida: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación 
cuando l  relación p sa a ser conocida por objet  y sujeto.
suite veniti nne
bill VS la rubia
azul mira a negro
“Seguí a extraños en la calle. Por el placer de seguir, no porque me interesaran. Los 
fotografié sin su conocimiento, anoté sus movimientos, y finalmente les perdí de 
vista y olvidé.
A finales de enero de 1980 en las calles de París, seguí a un hombre que perdí la 
pista  entre la multitud unos minutos después. Esa misma noche, en una fiesta, me 
lo presentaron por casualidad. Mientras hablábamos, me contó que se iba de viaje a 
Venecia. Decidí unirme al viaje sin que él lo supiera.” 
Suite vénitienne. Sophie Calle 1980
BILL MIRA A LA RUBIA SIN MALA INTENCIÓN
[Bill y Cobb están robando en casa de la rubia. Bill se sorprende por las fotos de 
la chica]
- ¿Es ella?
- Si, está buenísima.
- Tiene fotos de ella por todas partes.
- Si, es tractiva.
[Bill entra en el bar que ha entrado la rubia. Baja las escaleras y entra en la sala. Ve a 
la rubia en la barra. Se acerca a otra parte de la barra y pide una cerveza. Observa a 
la rubia y se acerca a ella]
- ¿Puedo invitarte a una copa?
- Si, pero no te acostarás conmigo
- ¿Por qué?
- Porque estoy con ese tipo
- ¿ese calvo?
- Puedes invitarme a una copa pero olvídate del sexo ¿aun quieres invitarme a esa 
copa?
- No (silencio entre los dos) ¿Qué hace una chica linda como tú..?
- ¿Aquí?
- Aquí con ese calvo cabrón
- Es una historia muy larga. Baja la voz, es el dueño de este lugar.
- Quería que me prestaras atención. (Silencio) Me ll mo Daniel Lloyd, mis amigos me 
llaman Danny. (le tiende la mano y no ofrece respuesta. La rubia contesta bebiendo 
vino)
- ¿Y qué?
- Obviamente has tenido un día malo. La clase de día que te hace creer que todos 
son unos interesados.
- Si. He tenido muchos días así últimamente. (Se miran. La rubia mira al calvo, se 
levanta) Dime algo.
- ¿Cómo qué? (la rubia le pega un bofetón en la cara. El calvo se ríe)
- Te veo fuera en diez minutos.
La mirada inocente la posee Bill. Tras una serie de robos 
llevados a cabo (mirada indefinida) con Cobb, Bill se centra en la 
rubia (mirada inicial) por causa de una mirada dirigida por parte de 
Cobb a través de unas fotografías. En este momento (mirada instante) 
la intención de Bill es conocer a la rubia sin  aprovecharse de ella, 
simplemente como relación personal.
La mirada inocent  l  posee Azul. Él h  recibido l enc rgo por 
parte de Blanco (mirada falsa) de controlar a Negro y escribir un 
informe semanal sobre la situación. Azul obedece y realiza un deber.
Sophie Calle bs rva al i dividuo si  ni guna i tención neg t va a 
través de una mirada h nesta sin intención de aprovecharse d  
él negativamente. Simplemente mirar por satisfacción personal para 
cumplir con un deseo. 
Calle, seguía individuos (mirada indefinida) por las calles de Paris 
cuando una noche le presentaron a un hombre el cual reconoció 
(mirada instante) como uno de los que había estado siguiendo ese 
mismo día. El hombre le contó que se iba de viaje a Venecia al día 
siguiente y ella pensó que eso no era fruto de la casualidad, por lo 
que decidió seguirle. (mirada honesta)
Su rol de flâneuse la ha convertido en agente activo, en la 
mujer poseedora de la mirada. Para la teórica Laura Mulvey la 
mirada del hombre se definía como voyeur, y su victima eran las 
representaciones femeninas en el cine clásico de hollywood(L.
Mulvey: placer visual y cine narrativo). Por el contrario con Calle, ella 
es la voyeur cuyo objeto de deseo es el hombre  desconocido.
MIRADA INDEFINIDA
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ inconexa
VIENE DE _ querer mirar/dar respuesta a preguntas. Querer resolver algo.
VA A _ descubrir lo escondido
RAZÓN _ la “no razón” 
CÓMO SE ACTIVA _ con la incertidumbre
OPERATIVIDAD _ dar respuesta a preguntas
ESPACIO/TEMPORAL _ escenas públicas, semipúblicas, frecuentadas por personas ajenas entre sí. La multitud 
(objeto a seguir) no tiene pasado ni futuro. Reconstruyes tu presente a partir de su presente. 
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 
- mirada inicial: la m.indefinida no concreta. En el momento que hay un objetivo se considera m.inicial.
- mirada instante: la m.instante es un momento a partir del cual la m.indefinida, que no concreta en nada, se 
modifica mostrando interés por algo.
BILL MIRA A MUCHOS. MUCHEDUMBRE
- ¿Seguir?
- A seguir, empecé a seguir a la gente
- ¿A quién?
- A cualquiera al principio. De eso se trataba, alguien al azar. Alguien que no sabía 
quién era. 
- Y entonces ¿qué?
- Entonces nada
-¿Nada?
- Nada, sólo veía a dónde iban… y lo que hacían y luego me iba a casa. 
- ¿Por qué lo hacías?
- Para ver a dónde iban. Cualquiera, vaya. ¿Cómo puedo explicárselo?¿alguna vez…
ha ido a un partido de futbol…y siguió, se dejo llevar por la muchedumbre de gente…
se detuvo lentamente y se fijó en una persona? De repente esa persona ya no forma 
parte de la muchedumbre. Se ha convertido en un individuo, así de repente. Se 
convirtió en algo irresistible.
Las demás personas me resultan interesantes. ¿Nunca escuchó las conversaciones 
de otros en el autobús o en el metro? Ves a alguien en la calle que es interesante o se 
comporta de forma un tanto extraña, o algo así y te preguntas qué hay en sus vidas, 
lo que hacen de donde vienen y a donde van. Cuando observas el comportamiento 
de alguien, te haces cien mil preguntas. Quería hacer esas preguntas y quería saber 
las respuestas. Así que seguí a la gente para intentar averiguarlas. La regla más 
importante era que aunque averiguara dónde trabajaba alguien o donde vivía no 
podía seguir a la misma persona dos veces. Ésa era la regla más importante. Fue la 
primera que violé.
La mirada indefinida la posee Bill. Su intención es observar a la 
multitud sin concret r en ningún individuo. Gente al azar que no sabe 
de donde vienen o a donde van, simplemente por el hecho de dar 
respuesta a las preguntas que le surgen en el momento.
muchedumbre
filatures parisiennes
l’hôtel
“Lunes, 16 de febrero 1981, después de diversos procedimientos y un año de espera, 
me contrataron como empleada doméstica para una suplencia de tres semanas en un 
hotel de Venecia: Hotel C.
Me dieron doce habitaciones en el cuarto piso. Durante mis horas de limpieza, 
examiné los efectos personales de los viajeros, los signos de una estancia temporal de 
determinados clientes, su permanencia en la misma habitación. Vi los detalles de las 
vidas ajenas a mí. El viernes, 06 de marzo 1981, terminó mi suplencia.” 
L´Hôtel. Sophie Calle 1981
“Seguí a extraños en la calle. Por el placer de seguir, no porque no me interesaran. 
Los fotografié sin que se enteraran, anoté sus movimientos, y finalmente les perdí la 
vista y les olvidé.” 
Filatures parisiennes. Sophie Calle 1978-79
Tras un largo periodo fuera se su ciudad, Sophie Calle regresa a 
París. Deambula por las calles siguiendo a la gente a través de una 
mirada indefini a, lo que le lleva a realizar su obra Filatures 
parisiennes. La artista observa a la gente por la calle, busca en el 
desconocido un aliado. Descifra los distintos mapas criptográficos 
que anidan en cada individuo buscando la sombra del otro.
Calle, es capaz de utilizar su innata obs rvación, par  descubrir 
lo escondido, lo inaccesible. Deambular y perseguir la multitud. 
Conseguir rastrear la sombra de un perseguido. La razón por la cual  
sigue a la gente es la no razón. Una razón de instinto.
Sopgie Calle observa a la gente con una mirada indefinida a 
través de sus pertenencias y objetos personales para construir una 
realidad. No le interesa centrarse en un individuo sino que le interesa 
la acción de construir una historia a partir de objetos aparentemente 
insignificantes.
En la obra de Filatures Parisiennes reconstruye su vida cuando 
regresa a la ciudad, a partir de las huellas de otros. En este caso 
reconstruye la vida de otros a partir de sus objetos personales. 
Ambos casos se desarrollan a partir de una mirada indefinida puesto 
que lo que le interesa no es concretar en un individuo.
IRIGIDA
el que ira stá posicionad  desde fuera prov cando la atención y sin implicarse 
necesariamente en ella.
VIENE DE _ un hecho pasado que lo provoca o pretende algo
VA A _ cambiar la situación y que se produzca lo deseado
RAZÓN _ monotonía, rumbo incorrecto o no deseado.
CÓMO SE ACTIVA _ partir de algo que llama la at nción.
OPERATIVIDAD _ desviar una situación. Ca biar algo.
ESPACIO/TEMPORAL _ Un lugar ncreto que sté en el pas  del que v  a pad cer la acció . Tiene relación con el 
pasado para producirse y las consecuencias influirán en el futuro. 
 
icial: la .i icial viene de una m.dirigid  que l  co duce por unos int rese  hacia algo.
falsa: l  m.dirig da pue  venir por interés de una per o a que posea una m.falsa haci nd  que se 
odifique la r lación exist te.
inocente: l  m.dirigida prec  a la m.inocente ya que ientras que tú ya ras poseedor e una mirada,
una tercera perso a puede s ar interes da  redirigir tu mir a, cons guiéndolo a través de algún m dio exter o 
a cualquiera de las relaciones. T  p sas a fijar/relacionar con lgo de manera inoc nte.
- mirada ins ante: la m.dirigida precede a la m.instante ya que cuando tienes un tipo de mirada en curso que te la 
están tratando de desviar(sin que seas consciente de ello) la situación cambia en un momento dado a otro tipo de 
relación a partir de la m.ins ant .
- ir  decepción: desde una mirada no concretada a partir de una m.dirigid  puede c mbiar la relación a 
a m.decepción en el momento qu , a partir del elemento en el que te fijas, tus espectativas u objetivo queda 
desvi o o anulado.
- mirada relación:  la m.relación puede venir de una m.dirigida en cuanto a que los elementos que te hacen 
desvi r la mirad  te permi en establec r una nueva relación sin necesidad d  h cer uso de la vis a para entrar en 
contacto con la otra parte de esa relación.
- mirada revelada:  una m.dirigida puede llevar a una m.revelada en cuanto a que los elementos en los que te fijas 
te desvelan algo y hacen cambiar la relación.
Bill inicialmente de manera desinteresada ve a la rubia con mirada 
indefinida. A partir d  la disposición de una serie de fotos por parte 
de la Rubia y Cobb ( irada dirigida) se fija una y otra vez en 
ellas, lo que l  lleva a activar un estado de deseo personal hacia ella 
(mirada inocent ).
Bill podría considerarse el hombre de en medio:
Cobb --- Bill --- Rubia
Cobb mira a Bill (mirada falsa) y le llev  a mirar (mirada dirigida) a 
la rubia. Bill mira a la rubia (mirada inocente) y la rubia (mirada falsa) 
se deja irar por Bill (mirada victi a)
La mirada dirigida la posee Cobb, ya que entrar en casa de la 
rubia o las fotos encima del p a  no es casualidad sino que son 
señales para que Bill se fije en ella y comience una relación.
bill vs la rubia
azul se disfraza para atraer a negro
La mirada dirigida la pose  Azul cuando a partir de una serie 
de circunstancias comienza a sospechar que una persona como 
Negro no existe por lo que cree (mirada sospecha) que Negro le está 
observando. Azul se disfraza (mirada dirigida) y de este modo 
llama la atención de Negro que se para a hablar con él.
MIRADA VIGILANTE
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ desconocida. Conectada a partir de un tercero.
VIENE DE _ un  situación ajen .
VA A _ controlar una situación.
RAZÓN _ hay unos principios que se tienen que cumplir.
CÓMO SE ACTIVA _ a partir de algo o un tercero que quiere obtener un conocimiento.
OPERATIVIDAD _ comprobar.
ESPACIO/TEMPORAL _ No importa el lugar concr to sino la si uación de proximidad entre ambas part s de la 
relación. Se sarrolla, gen rada por un pasado, en un presente sin est r implicado el futuro.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada instante: mientras se tiene una relación de control y vigilancia a partir de la m.vigilante, en un momento 
dado mediante la m.instante esa relación puede modificarse. Por el contrario una relación (en este caso sin 
concretar el tipo de relación) a partir de una m.instante se puede llegar a cambiar a un estado de control.
 mirad inicial: tras una m.inicial activada a partir de un objetivo, pasas a fijarte constantemente en algo por un 
interés determinado y la mi d  se convierte en m.vigilante. 
- mirada r v lad :  a partir de una m. igilante donde el sujeto m ntiene una relación de control se puede 
transfor r la lación a una m.revelada por una actua ión determinada que haya llevado a cabo el objeto.
- mirada falsa: una m.falsa puede venir de un estado de control previo o m.vigilante lo que puede haber 
provocado qu  el sujeto que com nzó la relación inicia  haya pasado a padecer la relación siedo la víctima(queda 
activada la m.falsa)
Bill, (mirada inocente)               fruto de su relación tan próxima con 
la rubia inte ta ayud rla. La rubia (mirada falsa) se hace l  víctima 
con unas supuestas fotos que tiene el calvo de ella. Para que no 
se aprovechen de ella, Bill inocentemente (mirada víctima) controla 
y vigila al calvo (mirada vigilancia) para robarle las fotos que 
posee de ella.
La mirada vigilancia la posee Bill controlando los movimientos 
y actuaciones del calvo y en este sentido poder actuar en su contra 
para proceder al robo con los metodos aprendidos de Cobb.
Bill a partir de una mirada dirigida de Cobb mediante unas fotos se 
interesa por la rubia. Cuando la empieza a seguir (mirada inocente) 
entra en un bar y se ac rca a conversar con ella in mala intención. 
El calvo(am nte e la rubia) controla a partir  una mira a 
vigil nte el p imer acercamiento de Bill a la rubia.
Primera toma de contacto entre Azul y Negro. Azul comienza a vigilar a Negro
Azul es un espía que tr b ja en su propia oficina cuando un día 
entra un individuo ll mado Blanco (mir da falsa) y le c rga una 
misión. Azul debe vigilar, a partir de una mirada vigilante, a un 
tipo llam do N gro. P ra ello, Blanco ha alquilado un piso frente a 
la ventana de Negro. Azul (mirada ingenua) obedece las órdenes de 
Blanco. Lo que Azul no sabe ( irada víctima) es que Negro a su vez 
le está mira do.
bill vs el calvo
bill vs l  rubia
azul vigila a negro
BILL SE INTERESA POR LA RUBIA DE MANERA INOCENTE Y LA RUBIA LO UTILIZA
[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-
- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob.
Cobb (mirad fals ) le lleva a B ll (mirada ingenua) a realizar una 
serie de robos. Uno de los robos va dirigido a una chica rubia. Cobb 
(mirada falsa) y la rubia (mirada ingenua) como cómplice colocan una 
serie de fotos (mirada dirigida) en la casa para llamar la atención de 
Bill. Bill se fija en ella, empieza a seguirla y empiezan una relación 
personal. Lo qu  Bill (mirada víctim ) no sabe es que la rubia 
(mirada falsa) es cómplic  de Cobb y todo es un montaje.
LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
LE AYUDA A BUSCAR UNA VICTIMA Y CAME ARSELA PARA QUE LO ACUSEN.
[Cobb se e cu ntra cas  de la rub a con ell . La rubia le empieza a habl r]
- ¿Qué fue todo eso?
- Tú, tus cosas. Las va a vender él mismo. 
- ¿qué significa eso?
- ignifica que mordió el anzuelo
- Lo guardará, fingirá que lo vendió, me dará el dinero y quizá recuperes casi todo, si 
tienes suerte. Dios, salió perfecto. Lo de las fotos funcionó. Incluso conseguí que se 
cortara el pelo y cambiara su forma de vestir.
- ¿Eso significa que me dirás donde escondiste mi pendiente?
- No. Y no esperes que devuelva las bragas. Le da demasiada vergüenza. 
- Cállate. ¿Por qué rompiste mi ventana?¿No pudiste encontrar una llave?
- No, hubiesen sido tres llaves seguidas. Incluso Bill no se creería eso. Dios, que 
vergüenza cua do fuim s a u apartamento. Justo debajo del f lpudo, como le dije. 
¡Da ástima! Era un felpudo nuevo. Estoy convencido de que lo compró solo par  
esconder la llave.
Cobb (mirada falsa) entabla una relación con la rubia (mirada 
víctima) para aproximarse a ella y cometer el crimen de asesinarla. 
Para que la rubi  no s speche l  cu nta una historia sobre un 
asesinato falsa y l  conven e p r  que ella (mir da falsa) tenga un 
acercamiento con Bill (mirada íctima) y hacer  Bill culpable de 
 asesinato, qu  ac bará siendo su propio asesinat .
“Según mis instrucci nes e  el mes de abril de 1981, mi madre fue a la agenci  
“Duluc, detectives privados”. Pidió que me siguieran y exigió un inf rme crito d  mi 
tiempo y una ser e de fotografías como prueba” 
La Filature. Sophie Calle 1981
BILL OBSERVA A COBB. COBB SE DA CUENTA Y LE DEVUELVE LA MIRADA
-¿Quién y por qué?
Obviament  no er s un policía, así que, ¿quién eres y porqué me igues?
- Lo siento, no sé qué dices.
- No me mientas. ¿Quién carajo eres?
- No te st ba siguiendo. Te vi con ese aco, me pareciste inte sante.
[conversación entre Bill y la R bia. Bil  stá d cepcionado tras el robo de l s fotos 
p ra la rubia]
- Tu mismo caíste en la tr mpa. Cobb notó que le seguías muchos días antes de que 
s  acercara a ti. Al principio creyó que eras n policí  y entonces él te igui  a ti.
- ¿Me siguió a mi?
- Te siguió y vio que eras un pobre infeliz sper ndo a ser usado.
- Así que tú y Cobb os aprovechas is de mi ¿cómo pudist  hace me e to a mi? ¿A 
cualq iera?
Bill pasea por las calle  de l  iudad siguiendo  la multitud (mirada 
indefinida) cuan o ac ba concretando en un individu  (mirada inicial): 
Cobb. Cobb termina percibiendo esa mirada (mirada instante). Le 
interesa tener una persona para usarla y decide hacer uso de Bill 
(mirada inocente)por lo que l  devuelve la mirada (mirada inici l) 
y comienza  seguir a Bill sin que éste (mirad  víctim ) se de 
cue ta. Cobb (mirada falsa) se acaba acercando a Bill para entablar 
relación con él (mirada ingenua)
Azul (mir da inocente) recibe el en rgo por parte de Blanco (mir da 
falsa) de vigilar a un tipo llamado Negro. Azul vigila (mirada vigilante) 
a Negro. El aso, simpleme te es porque Negro, que es Bl nco, 
necesita a Azul (mirada víctima) mirandole y mandandole 
informes p ra ser consciente de su propia existencia.
Azul (mirada vigilante) observa a Negro pensando que es un caso 
muy raro. omienza a sospechar (mirada sospecha) que Negro sea 
Blanco y el observado esté si ndo él mismo. Azul sabe (mirada 
decepción) la verdad del caso (mirada instante) y pasa a actuar de 
man ra especial sin c ntarle a Negro (mir  víctima) que sabe 
la verd d.
bill vs la rubia
cobb vs la rubia
sophie
bill vs cobb
azul engañado
mirada victima la de negro, azul ya lo sabe
Sophie Calle (mirada inicial) le pide a su madre (pensar mirada) que 
contrate un detective (mirada vícti a) para que la siga, fotografíe, 
tome notas durante un día y después mande un informe de todo. 
Calle sabe que está siendo observada y controlada. La mirada del 
detective es una mirada víctima, ya que, pese a ser él el que 
inicia esa relación a partir de la mirada, Calle sabe que esta siendo 
mirada, por lo tanto es conocerora de esa relación. El detective 
desconoce el conocimiento por parte de la artista acerca de su 
actividad como observador.
MIRADA VÍCTIMA
EL QUE MIRA _ no lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa pero inconexa. Ambos se conocen pero mantienen distancia y 
disi ul n.
VIENE DE _ darse cuenta de una relación.
VA A _ cambiar las circunstancias de esa relación.
RAZÓN _ hay lgo que se quier  gu rdar en l ano imato pero a la vez se quiere continuar la relación.
CÓMO SE ACTIVA _ el objeto(que oculta algo) se da cuenta y quiere mantener la relación pero sin contacto y 
conocimiento del sujeto original.
OPERATIVIDAD _ para mantener una relación mientras “lo oculto” va discurriendo en paralelo.
ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Es el tiempo el que marca la relación en función del hecho que ocurre en 
paral lo y el deseo del objeto.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inocente: la m.víctima viene de una m.inocente en el momento que en la relación inocente (donde la 
relación sólo la conoce el sujet ) el objet  es cons iente de ello y se interesa por el sujeto, pero el sujeto es 
totalmente inconsciente que l  están dev lviendo la mir da.
- mirada inicial:  la m.víctima se activ  tras la m.inicial en el momento en que el que posee la mirada pasa a ser 
mirado por i terés y sin saberlo.
- mirada instante:  una relación en la que el sujeto(que cree ser el único controlador de la situación)se vuelve 
vícti a sin saber que el otro extremo d  la relación tiene conocimiento de ello(el sujeto pose  una mirada víctima) 
puede cambiar de estado a p rtir de un momento dado o mirada instante. Así mismo una mirada ajena puede 
convertirse en m.victima a p rtir de un instante concreto(m.inst nte).
- mirada sospecha: la m.vícti a la pose  un sujeto q e desco ce que stá siendo mirado. P ed  modificarse 
a u a m.sospec a uando el suje  empi za a i tuir a partir de una serie de hechos o acciones que es víctima de 
una observación.
“Conocí a gente que nació ciega.
Que nunca habían visto.
Les pr gunté lo que par  ellos es la imagen de la belleza” 
Les Aveugles. Sophie Calle 1986
TESTIMONIOS DE LOS CIEGOS SOBRE ¿QUÉ ES LA BELLEZA?
“La cosa más hermosa que he visto es el mar, la vista de la perla del mar”
“El Museo Rodin, hay una mujer desnuda con pechos muy eróticas y culo increíble. 
Ella es hermosa”
“Los peces me fascinan. No puedo decir por qué. No hace ruido, es una mierda que 
no debería tener ningún interés para mí. Es la idea de su evolución en el agua lo que 
me gusta. La idea de que están nido  mediante la nada. A veces me encu ntro a 
mí mismo durante minutos de pie delante de un acuario. De pie como un tonto. Es 
hermoso, eso es todo”
“El pelo es hermoso. Sobre todo el de los africanos. El pelo largo de la mujer. Mi 
ca eza es rectangular. No hay nada, esta limpia. Ella es hermosa, entonces creo que 
de esa manera es lo que yo quiero”
“En el libro Romance en Granada del autor Claude Jaunière narra la historia de una 
periodista de una familia modesta, su jefe la envía a Granada a un gran hotel. Ella 
nunca había conocido tanto lujo antes. En su habitación, hay cortinas, cuadros, 
muebles antiguos, una hermosos cama. Se veía tan hermosa en el libro... Me encantan 
las cosas hermosas y nunca me imaginé algo así.
Un cielo estrell do, debe ser hermoso. Una strella, dicen que es una luz, p ro puede 
haber cosas en el interior”
“El verde es hermoso. Porqu  cada vez que me gusta algo, me dicen que es verde. La 
hierba es verde, árboles, hojas, naturaleza ...
Me gusta vestir de verde”
“Hermoso, hice mi luto. No necesito belleza, no necesito las imágenes en el cerebro. 
Como no puedo apreciar la belleza, siempre huyo”
les dormeurs
zul piensa qu  se v  a si mi mo
mirar a negro es como no mirarle
negro se revela contando la historia al revés
leer lo que lee
Sophie Calle se hace la pregunta de ¿qué es la belleza para un 
ciego? a partir del momento en el que se encuentra observando a un 
grupo de deficientes visuales en dónde escucha que uno le dice a 
otro “Ayer vi una película preciosa”
Calle juega con la ventaja del que mira sin ser visto, pero a diferencia 
de en los durmientes (mirada consentida) no debe ocultarse. 
Los ciegos experimentan un mayor desarrollo de los otros sentidos. 
Una mirada háptica. Un acercamiento sin dominación visual. Los 
demas sentidos se configuran como herramienta necesaria para la 
descodificación de los códigos escópicos basados en el elogio de 
la visión. 
Ta to la mirada de Calle como d  los ciegos s una mirada 
rel ció . La mirada va más allá d l sentido de l  vist y entr n en 
juego otros sentidos como el tacto, olfato, etc.
ophie Calle comienza su andadura con una mirada indefinida, 
reconstruyendo su propia realidad o intuyendo la de otros a partir de 
la relación con una multitud. En este caso, a partir de seguir a esa 
multitud observa, por c sualidad, la relación e se produce entre 
gent  con deficie cia visual (mirada r lación). Quizá éste 
es el caso donde mejor se entiende cómo la mirada es más que un 
sentido visual.
Azul es d tective y trabaja en su propia agencia. Un tipo llamado 
Blanco (mirada falsa) entra en la oficina encargando a Azul (mirada 
ingenua) que controle (mirada vigilancia) a un tal negro. Azul controla 
a Negro desde la ventana de enfrente. No ocurre nada fuera de lo 
normal lo que le lleva a Azul a tener un conocimiento extremo de 
él. Negro no hace nada, Azul tiene la sensación de no hacer nada 
tampoco llegando a tener la impresión que mirar a Negro es mirarse 
a si mismo y viceversa (mirada relación).
Azul (mirad  víctima) a p rtir del encargo que recibe por parte de 
Bl o (mirada falsa), control  (mirad  vigilante) a un tipo llamado 
negro mirada falsa) y escribe un informe semanal sobre su actividad. 
Azul cae en la desesperación por l escasa actividad de Negro (no
sal  de casa, está todo el rato en una habitación, prácticamente 
no se levanta del sofá). Azul, a partir de esta innactividad (mirada 
insta t ), ecide que ya que no es capaz de ver lo que hace Negro 
va le r lo que lee (mirada relación) y de ste modo poder 
conocerl  un poco mas.
Negro (mirada falsa) es consciente de la actividad tan frustrante 
que es para Azul (mirada victima) estar observandole sin encontrar 
ninguna respuesta.
MIRADA RELACIÓN
EL QUE MIRA _ lo s be
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.
VIENE DE _ ent nder la mirad  como lgo más alla del acto visual.
V  A _ mantener o hacer ver esa relación.
RAZÓN _ mantener relación con alguien a traves de elementos compratidos pero no directamente visuales.
CÓMO SE ACTIVA _ queriendo conocer algo del otro.
OPERATIVIDAD _ para resolver la inquietud que se tiene.
ESPACIO/TEMPORAL _ La relación entre los cuerpos no precisa ningún tipo de estrategia. El que inicia la relación no 
tienen ninguna necesidad de esconderse para no ser visto.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inocente: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando 
la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.
- mirada dirigid :  la m.r lación puede venir de una m.dirigida en cuanto a que los elementos que te hacen 
desviar la mirada te permiten establecer una nueva relación sin necesidad de hacer uso de la vista para entrar en 
contacto con la otra parte de esa relación.
LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]
- Ya te dije que miraría dentro del sobre.
- Me dio su palabra, le cr í.
- No es nada perso al, no pudo resistir e. Es un mirón nato. (Cobb analiza a la rubia con la mirada) 
Es igual, es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus exigencias se han 
vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa con tus chantajes. Dijo que 
fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma habitación. Fue muy preciso sobre cómo y 
dónde debía hacer esto. Habló de una alfombra manchada de sangre que tienes escondida para 
corroborar tu historia. Por si llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)
Cobb recibe órdenes del calvo para matar a la rubia. Cobb (mirada inicial) 
se aproxima a la rubia (mirada ingenua) ganándose su confianza, para poder 
asesinarla con el mayor disimulo posible. La rubia (mirada ingenua) cree la 
historia que le ha contado Cobb (mirada falsa) sobre un asesinato que ha 
resenciado y l  ayuda a buscar a alguien para que no le acusen de asesino. Al 
conseguir Cobb (mirada falsa) engañar a Bill (mirada ingenua) para aparentar ser 
el asesino, Cobb (mirada falsa) conversa con la rubia (mirada decepción) 
desvelándole (mir da revelada) que se trata de su propio asesinato. 
Bill en uno de los robos, a través de unas fotos (mirada dirigida) se 
siente atraído por la rubia, lo que le lleva a seguirla y entablar una 
relación con ella. La rubia (mirada falsa) se ha ganado la confianza 
de Bill (mirada i g nua) pero en realidad ella (mirada ingenua) es 
cómplice de Cobb (mirada falsa) para conseguir que Bill se aproxime 
 l  Rubia y parezca culpabl  del asesinato que va a cometer Cobb 
c n ella.
Aprovechándose de su complicidad, la rubia (mirada falsa) le hace 
a Bill (mira a ingenua) robar unas fotos suyas al calvo. Tras el robo 
Bill mira las fotos (mir d  instante) y s  d  cuent  que no era lo que 
la rubi  le había contado (mira a sospecha) y empiez a pensar que 
hay algo que no sabe. Bill (mirada d cepción) va a conversar 
con l  rubia (mirad  fal a) y esta le cuenta (mir da rev lada) que está 
ayudando a Cobb.
LA RUBIA DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 
[En casa de la Rubia. Bill y la rubia hablan]
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob. Entró en un apartamento hace unas semanas encontró a una vieja apaleada 
a muerte. Huyó y alguien le vio. Unos días después la policía le interrogó. Creen que 
la mató.
- Seguramente la mató.
- Es un ladrón, no un asesino. Así que les dijo que lo confundieron con otro ladrón que 
conocía. Uno que usaba l mismo modus operandi.
- ¿Por qué yo?
- Tu mismo caíste en la trampa.
Bill, tras enterarse de la complicidad de la rubia (mirada ingenua) 
con Cobb (mirada falsa) va a la policía para hacerle saber la verdad 
del caso. Cobb (mirada falsa) ya había actuado en consecuencia 
asesinando a la rubia. La policía escucha a Bill contar el caso (mirada 
revelada) pero, habiendose (mirada ingenua) dejado influenciar por 
Cobb (mirada falsa) en los robos y tener las pertenencias de la rubia, 
la policía le acusa (mirada revelada) a Bill (mirada decepción). 
la rubia vs cobb
bill vs la rubia
bill vs policía
mirada decepción de azul: negro le uenta la historia al reves a azul
Azul (mirad  victima) por peteción de Blanco (mirada falsa) vigila 
(mirada vigil nt ) Negro. Pasado un tempo se da cuenta que no
ocurre ada ( irada sospecha) y que ese caso no pu de ser re l. 
Azul cree que Blanco y Negro son la misma persona (mirada instante) 
y que él mismo está siendo vigilado por lo que decide acercarse 
a Negro. Finalmente Negro le confirma (mirada revelada) sus 
suposiciones (mirada decepción).
blanco como culpable
azul se da cuenta que sus suposiciones se aproximan a una verdad
zul ( irada vigilante) controla a negro. Tras un tiempo sospecha 
que el caso en el que trabaja no es real y que es probable (mirada 
sospecha) que Blan o (mirada falsa) esté relacionado con Negro y 
el  esté siendo controlado sea él mismo. Azul (mirada víctima) 
decide cruzar la calle e ir a casa de Negro. Al llegar (mirada instante) 
corrobora la veracidad de sus imaginaciones comprobando que sus 
suposiciones estaban en lo cierto (mirada epción) aunque no 
llega a cerci narse de ello al 100%.
MIRADA DECEPCIÓN
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.
VIENE DE _ haber tenido/conseguido confianza.
VA A _ tener conocimiento de que has caído en la trampa.
RAZÓN _ terminar el asunto.
CÓMO SE ACTIVA _ porque ya se ha terminado la actividad que discurría en paralelo.
OPERATIVIDAD _ para conocer la verdad.
ESPACIO/TEMPORAL _ No importa el lugar sino la tensión oculta que se ha resuelto. Se produce en el presente pero 
procede de hechos pasados.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada instante: la m.instante puede ser el momento en el cual una mirada o relación se convierta en una 
m.decepción.
- mirada dirigida:  desde una mirada no concretada a partir de una m.dirigida puede cambiar la rel ción a una 
m.decepción en el momento que, a partir del elemento en el que te fijas, tus espectativas u objetivo queda 
desviado o anul do.
- mirada revelada:  la m.revelada va a una m.decepción en el momento que en la relación establecida entre 
objeto y sujeto se destripa algo desconocido por parte de uno de los dos extremos afectando en sus planes 
futuros.
“Le pedí a la gente que me diera un par de horas de sueño. Que vinieran a dormir a 
mi cama. P ra fotografiarlo. Para respond r a algunas preguntas.
Me puse en contacto por teléfono con cuarenta y cinco personas: estraños cuyos 
nombres me había atraido por ser como los de amigos; amigos y vecinos me 
pidieron dormir durante el día, como el panadero.
Mi habitación se convirtió en un espacio constantemente ocupado durante ocho 
días, con gente durmiendo a intervalos regulares.
Veintinueve personas accedieron a venir a dormir. Cinco de ellos no se 
presentaron: entre ellos, una niñera contratada en el último moemnto pero que fue 
sustituida por ellos.
Dieciséis personas lo rechazaron, no estaban disponibles o algo les ocurría.
La ocupación de la cama comenzó el domingo 01 de abril 1979 a 17 horas y 
terminó el lunes 9 de abril a las 10 horas.
Veintiocho personas durmieron de manera sucesiva. Algunos coincidieron.
Se ofreció a todos desayuno, almuerzo o cena, dependiendo de la hora del día. 
Siempre tuvieron ropa de cama limpia.
Les hice a un par de preguntas. No para conocerlos, o investigarlos, sino para 
establecer un contacto neutro y remoto.
Tomé fotografías c da hora. Vi l sueño de los durmientes.” 
Les Dormeurs. Sophie Calle 1979
La mirad  de la Sophie Calle es una mirada consentida ya que el 
ciego sabe que la está mirando. 
Calle j ga con la ventaja del que mira sin ser visto, pero a diferencia 
de en los durmie tes (mirada co sentida) o debe ocultarse. 
Los ciegos experimentan un mayor desarrollo de los otros sentidos. 
Una mirada háptica. Un acercamiento sin dominación visual. Los 
demas sentidos se configuran como herramienta necesaria para la 
descodificación de los códigos escópicos basados en el elogio de 
la visión. 
La mirada como facultad de estableces una relación, mas que 
recoger imágenes.
“Conocí a gente que nació ciega.
Que nunca habían visto.
Les pregunté lo que para ellos es la imagen de la belleza” 
Les Aveugles. Sophie Calle 1986
“La cosa más hermosa que he visto es el mar, la vista de la perla del mar”
“El Museo Rodin, hay una mujer desnuda con pechos muy eróticas y culo increíble. 
Ella es hermosa”
“Los peces me fascinan. No puedo decir por qué. No hace ruido, es una mierda que 
no debería tener ningún interés para mí. Es la idea de su evolución en el agua lo que 
me gusta. La idea de que están unidos mediante la nada. A veces me encuentro a 
mí mismo durante minutos de pie delante de un acuario. De pie como un tonto. Es 
hermoso, eso es todo”
“El pelo es hermoso. Sobre todo el de los africanos. El pelo largo de la mujer. Mi 
cabeza es rectangular. No hay nada, esta limpia. Ella es hermosa, entonces creo que 
de esa manera es lo que yo quiero”
“En el libro Romance en Granada del autor Claude Jaunière narra la historia de una 
periodista de una familia modesta, su jefe la envía a Granada a un gran hotel. Ella 
nunca había conocido tanto lujo antes. En su habitación, hay cortinas, cuadros, 
muebles antiguos, una hermosos cama. Se veía tan hermosa en el libro... Me encantan 
las cosas hermosas y nunca me imaginé algo así.
Un cielo estrellado, debe ser hermoso. Una estrella, dicen que es una luz, pero puede 
haber cosas en el interior”
“El verde es hermoso. P rque cada vez que me gusta algo, me dicen que es verde. La 
hierba es verde, árboles, hojas, naturaleza ...
Me gusta vestir de verde”
“Hermoso, hice mi luto. No necesito belleza, no ne esito las imágenes en el cerebro. 
Como no puedo apreciar la belleza, siempre huyo”
les dormeurs
les aveugles
La mirada de la Sophi  es una mirada consentida ya que 
obtiene el permiso de quien es mirado. Se establece una relación, 
un entre. 
El que es mirado se somete a un estado de indefensa y 
vulnerabilidad, una antivisión total, un no ver lo que ocurre a tu 
alrededor.
El que duerme se convierte en una especie de ciego temporal. La 
relación de mirar es es unidireccional del que mira hacia el mirado. 
La visión del durmiente se reduce a una opacidad absoluta, sin luz, 
sin ojos.
El que mira posee una capacidad de vigilancia que rechaza cualquier 
tentativa onírica, traspasa el umbraculo de invisibilidad(el que es 
mirado lo sabe pero no devuelve la mirada) para satisfacer sus 
espectativas escópicas. 
Estado de indefensa y vulnerabilidad(Sophie_durmientes)
MIRADA CONSENTIDA
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.
VIENE DE _ tener interés por algo y pe ir permis  para conseguirlo.
VA A _ conseguir resolver tu interés.
RAZÓN _ queriendo conseguir algo sin necesidad de ocultamiento por parte de nadie.
CÓMO SE ACTIVA _ teniendo un deseo hacia algo o por parte de alguien.
OPERATIVIDAD _ para resolver la inquietud que se tiene.
ESPACIO/TEMPORAL _ La relación entre los cuerpos no precisa ningún tipo de estrategia. El que inicia la relación no 
tienen ninguna necesidad de esconderse para no ser visto.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inocente: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando 
la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.
MIRADA INICIAL
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ parcialmente inconexa
VIENE DE _ tener varios objetivos abiertos
VA A _ concretar y centrarse en un objetivo
RAZÓN _ quiere dar respuesta a una orden o inquietud 
CÓMO SE ACTIVA _ teniendo una expectativa
OPERATIVIDAD _ para aproximarte a tu objetivo sin llegar a coincidir manteniendo una condición de invisibilidad
ESPACIO/TEMPORAL _ no importa el lugar. Importa el espacio creado entre objeto y sujeto. Existe relación de 
ida(hacia el objeto) pero no de vuelta (hacia el sujeto). Importa el pasado(inmediato o lejano) del objeto puesto 
que es lo que ha llamado la atención para comenzar la mirada. 
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 
- mirada indefinida: la m.indefinida no concreta. En el momento que hay un objetivo se considera m.inicial.
- mirada inocente: la m.inocente viene en el momento que alguien tras tener una m.inicial se interesa por algo sin 
mala intención de manera inocente.
- mirada víctima: la m.víctima se activa tras la m.inicial en el momento en que el que posee la mirada pasa a ser 
mirado por interés y sin saberlo.
- mirada instante: la m.inicial viene de una m.instante que es el momento en que pasa a concretarse y fijar un 
objetivo. La m.inicial al tener un objetivo puede caer en una m.instante que lo redirija.
- mirada dirigida: la m.inicial viene de una m.dirigida que lo conduce por unos intereses hacia algo.
- mirada vigilante: tras una m.inicial activada a partir de un objetivo, pasas a fijarte constantemente en algo por 
un interés determinado y la mirada se convierte en m.vigilante. 
- mirada ingenua:  la m.inicial puede convertirse en una m.ingenua en el momento que en la relación el sujeto que 
mantenía un contacto con algo o alguien pasa a ser usado.
BILL MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN COBB
- ¿Seguir?
- A seguir, empecé a seguir a la gente
- ¿Por qué lo hacías?
- Para ver a dónde iban. Cualquiera, vaya. ¿Cómo puedo explicárselo?¿alguna vez…
ha ido a un partido de futbol…y siguió, se dejo llevar por la muchedumbre de gente…
se detuvo lentamente y se fijó en una persona? De repente esa persona ya no forma 
parte de la muchedumbre. Se ha convertido en un individuo, así de repente. Se 
convirtió en algo irresistible.
- ¿Seguías a mujeres?
- No seguía a mujeres, no era algo sexual, seguía a cualquiera. Solo quería ver a donde 
iban, lo que hacían. 
- ¿Jugabas a ser agente secreto?
- Al cabo de un tiempo de seguir extraños, me volví adicto, tuve que crear reglas 
para no perder el control. Nunca seguí a personas mucho tiempo, ni a mujeres por 
un callejón de noche, ya sabe, ese tipo de cosas. Tenía que ser algo completamente 
aleatorio. Y cuando dejó de ser aleatorio, es cuando se convirtió en algo malo. Empecé 
a seguir a gente, a gente en concreto, cuando elegí a una persona a quien seguir, es 
cuando empezaron los problemas. Las demás personas me resultan interesantes. 
¿Nunca escuchó las conversaciones de otros en el autobús o en el metro? Ves a 
alguien en la calle que es interesante o se comporta de forma un tanto extraña, o algo 
así y te preguntas qué hay en sus vidas, lo que hacen de donde vienen y a donde 
van. Cuando observas el comportamiento de alguien, te haces cien mil preguntas. 
Quería hacer esas preguntas y quería saber las respuestas. Así que seguí a la gente 
para intentar averiguarlas. La regla más importante era que aunque averiguara dónde 
trabajaba alguien o donde vivía no podía seguir a la misma persona dos veces. Ésa era 
la regla más importante. Fue la primera que violé. 
La mirada inicial la posee Bill. Tras observar y seguir a muchos 
para inspirarse y escribir sus relatos, esta actividad se vuelve 
obsesiva y decide ponerse unas reglas entre las cuales se encuentra 
la regla de “no seguir a la isma persona dos veces”; en el momento 
en que no respeta esta regla, la mirada indefinida se convierte en 
mirada inicial con un objetivo. La muchedumbre inicial se centra 
en un individuo.
BILL MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN LA RUBIA
- Aquí no hay nada de valor
- No pareces muy preocupado
- No lo hago por el dinero
- Entonces, ¿por qué?
- Porque como tú, me interesa la gente. Sabes mucho de la gente por sus cosas.
   Y aquí está la caja.
- ¿Contiene algo valioso?
- No, aún más interesante. Cosa  personales, como fotos, cartas, baratijas de 
Navidad. ¡Sorpresa!¿ves? un sobre, fotos, tarjetas, notas. Es una colección 
inconsciente, una exposición. 
- ¿Cómo que una exposición?
- Una exposición, cad  objeto revela algo muy íntimo de otra persona. Es u  gran 
privil gio verlo, no suele ocurrir. Es como un diario, lo esconden pero quieren que 
alguien lo vea, eso hago yo. Esconder y exponer, son las dos caras de la misma 
moneda.
La mirada i icial la posee Bill en tanto que se interesa por la rubia 
entre muchos otros robos que ha hecho. Bill observa y se introduce 
en las vidas personales de los demas a traves de sus objetos 
personales sin ninguna intención en concreto (mirada indefinida). A 
partir de unas fotografías (mirada dirigida) decide centrarse en una 
chica (la rubia).
SOPHIE MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN UN HOMBRE EN CONCRETO
- Aquí no hay nada de valor
- No pareces muy preocupado
- No lo hago por el dinero
- ntonces, ¿por qué?
- Porque como tú, me interesa la gente. Sabes mucho de la gente por sus cosas.
   Y aquí está la caja.
- ¿Contiene algo valioso?
- No, aún más interesante. Cosas personales, como fotos, cartas, baratijas de 
Navidad. ¡Sorpresa!¿ves? un sobre, fotos, tarjetas, notas. Es una colección 
inconsciente, una exposición. 
- ¿Cómo que una exposición?
- Una exposición, cada objeto revela algo muy íntimo de otra persona. Es un gran 
privilegio verlo, no suele ocurrir. Es como un diario, lo esconden pero quieren que 
alguien lo vea, eso hago yo. Esconder y exponer, son las dos caras de la misma 
moneda.
La mirada inicial la posee Sophie Calle. La artista observa 
a la gente al azar (mirada indefinida) por la calle hasta que por 
casualidad (mirada instante), coincide que una de esas personas se 
la presentan esa misma noche. Decide centrarse en esa persona 
(mirada inicial) y seguirle. El objetivo ya no es arbitrario sino que 
es concreto.
La mirad  inicial la posee Azul cu ndo comi za u  acercamiento 
a Negro a través de la visita recibida por parte de Blanco para 
encomendarle el trabajo (mirada falsa)
suite venitienne
bill vs la rubia
azul recibe órdenes para seguir a negro
bill vs individuo
Cobb (mi ada inicial) busca en Bill (mirada víctima) un cómplice para 
que aprenda su modus operandi y en el momento de asesinar a la 
rubia, Bill parezca el sospechoso. Bill (mirada ingenua) arrastrado 
por Cobb (mirada falsa) lleva a cabo una serie de robos. En 
el t rcer rob , Bill observa ivers s fotos (mir da dirigida) de la 
ujer(compinch da (mira a ing nua) on Cobb (mirad  falsa)) 
que le llaman mucho la atención, lo que le ll va a despertar un 
especial interés por ell . Bill (mirada victima) comie za a seguirla y 
acaba teniend  una relación con ella (mirada falsa).
Cobb busca u  individuo que ingenuament  sea su 
cómplice para que le acaben a us n  del asesinato de 
la rubia. Cobb se da cuenta (mirada instante) que Bill le 
observa (mirada inicial) y entonces Cobb (mirada inicial) 
comienza a seguir a Bill (mirada víctima). Cobb (mirada 
falsa) acaba consiguiendo la confianza de Bill (mirada 
ingenua)
l  r bi  vs bill
mir a falsa la de blanc  cuando manda el trabajo a azul
c bb vs bill
Azul es d tec ive y tr baja en su propia agencia. Un tipo llamado 
Blanco (mirad  falsa) entra en la oficina encargando a Azul 
(mirada ingenua) que controle (mirada vigilancia) a un tal negro.
MIRADA FALSA
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe pero no es consciente
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa.
VIENE DE _ el que mira quiere usar al mirad .
VA A _ conseguir usar al mirado.
RAZÓN _ hay un objetivo para lo cual necesitas una víctima.
CÓMO SE ACTIVA _ por la aparición de un objetivo.
OPERATIVIDAD _ para no desvelar tu implicación en algo.
ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Lo que importa es la relación de tensión entre objeto y sujeto que se 
desarrolla en el tiempo.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inocente: la m.inocente, que es sin mala intención, puede convertirse en m.falsa en el momento que 
tu objetivo cambia y quieres mantener una relación próxima con alguien o algo, habiendo cosas que el contrario 
desconoce.
- mirada vigilante:  una m.fals puede venir de un estado de control previo o m.vigilante lo que puede haber 
provocado que el sujeto que comenzó la rel ción inicial haya pasado a padecer la relación siedo la víctima(queda 
activada la m.falsa)
- mirada dirigida:  la m.dirigida puede venir por interés de una persona que posea una m.falsa hacie do que se 
modifique la relación existente.
- mirada revelada: la m.revelada puede proceder de una mirada falsa cuando el que posee la mirada le hace 
conocer al sujeto originario de la mirada que está siendo controlado.
- mirada ingenua: la m.falsa da lugar a una situación de desconocimiento por parte del sujeto sobre el interés del
otro extremo de la relación. En este momento cuando el sujeto posee una m.ingénua sobre la situación.
Cobb (mirada falsa) tiene una relación con la rubia (mirada inocente) 
por interes para asesinarla. Cobb (mirada falsa) entabla una relación 
con Bill (mirada inocente) para que parezca el asesino de la Rubia. 
Cuando Cobb ya tiene engañado a Bill (mirada insta t ), se encuentra 
con la rubia en su casa (mirada inocente) y conversando con ella le 
empieza a hablar del “jefe” y otras cosas (mirada revelada) a 
partir de lo cual la rubia se queda descolocada (mirada sospecha)
COBB DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 
[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]
- es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus 
exigencias se han vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa 
con tus chantajes. Dijo que fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma 
habitación. Fue muy preciso sobre cómo y dónde debía hacer esto. Habló de una 
alfombra manchada de sangre que tienes escondida para corroborar tu historia. Por si 
llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)
Bill (mirada inocente) tiene una relació  con la rubia (mirada falsa). 
A raiz de esta relación Bill llega a robar unas fotos al calvo para 
proteger a la rubia. Tras el robo ve las fotos (mirada instante) y se da 
cuenta que no se corresponden con lo esperado (mirada sospecha) y 
va a casa de la rubia. La rubia le cuenta (mirada revelada) a Bill 
(mirada decepció )la v rdad del ca o.
LA RUBIA DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 
[En casa de la Rubia. Bill y la rubi h bla ]
- Lo hice p r un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro ospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob. Entró en un apartamento hace unas semanas encontró a una vieja apaleada 
a muerte. Huyó y alguien le vio. Unos días espués l  p licía le interrogó. Creen que 
la mató.
- Seguramente la mató.
- Es un ladrón, n  un asesino. Así que les dij  que lo conf ndieron con otro ladrón que 
conocía. Uno que usaba el mismo mo us operandi.
- ¿Por qué yo?
- Tu mismo caíste en la tra pa.
Cuando la rubia (mirada falsa) le cuenta la verdad del caso a Bill 
(mirada decepción), Bill se iri e a la policí  para acusar a Cobb 
y contarle el c so. Bill (mira a i genua) que creía a Cobb su 
compañero, ha sido victima de la actuación de Cobb dejándose 
llevar por él. La policía acusa a Bill del asesinato de la rubia. Bill dice 
que es imposibl . La policía le hace ver que si es posible (mirada 
revel d ) a partir de l s pertenencias que Bill posee de la rubia 
tras el robo inicial.
Azul (mirada vícti a) tiene el d ber de vigilar (mirada vigilancia) a 
Negro por orden de Blanco (mirada falsa). Nada ocurre y Azul piensa 
(mirada sospecha) que todo es mentira y que él mismo está siendo 
controlado (mirada instante) por lo que decide aproximarse a Negro 
para comprobarlo. Azul (mirada falsa) se apr xima a Negro (mirada 
victima) para conversar y Negro le cuenta su propia historia al revés 
(mirada evelada).
Azul piensa (mirada sospecha) que todo es mentira y que él 
mismo está siendo controlado (mirada instante) por lo que decide 
aproximar e a Negro para comprobarlo y hacerle ver a Negro 
(mir da revelada) que ya lo ha descubierto y no es Negro el 
único listo. Se miran y evitan reciprocamente.
Azul (mirada decepción) ya sabe toda la verdad del caso después de 
haber investigado sobre sus propias suposiciones (mirada sospecha) 
una v z que veía que una persona como Negro no podía existir. Azul 
(mirada inicial) se dirige a casa de Negro para finalizar el asunto y 
plant rle cara. Azul pide a Neg o que le cuente el caso a lo que Negro 
r spon e ( ira a revelada) que Azul ya sabe t do, que lo sab  
des e el r ncipio y qu él solo se habí  d do cuent de ello.
la rubia vs bill
policía vs bill
neg o le cu nta la historia al reves a azul
cobb vs la rubi
azul quiere demostrarle a negro que ya lo sabe
negro le dice a azul que ya sabe toda la historia
MIRADA REVELADA
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y conocida.
VIENE DE _ ocultar algo.
VA A _ desvel r lo oculto.
RAZÓN _ querer que ambas partes tengan conocimiento.
CÓMO SE ACTIVA _ por deseo de querer llegar a un desenlace.
OPERATIVIDAD _ Para concluir con el caso.
ESPACIO/TEMPORAL _ Un lugar donde objeto y sujeto estén situados de manera próxima o el hecho qu  revele lo 
oculto esté próximo a ambos e  algún momento.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada i stante: la m.revelada, en donde el sujeto pasa a darle a conocer toda la totalidad de la relación al 
objeto, pu de producirse a partir de un momento co creto mediante una m.instante.
- mirada dirigid :  una m.dirigida puede llevar a una .revelada en cuanto a que los elementos en los que te fijas 
te de vel n algo y ha n c mbi  la relación.
- mirada vigilante: a parti  de una m.vigilante donde el sujeto mantiene una relación de control se puede 
transformar la relación a una m.revelada por una actuación determinada que haya llevado a cabo el objeto.
- mirada falsa: la m.revelada puede proceder de una mirada falsa cuando el que posee la mirada le hace conocer
al sujeto originario de la mirada que está siendo controlado.
- mirada ingenua: la m.ingenua desemboca en una m.revelada en el momento que el sujeto es consciente de una 
situación que desconocía.
- mir da decepción: la m.revelada va a una m.decepción en el momento que en la relación establecida entre 
objeto y sujeto se destripa algo desconocido por parte de uno de los dos extremos afectando en sus planes 
futuros.
LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
[En casa de la R bia. Cobb y la rubia hablan]
- Ya te dije que miraría dentro del sobre.
- Me dio su palabra, le creí.
- No es nada personal, no pudo resistirse. Es un mirón nato. (Cobb analiza a la rubia 
con la mira a) Es igual, s hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vas  con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer co  él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja que arme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus 
exigencias se han vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa 
con tus chantajes. Dijo que fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma 
habitación. Fue muy preci  sobr  cóm y dónde debí  hacer esto. Habló de una 
alfombra manchada de sangre que tienes esc ndi a ra corroborar tu historia. Por si 
llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apal a con el martill )
La rubia (mirada ingenua) tiene una relación con Cobb (mirada falsa) 
para ayudarle a conseguir a Bill como cepo para que le acusen de 
un supuesto asesinato. El objetivo de Cobb es asesinar a la rubia. 
Cuando ya han conseguido qu  Bill (mir da ingenua) haya caido 
en la trampa, Cobb (mirada revelada), hablando con la rubia(mirada 
ingenua), se refiere al “jefe”, a un asesinato producido en ese mismo 
lugar(el asesinato que presenció la rubi )  Mientras la rubia (mirada 
sospecha) ob erva cómo prepara su modus operandi y piensa 
que Cobb se está volviendo en su contra. Cobb (mirada revelada) se 
dirige hacia la r bia (mirada dec pción) para asesinarla.
Bill (mirada ingenua) es i fluenciado por Cobb (mirada falsa) para 
llevar a cabo una serie de robos. Uno de ellos es en casa de la ru i  
donde a partir de unas fotos colocad s estratégicamente (mirad
dirigid ) hacen que Bill se fije en ellas e interese por l  ubi . Bill
(mirada ví tima) ntabla una relación con la rubia (mirad  falsa). 
Cuando Bill a a casa de la rubia observ  que l s fotos que tanto le 
habían llam do la atención ya no estaban en ese lugar y le llama la 
atención (mirad  sospecha)
BILL DESCUBRE QUE LA RUBIA LE HA MENTIDO Y SOSPECHA  
[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-
- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿v s a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. L  poli í  cree que hizo alg  pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de ñuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quien e  t  amigo?
Bill (mirada inocente) a través de Cobb (mirada falsa) y por medio de 
unas fotos ( irada dirigida) se acerca a l  rubia. Bill (mirada inocente) 
co ienza una relación con la rubia (mirada falsa) llegando a robar 
unas fotos de ella al calvo. Bill tras robar las fotos, se da cuenta 
(mirada instant ) que las fotos no eran como le había dicho la rubia y 
comienza a sospechar (mirada sospecha) que pasa algo raro.
la rubia vs cobb
bill vs l  rubia
bill vs la rubia
Azul (mirada inocente) por encargo de Blanco (mirada falsa) tiene 
que vigilar (mirada vigilante) a Negro. Por la situación tan extraña 
le parece verosimil que él mismo este siendo el vigilado (mirada 
sospecha) por Negro a partir de Blanco.
azul s sp cha que negro le esté devolviendo la mirada
Azul (mirada víctima) observa a Negro (que es Blanco (mirada falsa)) 
y le tiene perfectamente calado. Se da cuenta que no pasa nada raro 
(mirada sospecha) y empieza a pensar que hay una parte de 
todo esto que él no sabe.
azul piensa que negro no existe por lo tanto que le esté mirando a él
Azul (mirada ví tima) a traves de la observación a Negro (que es 
Blanco (mirada falsa)) se da cuenta (mirada instante) que todo es 
mentira. Azul (mirada falsa) se aproxima a Negro (mirada víctima) 
disfrazandose (mirada dirigida). Negro (mirada víctima) habla largo y 
tendido con Azul (mir da falsa) por lo que Azul sospecha (mirada 
sospecha) si Negro sabe que el disfrazado es Azul.
negro habla con el mendigo y azul cree que n gro sabe que es zul
Azul (mirada vigilancia) c ntrola a Negro. El caso es uy raro y nad  
en especial ocurre. Azul empieza a pensar (mirada sospecha) 
que quizás Blanco (mir d  f lsa) tenga que ver con Negro y que el 
que esté sien o bservado sea el ismo.
negro trabaja con blanco?
I  SOSP CH
EL QUE IRA _ lo s be y sospecha del conocimiento del mirado
EL QUE ES IRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE A BOS _ relación directa.
VIENE DE _ algo que levanta la sospecha.
VA A _ c mprobar que tu mirada te es devuelta.
RAZÓN _ comprobar que tu intuición es cierta.
CÓ O SE ACTIVA _ unos hechos que dejan la relación aparentemente unidireccional en evidencia.
OPERATIVIDAD _ para salir de la ignorancia.
ESPACIO/TE PORAL _ N  h y lugar concr to. Imp rt  la r lación entre mbas partes en el tiempo y los hechos que 
se van destrip ndo en el pres nt  pr cedentes del pasado. Todo ello tiene una repercusión en el futuro.
RELACIÓN CON OTRAS IRADAS:  
- irada víctima: la m.víctima la posee un sujeto que desconoce que está siendo mirado. Puede modificarse a 
una m.sospecha cuando el sujeto empieza a intuir a partir de una serie de hechos o acciones que es víctima de 
una observación.
- mirada instante:  una m.sospecha se convierte en otro tipo de mirada a partir de una m.instante. Del mismo 
modo un tipo de mirada sin concretar se puede convertir en una m.sospecha a partir de un momento dado o 
m.instante.
Un  momento  en un estado de encuentros a partir del cual empiezas a actuar y 
tr nsformas la realidad
lo que vemos lo que nos mirarelación
RUBIA MIRA Y ES TESTIGO DEL ASESINATO
[Conversación entre Bill y l  Rubia en el bar sobre el calvo]
- Nunca explicas porque es peligroso
- Está bien. Vino a mi apartamento con un par de colegas suyos. No supe lo que 
estaba ocurriendo hasta que llegó otro tipo que al parecer les debía dinero. Eso no les 
gustó mucho, así que agarró un martillo, le sostuvieron y le machacó cada uno de sus 
dedos y luego le machacó el cráneo.
- ¿Me tomas el pelo?
- No
La mirada instante no la pose  n die La rubia, e mane a 
inconsci nte es testigo de un asesinato. A partir d  este momento las
cosa  se v lven en u contra (m rada vi tima ya que quienes cree 
sus allegados son sus rivales). El calvo(mirada inicial) entabla relación 
con Cobb para que la asesine. Cobb (mirada falsa) se aproxima a la 
rubia (mirada víctima), ganán ose su confianza (mirada ingenua) y 
ap rentar una relación que finalm nte acabará en desgracia.
BILL OBSERVA A COBB. COBB SE DA CUENTA Y LE DEVUELVE LA MIRADA
-¿Quién y por qué?
Obviamente no eres un policía, así que, ¿quién eres y porqué me sigues?
- Lo siento, no sé qué dices.
- No me mientas. ¿Quién carajo eres?
- No te estaba siguiendo. Te vi con ese saco, me pareciste interesante.
[conversación entre Bill y la Rubia. Bill está decepcionado tras el robo de las fotos 
para la rubia]
- Tu mismo caíste en la trampa. Cobb notó que le seguías muchos días antes de qu  
se acercara a ti. Al principio creyó que eras un policía y entonces él te siguió a ti.
- ¿Me siguió a mi?
- Te siguió y vio que eras un pobre infeliz esperando a ser usado.
- Así que tú y Cobb os aprovechaseis de mi ¿cómo pudiste hacerme esto a mi? ¿A 
cualquiera?
La mirada instante no la posee nadie. Bill tras seguir a una 
muchedumbre sin concretar (mirada indefinida) se centra (mirada 
inicial) en Cobb con la ventaja del que mira sin ser visto. Cobb en 
un momento dado, que se corresponde con la mirada instante, 
se da cuenta de que esta siendo mirado y devuelve esa mirada a 
escondidas de que Bill lo sepa (mirada víctima).
“A finales de enero de 1980 en las calles de París, seguí a un hombre que perdí la 
pista  ntre la multitud unos minutos después. Esa misma noche, en una fiesta, m  
lo presentaron por casualidad. Mientras habláb mos, me co tó que se iba de viaje a 
Ve ecia. Decidí unirme al viaje sin que él lo supi ra.” 
Suite vénitienne. Sophie Calle 1980
La mirada instante no la posee nadie. Azul tras haber estado 
observando a Negr  desde su ventana (mirada vigilante) y sospechar 
la realidad del caso (mirada sospecha) sobre si Negro (mirada falsa)
le devuelve la mirada (mirada víctim ) decide cruzar la calle y subir 
a casa de Negro. Una vez en la puerta, Negro abre y es el mom to 
(mira a ins ant ) en que se nfr ntan car a c r . Azul qui re 
conocer la verdad del a o y comprobar que todas sus sospechas 
son ciertas.
testigo
cobb se da cuenta de ser observado
suite venitienne
Azul va a casa de Negro, ya n  h y vuelta a atras
La ir  i st nte no la p se  nadie. Azul al entrar en casa de 
Negro s  da cuenta que sus sospechas tras haber st do mir ndo 
a Negr  eran fals s, nada se asemejaba co  la r alidad, dandose 
cuenta que efectiva ente todo es una farsa y el caso no s u  caso 
( irada decepción)
Az l se da c enta qu  no hay nada
La mirada instante no la posee nadie. El momento a partir 
del cual Sophie se d  cuenta que una de las personas que había 
seguido esa mañana(mirada ind finida) era el hombre que le caban 
de present r y en con cu ncia de ello comie za a seguirle (mirada 
inicial).
leer lo que lee
Azul (mirada víctima) a partir del encargo que recibe por parte de 
Blanco (mirada falsa), controla (mirada vigilante) a un tipo llamado 
negro (mirada falsa) y es rib  un informe s manal sobre su actividad. 
Azul cae en la desesperación por la escasa actividad  Negro (no 
sal  d  casa, está todo el r to en una habitació , prácticamente 
no se levanta del sofá). Azul, a partir de esta innactividad (mirada 
insta te), decid  que ya que no es capaz de ver lo que hace o 
escribe Negr  va a leer lo que lee (mirad  relación) y de e te modo 
poder co ocerle un poco más.
MIRADA INSTANTE
EL QUE MIRA _ lo sabe pero no siempre es consciente
EL QUE ES MIRADO _ es una situación
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa en el instante
VIENE DE _ estar en alg n sitio y ser testigo o fijarte en al o(a veces de manera inesperada o inconsciente)
VA A _ transformas la situación
RAZÓN _ el azar, la sospresa.
CÓMO SE ACTIVA _ por una acción pasada
OPERATIVIDAD _ no se controla. En consecuencia se actúa.
ESPACIO/TEMPORAL _ no hay escena concreta. Ni si quiera espacio. La escena es el tiempo en cuanto a que se 
produce en un momento dado. Influye el pasado (lejano o próximo) como generador de la acción.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 
- mirada inocente: la m.instante es un momento a partir del cual una mirada o relación de algún tipo despierta un 
interés en un sujeto. Este, comienza una nueva relación o mirada que puede ser de manera inocente y sin malas 
pretensiones. Por el contrario, a partir de una m.inocente puede cambiar el tipo de relación a partir de una mirada 
instante en un momento concreto.
- mirada inicial: la m.inicial viene de una m.instante que es el momento en que pasa a concretarse y fijar un 
objetivo. La m.inicial al tener un objetivo puede caer en una m.instante que lo redirija.
- mirada indefinida: la m.instante es un momento a partir del cual la m.indefinida, que no concreta en nada, se 
modifica mostrando interés por algo.
- mirada dirigida: la m.dirigida precede a la m.instante ya que cuando tienes un tipo de mirada en curso que te la 
están tratando de desviar(sin que seas consciente de ello) la situación cambia en un momento dado a otro tipo de 
relación a partir de la m.instante.
- mirada vigilante: mientras se tiene una relación de control y vigilancia a partir de la m.vigilante, en un momento 
dado mediante la m.instante esa relación puede modificarse. Por el contrario una relación (en este caso sin 
concretar el tipo de relación) a partir de una m.instante se puede llegar a cambiar a un estado de control.
- mirada sospecha: una m.sospecha se convierte en otro tipo de mirada a partir de una m.instante. Del mismo 
modo un tipo de mirada sin concretar se puede convertir en una m.sospecha a partir de un momento dado o 
m.instante.
- mirada víctima: una relación en la que el sujeto(que cree ser el único controlador de la situación)se vuelve 
víctima sin saber que el otro extremo de la relación tiene conocimiento de ello(el sujeto posee una mirada víctima) 
puede cambiar de estado a partir de un momento dado o mirada instante. Así mismo una mirada ajena puede 
convertirse en m.victima  partir de un inst n e concreto(m.in tante).
- mirada decepción: la m.instante puede ser el momento en el cual una mirada o relación se convierta en una 
m.decepción.
- mirada revelada: la m.revelada, en donde el sujeto pasa a darle a conocer toda la totalidad de la relación al 
objeto, puede producirse a partir de un momento concreto mediante una m.instante.
BILL SE INTERESA POR LA RUBIA DE MANERA INOCENTE Y LA RUBIA LO UTILIZA
[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-
- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob.
Bill (mirada victima) es atraido en uno de los robos por unas fotos de 
una rubia (mirada dirigida). Bill (mirada ingenua) decide entablar 
una relación con ella (mirada falsa) porque le parece atractiva y le 
gusta.
Bill sigue a la multitud (mirada indefinida) son fijarse en ningun 
individu  hasta que empieza a seguir a Cobb de forma continuada 
( rada ini ial). C bb e da cuenta que le iguen y comienza  s guir 
(mirada inicial) a Bill (mirada victima). Cobb decide entrar en contacto 
con Bill y se aproxima a él. Cobb (mirada falsa) se gana la confianza 
de Bill (mirada ingenua)
LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
LE AYUDA A BUSCAR UNA VICTIMA Y CAMELARSELA PARA QUE LO ACUSEN.
[Cobb se encuentra en casa de la rubia con ella. La rubia le empieza a hablar]
- ¿Qué fu  todo eso?
- Tú, tus cosas. Las va a vender él mismo. 
- ¿qué significa eso?
- Significa que mordió el anzuelo
- Lo guardará, fingirá que lo vendió, me dará el dinero y quizá recuperes casi todo, si 
ti n s uert . Dios, sa ió perfecto. Lo de las fotos funcionó. Incluso conseguí que se 
cortara el pelo y cambiara su forma de vestir.
- ¿Eso significa que me dirás donde escondiste mi pendiente?
- No. Y no esperes que devuelva las bragas. Le da demasiada vergüenza. 
- Cállate. ¿Por qué rompiste mi ventana?¿No pudiste encontrar una llave?
- No, hubiesen sido tres llaves seguidas. Incluso Bill no se creería eso. Dios, q e 
vergüenza cuando fuimos a su apartamento. Justo debajo del felpudo, como le dije. 
¡Da lástima! Era un felpudo nuevo. Estoy convencido de que lo compró solo para 
esconder la llave.
La rubia tiene una relación con el calvo. Al ser testigo de un asesinato 
(mirada instante) el calvo le presta especial atención poniendola bajo el 
punto de mira (mirada ingenua) hasta que llega un momento que 
decide asesinarla. El calvo (mirada inicial) manda a Cobb asesinar a la 
rubia. Cobb (mirada falsa) se aproxima a la rubia (mirada ingenua) 
ganandose su confianza para asesinarla llamando lo menos posible 
la atención.
bill vs la rubia
la rubia vs cobb
bill vs cobb
MIRADA INGENUA
EL QUE MIRA _ lo sabe (víctima)
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe (se aproxima sin que se exceda la confianza)
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y conocida que oculta algo.
VIENE DE _ tu rival te ha inspirado confianza.
VA A _ tener confianza en el contrario sin saber que es tu rival.
RAZÓN _ ocultar algo para conseguir otra cosa.
CÓMO SE ACTIVA _ necesitando a alguien para usarlo.
OPERATIVIDAD _ para conseguir algo de alguien.
ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Es cuestión del tiempo que se tarda en conseguir ese objetivo que está en el 
aire y la relación entre objeto-sujeto para que no se desvele la verdad.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inocente: l  m.i ocente se puede volver ingenua en el momento que la relación que tienes con algo se 
vuelve interesada por parte del otro sin tu saberlo.
- mirada falsa:  la m.falsa da lugar a una situación de desconocimiento por parte del sujeto sobre el interés del 
o ro xtremo de la relación. En este momento cuando el sujeto posee una m.ingénua sobre la situación.
- mirada inicial:  la m.inicial puede convertirse en una m.ingenua en el momento que en la relación el sujeto que 
m ntenía un co tacto con algo o alguien pasa a r usado.
- mirada revelada:  la m.ingenua desemboca en una m.revelada en el momento que el sujeto es consciente de 
una situ ción que desconocía.
MIRADA INOCENTE
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ ha habido algún tipo de contacto previo
VIENE DE _ tener una intención a priori con buena voluntad.
VA A _ resolver la intención.
RAZÓN _ ha habido algún tipo de contacto y se te ha despertado un deseo.
CÓMO SE ACTIVA _ a partir de un contacto previo.
OPERATIVIDAD _ conocer mejor al objeto.
ESPACIO/TEMPORAL _ no importa la escena de la mirada, pudiendo no estar cara a cara todo el rato. Importa la 
suma de tiempos en espacio compartido.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 
- mirada inicial: la m.inocente viene en el momento que alguien tras tener una m.inicial se interesa por algo sin 
mala intención de manera inocente.
- mirada dirigida: la m.dirigida precede a la m.inocente ya que mientras que tú ya eras poseedor de una mirada, 
una tercera persona puede estar interesada en redirigir tu mirada, consiguiéndolo a través de algún medio externo 
a cualquiera de las relaciones. Te pasas a fijar/relacionar con algo de manera inocente.
- mirada instante: la m.instante es un momento a partir del cual una mirada o relación de algún tipo despierta un 
interés en un sujeto. Este, comienza una nueva relación o mirada que puede ser de manera inocente y sin malas 
pretensiones. Por el contrario, a partir de una m.inocente puede cambiar el tipo de relación a partir de una mirada 
instante en un momento concreto.
- mirada falsa: la m.inocente, que es sin mala intención, puede convertirse en m.falsa en el momento que tu 
objetivo cambia y quieres mantener una relación próxima con alguien o algo, habiendo cosas que el contrario 
desconoce.
- mirada ingenua: la m.inocente se puede volver ingenua en el momento que la relación que tienes con algo se 
vuelve interesada por parte del otro sin tu saberlo.
- mirada víctima: la m.víctima viene de una m.inocente en el momento que en la relación inocente (donde la 
relación sólo la conoce el sujeto) el objeto es consciente de ello y se interesa por el sujeto, pero el sujeto es 
totalmente inconsciente que le están devolviendo la mirada.
- mirada relación: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando la 
relación pasa a ser c ocida por objeto y sujeto.
- mirada consentida: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación 
cuando l  relación pasa a ser conoci a por objeto y suje o.
suite ven ti n
bill VS la rubia
azul mira a negro
“Seguí a extraños en la calle. Por el placer de s guir, no porque me interesar n. Los 
fotografié sin su conocimiento, anoté sus movimientos, y finalmente les perdí de 
vista y olvidé.
A finales de enero de 1980 en las calles de París, seguí a un hombre que perdí la 
pista  entre la multitud unos minutos después. Esa misma noche, en una fiesta, me 
lo presentaron por casualidad. Mientras hablábamos, me contó que se iba de viaje a 
Venecia. Decidí unirme al viaje sin que él l  supiera.” 
Suite vénitienne. Sophie Calle 1980
BILL MIRA A LA RUBIA SIN MALA INTENCIÓN
[Bill y Cobb están robando en casa de la rubia. Bill se sorprende por las fotos de 
la chica]
- ¿Es ella?
- Si, está buenísima.
- Tiene fotos de ella por todas partes.
- Si, es tractiva.
[Bill entra en el bar que ha entrado la rubia. Baja las escaleras y entr  en la sala. Ve a 
la rubia en la barra. Se acerca a otra parte de la barra y pide una cerveza. Observa a 
la rubia y se acerca a ella]
- ¿Puedo invitarte a una copa?
- Si, pero no te acostarás conmigo
- ¿Por qué?
- Porque estoy con ese tipo
- ¿ese calvo?
- Puedes invitarme a una copa pero olvídate del sexo ¿aun quieres invitarme a esa 
copa?
- No (silencio entre los dos) ¿Qué hace una chica linda como tú..?
- ¿Aquí?
- Aquí con ese calvo cabrón
- Es una historia muy larga. Baja la voz, es el dueño de este lugar.
- Quería que me prestaras atención. (Silencio) Me llamo Daniel Lloyd, mis amigos me 
llaman Danny. (le tiend  la mano y no ofrece respuesta. La rubia contesta bebiendo 
vino)
- ¿Y qué?
- Obviamente has tenido un día malo. La clase de día que te hace creer que todos 
son unos inter sados.
- Si. He tenido muchos días así últimamente. (Se miran. La rubia mira al calvo, se 
levanta) Dime algo.
- ¿Cómo qué? (la r bia l pega un bofetón en la cara. El alvo se ríe)
- Te veo fuera en diez minut s.
La mirada inocente la posee Bill. Tras una serie de robos 
llevados a cabo (mirada indefinida) con Cobb, Bill se centra en la 
rubia (mirada inicial) por causa de una mirada dirigida por parte de 
Cobb a través de unas fotografías. En este momento (mirada instante) 
la intención de Bill e  conocer a la rubia sin  aprovecharse de ella, 
simplemente co  relación personal.
La mirada inocente la posee Azul. Él ha recibido el encargo por 
parte de Blanco (mirada falsa) de controlar a Negro y escribir un 
informe semanal sobre la situación. Azul obedece y realiza un deber.
Sophie Calle observa al individuo sin inguna intención negativa a 
través de una mirada honesta sin intención de aprovecharse de 
él negativamente. Simplemente mirar por satisfacción personal para 
cumplir con un deseo. 
Calle, seguía individuos (mirada indefinid ) por las calles de Paris 
cuando una noche le presentaron a un hombre el cual reconoció 
(mirada instante) como uno de los que había estado siguiendo ese 
mismo día. El hombre le contó que se iba de viaje a Venecia al día 
siguiente y ella pensó que eso no era fruto de la casualidad, por lo 
que decidió seguirle. (mirada honesta)
Su rol de flâneuse la ha convertido en agente activo, en la 
mujer poseedora de la mirada. Para la teórica Laura Mulvey la 
mirada del hombre se definía como voyeur, y su victima eran las 
representaciones femeninas en el cine clásico de hollywood(L.
Mulvey: placer visual y cine narrativo). Por el contrario con Calle, ella 
es la voyeur cuyo obj to de deseo es el hombre  desconocido.
MIRADA INDEFINIDA
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ inconexa
VIENE DE _ querer mirar/dar respuesta a preguntas. Querer resolver algo.
VA A _ descubrir lo escondido
RAZÓN _ la “no razón” 
CÓMO SE ACTIVA _ con la incertidumbre
OPERATIVIDAD _ dar respuesta a preguntas
ESPACIO/TEMPORAL _ escenas públicas, semipúblicas, frecuentadas por personas ajenas entre sí. La multitud 
(objeto a seguir) no tiene pasado ni futuro. Reconstruyes tu presente a partir de su presente. 
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 
- mirada inicial: la m.indefinida no concreta. En el momento que hay un objetivo se considera m.inicial.
- mirada instante: la m.instante es un momento a partir del cual la m.indefinida, que no concreta en nada, se 
modifica mostrando interés por algo.
BILL MIRA A MUCHOS. MUCHEDUMBRE
- ¿Seguir?
- A seguir, empecé a seguir a la gente
- ¿A quién?
- A cualquiera al principio. De eso se trataba, alguien al azar. Alguien que no sabía 
quién era. 
- Y entonces ¿qué?
- Entonces nada
-¿Nada?
- Nada, sólo veía a dónde iban… y lo que hacían y luego me iba a casa. 
- ¿Por qué lo hacías?
- Para ver a dónde iban. Cualquiera, vaya. ¿Cómo puedo explicárselo?¿alguna vez…
ha ido a un partido de futbol…y siguió, se dejo llevar por la muchedumbre de gente…
se detuvo lentamente y se fijó en una persona? De repente esa persona ya no forma 
parte de la muchedumbre. Se ha convertido en un individuo, así de repente. Se 
convirtió en algo irresistible.
Las demás personas me resultan interesantes. ¿Nunca escuchó las conversaciones 
de otros en el autobús o en el metro? Ves a alguien en la calle que es interesante o se 
comporta de forma un tanto extraña, o algo así y te preguntas qué hay en sus vidas, 
lo que hacen de donde vienen y a donde van. Cuando observas el comportamiento 
de alguien, te haces cien mil preguntas. Quería hacer esas preguntas y quería saber 
las respuestas. Así que seguí a la gente para intentar averiguarlas. La regla más 
importante era que aunque averiguara dónde trabajaba alguien o donde vivía no 
podía seguir a la misma persona dos veces. Ésa era la regla más importante. Fue la 
primera que violé.
La mirada indefinida la posee Bill. Su intención es observar a la 
multitud sin concretar en ningún individuo. Gente al azar que no sabe 
de donde vienen o a donde van, simplemente por el hecho de dar 
respuesta a las preguntas que le surgen en el momento.
muchedumbre
filatures parisiennes
l’hôtel
“Lunes, 16 de febrero 1981, después de diversos procedimientos y un año de espera, 
me contrataron como empleada doméstica para una suplencia de tres semanas en un 
hotel de Venecia: Hotel C.
Me dieron doce habitaciones en el cuarto piso. Dur nte mis horas de limpieza, 
examiné los efectos personales de los viajeros, los signos de una estancia temporal de 
determinados clientes, su permanencia en la misma habitación. Vi los detalles de las 
vidas ajenas a mí. El viernes, 06 de marzo 1981, terminó mi suplencia.” 
L´Hôtel. Sophie Calle 1981
“Seguí a extraños en la calle. Por el placer de seguir, no porque no me interesaran. 
Los fotografié sin que se enteraran, anoté sus movimientos, y finalmente les perdí la 
vista y les olvidé.” 
Filatures parisiennes. Sophie Calle 1978-79
Tras un largo periodo fuera se su ciudad, Sophie Calle regresa a 
París. Deambula por las calles siguiendo a la gente a través de una 
mirada ind finida, lo que l  lleva a realiz r su obra Filatur s 
parisiennes. La artista observa a la gente por la calle, busca en el 
desconocido un aliado. Descifra los distintos mapas criptográficos 
que anidan en cada individuo buscando la sombra del otro.
Calle, es capaz de utilizar su innata observación, para descubrir 
lo escondido, lo inacc sible. Deambular y p rs guir la multit d. 
Conseguir rastrear la sombra d  un perseguido. La razón por la cual  
sigue a la gente es la no razón. Una razón de instinto.
Sopgie Calle observa a la gente con una mirada indefinida a 
través de sus pertenencias y objetos personales para construir una 
realidad. No le interesa centrarse en un individuo sino que le interesa 
la acción de construir una historia a partir de objetos aparentemente 
insignificantes.
En la obra de Filatures Parisiennes reconstruye su vida cuando 
regresa a la ciudad, a partir de las huellas de tros. En este caso 
reconstruye la vida de otros a partir de sus objetos personales. 
Ambos casos se desarrollan a partir de una mirada indefinida puesto 
que lo que le interesa no es concretar en un individuo.
MIRADA DIRIGIDA
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ el que mira está posicionado desde fuera provocando la atención y sin implicarse 
necesariamente en ella.
VIENE DE _ un hecho pasado que lo provoca o pretende algo
VA A _ cambiar la situa ión y q e se produzca lo deseado
RAZÓN _ mon tonía, rumbo incorrecto o no deseado.
CÓMO SE ACTIVA _ a partir de algo que llama la atención.
OPERATIVIDAD _ desviar na situación. Cambiar algo.
ESPACIO/TEMPORAL _ Un lugar concreto que esté en el paso del que va a padecer la acción. Tiene relación con el 
pasado ra producirse y las consecuencias i fluirán n el futuro. 
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inicial: la m.inicial viene de una m.dirigida que lo conduce por unos intereses hacia algo.
- mirada falsa: la m.dirigida puede venir por interés de una persona que posea una m.falsa haciendo que se 
modifique la relación existente.
- mirada inocente: la m.dirigida precede a la m.inocente ya que mientras que tú ya eras poseedor de una mirada, 
una tercera persona puede estar interesada en redirigir tu mirada, consiguiéndolo a través de algún medio externo 
a cualquiera de las relaciones. Te pasas a fijar/relacionar con algo de manera inocente.
- mirada instante: la m.dirigida precede a la m.instante ya que cuando tienes un tipo de mirada en curso que te la 
están tratando de desviar(sin que seas consciente de ello) la situación cambia en un momento dado a otro tipo de 
relación a partir de la m.instante.
- mirada decepción: desde una mirada no concretada a partir de una m.dirigida puede cambiar la relación a 
una m.decepción en l momento que, a partir del el mento en el que te fijas, tus espectativas u objetivo queda 
desviado o anulado.
- mirada relación:  la m.relación puede venir de una m.dirigida en cuanto a que los elementos que te hacen 
desviar la mirada te permiten establecer una nueva relación sin necesidad de hacer uso de la vista para entrar en 
contacto con la otra parte de esa relación.
- mirada revelada:  una m.dirigi a uede llevar a una m. evel da en cuanto a que los elementos en los que te fijas 
te desvelan algo y hacen cambiar la relación.
Bill inicialment  de manera desinter sada ve a la rubia co  mirada 
indefinida. A partir de la disposición de una serie de fotos por parte 
de la Rubia y Cobb (mirada dirigida) se fija una y otra vez en 
ellas, lo que le lleva a activar un estado de deseo personal hacia ella 
(mirada inocente).
Bill podría considerarse el hombre de en medio:
Cobb --- Bill --- Rubia
Cobb mira a Bill (mirada falsa) y le lleva a mirar (mirada dirigida) a 
la rubia. Bill mira a la rubia (mirada inocente) y la rubia (mirada falsa) 
se deja mirar por Bill (mirada victima)
La mirada dirigida la posee Cobb, ya que entrar en casa de la 
rubia o las fotos encima del piano no es casualidad sino que son 
señales para que Bill se fije en ella y comience una relación.
bill vs la rubia
azul se disfraza para atraer a negro
La mirada dirigida la posee Azul cuando a partir de una serie 
de circunstancias comienza a sospechar que una persona como 
Negro no existe p r lo que cr e (mirada sospecha) que Negro le está 
observando. Azul se disfraza (mirada dirigida) y de este modo 
llama la atención de Negro que se para a hablar con él.
MIRADA VIGILANTE
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ d s onocid . Conectada a partir de un tercero.
VIENE DE _ una situación ajena.
VA A _ controlar una situación.
RAZÓN _ hay unos principios que se tienen que cumplir.
CÓMO SE ACTIVA _ a partir de lgo o un t rcero que quiere obtener un conocimiento.
OPERATIVIDAD _ comprobar.
ESPACIO/TEMPORAL _ No importa el lugar concreto sino la situación de proximidad entre ambas partes de la 
relación. Se desarrolla, generada por un pasado, en un presente sin estar implicado el futuro.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada instante: mientras se tiene una relación de control y vigilancia a partir de la m.vigilante, en un momento 
dado mediante la m.instante esa relación puede modificarse. Por el contrario una relación (en este caso sin 
concretar el tipo de relación) a partir de una m.instante se puede llegar a cambiar a un estado de control.
- mirada inicial: tras una m.inicial activada a partir de un objetivo, pasas a fijarte constantemente en algo por un 
interés determinado y la mirada se convierte en m.vigilante. 
- mirada revelada:  a partir de una m.vigilante donde el sujeto mantiene una relación de control se puede 
transformar la relación a una m.revelada por una actuación determinada que haya llevado a cabo el objeto.
- mirada falsa: una m.falsa puede venir de un estado de control previo o m.vigilante lo que puede haber 
provocado que el sujeto que comenzó la relación inicial haya pasado a padecer la relación siedo la víctima(queda 
activada la m.falsa)
Bill, (mirada inocente)               fruto de su relación tan próxima con 
la rubia intenta ayudarl . La rubia (mirada falsa) e h ce la víctima 
con unas upuestas fotos que tiene el calvo de ell . Para que no 
se aprovechen d  ella, Bill in centemente (mira a víctima) controla 
y vigila al calvo (mirada vigilancia) para robarle las fotos  
posee de ella.
La mirada vigilancia la posee Bill controlando los movimientos 
y actuaciones del calvo y en este sentido poder actuar en su contra 
para proceder al robo con los metodos aprendidos de Cobb.
Bill a partir de una mirada dirigida de Cobb mediant  unas f t s se 
interesa por la rubia. Cuando la empieza a seguir (mirada inocente) 
entra en un bar y se cerc  a conversar con ella si  mala intención. 
El calvo(amante de la rubia) controla a partir de una mirada 
vigilante el primer c rcamiento de Bill a la rubia.
Primera toma de contacto entre Azul y Negro. Azul comienza a vigilar a Negro
Azul es un espía que trabaja en su propia oficina cuando un día 
entra un individu  llamado Blanc  (mira a falsa) y le encarga una 
misión. Azul debe vigilar, a partir de una mirada vigilante, a un 
tipo llamado Negro. Para ello, Blanco ha alquilado un piso frente a 
la ventana de Negro. Azul (mir d  ing nua) obedece las órdenes de 
Blanco. Lo que Azul no sabe (mirad  víctima) es que Negro a su vez 
le está mirando.
bill vs el calvo
bill vs la rubia
azul vigila a negro
BILL SE INTERESA POR LA RUBIA DE MANERA INOCENTE Y LA RUBIA LO UTILIZA
[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-
- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob.
Cobb (mirada fals ) le lleva a Bill (mirada ingenu ) a r alizar una
serie de robos. Uno de los robos va dirigido a una chi a rubia. Cobb 
(mira a falsa) y la r bia (mir da ingenua) omo cómplice colocan una 
seri  de fotos (mirada dirigida) en l  c sa para llam r la atención de 
Bill. Bill se fija en ella, empieza a seguirla y empi zan u a relación 
personal. Lo que Bill ( irada íctim ) no sabe es que la rubia 
(mir da fal a) es cómplice de Cobb y t do es un montaj .
LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
LE AYUDA A BUSCAR UNA VICTIMA Y CAMELARSELA PARA QUE LO ACUSEN.
[Cobb se encuentra en casa de la rubia con ella. La rubia le empieza a hablar]
- ¿Qué fue todo eso?
- Tú, tus cosas. Las va a vender él mismo. 
- ¿qué significa eso?
- Significa que mordió el anzuelo
- Lo guardará, fingirá que lo vendió, me dará el dinero y quizá recuperes casi todo, si 
tienes suerte. Dios, salió perfecto. Lo de las fotos funcionó. Incluso conseguí que se 
cortara el pelo y cambiara su forma de vestir.
- ¿Eso significa que me dirás donde escondiste mi pendiente?
- No. Y no esperes que devuelva las bragas. Le da demasiada vergüenza. 
- Cállate. ¿Por qué rompiste mi ventana?¿No pudiste encontrar una llave?
- No, hubiesen sido tres llaves seguidas. Incluso Bill no se creería eso. Dios, que 
vergüenza cuando fuimos a su apartamento. Justo debajo del felpudo, como le dije. 
¡Da lásti a! Era un felpudo nuevo. Estoy convencido de que lo compró solo para 
esconder la llave.
Cobb (mirada f lsa) ntabla una r la ión con la rubia (mirada 
víctima) para aproximarse a lla y cometer el crimen d  asesinarla. 
Para que la rubia no sospeche le cuenta una historia sobre un 
asesinato falsa y l  conv nce para que ella (mirada falsa) tenga un 
acercamiento con Bill (mirada víctima) y hacer a Bill culpable de 
ese asesinato, que acabará siendo su propio asesinato.
“Según mis instrucciones en el mes de abril de 1981, mi madre fue a la agencia 
“Duluc, detectives privados”. Pidió que me siguieran y exigió un informe escrito de mi 
tiempo y una serie de fotografías como prueba” 
La Filature. Sophie Calle 1981
BILL OBSERVA A C BB. COBB SE DA CUENTA Y LE DEVUELVE LA MIRADA
-¿Quié  y por qué?
Obviam nte no eres un policía, así que, ¿quién er s y porqué me sigues?
- Lo siento, no sé qué dices.
- No me mientas. ¿Quién carajo eres?
- No te estaba siguiendo. Te vi con ese saco, me pareciste interesante.
[conversación entre Bill y la Rubia. Bill está decepcionado tras el robo de las fotos 
para la rubia]
- Tu mismo c íste en la tra p . Cobb notó qu  le seguías muchos días antes de que 
se ac rcara a ti. Al principio creyó que eras u  policía y ento c s él te siguió a ti.
- ¿Me siguió a mi?
- Te siguió y vio que eras un pobre infeliz esperando a ser usado.
- Así que tú y Cobb os aprovechaseis de mi ¿cómo pudiste hacerme esto a mi? ¿A 
cualquiera?
Bill pasea por las calles de la ciudad siguiendo a la multitud (mirada 
indefinida) cuando acaba concretando en un individuo (mirada inicial): 
Cobb. Cobb termina percibiendo esa mirada (mirada instante). Le 
interesa tener una persona para usarla y decide hacer uso de Bill 
(mirada inocente)por lo que le devuelve la mirada (mirada inicial) 
y comienza a seguir a Bill sin que éste (mirada víctima) se de 
cuenta. Cobb (mirada falsa) se acaba acercando a Bill para entablar 
relación con él (mirada ingenua)
Azul (mirada inocente) recibe el encargo por parte de Blanco (mirada 
falsa) e vigil r a un ti  llamado Negro. Azul vigila (mirada vigilante) 
a Negro. l c so, simplem te es p rque Negro, que es Bl co, 
necesita a Azul (mirada víctima) mirandole y mandandole 
informes para ser consciente de su propia existencia.
Azul ( irada vigilante) observa a Negro pensando que es u  caso 
muy rar . Comienza  sospechar (mirada sospecha) que Negro sea 
Blanco y el observado esté siendo él mismo. Azul sabe (mirada 
decepción) la verdad del caso (mirada instante) y pasa a actuar de 
man ra especi l sin contarle a Negro (mirada víctima) que sabe 
la v rdad.
bill v  la rubia
cobb vs la rubia
sophie
bill vs cobb
azul engañado
mirad  victima la de negro, zul ya lo sabe
Sophie Calle (mirada inicial) le pide a su madre (pensar mirada) que 
contrate un detective (mirada víctima) para que la siga, fotografíe, 
tome notas durante un día y después mande un informe de todo. 
Calle sabe que está siendo observada y controlada. La mirada del 
detective es una mirada víctima, ya que, pese a ser él el que 
inicia esa relación a partir de la mirada, Calle sabe que esta siendo 
mirada, por lo tanto es conocerora de esa relación. El detective 
desconoce el conocimiento por parte de la artista acerca de su 
actividad como observador.
MIRADA VÍCTIMA
EL QUE MIRA _ no lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa pero inconexa. Ambos se conocen pero mantienen distancia y 
disimulan.
VIENE DE _ darse cuenta de una relación.
VA A _ cam i r las circunstancias de esa rel ción.
RAZÓN _ hay algo que se quiere guardar en el anonimato pero a la vez se quiere continuar la relación.
CÓMO SE ACTIVA _ el objeto(que oculta algo) se da cuenta y quiere mantener la relación pero sin contacto y 
conocimiento del sujeto original.
OPERATIVIDAD _ para ma tener una relación mientras “lo oculto” va discurriendo en paralelo.
ESPACIO/TEMPORAL _ No h y e cena. Es el tiempo el que marca la rel ción  función del hecho que ocurre en 
para elo y el deseo del objeto.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada in cente: la m.víctima viene de na m.inocent  en el momento que en la relación in cente (donde la 
relación sólo la conoce el sujeto) el objeto es consciente de ello y se interesa por el sujeto, pero el sujeto es 
totalmente inconsciente que le están devolviendo la mirada.
- mirada inicial:  la m.víctima se activa tras la m.inicial en el momento en que el que posee la mirada pasa a ser 
mirado por interés y sin saberlo.
- mirada instante:  una relación en la que el sujeto(que cree ser el único controlador de la situación)se vuelve 
víctima si  saber que el otro xtremo de la relación tiene conocimiento de ello(el suj to posee una mirada víctima) 
pu de cambiar d  estado a partir de un momento dado o mirada instante. Así mismo una mirada ajena puede 
convertirse en m.victima a partir de un instante concreto(m.instante).
- mirada so pecha: la m.víctima la posee un sujeto que desconoce que está siendo mirado. Puede modificarse 
a una m.sospecha cuando el sujeto empieza a intuir a partir de una serie de hechos o acciones que es víctima de 
un  observación.
“Conocí a gente que nació ciega.
Que nunca habían visto.
Les pregunté lo que p ra llos es la imagen de la belleza” 
Les Aveugles. Sophie Calle 1986
TESTIMONIOS DE LOS CIEGOS SOBRE ¿QUÉ ES LA BELLEZA?
“La cosa más hermosa que he visto es el mar, la vista de la perla del mar”
“El Museo Rodin, hay una mujer desnuda con pechos muy eróticas y culo increíble. 
Ella es hermosa”
“Los peces me fascinan. No puedo decir por qué. No hace ruido, es una mierda que 
no debería tener ningún interés para mí. Es la idea de su evolución en el agua lo que 
me gusta. La idea de que están unidos mediante la nada. A veces me encuentro a 
mí mismo durante minutos de pie delante de un acuario. De pie como un tonto. Es 
hermoso, eso es todo”
“El pelo es hermoso. Sobre todo el de los africanos. El pelo largo de la mujer. Mi 
cabeza es rectangular. No hay nada, esta limpia. Ella es hermosa, entonces creo que 
de esa manera es lo que yo quiero”
“En el libro Romance en Granada del autor Claude Jaunière narra la historia de una 
periodista de una familia modesta, su jefe la envía a Granada a un gran hotel. Ella 
nunca había conocido tanto lujo antes. En su habitación, hay cortinas, cuadros, 
muebles antiguos, una hermosos cama. Se veía tan hermosa en el libro... Me encantan 
las cosas hermosas y nunca me imaginé algo así.
Un cielo estrellado, debe ser hermoso. Una estrella, dicen que es una luz, pero puede 
haber cosas en el interior”
“El verde es hermoso. Porque cada vez que me gusta algo, me dicen que es verde. La 
hierba es verde, árboles, hojas, naturaleza ...
Me gusta vestir de verde”
“Hermoso, hice mi luto. No necesito belleza, no necesito las imágenes en el cerebro. 
Como no puedo apreciar la belleza, siempre huyo”
les dormeurs
azul piensa que se ve a si ismo
mirar a negro es com  o mirarl
negro se revela contando la historia al revés
leer lo que lee
Sophie Calle se hace la pregunta de ¿qué es la belleza para un 
ciego? a partir del momento en el que se encuentra observando a un 
grupo de deficientes visuales en dónde escucha que uno le dice a 
otro “Ayer vi una película preciosa”
Calle juega con la ventaja del que mira sin ser visto, pero a diferencia 
de en los durmientes (mirada consentida) no debe ocultarse. 
Los ciegos experimentan un mayor desarrollo de los otros sentidos. 
Una mirada háptica. Un acercamiento sin dominación visual. Los 
demas sentidos se configuran como herramienta necesaria para la 
descodificación de los códigos escópicos basados en el elogio de 
la visión. 
Tanto l  mirada de Calle como de los ciegos es una mirada 
relación. La mirada va ás allá del sentido de la vista y entran en 
juego otros sentidos como el tacto, olfato, etc.
S phie Calle comienza su anda ura con una mirada indefinida, 
reconstruyendo su propia realidad o intuyendo la de otros a partir de 
la relación con una multitud. En este caso, a partir de seguir a esa 
multitud observa, por casualidad, la relación que se produce entre 
g nte c n deficiencia visual (mirada relación). Quizá éste 
es el caso donde mejor se entiende cómo la mirada es más que un 
sentido visual.
Azul s detective y trabaj  en su pr pia ag ncia. Un tipo llamado 
Blanco (mirada falsa) entra en la oficina encargando a Azul (mirada 
ingenua) que controle (mirada vigilancia) a un tal negro. Azul controla 
a Negro desde la ventana de enfrente. No ocurre nada fuera de lo 
normal lo que le lleva a Azul a tener un conocimiento extremo de 
él. Negro no hace nada, Azul tiene la sensación de no hacer nada 
tampoco llegando a tener la impresión que mirar a Negro es mirarse 
a si mismo y viceversa (mirada relación).
Azul (mirada víctima) a p rtir del encarg  que r cibe po  p rte de 
Blanco (mirada falsa), controla (mirada vigilante) a un tipo llamado 
negro (mirada falsa) y escribe un informe semanal sobre su actividad. 
Azul c e en la des sp r ción p r la esc sa tividad de Negro (no 
sale de casa, está todo el rato en una habitación, prácticamente 
no se levanta del sofá). Azul, a partir e esta i nactividad ( irada 
instante), decide que ya que no es capaz de ver lo que hace Negro 
va a leer lo que lee (mirada relación) y de este modo poder 
conocerle un poco mas.
Negro (mirada falsa) es consciente de la activi ad tan frustrante 
que es para Azul (mirada victima) tar observandole sin ncontrar 
ninguna respuesta.
MIRADA RELACIÓN
EL QUE MIRA _ lo sab
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.
VIENE DE _ entender la mirada como algo más alla del acto visual.
VA A _ mantener o hacer ver esa relación.
RAZÓN _ mantener relación con alguien a traves de elementos compratidos pero no directamente visuales.
CÓMO SE ACTIVA _ queriendo conocer algo del otro.
OPERATIVIDAD _ para resolver la inquietud que se tiene.
ESPACIO/TEMPORAL _ La relación entre los cuerpos no precisa ningún tipo de estrategia. El que inicia la relación no 
tienen ninguna necesidad de esconderse para no ser visto.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inocente: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando 
la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.
- mirada dirigida:  la m.relación puede venir de una m.dirigida en cuanto a que los elementos que te hacen 
desviar la mirada te permiten establecer una nueva relación sin necesidad de hacer uso de la vista para entrar en 
contacto con la otra parte de esa relación.
LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]
- Ya te dije que miraría dentro del sobre.
- Me dio su palabra, le creí.
- No es nada personal, no pudo resistirse. Es un mirón nato. (Cobb analiza a la rubia con la mirada) 
Es igual, es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus exigencias se han 
vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa con tus chantajes. Dijo que 
fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma habitación. Fue muy preciso sobre cómo y 
dónde debía hacer esto. Habló de una alfombra manchada de sangre que tienes escondida para 
corroborar tu historia. Por si llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)
Cobb recibe órdenes del calvo para matar a la rubia. Cobb (mirada inicial) 
se aproxima a la rubia (mirada ingenua) ganándose su confianza, para poder 
asesinarla con el mayor disimulo posible. La rubia (mirada ingenua) cree la 
historia que le ha contado Cobb (mirada falsa) sobre un asesinato que ha 
presenci do y le ayuda a buscar a alguien para que no le acusen de asesino. Al 
conseguir Cobb (mirada falsa) engañar a Bill (mirada ingenua) para aparentar ser 
el asesino, Cobb (mirada falsa) conversa con la rubia (mirada decepción) 
desvelándole (mirada revelada) que se trata de su propio asesinato. 
Bill en u o de los robos, a través de unas fotos (mirada dirigida) se 
siente atraído por la rubia, lo que le lleva a seguirla y entablar una 
relación con ella. La rubia (mirada falsa) se ha ganado la confianza 
de Bill (mirada ing n a) p ro en realidad el a (mirada ingenua) s 
cómplice de Cobb (mirada falsa) para conseguir que Bill se aproxime 
a la Rubia y par zca culpable del asesinato que va a cometer Cobb 
con ella.
Aprovechándose de su complicidad, la rubia (mirada falsa) le hace 
a Bill (mirada ingenua) robar unas fotos suyas al calvo. Tras el robo 
Bill mira las fotos (mirada instante) y se da cuenta que no era lo que 
la rubia le había contado (mirada sospecha) y empieza a pensar que 
hay algo que no sabe. Bill (mirada decepción) va a conversar 
con la rubia (mirada falsa) y esta le cuenta (mirada revelada) que está 
ayudando a Cobb.
LA RUBIA DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 
[En casa de la Rubia. Bill y la rubia hablan]
- Lo hice por un amigo. La policía cre  que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob. E tró en u  ap rtamento hace unas semanas encontró a una vieja apaleada 
a muerte. Huyó y alguien le vio. Unos días después la policía le interrogó. Creen que 
la mató.
- Seguramente la mató.
- Es un ladró , no un asesino. Así que les dijo que lo confundieron con otro ladrón que 
conocía. Uno que usaba el mismo modus operandi.
- ¿Por qué yo?
- Tu mismo caíste en la trampa.
Bill, tras enterarse de la complicidad de la rubia (mirada ingenua) 
con Cobb (mirada falsa) va  l  policí  para hacerle saber la verdad 
d l caso. Cobb (mirada falsa) ya había actuado en consecuencia 
asesinando a la rubia. La policía escucha a Bill contar el caso (mirada 
revelada) pero, habiendose (mirada ingenua) dejado influenciar por 
Cobb (mirada falsa) en los robos y tener las pertenencias de la rubia, 
la policía le acusa (mirada revelada) a Bill (mirada decepción). 
la rubia vs cobb
bill vs la rubia
bill vs policía
mirada d cepció  de azul: egro le cuenta la hi toria al r ves a azul
Azul (mirada victima) por peteción de Blanco (mirada falsa) vigila 
(mirada vigilante) a Negro. Pasado un tempo se da cuenta que no 
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que el caso en el que trabaja no es real y que es probable (mirada 
sospecha) que Blanco (mirada falsa) esté relacionado con Negro y 
el que esté siend  contro do ea él mismo. Azul (mirada víctima) 
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corrobora la veracidad de sus imagi ciones c mprobando que sus 
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MIRADA DECEPCIÓN
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _ lo sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.
VIENE DE _ haber tenido/conseguido confianza.
VA A _ tener conocimiento de que has caído en la trampa.
RAZÓN _ terminar el asunto.
CÓMO SE ACTIVA _ porque ya se ha terminado la actividad que discurría en paralelo.
OPERATIVIDAD _ para conocer la verdad.
ESPACIO/TEMPORAL _ No importa el lugar sino la tensión oculta que se ha resuelto. Se produce en el presente pero 
procede de hechos pasados.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
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- mirada dirigida:  desde una mirada no concretada a partir de una m.dirigida puede cambiar la relación a una 
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“Le pedí a la gente que me diera un par de horas de sueño. Que vinieran a dormir a 
mi cama. P r  fotografiarlo. Para responder a algunas preguntas.
Me puse en contacto por teléfono con cuarenta y cinco personas: estraños cuyos 
nombres me había atraido p r ser como los de amigos; amigos y vecinos me 
pidieron dormir dur nte el día, como l pan dero.
Mi habitación se convirtió en un espacio c nstantemente ocupado dura te cho 
días, c n gente durmi do a intervalos regulares.
Veintinueve personas accedieron a venir a dormir. Cinco de ell s no se 
presentaron: entre ellos, una niñera contratada en el último moemnto pero que fue 
sustituida por ellos.
Dieciséis personas lo rechazaron, no estaban disponibles o alg  les ocurría.
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Les hice a un par de preguntas. No para conocerlos, o investig rlos, sino para 
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Tomé fotografías cada hora. Vi el sueño de los durmientes.” 
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La mirada de la Sophie Calle es una mirada consentida ya que el 
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les dormeurs
les av ugl s
La mirada de la Sophie es una mirada consentida ya que 
obtiene el permiso de quien es mirado. Se establece una relación, 
un entre. 
El que es mirado se somete a un estado de indefensa y 
vulnerabilidad, una antivisión total, un no ver lo que ocurre a tu 
alrededor.
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rela ión e mirar e  es unidireccional del que mira hacia l mirado. 
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Estado d  indefensa y vulnerabilidad(Sophie_durmientes)
MIRADA CONSENTIDA
EL QUE MIRA _ lo sabe
EL QUE ES MIRADO _  sabe
RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.
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ESPACIO/TEMPORAL _ La relación ntre los cuerpos no precisa ningún tipo de estrategia. El que inicia la relación no 
tienen ninguna nec sidad de scon erse para no ser visto.
RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  
- mirada inocente: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando 
la relación p sa  ser conocida por objeto y suj to.

















sujeto_objeto
lo que se ve_lo que nos mira
RELACIÓN
EL SER DE LA MIRADA_DEL SER DEL ENTE AL SER DE LA MIRADA
Distinción objeto-sujeto es distinción tipica de la modernidad.
Heidegger diferencia COSA de OBJETO
¿Qué es el ente?_ENTE_.Se utiliza cuando no puedes definir la cosa. 
       Cuando no tiene estructura definida y clara.
      .No se puede individualizar en forma y   
       apariencia.
      .Se encuentra en estado ameboso.
ENTE: .Soporte de propiedades genéricas
      .Unidad que reune a la multiplicidad de sensaciones
      .Compuesto formado de significados de la materia y forma
      
(Todos los entes menos el sujeto)
Relacional:lo que el ente es
Es más oscura, ambigua
No hay disociación
(potencia) (acto)
Presencia,estar presente_estar ahí_inmovilidad_sustancia/unidad.
[definición del ENTE solo(A.Leyte)]
Si introducimos al OBJETO, entra la ciencia que supone CONOCIMIENTO
¿Qué conoce la ciencia? EL ENTE
(Heidegger dice que nos hemos dejado el SER por el camino)
PENSAR es hablar del SER(verbo)no de un SUSTANTIVO (Platón ha sustantivado el ser)
verbo
estar presente,estar ahí
PRESENCIA VS DEVENIR
Al sustantivar el ser te das categoría de ENTE.
-ser(minúscula)_es cosa_la cosa está en el mundo_nosotros también somos cosas.
-Ser(mayúscula)_es IDEA_sustantivo_ya no es verbo.
PENSAR ser(minuscula) verbo  está llegando DEVENIR, las cosas devienen,son FLUIDOS.
IDEA Ser(mayúscula) sustantivo PRESENCIA INMOVILIDAD
COSA  finita(individualizada)  FINITUD DA-SEIN tiene límites_finitud=limitación
 Devenir(condicionada por el tiempo) entra en conflicto con DEVENIR y UNIDAD finitud no es UNIDAD.
La presencia necesita un 
AHORA y un AQUÍ.
Heidgger dirá que no existe 
el ahora y el aquí.
Intenta acabar con el FALSO 
PENSAR que implica PRESENCIA 
que atiende al ser como UNO.
FALSO PENSAR_PRESENCIA_el ser como UNO.
(estar presente ahí,ahora).
Lo mismo que OBJETO se ha olvidado del SER.
Hay que pensar LA COSA
ser del ENTE
UMBRAL
Ejemplo: Pensemos en una jarra
Jarra vacio.Una aproximación que tiene FLUJO, IR Y VENIR
  Se LLENA Y se VACIA.
la Jarra es el es implica lo RELACIONAL
La COSA entre el SER Y ENTE
UMBRALHeidegger siempre nos situa como verbo.
El verbo no se queda quieto está siempre conjugandose.
-Jarra como OBJETO está compuesta por barro, tiene una determinada forma
Se intenta definir el ENTE
-Jarra como COSA_   la jarra es.
  la jarra no es el vacío?
                          el es de la jarra  está direccionado a la presencia?
             o más cerca del es? al verbo, a la tensión, el flujo?
El ser no es uno_habría que pensar en 
ser(minúscula)como flujo, devenir, esta llegando.
PLATÓN_IDEA La IDEA tiene 
dimensión de 
INMOVILIDAD
[definición del ENTE solo(A.Leyte)]
Ente estable: PRESENCIA
Connotación estable,determinado,inanimado
la mirada del sujeto es subjetival 
por tanto el ser de la mirada no 
habita en el sujeto (no está en la 
cosa).
A.Leyte(Heidegger)_Lo importante no es el SUJETO sino la COSA.
  
La MIRADA es el resultado de la COSA.
(no de un aparte o inspiración del sujeto)
La MIRADA es el resultado de aquello que 
deja ver la cosa.(la cosa enseña lo que 
quiere y no lo que es).
LA COSA ES_No puedes decir qué es la cosa porque   
   estarías diciendo atributos_LA COSA ES.
                                EL SER DE LA COSA.
La COSA guarda la memoria y te deja o no entre-verla.
Nunca veras la cosa de la misma manera)Ej. kio JMHL.
COSA -lo que no puede aparecer por todos sus lados (invisivilidad).
COSA -Conjunto de relaciones,lo que ocurre...(no objeto).
Sin invisibilidad no hay visibilidad.
En una teoria del objeto no se puede 
hablar de invisibilidad.
La COSA es estructuralmente invisible 
sin invisibilidad no hay cosa.
La COSA como aquello que no puede 
aparecer por todos sus lados.
La cosa no es objeto
OBJETOS-visibles
COSA-invisible
SER de la MIRADA
El ser de la mirada encontrado en la COSA.
La única mirada verdadera es aquella que 
no mira nada_Mirar nada.
El OBJETO pasa a ser COSA
El pensamiento 
occidental se ha 
olvidado del ENTE.
La ciencia trata y estudia los objetos - el ente
sujeto_objeto
lo que se ve_lo que nos mira
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Connotación estable,determinado,inanimado
la mirada del sujeto es subjetival 
por tanto el ser de la mirada no 
habita en el sujeto (no está en la 
cosa).
A.Leyte(Heidegger)_Lo importante no es el SUJETO sino la COSA.
  
La MIRADA es el resultado de la COSA.
(no de un aparte o inspiración del sujeto)
La MIRADA es el resultado de aquello que 
deja ver la cosa.(la cosa enseña lo que 
quiere y no lo que es).
LA COSA ES_No puedes decir qué es la cosa porque   
   estarías diciendo atributos_LA COSA ES.
                                EL SER DE LA COSA.
La COSA guarda la memoria y te deja o no entre-verla.
Nunca veras la cosa de la misma manera)Ej. kio JMHL.
COSA -lo que no puede aparecer por todos sus lados (invisivilidad).
COSA -Conjunto de relaciones,lo que ocurre...(no objeto).
Sin invisibilidad no hay visibilidad.
En una teoria del objeto no se puede 
hablar de invisibilidad.
La COSA es estructuralmente invisible 
sin invisibilidad no hay cosa.
La COSA como aquello que no puede 
aparecer por todos sus lados.
La cosa no es objeto
OBJETOS-visibles
COSA-invisible
SER de la MIRADA
El ser de la mirada encontrado en la COSA.
La única mirada verdadera es aquella que 
no mira nada_Mirar nada.
El OBJETO pasa a ser COSA
El pensamiento 
occidental se ha 
olvidado del ENTE.
La ciencia trata y estudia los objetos - el ente





LA MIRADA
(LUGAR DE INQUIETUD,SORPRESA,DESEO)
-Vista
-Tacto
-Oido
-Olfato
-Gusto
SER LUZ
Hace visible las visibilidades
SER LUZ no se reduce a un medio físico concreto
-Lo visible no se deduce de una cosa_ va más alla de los objetos y las cosas
 -COSA-
-No son datos del sentido visual_no se relaciona con el sentido de la vista solo
 -VISTA-
-No es el acto de un sujeto que ve_no se relaciona directamente con el sujeto.
 -SUJETO-
 
Único capaz de relacionar vista-visibilidades
LUZ
Como forma crea sus propias FORMAS y movimientos
(resplandor absoluto de la mirada)
COSAS-OBJETOS
resplandores reflejos
VISIBLES Si va más allá de los objetos
INVISIBLES Si te limitas a los objetos
VISIBILIDADESFormas de luminosidad creadas por la propia luz
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 Presencia silenciosa. 
-FILATURES PARISIENNES-activa una 
actitud de deseo que viene de la 
incertidumbre, inquietud.
INQUIETUD
PODER DE LA DISTANCIA
DESEO -RECIPROCIDAD-
“Él está ahí_Mientras espía a Negro es como si Azul se estuviera 
mirando al espejo”.
Observar a otro_Observarse a si mismo_DISTANCIA_DESEO
Algo falta se visto.-POSICIÓN FALSA-
“¿Y si Blanco en realidad sigue a Azul?”
“Es Negro quien ocupa la posición de Azul”
-FILATURES PARISIENNES-
A partir de un deseo interior que lleva a Sophie a seguir a desconocidos
Se crea un juego de lo cercano y lo lejano que producirá una doble distancia entre 
la artista y los transeuntes parisinos. Un movimiento viviente y variable.
-FILATURES PARISIENNES-
La ciudad como un bosque 
donde lo ensencial es 
saber perderse. A partir 
de esa inquietud y 
encontrando en el otro 
un aliado, reconstruir 
una experiencia.
-FILATURES PARISIENNES-
Sophie va más allá de la acción de ver, relacionada solo con el 
sujeto
Establece una relación con la incertidumbre como motor de 
acción.
-FILATURES PARISIENNES-
Las calles de París para Sophie 
no tienen límites; espaciali-
dad que le envuelve.
-LES AVEUGLES-
¿Qué es la belleza para 
un ciego? Todo comienza 
a partir de esa 
situación inesperada. 
Calle es consciente de 
la importancia de los 
otros sentidos para una 
persona que no posee 
visión óptica. -LES AVEUGLES-¿Qué es la belleza para un ciego?
 “Lo más bello que he visto es el mar”
Espacialidad sin cosas.Te envuelve.
-VIAJE 7 AÑOS-
El vacio como preguta. A la vuelta, desorientada en París 
comienza un juego.
Se siente una extraña en su propia ciudad.
Busca en el extraño un aliado para llenar ese vacio que tiene
_FILATURES PARISIENNES
-FILATURE PARISIENNES-
La ausencia de una experiencia 
pasada le despierta de un 
deseo por reconstruir a partir 
de otros.
-LA FILATURE-
Decia Giacometti:El retrato como una ausencia de una humanidad en falta. 
Sophie se crea un autoretrato a partir de los testimonios de otro.
-LA FILATURE-
Se rompe el régimen de 
invisibilidad.
Si miramos,nos miran.
Sophie pasa a ser producto 
de la mirada del otro.
-SUITE VENITIENNE-
Le presentan a un hombre 
que había seguido esa 
mañana. Calle toma 
conciencia de la 
situación y decide ir 
más allá.
Sophie vuelve a París y lo reconstruye sin hacer uso de 
su memoria, a partir de la experiencia de otros vuelve a 
tener lugar.
Las imágenes son siempre lugares que se 
abren a nosotros y terminan por abrirse en 
nosotros-Las pertenencias se abren a Sophie
El juego supone un poder 
propio del lugar.
-L´Hôtel-Inquietud por
Reconstruir la vida de 
los otros sin verles a 
partir de sus pertenen-
cias.
-PARÍS-Lugar para inquietar,conocer.-
Se desorienta y se vuelve a orientar_FILATURES PARISIENNES- Calle reinventa su 
historia a partir de la vida de los otros.
 -RECIPROCIDAD-
“Es como si le hubiesen dejado a solas consigo mismo”_DISTANCIA.
“Hay momentos en los que se siente tan completamente en armonía 
con Negro que para anticipar lo que Negro va a hacer le basta 
simplemten con mirar detro de sí”.
 -RECIPROCIDAD-
“Se permite hacer alguna expedición en solitario sabiendo 
perfectamente que el tiempo que esté fuera Negro no se moverá de su 
sitio”.
“Para recordarse lo que tenía que hacer.Usted estaba allí.Usted era 
todo mi mundo Azul y le he convertido en mi muerte”AUSENCIA_DESEO.
“Porque me necesita,dice Negro,aún mirando hacia otro lado.Necesita 
mis ojos mirandote. Me necesita para demostrar que está vivo”.JUEGO
-El caso a partir de lo que no es_La mirada no 
es la visión
“Azul solo puede conjeturar lo que el caso no 
es. Decir lo que es, sin embargo, le resulta 
completamente imposible.”
“Si no puede leer lo que Negro escribe, por lo 
menos puede leer lo que lee”.
ESCLAVO-Se da cuenta de.
“Está atrapado.Azul es esclavo ante una visión de su propia 
libertad”.
“Por lo menos yo se lo que he estado haciendo.Usted no está en 
ninguna parte, Azul, usted ha estado perdido desde el primer 
día”.
-ENGAÑO-TIEMPO.
-VER A TRAVÉS DE-
“Estar solo a medias. Ver el mundo 
solo a través de otros”.
“No estamos donde estamos sino en una 
posición falsa. Suponemos un caso y 
nos ponemos en él y por lo tanto 
estamos en dos casos al mismo tiempo 
y es doblemente dificil salir”.
-ENTRE-LUGAR.-HOMBRE DE EN MEDIO.
-POR QUÉ-
“Porque me necesita aún 
mirando para otro lado. 
Necesita mis ojos mirandote. 
Me necesita para demostrar 
que está vivo”.
“Le parece totalmente verosímil que 
él también esté siendo vigilado, 
observado por otro de la misma manera 
que el ha estado observando a Negro”.
-HOMBRE DE EN MEDIO.-
-PARA QUÉ-
-PARA QUÉ-
-RECIPROCIDAD-
“Se permite hacer alguna expedición en_Reflexión sobre la distancia.
solitario sabiendo perfectamente que Negro no se moverá de su sitio”. 
-A OSCURAS-
“Hay algo agradable en estar a oscuras,algo 
emoncionante en no saber que te va a 
suceder. Te mantienes alerta”
“Él está ahí pero es imposible verle. 
Incluso cuando le veo es como si las luces 
estuvieran apagadas”.
-EL CASO A PARTIR DE LO QUE NO ES-
La distancia que se genera entre ambos 
personajes da lugar a un aura, es decir, 
una trama espaci-temporal en la que se 
integran Negro y Azul.
MEMORIA
ORIGEN
CEGUERA
LUZ
VISIBILIDADES
ESPACIO 
TIEMPO
HUELLA PRESENCIA
 ENTRE FORMA 
NOCHE
LUGAR
VER
DAR a VER
VER_sujeto
MIRAR_sujeto+objeto_RELACIÓN
DISTANCIA
VACÍO
AUSENCIA
   EXPERIENCIA
juego 
PROFUNDIDAD
UMBRAL
Bill se encuentra con la rubia a 
raíz del DESEO y la INQUIETUD que en 
él despiertan las fotos. En el bar, 
con la rubia, es consciente de la 
existencia del calvo (posible 
amenaza para ella) y decide entablar 
una proximidad con ella para 
protegerla.
[Algo falta ser visto]
Bill se extraña y se pregunta por 
las fotos que ya no están.
¿Tantas fotos?
[Inquietud-desorientación]
[Extrañeza, desorientación]
Bill se situa entre Cobb y la rubia.
[La huella no se 
relaciona menos con 
lo que se llama 
futuro que con lo 
que se llama pasado 
y constituye lo que 
se llama presente.]
[Lugar para inquietar su visión.]
[La huella como simulacro.]
Bill se situa entre Cobb y la rubia.
La rubia se da cuenta de 
todo y quien pensaba que 
era su complice era su 
rival.
El robo 3 es el gancho para relacio-
nar a Bill con la rubia.
Bill le cuenta a Cobb su relación 
con la rubia.
A la rubia no le interesan 
las fotos. Lo que quiere es 
que Bill caiga en la 
trampa.
[Evidencia óptica. Eviden-
cia de la presencia.]
Las fotos.
[Formas formantes capaz de 
deformar otras formas.]
Los objetos personales como proceso de 
toda la historia.
[Toda la forma reúne en un mismo proceso 
su desarrollo y resultado.]
Objetos personales.
[Forma como presencia misma.Está puesto 
ahí por algo. Formalidad-lo que se deja 
ver.]
Fotos colocadas estratégicamente.
La rubia fue testigo y el calvo 
le quiere martar. Cobb se 
inventa la historia de la 
anciana para aproximarse a la 
rubia y hacerse la víctima.
[Doble distancia.
Límite variable.
Movimiento viviente]
[Lo cercano y lo lejano solo existen 
para mi en la medida en que me 
oriento hacia el mundo y tiendo en 
el deseo hacia lo que no poseo.]
A raíz de un deseo 
despertado en Bill por 
las fotos se establece 
una distancia variable 
entre este y la rubia.
Bill se pone unas reglas ara no obsesionarse que finalmente se va a saltar.
[Distancia doble. Límite variable.]
Para Bill cambias las cosas en el momento que cae en la tramapa.
[La distancia como choque. Como capacidad de alcanzarnos.]
[Distancia presentada ante nosotros y 
que al mismo tiempo se retira.]
El interés de la rubia no es el 
mismo que el de Bill.
[El vacío como proceso para inquietar.]
Reune material para sus perso-
najes. [Lo AUSENTE como una figura del retorno.]
Cobb necesita otra persona para hacer creer q no fue él. Se da cuenta 
de la relación que ha establecido Bill con él y decide seguirle.
[Momento a partir del cual se toma conciencia.]
Cobb se da cuenta de la existencia de Bill y decide usarlo como cepo.
[Momento a partir del cual se toma conciencia.]
Cobb comienza una serie de relaciones a raíz del deseo del calvo 
por asesinar a la rubia (por ser testigo) y para buscar a alguien 
que encubra de manera inocente a Cobb por el asesinato de está.
[La AUSENCIA como motor 
dialéctico del deseo.]Bill persigue a gente. Solo ve 
donde van, les persigue,les 
sigue y luego nada más.
Lo ausente como una figura del 
retorno. Les quitas para 
monstrarles lo que tenían.
Bill se interesa por la rubia de una manera y la 
rubia se interesa por Bill de otra.Doble distancia
Bill quiere proteger a la rubia del calvo.
Bill quiere ayudar a la rubia a recuperar las fotos robadas con 
las técnicas aprendidas.
Se despierta un deseo en Bill 
hacia la rubia al cer lo que hay 
ahí pero que no tiene.
Distancia,deseo,experienci
a del sentir.
AURA
conceptos “ser de la mirada” sophie calle paul auster _ fantasmas christopher nolan _ following
PROYECTAR
 Presencia silenciosa. 
-FILATURES PARISIENNES-activa una 
actitud de deseo que viene de la 
incertidumbre, inquietud.
INQUIETUD
PODER DE LA DISTANCIA
DESEO -RECIPROCIDAD-
“Él está ahí_Mientras espía a Negro es como si Azul se estuviera 
mirando al espejo”.
Observar a otro_Observarse a si mismo_DISTANCIA_DESEO
Algo falta se visto.-POSICIÓN FALSA-
“¿Y si Blanco en realidad sigue a Azul?”
“Es Negro quien ocupa la posición de Azul”
-FILATURES PARISIENNES-
A partir de un deseo interior que lleva a Sophie a seguir a desconocidos
Se crea un juego de lo cercano y lo lejano que producirá una doble distancia entre 
la artista y los transeuntes parisinos. Un movimiento viviente y variable.
-FILATURES PARISIENNES-
La ciudad como un bosque 
donde lo ensencial es 
saber perderse. A partir 
de esa inquietud y 
encontrando en el otro 
un aliado, reconstruir 
una experiencia.
-FILATURES PARISIENNES-
Sophie va más allá de la acción de ver, relacionada solo con el 
sujeto
Establece una relación con la incertidumbre como motor de 
acción.
-FILATURES PARISIENNES-
Las calles de París para Sophie 
no tienen límites; espaciali-
dad que le envuelve.
-LES AVEUGLES-
¿Qué es la belleza para 
un ciego? Todo comienza 
a partir de esa 
situación inesperada. 
Calle es consciente de 
la importancia de los 
otros sentidos para una 
persona que no posee 
visión óptica. -LES AVEUGLES-¿Qué es la belleza para un ciego?
 “Lo más bello que he visto es el mar”
Espacialidad sin cosas.Te envuelve.
-VIAJE 7 AÑOS-
El vacio como preguta. A la vuelta, desorientada en París 
comienza un juego.
Se siente una extraña en su propia ciudad.
Busca en el extraño un aliado para llenar ese vacio que tiene
_FILATURES PARISIENNES
-FILATURE PARISIENNES-
La ausencia de una experiencia 
pasada le despierta de un 
deseo por reconstruir a partir 
de otros.
-LA FILATURE-
Decia Giacometti:El retrato como una ausencia de una humanidad en falta. 
Sophie se crea un autoretrato a partir de los testimonios de otro.
-LA FILATURE-
Se rompe el régimen de 
invisibilidad.
Si miramos,nos miran.
Sophie pasa a ser producto 
de la mirada del otro.
-SUITE VENITIENNE-
Le presentan a un hombre 
que había seguido esa 
mañana. Calle toma 
conciencia de la 
situación y decide ir 
más allá.
Sophie vuelve a París y lo reconstruye sin hacer uso de 
su memoria, a partir de la experiencia de otros vuelve a 
tener lugar.
Las imágenes son siempre lugares que se 
abren a nosotros y terminan por abrirse en 
nosotros-Las pertenencias se abren a Sophie
El juego supone un poder 
propio del lugar.
-L´Hôtel-Inquietud por
Reconstruir la vida de 
los otros sin verles a 
partir de sus pertenen-
cias.
-PARÍS-Lugar para inquietar,conocer.-
Se desorienta y se vuelve a orientar_FILATURES PARISIENNES- Calle reinventa su 
historia a partir de la vida de los otros.
 -RECIPROCIDAD-
“Es como si le hubiesen dejado a solas consigo mismo”_DISTANCIA.
“Hay momentos en los que se siente tan completamente en armonía 
con Negro que para anticipar lo que Negro va a hacer le basta 
simplemten con mirar detro de sí”.
 -RECIPROCIDAD-
“Se permite hacer alguna expedición en solitario sabiendo 
perfectamente que el tiempo que esté fuera Negro no se moverá de su 
sitio”.
“Para recordarse lo que tenía que hacer.Usted estaba allí.Usted era 
todo mi mundo Azul y le he convertido en mi muerte”AUSENCIA_DESEO.
“Porque me necesita,dice Negro,aún mirando hacia otro lado.Necesita 
mis ojos mirandote. Me necesita para demostrar que está vivo”.JUEGO
-El caso a partir de lo que no es_La mirada no 
es la visión
“Azul solo puede conjeturar lo que el caso no 
es. Decir lo que es, sin embargo, le resulta 
completamente imposible.”
“Si no puede leer lo que Negro escribe, por lo 
menos puede leer lo que lee”.
ESCLAVO-Se da cuenta de.
“Está atrapado.Azul es esclavo ante una visión de su propia 
libertad”.
“Por lo menos yo se lo que he estado haciendo.Usted no está en 
ninguna parte, Azul, usted ha estado perdido desde el primer 
día”.
-ENGAÑO-TIEMPO.
-VER A TRAVÉS DE-
“Estar solo a medias. Ver el mundo 
solo a través de otros”.
“No estamos donde estamos sino en una 
posición falsa. Suponemos un caso y 
nos ponemos en él y por lo tanto 
estamos en dos casos al mismo tiempo 
y es doblemente dificil salir”.
-ENTRE-LUGAR.-HOMBRE DE EN MEDIO.
-POR QUÉ-
“Porque me necesita aún 
mirando para otro lado. 
Necesita mis ojos mirandote. 
Me necesita para demostrar 
que está vivo”.
“Le parece totalmente verosímil que 
él también esté siendo vigilado, 
observado por otro de la misma manera 
que el ha estado observando a Negro”.
-HOMBRE DE EN MEDIO.-
-PARA QUÉ-
-PARA QUÉ-
-RECIPROCIDAD-
“Se permite hacer alguna expedición en_Reflexión sobre la distancia.
solitario sabiendo perfectamente que Negro no se moverá de su sitio”. 
-A OSCURAS-
“Hay algo agradable en estar a oscuras,algo 
emoncionante en no saber que te va a 
suceder. Te mantienes alerta”
“Él está ahí pero es imposible verle. 
Incluso cuando le veo es como si las luces 
estuvieran apagadas”.
-EL CASO A PARTIR DE LO QUE NO ES-
La distancia que se genera entre ambos 
personajes da lugar a un aura, es decir, 
una trama espaci-temporal en la que se 
integran Negro y Azul.
MEMORIA
ORIGEN
CEGUERA
LUZ
VISIBILIDADES
ESPACIO 
TIEMPO
HUELLA PRESENCIA
 ENTRE FORMA 
NOCHE
LUGAR
VER
DAR a VER
VER_sujeto
MIRAR_sujeto+objeto_RELACIÓN
DISTANCIA
VACÍO
AUSENCIA
   EXPERIENCIA
juego 
PROFUNDIDAD
UMBRAL
Bill se encuentra con la rubia a 
raíz del DESEO y la INQUIETUD que en 
él despiertan las fotos. En el bar, 
con la rubia, es consciente de la 
existencia del calvo (posible 
amenaza para ella) y decide entablar 
una proximidad con ella para 
protegerla.
[Algo falta ser visto]
Bill se extraña y se pregunta por 
las fotos que ya no están.
¿Tantas fotos?
[Inquietud-desorientación]
[Extrañeza, desorientación]
Bill se situa entre Cobb y la rubia.
[La huella no se 
relaciona menos con 
lo que se llama 
futuro que con lo 
que se llama pasado 
y constituye lo que 
se llama presente.]
[Lugar para inquietar su visión.]
[La huella como simulacro.]
Bill se situa entre Cobb y la rubia.
La rubia se da cuenta de 
todo y quien pensaba que 
era su complice era su 
rival.
El robo 3 es el gancho para relacio-
nar a Bill con la rubia.
Bill le cuenta a Cobb su relación 
con la rubia.
A la rubia no le interesan 
las fotos. Lo que quiere es 
que Bill caiga en la 
trampa.
[Evidencia óptica. Eviden-
cia de la presencia.]
Las fotos.
[Formas formantes capaz de 
deformar otras formas.]
Los objetos personales como proceso de 
toda la historia.
[Toda la forma reúne en un mismo proceso 
su desarrollo y resultado.]
Objetos personales.
[Forma como presencia misma.Está puesto 
ahí por algo. Formalidad-lo que se deja 
ver.]
Fotos colocadas estratégicamente.
La rubia fue testigo y el calvo 
le quiere martar. Cobb se 
inventa la historia de la 
anciana para aproximarse a la 
rubia y hacerse la víctima.
[Doble distancia.
Límite variable.
Movimiento viviente]
[Lo cercano y lo lejano solo existen 
para mi en la medida en que me 
oriento hacia el mundo y tiendo en 
el deseo hacia lo que no poseo.]
A raíz de un deseo 
despertado en Bill por 
las fotos se establece 
una distancia variable 
entre este y la rubia.
Bill se pone unas reglas ara no obsesionarse que finalmente se va a saltar.
[Distancia doble. Límite variable.]
Para Bill cambias las cosas en el momento que cae en la tramapa.
[La distancia como choque. Como capacidad de alcanzarnos.]
[Distancia presentada ante nosotros y 
que al mismo tiempo se retira.]
El interés de la rubia no es el 
mismo que el de Bill.
[El vacío como proceso para inquietar.]
Reune material para sus perso-
najes. [Lo AUSENTE como una figura del retorno.]
Cobb necesita otra persona para hacer creer q no fue él. Se da cuenta 
de la relación que ha establecido Bill con él y decide seguirle.
[Momento a partir del cual se toma conciencia.]
Cobb se da cuenta de la existencia de Bill y decide usarlo como cepo.
[Momento a partir del cual se toma conciencia.]
Cobb comienza una serie de relaciones a raíz del deseo del calvo 
por asesinar a la rubia (por ser testigo) y para buscar a alguien 
que encubra de manera inocente a Cobb por el asesinato de está.
[La AUSENCIA como motor 
dialéctico del deseo.]Bill persigue a gente. Solo ve 
donde van, les persigue,les 
sigue y luego nada más.
Lo ausente como una figura del 
retorno. Les quitas para 
monstrarles lo que tenían.
Bill se interesa por la rubia de una manera y la 
rubia se interesa por Bill de otra.Doble distancia
Bill quiere proteger a la rubia del calvo.
Bill quiere ayudar a la rubia a recuperar las fotos robadas con 
las técnicas aprendidas.
Se despierta un deseo en Bill 
hacia la rubia al cer lo que hay 
ahí pero que no tiene.
Distancia,deseo,experienci
a del sentir.
AURA
conceptos “ser de la mirada” sophie calle paul auster _ fantasmas christopher nolan _ following
PROYECTAR
 Presencia silenciosa. 
-FILATURES PARISIENNES-activa una 
actitud de deseo que viene de la 
incertidumbre, inquietud.
INQUIETUD
PODER DE LA DISTANCIA DESEO
-RECIPROCIDAD-
“Él está ahí_Mientras espía a Negro es como si Azul se estuviera 
mirando al espejo”.
Observar a otro_Observarse a si mismo_DISTANCIA_DESEO
Algo falta se visto.-POSICIÓN FALSA-
“¿Y si Blanco en realidad sigue a Azul?”
“Es Negro quien ocupa la posición de Azul”
-FILATURES PARISIENNES-
A partir de un deseo interior que lleva a Sophie a seguir a desconocidos
Se crea un juego de lo cercano y lo lejano que producirá una doble distancia entre 
la artista y los transeuntes parisinos. Un movimiento viviente y variable.
-FILATURES PARISIENNES-
La ciudad como un bosque 
donde lo ensencial es 
saber perderse. A partir 
de esa inquietud y 
encontrando en el otro 
un aliado, reconstruir 
una experiencia.
-FILATURES PARISIENNES-
Sophie va más allá de la acción de ver, relacionada solo con el 
sujeto
Establece una relación con la incertidumbre como motor de 
acción.
-FILATURES PARISIENNES-
Las calles de París para Sophie 
no tienen límites; espaciali-
dad que le envuelve.
-LES AVEUGLES-
¿Qué es la belleza para 
un ciego? Todo comienza 
a partir de esa 
situación inesperada. 
Calle es consciente de 
la importancia de los 
otros sentidos para una 
persona que no posee 
visión óptica.
-LES AVEUGLES-
¿Qué es la belleza para un ciego?
 “Lo más bello que he visto es el mar”
Espacialidad sin cosas.Te envuelve.
-VIAJE 7 AÑOS-
El vacio como preguta. A la vuelta, desorientada en París 
comienza un juego.
Se siente una extraña en su propia ciudad.
Busca en el extraño un aliado para llenar ese vacio que tiene
_FILATURES PARISIENNES
-FILATURE PARISIENNES-
La ausencia de una experiencia 
pasada 
le 
despierta 
de 
un 
deseo por reconstruir a partir 
de otros.
-LA FILATURE-
Decia Giacometti:El retrato como una ausencia de una humanidad en falta. 
Sophie se crea un autoretrato a partir de los testimonios de otro.
-LA FILATURE-
Se rompe el régimen de 
invisibilidad.
Si miramos,nos miran.
Sophie pasa a ser producto 
de la mirada del otro.
-SUITE VENITIENNE-
Le presentan a un hombre 
que había seguido esa 
mañana. Calle toma 
conciencia de la 
situación y decide ir 
más allá.
Sophie vuelve a París y lo reconstruye sin hacer uso de 
su memoria, a partir de la experiencia de otros vuelve a 
tener lugar.
Las imágenes son siempre lugares que se 
abren a nosotros y terminan por abrirse en 
nosotros-Las pertenencias se abren a Sophie
El 
juego 
supone 
un 
poder 
propio del lugar.
-L´Hôtel-Inquietud por
Reconstruir 
la 
vida 
de 
los otros sin verles a 
partir de sus pertenen-
cias.
-PARÍS-Lugar para inquietar,conocer.-
Se desorienta y se vuelve a orientar_FILATURES PARISIENNES- Calle reinventa su 
historia a partir de la vida de los otros.
 -RECIPROCIDAD-
“Es como si le hubiesen dejado a solas consigo mismo”_DISTANCIA.
“Hay momentos en los que se siente tan completamente en armonía 
con Negro que para anticipar lo que Negro va a hacer le basta 
simplemten con mirar detro de sí”.
 -RECIPROCIDAD-
“Se permite hacer alguna expedición en solitario sabiendo 
perfectamente que el tiempo que esté fuera Negro no se moverá de su 
sitio”.
“Para recordarse lo que tenía que hacer.Usted estaba allí.Usted era 
todo mi mundo Azul y le he convertido en mi muerte”AUSENCIA_DESEO.
“Porque me necesita,dice Negro,aún mirando hacia otro lado.Necesita 
mis ojos mirandote. Me necesita para demostrar que está vivo”.JUEGO
-El caso a partir de lo que no es_La mirada no 
es la visión
“Azul solo puede conjeturar lo que el caso no 
es. Decir lo que es, sin embargo, le resulta 
completamente imposible.”
“Si no puede leer lo que Negro escribe, por lo 
menos puede leer lo que lee”.
ESCLAVO-Se da cuenta de.
“Está atrapado.Azul es esclavo ante una visión de su propia 
libertad”.
“Por lo menos yo se lo que he estado haciendo.Usted no está en 
ninguna parte, Azul, usted ha estado perdido desde el primer 
día”.
-ENGAÑO-TIEMPO.
-VER A TRAVÉS DE-
“Estar solo a medias. Ver el mundo 
solo a través de otros”.
“No estamos donde estamos sino en una 
posición falsa. Suponemos un caso y 
nos 
ponemos 
en 
él 
y 
por 
lo 
tanto 
estamos en dos casos al mismo tiempo 
y es doblemente dificil salir”.
-ENTRE-LUGAR.-HOMBRE DE EN MEDIO.
-POR QUÉ-
“Porque me necesita aún 
mirando para otro lado. 
Necesita mis ojos mirandote. 
Me necesita para demostrar 
que está vivo”.
“Le parece totalmente verosímil que 
él 
también 
esté 
siendo 
vigilado, 
observado por otro de la misma manera 
que el ha estado observando a Negro”.
-HOMBRE DE EN MEDIO.-
-PARA QUÉ-
-PARA QUÉ-
-RECIPROCIDAD-
“Se permite hacer alguna expedición en_Reflexión sobre la distancia.
solitario sabiendo perfectamente que Negro no se moverá de su sitio”. 
-A OSCURAS-
“Hay algo agradable en estar a oscuras,algo 
emoncionante 
en 
no 
saber 
que 
te 
va 
a 
suceder. Te mantienes alerta”
“Él 
está 
ahí 
pero 
es 
imposible 
verle. 
Incluso cuando le veo es como si las luces 
estuvieran apagadas”.
-EL CASO A PARTIR DE LO QUE NO ES-
La 
distancia 
que 
se 
genera 
entre 
ambos 
personajes da lugar a un aura, es decir, 
una 
trama 
espaci-temporal 
en 
la 
que 
se 
integran Negro y Azul.
MEMORIA
ORIGEN
CEGUERA
LUZ
VISIBILIDADES
ESPACIO 
TIEMPO
HUELLA
PRESENCIA
 ENTRE 
FORMA 
NOCHE
LUGAR
VER
DAR a VER
VER_sujeto
MIRAR_sujeto+objeto_RELACIÓN
DISTANCIA
VACÍO
AUSENCIA
   EXPERIENCIA
juego 
PROFUNDIDAD
UMBRAL
Bill se encuentra con la rubia a 
raíz del DESEO y la INQUIETUD que en 
él despiertan las fotos. En el bar, 
con la rubia, es consciente de la 
existencia del calvo (posible 
amenaza para ella) y decide entablar 
una proximidad con ella para 
protegerla.
[Algo falta ser visto]
Bill se extraña y se pregunta por 
las fotos que ya no están.
¿Tantas fotos?
[Inquietud-desorientación]
[Extrañeza, desorientación]
Bill se situa entre Cobb y la rubia.
[La huella no se 
relaciona menos con 
lo que se llama 
futuro que con lo 
que se llama pasado 
y constituye lo que 
se llama presente.]
[Lugar para inquietar su visión.]
[La huella como simulacro.]
Bill se situa entre Cobb y la rubia.
La rubia se da cuenta de 
todo y quien pensaba que 
era su complice era su 
rival.
El robo 3 es el gancho para relacio-
nar a Bill con la rubia.
Bill le cuenta a Cobb su relación 
con la rubia.
A la rubia no le interesan 
las fotos. Lo que quiere es 
que Bill caiga en la 
trampa.
[Evidencia óptica. Eviden-
cia de la presencia.]
Las fotos.
[Formas formantes capaz de 
deformar otras formas.]
Los objetos personales como proceso de 
toda la historia.
[Toda la forma reúne en un mismo proceso 
su desarrollo y resultado.]
Objetos personales.
[Forma como presencia misma.Está puesto 
ahí por algo. Formalidad-lo que se deja 
ver.]
Fotos colocadas estratégicamente.
La rubia fue testigo y el calvo 
le quiere martar. Cobb se 
inventa la historia de la 
anciana para aproximarse a la 
rubia y hacerse la víctima.
[Doble distancia.
Límite variable.
Movimiento viviente]
[Lo cercano y lo lejano solo existen 
para mi en la medida en que me 
oriento hacia el mundo y tiendo en 
el deseo hacia lo que no poseo.]
A raíz de un deseo 
despertado en Bill por 
las fotos se establece 
una distancia variable 
entre este y la rubia.
Bill se pone unas reglas ara no obsesionarse que finalmente se va a saltar.
[Distancia doble. Límite variable.]
Para Bill cambias las cosas en el momento que cae en la tramapa.
[La distancia como choque. Como capacidad de alcanzarnos.]
[Distancia presentada ante nosotros y 
que al mismo tiempo se retira.]
El interés de la rubia no es el 
mismo que el de Bill.
[El vacío como proceso para inquietar.]
Reune material para sus perso-
najes.
[Lo AUSENTE como una figura del retorno.]
Cobb necesita otra persona para hacer creer q no fue él. Se da cuenta 
de la relación que ha establecido Bill con él y decide seguirle.
[Momento a partir del cual se toma conciencia.]
Cobb se da cuenta de la existencia de Bill y decide usarlo como cepo.
[Momento a partir del cual se toma conciencia.]
Cobb comienza una serie de relaciones a raíz del deseo del calvo 
por asesinar a la rubia (por ser testigo) y para buscar a alguien 
que encubra de manera inocente a Cobb por el asesinato de está.
[La AUSENCIA como motor 
dialéctico del deseo.]
Bill persigue a gente. Solo ve 
donde van, les persigue,les 
sigue y luego nada más.
Lo ausente como una figura del 
retorno. Les quitas para 
monstrarles lo que tenían.
Bill se interesa por la rubia de una manera y la 
rubia se interesa por Bill de otra.Doble distancia
Bill quiere proteger a la rubia del calvo.
Bill quiere ayudar a la rubia a recuperar las fotos robadas con 
las técnicas aprendidas.
Se despierta un deseo en Bill 
hacia la rubia al cer lo que hay 
ahí pero que no tiene.
Distancia,deseo,experienci
a del sentir.
AURA conceptos “ser de la mirada”
sophie calle
paul auster _ fantasmas
christopher nolan _ following
PROYECTAR
AURA Trama espacio-temporal,espaciamiento único.
Fenómeno AURÁTICO_Única aparición de una realidad lejana.Lo lejano por 
esencia es lo inal
AURA_HUELLA_”La aparición de una proximidad, no importa como de lejos esté lo que he dejado”.
AURA como lejanía puntuada del PAISARJE NOCTURNO_Cercanía profundizada.
Imágenes
INQUIETUD
LUGAR
UMBRAL
ESCISIÓN
HUELLA PRESENCIA
MEMORIALUGAR
BRECHA
La memoria como una aproximación 
dialéctica a la relación de las cosas 
pasadas con su lugar_TENER LUGAR
La memoria no es un instrumento para el          
reconocimiento del pasado sino más bien su 
medio”.
PODER DE LA DISTANCIA_PODER DE LA MIRADA
la DISTANCIA como CHOQUE.
DOBLE DISTANCIA_La distancia siempre es doble.
Movimiento viviente
-Profundidad objetica_relación entre las cosas.
-Profundidad primordial_espesor de un medio sin cosa.
Limite variable
Vacíos expuestos_podemos pasar a   
  través de ellos.
Vacíos supuestos_aquellos en el   
  propio cuerpo
la DISTANCIA como capacidad de alcanzarnos,tocarnos.
Lo cercano y lo lejano solo exiten para mi en la medida en 
que me oriento hacia el mundo y tiendo en el DESEO hacia lo 
que no poseo, y que ademas me modifico a mi mismo al desear 
lo otro
constituye el elemento esencial de la visión en general pero laz
Distancia presentada ante nosotros y que al mismo tiempo se 
retira.
DESEO
La DISTANCIA
PROFUNDIDAD
VACÍO
TACTO
MIRAR LA MIRADA
ESPACIAMIENTO, devenir espaciado del tiempo o devenir 
tiempo del espacio{...}
La HUELLA al no ser una presencia sino el simulacro de 
una PRESENCIA que se disloca, se desplaza, remite, 
tiene propiamente lugar y la borradura pertenece a su 
estructura.
VER
PROYECTAR
INQUIETAR nuestra visión.
Inventar LUGARES para la INQUIETUD.
¿Cómo algo tan simple puede llegar a inquietar nuestro VER?
DISTANCIA_DESEO_EXPERIENCIA DEL SENTIR.
En una forma perfectamente 
cerrada podría haber encerrado 
algo. Algo falta ser visto.
INQUIETUD. Presencia silenciosa. 
noción de juego 
El juego supone una noción del propio
ESPESOR de la imagen. 
INQUIETUD VISUAL_LUGAR hecho para ubicar la MIRADA en una DOBLE DISTANCIA 
Objeto aurático_PODER DE LA DISTANCIA_Lejanía por más cercana que pueda estar
Toda la imagen AURÁTICA se da 
como EXTRAÑAMENTE INQUIETANTE 
en la medida que nos ubicamos 
frente a algo reprimido que 
retorna.
“Lo que una pintura ofrece a la 
mirada sería una realidad de la 
que ningún ojo se sacia”
Reflexión sobre la distancia_Reflexión sobre las formas espaciales y temporales del sentir
Sentir el Aura de una cosa es otorgarle el poder de alzar los ojos_EXPERIENCIA.
AURA_Dimensión de lo sublime.FORMA pura de lo que surge “Se entiende por AURA de un objeto ofrecido a la 
intuición el conjunto de las imágenes que surgidas de 
la MEMORIA INVOLUNTARIA tienden a agruparse en torno 
a él”. 
AURA 
MIRADA
MEMORIA
tactilidad no puede pensarse como una        
experiencia dialéctica de la DISTANCIA y 
PROXIMIDAD.
Toda visión tiene lugar en alguna parte del 
espacio táctil.
Ver no se sienta y no se siente en última 
instancia sino en una EXPERIENCIA del TACTO.
La EXPERIENCIA   es una condensación de sensaciones_SENSACIONES
“Sentir los movimientos invisibles de la experiencia”.
La mirada como EXPERIENCIA agitada e inquieta_DEVENIR_TIEMPO.
Hablar  de EXPERIENCIA es hablar de TIEMPO.
UNHEIMLICHE_Entrar en la EXPERIENCIA visual de arriesgarsea no ver más.
Mirar el vacío_Mirar hasta el fondo, al LUGAR de lo que me mira.
VACIARLO_Ponerse a mirarlo verdaderamente_ver el alma_ver el ser.
Lo que está vacío no es evidentemente, sino que está vaciado.
Los vacios se modelan con los mismos elementos que las masas.
El VACÍO como proceso para INQUIETAR_los VACIOS nos dejan sospechar 
sobre ellos.
AUSENCIA La ausencia da contenido al objeto.
Lo lejano es lo que acerca y lo AUSENTE esuna figura del retorno.
La AUSENCIA como motor dialéctico del DESEO.
Acto de VER_ No es el acto de una máquina de percibir lo 
real en tanto que compuesto por evidencias 
tautológicas.DAR a VER no es el acto de dar evidencias 
visibles.
El PROYECTO como arranque, anticipación, proceso abierto.
PROYECTAR es anteponerse a una situación.
Tomamos conciencia de algo ¿qué tienen que ver las cosas 
con nosotros?Nos vemos en las cosas y nos ponemos en rela-
ción con nuestro entorno.
Se proyecta contra algo para que cambie. G.C.Argan.
El proyectar elabora, desde la acción, el pensamiento del afuera. M.Foucault
DAR a VER es siempre inquietar el ver en su acto, en su sujeto.
Ver es siempre una operación de sujeto, una operación hendida, inquieta.
VER_sujeto
MIRAR_sujeto+objeto_RELACIÓN
como una RELACIÓN_espacial-temporal
ORIGEN
CEGUERA
LUZ
SER LUZ
Lo que vemos no va más allá del principio de placer.
El LUGAR  donde ver es perder y donde el objeto de 
la pérdida nos mira_DESEO.
Inquietante extrañeza: LUGAR de lo que suscita la       
angustia en general
LUGAR en su grado más puro.
Las imágenes son siempre LUGARES:se abren a nosotros y  
          terminan por abrirse en  
          nosotros.
La mirada está estructurada como un 
UMBRAL_Extrañeza_Desorientación
apertura condicional_Inaccesibilidad
Estamos ENTRE un delante y un 
adentro.El hombre que mira 
frente a la puerta abierta.
lugar para 
INQUIETAR su 
visión_DESEO.
Experimentar el VACÍO que lo rodea.
Ver la nada.
Los ojos son ciegos cuadno se tiene 
interés por algo.
“La visión en el arte no es la visión, aún 
cuando todo lo que hay en un cuadro deba 
mantenerse al alcance de la mirada”.
Cuando la vista deja de notificarnos dictatorialmente 
la evidencia figurativa del entorno.
No VER  VISIBILIDAD Se mira cuando no se ve.
VER es estar ciego a lo que se mira.
VISIBILIDADES_Son invisibles si te limitas a los objetos.
Crear las VISIBILIDADES como forma de luminosidad.
resplandor absoluto de la mirada.
Único capaz de relacionar
VISTA (y resto de sentidos)
VISIBILIDADES_Experiencias perceptivas.
Privación de lo VISIBLE    lUGAR para la EXPERIENCIA
La oscuridad como una EXPERIENCIA espacial
VISIBILIDAD de la NOCHE_Lo lejano como visible.
         Lo cercano como invisible.
“Allí donde estoy, allí desde donde miro no veo nada”.
  Frágilidad del entorno_lo cercano desaparece.
Espacialidad sin cosas_ me ENVUELVE.
“La LUZ tiene edad, la NOCHE no”
NOCHE La espacialidad de la noche como un lugar que 
experimentar.
Hace visible las visibilidades
Simulacro de una PRESENCIA
Proceso de HUELLA
La HUELLA como el alojamiento de una PRESENCIA.
La HUELLA no se relaciona menos con lo que se llama FUTURO que con lo que se  
llama pasado y constituye lo que se llama presente.
La FORMA es la PRESENCIA misma.
La FORMALIDAD es lo que se deja ver.
Formas formales capaz de deformar otras formas.
FORMA como formación_PROCESO
Toda FORMA reune en un mismo proceso su desarrollo 
y resultado.
La PRESENCIA entregada al trabajo de la borradura
Evidencia optica_Lo que vemos
Evidencia de la presencia_Lo 
que está ahí presente.
Determinación y efecto
La presencia como una 
imagen viviente.
ENTRE-DOS_ No hay que elegir entre lo que   
   vemos y lo que nos mira.
   Hay que INQUIETARSE por el ENTRE.
El delante lejano_Desorientación
Nace de un límite que se borra
ESPACIO 
LUGAR-ESPACIO El ORIGEN está en el LUGAR que sin estar, estaba_EL LUGAR ERA_EL LUGAR ES.
Un AQUÍ y un AHORA
Un remolino en el río que nos deja ver lo que está naciendo.
Momento a partir del cual se toma conciencia.
Momento donde se une pasado, presente y futuro.
A partir del LUGAR surge el ESPACIO.
TIEMPO
DA-SEIN
ser-ahí
ser-ahora
haber sido 
futuro
haber sido 
pasado
TIEMPO AUTENTICO_Cercanía de presente, pasado,futuro.
CHOQUE, Lapsus que 
durante un instante 
tenderá al orden.
AURA Trama espacio-temporal,espaciamiento único.
Fenómeno AURÁTICO_Única aparición de una realidad lejana.Lo lejano por 
esencia es lo inal
AURA_HUELLA_”La aparición de una proximidad, no importa como de lejos esté lo que he dejado”.
AURA como lejanía puntuada del PAISARJE NOCTURNO_Cercanía profundizada.
Imágenes
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La memoria como una aproximación 
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pasadas con su lugar_TENER LUGAR
La memoria no es un instrumento para el          
reconocimiento del pasado sino más bien su 
medio”.
PODER DE LA DISTANCIA_PODER DE LA MIRADA
la DISTANCIA como CHOQUE.
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Limite variable
Vacíos expuestos_podemos pasar a   
  través de ellos.
Vacíos supuestos_aquellos en el   
  propio cuerpo
la DISTANCIA como capacidad de alcanzarnos,tocarnos.
Lo cercano y lo lejano solo exiten para mi en la medida en 
que me oriento hacia el mundo y tiendo en el DESEO hacia lo 
que no poseo, y que ademas me modifico a mi mismo al desear 
lo otro
constituye el elemento esencial de la visión en general pero laz
Distancia presentada ante nosotros y que al mismo tiempo se 
retira.
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La DISTANCIA
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MIRAR LA MIRADA
ESPACIAMIENTO, devenir espaciado del tiempo o devenir 
tiempo del espacio{...}
La HUELLA al no ser una presencia sino el simulacro de 
una PRESENCIA que se disloca, se desplaza, remite, 
tiene propiamente lugar y la borradura pertenece a su 
estructura.
VER
PROYECTAR
INQUIETAR nuestra visión.
Inventar LUGARES para la INQUIETUD.
¿Cómo algo tan simple puede llegar a inquietar nuestro VER?
DISTANCIA_DESEO_EXPERIENCIA DEL SENTIR.
En una forma perfectamente 
cerrada podría haber encerrado 
algo. Algo falta ser visto.
INQUIETUD. Presencia silenciosa. 
noción de juego 
El juego supone una noción del propio
ESPESOR de la imagen. 
INQUIETUD VISUAL_LUGAR hecho para ubicar la MIRADA en una DOBLE DISTANCIA 
Objeto aurático_PODER DE LA DISTANCIA_Lejanía por más cercana que pueda estar
Toda la imagen AURÁTICA se da 
como EXTRAÑAMENTE INQUIETANTE 
en la medida que nos ubicamos 
frente a algo reprimido que 
retorna.
“Lo que una pintura ofrece a la 
mirada sería una realidad de la 
que ningún ojo se sacia”
Reflexión sobre la distancia_Reflexión sobre las formas espaciales y temporales del sentir
Sentir el Aura de una cosa es otorgarle el poder de alzar los ojos_EXPERIENCIA.
AURA_Dimensión de lo sublime.FORMA pura de lo que surge “Se entiende por AURA de un objeto ofrecido a la 
intuición el conjunto de las imágenes que surgidas de 
la MEMORIA INVOLUNTARIA tienden a agruparse en torno 
a él”. 
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tactilidad no puede pensarse como una        
experiencia dialéctica de la DISTANCIA y 
PROXIMIDAD.
Toda visión tiene lugar en alguna parte del 
espacio táctil.
Ver no se sienta y no se siente en última 
instancia sino en una EXPERIENCIA del TACTO.
La EXPERIENCIA   es una condensación de sensaciones_SENSACIONES
“Sentir los movimientos invisibles de la experiencia”.
La mirada como EXPERIENCIA agitada e inquieta_DEVENIR_TIEMPO.
Hablar  de EXPERIENCIA es hablar de TIEMPO.
UNHEIMLICHE_Entrar en la EXPERIENCIA visual de arriesgarsea no ver más.
Mirar el vacío_Mirar hasta el fondo, al LUGAR de lo que me mira.
VACIARLO_Ponerse a mirarlo verdaderamente_ver el alma_ver el ser.
Lo que está vacío no es evidentemente, sino que está vaciado.
Los vacios se modelan con los mismos elementos que las masas.
El VACÍO como proceso para INQUIETAR_los VACIOS nos dejan sospechar 
sobre ellos.
AUSENCIA La ausencia da contenido al objeto.
Lo lejano es lo que acerca y lo AUSENTE esuna figura del retorno.
La AUSENCIA como motor dialéctico del DESEO.
Acto de VER_ No es el acto de una máquina de percibir lo 
real en tanto que compuesto por evidencias 
tautológicas.DAR a VER no es el acto de dar evidencias 
visibles.
El PROYECTO como arranque, anticipación, proceso abierto.
PROYECTAR es anteponerse a una situación.
Tomamos conciencia de algo ¿qué tienen que ver las cosas 
con nosotros?Nos vemos en las cosas y nos ponemos en rela-
ción con nuestro entorno.
Se proyecta contra algo para que cambie. G.C.Argan.
El proyectar elabora, desde la acción, el pensamiento del afuera. M.Foucault
DAR a VER es siempre inquietar el ver en su acto, en su sujeto.
Ver es siempre una operación de sujeto, una operación hendida, inquieta.
VER_sujeto
MIRAR_sujeto+objeto_RELACIÓN
como una RELACIÓN_espacial-temporal
ORIGEN
CEGUERA
LUZ
SER LUZ
Lo que vemos no va más allá del principio de placer.
El LUGAR  donde ver es perder y donde el objeto de 
la pérdida nos mira_DESEO.
Inquietante extrañeza: LUGAR de lo que suscita la       
angustia en general
LUGAR en su grado más puro.
Las imágenes son siempre LUGARES:se abren a nosotros y  
          terminan por abrirse en  
          nosotros.
La mirada está estructurada como un 
UMBRAL_Extrañeza_Desorientación
apertura condicional_Inaccesibilidad
Estamos ENTRE un delante y un 
adentro.El hombre que mira 
frente a la puerta abierta.
lugar para 
INQUIETAR su 
visión_DESEO.
Experimentar el VACÍO que lo rodea.
Ver la nada.
Los ojos son ciegos cuadno se tiene 
interés por algo.
“La visión en el arte no es la visión, aún 
cuando todo lo que hay en un cuadro deba 
mantenerse al alcance de la mirada”.
Cuando la vista deja de notificarnos dictatorialmente 
la evidencia figurativa del entorno.
No VER  VISIBILIDAD Se mira cuando no se ve.
VER es estar ciego a lo que se mira.
VISIBILIDADES_Son invisibles si te limitas a los objetos.
Crear las VISIBILIDADES como forma de luminosidad.
resplandor absoluto de la mirada.
Único capaz de relacionar
VISTA (y resto de sentidos)
VISIBILIDADES_Experiencias perceptivas.
Privación de lo VISIBLE    lUGAR para la EXPERIENCIA
La oscuridad como una EXPERIENCIA espacial
VISIBILIDAD de la NOCHE_Lo lejano como visible.
         Lo cercano como invisible.
“Allí donde estoy, allí desde donde miro no veo nada”.
  Frágilidad del entorno_lo cercano desaparece.
Espacialidad sin cosas_ me ENVUELVE.
“La LUZ tiene edad, la NOCHE no”
NOCHE La espacialidad de la noche como un lugar que 
experimentar.
Hace visible las visibilidades
Simulacro de una PRESENCIA
Proceso de HUELLA
La HUELLA como el alojamiento de una PRESENCIA.
La HUELLA no se relaciona menos con lo que se llama FUTURO que con lo que se  
llama pasado y constituye lo que se llama presente.
La FORMA es la PRESENCIA misma.
La FORMALIDAD es lo que se deja ver.
Formas formales capaz de deformar otras formas.
FORMA como formación_PROCESO
Toda FORMA reune en un mismo proceso su desarrollo 
y resultado.
La PRESENCIA entregada al trabajo de la borradura
Evidencia optica_Lo que vemos
Evidencia de la presencia_Lo 
que está ahí presente.
Determinación y efecto
La presencia como una 
imagen viviente.
ENTRE-DOS_ No hay que elegir entre lo que   
   vemos y lo que nos mira.
   Hay que INQUIETARSE por el ENTRE.
El delante lejano_Desorientación
Nace de un límite que se borra
ESPACIO 
LUGAR-ESPACIO El ORIGEN está en el LUGAR que sin estar, estaba_EL LUGAR ERA_EL LUGAR ES.
Un AQUÍ y un AHORA
Un remolino en el río que nos deja ver lo que está naciendo.
Momento a partir del cual se toma conciencia.
Momento donde se une pasado, presente y futuro.
A partir del LUGAR surge el ESPACIO.
TIEMPO
DA-SEIN
ser-ahí
ser-ahora
haber sido 
futuro
haber sido 
pasado
TIEMPO AUTENTICO_Cercanía de presente, pasado,futuro.
CHOQUE, Lapsus que 
durante un instante 
tenderá al orden.
AURA Trama espacio-temporal,espaciamiento único.
Fenómeno AURÁTICO_Única aparición de una realidad lejana.Lo lejano por 
esencia es lo inal
AURA_HUELLA_”La aparición de una proximidad, no importa como de lejos esté lo que he dejado”.
AURA como lejanía puntuada del PAISARJE NOCTURNO_Cercanía profundizada.
Imágenes
INQUIETUD
LUGAR
UMBRAL
ESCISIÓN
HUELLA PRESENCIA
MEMORIALUGAR
BRECHA
La memoria como una aproximación 
dialéctica a la relación de las cosas 
pasadas con su lugar_TENER LUGAR
La memoria no es un instrumento para el          
reconocimiento del pasado sino más bien su 
medio”.
PODER DE LA DISTANCIA_PODER DE LA MIRADA
la DISTANCIA como CHOQUE.
DOBLE DISTANCIA_La distancia siempre es doble.
Movimiento viviente
-Profundidad objetica_relación entre las cosas.
-Profundidad primordial_espesor de un medio sin cosa.
Limite variable
Vacíos expuestos_podemos pasar a   
  través de ellos.
Vacíos supuestos_aquellos en el   
  propio cuerpo
la DISTANCIA como capacidad de alcanzarnos,tocarnos.
Lo cercano y lo lejano solo exiten para mi en la medida en 
que me oriento hacia el mundo y tiendo en el DESEO hacia lo 
que no poseo, y que ademas me modifico a mi mismo al desear 
lo otro
constituye el elemento esencial de la visión en general pero laz
Distancia presentada ante nosotros y que al mismo tiempo se 
retira.
DESEO
La DISTANCIA
PROFUNDIDAD
VACÍO
TACTO
MIRAR LA MIRADA
ESPACIAMIENTO, devenir espaciado del tiempo o devenir 
tiempo del espacio{...}
La HUELLA al no ser una presencia sino el simulacro de 
una PRESENCIA que se disloca, se desplaza, remite, 
tiene propiamente lugar y la borradura pertenece a su 
estructura.
VER
PROYECTAR
INQUIETAR nuestra visión.
Inventar LUGARES para la INQUIETUD.
¿Cómo algo tan simple puede llegar a inquietar nuestro VER?
DISTANCIA_DESEO_EXPERIENCIA DEL SENTIR.
En una forma perfectamente 
cerrada podría haber encerrado 
algo. Algo falta ser visto.
INQUIETUD. Presencia silenciosa. 
noción de juego 
El juego supone una noción del propio
ESPESOR de la imagen. 
INQUIETUD VISUAL_LUGAR hecho para ubicar la MIRADA en una DOBLE DISTANCIA 
Objeto aurático_PODER DE LA DISTANCIA_Lejanía por más cercana que pueda estar
Toda la imagen AURÁTICA se da 
como EXTRAÑAMENTE INQUIETANTE 
en la medida que nos ubicamos 
frente a algo reprimido que 
retorna.
“Lo que una pintura ofrece a la 
mirada sería una realidad de la 
que ningún ojo se sacia”
Reflexión sobre la distancia_Reflexión sobre las formas espaciales y temporales del sentir
Sentir el Aura de una cosa es otorgarle el poder de alzar los ojos_EXPERIENCIA.
AURA_Dimensión de lo sublime.FORMA pura de lo que surge “Se entiende por AURA de un objeto ofrecido a la 
intuición el conjunto de las imágenes que surgidas de 
la MEMORIA INVOLUNTARIA tienden a agruparse en torno 
a él”. 
AURA 
MIRADA
MEMORIA
tactilidad no puede pensarse como una        
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PROXIMIDAD.
Toda visión tiene lugar en alguna parte del 
espacio táctil.
Ver no se sienta y no se siente en última 
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La EXPERIENCIA   es una condensación de sensaciones_SENSACIONES
“Sentir los movimientos invisibles de la experiencia”.
La mirada como EXPERIENCIA agitada e inquieta_DEVENIR_TIEMPO.
Hablar  de EXPERIENCIA es hablar de TIEMPO.
UNHEIMLICHE_Entrar en la EXPERIENCIA visual de arriesgarsea no ver más.
Mirar el vacío_Mirar hasta el fondo, al LUGAR de lo que me mira.
VACIARLO_Ponerse a mirarlo verdaderamente_ver el alma_ver el ser.
Lo que está vacío no es evidentemente, sino que está vaciado.
Los vacios se modelan con los mismos elementos que las masas.
El VACÍO como proceso para INQUIETAR_los VACIOS nos dejan sospechar 
sobre ellos.
AUSENCIA La ausencia da contenido al objeto.
Lo lejano es lo que acerca y lo AUSENTE esuna figura del retorno.
La AUSENCIA como motor dialéctico del DESEO.
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